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Jump to letter: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A( •
a c e t o n e  b o d i e s  *■ i n c l u d e  j 9  - h y d r o x y  b u t y r i c  a c i d ,  a c e t o a c e t i c  
a c i d ,  an d  a c e t o n e .  T h e s e  a r e  s o m e t i m e s  en d  p r o d u c t s  o f  
m e t a b o l i s m  a n d  a r e  e x c r e t e d  a s  s u c h .  T h e y  a r e  a c i d i c  and  
t o x i c  i n  n a t u r e .  
a c e t o n e m i a  -  m e t a b o l i c  c a t t l e  d i s e a s e  u s u a l l y  o c c u r r i n g  e a r l y  
i n  l a c t a t i o n ;  l o s s  o f  f l e s h  and  m i l k  p r o d u c t i o n ,  and an 
u n s t e a d y  g a i t .  P r e v e n t i o n  i s  a  b a l a n c e d  r a t i o n .  
a c e t y l e n e s  -  s e e  ’’a l k y n e ”
A c h i l l e s  t e n d o n  -  a t t a c h e s  t h e  g a s t r o c n e m i u s  m u s c l e  t o  t h e  
Os U a l c i s .
a c i d  -  a  s u b s t a n c e  w h i c h  p r o d u c e s  o r  d o n a t e s  p r o t o n s  (H+ ) .  
a c i d  ( o r g a n i c ) -  R -C '® H d e r i v a t i v e s  o f  h y d r o c a r b o n s  i n  w h i c h
one  t r  more  -CHg g r o u p s  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  c a r b o x y l  
g r o u p ]  I . U . C .  - e  o f  h y d r o c a r b o n  i s  d r o p p e d  a n d  - o i c  a d d e d ,  
f o l l o w e d  b y  w o r d  11 a c i d ’ . 
a c i d  a l c o h o l  -  m ix  50  m l .  o f  35 $  a l c o h o l  and 3 d r o p s  o f  p u r e  
h y d r o c h l o r i c  a c i d .  
a c i d  f o r m i n g  f o o d s  -  f o o d s  t h a t  l e a v e  a n  a c i d  r e s i d u e  i n  t h e  
b o d y  a r f c e r  t h e  f o o d  h a s  b e e n  u t i l i z e d  ( e . g . ,  m e a t ,  e g g s ,  
f i s h  and  c e r e a l ) . 
a c i d  h a l i d e s  — R—C-X l . U . C .  — named a f t e r  t h e  a c i d  b y  d r o p -
'0
p i n g  t h e  - i c  a n d  a d d i n g  - y l ,  f o l l o w e d  by  t h e  name o f  t h e  
h a l i d e .  
a c i d  n i t r i l e s  -  R-CN 
a c o r n  -  a  w i n t e r  v a r i e t y  o f  s q u a s h .  
a c r e  (A) -  m e a s u r e  o f  s u r f a c e  a r e a .
1A = 4 , 0 4 6 . 8 7  s q .  m e t e r s  (m^)
■ 6 , 2 7 2 , 6 4 0  s q .  i n .  
a  4 3 , 5 6 0  s q .  f t .  
a  4 , 8 4 0  s q .  y d .
= 0 . 4 0 4 6 9  h e c t a r e s  ( h a )
= . 0 0 1 5 6 3  s q .  m i l e s  s t a t u t e  
3 . 0 0 4 0 4 7  s q .  k i l o m e t e r s  (km^)
A . C . S . -  s e e  ’’A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y "  
a c t i n  -  s e e  ’’a c t o m y o s i n ”
a c t i n i u m  (Ac) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 9 ;  m a ss  n u m b e r  o f  m o s t
s t a b l e  i s o t o p e  2 2 7 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
o x i d a t i o n  s t a t e  + 3  
a c t l n o m y c e t i n  -  a n t i b i o t i c  a g e n t  e f f e c t i v e  a g a i n s t  c e r t a i n  g ra m -  
p o s i t i v e  a s  w e l l  a s  g r a m - n e g a t i v e  o r g a n i s m s ,  
a c t i v a t o r s  -  i o n s  w hose  p r e s e n c e  p r o m o t e  enzyme a c t i v i t y ,  
a c t o m y o s i n  -  g l o b u l i n  c o m p l e x  r e s p o n s i b l e  f o r  m u s c l e  c o n t r a c ­
t i o n ;  c o n s i s t s  o f  a c t i n  and  m y o s i n  p r o t e i n s .  
a c y l  g r o u p  -  R - 0 '
'0
a d d u c t o r  "  d r a w  t o w a r d  a  m e d i a d  p o s i t i o n ,  t o  d r a w  t o w a r d  
a d d u c t o r  ( m u s c l e ) -  l a r g e  i n s i d e  t h i g h  m u s c l e  t h a t  i s  c r a n i a l  
t o  t h e  s e m i m e m b r a n o s u s  a n d  c a u d a l ,  a n d  m e d i a l  t o  t h e  f e m u r .
2
a d e n i n e  -  N = C -  NH,
1
i l2
H-C C -  NH
1 11 ^  CH
N - C -
a d e n i n e - r i b o f l a v i n  d i n u c l e o t i d e  -  a  d i n u c l e o t i d e  c o n t a i n i n g  
r i b o f l a v i n  p h o s p h a t e  an d  a d e n y l i c  a c i d .  NH2 “ C=N
/ — 0 — 7 -  C CH
i  0 0 j  o h  OH; He' j j  jj
c h 2 ( c h o h ) 3 - c h 2 - o P-O P -  0CH2 - C - C - d - C  -  N -  C-N
OH OH H H H H
CH3 _ ^ . n .  n I  o (* take  on H h e r e )
ch3
a d e n o s i n e  -  a  n u c l e o s i d e n =c - n h q
I 1
HC C - I K
II » j : c h  
N -C -N
— 0 —
OH OH
I I
■c-c -c  -cI 1 J I
H H H H
H
I
C
i
H
-  OH
a d e n y l i c  a c i d  -  a  m o n o n u c l e o t i d e  o f  a d e n i n e
N=C -NH2
HC C-N
ii il
N-C-N
I
CH
0 -  
CHQH 
C-C-C-Cl l l >
H H H H
H
\
-  Ct
H
-  0  -
0
P -  OH 
OH
a d r e n a l  c o r t e x  e x t r a c t  -  a  d r u g  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  o u t e r  p o r -  
t i o n  ( c o r t e x )  o f  t h e  a d r e n a l  g l a n d s  o f  c a t t l e ,  h o g s  and  
s h e e p  and  u s e d  t o  t r e a t  A d d i s o n ’ s d i s e a s e  an d  s h o c k .  
a d r e n a l  g l a n d s  -  two s m a l l  r e d d i s h  b r o w n  g l a n d s  l o c a t e d  n e a r  
t h e  k i d n e y s .  I n n e r  s e c t i o n  o f  t h e  g l a n d  i s  known a s  t h e  
m e d u l l a ;  o u t e r  p o r t i o n  i s  t h e  c o r t e x .  T h i s  g l a n d  i s  s t i m u *  
l a t e d  b y  t h e  h o rm o n e  a d r e n o c o r t i c o t r o p i c  p r o d u c e d  b y  t h e  
p i t u i t a r y  g l a n d .  I .  I n n e r  p o r t i o n  -  p r o d u c e s  a  s e c r e t i o n  
w h i c h  m a k es  t h e  b l o o d  v e s s e l s  s m a l l e r  an d  s p e e d s  u p  t h e  
h e a r t  r a t e .  I I .  O u t e r  p o r t i o n  -  p r o d u c e s  a  s e c r e t i o n  t h e  
l a c k  o f  w h i c h  c a u s e s  A d d i s o n ’ s d i s e a s e .  
a d s o r p t i o n  -  a d h e r e n c e  o f  f o r e i g n  p a r t i c l e s  t o  a  s u r f a c e  
a e r o b i c  -  w i t h  a i r ;  a l s o  s e e  ’’o b l i g a t e  a e r o b e s ” an d  ’’f a c u l t a -  
t i v e  a n a e r o b e s ” 
a f t e r - t a s t e  -  t a s t e  t h a t  f o l l o w s  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  i n i t i a l  
s t i m u l u s .  I t  may be  c o n t i n u o u s  w i t h  o r  f o l l o w  a f t e r  a  
p e r i o d  of  t i m e  t h e  i n i t i a l  s t i m u l u s .
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AAg  -  s e e  " s i l v e r ”
a g g r e g a t e  f r u i t  -  f r u i t  fo rm ed ,  f r o m  a f l o w e r  c o n t a i n i n g  many 
p i s t i l s  ( e . g . ,  b l a c k b e r r y )  
a g o n a l  -  d y i n g  .
a g r i c u l t u r a l  l i m e s t o n e  -  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  52% CaC03 
an d  42% MgC03 ; e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  
o f  . 9 5  t o  1 . 0 8  l b .  o f  CaC03 ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  
d o l o m i t i c  l i m e s t o n e ) i  
a i r  s l a k e d  l i m e  -  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  80-95%  C a ( 0 H ) s ; 
e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  *85 t o
1 l b .  o f  CaC03 ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c
l i m e s t o n e ) • 
a i t c h  b o n e  -  s e e  " i s c h i u m "  
a k e n e s  -  d r y  c a r p e l  h a v i n g  a  s i n g l e  s e e d
Al  -  s e e  " a l u m i n u m "
- a l  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a n  a l d e h y d e  com pound  QH
a l a n i n e  -  m o n o a m i n o - m o n o c a r b o x y l i c  am ino  a c i d .  CH3 -CH-CC 
-------------- I 0
n h2
a l b u m i n o i d s  -  a  s i m p l e  p r o t e i n  t h a t  i s  i n s o l u b l e  i n  w a t e r ,
d i l u t e  s a l t  s o l u t i o n s ,  d i l u t e  a c i d s  o r  a l k a l i e s ,  a b s o l u t e  
o r  7 0 - 8 0 $  a l c o h o l ,  ( e . g . ,  k e r a t i n ,  e l a s t i n ,  c o l l a g e n ,  a n d  
f i b r o i n ) .
a l b u m i n s  -  a  s i m p l e  p r o t e i n  w h i c h  i s  s o l u b l e  i n  w a t e r  a n d  
d i l u t e  s a l t  s o l u t i o n s  a n d  c o a g u l a b l e  b y  h e a t ,  
a l c o h o l  -  c o m m e r c i a l  a l c o h o l  i s  9 6 $  ( e t h y l  a l c o h o l ) ;  s e e
" a b s o l u t e  a l c o h o l " ,  " p e r c e n t a g e  d i l u t i o n  p r o b l e m s " ,  " a c i d  
a l c o h o l " ,  " e t h y l  a l c o h o l " , a n d  " m e t h y l  a l c o h o l " .  
a l c o h o l  ( o r g a n i c )  -  c nH2 n + 2 - y ^ 0H ^y
A g r o u p  o f  c o m p o u n d s  i n  w h i c h  t h e  h y d r o g e n  a t o m  o f  a  h y d r o ­
c a r b o n  i s  r e p l a c e d  b y  a  h y d r o x y l  g r o u p  (O H ),  ( e . g . ,  R - O H ) .
I . U . C .  -  r e p l a c e  - e  o f  h y d r o c a r b o n  name b y  - o l  a n d  a d d  a  
n u m b e r  t o  show p o s i t i o n  o f  t h e  -OH g r o u p .  
a l c o h o l o m e t e r  -  h y d r o m e t e r  c a l i b r a t e d  i n  $  a l c o h o l
a l d e h y d e  -  ,H
R —C
N"o
o r g a n i c  com pound  i n  w h i c h  2 h y d r o g e n  a t o m s  o n  t h e  e n d  c a r b o n  
a to m  a r e  r e p l a c e d  b y  o n e  o x y g e n  a t o m .  I . U . C .  r e p l a c e  - e  
on  h y d r o c a r b o n  name w i t h  - a l .  
a l d r i n  -  i n s e c t i c i d e  ( p o i s o n  o n  i n g e s t i o n ) ;  u s e  i s  l i m i t e d  d u e  
t o  i t s  v o l a t i l i t y . Cl
a l f a l f a  -  a  p e r e n n i a l  p l a n t  u s e d  f o r  h a y  a n d  p a s t u r e .
s e e d i n g  -  25  l b . / a c r e  ( 6 0  l b . / b u . ) ;  c u t t i n g  -  l / l O  f l o w e r s  
o p e n ;  pH -  6 . 5  -  6 . 8 ;  i n o c u l a t i o n  i s  e s s e n t i a l .  V a r i e t i e s :  
C e r t i f i e d  A t l a n t i c ,  C e r t i f i e d  B u f f a l o ,  C e r t i f i e d  W i l l i a m s ­
b u r g ,  D u P u i t s ,  N a r r a g a n s e t t , a n d  O k lah o m a  Common. A p p r o x .  
n u t r i e n t s  v ised  b y  3 t o n  o f  h a y  -  170  l b .  N, 48  l b .  Pj^Og,
1 5 0  l b .  K2 0 .
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Aa l f a l f a  m e a l  -  . 6  l b . / q t .
a l i p h a t i c  c om pounds  -  o p e n  c h a i n  c o m pounds  ( n o t  r i n g s )  
a l i q u o t  -  e x a c t l y  m e a s u r e d  v o l u m e .
a l k a d i e n e  -  CnHon _o H y d rocarb on  t h a t  c o n t a i n s  2 d o u b le  bonds
I . U . C .  e n d i n g  - d i e n e  
a l k a n e  -  C „ H n ^ o  A s a t u r a t e d  h y d r o c a r b o n  ( c o n t a i n i n g  o n l y
C a n d  H) I . U . C .  e n d i n g  - a n e  
a l k a n e s u l f o n i c  -  s e e  " s u l f o n i c  a c i d u
a l k a n e t h i o l  -  R-SH A l c o h o l  t y p e  s t r u c t u r e  w i t h  t h e  o x y g e n  a to m  
r e p l a c e d  b y  s u l f u r  a t o m .  I . U . C .  h y d r o c a r b o n  name f o l l o w e d  
b y  - t h i o l .
a lk e n e  -  CnH2n H yd rocarb on  (o p e n  c h a in )  c o n t a i n i n g  one
d o u b l e  b o n d .  I . U . C .  e n d i n g  - e n e .  
a l k l n e  -  s e e  " a l k y n e "  
a l k y l  c y a n i d e  -  s e e  " n i t r i l e "
a l k y l  g r o u p  (R) -  Cn H2 n + ]_ Any a l i p h a t i c  s a t u r a t e d  h y d r o c a r b o n
r a d i c a l  w i t h  one  f r e e  v a l a n c e .  
CH5 (CH2 ) n -  o r  R -
a l k y l  h a l i d e s  -  Cn H2 n + ]_X Any a l k a n e  i n  w h i c h  one  h y d r o g e n  a to m
h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  an  a to m  o f  
e i t h e r  f l u o r i n e ,  c h l o r i n e ,  b r o m i n e ,  o r  i o d i n e .
a l k y l  m e t a l l i c  s u l f a t e  -  R - 0 - S 0 2 - 0 _+M
a l k y l  s u l f a t e  -  R ' -O-SOg-O-R
a l k y l  s u l f i d e s  -  s e e  " a l k y l t h i o a l k a n e "
a l k y l t h i o a l k a n e  -  R ' - S - R  E t h e r  t y p e  s t r u c t u r e  w i t h  - 0 -
r e p l a c e d  b y  s u l f u r  a t o m .  I . U . C .  a l k y l  g r o u p ,  f o l l o w e d  b y  
t h i o ,  f o l l o w e d  b y  h y d r o c a r b o n  n a m e .  
a l k y n e  -  Cn H2 n _2 H y d r o c a r b o n  ( o p e n  c h a i n )  c o n t a i n i n g  one
t r i p l e  b o n d .  I . U . C .  e n d i n g  - y n e .  
a l l s p i c e  o r  p i m e n t o  ( n o t  p i m i e n t o )  -  ( P i m e n t a  o f f i c i n a l i s  L i n d l ) 
d r i e d  n e a r l y  r i p e  f r u i t  o f  p i m e n t o  t r e e  ( t r o p i c a l )  u s e d  a s  
a  s p i c e .  C o n t a i n s :  n o t  l e s s  t h a n  8 $  q u e r c i t a n n i c  a c i d ;  
n o t  m o re  t h a n  . 4 $  a s h  i n s o l u b l e  i n  HC1; n o t  more  t h a n  2 5$  
c r u d e  f i b e r ;  a n d  n o t  m ore  t h a n  6$  t o t a l  a s h .  Has  an  a ro m a  
s i m i l a r  t o  a  m i x t u r e  o f  n u t m e g ,  c i n n a m o n ,  a n d  c l o v e s .  
a l p h a  (A ,  «C) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  a .  
a l p h a  am ino  a c i d  -  s e e  " a m in o  a c i d "
a l p h a - t o c o p h e r o l  -  ^ 2 9 ^ 5 0 ^ 2  ^  ° h e n i i c a l  f o u n d  i n  f o o d  s t u f f s
w i t h  v i t a m i n  E a c t i v i t y .
CHn
oh,  CHn CHo
h° - m )  I I I 1
CH3 dn ° ^ V (CH^ 3 -  ch -  (ch2) 3 -  ch -  (gh2) 3 -  CH -  ch3
a l s i k e  c l o v e r  -  a  p e r e n n i a l  h a y ;  s e e d  2 t o  4 l b . / a c r e ,
( 6 0  l b . / b u . ) ;  pH -  6 - 6 . 8 ;  i n o c u l a t i o n  i s  n e c e s s a r y ;  
c u t  i n  f u l l  b l o o m .  
a l t a  -  a  v a r i e t y  o f  f e s c u e
a l t e r n a t i n g  c u r r e n t  ( a - c )  -  a  c u r r e n t  w h i c h  c h a n g e s  d i r e c t i o n  
f l o w  a t  c o n s t a n t  i n t e r v a l s .  
a lu m  -  a lu m in u m  p o t a s s i u m  s u l f a t e ;  u s e d  t o  p p t .  mud f r o m  w a t e r .
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Aa l u m - c o c h i n e a l  -  p o t a s s i c  a lu m  -  6 g . ;  p o w d e r e d  c o c h i n e a l  -
6 g . ;  d i s t i l l e d  w a t e r  -  90  m l . ;  b o i l  30  m i n .  on  s t e a m  b a t h ,  
a l l o w  t o  s e t t l e  a n d  p o u r  o f f  t h e  l i q u i d ,  a d d  w a t e r  t o  
b r i n g  u p  t o  1 8 0  c c ,  b o i l  down t o  90  c c ,  c o o l ,  f i l t e r ,  a d d  
a  s m a l l  a m o u n t  o f  t h y m o l  o r  s a l i c y l i c  a c i d .  
a lu m in u m  ( A l )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 3 ;  a t .  w t .  2 6 . 9 8 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  + 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 3
o r b i t  K L M
Am -  s e e  " a m e r i c i u m "
A m e r i c a n  c h e d d a r  -  a  h a r d  c h e e s e
A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y  -  ( A . C . S . )  A . C . S .  G r a d e .  A d e s i g n a ­
t i o n  o f  a  g r a d e  o f  c h e m i c a l  p u r i t y  t h a t  m e e t s  s p e c i f i c a ­
t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y .  C h e m i c a l  g r a d e s  
a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :  1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  G r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 .  U . S . P *
7 .  N . P .
8 .  P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l  
A m e r i c a n  l e g  o f  lam b  -  t h e  t i b i a  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  l e g  and
t h e  m e a t  t h a t  s u r r o u n d e d  i t  i s  t u c k e d  u n d e r  t h e  f e l l .
A m e r i c a n  s y s t e m  -  a  s y s t e m  f o r  g r a d i n g  w o o l  b a s e d  on  M e r i n o  
w o o l  w h i c h  i s  f i n e .  G r a d e s :  P i n e ,  h a l f  b l o o d ,  3 / 8  b l o o d ,  
i  b l o o d ,  lo w  i  b l o o d ,  common, b r a i d .  
a m e r i c i u m  (Am) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 5 ;  m a ss  nu m b er  
o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 4 3 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  + 3 ,  + 4 ,  +5, +6 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 4 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q, 
a m id e  -  R-C-NHg An o r g a n i c  a c i d  i n  w h i c h  t h e  OH g r o u p  h a s
q b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  a m in o  g r o u p .  I . U . C .  -
t h e  - e  i s  d r o p p e d  f r o m  t h e  h y d r o c a r b o n  name a n d  - a m i d e  a d d e d  
AMIF- 7 2  -  a n  a n t i o x i d a n t  c o n t a i n i n g  b u t y l a t e d  h y d r o x y a n i s o l e  
a m in e  -  h y d r o c a r b o n  i n  w h i c h  a  h y d r o g e n  a t  cm i s  r e p l a c e d  b y  
a n  a m in e  g r o u p .  P r i m a r y  R-CHg-NHg; S e c o n d a r y  RgNH;
T e r t i a r y  R^N I . U . C .  -  a l k y l  r a d i c a l  p l u s  t h e  w o rd  a m in e  
a m i n o a c e t i c  a c i d  -  s e e  " g l y c i n e "
a m in o  a c i d  -  a  b a s i c  u n i t  o f  p r o t e i n  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  one
a m in o  g r o u p  (NHg) and  a t  l e a s t  o n e  c a r b o x y l  g r o u p  o r  a  d e ­
r i v a t i v e  o f  t h i s  b a s i c  s t r u c t u r e .  The a m in o  g r o u p  i s  
a t t a c h e d  t o  t h e  c a r b o n  ( # 2 C ) .  T hey  a r e  o f  L - c o n f i g u r a -  
t i o n  e x c e p t  g l y c i n e  w h i c h  h a s  n o  a s y m m e t r i c  c a r b o n .  W i l l  
r o t a t e  p o l a r i z e d  l i g h t  b o t h  d i r e c t i o n s .  
α  ami n o c a p r o i c  a c i d  -  s e e  " n o r l e u c i n e "  
α  a m i n o g l u t a r i c a c i d  -  s e e  " g l u t a m i c  a c i d "  
α a m l n o i s o c a p r o l c  a c i d  -  s e e  " l e u c i n e "
α  a m i n o i s o v a l e r i c  a c i d  -  s e e  " v a l i n e "
α  a m i n o p r o p i o n i c  a c i d  -  s e e  " a l a n i n e "
α  a m i n o s u c c i n i c  a c i d  -  s e e  " a s p a r t i c  a c i d "
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Aa m m e te r  -  i s  c o n n e c t e d  i n  s e r i e s  w i t h  t h e  c i r c u i t  a n d  
m e a s u r e s  e l e c t r i c  c u r r e n t  
a mmo n i a  -  NHgj p o o r  c o n d u c t o r  o f  e l e c t r i c i t y ;  b * p .  = - 3 3 . 3 5  C
f . p .  x - 7 7 . 7 ° C * ;  h e a t  o f  v a p o r i z a t i o n  32 7  c a l o r i e s  p e r  
g r a m ;  s p e c i f i c  h e a t  1 . 0 7  c a l o r i e s  p e r  g r a m - d e g r e e *  
ammoni f i c a t i o n  -
?  OH
R - C - C ;  + 3 ° 2 = 2NH3 + 4 C02 + 2HgO
m 2 0
ammonium c a r b a m a t e  -  HoN#C»0-NHA---------------------------------------  ^  il ^
0
ammonium c a r b o n a t e  -  NH^ • 0 • C • 0 • NH4
0
ammonium h y d r o x i d e  -  (NH, i n  w a t e r ) ;  M o l .  w t .  3 5 . 0 5 ;  E q .  w t .  
3 5 . 0 5 ;
C o m m e r c i a l  $  b y  S p e c i f i c
s t r e n g t h  M o l e / l  g / l  w t .  g r a v i t y  N o r m a l i t y
1 4 . 8  251  28  . 8 9 8  1 4 . 8
ammonium i o n  -  NH4+<£------NH^ + H+
ammonium n i t r a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  f e r t i l i z e r  n o t a t i o n
3 3 . 5 - 0 - 0 ;  NH4N03 ; 3 3 . 5 $  n i t r o g e n  ( 5 0 $  o f  t h i s  i s  ammonia
a n d  5 0 $  i s  n i t r a t e ) .  A c i d  i n  n a t u r e  a n d  w o u l d  r e q u i r e  
. 5 8  l b .  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  t o  n e u t r a l i z e  e a c h  p o u n d  
a p p l i e d .  A l s o  s e e  "ANL" a n d  ’’c a l n i t r o ” . 
ammonium n i t r a t e  an d  l i m e  -  s e e  "ANL"
ammonium p h o s p h a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  f e r t i l i z e r  n o t a ­
t i o n  1 1 - 4 8 - 0 .
ammonium s u l f a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  f e r t i l i z e r  n o t a t i o n
2 0 . 5 - 0 - 0 ;  (NH4 ) g S 0 4# A c i d  i n  n a t u r e  a n d  w o u ld  r e q u i r e
1 . 1  l b .  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  t o  n e u t r a l i z e  e a c h  p o u n d  
a p p l i e d ,  
amp -  s e e  ’’a m p e r e ”
a m p e r e  ( a ) ( a m p )  -  r a t e  o f  c u r r e n t  ( I  o r  i )  f l o w ;
T~amp = 6 . 2 4  x  10^-® e l e c t r o n s  p e r  s e c o n d ;  a n  e l e c t r i c a l  
m e a s u r e m e n t ;
v o l ta m p e r e  Z  -----------
ohm
a m p h o t e r i c  -  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  e l e c t r o ­
m o t i v e  f o r c e  s e r i e s  and  may e i t h e r  g a i n  o r  l o s e  e l e c t r o n s  
( a c t  a s  a  b a s e  o r  a n  a c i d )  d e p e n d i n g  u p o n  w h a t  e l e m e n t s  
t h e y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h .  ( e . g . ,  s u l f u r )  
a m p h o t e r i c  h y d r o x i d e s  -  h y d r o x i d e s  w h i c h  h a v e  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  b o t h  a c i d s  a n d  b a s e s .  
a m y l a s e  -  a  c a r b o h y d r a t e  d i g e s t i o n  enzyme u s e d  t o  b r e a k  down 
d e x t r a n  i n t o  m a l t o s e .  
a m y l o y t i c  -  en zy m e s  w h i c h  a c t  on  c a r b o h y d r a t e s .
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a n a b o l i s m  -  d i g e s t i o n  o r  r e d u c t i o n  o f  f o o d ,  s y n t h e s i s  o f
c o m p l e x  p r o d u c t s  and  s t o r a g e  o f  e n e r g y  w h i c h  t a k e s  p l a c e  
i n  a  l i v i n g  body* 
a n a e r o b i c  -  w i t h o u t  a i r ;  a l s o  s e e  11 o b l i g a t e  a n a e r o b e s  a n d  
" f a c u l t a t i v e  a n a e r o b e s ” 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  -  f o r  m e a s u r e m e n t  d a t a  o f  2 o r  more t r i a l s
r,n "  i n d i v .  I 
o b s e r v a ­
tra u T r e a t m e n t s
t i o n s  p e r  j 
t r e a t m e n t 1 2 • . .  i  .
i
• • a  j
1  1
I X11 X21 Xi l Xa l
2 1
• I
• !1
X12 X22 x i 2 x a 2  1
•
XU X2 J XU Xa j
n Xl n X2n Xi n Xa n T o t a l
T r e a t .  2. X Xl . X2 • Xi . Xa . T o t a l  Sum X • •
T r e a t ,
Mean
£ X / n  = x x l . x 2 .
x i . x a . T o t a l  Mean x • •
£  X2 2X2JL •
SX2
2 .
2 X 2 
1 •
I X 2
a .
T o t a l  Sum 
S q u a r e s  2. X2 #
C = ( r x ) a / n ‘ C l . C2 . O i . O a . 0 . . = ( ^  X # # ) 2 / t o t a l  n
>:x2 =*x2 - c 5 X2 
2 .
* X2
i .
i . x 2
a .
i x 2 . = t X 2 . - C . .
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
d . f . Sum o f  S q u a r e s Mean
S q u a r e s
T o t a l ( a n ) - l t-.M-.ai 5 y 2 -  ( t o t a l  € X . . ) 2
a n
T r e a t m e n t  
Mean ( a )
a - 1
£  ( T r e a t  £ X i  . ) 2 ( t o t a l  2 . X . . ) 2
S S / d f = 
(T2 fnK2n  a n
I n d i v . o r  
E r r o r  ( n )
Sub o r  
( n - l ) a
S u b t r a c t  o r  
£  t r e a t  £ x ?J- •
S S / d f = 
(ffi
Ho: U]_ ■ u 2 = u ^  = . . .  u a
_ MS o f  T r e a t m e n t  d f  f l  = a - 1
F “ MS o f  I n d i v i d u a l  d f  f 2  = a ( n - l )
I f  F i s  S i g .  t h e n  s e e  Mean T e s t  t o  s e e  w h i c h  m ean s  a r e  S i g .
Aa n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( s u b  t r e a t m e n t s )
Sub t r e a t  b  
j  -  1 • . .  b
1 1  . . . . • . . .  i  . . . .
1 ] b 1 1 I b 1 i 1 b.
n  o b s  
p e r  
s u b  
t r e a t  
k = i * • «n
l x l l l Xl j l Xl b l Xm Xl j l Xl b l Xa l l Xa j l Xa b l
i x l l k Xl j k Xl b k Xi l k Xl j k Xl b k Xa l k Xa j k Xa b k
•m
n Xl l n Xl j n Xl b n Xl l n Xi j n Xi b n Xa l n Xa j n Xa b n
£ 1 Xl l .  Xl j . Xl b . Xl l . XU . Xi b . Xa l . Xa j . Xa b .
2IL X1 -L• • X1 • • Xa . .
(1 )  C = (X <<#) 2/ a b n
( 2 ) T o t a l  3 s ' a 2 . X 1 J k -C = (Xi n ) 2 f  • * * ( Xa b n )2  -  C
( 3 ) T o t a l  SS „ 
f o r  s u b  t r e a t  = -  j  #/ n = (x i ] _ . ) 4** * * (Xa b # ) / n
( 4 ) S S  f o r  e r r o r  
o r  I n d i v i d u a l  -  t o t a l  S S ( 2 )  -  t o t a l  SS s u b  t r e a t (3 )
( 5 ) T o t a l  SS f o r
t r e a t m e n t = ( £ X  ) V b n  -
J. • •
( xT ) 2 f<_L • • (X ) / b n  -  Ca* •
( 6 ) S S  s u b  t r e a t
o f  same t r e a t  = t o t a l  s u b  t r e a t ( 3 ) - S S  t r e a t (5 )
d f
a b n - 1
a b - 1
( a b n - 1 )- 
( a b - 1 )
a - 1
( b - l ) a
S o u r c e s  o f  v a r i a t i o n d f SS MS 'i
T o t a l a b n - 1 (2 )
T o t a l  f o r  t r e a t m e n t a - 1 (5 ) S S / d f c 2 f n  G'B2 f b  <T A2
SS Sub  t r e a t  o f  
Same t r e a t ( b - l ) a ( 6 ) S S / d f O' 2 f-n <r B2
I n d i v i d u a l s ( a b n - 1 )
- ( a b - 1 ) (4 ) S S / d f <r2
P f o r  t r e a t m e n t  -  MS( 5 )
P f o r  s u b  t r e a t  =
MS(6) 
MS( 6)
~MS(4)
d f  -  (5 )  
d f  -  ( 6)
d f  -  ( 6) 
d f - ( 4 )
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Aa n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( tw o  way c l a s s i f i c a t i o n )
I " a "  t r e a t m e n t  i g r o u p s  
g r o u p s l  1 2 • • i  • • a  ! ______
C o r r e c t i o n  t e r m  = ( X . . ) ^ / a n  = C
T o t a l  SS = (Xn n ) 2 f  • • • ( X  ) 2  -  C11 a n
<x .i> ( X ) s  . n
G r o u p  SS =
T r e a t m e n t  SS =
( X l . )
-  0
2
<Xa . >
n -  C
E r r o r  SS = T o t a l  SS -  g r o u p  SS -  t r e a t m e n t  SS
S o u r c e s  o f V a r i a t i o n  d f SS MS
G r o u p n - 1 iGroup SS ! S S / n - 1
T r e a t m e n t la-1 ■ T r e a t  SS S S / a - 1
E r r o r 3 i H P - l ) :E r r o r  SS S S / ( n - 1 )  ( a - l )
T o t a l ian -1 T o t a l  SS !!
MS o f  G r o u p d f  -  g r o u p
MS o f  Er r o r d f  -  e r r o r
T r e a t  P = MS o f  t r e a t
MS o f  E r r o r
d f  -  t r e a t  
d f  -  e r r o r
- a n e  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a l k a n e  s e r i e s  
a n e u r i n  -  s e e  '’t h i a m i n ”
a n g e l i c a  -  a  many b l o s s o m e d  l a r g e  b i e n n i a l  h e r b  o f  w h i c h  t h e  
l e a f  s t a l k s  a n d  m i d r i b s  a r e  u s e d  a s  f o o d  g a r n i s h e s  and  
c o n f e c t i o n s .  Grown i n  c o l d  c l i m a t e .
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a n g s t r o m  ( A ) ( A . U . )  -  1A -  1 x  1 0 “ 8 cm
= l O ' ^ ^ m e t e r  
= 3 . 9 3 7  x  1 0 “^ i n c h e s  
= 0 .0 0 0 1  m i c r o n s  ( 1 0 "^  p.)
= 0 . 1  m i l l i - m i c r o n s  
Angus  -  s e e  " A b e r d e e n - A n g u s "  
a n h y d r i d e  -  R ' - C - O - C - R------“----------  ii i.
0 0
a n h y d r o u s  -  w i t h o u t  w a t e r
a n h y d r o u s  ammonia  -  a  l i q u i d  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  w h i c h  t u r n s  
i n t o  a  g a s  a t  a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e ;  NH^; f e r t i l i z e r  
n o t a t i o n  8 2 - 0 - 0 ;  a c i d  i n  n a t u r e  a n d  w o u l d  r e q u i r e  1 . 4 7  l b .  
o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  t o  n e u t r a l i z e  e a c h  p o u n d  a p p l i e d .  
a n i l i n e  -  a  c o l o r l e s s  c o a l - t a r  o r  i n d i g o  d e r i v a t i v e  w h i c h  i s  t h e  
b a s i s  f o r  many b r i l l i a n t  b i o l o g i c a l  s t a i n s .
0 - ™ 2
a n i m a l  f a t  -  a  p r o d u c t  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t i s s u e s  o f  mammals
a n d  p o u l t r y .  C o n t a i n s  n o t  l e s s  t h a n  9 0 $  t o t a l  f a t t y  a c i d s ;  
n o t  m o re  t h a n  2 . 5 $  u n s a p o n i f i a b l e  m a t t e r ;  a n d  n o t  m o re  t h a n  
1$  i n s o l u b l e  m a t t e r .  
a n i m a l  p r o t e i n  f a c t o r  (APF) -  s e e  ’’v i t a m i n  B^g"  
a n i m a l  s t a r c h  -  s e e  " g l y c o g e n "
a n i m a t i o n  -  a n  a b u n d a n c e  o f  l i f e ;  o p p o s i t e  o f  s l e e p i n e s s  o r  
d u l l n e s s  
a n i o n  -  n e g a t i v e  i o n
a n i s e  ( p i m p i n e l l a  a n i s u m ) -  s e e d  f r o m  a  M e d i t e r r a n e a n  p l a n t  
u s e d  a s  s p i c e ;  n o t  m ore  t h a n  9$  t o t a l  a s h ;  n o t  m ore  t h a n  
1 . 5 $  HC1 i n s o l u b l e  a s h  
a n i s e e d  -  s e e  " a n i s e "
ANL ( ammonium n i t r a t e  an d  l i m e )  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  
made f r o m  ammonium n i t r a t e  (NH4NO3 ) a n d  l i m e ;  9 $  CaO, 7$  MgO 
a n n a t t o  -  a  v e g e t a b l e  y e l l o w i s h - r e a  dye  u s e d  f o r  b u t t e r  c o l o r i n g  
a n o d e  -  p o s i t i v e  e l e c t r o d e
a n t a g o n i s m  -  o p p o s i n g ;  c o n f l i c t i n g  p r i n c i p l e s  
a n t e  m o r t e m  -  b e f o r e  d e a t h
a n t e r i o r  -  s e e  " v e n t r a l "  ( b e l l y ) ; i n  c o m p a r a t i v e  a n a t o m y ,  s e e  
" c r a n i a l "  ( f r o n t  o r  h e a d )  
a n t e r i o r  p i t u i t a r y  -  s e e  " p i t u i t a r y "
a n t h o c y a n i n  -  a  r e d  p l a n t  p i g m e n t ; a l s o  f o u n d  i n  b l u e  a n d  
p u r p l e  p l a n t s ,  
a n t h r a c e n e  -
a n t i  -  a g a i n s t
a n t i b e r i b e r i  -  s e e  " t h i a m i n "
a n t i b i o t i c  -  s u b s t a n c e  w h i c h  o c c u r s  i n  n a t u r e  a n d  i s  u s u a l l y  of 
m i c r o b i a l  o r i g i n ;  I n h i b i t s  t h e  g r o w t h  o f  b a c t e r i a .
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Aa n t i  b l a c k  t o n g u e  f a c t o r  -  s e e  " n i a c i n ” 
a n t i  e g g  w h i t e  i n j u r y  f a c t o r  -  s e e  " b i o t i n "  
a n t i h e m o r r h a g l c  -  s e e  ’’v i t a m i n  K”
a n t i mony ( S b )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 1 ;  a t .  w t i  1 2 1 . 7 6 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 3 ,  *5 ,  - 3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 5
o r b i t  K L M N 0
a n t i n e u r i t i c -  s e e  " t h i a m i n "
a n t i o x i d a n t s  -  n o t  m ore  t h a n  3 / 1 0 0 0  o f  1$  BHA; l / lO O O  o f  1% 
c i t r i c  a c i d ;  may be  u s e d  i n  u n s m o k e d  d r y  s a u s a g e  d u r i n g  
p r e p a r a t i o n  f o r  t r i c h i n a e  t r e a t m e n t .  
a n t i - p e r n i c i o u s  a n e m i a  f a c t o r  -  s e e  " v i t a m i n  B^g"  
a n t i r a c h i t i c  v i t a m i n  -  s e e  v i t a m i n  D" 
a n t i s c o r b u t i c  v i t a m i n  -  s e e  ’’a s c o r b i c  a c i d ” 
a n t i s t e r i l i t y  f a c t o r  -  s e e  ’’v i t a m i n  E ” 
a n t i  - x e r o p h t h a l m i a  -  s e e  ’’v i t a m i n  A"
APF ( a n i m a l  p r o t e i n  f a c t o r )  -  s e e  " v i t a m i n  B^g"  
a p h i d  -  a  s m a l l  i n s e c t  ( l e s s  t h a n  l / 8  i n . )  t h a t  h a s  t h e
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s J  s o f t ,  o b l o n g ,  6 l e g s ,  w i n g e d  o r  
w i n g l e s s ,  g r e e n ,  y e l l o w  o r  b l a c k ;  t h e y  s u c k  s a p  f r o m  c o t t o n  
l e a v e s  an d  p r o d u c e  h o n e y d e w  w h i c h  c a u s e s  t h e  l e a v e s  t o  c u r l  
d o w n w ard ;  C o n t r o l s  p a r a t h i o n ,  d e m e t o n .  
a p h t h o u s  f e v e r  -  s e e  " f o o t  a n d  m o u th  d i s e a s e "  
a p o t h e c a r y  w r a p  -  s e e  " d r u g  s t o r e  w r a p "  
a p p l e  -  1 b a r r e l  a 3 b u s h e l s  * 150  l b s .  
a p p l e  g r a d e s  -  USDA g r a d e s  W e s t e r n  s t a t e s
E x t r a  f a n c y  E x t r a  f a n c y
F a n c y  F a n c y
No. 1 C
a p p l e  ( c i d e r )  v i n e g a r  -  made f r o m  a p p l e  J u i c e ;
M i n . : 4 $  a c e t i c  a c i d
1 . 6 $  a p p l e  s o l i d s  (m ax .  5 0 $  r e d u c i n g  s u g a r s )
0 * 2 5 $  a p p l e  a s h  ( m i n .  w a t e r  s o l u b l e  a s h  . 0 1 $  o f
p h o s p h o r i c  a c i d  PgOg)
A r  -  s e e  " a r g o n "
a r a b i n o s e  -  a  5 c a r b o n  m o n o s a c c h a r i d e  ( p e n t o s e )  f o u n d  i n  
f r u i t  j u i c e s  a n d  gum 0H
a r a c h i d i c  a c i d  ( a r a c h i c  a c i d )  CH3 (CHg)1 Q C ^
A 20 c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  fou i?d  i n  p e a n u t  o i l .  
a r a c h i d o n i c  a c i d  -  CH^CHgJ^CH^HCRgCH^HCHgCH-CHCHgCH-CI^CHg^C^
A 20 c a r b o n  a c i d  f o u n d  i n  a n i m a l s ,  
a r c h i l  -  a  c o l o r i n g  m a t e r i a l  d e r i v e d  f r o m  a v e g e t a b l e  a n d  u s e d  
i n  f o o d ;  w i l l  p r o d u c e  v i o l e t  r e d ,  b l u e  o r  p u r p l e  c o l o r s  
a r e  -  a  m e a s u r e  o f  a r e a ;  1 a r e  ■ 100 s q .  m e t e r s  
’ = 1 1 9 . 6  s q .  y a r d s
» 0 . 0 2 5  a c r e
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Aa r e a  -  a r e a  o f  t r i a n g l e  B - | - (base  x  h e i g h t ) ;
a r e a  o f  c i r c l e  = TTR2 o r  = . 7 8 5 4  ( D ) ^ ;  ( 7T = 3 . 1 4 1 6 ) ;  
s q u a r e  a n d  c i r c l e  o f  e q u a l  a r e a :  s i d e  o f  s q u a r e  B ( D ) . 8 8 6 2
a r e a  o f  s p h e r e  3 (D )^  x  3 . 1 4 1 6
a r e o l a r  c o n n e c t i v e  t i s s u e  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  i n  t h e  f o r m  o f  
a  l o o s e  n e t w o r k  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  s p a c e  b e t w e e n  f i b e r s
a r i l  -  e x t e r n a l  f l e s h y  c o v e r i n g  o f  s e e d  
A r l i n g t o n  -  a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a  ( S e r i c e a )  
a rm b o n e  -  h u m e r u s
arm r o a s t  -  b e e f  r o a s t  made b y  c u t t i n g  a c r o s s  t h e  f o r e  arm b o n e  
a rm s t e a k  -  s t e a k  made  f r o m  t h e  same a r e a  a s  a n  arm r o a s t  
armyworm -  s e e  " f a l l  a rm yw orm ";  a  worm w h o se  l a r v a  f e e d s  on  s m a l l  
g r a i n  a n d  s t r i p s  i t  o f  i t s  l e a v e s ;  C o n t r o l :  DDT, e n d r i n ,  
t o x a p h e n e .  
a ro m a  -  f r a g r a n c e  o r  o d o r
a r o m a t i c  -  o r g a n i c  c l o s e d  r i n g  co m p o u n d s  w h o se  s t r u c t u r e  i s  a 
m o d i f i c a t i o n  o f  b e n z e n e
a r o m a t i c  a c i d  -  o n e  o r  m o re  o f  t h e  h y d r o g e n  a to m s  o f  t h e  a r o m a t i c  
n u c l e u s  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  c a r b o x y l  g r o u p .  
a r o m a t i c  a l c o h o l  -  o r g a n i c  com pounds  i n  w h i c h  a  h y d r o g e n  a tom  
on  a  s i d e  c h a i n ,  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t o  a  r i n g  s t r u c t u r e ,  
i s  r e p l a c e d  b y  a  h y d r o x y l  g r o u p .  
a r r o w r o o t  s t a r c h  -  s t a r c h  o b t a i n e d  f r o m  r o o t s  o f  a  W e s t  I n d i e s  
t r o p i c a l  p l a n t  a n d  u s e d  a s  a  t h i c k e n i n g  a g e n t  i n  c o o k i n g  
a r s e n i c  (As)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  3 3 ;  a t .  w t .  7 4 . 9 2 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s + 3 , +  5 ,  - 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 5
a r s i n e  -  AsEU o
a r t e f a c t  ( a r t i f a c t )  -  a r t i f i c i a l  c h a n g e
a r t e r y  c u r e  -  p u m p in g  t h e  c u r i n g  p i c k l e  i n t o  a  ham t h r o u g h  t h e
f e m o r a l  a n d  a l l o w i n g  t h e  b l o o d  v e s s e l s  t o  d i s t r i b u t e  t h e  c u r e  
t o  t h e  ham .
a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n  -  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s p e r m a t o z o a  i n t o
t h e  v a g i n a  o r  u t e r u s  b y  i n s t r u m e n t a l  r a t h e r  t h a n  n a t u r a l  m e a n s .
As -  s e e  " a r s e n i c ' *
A s c a r i s s u i s  -  r o u n d  i n t e s t i n a l  worms t h a t  a r e  p a r a s i t e s  i n  h o g s
a s c l e p i a n  -  a  p r o t e a s e  enzyme f o u n d  i n  t h e  j u i c e  o f  t h e  m i l k w e e d
O h
a r g i n i n e  -  a  b a s i c  am ino  a c i d  NHg-C-NH-CCHg)--CH-C '
' l !  I x °
NH NH2
a r g o n  (A o r  A r )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 8 ;  a t .  w t .  3 9 . 9 4 4 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  0 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 8
o r b i t  K L M
o r b i t  K L M N
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Aa s c o r b i c  a c i d  ( i n  c u r e d  m e a t )  -  c a n  b e  u s e d  i n  c u r e d  m e a t  t o
s p e e d  u p  c o l o r  r e a c t i o n
C - 0
H O-Cn
HO -Ci
HC-
I
H O - C - H
C - 0
I \ ? 5 o
c ?o
010W 0 1 0 HO - C 1
n o  " C » 0
0 H O -C1 N a - O - Cj N a -0  - C  1
J H C ---- H C ---- HC
CHgOH CHgOH
HO -C - H
CHgOH
s o d i u m
a s c o r b a t e
H - C  -OH  
CHgOH
s o d i u m
i s o a s c o r b a t e
a s c o r b i c  i s o a s c o r b i c
ac  i d  ( e r y t h o r b i c )
a c i d
3 / 4  o z .  a s c o r b i c  o r  i s o a s c o r b i c  a c i d  p e r  10 0  l b .  m e a t  
. 8 7 5  o z .  s o d iu m  a s c o r b a t e  o r  s o d i u m  i s o a s c o r b a t e  p e r  10 0  l b . m e a t  
75 o z .  a s c o r b i c  o r  i s o a s c o r b i c  a c i d  p e r  100 g a l . p i c k l e  ( 1 0 $  pump, 
8 7 . 5  o z .  s o d i u m  a s c o r b a t e  o r  s o d i u m  i s o a s c o r b a t e  p e r
100  g a l .  p i c k l e  ( 1 0 $  pump) 
1 0 $  s p r a y  s o l u t i o n  may b e  a p p l i e d  t o  o u t e r  s u r f a c e .
a s c o r b i c  a c i d  ( v i t a m i n  C) -  a  w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n  w h o se  d e -
f i c i e n c y  c a u s e s  a  d i s e a s e  known a s  s c u r v y ;  b o d y  d o e s  n o t  s t o r e ;
D e f i c i e n c y  -  b l e e d i n g  g u m s ,  s o r e  j o i n t s ;  s o u r c e  -  c i t r u s  
f r u i t s ,  t o m a t o e s ,  c a b b a g e ,  l e t t u c e ,  c a r r o t s ,  a p p l e s ,  
p o t a t o s ,  l i v e r *
- a s e  -  e n d i n g  u s e d  i n  n a m i n g  e n z y m e s ;  - a s e  i s  a d d e d  t o  t h e  
e n d  o f  t h e  s u b s t r a t e  o n  w h i c h  t h e  enzyme a c t s .  
a s h  a n a l y s i s  -  d e t e r m i n e d  b y  i n c i n e r a t i n g  t h e  s a m p l e  a t  h i g h  
temp' .  C525°C. )  f o r  16  t o  18 h r s .  a n d  r e p o r t i n g  t h e  r e s i d u e  
a s  a s h .
a s p a r a g u s  -  v e g e t a b l e  w h o se  s t e m  i s  u s e d  f o r  f o o d  
a s p a r t i c  a c i d  -  a  m o n o a m i n o - d i c a r b o x y l i c  a m in o  a c i d
„ OH
HO - C  - C H g - C H - C ;
NHr
a s p i r i n  ( a c e t y l s a l i c y l i c  a c i d )  - C - O H
\\
0
a
, - 0 - C  - C H ,
a s t a t i n e  ( A t )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 5 ;  m a s s  n u m b e r  o f  m o s t  
s t a b l e  i s o t o p e  2 1 0 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 7
o r b i t  K L M N O P
a s t e r n a l  r i b  -  s e e  " f a l s e  r i b "  a n d  " r i b s "  
a s t r a k h a n  f u r  -  made f r o m  t h e  f u r  o f  f a t  t a i l e d  s h e e p  
a s y m m e t r i c  c a r b o n  a to m  -  c a r b o n  a to m  t o  w h i c h  i s  a t t a c h e d  4 
d i f f e r e n t  a t o m s  o r  g r o u p s  o f  a t o m s ;  a  com pound  c o n t a i n i n g  
t h i s  a tom  w i l l  be  o p t i c a l l y  a c t i v e .
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AA t  -  s e e  ’’a s t a t i n e "
- a t e  -  I . U . C .  e n d in g  f o r  e s t e r s  and s a l t s
a t l a s  -  1 s t  c e r v i c a l  v e r t e b r a  ( n e c k  b o n e )  w h i c h  a t t a c h e s  t o  
Fhe h e a d
a t m o s p h e r e  ( s t a n d a r d ,  76 0  mm) -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e
1 s t a n d a r d  a t m o s p h e r e  ■ 1 . 0 3 3 2 9  k i l o g r a m s  p e r  s q .  c e n t i m e t e r
( k g / c m 2 )
= 1 4 . 6 9 6 9  p o u n d s  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )  
a 2 , 1 1 6 . 3 5  p o u n d s  p e r  s q .  f o o t  ( p s f )  
s  760  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,
Hg. 1 3 . 5 9 5 9 3  s p .  g r a v i t y  a t  0 ° C . 
a n d  u n d e r  s t a n d a r d  a c c e l e r a t i o n  
o f  g r a v i t y ) .
“ 2 9 . 9 2 1 2  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,
Hg.  1 3 . 5 9 5 9 3  s p .  g r a v i t y )
* 1 0 . 3 3 2 9  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  w a t e r .
m ax .  d e n s i t y  a t  4 ° C . ,  3 9 ° F . )  
“ 3 3 . 9 0 0 6  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,
m ax .  d e n s i t y  a t  4 ° C . ,  3 9 ° P . )
= 1 , 0 1 3 , 2 5 0  d y n e / c m 2 
A t  a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e ,  t h e r e  a r e  2 . 7 x 1 0 ^ 9  m o l e c u l e s  p e r  
c u b i c  c e n t i m e t e r .
a to m  -  t h e  s m a l l e s t  p a r t i c l e  o f  a n  e l e m e n t  t h a t  c o n t a i n s  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h a t  e l e m e n t  
a t o m i c  n u m b e r  ( a t .  n o . )  -  a  nu m b er  i n d i c a t i n g  e l e m e n t  l o c a t i o n  
i n  t h e  p e r i o d i c  t a b l e  
a t r i o - v e n t r i c u l a r  n o d e  -  a r e a  o f  t h e  h e a r t  w h i c h  r e c e i v e s  t h e  
i m p u l s e  a f t e r  t h e  a u r i c l e s  h a v e  c o n t r a c t e d  a n d  p a s s e s  i t  
o n  b y  t h e  ’’b u n d l e  o f  h i s ” t o  t h e  v e n t r i c l e s .  
a t r i u m  -  s e e  " a u r i c l e ”
a t t o -  -  ( o n e  q u i n t i l l i o n t h )  0 . 0 0 0  0 0 0  00 0  0 0 0  0 00  0 0 1
P r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  s m a l l e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t .
Au -  s e e  " g o l d "
a u r e o m y c i n  -  s e e  " c h l o r t e t r a c y c l i n e ”
a u r i c l e  -  u p p e r  c h a m b e r s  o f  t h e  h e a r t  c a l l e d  r i g h t  a n d  l e f t  a u r i c l e  
a v e r a g e  e r r o r  -  a  m e t h o d  o f  e x p r e s s i n g  e r r o r  f o r  a  s i n g l e  o b ­
s e r v a t i o n  and  a n  a v e r a g e  o f  a  s e r i e s  o f  m e a s u r e m e n t s .
A v e r a g e  e r r o r  f o r  a  s i n g l e  d e t e r m i n a t i o n  ( a ) :
* £ va * — ——  =s.v s  sum o f  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  a v e r a g e
r e g a r d l e s s  o f  s i g n  
n  s  nu m b er  o f  o b s e r v a t i o n s  
A v e r a g e  e r r o r  f o r  a n  a v e r a g e d  v a l u e  f o r  n  o b s e r v a t i o n s  ( A ) :
, - +A -  ” __  a v e r a g e  e r r o r  0 . 8 4 5 3  = p r o b a b l e  e r r o r .
n  n  a v e r a g e  e r r o r  1 . 2 5 3 2  = m ean  s q u a r e  e r r o r .
A v o g a d r o ' s  n u m b e r  (N) -  6 . 0 6 x l 0 2 ^ m o l e c u l e s  p e r  g ram  m o l e c u l e  
a w -  s e e  " w a t e r  a c t i v i t y ”
a x i a l  -  t h e  a x i s  o f  a  s t r u c t u r e .
A y r s h i r e  -  d a i r y  b r e e d  o f  c a t t l e  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  S c o t l a n d ;  
t h e y  a r e  w h i t e  w i t h  p a t c h e s  o f  r e d  t o  b r o w n .
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BB -  s e e  " b o r o n ”
Ba -  s e e  " b a r i u m ”
b a b a  -  a  y e a s t  c a k e  f l a v o r e d  w i t h  rum  o r  f r u i t  
B a b c o c k  t e s t  -  f a t  t e s t  f o r  m i l k
b a c i l l i  ( p l u r a l  o f  b a c i l l u s )  -  a  s u b d i v i s i o n  o f  b a c t e r i a  w hose  
s h a p e  r e s e m b l e s  a  r o d  ( L a t i n  -  s t i c k )
B a c i l l u s  b o t u l i n u s  -  a n a e r o b i c  b a c t e r i a  t h a t  p r o d u c e s  a  t o x i n  
w h i c h  c a u s e s  f o o d  p o i s o n i n g  known a s  b o t u l i s m  
b a c k b o n e  ( s p i n a l  c o l u m n )  -  s e e  " t h o r a c i c  v e r t e b r a e " ;  " l u m b a r  
v e r t e b r a e " ;  " s a c r a l  v e r t e b r a e "  
b a c k  p a c k e d  -  c u r e d  m e a t  p r o d u c t  p a c k e d  i n  a  w e ak  p i c k l e  ( 2 5 ° )  an d  
s t o r e d  a t  f r e e z i n g  t e m p e r a t u r e  ( - 1 5 ° F . )  t o  a w a i t  a  m o re  
f a v o r a b l e  m a r k e t
b a c k  s t r a p  -  a w i d e  e l a s t i n  y e l l o w  b a n d  l o c a t e d  a l o n g  t h e  t o p  o f  
t h e  s h o u l d e r  o f  an a n i m a l  a n d  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  h e a d .  I t  
s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  a  r o a s t  s i n c e  i t  w i l l  r e m a i n  t o u g h ;  
c a l l e d  l i g a m e n t u m  n u c h a e  
b a c o n  -  a  b e l l y  o r  s i d e  o f  a  h o g  t h a t  h a s  b e e n  c u r e d  o r  sm o k ed ;
a b o u t  1 2$  o f  a  hog  c a r c a s s  ( h e a d  a n d  l e a f  f a t  on) 
b a c o n  t y p e  -  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h o g s  t h a t  u s u a l l y  i n c l u d e s  t h e  
f o l l o w i n g  b r e e d s ;  L a n d r a c e ,  T a m w o r th ,  and  Y o r k s h i r e  
b a c t e r i a l  s t a r t e r  c u l t u r e  -  u s e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  some s a u s a g e ;  
n o t  t o  e x c e e d  . 5 $ ;  e T g . ,  ( l )  t h u r i n g e r  ( 2 )  L e b a n o n  b o l o g n a
(3 )  s a l a m i  ( 4 )  p o r k  r o l l  ( 5 )  c e r v e l a t  
b a c t e r i c i d a l  -  c a u s i n g  d e a t h  o f  b a c t e r i a
b a c t e r i o s t a t i c  -  i n h i b i t i n g  o r  r e t a r d i n g  g r o w t h  o f  b a c t e r i a  
b a k e  -  d r y  h e a t
b a k e d  o y s t e r  s h e l l s  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o se d  o f  8 5 $  CaCO^;
e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  . 8  t o  . 9  p o u n d s  
o f  CaC0 3  ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )  
b a k i n g  p o w d e r  -  c o n t a i n s :  s o d a  -  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  (NaHCO^)
a c i d  s a l t  -  c r e a m  o f  t a r t a r ,  o r  t a r t a r i c  a c i d ,  
o r  c a l c i u m  a c i d  p h o s p h a t e  o r  
s o d i u m  a lu m in u m  s u l f a t e  
s t a r c h  -  c o r n s t a r c h
c r e a m  o f  t a r t a r  KHC4 H40 g «■ NaHCO, H2° J tN a C .F L fy  + CO
s o d a
o r
4 4 6
p o t a s s i u m  
s o d i u m  t a r t r a t e
t a r t a r i c  a c i d  H2C4H4 0 g * 2NaHC0g i* g °  )NagC4 H4 0 6 «• 2C0
s o d i u m  t a r t r a t e
T *
HgO
2H2 0
o r
m o n o ca lc iu m  p h o s p h a te
CaH4 (P 04 ) 2 «■ 2NaHC0 3 .l2_9)CaHp04 ^ Na2HP04 * 2C0,
d i c a l c i u m  d is o d iu m  
p h o s p h a te  p h o s p h a teo r
s o d i u m  a lu m in u m  s u l f a t e
2 N a A l ( S 0 4 ) 2 * 6NaHC0g J i g ? *  a ^ 4NaPS02 ^ 4
s o d i u m
s u l f a t e
2H20
2 A 1 (0 H )3 6C0,
a lu m in u m
h y d r o x i d e
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b a k i n g  s o d a  -  s o d iu m  b i c a r b o n a t e ;  when i t  i s  h e a t e d ,  i t  p r o d u c e s  
c a r b o n  d i o x i d e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  a s  a  l e a v e n i n g  a g e n t  i n  
c o o k i n g .  /\ ■"'N
2NaHC03 ~ - ) N a 2 C03 + HgO «• COg j
B a l d w i n  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e  w h i c h  i s  i n  s e a s o n  f r o m  N ov .  t o  M a r c h ;
g o o d  s a u c e  and  c o o k i n g  a p p l e  and  f a i r  e a t i n g  a p p l e  
b a l l  an d  s o c k e t  -  s e e  " g r o u n d  g l a s s  j o i n t s ”
b a l l  m i l l  -  a  p o r c e l a i n  c o n t a i n e r  f i l l e d  a b o u t  \  f u l l  w i t h  f l i n t -  
l i k e  b a l l s  a n d  r o t a t e d  i n  t h e  h o r i z o n t a l  p o s i t i o n ;  u s e d  t o  m ix  
a n d  g r i n d  c h e m i c a l  s a m p l e s  
b a n a n a  -  a  f r u i t ;  60$  e d i b l e
B a n g ' s -  a  c a t t l e  d i s e a s e  c a u s i n g  a b o r t i o n ,  w eak  c a l v e s ,  s t e r i l i t y  
a n d  r e t a i n i n g  a f t e r b i r t h ;  u s u a l l y  s p r e a d  b y  i n f e c t e d  a n i m a l s ;  
i n f e c t e d  a n i m a l s  s h o u l d  b e  s l a u g h t e r e d ;  c a l l e d  u n d u l a n t  f e v e r  
i n  m an ;  s e e  '’b r u c e l l o s i s ” 
b a r  -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e  e q u a l  t o  one m i l l i o n  d y n e s / s q . c m .
1 b a r  a 3 3 . 4 6  f e e t  o f  w a t e r  a t  4 ° C .
s  2 9 . 5 3  i n c h e s  o f  m e r c u r y  a t  0 ° C . .
= 1 .0 2 0  k i l o g r a m s / s q . c m .
“ 1 4 . 5 0 4  p o u n d s / s q . i n .
= 0 . 9 8 7  s t a n d a r d  a t m o s p h e r e
b a r b e c u e  -  m e a t  w i t h  s a u c e  r o a s t e d  o v e r  c o a l s  o r  i n  a n  o v e n  
b a r d i n g  -  t h i n  s t r i p s  o f  b a c o n  f a t  s e c u r e d  t o  m e a t  
b a r i u m  (Ba)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 6 ;  a t .  w t . 1 3 7 . 3 6 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  *2;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N O P  
b a r l e y  (Hordeum v u l g a r e ) -  a n  a n n u a l  g r a i n ;  s e e d  -  2 b u . / a c r e  
( 4 7 - 4 8  l b s . / b u « ) ; 1 . 5  l b s . / q t . ;  g r o u n d  b a r l e y  1 . 1  l b s . / q t . ;  
pH 6 . 0 ;  v a r i e t i e s :  D a v i e  
b a r l e y  s u g a r  -  s u c r o s e  w h i c h  h a s  b e e n  h e a t e d  u n t i l  i t  m e l t s  and
a l l o w e d  t o  r e c r y s t a l l i z e  i n  l a r g e  g r a n u l e s
b a r r e l  ( o i l )  -  42 U . S .  g a l l o n s  o f  o i l
b a r r e l  ( U . S . )  ( l i q u i d )  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 b a r r e l  = 7 2 7 6 . 5  c u . i n .
= 1 . 1 9 2 4  x  105 m l .
= 1 1 9 . 2 3 6 9  l i t e r s
B 3 2 2 5 6  d ra m s  ( U . S .  f l . )
= 4 0 3 2  o u n c e s  ( U . S .  f l . )
= 419 6 . 7  o u n c e s  ( B r .  f l . )
= 3 1 . 5  g a l l o n s  ( U . S . )
s  2 6 . 2 3  g a l l o n s  ( B r . )
= 4 . 2 1 0 9  c u . f t .
= 0 . 1 1 9 2 4  c u . m e t e r
b a r r o w  -  a  m a l e  h o g  t h a t  h a s  b e e n  c a s t r a t e d  b e f o r e  a d v a n c e d  s e x u a l  
d e v e l o p m e n t
B a r t l e t t  -  a  v a r i e t y  o f  p e a r s
b a s e  -  a n y  s u b s t a n c e  w h i c h  a c c e p t s  o r  a c q u i r e s  p r o t o n s  (H+ )
b a s e  f o r m i n g  f o o d s  -  f o o d s  t h a t  l e a v e  a n  a l k a l i  r e s i d u e  i n  t h e  b o d y
a f t e r  t h e  f o o d  h a s  b e e n  u t i l i z e d  ( e . g . ,  m i l k ,  n u t s ,  m o s t  f r u i t s ,  
p o t a t o e s ,  and  l e g u m e s )
B
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b a s i c  s l a g  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  w h i c h  i s  a  b y - p r o d u c t  of  t h e
s t e e l  i n d u s t r y ;  f e r t i l i z e r  n o t a t i o n  0 - 9 - 0 ;  b a s i c  i n  n a t u r e  a n d  
i s  e q u a l  t o  . 5  -  . 7  l b s .  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  f o r  e a c h  p o u n d  
o f  m a t e r i a l ;  8 - 1 0 $  ^ a O ,  6$  MgO
b a s i l  ( s w e e t  b a s i l ) ( h e r b e  r o y a l e ) (Ocimum b a s i l i c u m  L .  ) -  a  s p i c y  
a n n u a l  h e r b  o f  t h e  m i n t  f a m i l y ;  g r e e n  1 -g- i n c h  l e a v e s  u s e d  a s  
s e a s o n i n g
b a s t e  -  t o  m o i s t e n  f o o d  d u r i n g  c o o k i n g
b a t i n g  -  a  d i g e s t i n g  p r o c e s s  u s e d  on h i d e s  p r i o r  t o  t a n n i n g  t o  make 
th e m  s o f t  o r  p l i a b l e ;  a g e n t s  u s e d :  ( 1 ) m a n u r e s  ( 2 ) d e s i c c a t e d  
p a n c r e a s  enzym e ( 3 )  a  wood e n z y m e ;  s e e  " p u e r i n g "  
b a y  l e a v e s  ( l a u r e l ) ( L a u r u s  n o b i l i s  L i )  -  d r i e d  l e a v e s  f r o m  an 
e v e r g r e e n  t r e e  used ,  a s  a n  h e r ’6 
Be -  s e e  " b e r y l l i u m "
b e a n  -  a  v e g e t a b l e  w h o se  s e e d  i s  u s e d  a s  f o o d
b e a n  (L im a )  -  35 l b s . / b u .  i n  p o d ;  s e e d  5 0 - 7 5  l b s . / a c r e ;
s p a c i n g  4 - 8  i n . ; h a r v e s t  -  when p o d  i s  f u l l  
b e a n  g r a d e s  ( e d i b l e )  -  U . S .  G r a d e  1 , 2 , 3 ;  h a n d p i c k e d  g r a d e s  -
U . S .  No.  1 c h o i c e  h a n d p i c k e d  
U . S .  No .  1 h a n d p i c k e d
B
U . S .  No.  2 
U . S .  No. 3
it
it
b e a n  p o r k  -  f r e s h  j o w l s
b e a n  ( s n a p )  -  30 l b s . / b u . ;  s e e d  50  l b s , / a c r e ;  s p a c i n g  3 i n .  i n  ro w s  
3 f e e t  a p a r t  
b e a r i s h  -  a  dow nw ard  t r e n d
b e a r n a i s e  -  a  m e a t  o r  f i s h  h o t  s a u c e ;  made of  e g g s ,  b u t t e r ,  
t a r r a g o n  an d  s e a s o n i n g s  
b e e f  -  f l e s h  f r o m  b o v i n e  a n i m a l  a t  l e a s t  10 m o n t h s  o l d ;  1 b a r r e l  = 
200  l b s .
b e e f  b r i s k e t s  -  m ax ,  g a i n  i n  wt* on  c u r i n g  20 $  o v e r  f r e s h  u n c u r e d  
w t .
b e e f  e x t r a c t  -  a  p r o d u c t  o b t a i n e d  by  b o i l i n g  l e a n  b e e f  u n d e r  vacuum ,  
s t r a i n i n g  t h e  b r o t h ,  a n d  e v a p o r a t i n g  i t  t o  5 0 $  w a t e r ;  s a l t  i s  
t h e n  a d d e d  
b e e f  g r a d e s  -  P r i m e  
C h o i c e  
Good
C o m m e r c i a l
U t i l i t y
C u t t e r
C a n n e r
b e e f  hams -  s e e  " d r i e d  b e e f "
B e e f m a s t e r  -  a  c r o s s  of  B rah m an  on  b o t h  t h e  H e r e f o r d  and  S h o r t h o r n  
i n  a  3 -w a y  c r o s s  
b e e f  t e a  -  e x t r a c t  made by  s i m m e r i n g  b e e f  
b e e f  t o n g u e s  -  s e e  " c u r e d  b e e f  t o n g u e s "
b e e f  t r e e  -  a n  i n s t r u m e n t  a t t a c h e d  t o  t h e  r e a r  l e g s  o f  a  b e e f
c a r c a s s  d u r i n g  s l a u g h t e r  a n d  t h i s  i s  a t t a c h e d  t o  a  h o i s t  f o r  
r a i s i n g  t h e  c a r c a s s  
b e e f  w i t h  b a r b e c u e  s a u c e  -  m i n .  5 0 $  m e a t  ( w t .  o f  c o o k e d  and 
t r i m m e d  m e a t )  o r  72% u n c o o k e d  m e a t
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b e e t  -  a  v e g e t a b l e  w h o se  r o o t  i s  u s e d  a s  f o o d  
b e e t  p u l p  -  d r i e d  .6  l b . / q t .  
b e e t  s u g a r  -  s e e  " s u c r o s e ” 
b e i g n e t  -  p a s t e  f r i t t e r
b e l l  s c r a p e r  -  a  m e t a l  d o m e - s h a p e d  s c r a p e r  w i t h  a w o oden  h a n d l e  
u s e d  t o  r e m o v e  h a i r  o r  d i r t  f r o m  a h o g  c a r c a s s  
b e l l y  -  a r e a  o f  a  h o g  c a r c a s s  f r o m  w h i c h  b a c o n  i s  made a n d  s p a r e
r i b s  r e m o v e d ;  t r i m m e d  h o g  b e l l y  14$  o f  h o g  c a r c a s s
B e l t s v i l l e  No. 1 -  a  b r e e d  o f  h o g s  o r i g i n a t e d  b y  U . S . D . A .  and
c o n s i s t s  o f  a  c r o s s  b e t w e e n  D a n i s h  L a n d r a c e  ( 7 5 $ )  and  P o l a n d  
C h i n a  ( 2 5 $ ) .  I t  i s  b l a c k  w i t h  w h i t e  s p o t s  a n d  h a s  d r o o p i n g  
e a r s .
B e l t s v i l l e  No.  2 -  a  b r e e d  o f  h o g s  o r i g i n a t i n g  w i t h  U . S . D . A .  b y  
c r o s s i n g  Y o r k s h i r e  (5 8 $ )  a n d  D u ro c  ( 3 2 $ )  a n d  a l s o  a d d i n g  5$  
H a m p s h i r e  a n d  5 $  L a n d r a c e  b l o o d .  I t  i s  r e d  i n  c o l o r  a n d  h a s  
a  w h i t e  u n d e r l i n e  a n d  o c c a s i o n a l  b l a c k  s p o t s .  
b e n c h - l e g g e d  -  s e e  " k n o c k - k n e e d 1'
B e n e d i c t s  -  t e s t  f o r  r e d u c i n g  s u g a r  
b e n e  s e e d  -  s e e  " s e s a m e  s e e d "  
b e n n e  s e e d  -  s e e  " s e s a m e  s e e d "  
b e n z e n e  -  i
B
S 3 
k
b e n z o i c  a c i d  -
fepH
b e r i b e r i  -  d i s e a s e  c a u s e d  by l a c k  o f  t h i a m i n
b e r k e l i u m  (Bk) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 7 ;  m a ss  nu m b er  o f  
m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 4 9 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  + 3 ,  *4 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 6 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q 
B e r k s h i r e  -  A m e a t  t y p e  b r e e d  o f  h o g s  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  S o u t h  
C e n t r a l  E n g l a n d  f r o m  C h i n e s e ,  S i a m e s e  a n d  I t a l i a n  s t r a i n s .
I t  i s  b l a c k ,  p r e f e r a b l y  w i t h  6 w h i t e  p o i n t s ,  h a s  a n  e r e c t  e a r ,  
and  a  t u r n e d - u p  s n o u t .
B e r k s h i r e  K n o t  -  l a r g e ,  h o r n e d ,  d a r k  f a c e  b r e e d  o f  s h e e p  
B erm uda  g r a s s  ( w i r e  g r a s s )  -  a  p e r e n n i a l  p l a n t  u s e d  f o r  p a s t u r e  
a n d  l a w n s ;  h a r d  t o  e r a d i c a t e ;  pH 5 . 0 - 5 . 5 ;  a p p r o x .  n u t r i e n t s  
u s e d  i n  g r o w i n g  3 t o n s  f o r  g r a z i n g :  85 l b s .  N, 18 l b s ,  P 2 °c »
60 l b s .  KgO; v a r i e t i e s :  C o a s t a l ,  Common 
B erm u d a  p l a n  -  H o t e l  p l u s  A m e r i c a n  s t y l e  b r e a k f a s t
b e r r y  ( t r u e )  -  a  s u b d i v i s i o n  o f  s i m p l e  f r u i t ;  i t  h a s  a  f l e s h y  o v a r y  
w a l l  e n c l o s i n g  one o r  m ore  s e e d s  and  a t t a c h e d  t o  a  f l e s h y  
p l a c e n t a ;  ( e . g . ,  g o o s e b e r r y ,  c u r r a n t ,  c r a n b e r r y ,  g r a p e ,  b a n a n a ,  
t o m a t o e ,  e g g p l a n t ) ;  f r u i t  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  b e r r i e s  f a l l  
u n d e r  t h e  a g g r e g a t e  f r u i t  c l a s s i f i c a t i o n
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Bb e r y l l i u m  ( 3 e )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 ;  a t .  w t . 9 . 0 1 3 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  +2 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 2
o r b i t  K L
b e t a  (B,.#) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  b 
b e t a - c a r o t e n e  ( ^ 40 ^ 5 6  ^ “ a  c a r o t e n o i d  w h i c h  c a n  b e  t r a n s f o r m e d
t o  v i t a m i n  A i n  t h e  l i v e r
CV H3 CH3 ch3 ch3 ch3 ch3
-^CH=CH-C>=Cti-CH“CH-'C=CH-Ch=CH-CH=C-CH=CH-CH=C-CH=CH "
' ^ > ch3 ch,  -
b e t a  r a y  -  h i g h  s p e e d ,  n e g a t i v e l y  c h a r g e d  p a r t i c l e  c o m in g  f r o m  t h e  
n u c l e u s  o f  r a d i o a c t i v e  e l e m e n t s .  P h y s i c a l l y  s i m i l a r  t o  a n  
e l e c t r o n  m o v in g  a t  h i g h  s p e e d  
b e u r r e  n o i r  -  b row n  b u t t e r
BHC -  s e e  " l i n d a n e ” ; comes  f r o m  i n c o r r e c t  name o f  b e n z e n e  
h e x a c h l o r i d e  
b i  -  d o u b l e  o r  t w i c e  
B i  -  s e e  " b i s m u t h ”
b i c e p s  b r a c h l i  -  a  m u s c l e  o f  t h e  c h u c k  t h a t  l i e s  i n  f r o n t  o f  t h e  
h u m e r u s ; a t t a c h e s  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  r a d i u s  
b i c e p s  f e m o r i s  -  a  t h i g h  m u s c l e  r u n n i n g  f r o m  t h e  i s c h i u m  ( o x )  o r  
f r o m  t h e  i l i u m  o v e r  t h e  i s c h i u m  ( o t h e r  a n i m a l s )  t o  t h e  b a c k  
o f  t h e  t i b i a ;  i t  i s  t h e  l a r g e  l a t e r a l  m u s c l e  o f  t h e  r o u n d ;  
p a r t  o f  t h e  b o t t o m  r o u n d
b i d d y  -  t e r m  u s e d  f o r  c h i c k e n ;  m ore  o f t e n  a p p l i e d  t o  t h e  f e m a l e  
o f  t h e  s p e c i e s
b i g  p a c k e r  h i d e s  -  h i d e s  r e m o v e d  f r o m  t h e  c a r c a s s  b y  r e l a t i v e l y  
s k i l l e d  l a b o r
B i g  S te m  J e r s e y  -  a  d r y  m e a l y  v a r i e t y  o f  s w e e t  p o t a t o  
b i l e  s a l t s  -  f u n c t i o n  i s  e m u l s i f i c a t i o n  o f  f a t s  w h i c h  c a n  t h e n  b e  
h y d r o l y z e d  m ore  r a p i d l y  
b i l l b u g s  -  an  i n s e c t  t h a t  m ak es  h o l e s  i n  c o m  s t a l k s  n e a r  t h e  
g r o u n d  o r  a c r o s s  t h e  c o r n  l e a v e s ;  o f t e n  k i l l s  b u d  o f  y o u n g  
p l a n t ;  C o n t r o l :  e a r l y  p l a n t i n g ,  r o t a t e ,  a v o i d  i n f e s t e d  a r e a  
f o r  f e w  y e a r s ,  t r e a t  p l o w e d  a r e a  -  a l d r i n ,  h e p t a c h l o r  
b i l t o n g  -  m e a t  c u t  i n t o  s t r i p s ,  r u b b e d  w i t h  a  c u r i n g  m i x t u r e ,  
a n d  d r i e d
b i n d e r  ( s a u s a g e )  -  t e r m  u s e d  i n  s a u s a g e  m a n u f a c t u r e  t o  i n d i c a t e  a 
m a t e r i a l  t h a t  w i l l  a b s o r b  a n d  h o l d  m o i s t u r e  a t  e l e v a t e d  
t e m p e r a t u r e s ;  may n o t  c o n t a i n  o v e r  5^>  c o l l e c t i v e l y  o r  i n ­
d i v i d u a l l y :  ( l )  c e r e a l  ( 2 ) v e g e t a b l e  s t a r c h  ( 3 ) s t a r c h y  
v e g e t a b l e  f l o u r  ( 4 )  s o y a  f l o u r  ( 5 )  n o n - f a t  d r y  m i l k  ( d r i e d  
s k im  m i l k )  ( 6 ) d r i e d  m i l k  ( 7 )  m ax .  2% i s o l a t e d  s o y  p r o t e i n  
b i n d e r s  -  c r o s s  f i b e r s  t h a t  b i n d  s h e e p  f l e e c e  t o g e t h e r
b i n o m i a l  d i s t r i b u t i o n  -  a  p o p u l a t i o n  w h i c h  c a n  be d i v i d e d  i n t o
2 c l a s s e s ;  ( e . g . ,  y e s  a n d  n o ) ; t h e  v a r i a b l e  i s  a d i s c r e t e  v a l u e  
i n  c o n t r a s t  t o  a  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e  
b i o l o g i c a l  v a l u e  ( p r o t e i n )  -  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t r u e  d i g e s t i b l e  
p r o t e i n  u s e d  by  t h e  b o d y
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n u t r i t i o n a l  d i s e a s e  o f  a n i m a l s  t h a t ,  consum e  l a r g e  a m o u n t s  o f  
r a w  e g g  w h i t e .  A p r o t e i n  ( a v i d i n )  i n  t h e  r a w  egg  w h i t e  com­
b i n e s  w i t h  b i o t i n  m a k in g  i t  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  a n i m a l ;  s o u r c e :  
y e a s t ,  l i v e r ,  m i l k
0 1
^  C ^
N H ^  ''""'NH
i i
C H   ---- -  CH
i 1 OH
C H o  CH -  ( C H p ) 4 “ C /  n
<3 /  ^ ^0
b i o t i n  (C10H1 60 3N2S) -  a  w a te r  s o l u b l e  v i t a m i n  w h ic h  c u r e s  a
s
b i r d s f o o t  t r e f o i l  -  a  p e r e n n i a l  l e g u m e ;  s e e d i n g  1 0 -1 2  l b s . / a c r e  
w i t h  o t h e r  g r a s s e s . ;  v a r i e t i e s :  C a s c a s e ,  G r a n g e r ,  P a r k e r ,
V i k i n g  
b i s  -  s e e  " b i ” 
b i s k  -  s e e  " b i s q u e ”
b i s m u t h  ( B i )  -  an e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 3 ;  a t ,  w t .  2 0 8 . 9 9 ;  o x i d a t i o n  
s t a t e s  +3 ,  +5; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 5
o r b i t  K L M N O P
b i s q u e  -  a  t h i c k  f i s h  o r  game s o u p  t h a t  h a s  b e e n  s t r a i n e d
b i s u l f a t e  g r o u p  -  -0 - S 0 g ~ 0 H
b i s u l f a t e  i o n  -  HSO^-
b i t t e r  c h o c o l a t e  -  s e e  " c h o c o l a t e "
b i t t e r w e e d  -  when  e a t e n  b y  c a t t l e  w i l l  c a u s e  o f f - f l a v o r s  i n  m i l k
B i u r e t  T e s t  -  a g e n e r a l  t e s t  f o r  p r o t e i n ;  a  p i n k  t o  p u r p l e  c o l o r
i s  f o r m e d  when p r o t e i n  i s  h e a t e d  w i t h  a l k a l i  and  c o p p e r
s u l f a t e ;  The c o l o r  i s  due  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  H^
i
two  — C-N— g r o u p s .  
T r i p e p t i d e s  and  a l l  n a t i v e  II
p r o t e i n s  g i v e  a  p o s i t i v e  t e s t .  0
Bk -  s e e  " b e r k e l i u m "  
b l a c k  -  a v a r i e t y  o f  c o w p e a s
b l a c k  a n d  g r a y  f l e e c e s  -  w o o l  c o n t a i n i n g  some d a r k  f i b e r s ;  c a n n o t  
be  used,  f o r  m a k i n g  l i g h t  c o l o r e d  f a b r i c  
B l a c k f a c e  -  H a m p s h i r e ,  O x f o r d  a n d  S h r o p s h i r e  s h e e p  o r  l a m b s  s i r e d  
b y  a  r a m  o f  one  o f  t h e s e  b r e e d s  
B l a c k - f a c e d  H i g h l a n d  -  a  l o n g  f l e e c e  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  
S c o t l a n d
B l a c k  L e a f  40 -  40% s o l u t i o n  o f  n i c o t i n e  s u l p h a t e  i n s e c t i c i d e  
b l a c k  p e p p e r  -  s e e  " p e p p e r "  
b l a c k  r i c e  -  s e e  " w i l d  r i c e "
b l a c k  s t r a p  m o l a s s e s  -  m o l a s s e s  i n  w h i c h  m o s t  o f  t h e  s u g a r  h a s  b e e n  
r e m o v e d .  I t  i s  d a r k  i n  c o l o r ,  s t r o n g  i n  f l a v o r ,  h i g h  i n  a s h  
c o n t e n t  a n d  u s e d  f o r  f e r m e n t a t i o n  p u r p o s e s  
b l a c k  t e a  -  t e a  made f r o m  l e a v e s  t h a t  h a v e  b e e n  f e r m e n t e d
( o x i d i z e d )  t o  d a r k e n  t h e  l e a v e s  an d  s o f t e n  t h e  f l a v o r  b e f o r e  
b e i n g  s t e a m e d ,  r o l l e d  and d r i e d ;  s e e  " t e a "
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Bb l a c k  t e e t h  -  l o n g  t u s k s  o f  y o u n g  p i g s  
b l a c k  t o n g u e  -  s e e  " p e l l a g r a ” 
b l a d e b o n e  -  s e e  " s c a p u l a "
b l a d e b o n e  s t e a k  m e a t  -  s e e  " c l e a r  c u t  s h o u l d e r "  
b l a d e  r i b  r o a s t  -  s e e  " c h u c k  r i b  r o a s t "
b l a n c h  -  t o  p l a c e  i n  b o i l i n g  w a t e r  t o  l o o s e n  s k i n ,  s e t  c o l o r  o r
r e m o v e  c o l o r  
b l a n c m a n g e  -  a  t h i c k e n e d ,  m o l d e d  m i l k  d e s s e r t
b l e m i s h  -  a  m a r k ,  i n j u r y ,  o r  d e f o r m i t y  o f  t h e  s k i n  o r  a d j a c e n t
t i s s u e  t h a t  w o u l d  m ar  a p p e a r a n c e  b u t  n o t  u s e f u l n e s s  o f  an  a n i m a l  
b l e n d  -  t o  c o m b i n e  w e l l  
b l e n d e d  f u r  -  m e a n s  d y e d  f u r s
b l e n d e d  w h i s k e y  -  m i x i n g  o f  2 o r  m ore  s t r a i g h t  w h i s k e y s  (1 0 0  p r o o f )
o r  m i x i n g  of  s t r a i g h t  w h i s k e y  w i t h  s i l e n t  s p i r i t  o r  w a t e r ;  
c a r a m e l  i s  u s u a l l y  a d d e d  
b l o a t  -  a  c o n d i t i o n  c a u s e d  by  f a i l u r e  t o  e l i m i n a t e  n o r m a l  g a s e s  
From t h e  r u m e n ;  u s u a l l y  o c c u r s  a f t e r  p l a c i n g  on  l u s h  p a s t u r e ;  
s w e l l i n g  h i g h  a b o v e  t h e  l e f t  f l a n k ,  u n s t e a d y  g a i t ,  t h e  a n i m a l  
w i l l  g o  down
b l o a t e r  -  h e r r i n g  ( f i s h )  t h a t  h a v e  r e c e i v e d  a  medium s a l t  c u r e  
a n d  a r e  smoked  o v e r n i g h t  
b l o c k e d  f u r s  -  w h o l e  s k i n s  sewn t o g e t h e r  i n  b a n d s  
b l o c k y  -  d e e p ,  c o m p a c t ,  w i d e  a n d  lo w  s e t
b l o o d  -  b u f f e r i n g  s y s t e m  c o m p o u n d s  HC03 " ,  H2 C0~, HP0A“ " ,  HC3P0A‘",
h e m o g l o b i n  x.
* a c i d  H 4* HC03 = HgCOg
* b a s e  0H“ 4- HgC03 = HgO HC03 "
n o r m a l  pH r a n g e  7 . 3  t o  7 , 5  
b l o o d  a l b u m i n  -  b l o o d  s e r u m  t h a t  h a s  b e e n  c l a r i f i e d  and  d r i e d  
b l o o d  f l o u r  -  d r i e d  b l o o d  i n  f i n e  p o w d e r  f o r m  
b l o o d  m e a l  -  d r i e d  g r o u n d  b l o o d ;  a p p r o x i m a t e l y  85% p r o t e i n  
b l o o d  s y s t e m  -  s e e  " A m e r i c a n  s y s t e m "
b l u e g r a s s  -  a  p e r e n n i a l  p l a n t  u s e d  f o r  p a s t u r e  a n d  l a w n s ;  pH 6 . 0  -  
6 . 8 ; v a r i e t i e s :  K e n t u c k y
b l u e s t o n e  -  CuS0 4 »5Hg0 c u p r i c  s u l f a t e  
b o a r  -  a n  u n c a s t r a t e d  m a l e  p i g  o r  h o g  
b o a r d  f e e t  -  a  m e a s u r e  o f  l u m b e r
b o a r d  f e e t  " w i d t h ( i n c h e s ) x  t h i c k n e s s ( i n c h e s ) x  l e n g t h ( f e e t )
12
1 b o a r d  f o o t  = 144  c u . i n .
= . 0 0 2 4  c u . m e t e r  
bo b  v e a l  -  c a r c a s s  o f  i m m a t u r e  v e a l
b o g - s p a v i n  -  a n  u n s o u n d n e s s  ( e n c y s t e d  t u m o r )  l o c a t e d  a t  t h e  f r o n t  
i n s i d e  t h e  h o c k  i n  h o r s e s  
b o i l  -  t o  c o o k  i n  l i q u i d  a t  b o i l i n g  t e m p e r a t u r e  
b o i l e d  ham -  a  c u r e d ,  u n s m o k e d  ham w h i c h  i s  b o n e d ,  c o o k e d ,  
c o m p r e s s e d  a n d  s h a p e d  
b o i l e d  s o a p  -  a  h a r d  s o a p  made f r o m  t a l l o w  o r  g r e a s e ,  u s i n g  a  s o d a  
b a s e  a n d  r e m o v i n g  t h e  g l y c e r i n  f r a c t i o n
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Be n d r i n ,  
b o l l w o r m  -  a
b o i l i n g  p o i n t  ( B . P . )  -  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  a  l i q u i d  t u r n s  t o  a 
v a p o r ;  n o r m a l  b o i l i n g  p o i n t  -  t h e  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  t h e  
v a p o r  p r e s s u r e  o f  a  l i q u i d  r e a c h e s  760 mm o f  m e r c u r y  
b o l a r  r o a s t  -  a  b e e f  r o a s t  made f r o m  t h e  l o w e r  h a l f  o f  c l e a r  c u t  
s h o u l d e r  ( s h o u l d e r  c l o d )  
b o l l  -  s e e  " b o l u s 11
b o l l  w e e v i l  -  i n s e c t  t h a t  l a y s  i t s  e g g s  i n  c o t t o n  b u d s  an d  b o l l s :  
t h e  l a r v a e  d e s t r o y  t h e  f r u i t ;  a d u l t  -  g r a y  b ro w n  w i t h  l o n g  
s n o u t ,  a b o u t  x  i n c h  l o n g ;  l a r v a  -  w h i t e  w i t h  b ro w n  h e a d ;  
c h e m i c a l s  u s e d  f o r  c o n t r o l :  a l d r i n ,  c a l c i u m  a r s e n a t e ,  d i e l d r i n ,  
g u t h i o n ,  h e p t a c h l o r ,  l i n d a n e ,  m a l a t h i o n ,  t o x a p h e n e
__________ m o th  w h i c h  l a y s  i t s  e g g s  on  s q u a r e s ,  b lo o m s  a n d  b o l l s
o f  c o t t o n  a n d  t h e  l a r v a  d e s t r o y s  t h e  f r u i t ;  a d u l t  -  a g r a y  
b ro w n  m o th  w i t h  g r e e n  a r e a s ,  w i n g  s p r e a d  a p p r o x i m a t e l y  1-J- i n . ;  
l a r v a :  ( y o u n g )  -  w h i t e  a n d  b r o w n ;  ( o l d )  -  g r e e n  t o  o r a n g e
w i t h  b r o w n  s t r i p e s ;  C o n t r o l  -  DDT, e n d r i n ,  t o x a p h e n e  
b o l o g n a  -  a  c o m m i n u t e d ,  c o o k e d ,  sm o k e d ,  l a r g e  c a s i n g ,  s a u s a g e .
N o r m a l l y  c o n t a i n s  60% b e e f  a n d  40 $  p o r k ;  h o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  
p e r c e n t a g e s  a r e  f o u n d  i n  f o r m u l a t i o n s :
20-60%
3 0 - 6 0 %
0-10 %o
0 - 32$
0 - 2 5 $
0 - 3 5  %
0- 10$
0 - 2 5 $
1 0 - 4 0 $
2 - 3 $
0 - 8$
b u l l  o r  b e e f .'Vi. o z . / l O O  l b s  -  s o d iu m  n i t r i t e
t r i m m i n g s *-0 - 2 o z , / 1 0 0  l b s  -  s o d i u m  n i t r a t e
r e g u l a r  p o r k -::-7 - 16  o z . / l O O  l b s  -  s u g a r
t r i m m i n g s  ( 5 0 - 5 0 ) *0 - 7 / 8  o z * / l 0 0  l b s  ( a d d  l a t e  i n
h e a r t s c h o p p i n g )  -  s o d iu m  a s c o r b a t e
p o r k  c h e e k  m e a t *4 - 6 o z . / l O O  l b s  -  w h i t e  p e p p e r
v e a l o r
b e e f  b r i s k e t  & 4 - 6 o z . / l O O  l b s  -  b l a c k  p e p p e r
c h e e k  m e a t *0 - o z . / l O O  l b s  -  g r o u n d
c o o k e d  b e e f  t r i p e c a r d a m o n
b a c k  f a t * 2 - 2-ijr o z . / l O O  l b s  -  c o r i a n d e r
I c e * 0 - 1& 3/4  o z . / l O O  l b s  -  a l l s p i c e
s a l t *0 - 1 o z . / l O O  l b s  -  mace
b i n d e r *0 - 2 o z . / l O O  l b s  -  s a g e
n o n  f a t  d r y  m i l k 0 - 1-g- l b s / l O O  l b s  -  f r e s h  o n i o n s
d r y  s k im  m i l k 0 - 2 o z . / l O O  l b s  -  n u tm e g
s o y a  f l o u r 0 - 3 / 4  o z . / l O O  l b s  -  f r e s h  g a r l i c
0 - 2 o z . / l O O  l b s  -  g i n g e r
P r o c e s s i n g :
1 .  g r i n d  t h r o u g h  3 / 8  i n c h  p l a t e
2 .  c h o p  b e e f  
a d d  s e a s o n i n g  a n d  c u r e  ( n o t  a s c o r b a t e )  
a d d  b i n d e r  a n d  i c e  a s  n e e d e d  
a d d  p o r k ,  i c e  and  a s c o r b a t e  
do n o t  e x c e e d  6 5 ° P .  
s t u f f
smoke h o u s e  t e m p e r a t u r e :
- " -com bina t ion  o f t e n  u s e d
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8.
t i m eJLs
1
1 |
l l
h r
h r
h r
h r
t e m p e r a t u r e  
1 3 0 ° P .  
1 5 5 ° P .
160 ° P .
1 8 5 ° P .
s h o w e r  f o r  20 -  30  m i n .  
room  t e m p e r a t u r e  -  1 h r ,  
s t o r e  i n  c o o l e r
c o n d i t i o n s
d r y
smoke
smoke
c o o k  ( u n t i l  i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  
150 t o  1 5 5 ° P .  i s  r e a c h e d )
o f
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b o l u s  -  f o o d  t h a t  a  r u m i n a n t  r e g u r g i t a t e s  f o r  r e m a s t i c a t i o n  b e f o r e  
r e s w a l l o w i n g  
bombe -  a  b a l l  s h a p e d  c o n f e c t i o n  
b o n e  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  a n d  I C a ^ P O ^ J g  
s t o r e  b o n e s  w i l l  y i e l d :
B
C aC 0„ ;  r e t a i l  m e a t  n  3
60% m e a t  s c r a p s  
30 $  m o i s t u r  e 
10 $  t a l l o w
b o n e l e s s  s i r l o i n  -  boned  m u s c l e  o f  t h e  l o i n  e n d  w h o l e s a l e  c u t  
b o r a x  -  s o d i u m  s a l t  o f  b o r i c  a c i d ,  NagB^O^*lOHgO
b o r d e l a i s e  -  a  s a u c e  made o f  r e d  w i n e ,  s h a l l o t s ,  thym e  an d  p e p p e r  
b o r m i t e  -  t r a d e  name of  s i l i c a t e s  u s e d  t o  s o f t e n  w a t e r ,  s e e  
r,h a r d n e s s  o f  w a t e r "  
b o r o n  (B) -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 ;  a t .  w t .  1 0 . 8 2 ;  o x i d a t i o n  
s t a t e  * 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 3
o r b i t  K L
b o r s h  -  a  v e g e t a b l e  s t o c k  s o u p
b o s  -  z o o l o g i c a l  g e n u s  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  c a t t l e  ( a n d  b u f f a l o )  
B o s t o n  b u t t  -  u p p e r  p o r t i o n  o f  a  p o r k  s h o u l d e r  
b o t t l e d  i n  b o n d  -  w h i s k e y  m a t u r e d  4 y e a r s ;  1 0 0 °  p r o o f  
b o t t o m  c h u c k  -  i n s i d e  p o r t i o n  o f  a b e e f  c h u c k  w hen  t h i s  a r e a  i s
d i v i d e d  a l o n g  t h e  b l a d e  b o n e
b o t t o m  r o u n d  -  o u t s i d e  m u s c l e  o f  t h e  r o u n d ;  i t  i s  a  t o u g h e r  m u s c l e  
t h a n  t h e  t o p  r o u n d ;  s e e  " o u t s i d e  r o u n d "  
b o t u l i n u m  -  s e e  " C l o s t r i d i u m  b o t u l i n u m "
b o t u l i s m  -  a  t y p e  o f  f o o d  p o i s o n i n g  c a u s e d  b y  c o n s u m i n g  t o x i n  
p r o d u c e d  b y  t h e  a n a e r o b i c  b a c t e r i a  C l o s t r i d i u m  b o t u l i n u m  
b o u i l l a b a i s s e  -  a  s t e w  made f r o m  f i s h ,  s h e l l f i s h ,  o n i o n s ,  t o m a t o e s ,  
a n d  s p i c e s  
b o u i l l i  -  f r e s h  b o i l e d  b e e f
b o u i l l o n  -  b r o t h  made  f r o m  m e a t
b o u i l l o n  c u b e  -  c o n t a i n s  m e a t  an d  v e g e t a b l e  e x t r a c t  and  s e a s o n i n g  
B o u i n ’ s p i c r o - f o r m o l  -  p i c r i c  a c i d ,  s a t u r a t e d
a q u e o u s  s o l u t i o n  ( l g / 7 5  ml HgO) 75 p a r t s
f o r m a l i n  25 p a r t s
g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  5 p a r t s
n o t  f o r  u s e  w i t h  k i d n e y  o r  c e l l s  c o n t a i n i n g  m u c i n
1 .  f i x  f o r  4 t o  16  h r s
2 . w a s h  w i t h  s e v e r a l  c h a n g e s  o f  50 $  a l c o h o l
3 .  w a s h  w i t h  s e v e r a l  c h a n g e s  of  70$  a l c o h o l
4 .  s t o r e  i n  70  o r  8 0 $  a l c o h o l
b o u l a  b o u l a  -  s o u p  made o f  t u r t l e ,  s h e r r y  w i n e  a n d  w h ip  c r e a m
b o u n d  w a t e r  -  w a t e r  t h a t  h a s  b e e n  a b s o r b e d  b y  t h e  c o l l o i d s  o f  t h e
l i v i n g  c e l l
b o u q u e t i e r e ,  a l a  -  w i t h  s e v e r a l  v e g e t a b l e s
b o u r b o n  w h i s k e y  -  a n  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  made f r o m  a m a sh  w h i c h  
c o n t a i n s  a t  l e a s t  51 $  c o r n  i n  i t s  g r a i n  c o n t e n t  ( u s u a l l y  65 
t «  75$  c o r n ) ; a g e d  i n  c h a r r e d  new o a k  c o n t a i n e r s  
b o v i n e  -  comes  f r o m  t h e  w ord  b o s  a n d  m e an s  c a t t l e  
b o w - l e g g e d  -  k n e e s  t o o  f a r  a p a r t
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b o x  c u r i n g  ( p r e s s u r e )  -  c u r i n g  b a c o n  i n  a  b o x  a n d  a p p l y i n g  p r e s s u r e  
t o  i t  d u r i n g  c u r e .  C u r e :  u s e  3 / 4  o z .  c u r e / l b  b a c o n .  Time 
i n  c u r e  n o t  t o o  i m p o r t a n t  s i n c e  b a c o n  w i l l  n o t  o v e r - c u r e  
B r  -  s e e  " b r o m i n e ”
B ra b h am  -  a  v a r i e t y  o f  c o w p e a s
b r a c h i o - c e p h a l i c u s  -  m u s c l e  t h a t  r u n s  f r o m  t h e  s h o u l d e r  t o  t h e  
h e a d  a l o n g  t h e  v e n t r a l  s i d e  o f  t h e  n e c k  
b r a c k e n  f e r n  -  a p o i s o n o u s  p l a n t  
B r a d f o r d  s y s t e m  -  s e e  " E n g l i s h  s y s t e m "
B r a f o r d  -  a  c r o s s  o f  B rahm an  and  H e r e f o r d  b e e f  c a t t l e  
B ra h m a n  ( Z e b u ) ( I n d i a n  c a t t l e )  -  b r e e d  o f  b e e f  c a t t l e  o r i g i n a t i n g  
f r o m  s e v e r a l  b r e e d s  o f  n a t i v e  I n d i a  c a t t l e .  T h e y  h a v e  a 
p r o m i n e n t  hump a b o v e  t h e  s h o u l d e r s  a n d  e x c e s s  s k i n  b e l o w  t h e  
n e c k  and  b r i s k e t ;  h a v e  f l a t  h o r n s  a n d  d r o o p i n g  e a r s  a n d  t h e i r  
c o l o r  r a n g e s  f r o m  g r a y  t o  r e d .  G u z e r a t  s t r a i n  -  m o s t  p o p u l a r  
s t r a i n  i n  U . S .  Can  w i t h s t a n d  e x t r e m e  h e a t  an d  r e p e l  b o t h  
f l i e s  and t i c k s .
B r a h o r n  -  a  c r o s s  o f  B rah m an  a n d  S h o r t h o r n  b e e f  c a t t l e  
b r a i s i n g  -  a  m o i s t  h e a t  m e t h o d  o f  c o o k i n g ;  m o i s t u r e  i s  a d d e d  a n d  
t h e  p r o d u c t  p l a c e d  i n  a  c l o s e d  c o n t a i n e r  an d  c o o k e d  e i t h e r  i n  
t h e  o v e n  o r  on  t o p  o f  t h e  s t o v e  
b r a n  -  t h e  o u t e r  p r o t e c t i v e  l a y e r  ( p e r i c a r p )  a n d  t h e  l a y e r  j u s t  
u n d e r  i t  ( a l e u r o n e  l a y e r )  i n  c e r e a l  g r a i n  
b r a n d y  -  made b y  t h e  d i s t i l l a t i o n  o f  w in e  o r  w i n e  r e s i d u e s  
B r a n g u s  -  a  c r o s s  o f  B rahm an  a n d  A n g u s  b e e f  c a t t l e  
b r a t w u p s t  -  a  s a u s a g e  p r o d u c t  made f r o m  l e a n  p o r k  t r i m m i n g s  
I n g r e d i e n t s :  p 6r k  t r i m m i n g s  ( 7 0 $  l e a n )
2$  s a l t
6 oz* w h i t e  p e p p e r / l O O  l b s  
i  o z .  c e l e r y  s e e d / l O O  l b s  
-g- oz* m a c e / lO O  l b s
1 o z .  s a g e / l O O  l b s
G r i n d  l / 8 - i n c h  p l a t e ;  m i x ;  s t u f f ;  c o o k  i n  w a t e r  t o  i n t e r n a l  
t e m p ,  o f  1 4 8 ° P .
b r a u n s c h w e i g e r  -  a  s a u s a g e  n o r m a l l y  made Of 5 0 $  p o r k  l i v e r  and  
Bo$ p o r k  j o w l ;  h o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e s  a r e  f o u n d  
i n  f o r m u l a t i o n s :
4 0 - 5 0 $  p o r k  l i v e r  0 -  5 l b s . o n i o n / l O O  l b s
p o r k  j o w l  0 -  4 o z .  o n i o n  p o w d e r / lO O  l b s
- 1 2 /o b a c o n  e n d s  #q  -  i  o z . s w e e t  m a r j o r a m / l O O  l b s
o r  ^u r e c  ^ m e a t  .”-o -  i  o z .  c a r d a m o n / l O O  l b s
V 6a1 . . .  * 0 - 1  o z * m a c e / 1 0 0  l b s
r\~orw  t r i m m i n g s  0 -  1 o z .  c a r a w a y  s e e d / l O O  l b s
rs r S  ?  t r i m m i n g s  0 -  3 o z .  m u s t a r d / l O O  l b s
0 -  *  o z .  c l o v e /1 0 0  l b s
.. ^  e r  0 -  2 o z .  c o r i a n d e r / l O O  l b s
a i l  /o S a l t  Ann n .  0 “ * sage/lOO lb s■a-6 - 1 6  o z .  s u g a r / 1 0 0  l b s
“ 2 o z .  NaNO / lO O  l b s  -  t h i s  c o m b i n a t i o n  i s  u s e d  i n
- 1 / 8  -  ¥  0 2 . NaNOg/lOO l b s  3 0 n e  f o r .m u la t lo n 3
B
i-2-6 o z .  p e p p e r / l O O  l b s
( c o n t Td on  p a g e  26)
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b r a u n s c h w e i g e r  ( c o n t ’ d)
P r o c e s s i n g :
1 .  s l a s h  l i v e r  a n d  p l a c e  i n  i c e  w a t e r  t o  b l e a c h ,  d r a i n
2 .  c h o p  l i v e r ,  i c e  a n d  s e a s o n i n g
3 .  a d d  m e a t  a n d  c h o p
4 .  s t u f f
5 .  c o o k  i n  1 6 0 ° F .  w a t e r  u n t i l  i n t e r n a l  t e m p ,  o f  1 4 5 ° F .
6 .  c h i l l  i n  i c e  w a t e r  ( i n t e r n a l  t e m p ,  9 0 - 1 0 0 ° F . )
B r a z i l  n u t  ( n i g g e r  t o e ) ( c r e a m  n u t ) ( B e r t h o l l e t i a  e x c e l s a ) -  a  h a r d  
s h e l l e d  n u t  u s e d  f o r  f o o d  a n d  o i l  
b r e a d  -  c o n t a i n s :  62$  t o t a l  s o l i d s
1 . 1  -  1 . 8  mg t h i a m i n e / l b  
. 7  -  1 . 6  mg r i b o f l a v i n / l b  
10 -  15  mg n i a c i n  o r  n i a c i n a m i d e / l b  
8 -  1 2 . 5  mg F e / l b  
o p t i o n a l :  150  -  750  U*S* P h a r m a c o p e i a  u n i t s  o f  v i t a m i n  D / l b .  
A l s o ,  t o  c o a t  w i t h  b r e a d  c ru m b s  
b r e a d  f l o u r  •* s e e  " h a r d - w h e a t  f l o u r "
b r e a k f a s t  s a u s a g e  -  may be  made f r o m  f r e s h  o r  c u r e d  b e e f ,  p o r k ,  
v e a l ,  l am b  o r  m u t t o n  a n d  may b e  f r e s h  o r  c u r e d ;  max .  5 0 $  f a t  
b r e a k  j o i n t  -  a  t e m p o r a r y  c a r t i l a g e  l o c a t e d  -§- i n c h  a b o v e  t h e
a n k l e  o f  a  s h e e p .  I f  t h i s  w i l l  b r e a k  c l e a n *  t h e  c a r c a s s  i s  
c o n s i d e r e d  a  lam b  
b r e a m  -  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "  
b r e a s t b o n e  -  s t e r n u m  s t e r n e b r a e
b r e e c h  w o o l  -  c o a r s e s t  w o o l  o f  t h e  f l e e c e  a n d  i s  p r o d u c e d  on  
o u t e r  t h i g h s  a n d  c r o t c h  a r e a  
b r e e d  -  a  r a c e  o f  a n i m a l s  h a v i n g  w e l l - d e f i n e d  d i s t i n g u i s h i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  and  t h e  a b i l i t y  t o  r e p r o d u c e  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e i r  o f f s p r i n g  
b r e e d  c h a r a c t e r  -  a  c o m b i n a t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  o r  f e m i n i n i t y  w i t h  
b r e e d  t y p e  f e a t u r e s ,  a n d  h e a d  t y p e  b e i n g  v e r y  i m p o r t a n t
b r e e d i n g  a g e  -  f i r s t  b r e e d i n g :  J e r s e y  -  16 mo. B e e f  c a t t l e - 1 8  mo.
G u e r n s e y  -  18 mo.  S w ine  -  8 mo.
A y r s h i r e  -  19 mo. S h e e p  -  12 mo.
H o l s t e i n  -  20 mo. 
b r e e d  t y p e  -  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m  o f  t h e  b r e e d  a l o n g  w i t h  t h e  
t y p i c a l  c o l o r ,  m a r k i n g  a n d  h e a d  
b r i c k  -  a n  A m e r i c a n  s e m i - h a r d  c h e e s e  
B r i e  -  a  s o f t  r i p e n e d  c h e e s e  f r o m  F r a n c e  
B r i g g s i a n  l o g a r i t h m s  -  s e e  " l o g a r i t h m  b a s e  10"  
b r i g h t n e s s  -  a  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  c o l o r  o f  w o o l  
b r i g h t  w o o l  -  w o o l  o f  a  c l e a n  n a t u r e  a n d  u n i f o r m  s h r i n k a g e ;
p r o d u c e d  e a s t  o f  t h e  " s e m i - b r i g h t "  a r e a  
b r i n e  -  s a l t  d i s s o l v e d  i n  w a t e r  
b r i o c h e  -  a  s o f t  s w e e t  y e a s t  b r e a k f a s t  r o l l
b r i s k e t  -  t h e  f r o n t  o f  t h e  b r e a s t  o f  q u a d r u p e d  a n i m a l s
b r i t c h  -  f l e e c e  t h a t  com es  f r o m  t h e  r e a r  l e g s  o f  s h e e p ;  s e e  
b r e e c h  w o o l "
B r i t i s h  P r o o f  S p i r i t  -  c o n t a i n s  5 7 . 0 7 $  a l c o h o l  b y  v o lu m e
( 4 9 . 2 4 $  b y  w e ig h t )  a t  1 5 . 6 ° C .
B r i t i s h  t h e r m a l  u n i t  ( B t u ) ( B )  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  and  w o rk  
1 B t u  = 1 0 7 . 5 7 7  k i l o g r a m  m e t e r s  (k g -m )
= 7 7 7 . 9 8  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= . 0 0 0 3 9 3 0  U.S* h o r s e p o w e r - h o u r s  ( h p - h r )
= . 0 0 0 3 9 8 4  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r s  (7 5  k g - m - h r )
= . 0 0 0 2 9 3 0  k i l o w a t t  h o u r s  ( k w - h r )
= 1 , 0 5 4 . 9 0  j o u l e s  ( l O ^ e r g s )
= 0 « 2 5 2  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
= h e a t  r e q u i r e d  t o  r a i s e  t h e  t e m p ,  o f  1 l b .  o f  w a t e r  1 ° P .  
B r i t i s h  t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c o n d  ( B t u / s e c )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  
r a t e  o f  e n e r g y ,  a n d  h e a t .
1 B t u / s e c  3 1 0 7 . 5 7 7  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
= 7 7 8 . 1 0 4  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
= 1 . 4 1 4 7 4  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
B 1 . 4 3 4 3 6  m e t r i c  h o r s e p o w e r  (7 5  k g - m / s e c )  
a 1 * 0 5 4 9 0  k i l o w a t t  (kw)
= 1 , 0 5 4 . 9 0  w a t t s  ( 1 0 ^  e r g s / s e c )
-  0 . 2 5 2 0 0  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c . )  
b r o c c o l i  ( B r a s s l c a  o l e r a c e a ) -  a  v e g e t a b l e  w h o se  f l o w e r  i s  u s e d  
a s  fooH
b r o c h e t t e ,  e n  -  on  a  s k e w e r  o r  s p i t
b r o i l  -  c o o k  b y  d i r e c t  h e a t
b r o i l e r s  -  y o u n g  c h i c k e n s  f r o m  1 t o  3 ^  l b s .
b r o i l i n g  -  a  d r y  h e a t  m e t h o d  o f  c o o k i n g  u s e d  f o r  t h e  m ore  t e n d e r  
c u t s ;  t h e  m e a t  i s  e x p o s e d  d i r e c t l y  t o  t h e  h e a t
b r o m c r e s o l  g r e e n  -  i s  3 , 3 ' ,  5 > 5 ’ t e t r a b r o m o - m - c r e s o l s u l f o n p h t h a l e i n
i l  g i n  10 0  m l  a l c o h o l ;  b l u e  ( b a s i c )  pH 5 . 4 ;  y e l l o w  ( a c i d )
pH 3*8
b r o m c r e s o l  p u r p l e  -  a n  i n d i c a t o r  w h i c h  i s  y e l l o w  a t  pH 5 . 2  an d  
p u r p l e  a t  pH 6 . 8 ;  l / l O t h  g ram  i n  9 . 2 5  m l .  N / 5 0  NaOH a n d  
d i l u t e  t o  250 m l .  
b r o m e l l n  ( b r o m e l a i n )  -  a n  enzyme f o u n d  i n  p i n e a p p l e  u s e d  t o  
t e n d e r i z e  m e a t
b r o m i n e  ( B r )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  no* 3 5 ;  a t *  w t . 7 9 . 9 1 6 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 7 }  o x i d a t i o n  s t a t e s  * 1 ,  * 5 ,  - 1
o r b i t  K L M N
b r o m t h y m o l  b l u e  -  a n  i n d i c a t o r  t h a t  i s  y e l l o w  b e l o w  a  pH o f  6} 
g r e e n  b e t w e e n  6 & 7 ;  and  b l u e  a b o v e  7 ;  . 1  g i n  100  m l .  o f
5 0 $  a l c o h o l
b r o n c  ( b r o n c o )  -  a n  u n b r o k e n  h o r s e  f r o m  t h e  M e x i c a n  w o rd  m e a n i n g  
" m e a n 11 
b r o n k  -  s e e  '’b ronc '*
b r o o d  sow -  a  sow k e p t  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p i g s  
b r o t h  -  t h i n  s o u p
B r o w n i a n  m ovem ent  -  m o t i o n  o f  s m a l l  p a r t i c l e s  i n  s u s p e n s i o n  c a u s e d  
b y  b o m b a r d m e n t  o f  t h e  d i s p e r s i n g  medium 
b r o w n  r i c e  -  h u l l e d ,  u n p o l i s h e d  g r a i n ;  c o n t a i n s  m o re  m i n e r a l s  a n d
v i t a m i n s  t h a n  p o l i s h e d  w h i t e  r i c e ;  s e e  " u n p o l i s h e d  r i c e "
b ro w n  s u g a r  -  s u g a r  made f r o m  s u g a r  c a n e  t h a t  h a s  n o t  b e e n  a s  
h i g h l y  r e f i n e d  a s  w h i t e  s u g a r  
Brown S w i s s  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  c a t t l e  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  
S w i t z e r l a n d ;  s o l i d  c o l o r  f r o m  l i g h t  t o  d a r k  b ro w n
b r u c e l l o s i s  ( B a n g ' s  d i s e a s e )  -  a  c a t t l e  d i s e a s e  w h i c h  c a u s e s  a
l o s s  o f  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c a l v e s ;  c a l f h o o d  v a c c i n a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  
b r u n o i s e  *- f i n e l y  d r i e d  v e g e t a b l e s
b r u s s e l s  s p r o u t s  (B r a s s i c a  o l e r a c e a  g e m m i f e r a ) -  a  v e g e t a b l e  w h o se  
l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d  
B r u t  c h a m p a g n e  ( v e r y  d r y )  -  a  t a r t  l i g h t  w in e  w i t h  a  p i q u a n t  y e t  
d e l i c a t e  f l a v o r
B . t . u .  -  s e e  " B r i t i s h  t h e r m a l  u n i t "  
b u c k  -  m a l e  s h e e p
b u c k e y e  (A e s c u l u s ) -  a  p o i s o n o u s  p l a n t  
b u c k - k n e e d  -  k n e e s  b e n t  s l i g h t l y  f o r w a r d  
b u c k w h e a t  ( F a g o p y r u m ) -  f r u i t  o f  a  h e r b a c e o u s  p l a n t  
b u c k  w o o l  -  w o o l  f r o m  r a m s ;  c o a r s e r  a n d  h a s  a  h i g h e r  s h r i n k  t h a n  
w e t h e r  o r  ewe w o o l  
b u f f e r s  -  c o n t a i n s  w e ak  a c i d s  o r  w e ak  b a s e s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a l t s  
o f  w eak  a c i d s  o r  w eak  b a s e s ;  m i x t u r e s  o f  com pounds  w h i c h  r e s i s t  
c h a n g e  i n  h y d r o g e n  i o n  c o n c e n t r a t i o n  (pH) 
b u i l d e r s  l i m e  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  8 5 $  CaO a n d  e a c h  p o u n d  
h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  1 . 5  t o  1 . 7 5  p o u n d s  o f  CaCO, 
( o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )  
b u l g u r  -  a  p a r b o i l e d  w h e a t  g r a i n  
b u l k  comb h o n e y  -  s e e  " c h u n k  h o n e y "  
b u l l  -  e n t i r e  ( u n c a s t r a t e d )  m a l e  o f  c a t t l e  
b u l l d o g g i n g  -  same a s  " s t e e r  w r e s t l i n g "
b u l l  h i d e  -  m a t u r e  m a l e  u n c a s t r a t e d  c a t t l e  h i d e  w e i g h i n g  f r o m  60 
t o  o v e r  100  p o u n d s  
b u l l i s h  -  a n  u p w a r d  p r i c e  t r e n d
b u n d l e  o f  H i s  -  c o n n e c t i n g  l e n g t h  i n  t h e  h e a r t  b e t w e e n  t h e  a t r i o ­
v e n t r i c u l a r  n o d e s  
b u n g  -  a  n a t u r a l  c a s i n g  u s e d  i n  t h e  m e a t  t r a d e ;  i n  b e e f  i t  comes  
f r o m  t h e  c a e c u m  and i n  h o g s  i t  comes  f r o m  t h e  t e r m i n a l  end  
o f  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  
b u o y a n t  -  a n  u p w a r d  p r i c e  t r e n d
B u r g u n d y  w i n e  -  a  r e d  t a b l e  w i n e  w i t h  a  r o b u s t  f r u i t y  f l a v o r ;  s e e  
" S p a r k l i n g  B u r g u n d y " ;  a l s o  a  w h i t e  w in e  
b u r n e d  o y s t e r  s h e l l s  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o se d  o f  5 5 $  CaO a n d  5$  
MgO a n d  each, p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  . 9  t o  1 . 1  
p o u n d s  o f  CaCOg ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )  
B u ro n g  b a b i  -  p o r k  f e r m e n t e d  w i t h  A n g - k a k  ( r e d  m o ld  g ro w n  o n  r i c e )  
b u r r o  -  s p e c i e s  o f  a s s  t h a t  i s  s m a l l  i n  s i z e  
b u s h e l  d r y  ( i m p ) ( B r . )  -  a  d r y  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 b u s h e l  = 4 B r .  p e c k s  ( B r . )
= 3 6 . 3 6 8  l i t e r s
= 1 . 0 3 2  b u s h e l  ( U . S . )
= 1 . 2 8 4 3  c u ,  f e e t
= 2 2 1 8 . 1 9 2  c u . i n
b u s h e l  ( W i n c h e s t e r  b u s h e l ) ( U . S . ) ( b u . ) -  a  d r y  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
a n d  c a p a c i t y
1 b u .  = 3 5 . 2 3 9 3  c u b i c  d e c i m e t e r s  (dm^)
= 2 , 1 5 0 . 4 2  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 1 . 2 4 4 4 6  c u b i c  f e e t  ( c u . f t . )
* 0 . 0 4 6 0 9  c u b i c  y a r d s  ( c u . y d ^ )
= 3 7 . 2 3 6 8  U . S .  l i q u i d  q u a r t s  ( 1 .  q t . )
= 32  U . S .  d r y  q u a r t s  ( d .  q t . )
= 9 . 3 0 9 2 0  U . S .  l i q u i d  g a l l o n s  ( 1 .  g a l . )  
a 8 U . S .  d r y  g a l l o n s  ( d .  g a l . )
= 4 p e c k s  ( U . S . )  
s  64 p i n t s  ( U . S . )
=» 3 5 . 2 3 8  l i t e r  ( 1 . )  
b u t c h e r ' s  p e p p e r  -  c o a r s e l y  g r o u n d  b l a c k  p e p p e r  
b u t c h e r ' s  r o u n d  -  r o u n d  o f  b e e f  w i t h o u t  t h e  rum p
b u t c h e r ' s  w r a p  -  o b j e c t  i s  l a y e d  d i a g o n a l l y  o n  p a p e r  c l o s e  t o  one  
c o r n e r ;  t h i s  c o r n e r  i s  p l a c e d  o v e r  t h e  o b j e c t  and  t h e  o b j e c t  i s  
r o l l e d  t o  t h e  d i a g o n a l  c o r n e r ,  b r i n g i n g  t h e  e n d s  o f  t h e  p a p e r  
o v e r  t h e  o b j e c t  w h i l e  r o l l i n g  i t  
b u t t  e n d  s i r l o i n  -  1 s t  s i r l o i n  t a k e n  f r o m  t h e  rump e n d  o f  t h e  
w h o l e s a l e  c u t  l o i n  e n d  
b u t t e r  -  made f r o m  f a t  o f  m i l k  o r  C ream ;  i s  s e p a r a t e d  f r o m  c r e a m  
b y  c h u r n i n g ,  t h e n  w a s h e d  a n d  s a l t e d ;  m i n .  8 0 $  m i l k  f a t  
R a n g e s :  8 2 . 5  -  8 8 $  f a t
9 . 5  *- 1 4 . 0 $  w a t e r  
0 . 5  -  1 . 5 0 $  c u r d  
0 . 5  -  5 . 0 $  a s h  
s e e  " c h u r n i n g ” 
b u t t e r  f a t  -  . 9 3 0  -  . 9 4 0  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 4 5  -  1 . 4 4 9  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C . )
28 -  3 5 °C .  m e l t i n g  p t .
221  -  233  s a p o n i f i c a t i o n  #
26  -  38 i o d i n e  #
b u t t e r  ( f r u i t )  -  u s u a l l y  made o f  l a r g e  f r u i t s  c o o k e d  u n t i l  s o f t  a n d  
t h e  p u l p  p a s s e d  t h r o u g h  a  s i e v e  (0  t o  \  l b . s u g a r / l b . f r u i t )  
b u t t e r  g r a d e  -  m e a s u r e s  a p p e a r a n c e  a n d  t a s t e  
USDA g r a d e s :  Made f r o m :
AA t o p  q u a l i t y  s w e e t  c r e a m
A l e s s e r  -  q u a l i t y  s w e e t  c r e a m
B s o u r  s w e e t  c r e a m
b u t t e r  h e a d  -  a  v a r i e t y  o f  h e a d  l e t t u c e  
b u t t e r m i l k  -  s e e  ” c h u r n i n g ”
b u t t o n s  -  w h i t e  c a r t i l a g e n o u s  a r e a  o n  t h e  e n d s  o f  t h e  f e a t h e r  b o n e s  
o f  y o u n g  a n i m a l s
b u t t  t e n d e r l o i n  -  i l i o - p s o a s  ( i l i a c u s  a n d  p s o a s  m a j o r )  m u s c l e ;  l i e s  
v e n t r a l  t o  t h e  s h a f t  o f  t h e  i l i u m  i n  c r o s s  s e c t i o n  o f  s i r l o i n ;  
i s  t h e  p s o a s  m a j o r  a n d  p s o a s  m i n o r  i n  p i n  b o n e  a r e a  a n d  l i e s  
v e n t r a l  t o  t h e  l a t e r a l  p r o c e s s  o f  l u m b a r  v e r t e b r a  
b u t y l a t e d  h y d r o x y a n i s o l e  (BHA) -  a n  a n t i o x i d a n t  w h i c h  n e e d s  a
s y n e r g i s t  t o  be  v e r y  e f f e c t i v e ;  i t  w i l l  c a r r y  t h r o u g h  t o  t h e  
b a k e d  p r o d u c t .  qjj
b u t y r i c  a c i d  CHg-fCHgJg-C,^ A 4 - c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  w h i c h
0 may be  f o u n d  i n  b u t t e r
b u y e r s '  m a r k e t  -  a  dow nw ard  t r e n d .
B
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C_ -  s e e  ’’c a r b o n ” ; s e e  ’’c a p a c i t o r ”
Ca -  s e e  ’’c a l c i u m ”
c a b b a g e  (B r a s s l c a  o l e r a c e a  c a p i t a t a ) -  a  v e g e t a b l e  w h o se  l e a f  i s  
u s e d  a s  f o o d ;  s e e d  4 - 8  o z . / a c r e  ( 1 5 0  t o  300  f e e t  b e d  s p a c e ) ,  
s p a c i n g  12 i n .  i n  ro w  3 f t .  a p a r t  
cadmium (Cd) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 8 ;  a t .  w t .  1 1 2 . 4 1 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  +2; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 2
o r b i t  K L M N O
c a e c u m  -  s e e  ’’c e c u m ”
c a f e ' a u  l a i t  -  e q u a l  p a r t s  o f  h o t  c o f f e e  a n d  s c a l d e d  m i l k  
c a f e  n o i r  -  b l a c k  c o f f e e
c a f f e i n e  -  CgH-^c^Og a  s t i m u l a n t  d e r i v e d  f r o m  c o f f e e
% i n  b e a n  m g . / o z .  o f  d r i n k
c o f f e e . . . . . . .  i 1 * .........................  18
t e a  2 . . . . . . . . . . .  13
c o l a  ( k o l a ) . * .  1 . 5   ............... 4
c a k e  f l o u r  -  s e e  ” s o f t - w h e a t  f l o u r ”
c a l a  -  c u r e d  and  sm oked  p i c n i c  ( l o w e r  p o r t i o n  o f  p o r k  s h o u l d e r )  
c a l c a r e o u s  -  c o n t a i n s  l i m e
c a l c i f e r o l  -  CggE^gOH v i t a m i n  Dg w h i c h  c a n  b e  p r o d u c e d  b y  t h e  
u l t r a v i o l e t  i r r a d i a t i o n  o f  e r g o s t e r o l
c
^CH-CH=CH-CH-CH-CH3
CH CH 
3 3
a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 0 ;  a t .  w t . 4 0 . 0 8 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  +2 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N
d a i l y  r e q u i r e m e n t s  . 8  t o  2 g . ;  b o d y  f u n c t i o n  -  bo n e  a n d  t o o t h  
f o r m a t i o n ,  c o n t r a c t i o n  o f  m u s c l e s ,  c l o t t i n g  o f  b l o o d ,
i r r i t a b i l i t y  o f  n e r v e s ;  f o o d  -  H i g h _________________Low_________
m i l k  & m i l k  s e e d
p r o d u c t s  l e a n  m e a t
v e g e t a b l e s  
eg g  y o l k
c a l c i u m  a c i d  p h o s p h a t e  -  C a (H g P 0 4 ) g  i n  b a k i n g  p o w d e r ,  s e l f -  
r i s i n g  f l o u r  a n d  i s  same a s  s u p e r p h o s p h a t e  
c a l c i u m  a r s e n a t e  -  a  p o i s o n o u s  i n s e c t i c i d e  Ca3 (A s 0 4 )g
c a l c i u m  c a r b o n a t e  -  CaC03
c a l c i u m  c a r b o n a t e  e q u i v a l e n t  -  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  s o i l  s w e e t e n -  
i n g  e f f i c i e n c y ;  = % CaC03 f  1 ,1 9 {%  MgC03 )
c a l c i u m  h y p o c h l o r i t e  -  C a ( 0 C l ) g  u s e d  f o r  c h l o r i n a t i o n  o f  w a t e r ;
b l e a c h i n g ,  a n d  d i s i n f e c t a n t ;  c h l o r i d e  o f  l i m e ,  c h l o r i n a t e d  
l i m e ,  a n d  HTH h a v e  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  t h i s  com pound  
c a l c i u m  m e t a - p h o s p h a t e  -  C a ( P 0 3 )g  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  0 - 6 3 - 0
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cc a l c i u m  p e c t i n a t e  -  a  p e c t i n  m a t e r i a l  made f r o m  c i t r u s  o r  a p p l e  
s o u r c e s  a n d  c a n  b e  u s e d  a s  a n  e d i b l e  g e l  c o a t i n g  f o r  m e a t  
p r o d u c t s
c a l c i u m  s i l i c a t e  s l a g  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  t h a t  i s  e q u a l  t o  .8  l b s ,  
oT d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  p e r  e a c h  p o u n d  
c a l f  -  y o u n g  b o v i n e  s p e c i e s  ( c a t t l e ) ,  e i t h e r  s e x ,  u s u a l l y  u n d e r  12
m o n t h s  o l d
c a l f  c a r c a s s  _ p r o d u c e d  b y  b o v i n e  a n i m a l  3 t o  8 m o n t h s  o l d  
c a l f  k n e e  -  k n e e s  b e n t  t o o  f a r  t o  t h e  r e a r
c a l i f o r n i u m  (C f )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 8 ;  m ass  n um ber  
o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 4 9 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  * 3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - * 3 2 - 2 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q, 
c a l n i t r o  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  made f r o m  2 / 3  ammonium
a n d  l / 3  d o l o m i t i c  l i m e *  2 0 . 5 - 0 - 0n i t r a t e  (NH4N03 ) 1 0 . 5  
C a l o r i e  ( k i l o  c a l o r i e ) ( l a r g e  c a l o r i e ) ( G r e a t ) (C ) a l s o  s e e  ”k i l o  
c a l o r i e ” ; g r e a t  C a l o r i e  = 1 , 0 0 0  c a l o r i e s  ( c )  = 3 . 9 6 8  B t u
4 C a l o r i e s  = 1 g ram  o f  p r o t e i n
4 C a l o r i e s  = 1 g r a m  o f  c a r b o h y d r a t e
9 C a l o r i e s  = 1 g ra m  o f  f a t
c a l o r i e  ( g r a m  c a l o r i e ) ( s m a l l  c a l o r i e ) ( S t a n d a r d  c a l o r i e ) ( c )  -  h e a t  
r e q u i r e d  t o  r a i s e  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  1 g ram  o f  w a t e r  f r o m  15
t o  1 6 ° C . ;  
1 c a l o r i e
Camembe r t  -  a  
c a n  -
1 * 0 0 0  g ram  c a l o r i e  = 1 
= . 0 0 1  k i l o  C a l o r i e  
a 4 . 1 8 6  x  1 0 7 e r g s  
= 4 . 1 8 6  j o u l e s  
= 3 . 9 6 8  x  IO - 3 B t u  
= 3 . 0 8 7 4  f t .  l b s .  
s o f t  u n p r e s s e d  r i p e n e d
kg  C
c h e e s e  f r o m  P r a n c e
s i z e m e a s u r e w e i g h t
No, 10 13 c u p s 6 l b s . 10 o z .
No.  5 7 c u p s 3 l b  s . 8 o z .
No.  3 c y l 5 & 3 / 4 c u p s 3 l b s . 3 o z .
No.  3 4 c u p s 33 o z .
No. 2 s' 3i- c u p s  
2§  c u p s
28 o z .
N o .  2 20 o z .
No. 303 2 c u p s 16 o z .
No.  300 1 & 3 / 4 c u p s 15 o z .
12  o z . 1^  c u p s 12 o z .
No.  1 1 & 1 / 3 c u p s 11 o z .
P i c n i c lij- c u p 10-!  o z .
8 o z . 1 cup 8 o z .
C a n a d i a n  b a c o n  -  p o r k  s i r l o i n  m u s c l e  t h a t  h a s  b e e n  c u r e d ,  p l a c e d  
i n  a n  a r t i f i c i a l  c a s i n g  a n d  smoked 
c a n a p e  -  t o a s t e d  b r e a d  t o p p e d  w i t h  a p p e t i z e r s
c a n c e l l a t e d  b o n e  t i s s u e  -  f o u n d  i n s i d e  m o s t  b o n e s  and  h a s  t h e
a p p e a r a n c e  of  a  s p o n g e  
c a n d l e  p o w e r  -  i l l u m i n a t i o n  p o w e r  o f  a  s t a n d a r d  s p e r m  o i l  c a n d l e ;
1 c a n d l e  p o w er  ( s p h e r i c a l )  = 1 2 . 5 6 6  l u m e n s ;  s e e  " f o o t  c a n d l e ” ,
’' l u x '1
c a n d y  -  t o  c o o k  i n  s u g a r  o r  s y r u p
c a n e  s u g a r  -  s e e  " s u c r o s e ”
c a n e  s y r u p  -  s e e  " t o p  s y r u p ”
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cc a n n e d  p o r k  -  maximum i n c r e a s e  i n  w e i g h t  i s  8$  o v e r  f r e s h  u n c u r e d  
w e i g h t
c a n n o n  -  l i v e  a n i m a l  a r e a  on  f r o n t  l e g s  b e l o w  k n e e  a n d  a b o v e
f e t l o c k ;  on  r e a r  l e g s  b e l o w  h o c k  a n d  a b o v e  f e t l o c k ;  c a r c a s s  -  
s e e  " s h a n k  b o n e "  
c a n  s i z e  -  s e e  " c a n "
c a n t a l o u p e  -  s p e c i e s  o f  m u s k m e lo n ;  50 l b s . / b u . ;  s e e d  2 - 3  l b s , / a c r e ;
s p a c i n g  -  h i l l s  2 f t .  a p a r t  i n  5 - f o o t  r o w s ,  t h i n  t o  2 p l a n t s / h i l l  
c a p  -  a  n a t u r a l  c a s i n g  u s e d  I n  t h e  m e a t  t r a d e ,  f r o m  p o r k  c a e c u m  
c a p a c i t a n c e  -  p r o p e r t y  o f  s t o r i n g  a n  e l e c t r i c a l  c h a r g e  
c a p a c i t o r  -  (C) -j f- ; 2 c o n d u c t o r s  s e p a r a t e d  b y  an  i n s u l a t o r
q = q u a n t i t y  o f  e l e c t r i c i t y  n e c e s s a r y  t o  
c h a r g e  t h e  c a p a c i t o r  i n  c o u lo m bq s C e c C “ c a p a c i t a n c e  o f  c a p a c i t o r  i n  f a r a d ,
r a t i o  o f  c h a r g e  t o  v o l t a g e  
e c = p o t e n t i a l  a c r o s s  c a p a c i t o r
The l a r g e r  t h e  c o n d u c t o r s  and  t h e  t h i n n e r  t h e  i n s u l a t o r  t h e  
h i g h e r  t h e  c a p a c i t a n c e  v a l u e  
c a p a c o l a  -  a  m e a t  p r o d u c t  made f r o m  b o n e l e s s  c a l a  b u t t s  a n d  
s e a s o n e d  w i t h  r e d  p e p p e r  p o d s  
c a p e r  -  ( C a p p a r i s  s p i n o s a ) u n o p e n e d  b u d  o f  t h e  m e d i t e r r a n e a n  s h r u b  
( c a p e r b u s h )  u s e d  a s  f l a v o r i n g  i n  c o o k i n g  
c a p i l l a r y  -  (hum an  b l o o d )  . 0 0 0 7  I n .  i n  d i a m e t e r
c a p o n  -  a  d e s e x e d  y o u n g  m a l e  c h i c k e n  t h a t  was c a s t r a t e d  when 
6 w e ek s  o l d  o r  i m p l a n t e d  w i t h  a  f e m a l e  s e x  h o rm o n e
^0 H
c a p r i c  a c i d  -  C H ^ C H g ^ C ! ^  a  10 c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  f o u n d
x 0 i n  b u t t e r ,  c o c o n u t  a n d  p a lm  o i l
/ \ /OHc a p r o i c  a c i d  -  C H - ^ C H g ^ ^  a  6 c a r b o n  s a t u r a t e d  f a t t y  a c i d
N0 f o u n d  i n  b u t t e r , c o c o n u t  a n d  p a lm  o i l
0  Hc a p r y l i c  a c i d  -  CH^CHgJgCC an 8 c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  f o u n d
0 i n  b u t t e r ,  c o c o n u t  and  p a lm  o i l
c a p s i c u m  -  ( C a p s i c u m ) a  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  many
e s s e n t i a l  s p i c e s :  c a y e n n e  p e p p e r ,  c h i l i  p e p p e r ,  c h i l i  p o w d e r ,  
h o t  r e d  p a p p e r ,  p a p r i k a ,  p i m i e n t o ,  t a b a s c o  
c a r a m e l  -  a  d a r k  b row n  c o l o r i n g  s u b s t a n c e  o b t a i n e d  b y  h e a t i n g  s u g a r  
a n d  u s e d  t o  c o l o r  f o o d ;  c a n d y  
c a r a m e l i z a t i o n  -  s u c r o s e  ( s u g a r )  h e a t e d  p a s t  t h e  m e l t i n g  p o i n t  so  
t h a t  I t  d e c o m p o s e s ,  g i v e s  o f f  w a t e r  an d  t u r n s  s l i g h t l y  b row n  
c a r a t  -  ( m e t r i c )  a  u n i t  o f  w e i g h t  u s e d  f o r  gems ( p r e c i o u s  s t o n e s )
1 c a r a t  = 200  m i l l i g r a m s
= .2 0 0  g .  ( 1 / 5  g r a m )
= 3 . 0 8 6 4  g r a i n s  
P a r t  o f  g o l d  i n  24  p a r t s  o f  a n  a l l o y  
c a r a w a y  -  ( Carum c a r v i - L . )  d r i e d  f r u i t  ( s e e d )  o f  t h e  p a r s l e y
f a m i l y  u s e d  a s  a  s p i c e ,  s e e d  i s  h a r d  an d  b r o w n  a b o u t  3 / l 6  i n c h  
i n  l e n g t h  a n d  i s  c u r v e d  a n d  t a p e r e d  a t  t h e  e n d s ;  n o t  m ore  t h a n  
8% t o t a l  a s h ;  n o t  more  t h a n  1 , 5 $  HC1 i n s o l u b l e  a s h
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c a r b a m i d e  -  s e e  " u r e a 11
c a r b o h y d r a t e  e q u i v a l e n t  -  m e a s u r e s  f a t t e n i n g  p o w e r  o f  a  r a t i o n ;
= $  p r o t e i n  ( 1 . 9 )  * $  f a t  ( 2 . 5 )  4- % c a r b o h y d r a t e  
c a r b o l i c  a c i d  -  s e e  " p h e n o l 11
c a r b o n  (C) -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 ;  a t .  w t .  1 2 . 0 1 1
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 -  4 ; o x i d a t i o n  s t a t e ' s  *■2, f 4 ,  - 4
o r b i t  K L
c a r b o n a t e  -  C03 “ ” s a l t  o f  c a r b o n i c  a c i d  HgCOg
c a r b o n a t e d  b e v e r a g e  -  s u p e r  s a t u r a t e d  s o l u t i o n  o f  COg a n d  HgO
u n d e r  p r e s s u r e
c a r b o n  d i o x i d e  -  (COg) a n  e n d  p r o d u c t  o f  d i g e s t i o n  a n d  i s
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  b o d y  t h r o u g h  t h e  l u n g s ;  f r o m  . 0 2  t o  . 0 4 $  
o f  a i r ;  s e e  " d r y  i c e "  a n d  " c a r b o n a t e d  b e v e r a g e "  
c a r b o n  d i s u l f i d e  -  CSg a  f u m i g a n t
c a r b o n i c  a c i d  -  (HgC03 ) ; a  w eak  a c i d  f o r m e d  b y  t h e  c o m b i n a t i o n  o f
COg a n d  HgO; t h e  COg may b e  r e m o v e d  f r b m  H^O b y  b o i l i n g  
H2C03 ^ e= ^  H+ + HC03 -  Kx = 4*2  x  1 0 " 7
HC03 " ^ z :  H+ + C03 - “ K2 = 4 . 8  x  1 0 " 11
H2C03 t^ : ^  2 H %  C03 _ " Kt  = 2 x  1 0 “ 17
c a r b o n  m o n o x i d e  -  (CO) d e a d l y  g a s  p r o d u c e d  b y  c o m b u s t i o n
c a r b o n  t e t r a c h l o r i d e  -  ( C C 1 . ) a  p o l y h a l o a l k a n e  t h a t  i s  u s e d  i n
f i r e  e x t i n g u i s h e r s  a n d  a s  a  c l e a n i n g  s o l v e n t
c a r b o n y l  g r o u p  -  - C -
------------- II
0
c a r b o x y l  g r o u p  -  -C-OH f o u n d  i n  o r g a n i c  c a r b o x y l i c  a c i d s
n
0
c a r b y l a m i n e  -  ( i s o c y a n i d e )  R-NC; I . U . C .  -  a l k y l  g r o u p  f o l l o w e d  b y  
c a r b y l a m i n e
c a r c a s s  -  t h e  d r e s s e d  b o d y  o f  a  s l a u g h t e r e d  a n i m a l ,  o f f a l  h a v i n g  
b e e n  r e m o v e d ;  MID d e f i n i t i o n  -  a l l  p a r t s ,  i n c l u d i n g  v i s c e r a ,  
o f  a  s l a u g h t e r e d  a n i m a l  w h i c h  a r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  u s e d  a s  
human f o o d
cardam om  ( o r  c a r d a m o n )  -  ( E l e t t a r i a  cardamomum M a t o n ) t i n y  b l a c k  
s e e d s  o f  a  p l a n t  o f  t h e  g i n g e r  f a m i l y  u s e d  f o r  s p i c e s ;  b u f f  
c o l o r e d  p o d s  h a v e  b e e n  b l e a c h e d  a n d  t h e  d a r k  o n e s  h a v e  n o t ;  
d r i e d  s e e d s  -  n o t  m ore  t h a n  8$  t o t a l  a s h ;  n o t  m ore  t h a n  3$ 
a c i d  i n s o l u b l e  a s h
c a r m i n e  -  a  b r i l l i a n t  r e d  o r  p u r p l i s h  c o l o r i n g  s u b s t a n c e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  c o c h i n e a l  ( i n s e c t )  and  u s e d  t o  c o l o r  f o o d  and s t a i n  
b i o l o g i c a l  s p e c i m e n s ;  c a n  b e  d e c o l o r i z e d  w i t h  . 1  t o  1$ HC1 
c a r o t e n e  -  ^ 40^-5 6 ’ a  y e H ° w p i g m e n t  f o u n d  i n  g r e e n  p l a n t s  and
c a r r o t s ;  c a n  be c o n v e r t e d  by  t h e  a n i m a l  b o d y  t o  v i t a m i n  A, 
s e e  " b e t a - c a r o t e n e "
cc a r o t e n o i d  -  c l a s s  o f  p i g m e n t s ;  E x .  -  c a r o t e n e ,  c a r r o t s ;
x a n t h o p h y l l ,  y e l l o w  c o r n ;  l y c o p e n e ,  t o m a t o e s  ( r e d )  
c a r p a l  b o n e  -  f o r e  f o o t  b o n e s  l o c a t e d  a b o v e  t h e  m e t a c a r p a l  b o n e s  
c a r p e t  g r a s s  -  a  p e r e n n i a l  p l a n t  u s e d  f o r  l a w n s
c a r r o t  -  (D a u c u s  c a r o t a ) a  v e g e t a b l e  w h o se  r o o t  i s  u s e d  a s  f o o d ;
1 , 5 0 0  I . U .  v i t a m i n  A 
c a s c a d e  -  a  v a r i e t y  o f  b i r d s f o o t  t r e f o i l  
c a s e i  f a c t o r  -  s e e  " f o l i c  a c i d "  
c a s e i n  -  a  p h o s p h o p r o t e i n  f o u n d  i n  m i l k  (3%)
C a s e r t a  p e p p e r o n i  -  a  m e a t  p r o d u c t  c o n s i s t i n g  o f  75$ p o r k  and 25% 
b e e f  o r i g i n a t i n g  i n  I t a l y  
c a s h e w  n u t  -  (A n a c a r d i u m  o c c i d e n t a l e ) a  h a r d  s h e l l  n u t  u s e d  f o r  
f o o d  an d  o i l
C a s h m e r e  -  w o o l e n  f a b r i c  made f r o m  h a i r  o f  C a s h m e r e  g o a t  
c a s i n g  (h o g  b u n g )  -
g r a d e  w i d t h  i n  i n c h e s #  o f  p i e c e s / t i e r c e
e x p o r t Over 2 & 1 /8 400
l a r g e  p r i m e 1 & 1 5 / 1 6  - 2 & 1 /8 500
medium p r i m e 1 & 1 2 / 1 6  - 1 & 1 5 / 1 6 550
s p e c i a l  p r i m e 1 & 9 / 1 6  - 1 & 1 2 / 1 6 580
s m a l l  p r i m e 1 & 7 / 1 6  - 1 & 9 / 1 6 600
s k i p s 1 & 4 / 1 6  - 1 & 7 / 1 6 700
# 1  b r o k e n  s h o r t s
e x p o r t  & l a r g e
& 1 5 / 1 6p r i m e s o v e r 1 800
# 2  b r o k e n  s h o r t s
m ed ium ,  s p e c i a l
& 7 / 1 6& s m a l l  p r i m e s 1 & 1 5 / 1 6  - 1 1050
c a s i n g  ( n a t u r a l )  -  s m a l l  h o g  c a s i n g
g r a d e
e x t r a  n a r r o w  
n a r r o w  medium 
s e l e c t e d  medium 
E n g l i s h  medium 
w i d e s
e x t r a  w id e
w i d t h  i n  m.m, 
u n d e r  28 mm 
28 -  32 mm 
32 -  35 mm 
35 -  38 mm 
38 -  42  mm 
o v e r  42  mm
g r a d e w i d t h i n  m.m. l e n g t h o f  h a n k
n a r r o w 16 - 18 mm 100 y a r d s
n a r r o w  mediums 18 - 20  mm 100 y a r d s
s p e c i a l  m ediums 20 - 22 mm 100 y a r d s
w id e 22 - 24 mm 100  y a r d s
e x t r a  w i d e 24 - 26  mm 100 y a r d s
c a s s a v a  -  a  woody S o u t h  A m e r i c a n  t r o p i c a l  p l a n t  f r o m  w h i c h  s t a r c h  
i s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  r o o t s ;  s e e  " t a p i o c a  f l o u r "
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cc a s s i a  -  ( Cinnamomum c a s s i a  B l u m e ) d r i e d  b a r k ,  g r o u n d  o r  s t i c k ,  
o f  c a s s i a  t r e e  u s e d  a s  a  s p i c e ,  e s s e n t i a l  o i l  i s  o i l  o f  
c i n n a m o n  o r  c a s s i a ,  c o n t a i n s  — n o t  m ore  t h a n  5% t o t a l  a s h ;  
n o t  m ore  t h a n  2% a c i d  i n s o l u b l e  a s h  
c a s t o r  o i l  -  0 . 9 6 0  -  0 . 9 6 7  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 9  -  1 . 4 8 1  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 , 5 ° C . )
175  -  185  s a p o n i f i c a t i o n  n um ber  
82 -  90 i o d i n e  nu m b er  
2 3 0 ° C .  f l a s h  p o i n t
c a s t r a t e  -  r e m o v a l  o f  t h e  t e s t i c l e s  o r  s e x  g l a n d  f r o m  a  m a l e  
c a s t r a t i o n  -  d e s i r e d  a g e  -  c a l v e s ,  2 w e e k s  t o  2 m o n t h s  o f  a g e
-  p i g s ,  3 t o  4 w e ek s
-  l a m b s ,  1 t o  2 w eek s
m e t h o d s  -  k n i f e  -  u s e  a  f l y  r e p e l l e n t  (E x .  p i n e  t a r )  an d
d i s i n f e c t a n t  a r o u n d  wound
e l a s t r a t o r  -  r u b b e r  r i n g s  
e m a s c u l a t o m e  -  c l a m p
c a t a b o l i s m  -  r e l e a s e  o f  e n e r g y  an d  t h e  b u r n i n g  o f  m a t e r i a l s ,  b i o ­
c h e m i c a l  p r o c e s s  o f  d e g r a d a t i o n  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  b o d y  
c a t a l a n a  -  a  m e d i t e r r a n e a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  l a y s  a  w h i t e  
s h e l l  eg g
c a t a l a s e  -  enzyme t h a t  b r e a k s  down h y d r o g e n  p e r o x i d e  t o  w a t e r  a n d  
o x y g e n
c a t a l y s t  -  a  s u b s t a n c e  w h i c h  s p e e d s  u p  a  r e a c t i o n  w i t h o u t  u n d e r ­
g o i n g  p e r m a n e n t  c h e m i c a l  c h a n g e
c a t g u t  -  d r i e d  c o l o n s  o f  s h e e p  and o x e n  s p l i t  i n t o  t h r e a d s  
c a t i o n  -  a  p o s i t i v e  i o n  
c a u d a l  -  t a i l
c a u d a l  v e r t e b r a e  -  t a i l  b o n e  l o c a t e d  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  s a c r a l  
v e r t e b r a e ;  n u m b e r  v a r i e s  w i t h  s p e c i e s  and i n d i v i d u a l  a n i m a l s  
i n  t h e  same b r e e d ;  s e e  " v e r t e b r a e "  
c a u l  f a t  -  a  l o o p  o f  f a t  t h a t  s u p p o r t s  t h e  s t o m a c h ,  s e e  "web f a t "  
c a u l i f l o w e r  -  ( B r a s s i c a  o l e r a c e a )  a  v e g e t a b l e  w h o se  f l o w e r  i s  u s e d  
f o r  f o o d
c a u s t i c  l i m e  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  85% CaO a n d  e a c h  p o u n d  
h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  1 . 5  t o  1 . 7 5  p o u n d s  o f  CaCOj 
( o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )  
c a v i a r e  -  h e a v i l y  s a l t e d  s t u r g e o n  ( a n d  o t h e r  l a r g e  f i s h )  r o e  t h a t  
h a s  m a t u r e d
c a y e n n e  -  ( C a p s i c u m  f r u t e s c e n s  L . ) p o d s  o f  t h e  r e d  p e p p e r  p l a n t  
u s e d  a s  s e a s o n i n g
Cd -  s e e  "cadm ium "
Ce -  s e e  " c e r i u m "
cecum  -  b l i n d  en d  s e c t i o n  o f  t h e  d i g e s t i v e  t r a c t  b e t w e e n  t h e  s m a l l  & 
l a r g e  i n t e s t i n e ;  l a r g e r  s i z e  i n  n o n - r u m i n a n t s  t h a t  u t i l i z e  f o r a g e  
c e l e r y  -  (Apium g r a v e o l e n s ) a  v e g e t a b l e  w hose  l e a f  s t e m  i s  u s e d
a s  f o o d
c e l e r y  f l a k e  -  f l a k e d  l e a v e s  and  s t a l k s  o f  c e l e r y  t h a t  h a v e  b e e n  
d e h y d r a t e d
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cc e l e r y  s a l t  -  m i x t u r e  o f  g r o u n d  c e l e r y  s e e d  a n d  s a l t  
c e l e r y  s e e d  -  (Apium g r a v e o l e n s )  t i n y  b ro w n  d r i e d  f r u i t  ( s e e d )  
u s e d  a s  a  s p i c e ;  s h o u l d  n o t  c o n t a i n  more  t h a n  10% t o t a l  a s h  
a n d  2% a c i d  i n s o l u b l e  a s h  
c e l l o p h a n e  -  a  t r a n s p a r e n t  f i l m  made o f  c e l l u l o s e  an d  c o a t e d  o r
t r e a t e d  w i t h  l a c q u e r s  o r  p o l y m e r s ,  r e l a t i v e l y  p e r m e a b l e  t o  a i r  
a n d  m o i s t u r e  when w e t ,  l e s s  p e r m e a b l e  when d r y  
c e l l u l o s e  -  (CgH^Q0 g ) n  a  c a r b o h y d r a t e  made  up  o f  g l u c o s e  u n i t s
j o i n e d  i n  t h e  f o r m  o f  l o n g  c h a i n s ;  t h e  l i n k s  a r e  1 a n d  4 l i k e  
s t a r c h  b u t  t h e  l i n k a g e  t o  c a r b o n  1 i s  b e t a  i n  c e l l u l o s e  and  
a l p h a  i n  s t a r c h  
c e l s i u s  ( C . )  -  t e m p e r a t u r e  f o r m e r l y  c e n t i g r a d e
c e m e n t  -  1 b a r r e l  = 4 b a g s  = 376  p o u n d s
c e n t a r e  -  one s q u a r e  m e t e r
c e n t i -  ( o n e - h u n d r e d t h ) ( 0 . 0 1 ) p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  s m a l l e r  t h a n  
t h e  b a s e  u n i t  
c e n t i g r a d e  ( C . )  -  c u r r e n t l y  c a l l e d  c e l s i u s
C. = 5 / 9  ( P .  -  32 )  P .  = f a h r e n h e i t
C • 3 R ( 5 / 4 )  = r e a u m e r
K. = C 2 7 3 . 1 5  -  k e l v i n
P .  (C x  9 / 5 )  * 32 B o i l i n g  p o i n t  o f  w a t e r  “ 1 0 0 ° C .
R .  -  C x  4 / 5  F r e e z i n g  p o i n t  o f  w a t e r  = 0 ° C .
c e n t i g r a m  ( e g )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  w e i g h t
1 c e n t i g r a m  = 10 m i l l i g r a m s  (mg) 
c e n t i l i t e r  ( c l )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  v o l u m e  
1 c e n t i l i t e r  = 10 m i l l i l i t e r s  
c e n t i m e t e r  (cm) -  a  u n i t  o f  m e t r i c  l e n g t h  
1 c e n t i m e t e r  = 10 m i l l i m e t e r s  (mm)
-  1 0 " 2  m e t e r s  
= 1 0 ,0 0 0  m i c r o n s  
= 1 x  1 0 ® a n g s t r o m  u n i t s  
= 0 . 3 9 3 7  i n c h  (US)
= 0 . 0 3 2 8 0 8  f e e t  (US)
= 6 . 2 1 3 7  x  1 0 “ ® s t a t u t e  U . S .  m i l e s  
2 . 5 4  cm = 1 i n c h  
3 0 . 4 8  cm * 1 f o o t  
c e n t i m e t e r  o f  m e r c u r y  -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e
1 cm o f  m e r c u r y  a t  0 ° C . = 0 . 0 1 3 1 5 8  a t m o s p h e r e s
a 0 . 4 4 6  f e e t  o f  w a t e r  a t  4 ° C .
= 0 . 0 1 3  k i l o g r a m s / s q . c m .
= 2 7 . 8 4 5  p o u n d s / s q .  f t .
= 0 . 0 1 9 3 3 7  p o u n d s / s q .  i n .  
a 1 3 . 5 9 5  g . / s q . c m .  
c e n t i m e t e r  p e r  s e c o n d  (cm p e r  s e c )  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y  
1 cm p e r  s e c  = 0 . 0 3 2 8 0 8 3  f t .  p e r  s e c .
= 1 . 9 6 8 5  f t .  p e r  m i n .  
s  0 . 0 2 2 3 7  m i l e s  p e r  h o u r  
= 0 . 0 3 6 0 0  k i l o m e t e r s / h o u r  
= 0 . 6 0 0 0  m e t e r s / m i n u t e  
a 3 . 7 2 8  x  1 0 “ 4 m i l e s / m i n u t e
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cc e n t i m e t e r  p e r  s e c o n d  p e r  s e c o n d  -  = 0 . 0 2 2 3 7  m i l e / ^ h r . / s e c .
-----------------------   = 0 . 0 3 2 8 1  f o o t / s e c « / s e c .
c e n t r i f u g a l  f o r c e  -  , , p
 c e n t r i f u g a l ”? o r c e  = 0 . 0 0 0 0 1 1 1 8  ( r a d i u s  m  c m ) ( r p m )
( #  o f  t i m e s  g r e a t e r  
t h a n  g r a v i t y )  2
c e n t r i f u g a l  f o r c e  = v e l o c i t y  i n  f t . / s e c . _ L  ^ ------
( g r a v i t y )  3 2 . 1 6  x  r a d i u s  o f  c i r c l e  m  f t .
c e n t r i f u g a l  f o r c e  = 1 . 1 1 8  ( w t .  i n  g r a m s ) ( r a d i u s  i n  cm.)(rpin)2 1 0 " 5
( c r a m s ) \2
f  r  w t .  o f  b o d y  i n  l b s ,  x  ( v e l o c i t y  m  f t / s e c )
C81( p o u n d s ^  3 2 . 1 6  x  r a d i u s  o f  c i r c l e  i n  f e e t
c e n t r i o l e  -  a  d i v i s i o n  c e n t e r  o f  a  c e l l  
c e p h a l i n  -  a  p h o s p h o l i p i d  
c e r e a l s  -  d r y  f r u i t  o f  g r a s s e s
c e r e b e l l u m  -  r e a r  p o r t i o n  o f  t h e  b r a i n  c o n c e r n e d  w i t h  c o o r d i n a t i o n  
o f  m ovem en ts  
c e r e b r o s i d e  -  s e e  " g l y c o l i p i n "
c e r e b r u m  -  t h e  f r o n t  a r e a  o f  t h e  b r a i n  t h a t  c o n s i s t s  o f  2 
h e m i s p h e r e s  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n s c i o u s n e s s  
c e r i u m  (Ce)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t *  n o .  5 8 ;  a t .  w t • 1 0 4 . 1 3 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  +3 ,  *-4; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 9 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P
C e r t i f i e d  A t l a n t i c  -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a  
C e r t i f i e d  B u f f a l o  -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a  
C e r t i f i e d  W i l l i a m s b u r g  -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a  
c e r v a l a t  ( c e r v e l a t )  -  s e e  " sum m er  s a u s a g e "
c e r v i c a l  v e r t e b r a e  -  n e c k  b o n e s  n u m b e r e d  f r o m  f r o n t  t o  r e a r ;
7 i n  a l l  mammals 
c e s i u m  (C s )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 5 ;  a t .  w t . 1 3 2 . 9 1 j
o x i d a t i o n  s t a t e  *1 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 8 - 1
o r b i t  K L M N O P
c e v i t a m i c  a c i d  -  s e e  " a s c o r b i c  a c i d "
C f  -  s e e  " c a l i f o r n i u m "
c h a i n  ( s u r v e y o r s '  o r  G u n t e r ' s )  -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h  
1 c h a i n  = 66 f e e t
= 100 l i n k s  ( G u n t e r ' s )
= 2 0 . 1 1 7  m e t e r s
= 0 . 0 1 2 5  m i l e
= 4 r o d s
= 22 y a r d s
10 s q .  c h a i n  = 1 a c r e  
c h a l d r o n  -  d r y  m e a s u r e ;  36  b u s h e l s  (US) o r  32  b u . ( B r . )  -  1 c h a l d r o n  
c h a m o i s  (chammy) -  l e a t h e r  made f r o m  t h e  i n n e r  l a y e r  o f  s h e e p  s k i n ;
f o r m e r l y  f r o m  c h a m o i s  ( a n t e l o p e )  
c h am p ag n e  -  s e e  " b r u t " ,  " d r y " ,  a n d  " p i n k  c h a m p a g n e "  
c h a n t e c l e r  -  a n  A m e r i c a n  b r e e d  o f  c h i c k e n  t h a t  l a y s  a  b r o w n - s h e l l  
e g g ;  v a r i e t i e s ;  w h i t e ,  p a r t r i d g e  
c h a p s  -  h a i r  o r  l e a t h e r  l e g g i n g s  w o r n  by  cow boys  t o  p r o t e c t  t h e  l e g s  
c h a r a c t e r i s t i c  -  s e e  " l o g a r i t h m "
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cC h a r b r a y  -  a  c r o s s  o f  F r e n c h  C h a r o l a i s  and. B ra h m an  b e e f  c a t t l e  
c h a r d  — a  b e e t  w h o se  l e a f  a n d  s t a l k  i s  u s e d  a s  f o o d ;  a l s o  b l a n c h e d  
a r t i c h o k e  l e a v e s  
C h a r o l a i s  ( C h a r o l l a i s )  -  a  F r e n c h  b r e e d  o f  b e e f  c a t t l e  
c h a r q u i  -  s e e  " j e r k e d  b e e f "
c h a s s e u r  -  ( h u n te r  s t y l e )  a t o m a t o —wine sauce  w i t h  mushrooms,  
p e p p e r s , o l i v e s  and g a r l i c  
C hateau b r iand  -  t h i c k  b e e f
c h e d d a r  c h e e s e  g r a d e  -  U . S .  G r a d e s  AA
-----------------------------------------------------------------------A
B
C
c h e e s e  -  s e e  " c l u b  c h e e s e " ;  " c o l d p a c k  c h e e s e " ;  ^ c o l d p a c k  c h e e s e  
F o o d " ;  " c o m m i n u t e d  c h e e s e " ;  " n a t u r a l  c h e e s e " ;  " p a s t e u r i z e d  
p r o c e s s  c h e e s e " ;  " p a s t e u r i z e d  p r o c e s s  c h e e s e  f o o d "  
c h e e s e  m i t e  -  a  p e s t  t h a t  f e e d s  on  ham s  a n d  c h e e s e
c h e e s e  s k i p p e r  -  s e e  "ham s k i p p e r "
c h e m i c a l l y  p u r e  -  c h e m i c a l l y  p u r e  ( c . p . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  g r a d e
o f  c h e m i c a l  p u r i t y  t h a t  i s  s u i t a b l e  f o r  r o u t i n e  u s e ;  c h e m i c a l
g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y ;  1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  G r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 . U . S . P .
7 .  N . F .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l
c h e m i s e ,  e n  -  u n p e e l e d  b o i l e d  p o t a t o e s
c h e r r i e s  -  s t o r a g e  c o n d i t i o n s _ ( f r u i t  o f  P r u n u s  s p e c i e s )
t e m p e r a t u r e  -  3 1 ° F .
r e l a t i v e  h u m i d i t y  -  90$
f r e e z i n g  p o i n t  -  2 4 - 2 8 * F .
c h e r v i l  -  (A n t h r i s c u s  c e r e f o l i u m  L .  H o f f m ) a  s m a l l i s h  a n n u a l  h e r b  
o f  t h e  p a r s l e y  f a m i l y  w i t h  d e l i c a t e  w h i t e  f l o w e r s .  I t s  l e a v e s  
a r e  u s e d  w h o le  o r  g r o u n d  
C h e s h i r e  -  a  h a r d  c h e e s e  f r o m  E n g l a n d
C h e s t e r  W h i t e  -  a  m e a t  t y p e  b r e e d  of  h o g  o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h e a s t e r n  
P e n n s y l v a n i a  f r o m  a num ber  o f  l o c a l  s t r a i n s ;  i s  s o l i d  w h i t e  
w i t h  a  d r o o p i n g  e a r  
c h e s t n u t  -  ( a )  a  h a r d  s h e l l  n u t  r e q u i r i n g  c o o k i n g  b e f o r e  e a t i n g  
( C a s t a n e a  s a t i v a ) ; ( b )  a  h o r n e y  g r o w t h  on  t h e  i n s i d e  o f  a 
h o r s e ' s  l e g s ; Cc) S o r r e l  ( r e d d i s h  b ro w n )  c o l o r  o f  h o r s e s  
C h e v i o t  -  a  medium w o o l  m u t t o n  t y p e  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  
S c o t l a n d ;  i t s  f a c e ,  e a r s ,  and l e g s  a r e  w h i t e  and h a v e  no  w o o l
c h e v o n  -  f l e s h  o f  g o a t s
chewy -  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  f o o d  t h a t  r e s i s t s  b r e a k i n g  up  o r  d i s ­
s o l v i n g  i n  t h e  m o u t h
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C h i  (-X»x ) “ G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  c h .
C h i c a g o  s t y l e  -  a  m e th o d  of c u t t i n g  b e e f ;  t h e  f o r e  q u a r t e r  i s
d i v i d e d  i n t o  c h u c k ,  r i b ,  s h a n k ,  b r i s k e t ,  a n d  s h o r t  p l a t e ;  t h e  
h i n d  q u a r t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  r o u n d ,  r u m p ,  l o i n  e n d ,  s h o r t  l o i n ,  
a n d  f l a n k ;  t h e  s i r l o i n  t i p  ( o b t a i n e d  i n  t h e  N a t i o n a l  s t y l e  o f  
c u t t i n g )  i s  l e f t  on  t h e  l o i n  e n d  i n  t h e  C h i c a g o  s t y l e .  
c h i c k  a n t i d e r m a t i t i s  f a c t o r  -  s e e  ’’p a n t o t h e n i c  a c i d ” 
c h i c k e n  g r a d e  -  s e e  ’’p o u l t r y  g r a d e ”
c h i c k ’ s f i r s t  b r e a t h  -  a i r  s p a c e  i n  l a r g e  e n d  o f  eg g  b e t w e e n  2 
mem brane  s
c h i f f o n a d e  -  s h r e d d e d  v e g e t a b l e s  o r  m e a t  
c h i l e  s a l t p e t e r  -  NaNO^ s o d i u m  n i t r a t e
c h i l i  c o n  c a r n e  -  m i n .  -  4 0 $  m e a t  ( c o m p u t e d  on  f r e s h  m e a t  w t . ) ;
m ax .  -  25$  o f  m e a t  a s  h e a r t s ,  c h e e k  m e a t ,  h e a d  m e a t  o r  w e a s a n d  
m e a t ;  m ax .  -  8$  c e r e a l  
c h i l i  p e p p e r  -  a  s p i c e  o f  t h e  c a p s i c u m s  g r o u p  g r o u n d  c o a r s e r  t h a n  
p a p r i k a
c h i l i  p o w d e r  -  c o n t a i n s :  c h i l i  p e p p e r ,  c u m i n ,  o r e g a n o ,  g a r l i c ,  
s a l t ,  a n d  s o m e t i m e s  o t h e r  s p i c e s  
c h i l l  room  -  r e g u l a t i o n  t e m p .  3 8 l T 2 0F . ;  t o l e r a n c e  o f  1 0 ° P .  f o r  
r e a s o n a b l e  t i m e  a f t e r  t h e  e n t r y  o f  f r e s h  f o o d ;  i d e a l  t e m p .
30 ± 2 ° F .
c h i n c h  b u g  -  a n  i n s e c t  t h a t  s u c k s  t h e  s a p  f r o m  c o r n  an d  o t h e r  s m a l l  
g r a i n s  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  h a r v e s t e d ;  c o n t r o l :  s e g r e g a t e  c o r n  
a n d  s m a l l  g r a i n s ,  d i e l d r i n ,  t o x a p h e n e  
c h i n e  b o n e  -  b o d y  o f  c e r v i c a l ,  t h o r a c i c ,  l u m b a r ,  an d  s a c r a l  
v e r t e b r a e
C h i - s q u a r e  ( X 2 ) -  a m e a s u r e  o f  d e v i a t i o n  f r o m  a h y p o t h e s i s ;
-  2 1 ( f - F ) 2 / F  f  = #  f o u n d  i n  s a m p l e
F = #  e x p e c t e d  b y  h y p o t h e s i s  
d f  = t o t a l  p o s s i b l e  c l a s s e s  -1
Ex -  d f  = 1 i f  2 c a t e g o r i e s  (Ex -
y e s  a n d  no)
g
'X. o f  6 . 6 3 5  o r  l a r g e r  t h e r e  i s  a 1$ p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  t a k i n g  
p l a c e  i f  t h e  h y p o t h e s i s  i s  t r u e :  o
o f  3 . 8 4 1  (5$ )
P e r c e n t a g e  v a l u e s  c a n n o t  b e  u s e d  w i t h o u t  r e t u r n i n g  t o  a known 
s a m p l e  s i z e
c h i t t e r l i n g  -  t h e  c o o k e d  s m a l l  and  l a r g e  i n t e s t i n e  o f  s w i n e  
c h i t t l i n s  -  s e e  ’’c h i t t e r l i n g ”
c h i v e  -  (A l l i u m  s c h o e n o p r a s u m ) a  member o f  t h e  o n i o n  f a m i l y ;
f r e e z e  d r i e d  l e a v e s  u s e d  i n  s e a s o n i n g  
c h l o r d a n ( e ) -  a n  o r g a n i c  p o i s o n  i n s e c t i c i d e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
f i g u r a t i o n  and  s i m i l a r  com pounds  
C l  C l
Gc h l o r i n e  ( C l )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 7 ;  a t .  w t . 3 5 . 4 5 7 ;  o x i d a t i o n  
s t a t e s  * 1 ,  + 5 ,  * 7 ,  - 1 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 7
o r b i t  K L M
b o d y  f u n c t i o n  -  i n  f o r m  o f  h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  i t  i m p a r t s  p r o p e r  
pH t o  g a s t r i c  j u i c e s
c h l o r o f o r m  (CHC1,) -  a  p o l y h a l o a l k a n e  t h a t  h a s  a n e s t h e t i c  p r o p e r t i e s  ' o
a n d  i s  a  s o l v e n t  f o r  f a t
c h l o r o p h y l l  -  a  g r e e n  p i g m e n t  p r e s e n t  i n  a l l  g r e e n  p l a n t s .  I t  i s
e s s e n t i a l  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c a r b o h y d r a t e s  b y  t h e  p l a n t
CHr
CH
\
R -
f
N-
/
CH,
C2H5
rig -  -
" V
/
N
N-
CH,
V
CH,
(CH2 ) 2 °o 
C = 0
-0
'C-O -CH„
R i n  c h l o r o p h y l l  a  -CH3
I n  c h l o r o p h y l l  b -C-H
"0
0
1
CH,
CH CH,
C - ( C H g ) 3 - C H - ( C H 2 ) 3 - C H - ( C H g ) 3 - C  -  H
CH, CH, CH, CHr
c h l o r t e t r a c y c l i n e  (CggHg^ClNgOg) -  a  b r o a d  s p e c t r u m  a n t i b i o t i c
H
0
1 ^  _C -NHg
0
HO
c h o c o l a t e  -  i s  made f r o m  a c o c o a  b e a n ;  a  s e e d  o f  t h e  T h e o b ro m a  
c a c a o  t r e e .  The b e a n s  a r e  d r i e d ,  r e m o v e d  f r o m  t h e  p o d ,  
f e r m e n t e d ,  p u l p  i s  r e m o v e d ,  w a s h e d ,  d r i e d  a n d  r o a s t e d  
( 1 4 6 - 3 0 0 ° C . )  The k e r n e l s  a r e  b r o k e n ,  r e m o v e d  f r o m  t h e  s h e l l ,  
h e a t e d ,  g r o u n d  a n d  t h i s  p r o d u c t  i s  c a l l e d  b i t t e r  c h o c o l a t e .
N o t  l e s s  t h a n  5 0 $  c a c a o  f a t ;  Max. Qc/0 a s h  o n  f a t  f r e e  m o i s t u r e  
f r e e  b a s i s ;  Max. ,4%  a s h  i n s o l u b l e  i n  HC1 on  f a t  f r e e  m o i s t u r e  
f r e e  b a s i s ;  Max. 1% c r u d e  f i b e r  on  f a t  f r e e  m o i s t u r e  f r e e  b a s i s ;  
S e e ;  " i n s t a n t  c o c o a  m i x " ,  " m i l k  c h o c o l a t e " ,  " s e m i - sw e e t  c h o c o l a t e " ,  
" s e m i - sw e e t  c h o c o l a t e  p i e c e s " ,  " s w e e t  c o o k i n g  c h o c o l a t e " ,  and  
" u n s w e e t e n e d  c h o c o l a t e "
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cc h o k e  -  a  c o n d i t i o n  i n  c a t t l e  i n  w h i c h  a  f o r e i g n  o b j e c t  i s  l o d g e d  
i n  t h e  t h r o a t ;  a l s o ,  s e e  " i n d u c t o r "  
c h o l e r a  (h o g )  -  an  i n f e c t i o u s  a n d  f a t a l  s w i n e  d i s e a s e  t h a t  c a n  b e  
p r e v e n t e d  b y  v a c c i n a t i o n  
c h o l e s t e r o l  -  a  s t e r o l  t h a t  i s  f o u n d  i n  a l l  a n i m a l  t i s s u e s  a n d  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  b r a i n ,  egg  y o l k ,  c o d  l i v e r  o i l ,  t h e  u n -  
s a p o n i f i a b l e  f r a c t i o n  o f  a n i m a l  f a t s  and  g a l l  s t o n e s
I / CI%
CH3
c h o l i n e  -  a  w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n  w h o se  d e f i c i e n c y  c a u s e s  " f a t t y  
l i v e r s "  i n  r a t s ,  damage  t o  k i d n e y s  i n  r a t s ,  dam age  t o  l e g  
t e n d o n s  i n  t h e  c h i c k  a n d  r e d u c e d  e g g  p r o d u c t i o n  i n  h e n s ;  
s o u r c e  -  s y n t h e t i c  a n d  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l
H f!H,
1 /  ^HO -C -CH -N<—• CH,i 2 i \  3
H 0 \i XCH,
H 3
c h o p p e d  b e e f  -  m ax .  20% f a t  
c h o p p e d  s t e a k  -  max .  20$  f a t
c h o r i z o s  -  a  c o a r s e l y  g r o u n d  p o r k  s a u s a g e  s e a s o n e d  w i t h  p i m e n t o  
a n d  r e d  p e p p e r ,  sm oked  a n d  a i r  d r i e d
c h r o m a t e  i o n  -  C r O ^ - *
c h ro m e  t a n n i n g  -  m a k i n g  l e a t h e r  f r o m  h i d e s  u s i n g  s o d i u m  d i c h r o m a t e  
(N a2C r 20 7 ) a s  t h e  t a n n i n g  s o l u t i o n .  I t  i s  c o n v e r t e d  t o  c h r o m i c
s u l f a t e  w h i c h  c o m b i n e s  w i t h  t h e  p r o t e i n  o f  t h e  h i d e  
c h r o m i t e  i o n  - CrOg"
c h ro m iu m  ( C r )  -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 4 ;  a t .  w t .  5 2 . 0 1 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  *•2, * 3 ,  +6; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 3 - 1
o r b i t  K L M N
c h r o m o p r o t e i n  -  p r o t e i n  i s  a t t a c h e d  t o  a  c o l o r  g r o u p ;  E x .  -  h e m o ­
g l o b i n
c h u c k  -  p a r t  o f  f o r e  q u a r t e r  o f  b e e f  c o n s i s t i n g  o f  t h e  t h i c k  a r e a  
o f  t h e  f i r s t  5 r i b s ;  a b o u t  26$ o f  a  c h o i c e  s t e e r  c a r c a s s  
c h u c k  r i b  r o a s t s  -  b e e f  r o a s t  made f r o m  t h e  c h u c k  a r e a  ( f i r s t  5 
r i b s )
c h u c k  t e n d e r  -  s e e  " s c o t c h  t e n d e r "  
c h u f f y  -  v e r y  c o m p a c t  and  b l o c k y
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cc h u n k  h o n e y  -  p i e c e s  o f  h o n ey co m b  c o v e r e d  w i t h  e x t r a c t e d  h o n e y  
c h u r n i n g  -  m e c h a n i c a l  a g i t a t i o n  o f  c r e a m  s o  t h a t  t h e  f a t  g l o b u l e s  
s t i c k  t o g e t h e r  t o  f o r m  b u t t e r  a n d  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  
b u t t e r m i l k
chyme -  t h e  f o o d  m a t e r i a l  t h a t  l e a v e s  t h e  s t o m a c h  a n d  e n t e r s  t h e  
s m a l l  i n t e s t i n e  f , ;
c h y m o t r y p s i n  -  a  p r o t o l o e l y t i c  enzyme w h i c h  a t t a c k s  n a t i v e  p r o t e i n s  
a n d  i s  f o u n d  i n  p a n c r e a t i c  j u i c e s  i n  t h e  s m a l l  i n t e s t i n e .  I t  
i s  s e c r e t e d  i n  t h e  i n a c t i v e  f o r m  c a l l e d  c h y m o t r y p s i n o g e n  
c h y m o t r y p s i n o g e n  -  i n a c t i v e  f o r m  o f  c h y m o t r y p s i n  a n d  t h e  f o r m  i n  
w h i c h  i t  i s  s e c r e t e d ;  i t  i s  a c t i v a t e d  b y  t r y p s i n  
CI  -  s e e  " c o l o r  i n d e x "
c i d e r  -  f e r m e n t e d  o r  u n f e r m e n t e d  a p p l e  j u i c e  
c i d e r  v i n e g a r  -  s e e  " a p p l e  ( c i d e r )  v i n e g a r "
c i n n a m o n  -  ( Cinnamomura c a s s i a  Blume o r  Cinnaraomum z e y l a n i c u r a  N e e s ) 
a  s p i c e  t h a t  i s  made f r o m  t h e  d r i e d  b a r k  o f  an  e v e r g r e e n  t r e e  
o f  t h e  c innamomum f a m i l y ;  may b e  i n  g r o u n d  o r  s t i c k  f o r m ;  s e e  
" c a s s i a "
C. I . P . -  c l e a n e d  i n  p l a c e
c i r c u m f e r e n c e  (C) -  o f  a  c i r c l e  C = D ( 3 . 1 4 1 6 )  D = d i a m e t e r
C = 2 R ( 3 . 1 4 1 6 )  R = r a d i u s  
c i r c u m f e r e n c e  o f  a  c i r c l e  i s  3 6 0 °  o r  2 T T r a d i a n s
c i s  -
“  V
II
c 
/  \
R H
c i t r a t e  -  Na c i t r a t e  (CgHgNagO^*2HgO) c o m b i n e s  w i t h  Ca an d  p r e v e n t s  
b l o o d  f r o m  c l o t t i n g ;  600  mg. o f  Na c i t r a t e / l O O  m l .  b l o o d  
c i t r i c  a c i d  -  o r g a n i c  a c i d
CHoCO O H  
i ^
HO-CCOOH
C H g CO O H
c i t r u s  -  R u t a c e a e  f a m i l y  o f  p l a n t s  t h a t  i n c l u d e s  c i t r o n ,  l e m o n ,  
l i m e ,  o r a n g e
c i t y  c h i c k e n  -  a l t e r n a t e  l a y e r s  o f  v e a l  a n d  p o r k  p l a c e d  o n  a 
s k e w e r  
C l  -  s e e  " c h l o r i n e "  
c l a r e t  w i n e  -  a d r y  r e d  t a b l e  w i n e
c l a s s  m a r k  -  t h e  c e n t e r  v a l u e  f o r  a  c l a s s  i n t e r v a l  ( E x . :  c l a s s  
i n t e r v a l  1 2 . 5  t o  1 7 . 5  -  c l a s s  m ark  15)  
c l a y  -  f i n e  s o i l  t h a t  i s  c o h e r e n t  when w e t  a n d  h a r d  when d r y ;  a 
v a r i e t y  o f  c o w p e a s
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c l e a n  c u t  -  h e a d  a n d  n e c k  -  f i n e l y  s c u l p t u r e d  a p p e a r a n c e ,
no  c o a r s e n e s s  
b one  -  no  p u f f y  o r  m e a t y  j o i n t s  
c a n n o n  o r  s h a n k  -  f r e e  f r o m  c o a r s e n e s s  o r  m e a t i n e s s  
c l e a n  w o o l  -  s e e  ' ' s c o u r e d  w o o l "
c l e a r  c u t  s h o u l d e r  -  ( s h o u l d e r  c l o d )  a  b e e f  r o a s t  made  f r o m  m u s c l e  
on  t h e  f o r e  s h a n k ,  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  f o r e  arm b o n e  
c l e a r  f l o u r  -  a  g r a d e  o f  w h i t e  f l o u r  w h i c h  may b e  made  f r o m  t h e  
p o o r e r  5 t o  60$  o f  a l l  t h e  w h i t e  f l o u r  m i l l e d ;  i t  i s  f u r t h e r  
s u b d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g r a d e s :
f a n c y  c l e a r  o r  f i r s t  c l e a r
f i r s t  c l e a r  s e c o n d  c l e a r
c l i m a x  -  a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a  
c l o c h e ,  s o u s  -  u n d e r  a  b e l l
c l o d  -  d e l t o i d e u s  a n d  i n f r a s p i n a t u s  m u s c l e s  o f  t h e  c h u c k .  T h e y  
l i e  l a t e r a l  t o  t h e  s c a p u l a  and  v e n t r a l  t o  i t s  s p i n e  
c l o d  b o n e  -  h u m e r u s
c l o r o x  -  s o d iu m  h y p o c h l o r i t e ;  (N aCIO • 5Hg0 ) ;  % a v a i l a b l e  c h l o r i n e  -
2 - 6$  home u s e  
1 0 - 1 8 $  i n d u s t r i a l  u s e
c l o s e d  s i d e  ( b e e f )  -  r i g h t  s i d e
C l o s t r i d i u m  b o t u l i n u m  -  t h e  b a c t e r i a  ( a t  l e a s t  5 t y p e s )  t h a t  
p r o d u c e  t h e  t o x i n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f o o d  p o i s o n i n g  known 
a s  b o t u l i n u m ;  a n a e r o b i c  b a c t e r i a  w h i c h  p r o d u c e  v e r y  h e a t  r e ­
s i s t a n t  s p o r e s ;  t h i s  i s  t h e  m o s t  s e r i o u s  b u t  r a r e s t  t y p e  o f  
f o o d  p o i s o n i n g  w i t h  f r o m  30 t o  65$  o f  t h e  c a s e s  e n d i n g  i n  
d e a t h ;  i t  i s  a  g ram  p o s i t i v e  r o d ;  t h e  b a c t e r i a  s h o u l d  be 
h e a t e d  to  2 5 0 ° F .  f o r  a t  l e a s t  24 m i n .  t o  k i l l  t h e m ;  a l s o  s e e  
" B a c i l l u s  b o t u l i n u s "
c l o t h i n g  w o o l  -  w o o l  t h a t  i s  t o o  s h o r t  t o  r e a c h  t h e  c o m b in g  g r a d e  
c l o v e  -  ( C a r y o p h y l l u s  a r o m a t l c u s ) o r  ( E u g e n i a  c a r y o p h y l l a t a  T h u m b . ) 
t h e  u n o p e n e d  f l o w e r  b u d  o f  t h e  c l o v e  t r e e  ( e v e r g r e e n )  i s  u s e d  
f o r  s p i c e s ;  t h e y  h a v e  a  r o u n d  h e a d  a n d  a r e  s p i k e - l i k e  i n  s h a p e  
and  may b e  o b t a i n e d  g r o u n d  o r  w h o l e ;  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  
f o l l o w i n g :  n o t  m ore  t h a n  5$  c l o v e  s t e m s
n o t  l e s s  t h a n  1 5 $  v o l a t i l e  e t h e r  e x t r a c t  
n o t  l e s s  t h a n  12% q u e r c i t a n n i c  a c i d
n o t  more t h a n  10$  c r u d e  f i b e r
n o t  more  t h a n  7$  t o t a l  a s h
n o t  m ore  t h a n  . 5 $  a c i d  i n s o l u b l e  a s h
c l u b  c h e e s e  -  s e e  " c o l d p a c k  c h e e s e "
c l u b  s t e a k  -  s t e a k s  c u t  f r o m  t h e  r i b  end  o f  t h e  s h o r t  l o i n ;
l o c a t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  t - b o n e  s t e a k s  
Cm -  s e e  " c u r i u m "  
cm -  s e e  " c e n t i m e t e r "
Co -  s e e  " c o b a l t "
CO2 -  s e e  " c a r b o n  d i o x i d e "  a n d  " d r y  i c e "
Cc o a l  -  a  m i n e r a l  c o n t a i n i n g  c a r b o n  u s e d  a s  f u e l ;
a n t h r a c i t e ;  1 c u b i c  f o o t  = a p p r o x *  53  l b s .  
b i t u m i n o u s :  1 c u b i c  f o o t  = a p p r o x .  48 l b s .  
c o a r s e  h o m i n y  -  s e e  " h o m in y  g r i t s "
c o a s t a l  B erm uda  -  a  v a r i e t y  o f  B erm u d a  g r a s s  u s e d  f o r  p a s t u r e s  
c o b  -  t h e  f i b r o u s  i n n e r  p o r t i o n  o f  t h e  e a r  o f  m a i z e  f r o m  w h i c h  t h e  
k e r n e l s  h a v e  b e e n  r e m o v e d ;  a l s o ,  a  s h o r t  l e g g e d  h o r s e  
c o b a l t  (Co) -  a n  e l e m e n t ;  a t i  n o .  2 7 ;  a t .  w t .  5 8 . 9 4 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 2 > *■3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 5 - 2
o r b i t  K L M N 
b o d y  f u n c t i o n  -  n e c e s s a r y  f o r  h e m o g l o b i n  f o r m a t i o n .  
c o c a r b o x y l a s e  -  s e e  " t h i a m i n  p y r o p h o s p h a t e "
c o c c i  -  a  s u b d i v i s i o n  o f  b a c t e r i a  i n d i c a t i n g  t h e i r  s h a p e  r e s e m b l e s  
t h a t  o f  a  s p h e r e  ( G r e e k  -  b e r r y )  
c o c c y g e a l  v e r t e b r a e  -  s e e  " c a u d a l  v e r t e b r a e "
c o c h i n  -  a n  a s i a t i c  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  h a v e  f e a t h e r e d  s h a n k s ,  
y e l l o w  s k i n ,  l o n g  f e a t h e r i n g  a n d  l a y  a  b ro w n  c o l o r e d  e g g ;  
v a r i e t i e s :  b u f f - * ,  p a r t r i d g e " 1'", wh i te '"5-, b l a c k *  ( *  i n d i c a t e s  
t h e r e  i s  a l s o  b a n t a m  v a r i e t i e s )  
c o c k  -  s e e  " r o o s t e r "
c o c k e r e l  -  m a le  f o w l ;  s e e  " t o m s  ( y o u n g ) "
c o c k l e  -  a  s h e l l  f i s h ;  20$  e d i b l e  ( 1 0 - 12$  p r o t e i n ) ;  a l s o ,  a  w eed  
c o c o a  -  ( T h e o b r o m a  c a c a o ) ; made  i n  much t h e  same m a n n e r  a s  c h o c o l a t e  
e x c e p t  some o f  t h e  f a t  i s  r e m o v e d  a n d  t h e  f i n a l  p r o d u c t  i s  
g r o u n d ;  l e s s  t h a n  8$  f a t ;  s e e  " i n s t a n t  c o c o a  m ix  
c o c o a  b u t t e r  -  f a t  f r o m  c a c a o  b e a n
0 . 9 5 0  -  0 . 0 7 5  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 4 9  -  1 . 4 5 1  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C . )
28 -  3 3 ° C .  m e l t i n g  p o i n t  
188  -  202  s a p o n i f i c a t i o n  #
32 -  40  i o d i n e  #  
c o c o a  n i b s  -  b r o k e n  k e r n e l s  o f  t h e  c a c a o  b e a n
c o c o n u t  ( c o c o a n u t )  -  ( C o co s  n u c i f e r a ) a  h a r d  s h e l l  n u t
c o c o n u t  o i l  ( c o p r a  o i l )  -  0 . 9 2 6  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 3 9  -  1 . 4 4 3  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C . )
21 -  2 7 ° C .  m e l t i n g  p o i n t  
246  -  260  s a p o n i f i c a t i o n  #
8 - 1 0  i o d i n e  #  
c o d  -  t h e  s c r o t u m  a f t e r  r e m o v a l  o f  t e s t i c l e s  on  a  s t e e r ;  i t  
u s u a l l y  c o n t a i n s  f a t ;  a l s o ,  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "  
c o d e i n e  -  C^gHg^NOg d e r i v e d  f r o m  a p o p p y  s e e d ;  u s e d  f o r  c o u g h
c o n t r o l
co d  l i v e r  o i l  -  0 . 9 2 2  -  0 . 9 3 0  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 9  -  1 . 4 8 5  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C . )
180  -  190 s a p o n i f i c a t i o n  #
135 -  180  i o d i n e  #
400  -  4 , 0 0 0  i . u .  v i t a m i n  A / g  
40 -  40 0  i . u .  v i t a m i n  D /g
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c o e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n  (C) -  a  m e a s u r e  o f  v a r i a t i o n  o f  o b s e r v a -  
t i o n s  t h a t  h a s  b e e n  a d j u s t e d ,  f o r  s a m p l e  m a g n i t u d e  so t h a t  
v a r i a t i o n  b e t w e e n  s a m p l e s  w i t h  d i f f e r e n t  m a g n i t u d e  c a n  be 
c o m p a r e d .
C = s = e s t i m a t e  o f  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( 0")
x
x  = s am p le  m ean  
S o m e t i m e s  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  — ——  • 100  = %A
c o en zy m e  -  a n  o r g a n i c  com pound w h o se  p r e s e n c e  i s  r e q u i r e d  w i t h  t h e  
enzyme f o r  enzyme a c t i v i t y  
coenzym e  I  ( C o l )  -  s e e  " d i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e ” 
c o en zy m e  I I  ( C o l l )  -  s e e  " t r i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e "  
coen zy m e  R -  s e e  " b i o t i n "
c o f f e e  -  b e r r y  o r  b e a n  o f  t h e  c o f f e e  t r e e  ( C o f f e a  a r a b i c a )  w h i c h  
m u s t  b e  r o a s t e d  ( 2 3 0  -  2 5 0 ° C . )  b e f o r e  u s i n g  a s  a  d r i n k  
c o i n  s i l v e r  -  m u s t  b e  9 / l 0  p u r e  s i l v e r  
c o l d  c u t s  -  s l i c e d  c o l d  m e a t  a n d / o r  c h e e s e s
c o l d p a c k  c h e e s e  -  a  b l e n d  o f  f r e s h  and  a g e d  n a t u r a l  c h e e s e ;  t h e  
f l a v o r  i s  t h a t  o f  n a t u r a l  c h e e s e  b u t  t h e  t e x t u r e  i s  s o f t e r  
c o l d p a c k  c h e e s e  f o o d  -  s i m i l a r  t o  c o l d p a c k  c h e e s e  b u t  a l s o  i n ­
c l u d e s  o t h e r  d a i r y  p r o d u c t s  and s w e e t e n i n g  a g e n t s  a n d  h a s  a  
h i g h e r  m o i s t u r e  c o n t e n t  
c o l d  s o a p  -  ( s e m i - b o i l e d  s o a p )  i s  a  s o f t  s o a p  made f r o m  t a l l o w
a n d  g r e a s e  u s i n g  a  p o t a s h  b a s e  a n d  g l y c e r i n  f r a c t i o n  r e m a i n i n g  
i n  t h e  s o a p ;  i t  i s  l e s s  h a r s h  t h a n  t h e  b o i l e d  s o a p  
c o l l a g e n  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  o f  m e a t  made u p  o f  p a r a l l e l  f i b e r s  
w h i c h  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  g e l a t i n  b y  a u t o c l a v i n g  
c o l l a r d  -  a  k a l e  w h o se  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d  
c o l l e c t i v e  f r u i t s  -  s e e  " m u l t i p l e  f r u i t "  
c o l l o i d  -  s e e  " d i s p e r s e d  p h a s e "
c o l l o i d a l  p h o s p h a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  C a g ^ O ^ J g  
20$  t o t a l  P2O5 ' 
c o l o g n e  s p i r i t  -  s e e  " s i l e n t  s p i r i t ”
C o l o r a d o s  h i d e  -  h i d e s  b r a n d e d  on  rum p o r  s i d e
c o l o r i m e t r i c  a n a l y s i s  -  an o p t i c a l  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  i n  w h i c h  
c o n c e n t r a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by  c o m p a r i n g  l i g h t  t r a n s m i t t e d  
( a  s p e c i f i c  wave l e n g t h )  t h r o u g h  known c o n c e n t r a t i o n s  o f  
t h e  com pound  w i t h  l i g h t  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  s a m p l e .  
c o l o r  i n d e x  -  d y e s  a r e  g i v e n  a  c o l o r  i n d e x  ( C l )  n u m b e r  b y  t h e  
S o c i e t y  o f  D y e r s  a n d  C o l o r i s t s  a n d  t h i s  i d e n t i f i e s  an  i n ­
d i v i d u a l  dye
c o l o r  w h e e l  -  c o l o r  p a p e r s  a r e  p l a c e d  a s  s e g m e n t s  on  a  d i s c ;  
b y  s p i n n i n g  t h e  d i s c ,  t h e  c o l o r s  a p p e a r  t o  f u s e  a n d  f o r m  a 
s i n g l e  c o l o r ;  u s e d  a s  a  c o m p a r i s o n  f o r  f o o d  c o l o r
cc o l o s t r u m  -  m i l k  p r o d u c e d  f o r  s e v e r a l  d a y s  a f t e r  p a r t u r i t i o n ;
i t  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  c o m p o s i t i o n  f r o m  n o r m a l  m i l k  
c o l t  -  a  y o u n g  m a l e  h o r s e  4 y e a r s  o r  u n d e r
C o l u m b i a  -  a  m e d iu m - w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  d e v e l o p e d  i n  Wyoming 
a n d  I d a h o  b y  c r o s s i n g  L i n c o l n  r a m s  on  R a m b o u i l l e t  e w e s ;  
t h e y  a r e  a  w h i t e  f a c e  s h e e p  w i t h  no  h o r n s  a n d  t h e i r  f l e e c e  
g r a d e s  a p p r o x i m a t e l y  3 / 8 ;  a l s o ,  a  v a r i e t y  o f  t r e f o i l  
C o lum bium  -  s e e  " n i o b i u m "  
c o l z a  o i l  -  s e e  " r a p e  o i l ”
comb h o n e y  -  h o n e y  a s  i t  comes f r o m  t h e  h i v e  i n  w ooden  f r a m e s  
c o m b i n a t i o n s  -  t h e  nu m b er  o f  g r o u p i n g  t h a t  c a n  b e  f o r m e d  f r o m  
o b j e c t s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  o r d e r  ( E x . ,  n  o b j e c t s  t a k e n  r  a t  
a t i m e :
n  -  n
c £  -  -------- = ---------------------
( n - r )
c o m b i n a t i o n s  o f  w, x , y» z t a k e n  3 a t  a  t i m e :
r n  -  I x 2 x 3 x 4 = 4 wxy
r  ( 1 x 2 x 3 ) ( 1 ) x y z
wyz
wxz
sum o f  a l l  c o m b i n a t i o n s  f r o m 1 t o  n  i n  a  g r o u p :
Sc = 2 n  -  1 w wxy
= 2 4 -  1 = 15 X wxz
y wyz
z x y z
wx wxyz
wy
wz s e e  " p e r m u t a t i o n s
xy
xz
yz
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cc o m b in g  w o o l  -  w o o l  t h a t  i s  b o t h  l o n g  s t a p l e d  a n d  s t r o n g  f i b e r e d
c o m m e r c i a l  g r a d e  -  s e e  " t e c h n i c a l  o r  c o m m e r c i a l "
c o m m in u te  -  r e d u c e  t o  a  v e r y  s m a l l  s i z e
c o m m i n u t e d  c h e e s e  -  s e e  " c o l d p a c k  c h e e s e ”
common -  a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a  ( S e r i c e a )
common B erm uda  -  a  v a r i e t y  o f  B erm u d a  g r a s s  u a e d  f o r  l a w n s  
c o m p a c t  b o n e  -  t h e  o u t e r ,  h a r d ,  b r i t t l e ,  w h i t e  s h e l l  o f  b o n e s  
c o m p l e t e  p r o t e i n  -  a  p r o t e i n  when  u s e d  a l o n e  i n  t h e  d i e t  i s  
a d e q u a t e  f o r  n o r m a l  g r o w t h  
c o m p l e x u s  -  t r i a n g u l a r  m u s c l e  i n  t h e  n e c k  a r e a  b e t w e e n  t h e  
l i g a m e n t u m  n u c h a e  and  t h e  c e r v i c a l  v e r t e b r a e  
C o m p o s i t a e  -  a  l a r g e  o r d e r  o f  p l a n t s  i n c l u d i n g  t h e  a s t e r  
c o m p r e s s e d  y e a s t  -  a  m o i s t  m i x t u r e  o f  y e a s t  and c o r n s t a r c h  
c o n c e n t r a t e d  m i l k  -  s e e  " p l a i n  c o n d e n s e d  m i l k "  a n d  " p l a i n  c o n -  
d e n s e d  sk immed m i l k "
c o n c e n t r a t e d  sk im m ed  m i l k  -  s e e  " p l a i n  c o n d e n s e d  sk immed m i l k "  
c o n c e n t r a t i o n  -  t h e  a m o u n t  o f  s o l u t e  d i s s o l v e d  i n  a  g i v e n  am o u n t  
o f  s o l v e n t  
c o n c o r d  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e
c o n d e n s e d  -  r e d u c e d  t o  d e n s e r  f o r m  b y  r e m o v a l  o f  m o i s t u r e  
c o n d e n s e d  m i l k  -  s e e  " p l a i n  c o n d e n s e d  m i l k "
c o n d i t i o n  -  m e a t  a n i m a l s  o r  d r a f t  h o r s e s  -  d e g r e e  o f  f a t n e s s ;
r a c e  h o r s e s  -  f i t  t o  r a c e
c o n d u c t a n c e  (G) -  i s  t h e  r e c i p r o c a l  o f  r e s i s t a n c e
G = —1 R = r e s i s t a n c e  i n  ohms
R G = i n  r e c i p r o c a l  ohms
c o n f e c t i o n e r s '  s u g a r  -  p o w d e r e d  s u g a r ;  f i n e  (XXXX); a l s o  m e an s  
s u g a r  w h i c h  i s  e x t r a  c o a r s e  i n  s i z e  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  
m a n u f a c t u r e r s '  s u g a r ) .  
c o n g e a l i n g  p o i n t  -  s e e  " f r e e z i n g  p o i n t "
c o n s e r v e  -  a  b l e n d  o f  2 o r  more f r u i t s  an d  n u t  m e a t  i n  a  t h i c k  
s y r u p  o r  j e l l y  (-£ t o  3 / 4  l b .  o f  s u g a r / l b .  f r u i t )  
consomme  -  a  c l e a r  m e a t  so u p
c o n s t i t u t i o n a l  f o r m u l a  -  s e e  " s t r u c t u r a l  f o r m u l a "  
c o n t i n e n t a l  b r e a k f a s t  -  menu o f :  h o t  o r  c o l d  c e r e a l ,  b a c o n  o r  
h am ,  e g g s ,  t o a s t ,  b u t t e r ,  jam o r  m a r m a l a d e ,  a n d  b e v e r a g e  
c o n v e r t e d  r i c e  -  a  p a t e n t e d  p r o c e s s  f o r  t r a n s f e r r i n g  some o f  
t h e  B v i t a m i n s  f r o m  t h e  o u t e r  l a y e r  i n t o  t h e  i n t e r i o r  b e ­
f o r e  m i l l i n g  
c o o k e d  -  s e e  " sm o k ed  t e m p e r a t u r e "
c o o k e d  s a l a d  d r e s s i n g  -  a  t h i c k e n e d  s a u c e  c o n t a i n i n g :  
l i q u i d  -  w a t e r  o r  m i l k  
a c i d  -  v i n e g a r  o r  a c i d  f r u i t  j u i c e  
s e a s o n i n g  -  s u g a r ,  s a l t ,  e t c .  
f a t  -  b u t t e r ,  l a r d
t h i c k e n i n g  a g e n t  -  f l o u r ,  s t a r c h  o r  e g g s
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c o o k i n g  t e m p e r a t u r e s  -  m e a t  r o a s t
Oven M ea t  T o t a l  t i m e  
M eat_______________ C u t ____________temp* t e m p . ________ ( h r  s . )  M i n . / l b .
B e e f : 
w e l l  done
medium
S t a n d i n g  r i b
5 - 7  l b s .
11
3 2 5 ° F .  
3 2 5 ° F .
1 7 0 ° F . 
1 6 0 ° F .
2 - 3 / 4  -  3 |  
2 i  -  2 - 3 / 4
2 7 - 3 0
2 2 - 2 5
r a r e 11 3 2 5 ° F . 1 4 0 ° F . 2 -  2^ 1 8 - 2 0
w e l l  d o n e R o l l e d  r i b  
5 - 7  l b s .
3 2 5 ° F . 1 7 0 ° F . 4-? -  5-3 4 8 - 5 2
medium it 3 2 5 ° F . 1 6 0 ° F . -  4 3 3 - 3 8
r a r e 1! 3 2 5 ° F . 1 4 0 ° F . 3 -  3 | 3 0 - 3 2
Lam b: 
s h o u l d e r ,  
r o l l e d
4 - 6  l b s . 3 2 5 ° F . 1 7 5 ° F . 3 - 4 4 0 - 4 5
s h o u l d e r 5 - 7  l b s . 3 2 5 ° F . 1 7 5 ° F . 3 -  3 | 3 0 - 3 5
l e g 6 - 7  l b s . 3 2 5 ° F . 1 7 5 ° F . 3 i  -  4 3 0 - 3 5
P o r k :
s h o u l d e r ,
r o l l e d
s h o u l d e r
4 - 6  l b s .  
5 l b s .
3 5 0 ° F . 
3 5 0 ° F .
1 8 5 ° F .  
1 8 5 ° F .
3 - 4  
3 -  3 - 1 / 3
4 0 - 4 5
3 5 - 4 0
h ~ l o i n 4 - 5  l b s . 3 5 0 ° F . 1 8 5 ° F . 2 |  -  3 | 3 0 - 3 5
f r e s h  ham 5 - 9  l b s . 3 5 0 ° F . 1 8 5 ° F . 3 -  4 i 3 0 - 3 5
P o r k ,  cured-::- 
^•-ham* 6 - 8  l b s . 3 2 5 ° F . 1 3 0 ° F . 1 |  -  1 - 3 / 4 14
ham*- B oned 3 2 5 ° F . 1 3 0 ° F . V a r i e s  
w i t h  s i z e
1 2 - 1 5
ham* C a n n e d  
8 - 1 3  l b s .
3 2 5 ° F . 1 3 0 ° F . 2 -  2 i 1 0 - 1 5
V e a l : 
rump 4 l b s . 3 2 5 ° F , 1 7 5 ° F . 2 - 3 / 4  -  3 40
l e g W hole  
6 - 8  l b s .
3 2 5 ° F . 1 7 5 ° F . 3 i  -  4 3 0 - 3 5
i - l e g 3 l b s . 3 2 5 ° F . 1 7 5 ° F , 2 40
C h i c k e n : 2 - 3  l b s . 3 5 0 ° F . 1 8 5 ° F . l i  -  l l 3 0 - 4 0
T u r k e y : 6 - 8  l b s .  
8 - 1 2  l b s .
3 2 5 ° F . 
3 2 5 ° F .
1 8 5 ° F . 
1 8 5 ° F .
s i  -  4 
4 -  4-g-
3 0 - 3 5
2 2 - 3 0
*  "Cook b e f o r e  e a t i n g "  hams a n d  p i c n i c s  s h o u l d  b e  c o o k e d  t o  
m ea t  t e m p ,  o f  1 6 0 O F . ;  t h i s  w i l l  t a k e  a p p r o x .  1 / 3  m ore  
c o o k i n g  t i m e .
cc o p p a  p i c a n t e  -  s q u a r e  m o l d e d  c a l a  b u b t s  t h a t  h a v e  b e e n  c u r e d  
a n d  c o v e r e d  w i t h  b l a c k  p e p p e r  
c o p p e r  (Cu) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 9 ;  a t .  w t . 6 3 . 5 4 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  +1 , +2 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1
o r b i t  K L M N
b o d y  f u n c t i o n  -  n e c e s s a r y  f o r  u t i l i z a t i o n  o f  Fe  i n  h e m o g l o b i n
s y n t h e s i s ;  F o o d  "  h i g h ___________________________ lo w
M e a t ,  l i v e r ,  f i s h ,  c e r e a l s  M i l k
c o p r a  -  d r i e d  c o c o n u t  m e a t  
c o q u i l l e ,  e n  -  s e r v e d  i n  a  s h e l l  
c o r d  -  s e e  "w ood”
c o r i a n d e r  -  ( C o r i a n d r u m  s a t i v u m  L . ) s e e d ,  w h o l e  ( l / 8 - i n c h  i n  
d i a m e t e r )  o r  g r o u n d  o f  a  s m a l l  p l a n t  o f  t h e  p a r s l e y  f a m i l y  
u s e d  f o r  s p i c e s ; ,  c o l o r  r a n g e  f r o m  w h i t e  t o  y e l l o w i s h  b r o w n ;  
n o t  more  t h a n  7% t o t a l  a s h ;  n o t  m ore  t h a n  1 .5% a c i d  i n ­
s o l u b l e  a s h ;  a p p r o x .  0 . 5 $  v o l a t i l e  o i l ;  a p p r o x .  1 3 $  f a t t y  
m a t t e r
c o r i u m  -  t h e  s e c o n d  l a y e r  o f  s k i n  c o n t a i n i n g  t i s s u e  a n d  l a y i n g  
b e n e a t h  t h e  e p i d e r m i s ;  a l s o  a  g e n u s  o f  v i r u s e s
: -  t h e  b a r k  o f  a n  o a k  t r e e ( Q u e r c u s s u b e r )
A p p r o x .  d i a m . A p p r o x .  d i a m .
S i z e i n  mm. o f  l a r g e S i z e i n  mm. o f  l a r g e
n o . e n d  o f  c o r k n o . e n d  o f  c o r k
000 7 mm 12 28 mm
00 8 13 30
14 31
0 10
1 11 15 33
2 12 16 35
17 36
3 14
4 15 18 38
5 17 19 39
20 41
6 19
7 20 22 44
8 22
24 47
9 24
10 25 26 50
11 27
. -  a n n u a l  v e g e t a b l e  ( m a i z e ) w h o se  s e e d  i s  u s e d  a s  f o o d ;
t e r m v a r i e s  i n  m e a n i n g  d e p e n d i n g  on c o u n t r y :
C o u n t r y  M ean ing
E n g l a n d  W h ea t  ( o r  c e r e a l s )
S c o t l a n d  O a t s
U . S . A .  M a iz e  ( I n d i a n  c o r n )
( c o n t ' d  -  n e x t  p a g e )
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c o r n  ( c o n t ' d )  -
1 b u .  h u s k e d  e a r  c o r n  = 2 \  t o  2 ^  c u . f t .
5 2 - 5 6  l b s . / b u .  ( d e n t  w h o le  c o m )  o r  1 . 7  l b s . / q t .
G r o u n d  w h o l e  c o r n  1 . 5  l b s . / q t . ;  7 0 - 8 0  l b s . / b u .  I n  s h u c k  
1 b u .  e a r  c o r n  w i t h  h u s k  = 5% c u . f t .
a p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r  g r o w t h ;  100 b u . g r a I n  5 t o n  s t o v e r
l b s .  N 90 70
l b s .  P 20 5 35 25
l b s .  KgO 25 95
a l s o  s e e  " c o r n  a n d  cob  m e a l "  
c o r n  ( p o p )  -  ( Z e a  mays e v e r t a ) a n n u a l  p l a n t  u s e d  f o r  f o o d ;
60 l b s . / b u . ;  13 .5%  m o i s t u r e  f o r  e l e c t r i c  p o p p i n g ;  v a r i e t y  -  
P u r d u e
c o r n  a n d  co b  m e a l  -  1 . 4  l b s . / q t .
c
c o r n  ea rw o rm  -  a  s t r i p e d  y e l l o w  h e a d e d  worm t h a t  d e s t r o y s  t h e  
l e a v e s  o f  y o u n g  c o r n  p l a n t s  a n d  f e e d s  i n  t h e  t o p  o f  e a r s  
o f  o l d e r  p l a n t s ;  a l s o  e a t s  p o d s  o r  b e a n s  o f  s o y b e a n s ;  
C o n t r o l :  r e s i s t a n t  v a r i e t i e s  w i t h  t i g h t  h u s k ,  DDT, t o x a p h e n e  
e n d r i n
c o r n e d  -  i n  r e f e r e n c e  t o  m ea t  m eans  s a l t e d ;  f r o m  t h e  w o r d ' k o r n "  
w h i c h  means  g r a i n  ( g r a i n  s a l t )  
c o r n e d  b e e f  -  b e e f  t h a t  h a s  b e e n  d r y  o r  b r i n e  c u r e d  w i t h  s a l t  
a n d  some o f  t h e  f o l l o w i n g :  s u g a r ,  b a k i n g  s o d a ,  s a l t p e t e r ,  
o r  c r e a m  o f  t a r t a r ;  a  t y p i c a l  c o r n e d  b e e f  c u r e  w o u ld  b e :
f~Q l b s .  s a l t  
u s e  1 o z . / l b .  ^  3 l b s .  s u g a r
o f  m e a t  J 3 o z .  s a l t p e t e r  ( o r  4 o z .  c r e a m  o f  t a r t a r )
(^4  o z .  b a k i n g  s o d a  
a p p l y  l / 3  o f  t h e  a b o v e  o n  e a c h  o f  t h e  1 s t ,  4 t h  a n d  1 0 t h  d a y s- „ j
c u r e  2 t o  3 w e e k s ;  f o r  b r i n e  c u r e ,  a d d  4-g- g a l .  w a t e r ;  m e a t  
t o  u s e  -  b r i s k e t  p l a t e  o r  ru m p ;  i s  n o t  s m o k ed ;  a l s o  s e e  
" d r i e d  b e e f " ;  m ax .  g a i n  i n  w e i g h t  on  c u r i n g  i s  10% o v e r  
f r e s h  u n c u r e d  w e i g h t  
c o r n  f l o u r  ( c o r n s t a r c h )  -  a  f l o u r  c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  s t a r c h  
a n d  i s  m i l l e d  f r o m  w h i t e  c o r n  m e a l ;  u s e d  a s  p a n c a k e  f l o u r  
c o r n  g r i t s  -  g r o u n d  h o m in y
c o r n  h o g  r a t i o  -  nu m b er  o f  b u s h e l s  o f  c o r n  t h a t  i s  e q u a l  i n
v a l u e  t o  100  l b s .  o f  l i v e  h o g ;
c o r n  h o g  r a t i o  = p r i c e  p e r  h u n d r e d  w t .  o f  h o g s
p r i c e  p e r  b u s h e l  f o r  c o r n
b e l o w  1 1 . 4  = h i g h  c o r n  p r i c e s ,  low  h o g  p r i c e s ,  l o s s
t o  f e e d e r
1 1 . 4  = n o r m a l ,  b r e a k - e v e n  p o i n t  
a b o v e  1 1 . 4  = low  c o r n  p r i c e s ,  h i g h  h o g  p r i c e s ,  p r o f i t  
t o  f e e d e r
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cc o r n i f i c a t i o n  -  s e e  " k e r a t i n i z a t i o n "  
c o r n i n g  -  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  b e e f  b y  s a l t i n g
c o r n i s h  -  a n  E n g l i s h  c l a s s  o f  c h i c k e n s  w i t h  a  y e l l o w  s k i n ,  _ 
p e a  com b,  a n d  l a y s  a  b r o w n  c o l o r e d  e g g ;  V a r i e t i e s :  Dark'' '*,
W h i t e * ,  W h i t e  l a c e d  r e d ' " ,  B u f f ;  ( *  i n d i c a t e s  t h e r e  i s  a l s o
a  b a n t a m  v a r i e t y )  
c o r n m e a l  -  o l d  p r o c e s s  -  g r o u n d  c o r n  u s i n g  e n t i r e  g r a i n
new p r o c e s s  -  g r o u n d  c o r n  w i t h  b r a n  an d  m o s t  o f  
g e rm  r e m o v e d  
May b e  made f r o m  e i t h e r  w h i t e  o r  y e l l o w  c o r n  
c o r n  o i l  -  o i l  o b t a i n e d  b y  e x t r a c t i o n  o f  t h e  g e rm  o f  c o r n  
( Z e a  m a y s )
0 . 9 1 6  -  0 . 9 2 7  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 5  -  1 . 4 7 7  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C . )
187  -  1 96  s a p o n i f i c a t i o n  #
115  -  124  i o d i n e  #
6 1 0 ° P .  -  f l a s h  p o i n t  
7 4 0 ° P .  -  i g n i t i o n  p o i n t  
c o r n s t a r c h  -  made  f r o m  e n d o s p e r m  o f  c o r n  a n d  u s e d  a s  a  t h i c k e n i n g
a g e n t ;  a l s o  s e e  " c o m  f l o u r "
c o r n  s u g a r  -  i s  g l u c o s e  o b t a i n e d  by  c o m p l e t e  h y d r o l y s i s  o f
c o r n s t a r c h
a c i ds t a r c h g l u c o s e
f o u n d  n a t u r a l l y  i n  h o n e y ,  some f r u i t s ,  a n d  v e g e t a b l e s
c o r n  s y r u p  -  a  m i x t u r e  o f  d e x t r i n ,  m a l t o s e  a n d  g l u c o s e ,  p r o d u c e d  
b y  a  m o d e r a t e  am o u n t  o f  h y d r o l y s i s  on  c o r n s t a r c h ;  c a n  b e  
u s e d  i n  m e a t  c u r i n g :  ( a )  c o r n  s y r u p  s o l i d s
( b )  c o r n  s y r u p
( c )  g l u c o s e  s y r u p
T o t a l  c a n n o t  e x c e e d  2% ( d r y  b a s i s )  o f  a l l  i n g r e d i e n t s  i n  
m e a t  p r o d u c t  
c o r o n e t  -  h o r s e ’ s l e g  a t  t h e  t o p  o f  t h e  h o o f  
c o r r e l a t i o n  ( r )  -
U X )  (£Y)
-  S .X Y  ”r  = x y n
ty(?;x2 ) i z j 2 ) 5X ‘l Ml:n 2 _ n
n 2XY -  ^X 5.Y
n?X2 -  (5 X ) 2 n£Y2 -  (2 Y) 2
r a n g e s  f r o m  - 1  t o  0 t o  +1
-1  a n d  *1 a r e  p e r f e c t  c o r r e l a t i o n s
0 i s  no  c o r r e l a t i o n
( c o n t ’ d on  n e x t  p a g e )
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cc o r r e l a t i o n  ( c o n t ' d )
t  t e s t  H o : r = 0  P r o b .  c f  g r e a t e r  | r |  v a l u e  i f
I ' ' r  w e r e  d r a w n  f r o m  a n o r m a l
t  = r  \j n ~^ p o p u l a t i o n  i n  w h i c h  r  = 0
\ 1 - r ^  n  = #  o f  X ' s  o r  Y ' s
d f  = n - 2
C h e c k  L e v e l s  o f  S i g .  T a b l e s  d f  = n - 2
C o n f i d e n c e  L i m i t s  (CL) c a n  b e  s e t  o n l y  b y  t r a n s f o r m a t i o n  t o  
a  q u a n t i t y  w h i c h  i s  d i s t r i b u t e d  n o r m a l l y  
c o r r e c t e d  w in e  -  s e e  ’’m o d i f i e d  w i n e "
C o r r i e d a l e  -  a  m e d iu m - w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  t h a t  o r i g i n a t e d  i n
New Z e a l a n d  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  c r o s s i n g  o f  M e r i n o  ewes  w i t h  
L i n c o l n  ra m s  j w h i t e  f a c e  w i t h  d a r k  n o s t r i l s  a n d  h o o v e s  an d  
h a s  no  h o r n s ;  t h e  w o o l  f l e e c e  g r a d e  i s  u s u a l l y  3 / 8  
c o r t e x  -  o u t e r  p o r t i o n
c o r t l a n d  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  a r e  i n  s e a s o n  i n  S e p t e m b e r  
t o  D e c e m b e r ;  make e x c e l l e n t  s a u c e  a n d  good  e a t i n g  a n d  
c o o k i n g  a p p l e s  
c o s  -  a  v a r i e t y  o f  h e a d  l e t t u c e  
c o s e c a n t  -  i s  a  t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n
. h y p o t e n u s e  c o s e c a n t  = — ^ ----------------
o r d i n a t e
c o s i n e  -  i s  a  t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n
c o s i n e  = a b s c i s s a —  
h y p o t e n u s e
c o s t a e  -  r i b s
c o s t a l  c a r t i l a g e  -  r i b  c a r t i l a g e  on l o w e r  e n d s  ( o p p o s i t e  e n d s  
t h a t  a r e  a t t a c h e d  t o  b a c k b o n e s )  o f  r i b s  
c o t a n g e n t  -  i s  a  t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n
c o t a n g e n t  -  a b s c i s s a  
o r d i n a t e
c o t s w o l d  -  a  l o n g - w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  E n g l a n d  
c o t t a g e  c h e e s e  -  a  s o f t  u n r i p e n e d  c h e e s e ;  s e e  " c u r d ” 
c o t t a g e  r o l l  -  b o n e l e s s  c y l i n d e r - s h a p e d  p i e c e  o f  p o r k  c u t  f r o m  
t h e  t o p  o f  t h e  B o s t o n  b u t t ;  may be  f r e s h ,  c u r e d ,  o r  c u r e d  
an d  smoked
c o t t e d -  f i b e r s  o r  f l e e c e  b a d l y  m a t t e d  o r  t a n g l e d  due  t o  l a c k  
o f  y o l k
c o t t e d  f l e e c e s  -  w o o l  t h a t  i s  t a n g l e d  and  w i l l  r e q u i r e  s p e c i a l  
p r o c e s s i n g ;  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c e r t a i n  b r e e d s  a n d  i l l n e s s  
i n  some b r e e d s
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cc o t t o n  -  ( G o s s y p l u m ) a n  a n n u a l  p l a n t  w h o se  v e g e t a b l e  f i b e r  i s  
c o m p o se d  p r i m a r i l y  o f  c e l l u l o s e  a n d  i s  u s e d  f o r  c l o t h ;  
s e e d  30 l b s . / b u . ;  pH 6 -  6 . 5 ;  1 b a l e  = 480  l b s .
A p p r o x .  n u t r i e n t s  u s e d  f o r :
500 l b s .  l i n t  1000  l b s ,  s e e d  1 5 0 0  l b s ,  p l a n t
1 . 4 36 38 l b s . N
0 . 5 15 15 l b s . P20
3 15 27 l b s , k 20
c o t t o n  c a n d y  -  s p i n n i n g  s u g a r  t h a t  h a s  b e e n  b o i l e d  a t  a  h i g h  t e m p .  
c o t t o n s e e d  h u l l s  -  0 . 3  l b  . / q t .
c o t t o n s e e d  m e a l  ( f e e d )  -  1 . 5  l b s . / q t .
c o t t o n s e e d  m e a l  ( f e r t i l i z e r )  -  c a n  b e  u s e d  a s  a n  a g r i c u l t u r a l  
f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  5 . 7  -  2 . 5  -  1 . 5  o r  6 .6  -  2 . 5  -  1 . 5 ;  
a c i d  i n  n a t u r e  a n d  w o u l d  r e q u i r e  0 .1  l b .  o f  d o l o m i t i c  l i m e ­
s t o n e  t o  n e u t r a l i z e  e a c h  p o u n d  a p p l i e d  
c o t t o n  s e e d  o i l  -  0 . 9 1 5  -  0 . 9 2 5  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 3  -  1 . 4 7 6  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C . )
191  -  196  s a p o n i f i c a t i o n  #
105 -  115  i o d i n e  #
c o t t o n s e e d  s t e a r i n  -  0 . 9 1 8  -  0 . 9 2 3  s p e c i f i c  g r a v i t y
26 -  4 0 ° C . m e l t i n g  p o i n t
194  -  195  s a p o n i f i c a t i o n  #
89 -  103  i o d i n e  #
c o u lo m b  -  a p p r o x i m a t e l y  6 . 2 4  x  10^® e l e c t r o n s ;  c h a r g e  p a s s i n g  
a  p o i n t  i n  one  s e c o n d  w hen  t h e  c u r r e n t  i s  one amp; 
e l e c t r i c a l  m e a s u r e m e n t ;  x  am pere  t i m e s  y  s e c o n d s  = x y  c o u lo m b  
c o u n t r y - c u r e  -  s e e  " d r y  c u r e "
c o u n t r y  h i d e s  -  h i d e s  r e m o v e d  b y  an u n c o n v e n t i o n a l  p a t t e r n ,  
c o n t a i n i n g  c u t s ,  a n d  h a n d l e d  u n d e r  v a r i o u s  s t o r a g e  c o n ­
d i t i o n s
c o u n t r y - s t y l e  p o r k  s a u s a g e  -  c o a r s e l y  g r o u n d  p o r k  s a u s a g e  t h a t  
c o n t a i n s  10 t o  20% b e e f ;  s e e  " p o r k  s a u s a g e "  
c o u p l i n g  -  a r e a  on  b a c k  o f  q u a d r u p e d  b e t w e e n  d o r s a l  v e r t e b r a e  
an d  p e l v i s
c o v e r  p i c k l e  -  t h e  p i c k l e  i n  w h i c h  m e a t  i s  p l a c e d  t o  c u r e  
cow -  f e m a l e  o f  b o v i n e  s p e c i e s  ( c a t t l e )  a f t e r  s h e  h a s  d r o p p e d  
h e r  f i r s t  c a l f ;  g e s t a t i o n  p e r i o d  283  d a y s  ( r a n g e  2 4 0 - 3 1 1 ) ;  
d u r a t i o n  o f  h e a t  p e r i o d  -  1 2 - 2 4  h r s . ;  n o r m a l  r e c u r r e n c e  
o f  h e a t  1 8 - 2 4  d a y s  
c o w - h o c k e d  -  h o c k s  c l o s e r  t o g e t h e r  t h a n  a n k l e s  an d  r e a r  t o e s  
p o i n t e d  o u t ;  h o c k s  b e n t  i n  on  r e a r  v i e w  
c o w p e a - ( Vi g n a  s i n e n s i s ) a n n u a l  p l a n t  u s e d  f o r  h a y ;  s e e d  
60 l b s . / b u . ;  pH -  5 . 5 ;  c u t  -  f i r s t  p o d s  h a v e  m a t u r e d ;  
V a r i e t i e s :  b l a c k ,  b r a b h a m ,  c l a y ,  i r o n ,  w h i p p o r w i l l
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ccowpox -  a  c o n t a g i o u s  c a t t l e  d i s e a s e  i n  w h i c h  t h e  u d d e r  a n d
t e a t s  r e d d e n  an d  e r u p t i o n  a p p e a r s ;  t h i s  a r e a  i s  s u r r o u n d e d  
b y  p u r p l i s h  s k i n ;  when g i v e n  t o  man ,  p r o t e c t s  a g a i n s t  
s m a l l p o x
c o z y m a s e  -  s e e  " d i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e 11 
c . p .  -  s e e  " c h e m i c a l l y  p u r e "  
c p s  -  c y c l e s  p e r  s e c o n d  
C r  -  s e e  " c h r o m iu m "
c r a b  -  a  s h e l l  f i s h ;  50$  e d i b l e  ( a v e r a g e  2 0 $  p r o t e i n )  
c r a b  a p p l e  -  a  s p e c i e s  o f  a p p l e  t h a t  m ak es  g o o d  jam a n d  j e l l i e s  
c r a c k e d  -  p a r t i c l e  s i z e  r e d u c e d  b y  b r e a k i n g  an d  c r u s h i n g  
c r a c k e r  -  a  d r y  f o o d  made f r o m  f l o u r  a n d  w a t e r  
c r a c k l i n g s  -  t h e  r e s i d u e  l e f t  f r o m  r e n d e r e d  p o r k  f a t  t h a t  h a s  
h a d  t h e  l a r d  e x t r a c t e d  
c ra m p  b one  -  s e e  " p a t e l l a "  
c r a m p y  -  r a i s i n g  r e a r  f o o t  w i t h  a  j e r k  
c r a n b e r r i e s  -  a  t a r t  a c i d  r e d  b e r r y
S t o r a g e  c o n d i t i o n s
t e m p e r a t u r e  3 6 ° P .
r e l a t i v e  h u m i d i t y  90$  
f r e e z i n g  p o i n t  2 7 ° F .
c r a n i a l  -  h e a d
c r e a m  -  f a t  o f  m i l k ;  m i n .  18 $  m i l k  f a t ;  t h i n  o r  c o f f e e  c r e a m
1 8 - 2 0 $  f a t ;  t h i c k  o r  w h i p p i n g  c r e a m  3 5 - 4 0 $  f a t
c r e a m  c h e e s e  -  a  s o f t  u n r i p e n e d  c h e e s e  
c r e a m  n u t  -  s e e  " B r a z i l  n u t "
c r e a m  o f  t a r t a r  -  a c i d  s a l t  o f  t a r t a r i c  a c i d ,  KHC^H^Og
C p o t a s s i u m  a c i d  ( h y d r o g e n )  t a r t r a t e l )  j s e e  " b a k i n g  p o w d e r "  
c r e o s o t e  -  ( c o a l  t a r )  made f r o m  b i t u m i n o u s  c o a l ;  u s e d  t o  t r e a t  
wood f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  r o t  a n d  w o rm s ;  s e e  " f e n c e  p o s t  
t r e a t m e n t " ;  wood c r e o s o t e  an d  n o t  c o l d  t a r  c r e o s o t e  i s  
u s u a l l y  u s e d  f o r  m e d i c a l  p u r p o s e s
c r e p e  -  t h i n  p a n c a k e s  w i t h  f r u i t  a n d  f l a m i n g  l i q u e u r  s a u c e  
c r e s s  -  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  v e g e t a b l e s  ( f a m i l y  -  c r u c i f e r a e )  
w hose  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d
c r e s t  -  t o p  o f  n e c k  o f  m a le  a n i m a l ;  comb on  t h e  h e a d  o f  a  b i r d
c r i b b e r  -  a n i m a l  t h a t  c l a m p s  t e e t h  on  s o m e t h i n g  an d  " s u c k s  w i n d "
c r i m p  -  w a v e s  i n  w o o l  f i b e r
c r i m s o n  c l o v e r - ( I t a l i a n )  ( T r l f o l i u m  i n c a r n a t u m . ) a n n u a l  p l a n t  u s e d  
f o r  h a y  a n d  p a s t u r e ;  S e e d  60 l b a . / b u j  s e e d  8 0 - 2 5  I b s . / a c r e ;  
pH 6 . 0 ;  a p p r o x .  n u t r i e n t s  u s e d '  f o r  one t o n  o f  h a y s
65 l b s .  N 
14 l b s .  P20 5 
60 l b s .  K2 0
c r o i s s a n t  -  a  b r e a k f a s t  r o l l  t h a t  i s  c r e s c e n t  s h a p e d  
c r o p  -  b e e f  a n i m a l  -  f r o m  t o p l i n e  t o  -g-'way down s i d e  and  j u s t  
b e h i n d  u p p e r  h a l f  o f  s h o u l d e r ;  f i r s t  s t o m a c h  o f  a  b i r d ;
r i d i n g  w h i p ;  c u t  o r  t r i m
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c r o s s - b r e d  -  a n  a n i m a l  w hose  s i r e  a n d  dam come f r o m  d i f f e r e n t  
b r e e d s
c r o s s  f i r i n g  -  h i t t i n g  a  f r o n t  f o o t  w i t h  a n  o p p o s i t e  h i n d  f o o t  
c r o s s  r i b  r o a s t  -  s e e  " a r m  r o a s t "
c r o t a l a r i a  -  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  a n  a n n u a l  g r e e n  m a n u r e  c r o p ;
s e e d  60 l b s . / b u . ;  u s e  20  l b s . / a c r e ;  pH -  6 ; c r o t a l a r i a  s e e d  
may i n j u r e  l i v e s t o c k  
c r o u p  -  on  h o r s e ,  b e t w e e n  h i p s  a n d  t a i l h e a d ;  c a l l e d  rump on  
o t h e r  s p e c i e s  o f  f a r m  l i v e s t o c k  
c r o u t o n  -  a  c u b e  o f  d r y  t o a s t e d  b r e a d  
c ro w  h o p s  -  a  m i l d  b u c k i n g  m o t i o n
c ro w n  r o a s t  -  a  r o a s t  made f r o m  a n  u n s p l i t  r i b  r a c k ,  t h e  b a c k -  
b o n e  i s  r e m o v e d ,  o p p o s i t e  e n d  r i b s  t i e d  t o g e t h e r  a n d  t h e  
t i p  o f  t h e  r i b s  a r e  f r e n c h e d  
c r u c i b l e s  -  p l a t i n u m  o r  p o r c e l a i n  c o n t a i n e r s  t h a t  c a n  s t a n d  
h i g h  h e a t  a n d  t h e y  a r e  u s e d  i n  c h e m i c a l  a n a l y s i s
c r u c i f e r a e  -  m u s t a r d  w a t e r c r e s s ,  c a b b a g e ,  a n d  r a d i s h  f a m i l y  
c r u d e  f a t  -  s e e  " f a t  a n a l y s i s "
c r u d e  f i b e r  a n a l y s i s  -  i s  a n  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t h e  n o n - d i g e s t i b l e  
c a r b o h y d r a t e  m a t e r i a l ;  t h e  s a m p l e  i s  f r e e d  o f  f a t ,  b o i l e d  
i n  w e ak  a c i d  a n d  t h e n  i n  w eak  a l k a l i ;  t h e  r e s i d u e  t h u s  c o n ­
t a i n s  c r u d e  f i b e r  a n d  a s h  a n d  t h u s  t h e  l o s s  i n  w e i g h t  b y  
a s h i n g  i s  r e p o r t e d  a s  c r u d e  f i b e r  
c r u d e  o i l  -  u s e d  a s  a n  i n s e c t i c i d e  f o r  h o g s  
c r u d e  p r o t e i n  d e t e r m i n a t i o n  -  s e e  " K j e l d a h l  d e t e r m i n a t i o n "  
c r u s t a c e a n  -  a  c l a s s  o f  s h e l l f i s h  t h a t  h a v e  a  s e g m e n t e d ,  c r u s t ­
l i k e  s h e l l ;  E x .  -  s h r i m p ,  l o b s t e r ,  and  c r a b s  
c r y o l i t e  -  N a j A l P 0 an  i n o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
c r y o v a c  -  a  t r a d e m a r k  o f  Dewey & Almy C h e m i c a l  C o . ;  a  v i n y l i d e n e  
c h l o r i d e  -  v i n y l  c h l o r i d e  f i l m ;  i t  c a n  b e  h e a t  s h r u n k  
c r y p t o r c h i d i s m  -  r e t e n t i o n  o f  one  o r  b o t h  o f  t h e  t e s t e s  w i t h i n  
t h e  abdom en
c r y s t a l l i z e d  h o n e y  -  h o n e y  t h a t  h a s  n a t u r a l l y  o r  b e e n  made t o  
h a r d e n  ( c r y s t a l  f o r m e d )
Cs -  s e e  " c e s i u m "
Cu -  s e e  " c o p p e r "
c u b e  s t e a k  -  a  t h i n  s l i c e  o f  m e a t  t h a t  h a s  b e e n  p a s s e d  t h r o u g h  
a  c u b i n g  m a c h i n e
cc u b i c  c e n t i m e t e r  ( c c ) ( c m ^ ) ( c u . c m . ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 c c  = 0 . 9 9 9 9 7 2  m i l l i l i t e r  (m l )
= 0 . 2 7 0 5 1  d ra m  ( U . S .  l i q u i d )
= 0 . 0 6 1 0 2 3 4  c u b i c  i n c h  ( U . S . )
= 0 . 0 3 3 8  o u n c e  ( U . S .  f l u i d )
= 0 . 0 0 2 1  p i n t  ( U . S .  l i q u i d )
= 0 . 0 0 1 1  q u a r t  ( U . S .  l i q u i d )
= 2 . 6 4 1 7  x  1 0 “ 4 g a l l o n  ( U . S . )
= 2 . 1 9 9 7  x  1 0 ” 4 g a l l o n  ( I m p e r i a l )
= 3 . 5 3 1 4  x  1 0 “ 5 c u b i c  f o o t  ( U . S . )
= 2 . 8 3 7 7 6  x  1 0 “ 5 b u s h e l  ( U . S . )
= 1 . 3 0 7 9  x  1 0 “ ® c u b i c  y a r d  ( U . S . )
c u b i c  d e c i m e t e r  (dm3 ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 dm3 = 1 0 0 0 .0  c u b i c  c e n t i m e t e r s  ( c c )
= 6 1 . 0 2 3 4  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 1 . 0 5 6 6 8  l i q u i d  q u a r t s  ( l . q t . )
= 0 . 9 9 9 9 7  l i t e r  ( 1 . )
0 . 9 0 8 0 8  U . S .  d r y  q u a r t  ( d . q t > )
0 . 2 6 4 1 7 8  U . S .  l i q u i d  g a l l o n ^ .  ( l . g a l . )
= 0 * 2 2 7 0 2  U*S.  d r y  g a l l o n -  ( d . g a l * )
= 0 . 0 3 5 3 1 4  c u b i c  f o o t  ( c u . f t . )
= 0 . 0 2 8 3 8  U . S .  b u s h e l  ( b u . )
= 0 . 0 0 1 3 0 8  c u b i c  y a r d  ( c u . y d . )
c u b i c  f e e t  ( c u . f t . ) ( f t 3 ) ( B r i t i s h )  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 c u . f t . ( B r . )  = 2 . 8 3 1 6 7 7  x  1 0 4 c u b i c  c e n t i m e t e r s  ( c u .
c u b i c  f e e t  ( c u . f t . ) ( f t 3 ) ( U . S . ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 c u . f t . ( U . S . )  = 2 8 3 1 7 . 0 1 6  c u b i c  c e n t i m e t e r s  (cm3 )
= 2 . 8 3 1 6  x  1 0 4 m i l l i l i t e r s  ( m l , )
= 7 6 6 0 . 6 0  d ra m s  ( U . S .  f l . )
* 1 , 7 2 8  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 9 9 7 . 3 7  o u n c e s  ( B r . f l . )
= 9 5 7 , 5 6 8  o u n c e s  ( U . S .  f l . )
= 6 2 . 4 2 7  p o u n d s  o f  HgO a t  4 ° C .
-  5 9 . 8 4 4  p i n t s  ( U . S .  l i q u i d )
= 2 9 . 9 2 2 1  l i q u i d  q u a r t s  ( l . q t . ) ( U . S
= 2 8 . 3 1 7 0  c u b i c  d e c i m e t e r s  (dm3 )
= 2 8 . 3 1 6 2 5  l i t e r s  ( l . )
= 2 5 . 7 1 4 0  d r y  q u a r t s  ( d . q t . ) ( U . S . )
( c o n t ’ d  on  n e x t  p a g e )
c m . )
. )
cc u b i c  f e e t  ( U . S . )  ( c o n t ’ d)
1 c u . f t . ( U . S . ) = 7 . 4 8 0 5 5  l i q u i d  g a l l o n s  ( 1 . g a l . ) (U . S . )
= 6 . 4 2 8 5 1  d r y  g a l l o n s  ( d . g a l . ) ( U . S . )
= 6*229 g a l l o n s  ( B r . )
= 0 . 8 0 3 5 7  b u s h e l  ( b u . ) ( U . S . ) ( a p p r o x * 4 / 5  bu .)
= 0 . 2 3 7 4 3  b a r r e l  ( U . S . )
= 0 . 1 1 8 7 3 9  h o g s h e a d  ( U . S . )
= 0 . 0 3 7 0 4  c u b i c  y a r d  ( c u . y d . )
= 0 . 0 2 8 3 1 7 0 1  c u b i c  m e t e r  (m®)
27  c u . f t .  ( U . S . )  = 1 c u b i c  y a r d  ( c u . y d . )
c u b i c  f e e t  p e r  m i n u t e  ( c f m )  -  a  m e a s u r e  o f  f l o w
1 cfm = 4 7 2 . 0  c u b i c  c e n t i m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( c c / s e c * )
= 0 . 1 2 4 7  g a l l o n  p e r  s e c o n d  ( g a l / s e c . )
c u b i c  i n c h  ( c u . i n . ) ( i n ® ) ( B r i t i s h )  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 c u . i n . ( 3 r . )  B 1 6 , 3 8 7 0 2 5 3  c u b i c  c e n t i m e t e r s  ( c u . c m . )
= 0 . 0 0 3 6 0 6  g a l l o n  ( B r . )
c u b i c  i n c h  ( c u . i n . ) ( i n 3 ) ( U . S . ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 c u . i n . ( U . S . )  = 2 7 6 . 8 4 2  m i n i m s  ( m i n . ) ( B r . )
= 2 5 6 . 9 7 6  m in im s  ( m i n . ) ( U . S . )
-  1 6 . 3 8 7 1 6 2  c u b i c  c e n t i m e t e r s  (cm®)
-  1 6 . 3 8 6 8  m i l l i l i t e r s ( m l . )
= 4 . 4 3 2 9  d r a m s  ( U . S .  f l . )
= 0 . 5 7 6 5 1  o u n c e  ( B r .  f l . )
= 0 . 5 5 4 1  o u n c e  ( U . S .  f l . )
* 0 . 0 1 7 3 2  l i q u i d  q u a r t  ( 1 . q t . ) ( U . S . )
= 0 . 0 1 6 3 9  c u b i c  d e c i m e t e r  (dm3 )
■ 0 . 0 1 6 3 8 6 8  l i t e r  ( 1 . )
s  0 . 0 1 4 8 8 1  d r y  q u a r t  ( d . q t . ) ( U . S . )
= 0 . 0 0 4 3 2 9  l i q u i d  g a l l o n  ( l . g a l . ) ( U . S . )
= 0 . 0 0 3 7 2 0  d r y  g a l l o n  ( d . g a l , ) ( U . S . )
= 3 . 6 0 6  x  1 0 “ ® g a l l o n .  ( B r . )
= 0 . 0 0 0 5 7 8 7 0 4  c u b i c  f o o b  ( c u . f t . )
= 0 . 0 0 0 4 6 5 0  b u s h e l  ( b u . ) ( U . S . )
s 1 . 3 7 4 2 9  x  1 0 “ 4 b a r r e l
= 0 . 0 0 0 0 2 1 4 3 3 4 7  c u b i c  y a r d ,  ( c u . y d . )
s  1 . 6 3 9  x  1 0 “ ® c u b i c  m e t e r  (m3 )
231  c u . i n . ( U . S . ) = 1 l i q u i d  g a l l o n  ( l . g a l . ) ( U . S . )
1 7 2 8  c u . i n . ( U . S . )  = 1 c u b i c  f o o t  ( c u . f t . )
2 1 5 0 * 4 0  c u . i n .  " = 1 b u s h e l  ( b u . )
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cc u b i c  m e t e r  ( c u . m . ) ( m 3 ) -  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e
1 c u b i c  m e t e r  = 6 1 0 2 3 . 3 8  c u b i c  i n c h e s ( U , S . )
= 9 9 9 . 9 7 3  l i t e r s  ( 1 . )
= 2 6 4 . 1 7 3  g a l l o n s  ( U . S .  l i q u i d )
s  2 1 9 . 9  g a l l o n s  ( B r . )
® 3 5 . 3 1 4 7 7  c u b i c  f e e t  ( B r . )
= 3 5 . 3 1 4 4  c u b i c  f e e t  ( U . S . )
= 2 8 . 3 7 7 6  b u s h e l s  ( U . S . )
= 1 . 3 0 7 9 5 4  c u b i c  y a r d s  ( B r . )
= 1 . 3 0 7 9 4 2 8  c u b i c  y a r d s  ( U . S . )
c u b i c  m i l l i m e t e r  (nm^.) *■ a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 c u b i c  m i l l i m e t e r  s  0 . 0 0 0 0 6 1 0 2 3  c u b i c  i n c h  ( c u . i n . )
= 1 x  1 0 "® c u b i c  m e t e r  ( c u . m . )
c u b i c  y a r d  ( c u . y d . ) ( y d 3 ) ( U . S . ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 c u . y d .  = 7 . 6 4 6  x  10^  c u b i c  c e n t i m e t e r s  ( c u . c m . )
= 4 6 , 6 5 6  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 8 0 7 . 8 9 6  U . S .  l i q u i d  q u a r t s  ( l . q t . ) ( U . S . )
= 7 6 4 . 5 5 9  c u b i c  d e c i m e t e r s  (dm3 )
= 7 6 4 . 5 4  l i t e r s  ( 1 . )
* 6 9 4 . 2 7 9  U . S .  d r y  q u a r t s  ( d . q t . )
= 2 0 1 . 9 7 4  U . S .  l i q u i d  g a l l o n s  ( l . g a l . ) ( U . S . )
= 1 7 3 . 5 7 0  U . S .  d r y  g a l l o n s  ( d . g a l . )
= 1 6 8 . 1 7  g a l l o n s  ( B r . )
s  27  c u b i c  f e e t  ( c u . f t . )
= 2 1 . 6 9 6 2  U . S .  b u s h e l s  ( b u . )
*» 0 . 7 6 4 5 5 9  c u b i c  m e t e r  ( c u . m . )
c u c u m b e r  -  ( C u cu m is  s a t l v u s ) a  v e g e t a b l e  w h o se  f r u i t  i s  u s e d  
a s  f o o d ;  48 l b s . / b u . ;  s e e d  2 - 3  l b s . / a c r e ;  s p a c i n g  -  one 
p l a n t  p e r  12  i n .  i n  6 - f o o t  r o w s
c u d  -  s e e  " b o l u s ”
c u i s s o t  de  c h e v r e u i l  r o ' t l  -  r o a s t  v e n i s o n  t h a t  h a s  b e e n  m a r i n a t e d  
i n  w i n e
c u l t u r e d  p e a r l  -  made b y  i n s e r t i n g  f o r e i g n  m a t e r i a l  i n  a n  o y s t e r  
an d  a l l o w i n g  i t  t o  d e p o s i t  a  c o a t i n g  c a l l e d  n a c r e  o n  t h e  
m a t e r i a l
Cumbe rlan d  -  a  c o l d  m e a t  s a u c e  o f  orange and l em o n  j u i c e  and 
p e e l ,  p o r t  w i n e  and r e d  c u r r a n t  j e l l y ;  a l s o ,  a  v a r i e t y  o f  
r e d  c l o v e r
c u m in  s e e d  -  ( c u m m i n ) ( c o m in o  s e e d ) ( Cuminum cyminum L . ) s m a l l
( l / 8  -  - | - i n c h )  d r i e d  s e e d  f r o m  a  m e d i t e r r a n e a n  p l a n t  u s e d  a s  
s p i c e ;  b o t h  w h o le  o r  g r o u n d  f o r m ;  u s e d  i n  m a k in g  c u r r y  p o w d e r  
a n d  f l a v o r i n g  c o r d i a l s ; n o t  m ore  t h a n  9 . 5 $  t o t a l  a s h ;  n o t  
m ore  t h a n  1 . 5 $  HC1 i n s o l u b l e  a s h ;  and  n o t  m ore  t h a n  5$  
h a r m l e s s  f o r e i g n  m a t t e r
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c#
c u - n i c  -  t r e a t m e n t  f o r  i n t e r n a l  p a r a s i t e s ;  m ix  -  1 o z . c o p p e r  
s u l p h a t e  ( b l u e s t o n e )  i n  3 q t .  w a t e r ,  a d d  3 / 4  o z . o f  a  40 $  
s o l u t i o n  n i c o t i n e  s u l p h a t e  ( B l a c k  l e a f  4 0 ) ,  d o s e  p e r  s h e e p  -  
1 t o  4 f l u i d  o z .  d e p e n d i n g  on  s i z e  
c u p  -  s e e  " m e a s u r i n g  c u p "
c u r b  -  u n s o u n d n e s s ;  a l s o  a  c h a i n  on a  b i t  u s e d  t o  r e s t r a i n  a  h o r s e  
c u r d  -  g e l  o r  p r e c i p i t a t e  ( c a s e i n )  o f  s o u r  m i l k  c a u s e d  b y  t h e  
a c t i o n  o f  l a c t i c  a c i d  on  c a l c i u m  c a s e i n a t e  f o r m i n g  f r e e  
c a s e i n ;  u s e d  i n  c o t t a g e  c h e e s e  
c u r e d  b e e f  t o n g u e  s -  max .  g a i n  i n  w t .  on  c u r i n g  i s  10$  o v e r  f r e s h  
u n c u r e d  w t . ;  sm oked  b e e f  t o n g u e s  -  s h o u l d  n o t  e x c e e d  g r e e n  w t .  
c u r i e  -  t h e  am oun t  of  r a d i o a c t i v i t y  p r o d u c e d  b y  1 g .  o f  r a d i u m  
c u r i u m  (Cm) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 6 ;  m a ss  n u m b e r  o f  
m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 4 7 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  *3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 5 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q, 
c u r r e n t  ( I > i )  -  r a t e  o f  movem ent  o f  e l e c t r o n i c  c h a r g e  f r o m  one 
p o i n t  t o  a n o t h e r ;  m e a s u r e d  i n  a m p e r e s  ( a )  
c u r r y  p o w d e r  -  a  b l e n d  o f  many s p i c e s  ( b l a c k  p e p p e r ,  c i n n a m o n ,  
c l o v e s ,  c u m i n ,  f e r u g r e e k ,  g i n g e r ,  r e d  p e p p e r ,  e t c . )  u s e d  i n  
s e a s o n i n g ;  c o n t a i n s  t u m e r i c  w h i c h  g i v e s  i t  c o l o r  
c u t  -  ( i n  s h e l l a c )  n u m b e r  o f  p o u n d s  o f  s h e l l a c  gum d i s s o l v e d  i n  
e a c h  g a l l o n  o f  p u r e  a l c o h o l  
c y a n a m i d  ( c y a n a m i d e )  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  CaCNg; 2 1 - 0 - 0 ;  
n i t r o g e n  g o e s  t h r o u g h  s e v e r a l  s t a t e s  s u c h  a s  u r e a ,  ammonium 
a n d  n i t r a t e ;  i t  i s  b a s i c  i n  n a t u r e  an d  e a c h  p o u n d  i s  
e q u i v a l e n t  t o  0 . 6 3  l b s .  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  
c y c l o a l k a n e  (CHg)n  -  a  s a t u r a t e d  c y c l i c  s e r i e s  o f  com pounds
c y c l o a l k e n e  -  a n  u n s a t u r a t e d  c y c l i c  s e r i e s  o f  com pounds  
c y m l i n g  -  a  summer v a r i e t y  o f  s q u a s h  qjj
c y s t e i n e  -  a  s u l f u r - c o n t a i n i n g  a m in o  a c i d  HS-CHg-CH-Cs. 
c a n  b e  o x i d i z e d  t o  c y s t i n e  ^
2
c y s t i n e  -  a  s u l f u r - c o n t a i n i n g  a m in o  a c i d
HO OH
\ /
C - C H - C H o - S - S - C H o ' C H - C
/ / I  ^ ^ I w
0  NHg N H g  0
- c y t e  -  c e l l
c y t o -  -  t u b e  o r  c o v e r
c y t o c h r o m e  -  t h e r e  a r e  many s e p a r a t e  c y t o c h r o m e s  i n  t h e  c e l l s  a n d  
t h e y  c a n  b e  o x i d i z e d  a n d  r e d u c e d  a n d  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  
t r a n s p o r t i n g  h y d r o g e n  f r o m  s u b s t r a t e  t o  a t m o s p h e r i c  o x y g e n  
c y t o l o g y  -  a  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  c e l l s
c y t o p l a s m  -  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  p r o t o p l a s m  and  i n c l u d e s  a l l  o f  
t h e  c e l l ’ s p r o t o p l a s m  e x c e p t  t h a t  o f  t h e  n u c l e u s  
c y t o s i n e  -  a  b a s e  f o u n d  i n  n u c l e i c  a c i d s  ( b o t h  i n  DNA and  RNA)
N—  C — NH0
, | <3
0 = C CH 
I I!
H -  N - C H
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DD -  d e s i g n a t e s  c o n f i g u r a t i o n  a b o u t  an  a s y m m e t r i c  c a r b o n  ( n o t
o p t i c a l  r o t a t i o n )  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h a t  o f  l e v o - g l y c e r a l d e h y d e
G-HO 
H-C -OH
CH-OH 
2
2 , 4 - D  -  o r g a n i c  h e r b i c i d e
C l/---- N
Cl<^ ^OCHgCOOH
d ( O  -  d e x t r o r o t a t o r y ;  r o t a t i o n  o f  p o l a r i z e d  l i g h t  t o  t h e  r i g h t  
D a i r y  H e r d  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  (DHIA) -  a n  a s s o c i a t i o n  t h a t  
w i l l  a s s i s t  d a i r y m e n  i n  t e s t i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a h e r d  
D a l l i s  g r a s s  -  ( F a s p a l u m  d i l a t a t u m ) a  p e r e n n i a l  b u n c h  t y p e  g r a s s  
u s e d  f o r  p a s t u r e ;  s e e d  -  15 l b s . / b u . ,  1 2 - 1 5  l b s . / a c r e ;  
s o i l  pH 5 -  5 . 6  
dam -  f e m a l e  p a r e n t
d a n d e l i o n  -  ( L e o n t o d o n  t a r a x a c u m ) a  v e g e t a b l e  w h o se  l e a f  i s  
u s e d  a s  f o o d  
D a n i s h  L a n d r a c e  -  s e e  " L a n d r a c e "  
d a t e  -  ( P h o e n i x  d a c t y l i f e r a ) a  f r u i t ;  86 °Jo e d i b l e  
D a v i e  -  a  v a r i e t y  o f  b a r l e y       DDD -  s e e  "TDE"
DDT -  a c o n t a c t  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e  w h i c h  i s  
p o i s o n o u s  i f  i n g e s t e d  o r  a b s o r b e d
  JJ
C l - ( /  \ \ c - ( /  \ \ c i  d i c h l o r o d i p h e n y l t r i c h l o r o e t h a n e
V - /  o \ — /
C13
d e a c o n  s k i n s  -  s k i n s  f r o m  bo b  v e a l  
d e a d  m a r k e t  -  a downward  t r e n d
d e a d  w o o l  -  w o o l  t a k e n  f r o m  s h e e p  s h o r t l y  a f t e r  d e a t h  
d e a m i n a t i o n  -  r e m o v a l  o f  a n  a m in o  (-NH2 ) g r o u p  f r o m  a com pound 
d e c a l c i f y i n g  s o l u t i o n  -  r e m o v e  c a l c a r e o u s  m a t t e r  
1 p a r t  - -  n i t r i c  a c i d  
9 p a r t s  - -  10% a l c o h o l
d e c i -  ( o n e - t e n t h ) ( 0 . l )  -  p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  s m a l l e r  t h a n  t h e  
b a s e  u n i t
d e c i g r a m  ( d g )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  w e i g h t  
1 d e c i g r a m  = 0 . 1  g ram
= 1 . 5 4 3 2 4  g r a i n s  
= 10 c e n t i g r a m s  ( e g )
= 100 m i l l i g r a m s  (mg)
CHO
CH gOH
g l u c o s e  -  b o t h  D&L 
n a t u r a l  am ino  a c i d s  -  L 
s y n t h e t i c  am ino  a c i d s  -  DL
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Dd e c i l i t e r  ( d l )  -  a u n i t  o f  m e t r i c  v o lu m e  
1 d e c i l i t e r  = 0 .1  l i t e r
= 3 . 3 8 1 5  o u n c e s  ( U . S .  f l u i d )
= 10 c e n t i l i t e r s  
= 100 m i l l i l i t e r s  
-  1 0 0 . 0 0 3  cc
d e c i m a l  r e d u c t i o n  t i m e  ( D ) ( s o m e t i m e s  -  Z )  -  t i m e  r e q u i r e d  i n
m i n u t e s  t o  k i l l  9 0 $  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  a g i v e n  t e m p e r a t u r e  
d e c i m e t e r  (dm) -  a  l i n e a r  m e a s u r e  
1 d e c i m e t e r  °  0 . 1  m e t e r
= 10 c e n t i m e t e r s  
= 3 . 9 3 7  i n c h e s  ( U . S . )
= 100  m i l l i m e t e r s  
d e f a t t e d  s o y  f l o u r  -  t h e  p r i m a r y  f l o u r  made f r o m  s o y b e a n ;
c h e m i c a l  e x t r a c t i o n  o f  t h e  f a t  h a s  r e d u c e d  i t  t o  l e s s  t h a n  
1 $ ;  p r o t e i n  5 2 - 5 5 $ ;  c r u d e  f i b e r  2 . 5 $ ;  a s h  6$  
d e g r e e  ( d e g ) ( ° )  -  a m e a s u r e m e n t  u s e d  f o r  a n g l e s  
1 d e g r e e  = 0 . 0 1 7 5  r a d i a n  
= 60 m i n u t e s  
= 3600  s e c o n d s  
c i r c l e  = 360 d e g r e e s  
d e g r e e s  of f r e e d o m  -  n u m b e r  o f  u n r e s t r i c t e d  v a r i a b l e s  
d e g r e e s  p e r  s e c o n d  ( a n g u l a r )  -
1 d e g r e e  p e r  s e c o n d  = 0 . 0 1 7 5  r a d i a n / s e c .
= 0 . 1 6 7  r e v o l u t i o n / m i n .
= 2 . 7 7 8  x  1 0 “ 3 r e v o l u t i o n / s e c .  
d e h a i r i n g  -  r e m o v i n g  h a i r  f r o m  h i d e s ;  s o l u t i o n  -  8 p o u n d s  o f  
d e h y d r a t e d  l i m e  i n  4 g a l .  o f  w a t e r  
d e h o r n i n g  -  a g e  ( p r e f e r a b l e )  -  1 w eek  t o  2 m o n t h s ;  m e t h o d s :
CD c h e m i c a l s  -  1 t o  3 w e e k s  o l d ;  c l i p  h a i r  and  r o u g h  s k i n  
u n t i l  i r r i t a t e d ;  a p p l y  r i n g  o f  v a s e l i n e  a r o u n d  b u d d i n g  h o r n ;  
a p p l y  c a u s t i c  ( s t i c k ,  p a s t e ,  o r  l i q u i d ) ;  c a u t i o n  -  c a u s t i c  
w i l l  b u r n  — k e e p  o f f  o f  b o d y  ( 2 ) e l e c t r i c  -  2 w e e k s  t o  
3 m o n t h s  ( 3 )  m e c h a n i c a l  -  u s e  f l y  r e p e l l e n t  ( E x . , p i n e  t a r )  
d e h y d r a t e  -  r e m o v a l  o f  f r e e  w a t e r  by  t h e r m a l  m eans  
d e h y d r a t e d  f o o d  -  f o o d  d r i e d  i n  a r t i f i c i a l l y  h e a t e d  a n d  
m e c h a n i c a l l y  c i r c u l a t e d  a i r
d e h y d r o g e n a s e  -  a n  enzyme w h i c h  can  o x i d i z e  a  s u b s t r a t e  b y  r e ­
m o v a l  o f  h y d r o g e n
d e h y d r o g e n a t i o n  -  ( o x i d a t i o n )  r e m o v a l  o f  h y d r o g e n  f r o m  a com pound
d e k a -  ( t e n ) ( 1 0 ) -  p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  l a r g e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t
d e k a g r a m  ( d k g )  -  a u n i t  o f  m e t r i c  w e i g h t  
1 d e k a g r a m  = 10 g ra m s  
d e k a l i t e r  ( d k l )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  v o lu m e
1 d e k a l i t e r  = 10 l i t e r s
D e l a i n e  M e r i n o  -  s e e  " M e r i n o  -  C t y p e "
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DD e l a w a r e  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e ;  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  s i n g l e  comb 
c h i c k e n  t h a t  l a y s  a  d a r k  s h e l l  e g g ;  c o l o r  -  w h i t e  t o  w h i t e  
a n d  b l a c k  b a r s  
D e l i c i o u s  -  s e e  "Red  D e l i c i o u s "  a n d  " G o l d e n  D e l i c i o u s "
D e l t a  ( A, S ) - g r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  d 
d e l t o i d e u s  -  a  m u s c l e  o f  t h e  c h u c k  f i l l i n g  t h e  a n g l e  b e t w e e n
t h e  s c a p u l a  a n d  t h e  h u m e r u s ;  i t  l i e s  l a t e r a l  t o  t h e  t r i c e p s ;  
a t t a c h e s  t o  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  h u m e r u s  
demand g o o d  -  b u y e r s  a c t i v e l y  b u y i n g  a t  p r e s e n t  p r i c e s  
demand s l o w  -  b u y e r s  a r e  n o t  a c t i v e
d e m e r s a l  f i s h  ( w h i t e  f i s h )  -  l i v e s  on  t h e  s e a  b o t t o m ;  40$
e d i b l e  p o r t i o n ;  a v e r a g e  a n a l y s i s  o f  t h e  e d i b l e  p o r t i o n  -  
1 6 $  p r o t e i n ,  m o s t  a r e  l e s s  t h a n  1% f a t  ( h a l i b u t  4 $ ) ,  80 $  
w a t e r ,  80  c a l . / l O O  g . ;  E x am p le  o f  t y p e s  -  b r e a m ,  c o d ,  
d o g f i s h ,  f l o u n d e r ,  h a d d o c k ,  h a l i b u t ,  s o l e ,  w h i t i n g  
d e m e t o n  -  a  p o i s o n o u s  i n s e c t i c i d e ;  m i x t u r e  o f ;
£
(CH3 -CH2 - 0 ) 2 -  P -  o -  (CH2 ) 2 -  S  -  CHg -  c h 3
,0A
(CH„-CH - 0 )  -  P -  S -  ( CH ) -  S -  OH -  CH
o d d  2 d  2 3
d e m i - p e n s i o n  -  h o t e l  p l u s  c o n t i n e n t a l  b r e a k f a s t  a n d  e i t h e r  l u n c h  
o r  d i n n e r
d e m i t a s s e  -  a  s m a l l  (■§■ c u p )  o f  b l a c k  c o f f e e  
d e m o r a l i z e d  m a r k e t  -  s e e  " m a r k e t  s lu m p "
d e n a t u r a t i o n  -  a  c h a n g e  i n  p r o t e i n  w h i c h  m a k es  i t  l e s s  s o l u b l e  
i n  c e r t a i n  s a l t  s o l u t i o n s  
d e n a t u r e  -  m o d i f y ;  E x . ,  a l c o h o l  -  a d d i t i o n  o f  m e t h y l  v i o l e t ,  
p y r i d i n e ,  m e t h a n o l  o r  a c e t o n e  s o  i t  c a n n o t  b e  c o n su m e d  
d e n s i m e t r i c  a n a l y s i s  -  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o n c e n t r a t i o n  b y  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  d e n s i t y  
d e n s i t y  -  i s  t h e  w e i g h t  ( i n  vacuum )  p e r  u n i t  v o l u m e ,  t h e  
t e m p e r a t u r e  i s  u s u a l l y  g i v e n  a l s o  w e i g h t
d e n s i t y  -  ---------------v o lu m e
d e o x y r i b o n u c l e i c  a c i d  -  (DNA) a  n u c l e i c  a c i d  c o n t a i n i n g  
d e o x y r i b o s e
d e s i c c a t o r  -  a c o n t a i n e r  w h i c h  c o n t a i n s  a  d e s i c c a t i n g  a g e n t  f o r  
m a i n t a i n i n g  a  d r y  ( o r  c o n s t a n t  h u m i d i t y )  a t m o s p h e r e  
d e s t r u c t i v e l y  d i s t i l l e d  wood t u r p e n t i n e  -  wood t u r p e n t i n e  made 
f r o m  d e s t r u c t i v e  d i s t i l l a t i o n  o f  wood 
d e u t e r i u m  (H2 ) (D )  -  h e a v y  h y d r o g e n ,  a t . w t .  2 . 0 1 4 7  
d e v i a t i o n s  (x-^,Xg . . .  x  ) -  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  f r o m  t h e  s a m p l e
m e an ;  E x . :  x ^  = X^ -  x  X^ -  o b s e r v a t i o n  # 1
x  = s a m p l e  mean  
= 0
D ev o n  -  a  d u a l  p u r p o s e  t y p e  o f  c a t t l e ;  r e d  I n  c o l o r
d e w c la w  -  i n  c a t t l e ,  s h e e p  and  s w i n e  -  h o r n e y  g r o w t h  a t  t h e  r e a r  
o f  t h e  p a s t e r n  
d e w l a p  -  l o o s e  s k i n  i n  b r i s k e t  a n d  n e c k  o f  c a t t l e  
d e x t r i n ( e ) -  ^G6Hi O ° 5 ^x i n t e r m e d i a t e  p r o d u c t  i n  t h e  h y d r o l y s i s  
o f  s t a r c h  t o  m a l t o s e ,  made  u p  o f  g l u c o s e  u n i t s  
d e x t r o  -  r i g h t
d e x t r o r o t a t o r y  ( d ) ( 0  -  r o t a t i o n  o f  p o l a r i z e d  l i g h t  t o  t h e  r i g h t  
d e x t r o s e  -  s e e  " g l u c o s e '1 a n d  " c o r n  s u g a r "
DHIA -  s e e  " D a i r y  H e r d  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n "  
d i -  -  t w i c e
d i - a c e t a t e  ( s o d i u m  a n d  c a l c i u m )  -  i n h i b i t s  m o l d ;  CH3C00Na*CH^C00H 
d i a c e t y l  -  f l a v o r i n g  a g e n t  i n  b u t t e r ;  CH^CO'COCH^
d i a l y s i s  -  s e p a r a t i o n  o f  m o l e c u l e s  b y  d i f f e r e n c e  i n  r a t e  o f  
d i f f u s i o n  t h r o u g h  a  membrane
α , ε - d i a m i n o - c a p r o i c  a c i d  -  s e e  " l y s i n e "
d i a p h r a g m  -  a  m u s c l e  a n d  c o n n e c t i v e  t i s s u e  s h e e t  t h a t  s e p a r a t e s  
t h e  t h o r a c i c  f r o m  t h e  abdom en  s e c t i o n  o f  t h e  b o d y  
d i a s t o l e  -  m u s c l e  e x p a n s i o n  
d i a z i n o n  -  i n s e c t i c i d e
(G 2H5 '" ° )  2 ' “°  T f* 1 ->CH (CH3 ) 0
D
- N
d i a z o n i u m  com pound  -  
^ \ ) - N = N X X - i n o r g a n i c  g r o u p  
d i b a s i c  a c i d  -  a c i d  w i t h  2 r e p l a c e a b l e  h y d r o g e n s  
E x . :  HgS04 ------> H* + HS04 _
HSO " ----- > Hf  + SO4
d i c a l c i u m  p h o s p h a t e  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  0 - 4 0 - 0 ;  
a l s o  a  g o o d  s o u r c e  o f  c a l c i u m  a n d  p h o s p h o r u s ;  low  i n  
f l u o r i n e  ( t o x i c ) ;  CaHPO *2H 0
d i c e  -  c u t  i n t o  s m a l l  p i e c e s
d i c h l o r o b e n z e n e  -  a  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
o r t h o  ___ Q2|_ p a r a  __
<\7>01 C1( ~ / /C1
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Dd i c h r o m a t e  i o n  -  CrgO^
d i c o u m a r o l  ( d i c u m a r o l )  -  a s u b s t a n c e  f o u n d  i n  s p o i l e d  s w e e t c l o v e r  
t h a t  i n c r e a s e s  t h e  c l o t t i n g  t i m e  o f  b l o o d  
d i c u m a r o l  -  s e e  " d i c o u m a r o l ”
d i e l e c t r i c  c o n s t an t -  when  t h e  s u b s t a n c e  i s  b e t w e e n  t h e  p l a t e s
The d i e l e c t r i c  c o n s t a n t  m e a s u r e s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  c h a r g e s  
i n  a  m o l e c u l e  and  i s  d e c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  t e m p e r a t u r e ;  
s e e  " p o l a r "  a n d  " n o n - p o l a r 11
d i e l e c t r i c  h e a t i n g  -  h e a t i n g  b y  e s t a b l i s h i n g  a  h i g h - f r e q u e n c y  
a l t e r n a t i n g  e l e c t r i c  f i e l d  w i t h i n  a  m a t e r i a l  ( e l e c t r i c a l  
n o n c o n d u c t o r )
- d i e n e  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a l k a d i e n e  
d i g e s t e r  -  a  p r e s s u r e  c o o k e r
d i g e s t e r  t a n k a g e  -  s e e  " m e a t  m e a l  t a n k a g e "  
d i g e s t e r  t a n k a g e  w i t h  bo n e  -  s e e  " m e a t  m e a l  t a n k a g e "  
d i g e s t i b i l i t y  -  p e r c e n t  o f  f o o d  a b s o r b e d  i n t o  b l o o d s t r e a m  
d i g l y c e r i d e  -  g l y c e r o l  e s t e r i f i e d  w i t h  two m o l e c u l e s  o f  a n  a c i d
d i h y d r o g e n p h o s p h a t e  g r o u p  -  - O - P ( - ^ O ) - ( 0 H ) q1 ^
d i i o d o t y r o s i n e  -  a n  i o d i n e  c o n t a i n i n g  am ino  a c i d
d i c y s t e i n e  -  s e e  " c y s t i n e "
d i e l d r i n  -  a  p o i s o n o u s  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
C l
C l
d i e l e c t r i c  c o n s t a n t
E l e c t r i c a l  c a p a c i t y  o f  a  c o n d e n s e r
( o f  a  s u b s t a n c e ) E l e c t r i c a l  c a p a c i t y  o f  a  c o n d e n s e r  
when t h e r e  i s  a  vacu u m  b e t w e e n  t h e  p la te s :
I
/7 ~ ^
d i l a n  -  a  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
H
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d i l l  -  (A ne thum  g r a v e o l e n s  L . ) s m a l l  o v a l - s h a p e d  t a n  s e e d s ,  
l e a v e s  a n d  s t e m s  o f  a s h r u b  u s e d  i n  s e a s o n i n g  
d i l l  w eed  -  l e a v e s  o f  d i l l  p l a n t
d i o d e  -  a n  e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t  t h a t  h a s  a  much h i g h e r  r e ­
s i s t a n c e  t o  c u r r e n t  p a s s a g e  i n  one  d i r e c t i o n  t h a n  i n  t h e  o t h e r  
d i o l e f i n s  -  s e e  " a l k a d i e n e "
- d i o n i c  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a  d i a c i d  
d i p h e n y l  -  u s e d  f o r  t r e a t m e n t  o f  m o ld  i n  f r u i t  
d i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e  (D PN )( c o e n z y m e l )  -  i s  a  co en zy m e  
w h i c h  f u n c t i o n s  i n  s e v e r a l  d e h y d r o g e n a t i o n  r e a c t i o n s ; i t  
h a s  t h e  a b i l i t y  t o  t a k e  on  a n d  g i v e  u p  H a s  shown i n  i t s  
f o r m u l a :
■ D
-CH
CH
11/
Cx
/NH 
C ^ O
H
h - c-  (h ;
N 2H
C -  2H
H- C-OH !
I 0 
H- C-OH
C -----H-
C -H,
0
0
"0 - t =0
i
0
[
H-O-P^O
I
0 —
-  NH,
^JHr
i
HC
II
N
C-
H
-  c
-N
-N'
CH
—  0 —  
OH OH
CH0- C - C
2  I i
\
-6 - c —
i i 
H H H H
R e d u c e d  DPN
R
O x i d i z e d  DPN
d i p h o s p h o t h i a m i n  -  s e e  ” t h i a m i n  p y r o p h o s p h a t e "  
d i s i n f e c t i o n  -  d e s t r u c t i o n  o f  g e rm s
d i s p e r s e d  p h a s e  ( c o l l o i d )  -  t h e  f i n e l y  d i v i d e d  p a r t i c l e s  o f  a 
h e t e r o g e n e o u s  s y s t e m  w h i c h  r e m a i n  i n  c o n t i n u e d  s u s p e n s i o n  
d i s p e r s i n g  medium -  t h e  l i q u i d  o f  a  h e t e r o g e n e o u s  s y s t e m  i n  
w h i c h  c o l l o i d  p a r t i c l e s  a r e  h e l d  i n  c o n t i n u o u s  s u s p e n s i o n  
d i s s e c t i o n  -  s y s t e m a t i c a l l y  c u t t i n g
d i s s o c i a t i o n  c o n s t a n t  ( K . )
( H ^ ) ( a n i o n )
^ A  = ( u n d i s s o c . a c i d )
a c i d  H *  +■ A c
c a r b o n i c  ( f i r s t  H )
( s e c o n d  H )
w a t e r
f  o r m i c  
a c e t i c
c h l o r o a c e t i c
d l c h l o r a c e t i c  a c i d 5  x  1 0 " 2  
1 . 5  x  1 0 ~ 3  
2 . 1  x  1 0 " 4  
1 . 8  x  1 0 “ 5
1  x  1 0 - 7  
5  x  1 0 " 1 1  
1  x  1 0 " 1 6
d i s s o l v e  -  c a u s i n g  a  s o l i d  t o  g o  i n t o  a  l i q u i d  
d i s t a l  -  p o i n t  f a r t h e r  a w a y ,  r e m o t e  
d i s t i l l a t e  -  c o n d e n s e d  v a p o r  o f  d i s t i l l a t i o n
d i s t i l l a t i o n  -  a  l i q u i d  i s  c o n v e r t e d  t o  a  v a p o r  b y  b o i l i n g  a n d  
i s  t h e n  c o n d e n s e d  
d i s t i l l e d  v i n e g a r  -  f e r m e n t a t i o n  o f  d i l u t e  d i s t i l l e d  a l c o h o l ;
M i n . i  4 $  a c e t i c  a c i d  
d i s t i l l e r s  g r a i n  -  0 . 6  l b . / q t .
d i s t i l l e r s ’ s o l u b l e  -  d r i e d  l i q u o r  t h a t  i s  l e f t  f r o m  w h i s k e y  
a f t e r  d i s t i l l i n g  t h e  s p i r i t  
d i t a l i  l i s c i  -  s e e  " m a c a r o n i 11 
d i t a l i  r i g a t i  -  s e e  " m a c a r o n i "  
d i  - β - t h i o l a l a n i n e  — s e e  " c y s t i n e "
DNA -  d e o x y r i b o n u c l e i c  a c i d  
d o  -  s e e  " m e a n  l e t h a l  d o s e "
do c k  -  P a r t  o f  t a i l  l e f t  o n  a n  a n i m a l  a f t e r  c l i p p i n g  o r  c u t t i n g ;
s o m e t i m e s  i s  r e g i o n  n e a r  t a i l  o r  b a s e  o f  t h e  t a i l  
d o c k i n g  -  r e m o v i n g  t h e  t a i l  o f  a n  a n i m a l ;  m e t h o d s  i n c l u d e :
e l a s t r a t o r ,  k n i f e  o r  h o t  i r o n ;  b e s t  a g e  f o r  s h e e p  -  1  t o  2  
w e e k s  o l d ,  1  i n c h  f r o m  b o d y
P o d d i e s  -  e a r l y  S c o t c h  b l a c k  p o l l e d  c a t t l e
d o g  f a l l  -  a  s t e e r  w h o  h a s  f a l l e n  w i t h  i t s  f e e t  u n d e r  i t
d o g f i s h  -  ( r o c k  s a l m o n )  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "
d o l o m i t e  -  w h e n  4 0 %  o r  m o r e  o f  t h e  n e u t r a l i z i n g  p o w e r  o f  l i m e s t o n e  
i s  m a g n e s i u m  c a r b o n a t e ;  s e e  " l i m e s t o n e "  
d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  ( ^ g r o u n d )  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f
52% C a C 0 3  a n d  42 $  M g C O g  ( m u s t  b e  1 0 - 3 9 . 9 $  n e u t r a l i z i n g  v a l u e
f o r  d o l o m i t i c )  a n d  e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t
o f  0 . 9 5  t o  1 . 0 8  p o u n d s  o f  C a C O ^ ;  a l s o  s e e  '’ l i m e s t o n e "  a n d  
a g r i c u l t u r a l  l i m e s t o n e "
d o m e s t i c s  s a u s a g e  -  s a u s a g e s  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  t h i s  c o u n t r y  o r  
a r e  n o w  m a d e  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  i n  t h i s  c o u n t r y  
D o m i n i q u e  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n  w i t h  a  r o s e  c o m b  a n d  
l a y s  a  b r o w n  s h e l l  e g g ;  c o l o r  -  b l u i s h  s l a t e  w i t h  l i g h t  
a n d  d a r k  b a r s ,  u n d e r c o l o r  i s  s l a t e  
d o n k e y  -  a n  a s s  o r  m u l e
D o r k i n g  -  a n  E n g l i s h  c l a s s  o f  c h i c k e n s  w i t h  w h i t e  s k i n ,  5  t o e s  
a n d  l a y s  a  w h i t e  s h e l l  e g g ;  V a r i e t i e s :  w h i t e ,  s i l v e r - g r a y ,  
c o l o r e d
d o r m a n  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n  
d o r s a l  -  b a c k
D o r s e t  -  a  m e d i u m - w o o l ,  m u t t o n  t y p e ,  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  
i n  s o u t h e r n  E n g l a n d ;  a  w h i t e  f a c e  b r e e d  o f  s h e e p  w i t h  b o t h  
s e x e s  h a v i n g  h o r n s ;  t h i s  b r e e d  o f  s h e e p  c a n  l a m b  a t  a l m o s t  
a n y  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  
d o u b l e  b o n e  s i r l o i n  ( f l a t  b o n e )  -  a  s i r l o i n  s t e a k  f o u n d  i n  t h e  
l o i n  e n d  w h o l e s a l e  c u t ;  i t  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  r o u n d  
b o n e  s i r l o i n  a n d  t h e  p i n  b o n e  s i r l o i n ;  i n  r e t a i l  c u t s ,  o n e  
o f  t h e  b o n e s  i s  u s u a l l y  r e m o v e d  
D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  H e r e f o r d  -  h o r n l e s s  H e r e f o r d  c a t t l e  t h a t  
o r i g i n a t e d  f r o m  r e g i s t e r e d  H e r e f o r d  s t o c k  
D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  S h o r t h o r n  -  p o l l e d  S h o r t h o r n  o r i g i n a t i n g  
f r o m  r e g i s t e r e d  S h o r t h o r n  s t o c k  
d o u b l e  s u p e r p h o s p h a t e  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l
C a ( H g P 0 ^ _ ) g  0 - 4 6 - 0 ;  i t  i s  s u p e r p h o s p h a t e  w h i c h  h a s  h a d  
t h e  g y p s u m  r e m o v e d  
D o w n  b r e e d s  ( s h e e p )  -  H a m p s h i r e ;  O x f o r d ;  S h r o p s h i r e ;  S o u t h d o w n  
d o w n w a r d  t r e n d  -  p r i c e s  a r e  l o w e r  t h a n  f o r  p r e v i o u s  p e r i o d  
D P N  -  s e e  " d i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e ” 
d r a c h m  ( B r i t i s h )  -  s e e  " d r a m  ( t r o y ) "  -  f o r  w e i g h t ;  
f o r  v o l u m e :  1  d r a c h m  ( B r . )  = 6 0  m i n i m s  ( B r . )
-  3 . 5 5  m l .
d r a g e e s  d e  V e r d u n  -  a l m o n d s  c o a t e d  w i t h  s u g a r
d r a m  ( a p o t h e c a r i e s  o r  t r o y ) ( d r . )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  u s e d
f o r  w e i g h i n g  g o l d ,  s i l v e r  a n d  j e w e l s
1  d r a m  = 3 . 8 8 8  x  1 0 3  m i l l i g r a m s
= 6 0  g r a i n s  
= 3 . 8 8 7 9 3 5 1  g r a m s
= 3  s c r u p l e s  ( A p o t h . )
= 2 . 5  p e n n y w e i g h t s
= 2 . 1 9 4 2 8 6  d r a m s  ( a v o i r d u p o i s )
= 0 . 1 3 7 1 4 2 9  o u n c e  ( a v o i r )
= 0 . 1 2 5 0  o u n c e  ( t r o y ) ( a p . )
= 1 . 0 4 1 6 6 6 7  x  1 0 " 2  p o u n d  ( t r o y ) ( a p . )
= 3 . 8 8 8  x  1 0 - 3  k i l o g r a m
= 8 . 5 7 1 4 2 9  x  1 0 ” 3  p o u n d  ( a v o i r )
= 4 . 2 8 4  x  1 0 “ ® t o n s  ( s h o r t )
= 3 . 8 2 6  x  1 0 “ ® t o n s  ( l o n g )
D
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d r a m  ( a v o i r d u p o i s ) ( d r . )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t
1  d r a m  = 1 . 7 7 1 8 4  x  1 0 3  m i l l i g r a m s
= 2 7 . 3 4 3 7 5  g r a i n s  
= 1 . 7 7 1 8 4 5 4  g r a m s
= 1 . 3 6 7 1 8 7 5  s c r u p l e s  ( A p o t h . )
= 1 . 1 3 9 3 2 3  p e n n y w e i g h t s
= 0 . 4 5 5 7 2 9 2  d r a m  ( a p o t h e c a r i e s  o r  t r o y )
= 0 . 0 6 2 5  o u n c e  ( a v o i r d u p o i s )
= 0 . 0 5 6 9 6 6 1 4 6  o u n c e  ( t r o y ) ( a p . )
= 4 . 7 4 7 1 7 8 8  x  1 0 - 3  p o u n d  ( t r o y ) ( a p . )
= 0 . 0 0 3 9 0 6 2 5  p o u n d  ( a v o i r d u p o i s )
= 1 . 7 7 2  x  1 0 “ 3  k i l o g r a m
= 1 . 9 5 3  x  1 0 " ®  t o n  ( s h o r t )
= 1 . 7 4 4  x  1 0 " 6  t o n  ( l o n g )
d r a m  ( U . S .  f l u i d ) ( A p o t h . ) -  a  l i q u i d  m e a s u r e
1  d r a m  = 6 2 . 4 5 1  m i n i m s  ( B r . )
= 6 0  m i n i m s  ( U . S . )  
z  3 . 6 9 6 7  c u b i c  c e n t i m e t e r s  
= 3 . 6 9 6 6  m l .
= 0 . 2 2 5 5 9  c u .  i n .
= 0 . 1 3 0 1 1  o u n c e  ( B r .  f l . )
= 0 . 1 2 5  o u n c e  ( f l u i d )
= 0 . 0 0 7 8 1 2 5  p i n t  ( l i q u i d , U . S . )
= 3 . 6 9 6 6  x  1 0 “ 3  l i t e r s
= 9 . 7 6 5 6  x  1 0 " 4  g a l l o n  ( U . S . )
= 8 . 1 3 1 6 5  x  1 0 " 4  g a l l o n  ( B r . )
= 1 . 3 0 5 4  x  1 0 “ 4  c u . f t .
= 3 . 1  x  1 0 " 5  b a r r e l  ( U . S . )
d r a w n  p o u l t r y  -  d r e s s e d  p o u l t r y  w h i c h  h a s  h a d  t h e  e n t r a i l s ,  h e a d  
a n d  f e e t  r e m o v e d  
d r e d g e  -  t o  s p r i n k l e  o r  c o a t
d r e s s i n g  p e r c e n t a g e  -  p e r c e n t  o f  l i v e  w e i g h t  t h a t  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  c h i l l e d  c a r c a s s  w e i g h t ;
d r e s s i n g  p e r c e n t a g e  = c h i l l e d  c a r c a s s  w t .   ^  ^ q q
1  i v e  w t .
c a r c a s s  w t .  = l i v e  w t .  X d r e s s i n g  p e r c e n t a g e
c a r c a s s  w t .
D
l i v e  w t .  =
d r e s s i n g  p e r c e n t a g e
c a r c a s s  v a lu e  per = P r i c e  per hundred w t .  ( l i v e )  
hundred w t . ( c w t )  d r e s s i n g  p e r c e n t a g e
( c o n t i n u e d  on n e x t  page)
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d r e s s i n g  p e r c e n t a g e  ( c o n t ’ d )
l i v e  v a l u e  ( c w t )  = c a r c a s s  v a l u e  ( c w t )  X d r e s s i n g  p e r c e n t a g e
C a t t i e  H o g s  S h e e p
P r i m e  6 0 - 6 7 $  ( h e a d  & l e a f  e w e s  4 0 - 6 0 $
C h o i c e  5 8 - 6 2 $  f a t  o n )
C o o d  5 2 - 5 9 % f a -t i a m b s  4 8 - 5 2 $
C o m m e r c i a l  4 5 - 5 6 $  7 4 - 8 4 $
U t i l i t y  4 7 - 5 3 $
C u t t e r  & C a n n e r  3 8 - 4 7 %
S e e  " p o u l t r y  d r e s s i n g  p e r c e n t a g e "
d r i e d  b e e f  ( b e e f  h a m s )  -  b e e f  i s  d r i e d  o r  3 w e e t  p i c k l e - c u r e d  
w i t h  s a l t ,  s u g a r  a n d  s a l t p e t e r  a n d  t h e n  s m o k e d  a n d  a l l o w e d  
t o  d r y ;  m e a t  g e n e r a l l y  u s e d  -  i n s i d e ,  o u t s i d e ,  a n d  k n u c k l e s  
o f  r o u n d ;  c u r e ;  7 9 . 8 $  b y  w t . w a t e r  ~j)
1 4 $  s a l t  p u m p  t o  5 $
6 $  s u g a r  \ 0 f  w t .
0 . 2 $  s o d i u m  n i t r a t e J
a l s o  s e e  " c o r n e d  b e e f "
d r i e d  f o o d s  -  s e e  " s u n  d r i e d  f o o d "  
d r i e d  m i l k  -  s e e  " b i n d e r "
d r i e d  s k i m  m i l k  -  n o t  m o r e  t h a n  1  m i l k  f a t ;  n o t  m o r e  t h a n  5 $  
r n o i s t u r  e
d r i e d  w h o l e  m i l k  -  2 6 $  m i l k  f a t ;  n o t  m o r e  t h a n  5 $  m o i s t u r e  
d r i e r i t e  ( C a S 0 ^ _ )  -  a  d e s i c c a n t  u s e d  t o  k e e p  t h e  a t m o s p h e r e  d r y
d r i f t  -  w e i g h t  l o s s  o f  c a t t l e  o f f  f e e d  p r i o r  t o  s l a u g h t e r  
d r o p p e d  f u r  -  s e e  " l e t - o u t  f u r "
d r u g  s t o r e  w r a p  -  a  s i n g l e  t h i c k n e s s  o f  p a p e r  i s  p l a c e d  u n d e r  
a n  o b j e c t ;  t h e  e n d s  o f  t h e  p a p e r  t h a t  g o  a r o u n d  t h e  s i d e s  
o f  t h e  o b j e c t  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  o n  t o p ;  t h e y  a r e  t h e n  
f o l d e d  i n . - o - i n c h  f o l d s  t i l l  y o u  h a v e  u s e d  t h e  p a p e r  d o w n  
t o  t h e  o b j e c t ;  t h e  e n d s  a r e  t h e n  f o l d e d  i n t o  a  t r i a n g l e ;  
t h e . t i p  o f  t h e  t r i a n g l e  i s  t h e n  f o l d e d  u n d e r ;  n e x t ,  t h e  
e n t i r e  e n d  i s  f o l d e d  u n d e r  s m o o t h  a n d  f a s t e n e d .  
d r u p e  -  a  s u b d i v i s i o n  o f  s i m p l e  f r u i t ;  i t  h a s  a  t h i c k  o v a r y  
w a l l  t h a t . h a s  a  s k i n ,  a  f l e s h y  c e n t r a l  p o r t i o n ,  a n d  a  
h a r d  p o r t i o n  c o v e r i n g  t h e  s e e d ;  E x a m p l e s  -  p l u m ,  c h e r r y ,  
p e a c h ,  p r u n e ,  d a t e  a n d  o l i v e  
d r y  c h a m p a g n e  -  a  d r y ,  y e t  a  t r a c e  o f  s w e e t n e s s ,  w i n e  w i t h  a  
c l e a n  f l a v o r
d r y  c u r e . -  a  c u r i n g  p r o c e d u r e  i n  w h i c h  t h e  d r y  c u r i n g  i n ­
g r e d i e n t s  a r e  r u b b e d  o n  t h e  m e a t ;  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  c u r i n g  
i n g r e d i e n t s  a r e  u s e d ;  ( m o s t  w i d e l y  u s e d  f o r m u l a  i s  8  l b s .  
s a l t ,  3  l b s . . s u g a r ,  3  o z .  s a l t p e t e r ) ;  h a m  -  1  o z . c u r e / l b s .
m e a t ,  3  r u b b i n g s ,  2  d a y s / l b .  i n  c u r e ;  b a c o n  ^ 1  o z .  c u r e / l b s .
m e a t ,  2  r u b b i n g s . , . 7  d a y s / i n c h  i n  c u r e
D
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d r y  h e a t  c o o k i n g  -  a  m e t h o d  o f  c o o k i n g  t e n d e r  m e a t  b y  s u r r o u n d i n g  
i t  w i t h  d r y  a i r ;  i t  i n c l u d e s  b r o i l i n g ,  p a n b r o i l i n g  a n d  
r o a s t i n g
d r y  i c e  -  c o m p r e s s e d  c a r b o n  d i o x i d e  ( C 0 2 ) - 1 1 0 ° F . ( - 7 9 ° C . )
d r y - p r o c e s s e d  l a r d  -  l a r d  r e n d e r e d  i n  a  s t e a m  j a c k e t  t a n k  u n d e r  
v a c u u m
d r y  s a l t  c u r e  -  w h e n  o n l y  s a l t  i s  r u b b e d  o n  m e a t  a n d  f a t  p r o d u c t s
t o  c u r e  t h e m ,  7  t o  1 0  l b s .  s a l t / 1 0 0  l b s .  m e a t
d r y  s u g a r  c u r e  -  s e e  " d r y  c u r e "
d r y  w i n e  -  a l l  t h e  s u g a r  t h a t  c a n  b e  p e r c e i v e d  b y  t a s t e  h a s
b e e n  f e r m e n t e d
I n  1 0 0  c c  ( 2 0 ° C . ) S
l e s s  t h a n  1  g .  s u g a r
n o t  l e s s  t h a n  0 . 1 6  g .  a s h  i n  r e d  d r y  w i n e
n o t  l e s s  t h a n  0 . 1 3  g .  a s h  i n  w h i t e  d r y  w i n e
n o t  l e s s  t h a n  1 . 6  g .  s u g a r  f r e e  g r a p e  s o l i d s  I n
r e d  d r y  w i n e
n o t  l e s s  t h a n  1 . 4  g .  s u g a r  f r e e  g r a p e  s o l i d s  i n
w h i t e  d r y  w i n e
d r y  y e a s t  -  y e a s t  m i x e d  w i t h  c o r n m e a l  a n d  t h e n  d r i e d
D u c h e s s e  p o t a t o e s  -  p o t a t o e s  w i t h  e g g s  a n d  b u t t e r  p l a c e d  i n  a
p a s t r y  t u b e  
d u c k  g r a d e  -  s e e  " p o u l t r y  g r a d e "
d u l l  m a r k e t  -  a  d o w n w a r d  t r e n d
D u n c a n  -  a  v a r i e t y  o f  e a r l y  F l o r i d a  g r a p e f r u i t  
D u  p u i t s  -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a
D u r h a m  -  n a m e  o n c e  u s e d  f o r  t h e  S h o r t h o r n  b r e e d  o f  c a t t l e  
D u r o c  -  a  m e a t  t y p e  b r e e d  o f  h o g s  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  N e w  E n g l a n d  
f r o m  s e v e r a l  s t r a i n s  o f  r e d  h o g s  ( p r i m a r i l y  t h e  J e r s e y  R e d s  
o f  N o w  J e r s e y  a n d  P u r o c s  o f  N e w  Y o r k ) ; i t  i s  c h e r r y  r e d  i n
c o l o r  a n d  h a s  d r o o p i n g  e a r s
D u r o c - J e r s e y  -  e a r l y  n a m e  o f  t h e  h o g  a s s o c i a t i o n  n o w  k n o w n  a s  
D u r o c
d u r u m  w h e a t  -  ( T r i c i l u m  d u r u m ) a  h a r d  w h e a t  w i t h  h i g h  g l u t e n  
c o n t e n t  u s e d  i n  m a k i n g  m a c a r o n i  p r o d u c t s  
Du t c h  B e l t e d  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  c a t t l e
D u t c h e s s  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  a r e  i n  s e a s o n  i n  J u l y  t o  
S e p t .  t h a t  m a k e  g o o d  p i e s  a n d  s a u c e  b u t  o n l y  f a i r  e a t i n g  
D - v a l u e  -  s e e  " d e c i m a l  r e d u c t i o n  t i m e "
d w a r f i s m  -  s m a l l ,  m i d g e t  t y p e  a n i m a l s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
c a t t l e ;  ( y  -  g e n e  f o r  d w a r f  a n d  x  -  n o r m a l  g e n e ) s
( l )  d w a r f  c a r r i e r  ( x y )  X n o n - d w a r f  c a r r i e r  ( x x )
^  \  o f f s p r i n g s  c a r r i e r  ( x y )  & ■§■ o f f
c a r :  : x )
n o n -
( 2 )  d w a r f  c a r r i e r  ( x y )  X d w a r f  c a r r i e r  ( x y )  ______ ^
^  o f f s p r i n g s  d w a r f  c a l f  ( y y )  & i=r o f f s p r i n g s  c a r r i e r  
c a l f  ( x y )  & \  o f f s p r i n g s  n o n - d w a r f  c a r r i e r  ( x x )
Dd w t  -  s e e  ’’g r a i n  ( t r o y ) ”
D y  -  s e e  " d y s p r o s i u m ' 1
d y e s  -  s o l u b l e  s u b s t a n c e s  t h a t  a b s o r b  r a d i a n t  e n e r g y  i n  t h e  
v i s i b l e  s p e c t r u m  
d y n e - c e n t i m e t e r  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o r k
1  d y n e - c e n t i m e t e r  = 1  e r g
= 0 . 0 0 1 0 1 9 7 9  g r a m - c e n t i m e t e r
= 0 . 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 6 1 2  f o o t - p o u n d
d y n e  p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  -  a  m e a s u r e  o f  d e n s i t y
1  d y n e  ( p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r )  = 0 . 0 0 1 1 8 5 2 8  p o u n d a l s / i n 3
-  0 . 0 0 1 0 1 9 7 9  g r a m / c m 3
d y n e  p e r  s q u a r e  c e n t i m e t e r  -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e  
1  d y n e  ( p e r  s q .  c e n t i m e t e r )  = 0 . 0 0 1 0 1 9 7  g r a m / c m 2
= 0 . 0 0 0 4 6 6 6 4 6  p o u n d a l s / i n 2
d y s p r o s i u m  ( D y )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 6 ;  a t . w t .  1 6 2 . 5 1
o x i d a t i o n  s t a t e  + 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N O P
+
EE  -  s e e  " e i n s t e i n i u m "
E -  s e e  " v o l t "
e a r l y  m a t u r i t y  -  r e a c h e s  f u l l  d e v e l o p m e n t  q u i c k l y  
e a r l y  O h i o  -  a n  a l l - p u r p o s e  v a r i e t y  o f  p o t a t o  
e a r t h n u t  -  s e e  " p e a n u t "  
e a s i n g  o f f  -  s e e  " d o w n w a r d  t r e n d "
E a s t e r n  R e g i o n a l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  -  P h i l a d e l p h i a  1 8 ,  P a .  
e a s y  m a r k e t  -  a  d o w n w a r d  t r e n d  
e c -  -  o u t  o r  o u t s i d e  
e c d y s i s  -  m o l t i n g
e c l a i r  -  a  f i n g e r - s h a p e d  f i l l e d  c a k e
e c o l o g y  -  s t u d y  o f  r e l a t i o n s  o f  a n i m a l s  a n d  p l a n t s
e c t o -  -  s e e  " e c - "
E d a m  -  a  m i l d  h a r d  c h e e s e  f r o m  H o l l a n d
e d e l w e i s s  -  a  s o f t  r i p e n e d  c h e e s e  f r o m  G e r m a n y ;  p e r e n n i a l  h e r b  
e e l  -  s e e  " f r e s h  w a t e r  f i s h "
E F A  -  e s s e n t i a l  f a t t y  a c i d s  
e g g  -  r e p r o d u c t i v e  c e l l  i n  t h e  f e m a l e  
c h i c k e n  e g g  c o n t a i n s :
e g g  a l b u m i n  -  e g g  w h i t e
e g g  g r a d e  -  m e a s u r e  o f  f i r m n e s s  a n d  h e i g h t  o f  y o l k  a n d  t h i c k n e s s
5 7 % w h i t e  
3 2 % y o l k  
1 1 $  s h e l l
% % % %
w a t e r  p r o  t e i n  f  a t  a s h  c a r b «
w h o l e  e g g  ( m i n u s  s h e l l )  
e g g  w h i t e  
e g g  y o l k
7 3  1 3  1 1  1  1
8 7  1 1  O i l
4 9  1 6  3 2  2  1
3 0  d o z .  c r a t e  ( o r  c a s e s )  = 5 5  t o  6 0  l b s ,
1  c a r l o a d  = 5 0 0  c a s e s  ( 3 0  d o z .  e a c h )  = 1 5 , 0 0 0
d o z .
o f  w h i t e  ; TJSDA G r a d e s
U . S .  g r a d e  AA o r  f r e s h  f a n c y  q u a l i t y
i i  i t
i t  i i  B
i t  i i
e g g  i n c u b a t i o n  t i m e
( D a y s )  
D u c k  2 8
G e e s e  3 0 - 3 5
G u i n e a  2 8  
H e n  2 1
P i g e o n  1 7  
T u r k e y  2 8
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e g g n o g  -  e g g  b e a t e n  w i t h  s u g a r ,  m i l k ,  a n d  s o m e t i m e s  l i q u o r  
e g g p l a n t  -  a  v e g e t a b l e  ( S o l a n u m  m e l o n g e n a ) w h o s e  f r u i t  i s  u s e d  
a s  f o o d
e g g s  a  l a  g o l d e n r o d  -  w h i t e  s a u c e  w i t h  e g g  w h i t e s  a n d  s i e v e d
e g g  y o l k  o n  t o a s t
e g g s  B e n e d i c t  -  t o a s t ,  h a m ,  p o a c h e d  e g g  a n d  H o l l a n d a i s e  s a u c e
e g g  s h e l l  -  9 4 $  c a l c i u m  c a r b o n a t e !  f e r t i l i z e r  n o t a t i o n  
-- ------ ------ ------- ------ ------ ------- -----  1 . 2  -  0 . 6  -  0 . 3
e g g  s i z e  -  t j3 D a  W e i g h  a t  l e a s t
J u m b o  3 0  o z . / d o z .
E x t r a  l a r g e  2 7  o z . / d o z .
L a r g e  2 4  o z . / d o z .
M e d i u m  2 1  o z . / d o z .
S m a l l  ( p u l l e t )  1 8  o z . / d o z .
P e e w e e  1 5  o z . / d o z .
e g g  ( w h i t e )  -  m i n .  1 1 . 5 $  e g g  s o l i d s ;  s e e  ' ' e g g "
m a x .  0 . 0 3 $  f a t  
e g g  w h i t e  f a c t o r  -  s e e  " b i o t i n "  
e g g  ( w h o l e )  -  m i n .  2 5 . 5 $  e g g  s o l i d s
e i n s t e i n i u m  ( E  o r  E s )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 9 ;  
m a s s  n u m b e r  o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 5 4 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 9 - 8 - 2
o r b i t  K L  M N 0  P  Q,
e l a s t i n  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  p r o t e i n  o f  m e a t  m a d e  u p  o f  b r a n c h e d
f i b e r s ;  c o o k i n g  d o e s  n o t  a p p r e c i a b l y  a l t e r  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  e l a s t i n  f i b e r s  
e l a s t r a t o r  -  i s  t h e  b l o o d l e s s  m e t h o d  o f  p l a c i n g  a  t i g h t  r u b b e r  
r i n g  o n  a n  a n i m a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d o c k i n g  o r  c a s t r a t i o n ;
t h i s  c u t s  o f f  t h e  b l o o d  c i r c u l a t i o n  a n d  r e s u l t s  i n  s l o u g h i n g
o f f  o f  t h e  t a i l  o r  s c r o t u m  
E l b e r t a  -  a  v a r i e t y  o f  f r e e s t o n e  p e a c h e s
e l b o w  -  ( h o r s e )  j o i n t  w h e r e  b a c k  p a r t  o f  f o r e l e g  j o i n s  b o d y  
e l e c t r o l y t e  -  s u b s t a n c e  w h e n  p u t  i n t o  s o l u t i o n  i s  a  g o o d  c o n ­
d u c t o r  o f  e l e c t r i c i t y  
e l e c t r o l y t i c  c a p a c i t o r s  -  a  m e t a l  f o i l  w i t h  a  d i e l e c t r i c  m e t a l  
o x i d e  f i l m  i n  a n  e l e c t r o l y t i c  s o l u t i o n  
e l e c t r o m o t i v e  f o r c e  s e r i e s  ( e m f )  -  e l e m e n t s  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  
t o  d e c r e a s i n g  t e n d e n c y  t o  l o o s e  e l e c t r o n s  a n d  b e c o m e  
p o s i t i v e  i o n s ;  s o d i u m ,  m a g n e s i u m ,  z i n c ,  c a d m i u m ,  i r o n ,  
c o b a l t ,  n i c k e l ,  t i n ,  l e a d ,  h y d r o g e n ,  c o p p e r ,  m e r c u r y ,  
s i l v e r ,  p l a t i n u m ,  c h l o r i n e ,  g o l d  
e l e c t r o n  -  a  s m a l l  n e g a t i v e l y  c h a r g e d  p a r t i c l e  t h a t  o r b i t s  t h e  
n u c l e u s  o f  a n  a t o m ;  c h a r g e  o n  e l e c t r o n ( e )  = 1 . 5 9  x  1 0 “ -*-  ^
c o u l o m b ;  m a s s  ( a t  r e s t )  = 9 . 1 1  x  1 0 " 2 8
E
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e l e c t r o n e g a t  i v e  -  e l e m e n t s  w h i c h  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  a c q u i r e
e l e c t r o n s  a n d  b e c o m e  n e g a t i v e  i o n s  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  l o w  
i n  t h e  e l e c t r o m o t i v e  f o r c e  s e r i e s ;  E x . :  C l  
e l e c t r o p h o r e s i s  -  t h e  m o v e m e n t  o f  e l e c t r i c a l l y  c h a r g e d  p a r t i c l e s  
i n  a  d . c .  c u r r e n t  f i e l d  
e l e c t r o p o s i t i v e  -  e l e m e n t s  t h a t  h a v e  a  s t r o n g  t e n d e n c y  t o  l o s e  
e l e c t r o n s  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  h i g h  i n  t h e  e l e c t r o m o t i v e  
f o r c e  s e r i e s ;  E x ; 3 N a
e l e m e n t  -  o n e  o f  t h e  d i s t i n c t ,  b a s i c  t y p e s  o f  m a t t e r  t h a t  h a s  
c h a r a c t e r i s t i c  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  
e m b r y o  <- ( s e e d )  l o c a t e d  a t  o n e  e n d  o f  t h e  e n d o s p e r m  o f  a  s e e d ;
a n i m a l  -  p r i o r  t o  b i r t h
e m b r y o l o g y  -  s t u d y  o f  d e v e l o p m e n t  o f  e m b r y o
e m f  -  s e e  " v o l t * 1 , " e l e c t r o m o t i v e  f o r c e  s e r i e s "  
e m i n c e  -  t h i n  s l i c e d  b e e f
e m p i r i c a l  f o r m u l a  -  a  f o r m u l a  w h i c h  e x p r e s s e s  t h e  a t o m s  i n  
s i m p l e s t  r a t i o
e m u l s i f y i n g  a g e n t s  -  s u b s t a n c e s  w h i c h  e n c o u r a g e  d i s p e r s i o n  o f  
o i l  i n  w a t e r ;  E x . :  a l b u m i n ,  a g a r ,  c a s e i n ,  g u m s ,  l e c i t h i n
e m u l s i o n  -  a  c o l l o i d a l  s y s t e m  i n  w h i c h  a  l i q u i d  i s  d i s p e r s e d
i n  a  l i q u i d ;  E x . :  m a y o n n a i s e  d r e s s i n g  ( o i l  i n  w a t e r )
- e n a l  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a n  u n s a t u r a t e d  a l d e h y d e  
e n a n t i o  -  o p p o s i t e
e n  b r o c h e t t e  -  b r o i l e d  o n  a  s k e w e r
e n d i v e  -  ( c h i c o r y )  a  v e g e t a b l e  ( C i c h o r i u m  e n d i v i a ) w h o s e  l e a f  
i s  u s e d  a s  f o o d  o r  s a l a d  g r e e n  
e n d o -  -  w i t h i n
e n d o c r i n e  g l a n d s  -  d u c t l e s s  o r g a n s  t h a t  s e c r e t e  h o r m o n e s  i n t o  
t h e  b l o o d  s t r e a m  
e n d o c r i n o l o g y  -  t h e  s t u d y  o f  t h e  f u n c t i o n  a n d  s t r u c t u r e  o f
e n d o c r i n e  g l a n d s  a n d  o f  f u n c t i o n  o f  t h e  h o r m o n e s  t h e y  s e c r e t e  
e n d o - e n z y m e s  -  e n z y m e s  w h i c h  a c t  i n  t h e  c e l l  w h i c h  p r o d u c e d  t h e m  
e n d o m y s i u m  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  s e p a r a t i n g  t h e  m u s c l e  f i b e r s  
e n d o s p e r m  -  t h e  l a r g e  c e n t e r  s t a r c h y  p o r t i o n  o f  c e r e a l  g r a i n ;
83% o f  w h e a t
e n d r i n  -  a  p o i s o n o u s  i n s e c t i c i d e  t h a t  i s  a n  i s o m e r  o f  d i e l d r i n
- e n e  -  e n d i n g  o f  I . U . C .  n a m e s  o f  a l k e n e s
e n e r g y  v a l u e  o f  f o o d  -  h e a t  g i v e n  o f f  b y  b u r n i n g  o f  a  s t a t e d  
w e i g h t  o f  f o o d
E n g l i s h  c u t  -  a  b e e f  c u t  m a d e  f r o m  t h e  t h i n  e n d s  o f  4 t h  a n d  5 t h  
r i b s
E n g l i s h  m e d i u m  h o g  c a s i n g  -  3 5  t o  3 8  mm.
E n g l i s h  s t y l e  s i d e  o f  p o r k  -  s e e  " W i l t s h i r e  s i d e "
E n g l i s h  s y s t e m  -  a  m e t h o d  o f  g r a d i n g  w o o l  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f
h a n k s  o f  y a r n  t h a t  c a n  b e  p r o d u c e d  f r o m  a  p o u n d  o f  s c o u r e d  
w o o l
- e n o n e  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a n  u n s a t u r a t e d  k e t o n e  
e n r i c h e d  r i c e  -  r i c e  t h a t  i s  e n r i c h e d  w i t h :  i r o n ,  t h i a m i n e ,  
r i b o f l a v i n ,  a n d  n i a c i n  
e n s i l a g e  -  s t o r i n g  o f  g r e e n  f o d d e r  i n  a  s i l o  o r  t r e n c h  
E n t e r p r i s e  S e e d l e s s  -  a  v a r i e t y  o f  m i d s u m m e r  F l o r i d a  o r a n g e  
e n t i r e  w h e a t  f l o u r  -  s e e  " g r a h a m  f l o u r ” 
e n t o -  -  s e e  " e n d o - 11
e n t r e c o t e  B e r c y  -  s i r l o i n  s t e a k  a n d  s a u c e
e n t r e e  -  a  d i s h  t h a t  c a n  b e  s e r v e d  b e f o r e  m a i n  c o u r s e ,  b e t w e e n  
c o u r s e s ,  o r  b e  t h e  m a i n  c o u r s e  
e n t r o p i o n  -  e i t h e r  o r  b o t h  e y e l i d s  r o l l  i n w a r d  s o o n  a f t e r  b i r t h  
a n d  r e s u l t s  i n  e v e n t u a l  b l i n d n e s s  
e n z y m e  -  o r g a n i c  t h e r m o l a b i l e  c a t a l y s t s  f o r  m e t a b o l i c  r e a c t i o n s  
p r o d u c e d  b y  l i v i n g  c e l l s ;  t h e y  c a n  o f t e n  b e  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  c e l l  t h a t  p r o d u c e s  t h e m  a n d  s t i l l  r e t a i n  t h e i r  a c t i v i t y  
e p i -  -  u p o n
e p i d e r m i s  -  t h e  t h i n ,  o u t e r  s u r f a c e ,  p i g m e n t e d  l a y e r  o f  t h e  s k i n  
e p i m y s i u m  -  t h e  c o n n e c t i v e  t i s s u e  s u r r o u n d i n g  a n  e n t i r e  m u s c l e  
e p i n e p h r i n e  -  a  d r u g  t h a t  i s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  I n n e r  p o r t i o n  
( m e d u l l a )  o f  t h e  a d r e n a l  g l a n d s  o f  c a t t l e ,  h o g s  a n d  s h e e p  
a n d  c a n  b e  u s e d  f o r  s h r i n k i n g  o f  m u c o u s  m e m b r a n e s ,  a s  a  
h e a r t  s t i m u l a n t ,  a n d  a  m u s c l e  r e l a x a n t  
e p o x y  g r o u p  -
-  C -  C -
\  /
0
e p s i l o n  ( E ,  £ ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  e  
e p s o m  s a l t s  -  m a g n e s i u m  s u l p h a t e  Mg S O ^  • 7HgO
e q u i l i b r i u m  ( c h e m i c a l )  -  i s  t h e  s t a t e  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  r e ­
a c t a n t s  a n d  p r o d u c t s
r l
E
A * B r ~  ^  C D
-si ^
r ^  = r g  ( r a t e  o f  r e a c t i o n )
A m o u n t s  o f  A ,  B ,  C ,  a n d  D r e m a i n  c o n s t a n t
e q u i l i b r i u m  c o n s t a n t  ( K e q )  -  
f o r  t h e  r e a c t i o n
wA *■ x B  —---- -  yC *■ z D
Keq = ...<C >y  *  <D>Z 
( A ) W X  ( B ) x
C a p i t a l  l e t t e r s  i n  m o l e s  p e r  l i t e r
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E r  -  s e e  " e r b i u m ”
e r b i u m  ( E r )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 8 ;  a t .  w t . 1 6 7 . 2 7 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  * 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 0 - 8 - 2
o r b i t  K L  M N O P
e r e p s i n  -  a n  e n z y m e  ( m i x t u r e  o f  p e p t i d a s e s )  s e c r e t e d  i n t o  t h e
s m a l l  i n t e s t i n e  w h i c h  c o n v e r t s  p o l y p e p t i d e s  i n t o  a m i n o  a c i d s
e r g  -  a  m e a s u r e  o f  w o r k  a n d  e n e r g y  
1  e r g  = 1  x  l O - 7  j o u l e  ( a b s . )
= 7 . 3 7 5 6  x  1 0 " 8  f o o t  l b .
= 2 . 3 8 8 9  x  1 0 “ ® g .  c a l .  ( m e a n )
= 9 . 4 8 0 5  x  1 0 “ ^  B . t . u .  ( m e a n )
= 2 . 3 8 8 9  x  1 0 “ ^  k g .  c a l .  ( m e a n )
e r g o s t e r o l  ( C g g H ^ O H )  -  a  c h e m i c a l  w h i c h  o n  i r r a d i a t i o n  w i t h  
u l t r a v i o l e t  l i g h t  y i e l d s  c a l c i f e r o l  ( V i t .  D g )
E
c h 3  c h 3  c h 3
CH~ I  ^ ■
I 3 ^ - C H - C H = C H - C H - C H - C H 3
p f  ,
-----
HO !:
e r g o t  -  ( h o r s e )  h o r n y  g r o w t h  b e h i n d  t h e  f e t l o c k  j o i n t ;  f u n g u s  
t h a t  g r o w s  o n  g r a s s e s  
e r g  p e r  s e c  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  r a t e  o f  e n e r g y  a n d  h e a t  
1  e r g  p e r  s e c  = 1  d y n e - c m / s e c .
= 4 . 4 2 5 4  x  1 0 - 6  f t . l b . / m i n .
= 1  x  1 0 “ ^ w a t t  ( a b s )
= 0 . 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 6 1 2  f o o t - p o u n d / s e c .
= 5 . 6 8 8  x  1 0 - ® B . t . u . / m i n .
= 1 . 3 4  x  1 0 - 1 ® h o r s e p o w e r
= 1  x  1 0 " ^ ®  k i l o w a t t  ( a b s )
E r l e n m e y e r  f l a s k  -  a  f l a t  b o t t o m  f l a s k  t h a t  g r a d u a l l y  t a p e r s  t o  
a  n a r r o w  m o u t h
e r u c i c  a c i d  -  a  2 2 - c a r b o n  u n s a t u r a t e d  ( 1  d o u b l e  b o n d )  f a t t y  a c i d  
f o u n d  i n  r a p e s e e d  o i l ,  m u s t a r d  s e e d ,  a n d  m a r i n e  f a t s
e r y t h o r b i c  -  s e e  " a s c o r b i c  a c i d "
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Ee r y t h r o c y t e  -  r e d  b l o o d  c e l l s  w h i c h  c o n t a i n  h e m o g l o b i n ;  s e e  
" r e d  b l o o d  c e l l s "  
e r y t h r o p l a s t i d s  -  s e e  " e r y t h r o c y t e s "
E s  -  s e e  " e i n s t e i n i u m "  
e s c a l o p e s  -  t h i n  p i e c e s  o f  m e a t
e s s e n t i a l  o i l s  -  v o l a t i l e ,  o d o r o u s  l i q u i d s  ( n o t  g l y c e r o l  e s t e r s )  
f o u n d  i n  p l a n t s  
e s t e r  -
R ’ - C - O - R  I s  a  c h e m i c a l  c o m p o u n d  f o r m e d  f r o m  a n
a l c o h o l  a n d  a n  a c i d ;  w h e r e b y ,  a  m o l e c u l e  
o f  w a t e r  i s  r e m o v e d0
j
/
R - 0  H
£5
R ’ C
w
0
a OR
■*
R ' C
.-j
vH2° ;
0
I . U . C .  n a m e  o f  t h e  a l k y l  g r o u p  ( R )  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  n a m e  
o f  t h e  a c i d  w i t h  t h e  " i c "  d r o p p e d  a n d  " a t e "  a d d e d  
e s t e r a s e s  -  e n z y m e s  t h a t  a t t a c k  s i m p l e  e s t e r s  
e s t e r i f i c a t i o n  -  f o r m i n g  a n  e s t e r  
e s t r a g o n  -  s e e  " t a r r a g o n "
e s t r o g e n  -  a  d r u g  i s o l a t e d  f r o m  b o v i n e  o v a r i e s  w h i c h  c a n  b e  
u s e d  i n  t r e a t m e n t  o f  m e n o p a u s a l  s y n d r o m e s  
e t a  ( H ,  i f )  -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  "e
e t h a n o l  -  s e e  " e t h y l  a l c o h o l "
e t h e r  ( R ’ - O - R )  -  o r g a n i c  c o m p o u n d s  i n  w h i c h  2  a l k y l  g r o u p s  a r e  
a t t a c h e d  t o  a n  o x y g e n  a t o m ;  I . U . C .  n a m e  -  " a n e "  i s  d r o p p e d  
f r o m  s h o r t e r  h y d r o c a r b o n ,  " o x y "  i s  a d d e d  t o  c e n t e r ,  
f o l l o w e d  b y  n a m e  o f  l o n g e r  h y d r o c a r b o n ;  s e e  " e t h y l  e t h e r "  
e t h e r  e x t r a c t  -  s e e  " f a t  a n a l y s i s "  
e t h i o n  -  a  p o i s o n o u s  p e s t i c i d e
S
C H 3 C H g - 0 - P - S -
0
i
CHg-CH3
—  C H ,
e t h y l  a l c o h o l  ( C H ^ - C H g )
OH
c o m m e r c i a l  g r a d e  i s  9 5 $  ( 9 2 . 3 $  b y  
w t . ;  9 4 . 9 $  b y  v o l . ) ;  o f t e n  c a l l e d  
e t h a n o l  o r  a l c o h o l
d e n s i t y  = 0 . 7 9 8  a t  6 0 ° P .
b . p .  = 7 8 . 5 ° C .
e t h y l e n e  ( g a s )  ( C H g ^ C H g )  -  u s e d  i n  r i p e n i n g  s o m e  f r u i t ;  t h e
g a s  d e s t r o y s  t h e  c h l o r o p h y l l  s o  t h a t  t h e  o t h e r  p i g m e n t s  m a y  
b e c o m e  v i s i b l e
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e t h y l e n e  o x i d e  (CHg)gO -  a  f u m i g a n t  f o r  f o o d ;  HgC — ■ CHg
0
e t h y l  e t h e r  (CHgCHg-O-CHg-CH3 ) -  u s e d  a s  a  g e n e r a l  a n e s t h e t i c
PG)
d ^  = 0 . 7 0 8
b = 3 4 . 6 °C .
T e s t  f o r  p e r o x i d e  i n  e t h e r :
1 .  S h ak e  f o r  1 h o u r  10 m l .  o f  e t h e r  w i t h  1 m l .  o f  
a q u e o u s  p o t a s s i u m  i o d i n e  (1  t o  1 0 )
2 .  P r o t e c t  f r o m  l i g h t
3 .  When v i e w e d  t r a n s v e r s e l y  a g a i n s t  a  w h i t e  b a c k g r o u n d  
no  c o l o r  s h o u l d  b e  s e e n  i n  e i t h e r  l a y e r
e t h y l  f o r m a t e  (HCOOCgH^) -  u s e d  a s  a  f u m i g a n t ;  a l s o  f l a v o r  f o r  
l e m o n a d e  
Eu -  s e e  ' ' e u r o p i u m 1'
E u r o p e a n  c o r n - b o r e r  -  a n  i n s e c t  t h a t  b o r e s  t h r o u g h  t h e  s t a l k
o f  t o r n  a t  a n y  s p o t ;  C o n t r o l :  d e s t r o y  a n d  p lo w  u n d e r  s t a l k s
DDT
e n d r i n  
h e p t a c h l o r  
E u r o p e a n  p l a n  -  h o t e l  o n l y ,  no m e a l s
e u r o p i u m  (Eu)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  63 ;  a t .  w t . 1 5 2 . 0 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s + 2 ,  *3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 5 - 8 - 2
o r b i t  K L M N O P  
e v a p o r a t e d  f o o d  -  f o o d  d r i e d  w i t h  t h e  u s e  o f  a r t i f i c i a l  h e a t  
e v a p o r a t e d  m i l k  -  p r o d u c e d  f r o m  w h o le  m i l k  b y  r e d u c i n g  t h e  
v o lu m e  40 t o  50 $  b y  e v a p o r a t i n g  t h e  w a t e r ;  i t  i s  t h e n  
s t e r i l i z e d  a t  2 4 0 ° P .  f o r  16  m i n . ;  t o t a l  m i l k  s o l i d s  n o t  
l e s s  t h a n  2 5 . 5 $ ;
M i n . :  7 . 9 $  m i l k  f a t
2 5 . 9 $  t o t a l  m i l k  s o l i d s
M a x . :  0 . l $ - j d i s o d i u m  p h o s p h a t e
/ s o d i u m  c i t r a t e  
^ c a l c i u m  c h l o r i d e
M i n . :  25 U . S . P .  u n i t s  o f  v i t a m i n  D / f l u i d  o u n c e ;  
s e e  " s w e e t e n e d  c o n d e n s e d  m i l k "  
e v a p o r a t e d  sk immed m i l k  -  M i n . : 20 $  m i l k  s o l i d s
ewe -  a  f e m a l e  o v i n e  a n i m a l  ( s h e e p )  o f  a n y  a g e ;  a v e r a g e
g e s t a t i o n  p e r i o d  147  d a y s  ( r a n g e  1 4 2 - 1 5 7 ) ;  d u r a t i o n  o f  
h e a t  1 - 3  d a y s ;  n o r m a l  r e c u r r e n c e  o f  h e a t  15 t o  21 d a y s  
ewe n e c k  -  a  d e p r e s s i o n  a t  t h e  t o p  o f  t h e  n e c k  f o r w a r d  o f  t h e  
w i t h e r  s
e x - l i g h t  s t e e r  h i d e  -  a  s t e e r  h i d e  w e i g h i n g  l e s s  t h a n  48 p o u n d s  
e x o - e n z y m e s  -  en zy m e s  w h i c h  a c t  o u t s i d e  o f  t h e  c e l l  w h i c h  
p r o d u c e d  them
E
78
Ee x p o s u r e  g u i d e  -  u n i v e r s a l  d a y l i g h t  e x p o s u r e  g u i d e  f o r  b l a c k  
a n d  w h i t e  f i l m t
Sub j  e c t  
b r i g h t n e s s
L i
-p£ C o n d i  t  i  o n  s
B r i g h t
s u n
H azy
s u n
C l o u d y  
b r  i g h t
C l o u d y ,  d u l l  o r  
o p e n  s h a d e
B r i l l i a n t 32 22 16 11
B r i g h t 22 16 11 8
A v e r a g e 16 11 8 5 . 6
D a r k 11 8 5 . 6 4
S h u t t e r  s p e e d
f i l m  ASA #
T a b l e  g i v e s  f  v a l u e s
e x t e n s o r  -  a  m u s c l e  t h a t  e x t e n d s  ( s t r a i g h t e n s )  a  j o i n t  
e x t e r n a l  a b d o m i n a l  o b l i q u e  -  a n  o u t s i d e  s h e e t  o f  m u s c l e s  o f  
t h e  f l a n k  w h o se  f i b e r s  p o i n t  down a n d  b a c k w a r d  
e x t r a -  -  o u t  o r  b e y o n d
e x t r a c t e d  h o n e y  -  h o n e y  s e p a r a t e d  f r o m  comb b y  c e n t r i f u g a l  f o r c e  
e x t r a  d r y  v e r m o u t h  w in e  -  a  v e r y  d r y ,  c l e a r  w i n e  w i t h  a  t r a c e  
o f  h e r b s  i n  i t s  f l a v o r  
e x t r a  n a r r o w  h o g  c a s i n g s  -  29 o r  l e s s  m i l l i m e t e r s  i n  d i a m e t e r  
e x t r a  w i d e  h o g  c a s i n g  -  43 o r  g r e a t e r  mm. i n  d i a m e t e r  
e y e  o f  r o u n d  ( s e m i t e n d i n o s u s ) -  s m a l l  t r i a n g u l a r  s h a p e d  m u s c l e  
o f  t h e  r o u n d ;  s e e  " s e m i t e n d i n o s u s "
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FF -  s e e  " f l u o r i n e ”
F l  -  o f f s p r i n g  o f  p a r e n t a l  g e n e r a t i o n  (P-^)
Fg  -  o f f s p r i n g  o f  c r o s s i n g  F ^
F . A . C . -  F a t  A n a l y s i s  C o m m i t t e e
f a c t o r  -  q u a n t i t y  i s  e x a c t l y  d i v i s i b l e  b y  i t s  f a c t o r s ;  E x .  6 i s  
1 ,  2 ,  3 & 6
f a c t o r ,  p r i m e  -  n u m b e r s  t h a t  a r e  d i v i s i b l e  o n l y  b y  t h e m s e l v e s  a n d  
o n e ,  when m u l t i p l i e d  t o g e t h e r  g i v e  a  q u a n t i t y ;  E x .  45 i s  5 x 3 x 3
f a c t o r i a l  I n ,  n l _ a  n u m b e r  m u l t i p l i e d  b y  e a c h  n u m b e r  l o w e r  t h a n  
i t  u n t i l  y o u  r e a c h  1 .  E x . :  7 f a c t o r i a l  ( l  7) 
7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x l  = 5040
c a n  b e  e s t i m a t e d  b y  S t i r l i n g ’ s a p p r o x i m a t i o n  f o r m u l a
n * e  n * J ' 2?n* ( l  4- y i — f —- — « 4-  v a l u e  i n  p a r e n t h e s i s
I n  = n  v 12n  2 8 8 n ^  i s  p r a c t i c a l l y  u n i t y
f o r  l a r g e  v a l u e s  o f  
n .
f a c u l t a t i v e  a n a e r o b e s  -  b a c t e r i a  t h a t  c a n  g row w i t h  o r  w i t h o u t  
o x y g e n
F . A . D . -  f l a v i n e  a d e n i n e  d i n u c l e o t i d e
f a g o t  ( f a g g o t )  -  p o r k  i s  c o o k e d  a n d  t h e n  m i x e d  w i t h  g r o u n d  l i v e r s ,  
h e a r t s ,  and  o n i o n s .  T h i s  i s  made i n t o  a  b a l l  a n d  c o v e r e d  
w i t h  c a u l  f a t  and  b a k e d  w i t h  b u n d l e  o f  t h y m e ,  m a r j o r a m  an d
f a h r e n h e i t  ( F . ) -  a  m e a s u r e  o f  t e m p e r a t u r e
F r e e z i n g  o f  w a t e r  3 2 ° F .
B o l l i n g  o f  w a t e r  2 1 2 ° F .  a t  760  mm 
A b s o l u t e  z e r o  - 4 5 9 . 6 ° F .
N o r m a l  b o d y  t e m p .  9 8 . 6 ° F .
„  » 9  „
F • “ 5 C .  4- 32 C . = C e l s i u s
C. = ( P .  -  32 )  5 / 9  R - = r e a u m u r
F .  = (R 9 / 4 )  +  38
R a n k i n e  = F +  4 5 9 . 6 7
R.  = ( P .  -  32)  4 / 9
f a l l  armyworm -  s e e  " a rm y w o rm " ;  a  worm t h a t  f e e d s  on  y o u n g  l e a v e s  
a n d  e a r s  o f  c o r n  p l a n t ;  C o n t r o l :  DDT, e n d r i n ,  t o x a p h e n e  
f a l s e  r i b  ( a s t e r n a l )  .- r i b s  w hose  c a r t i l a g e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
c a r t i l a g e  o f  t h e  r i b  i n  f r o n t  o f  i t ;  s e e  " r i b "
f a n c y  s a u s a g e  -  u s u a l l y  u n c o o k e d ,  d r y  or  s e m i - d r y  s a u s a g e
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F . A . O . -  F ood  and  A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
f a r a d  -  a  u n i t  o f  c a p a c i t a n c e ;  1 f a r a d  i s  when 1 c o u lo m b  c h a r g e s  
a  c a p a c i t o r  t o  1 v o l t  
f a r a d a y  (P )  -  a n  e l e c t r i c a l  m e a s u r e m e n t ;
1 f a r a d a y  s 9 6 , 5 0 0  c o u l o m b s  = t h e  am oun t  o f  e l e c t r i c i t y  r e ­
q u i r e d  t o  d e p o s i t  1 g .  e q u i v a l e n t  w e i g h t  i n  
e l e c t r o l y s i s
f a r c i  -  s t u f f e d
f a r f a l s  -  a  m i x t u r e  o f  w h e a t  f l o u r  a n d  w a t e r  ( s o m e t i m e s  a l s o  m i l k  
an d  e g g s )  t h a t  h a s  b e e n  d r i e d  a n d  t h e n  g r o u n d  
f a r i n a  -  s e e  " p o t a t o  s t a r c h "
f a r m e r  s a u s a g e  -  a  65$  b e e f ,  35% p o r k  p r o d u c t  t h a t  i s  g r o u n d  f i n e ,  
s e a s o n e d  an d  sm oked  h e a v i l y  
f a r m e r  s t y l e  h o g  c a r c a s s  -  c a r c a s s  s p l i t  on  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
b a c k b o n e  
f a r r o w  -  t o  g i v e  b i r t h  t o  p i g s
f a t  -  i s  a n  e s t e r  o f  g l y c e r o l  a n d  t h e  f a t t y  a c i d s
0 -  G -  R\\
0
0 -  C, -  R t r i g l y c e r i d e  
0
H_G -  0  -  G -  r "
N a t u r a l  f a t  i s  a  m i x t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  g l y c e r i d e s ;
p h y s i o l o g i c a l  v a l u e  9 C a l . / g ram
T h e y  a r e  l i g h t e r  t h a n  w a t e r ;  t h e y  a r e  p o o r  c o n d u c t o r s  o f  h e a t  
S o l i d  a t  room t e m p e r a t u r e  ( 1 8  -  2 5 ° C . ) ,  c a l l e d  " o i l "  i f  l i q u i d  
a t  t h i s  t e m p e r a t u r e
f a t  a n a l y s i s  ( c r u d e  f a t )  -  i s  d e t e r m i n e d  by e x t r a c t i n g  t h e  d r i e d  
s a m p l e  w i t h  a n h y d r o u s  e t h y l  e t h e r  o r  p e t r o l e u m  e t h e r ;  t h e  
l o s s  i n  s a m p l e  w t . o r  r e s i d u e  a f t e r  s o l v e n t  e v a p o r a t i o n  i s  
r e p o r t e d  a s  f a t
f a t - e n d  m i d d l e  -  n a t u r a l  c a s i n g s  u s e d  i n  t h e  m e a t  t r a d e ;  i t  comes  
f r o m  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  o f  b e e f  
f a t h o m  -  a  m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h ;  1 f a t h o m  = 2 y a r d s
= 1 . 8 2 9  m e t e r
-  6 f e e t
f a t i g u e  -  c o n d i t i o n  w h i c h  r e s u l t s  i n  l o s s  o f  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  
t o  a  s t i m u l u s
f a t l i q u o r i n g  _ a d d i n g  a  f a t  o r  o i l  t o  damp l e a t h e r  t o  k e e p  i t  
f r o m  b e c o m in g  h a r d  a n d  d r y
f a t  s o l u b l e  -  a s u b s t a n c e  w h i c h  i s  e a s i l y  s o l u b l e  i n  f a t  
f a t - s o l u b l e  v i t a m i n s  -  v i t a m i n s  A, D, E ,  a n d  K
k 2 g -
HG -
pf a t  s t a b i l i t y  a n a l y s i s  -  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  h o u r s  i t  t a k e s  f a t  
t o  r e a c h  a  s p e c i f i c  p e r o x i d e  v a l u e  u n d e r  a  g i v e n  s e t  o f  c o n ­
d i t i o n s  w h i c h  i n c l u d e  a e r a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  a t  an  e l e v a t e d  
t e m p e r a t u r e  
f a t t y  a c i d  -  R-C-OH
0
Fe  -  s e e  ’’i r o n ”
f e a t h e r  -  ( h o r s e )  -  l o n g  h a i r  a t  r e a r  o f  c a n n o n s  and  a n k l e s  
f e a t h e r  b o n e s  -  s u p e r i o r  s p i n o u s  p r o c e s s e s  o r  f l a t  p r o c e s s e s  on 
t h e  v e r t e b r a e  i n  t h e  t h o r a c i c  r e g i o n  
f e c e s  -  i n d i g e s t i b l e  r e s i d u e  c o m in g  f r o m  d i g e s t i v e  t r a c t  
f e d e l i n i  -  s e e  ' ' s p a g h e t t i ”
f e e d  c a t t l e  g r a d e s  -  f a n c y ,  c h o i c e ,  g o o d ,  m ed ium ,  c u l l  
f e e d e r s  -  c a t t l e  t h a t  a r e  o f  t h e  p r o p e r  s i z e  t o  b e  p u t  on  a 
f a t t e n i n g  r a t i o n  b e f o r e  s l a u g h t e r  
f e e d i n g  l i m e s t o n e  -  g o o d  s o u r c e  o f  c a l c i u m ;  c o n t a i n s  a l m o s t  no  
m a g n e s iu m
f e e d i n g  t a n k a g e  -  s e e  " m e a t  m e a l  t a n k a g e ” 
f e e d i n g  t a n k a g e  w i t h  b o n e  -  s e e  " m e a t  m e a l  t a n k a g e ” 
f e e t  ( f t . )  -  s e e  ” f o o t ”
f e e t - c o l u m n s  o f  w a t e r  (m ax .  d e n s i t y  a t  4°C., 3 9 ° F . )  -  a  m e a s u r e  of 
p r e s s u r e
1 = 6 2 . 4 2 6  p o u n d s  p e r  s q ,  f o o t  ( p s f )
= 2 2 . 4 1 8 5  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  Hg. 1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )
= 0 . 8 8 2 6 2  i n c h  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  Hg.  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g)
= 0 . 4 3 3 5 3  p o u n d  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )
= 0 . 3 0 4 8 0  m e t e r  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m ax .  d e n s i t y  a t  4 °C . , 3 9 ° F . )
= 0 . 0 3 0 4 8  k i l o g r a m  p e r  s q .  c e n t i m e t e r  ( k g . / c m 2 )
= 0 . 0 2 9 9  b a r s
= 0 . 0 2 9 5 0  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  ( 7 6 0  mm)
p
f e e t  f a l l e n  f r o m  r e s t  -  f e e t  f a l l e n  f r o m  r e s t  = ( s e c o n d s )  x  1 6 . 0 8
f e e t  p e r  m i n u t e  ( fpm )  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y
1 fpm = 0 . 5 0 8  c e n t i m e t e r / s e c o n d
= 0 , 3 0 5  m e t e r s / m i n
= 0 . 0 1 8 2 8 8  k i l o m e t e r s / h r
s 0 . 0 1 7  f e e t / s e c o n d  
= 0 . 0 1 1 3 6 4  m i l e s / h o u r
f e e t  p e r  s e c o n d  ( f p s )  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y
1 f p s  = 1 . 0 9 7 2 8  k i l o m e t e r s  p e r  h o u r
= 0 . 6 8 1 8 2  m i l e  p e r  h o u r  (mph)
= 0 . 5 9 2 0 9  k n o t s  U . S .
= 0 . 3 0 4 8 0  m e t e r  p e r  s e c o n d  (mps)
f e e t  p e r  s e c / s e c  ( f p s 2 ) -  a  m e a s u r e  o f  a c c e l e r a t i o n  
1 " 0 . 6 8 1 8 2  m i l e  p e r  h o u r / s e c  ( m p h - s )
= 0 . 3 0 4 8 0  m e t e r  p e r  s e c / s e c  (raps2 )
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F e h l i n g ' s  s o l u t i o n  -  c o n t a i n s  173  g s o d i u m  p o t a s s i u m  t a r t r a t e
(NaKCuC^HgOg) a n d  50  g .  s o d iu m  h y d r o x i d e  i n  500  m l . ;  a n o t h e r  
s o l u t i o n  c o n t a i n s  3 4 . 6  g .  c o p p e r  s u l f a t e  i n  50 0  m l . ;  m ix  p r i o r  
t o  u s e ;  on r e a c t i n g  w i t h  a  r e d u c i n g  s u g a r ,  i t  y i e l d s  c u p r o u s  
o x i d e  (Cug0 ) ( d a r k  r e d )
f e l d s p a r  -  a n h y d r o u s  s i l i c a t e s  o f  a l u m i n a
f e l l  -  a  membrane  b e t w e e n  m u s c l e  a n d  t h e  s k i n  o f  an  a n i m a l  
f e l t  -  f a b r i c  made f r o m  s h o r t  w o o l  ( a l s o  h a i r  o r  f u r ) ;  i t  i s  
p o u n d e d  t o g e t h e r  w h i l e  t h e  w o o l  i s  h o t  a n d  m o i s t ;  w e a k e r  
s t r e n g t h  t h a n  w o o l e n  f a b r i c
f e m a l e  -  s e x  t h a t  p r o d u c e s  t h e  ovum; s e e  " s e x "
f e m o r a l  a r t e r y  -  a n  a r t e r y  l o c a t e d  i n  t h e  r e a r  l e g s  an d  u s e d  t o  
d i s t r i b u t e  t h e  c u r i n g  p i c k l e  when a r t e r y  c u r i n g  hams
f e m t o -  -  ( o n e  q u a d r i l l i o n t h )  0 .0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  001 
p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  s m a l l e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t  
f e m u r  -  r e a r  l e g  ( t h i g h )  bo n e
f e n c e  p o s t  t r e a t m e n t  -  c h e m i c a l  s o l u t i o n s  t o  u s e :
1 .  C o l d - t a r  c r e o s o t e  (100% o r  c a n  b e  m i x e d  w i t h  50% k e r o s e n e  
o r  f u e l  o i l
2 .  5% s o l u t i o n  o f  p e n t a c h l o r o p h e n o l  ( v e r y  t o x i c )
3 .  5% s o l u t i o n  o f  c o p p e r  n a p h t h e n a t e  
M e th o d s  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e :
1 .  P r e s s u r e
2 .  H o t  an d  c o l d  b a t h
3 .  C o l d  s o a k i n g
f e n d e r  r a i l  -  a  r a i l  p l a c e d  a r o u n d  t h e  w a l l  o f  a  f a r r o w i n g  p e n  
t o  k e e p  t h e  sow f r o m  m a s h i n g  h e r  p i g s  
f e n n e l  ( M a r a t h o n )  -  ( F o e n i c u l u m  v u l g a r e  M i l l ) y e l l o w i s h - b r o w n  s e e d  
( t o  5 / l 6  i n c h  i n  l e n g t h )  o f  s w e e t  f e n n e l  o r  b i t t e r  f e n n e l  u s e d  
i n  s e a s o n i n g
f e n u g r e e k  s e e d  -  ( T r i g o n e l l a  f o e n u m - g r a e c u m  L . ) s m a l l  r e d d i s h - b r o w n
s e e d  t h a t  g r o w s  i n  a  p o d  o f  a  p l a n t  o f  t h e  p e a  f a m i l y ;  t h e y  
a r e  u s e d  i n  c u r r y  po w d er  
f e r m e n t a t i o n  -  b r e a k d o w n  o f  s u g a r  t o  COg a n d  a l c o h o l  
f e r m e n t e d  v i n e g a r  -  made b y  f e r m e n t a t i o n  w i t h o u t  d i s t i l l a t i o n ;
M i n . t  2% s o l i d s ;  0 .25%  a s h  
f e r m i e r e ,  a  l a  -  w i t h  d i s c s  o f  c a r r o t s ,  p o t a t o e s ,  c e l e r y ,  o n i o n s ,  
c a b b a g e ,  a n d  t u r n i p s  
f e r m i u m  (Fm) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 0 0 ;  m a s s  n u m b e r  o f
m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 5 5 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 3 0 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
f e r r i c  -  i r o n  i n  h i g h e r  v a l e n c e ;  F e + + +  
f e r r o u s  -  i r o n  i n  l o w e r  v a l e n c e ;  F e +’ + 
f e r t i l i z e r  a n a l y s i s  -  x  -  y  -  z
x  a t o t a l  n i t r o g e n ;  y  = a v a i l a b l e  PgO§; z s  a v a i l a b l e  KgO
f e s c u e  ( F e s t u c a )  -  a p e r e n n i a l  g r a s s  u s e d  f o r  p a s t u r e ;  s e e d  24
l b s . / b u . ;  8 t o  10 l b s . / a c r e  i n  m i x t u r e s ;  1 5 - 2 0  l b s . / a c r e  a l o n e  
V a r i e t i e s :  K e n t u c k y  3 1 ,  a l t a ;  n u t r i e n t  u s e d  f o r  3 t o n s  o f  
g r a z i n g  -  135  l b s .  N; 60 l b s .  P2°5> 2 -'-° l b 3 * Kg0
f e t l o c k  -  a r e a  on l e g s  b e l o w  c a n n o n  a n d  a b o v e  p a s t e r n  ( a n k l e )  
f e t t u c c e l l e  -  s e e  " s p a g h e t t i ”
F , F . A . o r  ( f f a )  -  s e e  " f r e s h  f r e e z e r  a c c u m u l a t i o n " ;
s e e  " f r e e  f a t t y  a c i d  a n a l y s i s "
f i b r o -  -  f i b e r
f i b r o i n  -  t h e  p r i n c i p a l  p r o t e i n  o f  s i l k  y a r d  and  i s  made u p  o f  
t h e  f o l l o w i n g  a m in o  a c i d s :  g l y c i n e ,  a l a n i n e ,  t y r o s i n e ,  an d  
a r g i n i n e
f i b r o u s  c o n n e c t i v e  t i s s u e  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  i n  w h i c h  t h e  f i b e r s  
a r e  c l o s e l y  w oven  w i t h  l i t t l e  s p a c e  b e t w e e n  th e m
f i b u l a  -  s m a l l  h i n d  s h a n k  b o n e  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  t i b i a  an d  
i s  o f t e n  f u s e d  t o  i t  
f i c i n  -  a  p r o t e o l y t i c  enzyme f r o m  t h e  s a p  o f  t h e  f i g  t r e e  
f i d e l i n i  -  s e e  " s p a g h e t t i "
f i l e  -  l e a v e s  a n d  l e a f  b u d s  o f  s a s s a f r a s  t h a t  h a v e  b e e n  d r i e d  a n d  
p o w d e r e d  and  a r e  u s e d  a s  s e a s o n i n g  
f i l e t  -  m e a t  w i t h  b o n e s  r e m o v e d
f i l e t  m lg n o n  -  f i l e t  o f  b e e f  g a r n i s h e d  w i t h  b a c o n  
f i l l e d  m i l k  -  m i l k  i n  w h i c h  t h e  b u t t e r  f a t  h a s  b e e n  r e p l a c e d  by  
v e g e t a b l e  f a t
f i l l e t  -  a  s t r i p  o f  l e a n  m e a t  o r  f i s h  w i t h o u t  b o n e ;  s e e  " p s o a s  
m a j o r "  a n d  t e n d e r l o i n
f i l l y  -  a  y o u n g  f e m a l e  h o r s e  t h a t  h a s  n o t  p r o d u c e d  a  f o a l
f i l t r a t e  -  l i q u i d  w h i c h  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  a  f i l t e r
f i l t r a t e  f a c t o r  -  s e e  " p a n t o t h e n i c  a c i d "
f i n  b o n e s  -  s e e  " f e a t h e r  b o n e s "
f i n e - w o o l  t y p e  s h e e p  -  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s h e e p  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
f o l l o w i n g  b r e e d s :  A m e r i c a n  M e r i n o ,  D e l a i n e  M e r i n o ,  and  
R a m b o u i l l e t
f i n i s h  -  i n d i c a t e s  t h e  am ount  an d  d i s t r i b u t i o n  o f  f a t ;  f a t n e s s ,  
s m o o t h n e s s  
f i n n a n  h a d d i e  -  smoked  h a d d o c k  
f i r e  p o i n t  -  s e e  " f l a s h  p o i n t "
f i s h  m e a l  -  a  7 0 ^  p r o t e i n  a n i m a l  f o o d  made f r o m  f i s h  h o u s e  w a s t e  
f i s h  s c r a p  ( f e r t i l i z e r )  -  may be  u s e d  a s  an  a g r i c u l t u r a l
f e r t i l i z e r ; 9 . 5 - 6 - 0 ;  i t  i s  s l i g h t l y  a c i d  i n  n a t u r e  a n d  w o u ld  
r e q u i r e  . 0 5  l b s ,  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e  t o  n e u t r a l i z e  e a c h  
p o u n d  a p p l i e d
f i s t u l a  -  a n  a b s c e s s  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  w i t h e r s ;  a n  o p e n i n g  i n t o  
an  i n t e r n a l  o r g a n  
f i v e - g a i t e d  h o r s e s  -  3 n a t u r a l  g a i t s :  w a l k ,  t r o t ,  c a n t e r
2 m an-m ade  g a i t s :  s l o w  g a i t ,  r a c k
Ff i x i n g  a g e n t s  -  a s u b s t a n c e  u s e d  t o  p r e s e r v e  p r o t o p l a s m  w i t h  t h e  
l e a s t  am oun t  o f  a l t e r a t i o n ;  s o l u t i o n s  u s e d  a r e  a l c o h o l ,  
f o r m a l i n ,  m e r c u r i c  b i c h l o r i d e ,  p o t a s s i u m  b i c h r o m a t e ,  a c e t i c  
a c i d ,  f o r m i c  a c i d ,  o s m ic  a c i d ,  p i c r i c  a c i d ;  m i x t u r e s  u s e d  a r e  
Z e n k e r ' s  f l u i d ,  B o u i n ' s  f l u i d ,  a n d  M u e l l e r ' s  f l u i d
f l a k e  -  d e h y d r a t e d  v e g e t a b l e s  u s e d  a s  f l a v o r i n g  m a t e r i a l ;  o r ,  t o  
b r e a k  i n t o  s m a l l  p i e c e s  
f l a k e  t a p i o c a  -  d o u g h  made f r o m  t a p i o c a  f l o u r ,  r o l l e d  i n  t h i n  
s h e e t s ,  b a k e d ;  a n d ,  i f  g r o u n d ,  i s  c a l l e d  g r a n u l a r  t a p i o c a  
f l a m e  -  a v a r i e t y  o f  g r a p e
f l a n k  -  a b o u t  4$  o f  a  c h o i c e  c a t t l e  c a r c a s s
f l a n k  s t e a k  -  ( R e c t u s  a b d o m i n u s ) a t e a r - s h a p e d  s t e a k  r e m o v e d  f r o m  
t h e  f l a n k  a r e a ;  a  m em brane  i s  r e m o v e d  f r o m  i t  a n d  i t  i s  
u s u a l l y  c u t  a c r o s s  t h e  f i b e r s ;  o n l y  two o f  t h e s e  s t e a k s  may 
be  o b t a i n e d  f r o m  a n  a n i m a l  
F l a s h  18 ( S w i f t  & C o . )  -  a c a n n i n g  s y s t e m  i n  a  p r e s s u r i z e d  c a n  
( 1 8  l b s . )  f i l l i n g  ro o m ;  t h i s  r a i s e s  t h e  b o i l i n g  p o i n t  o f  a 
l i q u i d  ( 2 5 0 ° - 2 5 5 ° F .  i s  n o r m a l l y  u s e d )  
f l a s h  p o i n t  -  c a n  b e  i g n i t e d  b u t  w i l l  n o t  s u p p o r t  c o m b u s t i o n
smoke p o i n t  f l a s h  p o i n t  f i r e  p o i n t
f a t s  ( r a n g e )  3 2 0 - 5 0 0 ° F .  5 5 4 - 6 2 6 ° F .  6 4 4 - 6 8 9 ° F .
( 1 6 0 - 2 6 0 ° C . )  ( 2 9 0 - 3 3 0 ° C . )  ( 3 4 0 - 3 6 5 ° C . )
c o t t o n  s e e d  4 5 0 ° F .  6 2 5 CF .  6 8 5 ° F .
o i l  ( 2 3 2 ° C . )  ( 3 3 0 ° C . )  ( 3 6 3 ° C . )
f l a t  b o n e  s i r l o i n  -  s e e  " d o u b l e  bo n e  s i r l o i n "
f l a v o p r o t e i n s  -  a  c o m p l e x  o f  a  f l a v i n  n u c l e o t i d e  ( s e e  " r i b o f l a v i n  
p h o s p h a t e "  and  " a d e n i n e - r i b o f l a v i n  d i n u c l e o t i d e " )  a n d  a n  enzyme 
f l a v o r  -  t h e  a b i l i t y  o f  f o o d  t o  s t i m u l a t e  t h e  s e n s e s  l o c a t e d  i n  
t h e  a l i m e n t a r y  a n d  r e s p i r a t o r y  t r a c t s ;  o d o r  a n d  t a s t e  
f l a x  -  a  v e g e t a b l e  f i b e r  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  c e l l u l o s e  
f l a y i n g  -  r e m o v i n g  t h e  s k i n  f r o m  an  a n i m a l  i n  a  u n i f o r m  p a t t e r n  
f l e e c e  -  t h e  w o o l  o f  a  s h e e p  
f l e s h  -  m u s c u l a r  t i s s u e  o f  a n i m a l s  
f l e x o r  -  a  m u s c l e  t h a t  f l e x e s  ( b e n d s )  a j o i n t  
f l o a t i n g  r i b  -  a  r i b  w i t h  no  c a r t i l a g e  
f l o r a  -  p l a n t  l i f e  o f  a n  a r e a  
f l o r e n t i n e ,  a  l a  -  w i t h  s p i n a c h
F l o r i d a  and  W a l t e r s  -  a  v a r i e t y  o f  m i d - s e a s o n  F l o r i d a  g r a p e f r u i t  
f l o u n d e r  -  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "  
f l o u r  -  1 b a r r e l  = 196  l b s .
2 -  2 . 5  mg. t h i a m i n e / l b .
1 . 2  -  1 . 5  mg. r i b o f l a v i n / l b .
16 -  20 mg. n i a c i n  o r  n i a c i n - a m i d e / l b .
13 -  1 6 . 5  mg. F e / l b .  
s e l f - r i s i n g  f l o u r ;
500  -  1500  mg. c a l c i u m / l b .
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pf l u o r e s c e n c e  -  t h e  a b i l i t y  o f  a  com pound  t o  a b s o r b  l i g h t  o f  one  
w a v e l e n g t h  a n d  r a d i a t e  l i g h t  a t  a n o t h e r  w a v e l e n g t h  
f l u o r i n e  (P )  -  an  e l e m e n t ;  a t . n o ,  9 ;  a t . w t .  1 9 . 0 0 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  - 1 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 7
o r b i t  K L 
1 ppm i s  o f t e n  a d d e d  t o  d r i n k i n g  w a t e r
h o r n )  -  s m a l l  b l a c k  f l i e s ;  a  l a r g e  n u m b e r  w i l l  c o n c e n t r a t e  
on a  s m a l l  a r e a  o f  a n  a n i m a l ;  C o n t r o l ;  m e t h o x y c h l o r  -  d a i r y
c a t t l e  
m a l a t h i o n  -  b e e f  c a t t l e  
t o x a p h e n e
f l y  ( h o r s e )  -  l a r g e  b l a c k  f l y ;  C o n t r o l :  m e t h o x y c h l o r ,  p y r e t h r u m
f l y  ( h o u s e )  -  p a r a s i t e ;  C o n t r o l :  d i a z i n o n ,  l i n d a n e ,  m a l a t h i o n ,  
m e t h o x y c h l o r ,  p y r e t h r u m
Fm -  s e e  " f e r m i u m "
f o a l  -  a  c o l t  o r  f i l l y  l e s s  t h a n  one  y e a r  o l d
foam  -  a  c o l l o i d a l  s y s t e m  i n  w h i c h  a  g a s  i s  d i s p e r s e d  i n  a  l i q u i d  
f o g  -  a  c o l l o i d a l  s y s t e m  i n  w h i c h  l i q u i d  i s  d i s p e r s e d  i n  a  g a s  
f o l d e d  r i b  r o a s t  -  a s t a n d i n g  r i b  r o a s t  w i t h  a  p o r t i o n  o f  t h e  r i b s  
r e m o v e d  and  t h e  r o a s t  f o l d e d  
f o l i c  a c i d  (PGA) -  a  f a c t o r  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r e d  
a n d  w h i t e  b l o o d  c e l l s ;  f o u n d  i n  t h e  l i v e r  i n  t h e  f o r m  o f  
p t e r o y l  g l u t a m i c  a c i d ;  S o u r c e s :  l i v e r ,  k i d n e y ,  d r i e d  b e a n s ,  
b e e f ,  y e a s t ,  g r e e n  l e a f y  v e g e t a b l e s ,  w h e a t ,  m ush room s
f o o d  -  s e r v e s  t o  n o u r i s h ,  b u i l d  t i s s u e ,  s u p p l y  h e a t  
f o o d  p o i s o n i n g  -  s e e  " C l o s t r i d i u m  b o t u l i n u m " ; " S t a p h y l o c o c c u s  
a u r e u s " ; and " s a l m o n e l l o s i s "  
f o o t  ( f t . ) ( I 1) -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h
1 f o o t  ( f t . )  = 3 0 . 4 8 0 0 6 0 9 6  c e n t i m e t e r s  ( c m . )
= 12 i n c h e s  ( i n . )
= 3 . 0 4 8 0 0 6  d e c i m e t e r s
= 3 h a n d  s ( U . S . )
= ' 0 . 3 3 3 3 3  y a r d  ( y d . )
= 0 . 3 0 4 8 0 0 6  m e t e r  (m .)
= 0 . 0 6 0 6 1  r o d  ( r d . )
= 0 . 0 1 5 1 5 1 5  c h a i n  ( G u n t e r ' s )
= 0 . 0 0 0 3 0 4 8  k i l o m e t e r  (k m . )
-  0 . 0 0 0 1 8 9 4  s t a t u t e  m i l e
= 0 . 0 0 0 1 6 4 4 7  U . S .  n a u t i c a l  m i l e
3 f e e t  “ 1 y a r d
3 , 2 8  f t .  = 1 m e t e r
f o o t  -  h o r n y  g r o w t h  and i t s  c o n t e n t s  on  a l l  a n i m a l s
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Ff o o t  a n d  m o u t h  d i s e a s e  -  a  v i r u s  c a u s e d  d i s e a s e  t h a t  a f f e c t s  a l l
c l o v e n - f o o t e d  a n i m a l s ;  i t  i s  h i g h l y  i n f e c t i o u s
f o o t - c a n d l e -  u n i t  o f  i l l u m i n a t i o n  
1 f o o t - c a n d l e  = 1 0 . 7 6 4  l u x
= 1 . 0 7 6 4  m i l l i p h o t s
= 1 l u m e n / s q .  f o o t
f o o t - p o u n d  ( f t . - l b . )  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o rk
1 f o o t - p o u n d  ( f t - l b )  -  1 3 , 5 5 7 , 3 0 0  e r g s  o r  c e n t i m e t e r  d y n e s
= 1 3 , 8 2 5 . 5  g r a m - c e n t i m e t e r s
= 3 2 . 1 7 4  f o o t  p o u n d a l s  
= 1 . 3 5 5 7 3  j o u l e s  ( 1 0 7 e r g s ) ( j )
= 0 . 3 2 3 8 9  g . c a l .  (m ean)
s  0 . 1 3 8 2 6  k i l o g r a m  m e t e r  (k g -m )
= 0 . 0 0 1 2 8 5  B r i t i s h  t h e r m a l  u n i t s  (m e a n j
= 0 , 0 0 0 3 2 3 9  k g - c a l  t h e r m a l  u n i t s  (m ean)
= 0 , 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r
(7 5  k g - m - h r )
= 0 , 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1  U . S .  h o r s e p o w e r - h o u r  ( h p - h r )
= 0 . 0 0 0 0 0 0 3 7 6 6 2  k i l o w a t t  h o u r  ( k w - h r )
f o o t - p o u n d  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  r a t e  of  
e n e r g y  a n d  h e a t
1 f t - l b / s e c  = 1 3 , 5 5 7 , 3 0 0  e r g s / s e c
= 1 3 , 8 2 5 , 5  g r a m - c m / s e c
a 60 f t . l b s . / m i n ,
= 1 . 3 5 5 7 3  w a t t s  ( 1 0 7 e r g s / s e c )
= 0 , 1 3 8 2 6  k i l o g r a m  m e t e r  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
-  0 , 0 7 7 1 2 4  B t u / m i n .  ( m ean)
= 0 , 0 0 1 8 4 3  m e t r i c  h o r s e p o w e r  (7 5  k g - m / s e c )
= 0 , 0 0 1 8 1 8  U . S .  h o r s e p o w e r  (5 5 0  f t - l b / s e c )
= 0 , 0 0 1 3 5 6  k i l o w a t t  (kw)
= 0 . 0 0 1 2 8 5  B t u / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
= 0 . 0 0 0 3 2 3 7  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
f o o t  r o t  ( f o u l  f o o t )  -  a n  i n f e c t i o n  o f  t h e  f o o t  o f  c a t t l e  a n d  s h e e p
c a u s i n g  s w e l l i n g  a r o u n d  t o p  o f  f o o t  and  i n f l a m m a t i o n  b e t w e e n  
d i g i t s ;  s o a k  i n  5$  c o p p e r  s u l p h a t e
f o o t s  -  s o a p s t o c k ,  a l k a l i  s o a p
f o r a m e n  -  o p e n i n g  i n  a b o n e
f o r a t i  -  s e e  ’’s p a g h e t t i "
f o r a t i n i  -  s e e  ’’s p a g h e t t i "
f o r e  q u a r t e r  -  f r o n t  p o r t i o n  o f  a  b e e f  c a r c a s s  t h a t  h a s  u s u a l l y  
b e e n  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  r i b  ( a p p r o x .  52$  o f  
c a r c a s s ) ;  i t  i s  u s u a l l y  d i v i d e d  i n t o  w h o l e s a l e  c u t s  c a l l e d ;  
c h u c k ,  r i b ,  b r i s k e t ,  s h a n k ,  p l a t e  a n d  s h o r t  r i b s
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pf o r e  s a d d l e  -  a  w h o l e s a l e  c u t  o f  v e a l  o r  lam b c o n s i s t i n g  o f  a l l  
I n  f r o n t  o f  t h e  1 2 t h  r i b ;  t h e  2 q u a r t e r s  a r e  n o t  s p l i t  
f o r e  s h a n k  -  made u p  o f  u l n a  a n d  r a d i u s  o f  a  c a r c a s s  
f o r e s t i e r e  -  w i t h  m u sh ro o m s
f o r g i n g  -  o v e r r e a c h i n g  o r  s t r i k i n g  h e e l  o f  f o r e f o o t  w i t h  h l n d f o o t  
on  t h e  same s i d e  
f o r m a l  -  s e e  " m o l a l "
s e e  " f o r m a l i n 11 
s e e  " m e t h y l a l "
f o r m a l d e h y d e  -  HCHO; a  w a t e r  s o l u b l e  g a s ;  p r o d u c e d  i n  smoke u s e d  
f o r  s m o k in g  f o o d  
f o r m a l i n  -  c o m m e r c i a l  f o r m a l i n  i s  40% f o r m a l d e h y d e  i n  w a t e r ;
a p p r o x .  37% f o r m a l d e h y d e ,  1 0 - 1 5 $  m e t h a n o l  i n  w a t e r  ( sam e  a s  
4 0 $  f o r m a l i n ) ;  d i s i n f e c t a n t  i n  a  1 : 2 0 0 0  t o  1 : 2 0 0  s o l u t i o n ;  
f i x i n g  f l u i d ;  p r e s e r v a t i v e
f o r m i c  a c i d  -  OH mp 8 , 4 ° C . ,  bp  1 0 0 . 5 ° G . ;  c o m m e r c i a l  a c i d ;
H-C d e n s i t y  1 . 2 0  = 90% b y  w t .
'I d e n s i t y  1 . 0 6  = 2 5 $  by  w t .
0
f o r m o l  -  s e e  " f o r m a l i n ”
f o r m o l o s e  -  s e e  " f o r m a l i n "
—   * ---
f o r m y l  -  r a d i c a l G 
0
f o r t i f i e d  d r y  w i n e  -  d r y  w i n e  t h a t  h a s  h a d  b r a n d y  a d d e d  
f o r t i f i e d  s w e e t  w ine  -  s w e e t  w i n e  t o  w h i c h  w i n e  s p i r i t s  h a v e  b e e n  
a d d e d
f o s s a  -  d e p r e s s i o n  i n  a  b o n e
F o s t e r  -  a  v a r i e t y  o f  l a t e  F l o r i d a  g r a p e f r u i t
f o u l  f o o t  -  s e e  " f o o t  r o t "
f o u n d e r  -  o v e r e a t i n g
f o v a n t i n i  -  s e e  " m a c a r o n i "
f o w l  -  s e e  " h e n "
f o x t a i l  -  a  v a r i e t y  o f  m i l l e t
F r  -  s e e  " f r a n c i u m "
f r a n c i u m  ( F r )  -  a n  e l e m e n t ;  a t . n o .  8 7 ;  m a ss  n u m b e r  o f  m o s t  s t a b l e  
i s o t o p e  2 2 3 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  +-1; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n
2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 8 - 1  
o r b i t  K L M N 0 P Q,
f r a n k  -  s e e  " f r a n k f u r t e r "
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f r a n k f u r t e r  -  ( w i e n e r ,  w i e n i e s ,  f r a n k ,  r e d  h o t ,  V i e n n a  s a u s a g e )  
a c o m m i n u t e d ,  c o o k e d ,  sm o k e d ,  s m a l l  c a s i n g  s a u s a g e ;  n o r m a l l y  
60% b e e f ,  40% p o r k
30-70% b e e f  
25-50% p o r k  
0-40% v e a l
0 - 8 /S p o r k  l i v e r  & h e a r t s  
0-15% d e f a t t e d  p o r k  s o l i d s  
0 - 20$j t r i p e  
20-40% i c e *
2-3% s a l t *
7 - 1 6  o z .  s u g a r / 1 0 0  l b s *
0-7% b i n d e r
*  c o m b i n a t i o n  u s e d  i n  
some f o r m u l a t i o n s
1 .  G r i n d  l / 8 " p l a t e
2 .  Mix b e e f ,  s e a s o n i n g ,  i c e ,  b i n d e r  
3* Chop
4 ;  Add p o r k ,  a s c o r b a t e
5 .  C h o p ;  Max. t e m p ,  6 5 ° F .
6 . S t u f f  a n d  l i n k
7 .  Smoke -
Temp. Time C o n d i t i o n
1 3 0 ° F . i  h r No smoke
1 4 0 ° P . i  h r Smoke
1 5 0 ° P . i  h r !T
1 6 0 ° P . ^  h r !!
1 7 0 ° P . i  h r ir
1 8 0 ° P . I n t e r n a l  S t e a m  
t e m p ,  o f  
1 5 2 ° P ,
8 , S how er  15 m i n .
9 .  C o o l e r
f r a p p e  -  a s e m i - f r o z e n  i c e  o r  f r u i t  j u i c e
f r e e  f a t t y  a c i d  a n a l y s i s  ( f f a )  -  i s  d e t e r m i n e d  b y  m i x i n g  h o t  f a t  
w i t h  h o t  n e u t r a l i z e d  e t h y l  a l c o h o l  a n d  t h e n  t i t r a t i n g  t h e  
m i x t u r e  w i t h  a  s t a n d a r d  w e ak  b a s e ;  r e s u l t s  u s u a l l y  a r e  e x ­
p r e s s e d  a s  o l e i c  a c i d ;  s e e  ’’a c i d  v a l u e "  
f r e e m a r t i n  -  a  s t e r i l e  f e m a l e  c a l f  b o r n  t w i n  w i t h  a  m a l e  c a l f  
f r e e  w a t e r  -  w a t e r  t h a t  i s  n o t  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l i v i n g  c e l l  
w i t h  w h i c h  i t  i s  a s s o c i a t e d  
f r e e z e  d r y i n g  -  a  f o o d  i s  f r o z e n  a n d  p l a c e d  i n  a  v a c u u m ;  t h e  i c e  
i s  v a p o r i z e d  a n d  t r a p p e d  l e a v i n g  a  d r i e d  p r o d u c t
2 o z .  NaNO^/lOO l b s *
x  o z .  N a N 0 g / l 0 0  l b s *
4 - 7  o z .  w h i t e  p e p p e r / 1 0 0  l b s *  
1 - 3  o z .  c o r i a n d e r / 1 0 0  l b s *
1 -2  o z .  g i n g e r  o r  m a c e /1 0 0  l b s  
0 - 3  o z .  o n i o n  j u i c e / 1 0 0  l b s  
0 - 1  o z .  c a r d a m o n /1 0 0  l b s  
0 - 1  o z .  c i n n a m o n /1 0 0  l b s  
0 - 1  o z .  s a g e / l O O  l b s  
0 - 1  o z .  g a r l i c / l O O  l b s  
0 - 7 / 8  o z  i a s c o r b a t e / l O O  l b s  
0 - 1  o z .  m u s t a r d / l O O  l b s  
0 - 2  o z .  n u t m e g / l O O  l b s
pf r e e z e r  b u r n  -  d e h y d r a t i o n  o f  f r o z e n  f o o d ;  c a n  b e  e l i m i n a t e d  by 
p r o p e r  w r a p p i n g
f r e e z i n g  p o i n t  -  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  a  l i q u i d  b e c o m e s  a  s o l i d  
F r e n c h  a r t i c h o k e  -  a  v e g e t a b l e  w h o se  f l o w e r  i s  u s e d  a s  f o o d  
F r e n c h  C a n a d i a n  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  of c a t t l e  
F r e n c h  C h a r o l l a i s  -  s e e  " C h a r o l a i s "
F r e n c h  c o m b in g  w o o l  -  w o o l  t h a t  i s  s h o r t e r  t h a n  n o r m a l  c o m b in g  
w o o l  y e t  c a n  b e  com bed  on  t h e  F r e n c h  s t y l e  o f  combs 
F r e n c h  d r e s s i n g  -  a t e m p o r a r y  e m u l s i o n  o f  o i l  a n d  a c i d  and  
s e a s o n i n g ;  p a p r i k a  g i v e s  i t  i t s  r e d  c o l o r  
f r e n c h i n g  -  r e m o v i n g  t h e  m e a t  (2  i n c h e s )  f r o m  t h e  e n d  o f  a  b o n e  
F r e n c h  l e g  o f  lam b  -  t i b i a  i s  l e f t  i n  t h e  l e g  and i t  i s  f r e n c h e d  
F r e n c h  M e r i n o  -  s e e  " R a m b o u i l l e t "
F r e o n  -  r e f r i g e r a n t
.---------- M .P .  B . P ,
F r e o n  11 -  T r i c h l o r o m o n o f l u o r o m e t h a n e  - 1 1 1 ° C . 2 3 . 7 ° C .
11 12 -  D i c h l o r o d i f l u o r o m e t h a n e  - 1 5 8 ° C , - 2 9 . 8 ° C .
" 114 -  1 , 2  d i c h l o r o  - 1 , 1 , 2 , 2
t e t r a f l u o r o e t h a n e  - 9 4 ° C . 4 . 1 ° C .
" C318 -  O c t a f l u o r o c y c l o b u t a n e  - 4 1 i 4 ° C .  - 6 . 0 ° C .
f r e q u e n c y  -  o f  c y c l e s / s e c
F r e s h  F r e e z e r  A c c u m u l a t i o n  ( F . F . A . )  -  f r e s h  m e a t  t h a t  i s  f r e s h ,  
p a r t l y  f r o z e n  o r  s o l i d l y  f r o z e n  w h i c h  h a s  b e e n  a c c u m u l a t e d  i n  
t h e  l a s t  15 d a y s  and  i s  i n  g o o d  c o n d i t i o n  
f r e s h  w a t e r  f i s h  -  f i s h  c a u g h t  i n  f r e s h  w a t e r ;  i . e . ,  e e l ,
P a c i f i c  s a l m o n ,  s a l m o n ,  and  s a l m o n  t r o u t ;  c o m p o s i t i o n  o f  
e d i b l e  p o r t i o n  -  16 $  a v . p r o t e i n ;  u p  t o  20$  f a t  i n  s a l m o n ;  
u p  t o  30% f a t  i n  e e l s
f r i c a s e  -  m e a t  w i t h  s a u c e
f r i c a s s e e  -  t o  c o o k  f o w l  o r  r a b b i t  b y  b r a i s i n g  
F r i e s i a n  -  s e e  " H o l s t e i n - F r i e s i a n 11
f r i t t e d  g l a s s  -  g r o u n d  g l a s s  t h a t  h a s  b e e n  f u s e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  
a s h e e t  o f  f i l t e r i n g  ( p o r o u s )  m a t e r i a l  
f r i t t e r  -  f r i e d
f r i z z l e  ( s o p p r e s a t a )  -  a  d r i e d  p o r k  a n d  b e e f  s a u s a g e  t h a t  i s
s t u f f e d  i n  a  ho g  m i d d l e  and d r i e d  w i t h o u t  s m o k in g  f o r  60 t o  
90  d a y s ;  i t  h a s  a  c r i n k l e d  s h a p e  
f r o m a g e ,  a u  -  w i t h  c h e e s e
f r u c t o s e  ( l e v u l o s e ,  f r u i t  s u g a r )  -  a  6 - c a r b o n  m o n o s a c c h a r i d e  ( h e x o s e )  
w h i c h  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  n a t u r e ;  C g H ^ O g  1 7 3 $  a s  s w e e t  
a s  s u c r o s e ;  m . p .  1 0 3 ° C . ;  f o u n d  n a t u r a l l y  i n  h o n e y ,  f r u i t s  
H
H-C-OH 
C r  0 
HO -C -H 
H-C -OH
H-C-OH 90
H-C-OH 
H
pf r u i t  -  e d i b l e  t i s s u e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  f l o w e r  o f  a  p l a n t  a n d  
u s u a l l y  c o n t a i n i n g  t h e  r i p e n e d  s e e d ;  f o r m e d  f r o m  t h e  o v a r y  
o f  t h e  f l o w e r
f r u i t  c a k e  -  r i c h  c a k e  c o n t a i n i n g  r a i s i n s  a n d  c a n d i e d  f r u i t
f r u i t g r a d e ( f r e s h  c o n s u m e r  g r a d e )  - U . S .  G r a d e s  -  A, B, C
f r u i t g r a d e s ( f r e s h  w h o l e s a l e ) -  U .S . E x t r a  F a n c y
U . S . F a n c y  ( i n  some f r u i t s ,  t h i s
i s  t h e  t o p  g r a d e )
U . S . No.  1
U . S . U t i l i t y  o r  U.S« No.  2
f r u i t g r a d e s ( p r o c e s s e d )  -  U .S . G r a d e A o r  U . S .  F a n c y
U . S . G ra d e B o r  U . S .  C h o i c e  o r
U . S .
U . S .  E x t r a  S t a n d a r d  
G r a d e  C o r  U .S .  S t a n d a r d
f r u i t  s u g a r  -  s e e  ’' f r u c t o s e 1 
f r y  -  c o o k  i n  f a t
f r y e r s  -  y o u n g  c h i c k e n s  f r o m  3 ^  t o  4ij l b s .  
f  -  s t o p s  -  d i a p h r a m  o p e n i n g s  
P u l l  f  s t o p s :
Wide
o p e n  1 ’ 1 *4 ’ 2 '  2 ‘ 8 ’ 4 ’ 5 ‘ 6 ’ 8 ’ 11 > 1 6 » 2 2 > 3 2 » 4 5 > 6 4 > 
C l o s i n g  down a  s t o p
90 Almostc l o s e d
O p e n i n g  up  a  s t o p
F u l l e r ' s e a r t h  -  r e f i n i n g  a g e n t  f o r  f a t s  a n d  o i l s ;  c o m p o se d  o f  
c l a y  an d  s i l i c i o u s  m a t e r i a l  
f u l l  f a t  s o y  f l o u r  -  b e a n s  a r e  h u l l e d ,  g r o u n d  a n d  p r o c e s s e d  w i t h o u t  
f a t  r e m o v a l ;  u p  t o  23% f a t ,  43% p r o t e i n
f u l l  p e n s i o n  -  h o t e l  p l u s  3 m e a l s  ( b r e a k f a s t  i s  C o n t i n e n t a l )  
f u l l y  c o o k e d  -  s e e  11 sm oked  t e m p e r a t u r e 11 
f u m e o l  -  r e f i n e d  smoke u s e d  t o  make  l i q u i d  smoke 
f u m i g a t i o n  -  k i l l i n g  p e s t s  b y  e x p o s u r e  t o  g a s e s
f u n g i c i d e  -  a  c h e m i c a l  u s e d  t o  d e s t r o y  o r  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  f u n g i  
( a n d  o t h e r  r e l a t e d  g r o w t h )  on p l a n t s  
Fo -  u n i t s  -  h e a t  t r e a t m e n t  e q u i v a l e n t  t o  m i n u t e s  a t  2 5 0 ° P .
F -  u n i t s  -  t h e  t h e r m a l  d e a t h  t i m e  o f  o r g a n i s m s  may b e  e x p r e s s e d  a s  
F v a l u e s  w i t h  a  s u b s c r i p t  i n d i c a t i n g  t h e  t e m p e r a t u r e  i n  
F a h r e n h e i t  ( E x a m p l e :  Fgoo^
f u r  t h e  s k i n  o f  c e r t a i n  a n i m a l s
s e e b l e n d e d  f u r "  
b l o c k e d  f u r s ” 
' d r o p p e d  f u r "  
' l e a t h e r e d  f u r s "  
’l e t - o u t  f u r "  
' s t a y e d  f u r "  
' t i p - d y e d  f u r "
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pf u r l o n g  ( f u r )  -  a  u n i t  o f  l i n e a r  m e a s u r e  
1 f u r l o n g  = 220 y a r d s  
40 r o d s  
= 660 f e e t  
= 2 0 1 . 1 6 8  m e t e r s  
= 0 , 1 2 5  m i l e
8 f u r l o n g s  = 1 s t a ,  m i l e
— .s e  " S i z e  :
L e n g t h
mm in* SFE# AG#
15 1 9 / 3 2 4 1
18 2 3 / 3 2 6 -
21 1 3 / 1 6 7-|  & 9 7
2 4 i 3 1 / 3 2 - 8
2 5 i 1 14 -
30 1 - 3 / 1 6 20 3
35 1 - 3 / 8 30 9
f u s e d  r o c k  p h o s p h a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  i t  c o n t a i n s  30% 
t o t a l  P2 O5
f u s e l  o i l  -  a  b y - p r o d u c t  o f  a l c o h o l  f e r m e n t a t i o n  a n d  c o n t a i n s  
o r g a n i c  a l c o h o l s  a n d  a c i d s  
f u s i o n  p o i n t  -  s e e  f r e e z i n g  p o i n t
f u t u r e s  -  i s  t h e  p u r c h a s e  o r  s a l e  o f  c o n t r a c t s  t h a t  c a l l  f o r
d e l i v e r y  o f  a  s p e c i f i e d  v o lu m e  o f  a  c o m m o d i ty  a t  a  s p e c i f i c  
p l a c e  a n d  t i m e
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GG -  se e  "conductance"
G- 4 -  a G r i f f i t h  a n t io x id a n t  c o n ta in in g :  p rop y l g a l la  t e ,
l e c i t h i n ,  corn o i l ,  and c i t r i c  a c id  
Ga -  se e  ''gallium"  
g a d f ly  -  h o r s e f l y
gadolin ium  (Gd) -  a rare  e a r th  e lem en t;  a t .n o .  64; a t .w t .  1 5 7 .2 6 ;  
o x id a t io n  s t a t e  +3; e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 2 5 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P 
g a f f e l bi t a r  -  h e r r in g  p reserv ed  in  1 0 - 1 2 % s a l t  
gah i -  a v a r i e t y  o f  m i l l e t
g a la c t o s e  -  a 6 -carbon m onosaccharide (h e x o se )  which i s  found i n  
com b ination  w ith  o ther  sugars in  legum es, a g a r ,  p e c t i n  and 
gum; c » H o 0 e ; 32% as sw eet as/ su c r o se ;  a c o n s t i t u e n t  o f
6  1 2  6  ' ■ l a c t o s e
H ,
C ::O 
HC-OH 
HO-CH 
HO-CH 
HC-OH 
HC-OH
H
g a l l  -  b i l e  s e c r e t e d  by l i v e r
g a l l iu m  (Ga) -  sn e lem en t;  a t .n o .  31; a t .w t .  6 9 .7 2 ;  o x id a t io n  
s t a t e  .3 ;  e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 -8 - 1 8 - 3  
1 o r b i t  K L LVI N
g a l lo n  ( d r y ) ( U . S . ) ( d . g a l . )  -  a measure of volume 
1 d . g a l .  = 2 6 8 .8 0 3  cubic  in ch es  ( c u . i n . )
= 4 .6 5 4 6 0  U .S . l i q u i d  q u arts  ( l . q t . )
= 4 .4 0 4 9 2  cubic  d e c im e ter s  (dm3 )
= 4 U .S . dry q u a rts  ( d . q t . )
= 1 .163 65  U .S . l iq u id  g a l lo n s  ( l . g a l . )
= 0 .1 5 5 5 6  cu b ic  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 .1 2 5  U .S . b u sh e ls  ( b u . )
= 0 .00 576 1  cubic  yards ( c u .y d . )
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m
Gg a l lo n  -  im p e r ia l  ( B r . ) ( C a n a d ia n ) ( I m p ; ) ( g a l . )  -  a measure o f  volume 
1 Im p er ia l  g a l lo n  = 4 5 4 5 .9 6  ml.
= 277 ,27 4  cub ic  in c h e s  ( c u . i n . )
= 160 B r i t i s h  f l .  oz .
= 1 0 .0 2 2 1  l b . ( a v o i r )  of w ater a t 60oF . or
10 l b s i  at 16* 7oC. ( 62oF . )
= 4 .5 4 6  l i t e r s  3
. = 4 .5 4  cubic  d ec im e ter s  (dm3 )
= 4 .3 0 1 2 8  U .S . l i q u i d  q u arts  ( l . q t . )
= 4 .1 2 6 7  U .S . dry qu arts  ( d . q t . )
= 4 q u arts  (Br. f l . )
= 1 .20094  U .S . l i q u i d  g a l lo n s  ( l . g a l . )
= 1 .0 3 1 7  U .S . dry g a l lo n ;  ( d . g a l . )
= 0 .1 6 0 5  cub ic  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 .1 28 96  U .S . bushels, ( b u . )
1 = 0 .005 942 9  cubic  yards' ( c u .y d . )
= 4 .5 4 6  x 10 “ 3  c u . m eters
g a l lo n  ( l i q u i d ) ( U . S . ) ( l . g a l . ) ' -  a measure of volume 
1 l . g a l .  = 61440 minims
= 3785 .434  cub ic  c e n t im e te r s
=' 3 7 8 5 .33  m l.
= 1024 d r a s  (U .S . f l . )
= 231.00' cubic  in c h e s  ( c u . i n . )
= 13 3 .2 3  ounces (Br. f l . )
= 128' f l u i d  ounces. (U .S . )
= 32 g i l l s
= 8 .3 4 5 4 5  l b . ( a v o i r ) ,  pure H2 O a t max. d e n s i ty
' = 8 .3 3 7 0  pounds o f  H2 0  a t  60oF . _
s / 8 .3 3 0  pounds o f H2 0  a t  20oC.
= 8  p in t s  ( l iq u i d )  '
= 4 U .S . l i q u i d  q u arts  ( l . q t . )
= 3 .7 853 3  l i t e r s
■ 3 .4 374 7  U .S . dry  q u arts  (d . q t . )
= 0 .8 5 9 3 7  U .S . dry g a l lo n s  ( d . g a l . )
a 0 .8 3 2 6 8  g a l lo n  ( B r i t i s h )
= 0 .1 3 3 6 8  cub ic  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 .1 0 7 4 2  U .S . b u sh e ls  ( b u . )
= 0 .0 0 4 9 5 1  cubic  yards ( c u .y d . )
= 3 .7 8 5  x 1 0 - 3  cu b ic  m eter
= 3 .7 8 543  cub ic  d e c im e te r s  (dm3 )
= 0 .0 3 1 7 4 6  b a r r e ls  (U .S . l iq u i d )
g a l lo n  (U .S . or B r .)  per acre  -  w e igh t per u n i t  o f  area  
1 g a l lo n  ( U . S . ) / a c r e  ■ 9 .3 5 3  l . / h a
1 g a l lo n  ( B r . ) / a c r e  = 1 1 .2 3 2  l . / h a  
g a l lo n  per minute (gpm) -  r a t e  o f  f lo w  
1  gpm = 2 .2 2 8  x 1 0 - 3  c u . f t . / s e c .
■ 0 .2 2 7  cub ic  m e te r s /h r .
p  = 0 .0 6 3 0 8  l i t e r s / s e c o n d
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GGalloway -  a breed  o f  b e e f  c a t t l e  th a t  o r ig in a t e d  in  Southw estern  
S c o t l and; th e y  are b la c k ,  p o l l e d ,  w ith  lo n g  c u r ly  h a i r ,  an i  
sm a lle r  than th e  Angus 
g a m b r e l  s t i c k  -  a m eta l  or wooden s t i c k  p la c ed  i n  th e  ten don s o f
th e  rear  l e g s  and used  t o  support th e  c a r c a s s  when i t  i s
hung on the r a i l  
Gamma ( Γ , γ ) -  Greek l e t t e r  w ith  an E n g l i s h  e q u iv a le n t  o f  g;
3rd in  a s e r i e s ;  sometimes u sed  as a m etr ic  u n i t  o f  w e ight  
and i s  e q u iv a le n t  t o  a microgram  
1 Gamma = .0 0 1  m il l ig r a m  
= * 0 0 0 0 0 1  gram
Gamma r a y  -  h ig h  energy  e le c tr o m a g n e t ic  r a d i a t io n  coming from the
n u c le u s  o f  an atom; p h y s i c a l l y  th e y  are s im i la r  to  X -rays
gammon -  ham o r  s t r i p  o f  bacon th a t  has been  s a l t e d  and smoked or 
d r ied
garbure - a bacon and v e g e ta b le  soup 
ga rg et  -  see  " m a s t i t i s"
g a r l i c  (A lliu m  sativum  L .)  -  bulb o f  a condim enta l v e g e ta b le  
which i s  u sed  as fo o d  and se a so n in g ;  s im i la r  - to  on ion;  
when ea te n  by c a t t l e  w i l l  g iv e  o f f - f l a v o r  t o  m ilk  and meat
g a r l i c  s a l t  -  m ixture  o f  g a r l i c  powder, s a l t  and s ta r c h  
g a r n is h -  d eco ra te
gas c o n s ta n t  (R) -  ,8 .316 jou les  per degree  c e n t ig r a d e
1 .98 85  c a l o r i e s  per degree  c e n t ig r a d e
0 .0 8 2 0 7  l i t e r  atm ospheres per degree  
g a sk in  -  s t i f l e  to  hock o f  h in d fo o t  o f  a h orse  
gas law -  pv = RT
p = p ressu re  
v = volume 
R = gas c o n s ta n t  
T = a b s o lu te  temp.
gastrocn em iu s -  la r g e  m uscle behind the t i b i a  which i s  a t ta c h e d  
t o  A c h i l l e s  tendon; in  c r o s s  s e c t i o n  o f  the  h in d  shank 
i t  i s  a la r g e  U-shaped m uscle to  the rea r  o f  the t i b i a  
g a u f r e t t e s  -  w afers  w ith  d e s s e r t  
Gd -  se e  "gadolinium"
Ge -  s e e  "germanium"
g e l  -  c o l l o i d a l  s o l u t i o n  th a t  has s e t  to  a j e l l y
g e l a t i n  -  a c o l l o i d a l  p r o te in  made from m a t e r ia ls  h ig h  in  c o l la g e n
and used as fo o d ;  h id e  g e l a t i n  and bone g e l a t i n  are th e  two 
ty p e s  and t h e i r  name i n d ic a t e s  th e  sou rce  o f  raw m a te r ia l ;  
poor n u t r i t i v e  v a lu e  because  o f low tryptophan  
g e ld in g  -  a male h orse  c a s t r a t e d ,b e f o r e  advanced s e x u a l  developm ent  
( 2  y e a rs  o ld )
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Gg e n e r a t io n  time -  th e  time i t  ta k e s  fo r  a new ly  d iv id e d  c e l l  
to  grow and d iv id e  aga in ;
g e n e r a t io n
tim e
time  
#  o f  
g e n e ra ­
t i o n s
e la p s e d . tim e
3*3 log. #  b a c t .  a t  end o f  p er iod  o f  t ime
#  b a c t .  a t s t a r t  or zero  time
germ -  o f f s h o o t ;  name f o r  b a c t e r ia ;  the  embryo ( a t  one end o f  
the  k e r n e l)  and sc u te l lu m  in  seed  and u s u a l ly  se p a r a ted  
from the endosperm during  m i l l i n g  
germanium (Ge) u  an e lem ent; at* n o . 32; a t .  w t. 7 2 .6 0 ;
o x id a t io n  s t a t e s  +2, +4; e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 -8 -1 8 -4
o r b i t  Ie L M N
germ ic id e  -  d e s tr o y s  m icroorganism s  
germ inate  -  to  sprout
g e s t a t i o n  p er iod  -  le n g t h  o f  normal pregnancy (between breed ing  
and b i r t h  o f  o f f s p r in g )
Animals
Average  
age o f  
puberty  
in- months
Average 
d u ra t io n  
o f  h ea t  
in  hours
Average
hea t
i n t e r v a l  
in  days
Average  
g e s t a t io n  
p e r io d  
in  days
Frequency
of
tw inning
C a t t l e 1 2  ± 1 15 ± 1 0 21 ± 3 283 t  5 1  in  2 0 0
Sheep 5 .5  ± 1 28 ± 25 1 6 .5  ± ■ 3 148 ± 4 depends 
on breed
Swine 5 1:1 60 ±15 21±  3 IJ.4 ± 12
Horses 20 ±  5 156 ±  30 2 1  ± 4 340 ±  30
, . * 6 .5  p ig s per l i t t e r
g e t  -  o f f s p r in g
gh erk in  -  a sm a l l  cucumber
g i b l e t  -  f l e s h y  p o r t io n  o f  th e  diaphragm m uscle; h e a r t ,  l i v e r  
and g iz z a r d  o f  fow l  
g i ga -  -  (one b i l l i o n )  1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  
la r g e r  than the base  u n i t  
g i g o t  -  le g  o f  mutton  
g i l l  ( g i )  -  a l i q u i d  measure 
1 g i l l  = .25  p in t
g i l t  -  a young fem ale  hog or p ig  t h a t  has never  farrow ed and 
has not reached  an e v id e n t  s ta g e  o f  pregnancy
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GH
U
II
II
”
more
ii
gimmer -  y e a r l in g  ewe
g in  -  l iq u o r  f la v o r e d  w ith  o i l  o f  ju n ip er
g in g e r  -  (Z in g ib er  o f f i c i n a l e  R o sco e );  underground stem (Rhizome) 
of a r e e d l ik e  p la n t  o b ta in ed  Whole, cracked  or ground
Not l e s s  than 4 2 $  s t a r c h
12)b c o ld  water e x t r a c t  (Jam aica 15$)
2 % w ater s o lu b le  ash  
8 /b crude f i b e r  
1%  l im e
2 $ a c id  in s o lu b le  ash  
g in g e r  e x t r a c t  -  1 0 0  cc must c o n ta in  the a lc o h o l  s o lu b le  m atter  
from a minimum o f  2 0  g .  o f  g in g e r  
g iz z a r d  -  d i g e s t i v e  portion ' th a t  p reced es  the stomach in  b ir d s  
g l a c i a l  a c e t i c  a c id  -  see  ”a c e t i c  a c id ” 
g la z e  -  c o a t  w ith  syrup
g lo b u l in s  -  a s im ple  group o f  p r o t e in s  th a t  are in s o lu b le  in  
water but s o lu b le  in  n e u t r a l  s a l t  s o l u t i o n  (5^ NaCl) and 
are c o a g u la b le  by heat  
g lu c o p r o te in s  -  s e e  ”g 1 y c o p r o te in s n
g lu c o s e  ( d e x t r o s e ) ,  (grape su gar),(b lood  sugar) -  i s  a 6 -carbon  
m onosaccharide (h e x o se )  which has a wide d i s t r i b u t i o n  
in  n a tu re;  c 6 Hi2 0 6 ; see  "corn su g a r ”
Carbon #  
*
/ o n  1
KC-OH 2 
HOCH 3 
HCOH 4
HC 5
HC-OH 6I
H
H' 0  C^°
H<b -OH
HOC H
HC-OH' 
HC -OH 
Hb-OHI
H
74% as sw eet as su cro se  
g lu c o se -1 -p h o s p h a te  -  OH on
1 / 1  carbon
■ {  ? H 
i s  r e p la c e d  by' -O-P = 0
L 6 h
g lu c o se  6  phosphate -  OH on
# 6  carbon  
i s  r e p la c e d  by the same group
g lu c o se  commercial -  m ixture o f  g lu c o s e ,  d e x t r in  and m a lto se  
made by in com p lete  h y d r o ly s is  o f  s ta r c h  
g lu c o s e  syrup -  s e e  "corn syrup”
g lu e  -  a d h es iv e ;  a c o l l o i d a l  p r o t e in  made from m a te r ia ls  h ig h  
in  c o l la g e n ;  ty p e s  o f  anim al g lu e  are: ( 1 ) h id e  g l u e ,
(2) bone g lu e ,  and (3) b lood  albumin g lu e  (w ater  r e s i s t a n t )  
glu tam ic  a c id  -  a m onoam ino-d icarboxylic  amino a c id ;  sodium  
s a l t  i s  u sed  to  g iv e  meat f l a v o r  to  fo o d s
HO
\
0
OH
C -  (CH2 ) 2 -CH-G
NHr
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g lu t a t h io n e  -  a w id e ly  d i s t r i b u t e d  t r i p e p t id e  o f  g lu ta m ic  a c id ,  
c y s t e i n e  and g l y c i n e ;
G
HO
2
\  H , S H H / 0H . reduced
0 - 9  -  ( O H a ) ^  -H -  0 -  c -  N -  OB2 -  C, 1 reduced
0 NB2 0 O H  o
\ \ form
J
I * 
S '
I
H
• R-S-S-R o x id iz e d  form
g l u t e l i n a  -  a group o f  s im p le  p r o t e in s  th a t  are in s o lu b l e  in  
water or s a l t  s o l u t i o n  but are s o lu b le  in  d i l u t e  a c id s  
or a l k a l i e s
g lu t e n  -  the to u g h , v is c o u s  n itr o g e n o u s  su b stan ce  rem aining  
when the f l o u r  ' o f  g r a in  i s  washed t o  remove the  s ta r c h
g lu te u s  -  a m uscle o f  the th ig h  th a t  runs from the  sp inou s  
p r o c e s s e s  o f  th e  sacrum, over th e  i l iu m  to  the o u t s id e  
o f  th e  femur
g ly c e r id e  -  i s  an e s t e r  o f  g l y c e r o l  and 3 f a t t y  a c id s  and i s  
th e  main c o n s t i t u e n t  o f  v e g e ta b le  and animal f a t s
H
, 2
C -  0  -  C -  R
ft
HO -  0 -  C -  R‘
I 11
0
C -  0 -  0 -  R" 
II ,
0
g l y c e r o l  ( g l y c e r i n ) -  C^HgCOH)  ^ A v i s c o u s  c l e a r  l i q u i d  and i s3
o b ta in ed  when n a tu r a l  f a t s  are broken down by h y d r o ly s is
H
f
H
C -  OHI
HC -  OHt
Hy -  OH
H
I t  i s  u sed  f o r  th e  m anufacture o f  e x p lo s iv e s  and as  a 
s o lv e n t ;  sw eet t o  t a s t e ;  b .p .  -  290o0*
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Gg l y c e r o l - l a c to  o l e a t e  -  an e m u ls i fy in g  agen t  
g l y c e r o l - l a c t o  p a lm ita te  -  an e m u ls i fy in g  ag en t  
g l y c e r o l - l a c t o  s t e a r a t e  -  an e m u ls i fy in g  agent  
g ly c in e  -  monoamino-monocarboxylic amino a c id
,OHCH2  -  C.'
I 2  v o 
nh2
Used to r e t a r d  r a n c id i t y  in  f a t ;  .017b in  f a t  ( t o t a l  a n t i ­
o x id a n t ,  0.02% in  co m b in ation );  70% as sw eet as  su cr o se
g ly co g e n  -  ^ 5 ^ 0 0 5 ^  (anim al s t a r c h ) ;  i s  th e  c h i e f  form in
which carb ohydrates  are s to r e d  in  th e  animal body. Made 
up o f  g lu c o s e  u n i t s  (1  & 4 oc. l in k a g e ) ;  i t  i s  s to r e d  
m ainly  i n  the  l i v e r  and i s  s o lu b le  i n  c o ld  w ater
g l y c o l y s i s  -  m eta b o lic  complex anaerob ic  c o n v e r s io n  o f  g lu c o se  
t o  l a c t i c  ac id
g ly c o p r o t e in s  -  a com bination  o f  a carbohydrate  and a p r o te in ;
N c o n te n t  i s  9-13% 
gn occh i -  dumplings o f cornmeal or p o t a t o e s ,  eggs and parmesan 
ch eese
g n o to b io te  -  organism f r e e  from co n tam in atio n  or  a s s o c ia t e d
w it h  known organism s; mono- w ith o u t • contam inants;
d i ,  t r i ,  p o ly  -  organism c o n ta in s  one or more knovvn 
contam inants -
g n o t o b io t i c s  (Greek: known l i f e )  -  s tu dy  o f  l i v i n g  t h in g s  by
th e m se lv e s  or in  a s s o c i a t i o n  w ith  o th er  known organisms
GNP. -  se e  "gross n a t io n a l  produc t ”
goa t  -  a h o llow -h orn ed  ruminant anim al; g e s t a t i o n  p e r io d  150 
days (range 142-160)  
go a t  a c id s  -  sh o rt  c h a in  a c id s  which have an anim al odor and 
in c lu d e  c a p r o ic ,  c a p r y l i c ,  and ca p r ic  
gobby -  lumpy in  f l e s h i n g
g o ld  (Au) -  an e lem en t;  a t .  n o . 79; a t .  w t. 1 9 7 .0 ;  m .p . -  1063°C .;
S .G . -  1 9 .4 ;  o x id a t io n  s t a t e s  * l ,  +3;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 -1 8 - 1  
' o r b i t  K L M N 0 P
g o ld e n  d e l i c i o u s  -  a v a r i e t y  o f  a p p les  th a t  i s  i n  seaso n  from  
October t o  March; i s  an e x c e l l e n t  e a t in g  a p p le ,  and 
f a i r  t o  good cook ing  apple  
Gooch c r u c ib le  -  i s  a fu n n e l  d e v ic e  w ith  a p e r fo r a te d  bottom  
and i s  u sed  w ith  s u c t io n  to  f i l t e r  p r e c i p i t a t e s
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Ggood demand see  "demand good" 
go ose  grade -  se e  " p o u ltry  grad e ’1 
g o rgo n zo la  -  a sem i-hard  c h e e se  from I t a l y
goteb org  -  (Sw edish  sau sage) a dry sau sage  made from c o a r s e ly  
ground b e e f  ( 6 0 j ) and pork (40$) t h a t  has a sw eet f la v o r  
(cardamon); i t  i s  g iv e n  a heavy smoke and d r ie d  
gothaer  -  a s u m mer  sausage  
g o u la sh  -  a b e e f  and v e g e t a b le  stew
g r a c i l l i s  -  the  i n s id e  t h ig h  m uscle ju s t  below  the sk in  o n ly  
v i s i b l e  in  c r o s s - s e c t i o n  on ap p rox im ate ly  la s t '  h a l f  o f  
c r o s s  cu t  round s te a k s  
grade -  anim als th a t  are n o t  p u re-bred ; u s u a l l y  produced by 
mating a purebred s i r e  w ith  a dam o f  l e s s  th an  pure 
b reed in g ;  h ig h  grade -  p o s s e s s in g  8 7M  or more o f  pure 
b reed in g  but not 1 0 0 % ■
graham f l o u r  -  f l o u r  made from the  w hole-w heat g r a in ;  su p e r io r  
n u t r i t i v e  v a lu e  and poorer keep ing  q u a l i t y  
g r a in  -  sm a ll  se ed s  of g r a s s ;  in  wood, the d i r e c t i o n  o f  th e  trunk  
g r a in  a lc o h o l  -  see ”e t h y l  a l c o h o l ”
g r a in  ( t r o y ) ( g r ) ( a p o t h . } ( a v o i r )  -  a measure o f  w e igh t used
f o r  w eigh ing  g o ld ,  s i l v e r ,  and je w e ls ;  g r a in  a v o ird u p o is  = 
g r a in  t r o y  = gra in  apoth .
1 g r a in  (g r)  = 64 .798918  m ill ig ra m s
= 0 .3 2 4 0  c a r a t  (m etr ic )
= 0 .064798918  gram
= 0 .0 5  s c r u p le s  (apoth)
= 0 .041 666 67  pennyweight ( t r o y )
= 0 .03657143  drams (a v o ir )
= 0 0 1 6 6 6 6 7 1  drams (a p o th ecary  or t r o y ) :
= 0 .002 285 71  a v o ir  ounces (oz av)
= 0 .002 083 33  tr o y  or a p oth ecary  ounces (oz t )
( oz ap)
= 0 .0001736111  tr o y  or ap oth ecary  pounds
( l b  t ) ( lb  ap)
= 0 .0001428571  a v o ir  pounds ( l b  av)
= 0 .00006480  k ilogram s (kg)
= 0 .00000007143  n e t - s h o r t  to n s  (2 ,0 0 0  1b) '
= 0 .00000006378  g r o s s - lo n g  to n s  (2 ,2 4 0  lb )
= 0..00000006480 m etr ic  to n s  (1 ,0 0 0  kg)
24 g r a in s  = 1 dwt
2 0  dwt = 1  ornce
1 2  ounces = 1  pound
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Gg r a in  per g a l lo n  (B r .)  -  1 4 .2 5 4  p a r t s  per m i l l i o n  in  water
(ppm)(by w eigh t)  
g r a in  per g a l lo n  (U .S . )  -
= 1 7 .1 1 8  p a r ts  per m i l l i o n  i n  water (ppm)(by w e igh t)
= 14 2 .8 6  p o u n d s /m il l io n  g a l lo n
g r a in  (v in e g a r )  -  g r a in  = 1 0  x  'jb a o id
50 = 1 0  x 5% a c id  
1 0 0  = 1 0  x  1 0 % ao id  
gram (gramme)(g)(gm) -  a measure o f  w eigh t  
1  gram (g) = 1 , 0 0 0  m il l ig r a m s  (mg)
= 9 80 .665  dynes
= 1 0 0  cen tigram s (cg )
= 15 .4323561  g r a in s  ( tr o y )
-  1 0  decigram s (dg)
= 5 c a r a t s  (m etr ic )
= 1  oub ic  c e n t im e te r  of water a t  i t s
maximum d e n s i t y  ( 4 ° C .)
= 0 .7716 18  s c r u p le s  (apoth)
= 0 .64301485  pennyweight (dwt)
* = 0 .5 643 833  drams (a v o ir )
= 0 .2572059  drams ( t r o y ) ( a p )
= 0 .03527396  a v o ir  ounces (common)(avdp)
= 0.03215074■ tr o y  or apoth ecary  ounces
= 2 .6 79 23  x 10 - 3  pounds ( t r o y ) ( a p )
= 0 .0 0 220 462  pounds (a v o ir )
= 0 . 0 0 1  k ilogram s (kg)
-  1 .10231  x 10 - 6  to n s  ( sh o r t )
= 9 .8 4 2  x 10 - 7  to n s  ( lo n g )
gram c a l o r i e  -  see  " c a lo r ie  (gram c a l o r i e )  **
gram -cen tim eter  -  a measure o f  h e a t ,  energy  and/or work
1 gram -oentim eter  = 9 8 0 .5 9 6 6  erg s
= 0 .000072330  fo o t-p o u n d s
gram -cen tim eter  per second -  a measure o f  power, r a t e  of energy
and h e a t
1 = 9 8 0 .5 9 6 6  e r g s / s e c
= 9 .80665  x 10 - 5  w a tts
= 0 .0 0 0072 38  f o o t - p o u n d /s e c .
gram e q u iv a le n t  -  atomio w e ig h t o f  an elem ent d iv id e d  by i t s  
va len o e
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gram per cub ic  c e n t im e te r  -  (g/cm 3 ) A measure o f  d e n s i t y  or 
c o n c e n tr a t io n
1 = 1 ,6 8 5 .5 6  pounds per c u .y a r d  ( l b . / y d 3 )
= 1 , 0 0 0  k ilogram s per c u .  meter (kg/m3 )
= 980 .59 66  dynes/cm 3
= 7 7 .689 3  pounds per b u sh e l  (U .S . )
= 6 2 .428 3  pounds per c u . f o o t  ( l b . / f t 3 )
= 9 .7 1 1 1 6  pounds per g a l lo n ,  dry (U .S .)
= 8 .3 454 5  pounds per g a l lo n ,  l i q u i d  (U .S . )
= 1 .162283  p o u n d a ls / in 3  .
= 0 .03 612 7  pounds per c u . i n c h .  ( l b . / i n 3 )
gram per l i t e r  -  a measure o f  d e n s i t y  or c o n c e n tr a t io n  
1  = 1 , 0 0 0  p a r t s / m i l l i o n  (by w t . )  in  w ater  
= 5 8 .4 3 • g r a in s / g a l l o n
= 8 .3 4 5  pounds/l,OOO g a llo n s .
= 0 .0 624 27  p o u n d s /c u .fo o t
gram per square c e n t im e te r  -  a measure o f  p ressu re  
1 gram (per  cm2 ) = 9 8 0 .5 9 6 6  dynes/cm 2
= 0 .4575 92  p o u n d a ls / in 2
= 0 .0142 23  p o u n d /in 2
= 9 .6 7 8 4  x 10 - 4 • atm ospheres
gram per square meter -  (g/m2 ) w eigh t per u n i t  area  
1 g/m2  = 0 .0 2 9  o z / s q .y d .
Gram' s s t a i n  -  d i f f e r e n t i a t e s  gram p o s i t i v e  from gram n e g a t iv e  
b a c t e r ia  by a b i l i t y  to  r e t a i n  c r y s t a l  v i o l e t  dye
Neg a t l v e  P o s i t i v e
A erob acter  C lo str id iu m
aerogen es  S ta p h y lo ccu s
„ , .  S trep to co ccu sE. c o l i   c-------------
Pseudomonas -
aeru g in osa
S a lm on ella
S h i g e l l a
grange -  a barn
Granger -  a v a r i e t y  o f  b i r d s f o o t  t r e f o i l  
gran u lar  ta p io c a  -  s e e  " f la k e  ta p ioca"  
g r a n u la te d  hominy -  s e e  "hominy g r i t s "
G
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Ggrape -  f r u i t  o f  th e  genus v i t i s
S to rage  c o n d i t io n s
Temp. 31°F.
R e l .  hu m id ity  85-90%
F reeze  pt* 2 4 -2 7 °F .
P r o te in  .7% 
Fat #4%
7
g r a p e fr u i t  -  a c i t r u s  f r u i t ;  505 e d ib l e ;  .4% p r o t e in ,  . 1 % f a t  
grape sugar -  se e  "glucose"
grape (w ine) v in e g a r  -  made from j u ic e  o f  grapes  
M in .: 4% a c e t i c  ac id
g r a ss  -  a la r g e  group o f  p la n t s  in  the  order Gramineae 
g r a te  -  s e p a r a te  food  in t o  sm a ll  p i e c e s  
g r a t i n ,  au -  browned c h e e s e  c o v e r in g  .
g r a v e l  -  sm a ll  s to n e s ;  1 dry c u . f t .  = 95 l b s .  
g r a v im e tr ic  a n a l y s i s -  an a n a ly s i s  i n  which r e s u l t s  are based  
upon w eight
g r a v i t y  -  a measure o f  v e l o c i t i e s  and a c c e l e r a t i o n s
1 g r a v i t y  = 980 .59 66  c e n t im e te r s  per sec  per s e c .
gravy -  cooked meat ju ic e  sometimes mixed w ith  f lo u r  
g rea se  -  f a t  w ith  a t i t e r  o f  l e s s  than 40°C. 
g r e a se  wool -  wool th a t  i s  shorn from sheep and has n ot been  
p r o c e sse d
g r e a te r  than >  -  g r e a te r  than  or equal to >  
greenage -  a v a r i e t y  o f plum
green  bug -  an i n s e c t  t h a t  sucks t h e ' s a p  o f  sm all g r a in ;
C on tro l:  n i t r o g e n  in  f a l l ,  m a la th io n , p a ra th io n  
green  c lo v e r  worm -  an i n s e c t  whose la r v a  e a t s  l e a v e s  of  
soybean; C o n tro l:  DDT, toxaphene  
g r ee n in g  -  a v a r i e t y  o f  a p p les  th a t  i s  in  sea so n  from October
to  January; are  good cook in g  sauce ap p les  and f a i r  
e a t in g  apples- 
g reen  mountain -  a v a r i e t y  of p o ta to
green  t e a  -  t e a  made from le a v e s  th at have been steam ed, r o l l e d  
and d r ie d  w ith ou t fe r m e n ta t io n  
G riess  r ea g e n t  -  a m ixture  o f  s u l f a n i l i c  a c id  and a lp h a -
naphthylam ine u sed  t o  d ev e lo p  c o lo r  in  n i t r i t e  determ ina­
t i o n s ;  see  " n i t r i t e  a n a ly s is "
1 %  grape s o l i d s  
* 13% grape ash
3 2 .1 7 1 7  f t .  per sec  per s e c .
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Gg r i l l  -  t o  b r o i l
Grimes Golden -  a v a r i e t y  o f  a p p les  th a t  ere i n  sea so n  from
September to  December; are e x c e l l e n t  sauce and e a t in g  
a p p le s ,  and f a i r  t o  good cook ing  ap p les  
g r in d  -  t o  break i n t o  sm a ll  p i e c e s
g r i t a  -  c o a r s e ly  ground g r a in  ( l a r g e l y  endosperm) from which  
the  bran and germ have been removed 
g r o a ts  -  husked o a ts  or wheat
g r o ss  n a t io n a l  product (GNP) -  t o t a l  market v a lu e  o f  th e  output  
o f  f i n a l  goods and s e r v i c e s  fo r  a y e a r ;  can be in  e i t h e r  
c u r re n t  or c o n s ta n t  d o l l a r s  
ground b e e f  -  comminuted s k e l e t a l  b e e f ;  max. 2 0 % f a t ;  se e  
^hamburger” ■ 
ground chuck -  max. 2 0 % ' f a t
ground g l a s s  j o in t s  -  Standard ta p e r  E a l l  are a 1 :10  ta p e r ;
f i r s t  number i s  d iam eter  ( i n  mm.) o f  th e  la r g e  end; second  
number i s  le n g t h  o f  ground zone; (E x .:  £ 24 /40  •  24 rom.
i n  d iam eter la r g e  end o f  ground zone and ground zone i s  
40 mm. in  l e n g th ;  B a l l  & so c k e t  j  -  f i r s t  number i s  
b a l l  d iam eter  in  mm.; second number i s  i n s i d e  d iam eter  
o f  tu b in g
ground l im e sto n e  -  a l im in g  m a te r ia l  composed o f  80-95% CaC0 3
and each pound has the  n e u t r a l i z in g  e q u iv a le n t  o f  .8 5  -  
1 . 0 0  pound o f  CaC0 3  (or  ap p rox im ate ly  t h i s  q u a n t i ty  o f
d o lo m it ic  l im e s to n e )  
groundnut -  see  "peanut" 
ground s te a k  -  max. 2 0 % f a t
ground su b stan ce  -  aqueous m atter  c o n ta in in g  c o n n e c t iv e  t i s s u e  
and surrounding th e  c e l l  
grub -  p a r a s i t e  o f  c a t t l e ;  makes h o le s  i n  the h id e  in  th e  back  
area; C o n tro l:  m ixture  o f  1 part ro ten on e  and 2 p a r t s  pyro  
p h y l l i t e
guajac -  an a n t io x id a n t  used  t o  r e ta r d  r a n c id i t y  in  f a t s  
g u an id in e  -  found i n  anim al and p la n t  t i s s u e
■ h2n -  c -  nh2
N H
δ -g u a n id in o -  α-am in o v a ler ic  a c id  -  se e  "argin ine"
guanine -  found in  anim al and v e g e ta b le  t i s s u e
HN -  C = 0  
I I 
NHrj -  C C -  NH
d ii » ; > c h
N -  C -
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G5 guanosine  monophosphate -  f l a v o r  enhancer  
0
-N-CH -  ¥
H
-  C -  CH 
O H O H
" C H 2  -  0  -
)H
P -  OH 
II 
0
m
guar gum -  a seed  gum grown in  S.W. -  U .S .A .;  i t  i s  a branched  
ch a in  m o lecu le  w ith  m ol. w t . o f  2 0 0 , 0 0 0  -  3 0 0 ,0 0 0 ;  i t  is-  
used  i n  the  fo o d  in d u s tr y  as a th ic k e n in g  and b in d in g  agent;  
used  as l i v e s t o c k  f e e d .
Guernsey -  a d a ir y  type  breed  o f  c a t t l e  th a t  o r ig in a t e d  on the  
i s l a n d  o f  Guernsey; c o lo r  i s  shade o f  fawn w ith  w h ite  
markings c l e a r l y  d e f in e d  
gu in ea  grade -  see  " p o u ltry  grade" 
g u in ea  p ig  -  a rodent Cavia eobaya
gum arab ic  (a c a c ia )  -  an exudate gum grown in  th e  Sudan A fr ic a  
r e g io n ;  i s  a m ixture o f  Ca, Mg and K s a l t s  o f  a rab ic  a c id ;  
used  f o r  e m u l s i f i c a t io n  in  fo o d  in d u s tr y  
gum karaya -  an exudate gum grown in  In d ia ;  m ol. w t . -  9 ,5 0 0 ,0 0 0 ;  ■ 
used  a s ( e m u l s i f i e r  ip  fo o d  in d u s tr y  
gummy -  an o ld  ewe w ith  i n c i s o r  t e e t h  broken or m iss in g  
gum r o s in  -  r o s i n  rem aining a f t e r  th e  d i s t i l l a t i o n  o f gum s p i r i t s ' 
o f  tu r p e n t in e
gum s p i r i t s  o f  tu r p e n t in e  -  s p i r i t s  o f  tu r p e n t in e  made from 
o l e o r e s in  gum from a l iv in g -  t r e e  
gum tr a g a c a n th  -  an exudate gum used  f o r  em u lsions in  fo o d  in d u s t y  
guns -  see  " s t i t c h e s " 
gut bread -  pancreas  
g u th io n  -  a p o ison ou s  i n s e c t i c i d e
S
l '
n - c h 2 - s  -  P -  0 -  c h 3
2  I 3
0 
I
CH3
Guzerat -  a s t r a i n  o f Brahman c a t t l e
gypsum -  a f e r t i l i z e r  m a t e r ia l  u sed  to  supp ly  ca lc iu m ;  
CaS0. -  85,&
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H -  s e e  " h y d r o g e n "  
h a  -  s e e  " h e c t a r e "  
h a c h e  -  m i n c e d  
h a c k a m o r e  -  r o p e  h a l t e r  
h a c k e r y  -  o x  c a r t
H a c k n e y  -  H a c k n e y  p o n y  n o t  o v e r  1 4 . 2  h a n d s ;  s h o w n  o n l y  a t
2 - t r o t  s p e e d s :  p a r k  p a c e ,  t r o t  o n ;  d o c k e d  t a i l s ;  m a n e s  
b r a i d e d  c l o s e  t o  n e c k ;  p u l l s  a  v i c e r o y - - 4 - w h e e l e d  c o a c h  
h a d d o c k  -  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "
h a f n i u m ( E f )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 2 ;  a t .  w t .  1 7 8 . 5 0 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  t - 4 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 0 - 2
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h a g g e r e l  -  s e e  " h o g g e t t "  
h a i r y  -  a  v a r i e t y  o f  v e t c h
h a l f - l i f e  ( h a l f - v a l u e )  -  t i m e  r e q u i r e d  f o r  a  s u b s t a n c e  t o  l o s e
h a l f  o f  I t s  r a d i o a c t i v i t y ;  t i m e  r e q u i r e d  f o r  h a l f  o f  a  
p a r t i c u l a r  t i s s u e  t o  b e  r e p l a c e d
h a l i b u t  -  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "
h a l i b u t  l i v e r  o i l  -  o b t a i n e d  b y  s t e a m i n g  h a l i b u t  o r  f l o u n d e r  
l i v e r s ;  r i c h  i n  v i t a m i n  A 
h a l i t e  -  r o c k  s a l t
h a l o g e n  -  a  g r o u p  o f  c o m p o u n d s  o f  s i m i l a r  c h e m i c a l  n a t u r e  t h a t  
i n c l u d e s  f l u o r i n e ,  c h l o r i n e ,  b r o m i n e  a n d  i o d i n e  
h a l o p h i l i c  -  m i c r o o r g a n i s m s  t h a t  w i l l  g r o w  o n l y  i f  a  v e r y  h i g h  
s a l t  c o n c e n t r a t i o n  i s  p r e s e n t ;  s a l t  l o v i n g  
h a m  -  h i n d  t h i g h  a r e a  o f  a  p o r k  c a r c a s s ;  i t  m a y  b e  c u t  s e v e r a l  
l e n g t h s  d e p e n d i n g  o n  d e s ^ i r e d  s i z e  o f  t h e  h a m ;  a  s h o r t  c u t  
s k i n n e d  h a m  i s  a b o u t  1 8 %  o f  t h e  c a r c a s s
h a m  b e e t l e  -  C o r y n e t e s  r u f i p e s ; l a r v a  g e t s  i n  c u r e d  h a m s
h a m ,  b o i l e d  -  a  d e b o n e d  a n d  d e f a t t e d  h a m  i s  p l a c e d  i n  a  p r e s s
m o l d ;  c o o k e d  i n  a  w a t e r  b a t h  o f  1 6 5 ° - 1 8 5 ° P .  t o  I n t e r n a l
t e m p ,  o f  1 4 2 ° - 1 5 0 ° P . ;  p r e s s u r e  o n  h a m  i s  i n c r e a s e d  w h i l e  
h a m  i s  c o o l i n g
h a m b u r g  -  s e e  " h a m b u r g e r "
h a m b u r g e r  -  ( h a m b u r g )  g r o u n d  s k e l e t a l  b e e f ;  m a x .  30% f a t ;  s e e  
" g r o u n d  b e e f "
h a m  c u r i n g  -  r e g u l a r  s m o k e d  p r o d u c t  -  f i n i s h e d  s m o k e d  w e i g h t
w i l l  n o t  e x c e e d  f r e s h  u n c u r e d  w e i g h t ;  w a t e r  a d d e d  p r o d u c t  -  
w a t e r  n o t  i n  e x c e s s  o f  10 % o f  f r e s h  u n c u r e d  w t . ;  m u s t  b e  
s o  l a b e l e d ,  o t h e r  c u r i n g  i n g r e d i e n t s  a r e  n o t  I n c l u d e d  i n  
t h i s  10 % s o  t o t a l  a d d e d  s u b s t a n c e s  m i g h t  b e  1 2 - 1 4 %
h a m l i n  -  a  v a r i e t y  o f  e a r l y  F l o r i d a  o r a n g e s
HH a m p r a c e  -  s e e  " M o n t a n a  N o . l "
H a m p s h i r e  ( h o g )  -  a  m e a t  t y p e  b r e e d  o f  h o g  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  
S o u t h e r n  E n g l a n d  p r o b a b l y  f r o m  t h e  N o r f o l k  T h i n  R i n d  H o g ;  
t h e  h o g  i s  b l a c k  w i t h  a  6 - i n c h  w h i t e  b e l t  t h a t  e n c i r c l e s  
t h e  s h o u l d e r s  a n d  i n c l u d e s  t h e  2  f r o n t  l e g s
H a m p s h i r e  ( s h e e p )  -  a  m e d i u m - w o o l ,  m u t t o n  t y p e  b r e e d  o f  s h e e p
o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h - C e n t r a l  E n g l a n d  f r o m  t h e  W e l t s h i r e  
a n d  B e r k s h i r e  K n o t  b r e e d s ;  h a s  a  d a r k  b r o w n  t o  b l a c k  f a c e ,
w i t h  n o  h o r n s  a n d  a  f l e e c e  g r a d e  o f  a b o u t
h a m  s k i p p e r  -  a n  i n s e c t  t h a t  f e e d s  o n  s t o r e d  m e a t  a n d  c h e e s e  
h a m s t e r  -  r o d e n t ,  C r i c e t u s  c r i c e t u s
h a m  s t r i n g i n g  -  c u t t i n g  o f  t h e  A c h i l l e s  t e n d o n
h a n d  -  m e a s u r e  o f  h o r s e ' s  h e i g h t  a t  s h o u l d e r ;  ( 4  i n c h e s )
h a n k  ( c a s i n g )  -  s e e  " s h e e p  c a s i n g "
h a n k  ( c o t t o n )  -  8 4 0  y a r d s
h a n k  ( w o o l  y a r n )  -  5 6 0  y a r d s
h a n s s  -  a  v a r i e t y  o f  c l i n g s t o n e  p e a c h e s
H a n u s  i o d i n e  n u m b e r  -  s e e  " i o d i n e  v a l u e  a n a l y s i s "
h a r d  b u t t e r  -  a  p r o c e s s e d  f a t  w i t h ;  h i g h  s o l i d  f a t  i n d e x ,
b r i t t l e  a t  r o o m  t e m p e r a t u r e ,  n a r r o w  m e l t i n g  r a n g e ;  u s e d  
i n  c o n f e c t i o n s  
h a r d  c o a l  -  a n t h r a c i t e
h a r d  g l a s s  -  g l a s s  w i t h  a  h i g h  m e l t i n g  p o i n t ,  a  l o w  c o ­
e f f i c i e n t  o f  e x p a n s i o n ,  a n d  w i l l  w i t h s t a n d  a  g r e a t  a m o u n t  
o f  t h e r m a l  s h o c k
h a r d n e s s  o f  w a t e r  -  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  b i c a r b o n a t e s ,  s u l f a t e s ,  
c h l o r i d e s ,  a n d  s i l i c a t e s  o f  c a l c i u m ,  m a g n e s i u m  a n d  i r o n  i n  
t h e  w a t e r  w h i c h  f o r m  i n s o l u b l e  p r e c i p i t a t e s  w i t h  s o a p ;  a  
p r e c i p i t a t i o n  o f  t h e  s a l t s  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g ;
H e a t ; A
C a ( HC0  j ) g  = C a C 0 3  * H2 0  COg
L i m e ;  C a ( H C 0 3 ) g  *  C a ( 0 H ) g  = 2 C a C 0 3  * 2  Hg 0
W a s h i n g  s o d a ;  C a ( H C 0 3 ) g  *■ N a g C 0 3  r  C a C 0 3  *■ 2  N a H C O ^
C a S 0 4  *  N a 2 C 0 3  = C a C 0 3  «• N a g S 0 4
P h o s p h a t e s ;
3C a  ( IIC 0  3 ) g  *■ 2  N a 3 P 0 4  = C a 3 ( P 0 4 ) g  «■ 6  N a H C 0 3
3 C a S O ^  i- 2  N a 3 P 0 4  -  C a 3 ( P 0 4 ) g  r  3  N a g S O ^
S i l i c a t e ;
C a ( H C 0 3 ) g  «■ N a g 0 * A l g 0 3 « 2 S i 0 g * 6 H g 0 —^ C a 0 * A l g 0 3 ' 2 S i 0 g * 6 H g 0  ►
2 N a H C 0 3
R e g e n e r a t i o n  o f  t h e  s i l i c a t e
C a 0 * A l g 0 3 * 2 S i 0 g * 6 H g 0  «■ 2 N a C l  = N a g O  • A l g 0 3 * 2 S i 0 g ’ 6 H g 0  «■ C a C l g
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h a r d - w h e a t  f l o u r  -  d o u g h  m a d e  f r o m  t h i s  f l o u r  h a s  a  " r u b b e r y ' 1
c o n s i s t e n c y  a n d  t h u s  c a n  h o l d  t h e  g a s  f o r m e d  s o  I t  m a k e s  
a  g o o d  b r e a d  f l o u r  
h a r e  -  a  r o d e n t  w i t h  l o n g e r  e a r s  a n d  l e g s  t h a n  a  r a b b i t  
h a r i c o t  -  a  d i s h  o f  m e a t ;  s e e d  o f  s t r i n g  b e a n
h a r i c o t s ,  v e r t  -  g r e e n  s t r i n g  b e a n s
h a r n e s s  h o r s e  ( f i n e )  -  2  g a i t s  I w a l k ,  t r o t ;  p u l l s  a  4 - w h e e l e d  
v e h i c l e
h a r n e s s  p o n y  -  c a n n o t  e x c e e d  5 0  i n c h e s  i n  h e i g h t ;  a  c r o s s  b e ­
t w e e n  t h e  H a c k n e y ,  W e l s h ,  a n d  t h e  S h e t l a n d ;  s h o w n  p u l l i n g  
a  v i c e r o y  o r  s m a l l  h a r n e s s  b u g g y ;  c a r r i e s  a  f u l l  m a n e  a n d  
t a i l ;  s h o w n  a t  p a r k  t r o t  a n d  d r i v e  o n  o r  a t  w i l l  
H a r r i s  h e m a t o x y l i n  -  1  g r a m  o f  h e m a t o x y l i n  i s  d i s s o l v e d  i n  
1 0  m l .  a b s o l u t e  a l c o h o l ;  a d d  t h i s  t o  a  w a r m  s o l u t i o n  o f  
2 0  g .  a m m o n i a  a l u m  i n  2 0 0  m l .  H g O ; b o i l  a n d  a d d  . 5  g .  
m e r c u r i c  o x i d e ;  b o i l  1  m i n u t e  a n d  c o o l  r a p i d l y  u n d e r  f a u c e t ;  
j u s t  b e f o r e  u s i n g ,  a d d  4 $  a c e t i c  a c i d ;  k e e p s  w e l l
h a r r o w  -  t o o l  t o  b r e a k  u p  s o i l  
h a r v e s t  -  g a t h e r  c r o p  
h a v e r  -  o a t s
H a v e r s i a n  c a n a l s  -  b l o o d  v e s s e l  -  c a r r y i n g  c a n a l s  i n  c o m p a c t  b o n e  
h a w  -  l e f t
h a y  -  m o w e d  a n d  c u r e d  g r a s s  a n d  c l o v e r
h a z e r  -  a  s t e e r - w r e s t l e r  a s s i s t a n t  w h o  m a n e u v e r s  t h e  s t e e r  i n t o  
p o s i t i o n  f o r  t h e  j u m p  
Hb -  h e m o g l o b i n  
H e  -  s e e  " h e l i u m "
h e a d  c h e e s e  -  h o g  h e a d  ( j a w s ,  e y e s ,  a n d  e a r s  r e m o v e d ) ,  j o w l ,
h e a r t s  a n d  t o n g u e s  a r e  c o o k e d ,  g r o u n d ,  s e a s o n e d  a n d  p l a c e d  
i n  c r o c k s  t o  j e l l ;  e a t e n  c o l d
h e a d  c h e e s e  a n d  s u l z e  ( s o u c e ) ( s o u s e ) -  a  s a u s a g e  p r o d u c t  m a d e  
f r o m ;  m e a t  a n d / o r  s n o u t s  a n d / o r  t o n g u e s  o f  h o g s ,  c a t t l e  
o r  s h e e p ;  c o n t a i n s  a d d e d  g e l a t i n ,  s a l t ,  v i n e g a r ,  s u g a r ,  
s p i c e s ,  s o d i u m  o r  p o t a s s i u m  n i t r a t e  a n d  n i t r i t e ;  m a x .  o f  
4 0 $  g e l a t i n  i n  f i n i s h e d  p r o d u c t
h e a r t  -  t h e  f i b e r s  a r e ;  b r a n c h e d ,  m u l t i n u c l e a t e d ,  s m a l l  i n  
d i a m e t e r  a n d  c o n t a i n  i n t e r c a l a t e d  d i s c s ;  
b l o o d  f l o w ;
1 .  e x t r e m i t i e s 6 .  l u n g s
2 .  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  7 .  p u l m o n a r y  v e i n
3 .  r i g h t  a u r i c l e
4 .  r i g h t  v e n t r i c l e
5 .  p u l m o n a r y  a r t e r y
v e n a  c a v a 8 .  l e f t  a u r i c l e
9 .  l e f t  v e n t r i c l e
1 0 .  a o r t a
1 1 .  e x t r e m i t i e s
h e a r t  b e a t  - r e s t i n g  r a t e
h o r s e s 3 5 - 4 0 / m i n .
o x e n 4 0 - 6 0 / m i n .
h o g s 5 5 - 7 5 / m i n .
s h  e e p 6 0 - 8 0 / m i n .
g o a t s 6 0 - 8 0 / m i n .
b e a t  -  a  p e r i o d  o f  s e x u a l  e x c i t e m e n t  t h a t  o c c u r s  i n  c y c l e s ;
s e e  " g e s t a t i o n  p e r i o d ” f o r  t i m e  i n t e r v a l  f o r  a n i m a l s  
h e a t  i n d i c a t i o n s  -  1 .  n e r v o u s n e s s
2 .  b e l l o w i n g
3 .  d r o p  i n  m i l k
4 .  r i d i n g  o r  b e i n g  r i d d e n
5 .  d i s c h a r g e  o f  m u c o u s
6 .  v u l v a  r e d  a n d  s w o l l e n
h e a v y  c a l f  s k i n  -  a  c a l f  s k i n  w e i g h i n g  b e t w e e n  9  a n d  1 5  p o u n d s  
h e a v y  c o w  h i d e  -  a  c o w  h i d e  w e i g h i n g  o v e r  5 3  p o u n d s
h e a v y  s t e e r  h i d e  -  a  s t e e r  h i d e  w e i g h i n g  m o r e  t h a n  5 8  p o u n d s  
h e a v y  w a t e r  -  d e u t e r i u m ,  DgO
h e c t a r e  ( h a )  -  a  m e a s u r e  o f  s u r f a c e  a r e a  
1  h a  = 1 0 7 , 6 3 8 . 7  s q .  f e e t  ( s q . f t . )
= 1 5 , 4 9 9 , 9 6 9  s q .  i n c h e s  ( s q . i n . )
= 1 1 , 9 5 9 . 9 5  s q .  y a r d s  ( s q , y d . )
= 1 0 , 0 0 0  s q .  m e t e r s  (m )
= 2 . 4 7 1 0 6  a c r e s  ( B r . )
= 2 . 4 7 1 0 4  a c r e s  ( A ) ( U . S . )
-  0 . 0 1  s q .  k i l o m e t e r s  ( k m 2 )
= 0 . 0 0 3 8 6 1  s q .  m i l e s  s t a t u t e
h e c t o -  -  ( o n e  h u n d r e d  t i m e s )  1 0 0 ;  p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  l a r g e r  
t h a n  t h e  b a s e  u n i t  
h e c t o g r a m  ( h g )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  w e i g h t  
1  h e c t o g r a m  = 1 0 0  g r a m s
= 1 0  d e k a g r a m s  ( d k g )
= 3 . 5 2 7  o u n c e s  ( a v o i r )
h e c t o l i t e r  ( h i )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  v o l u m e  
1  h e c t o l i t e r  = 1 0 0  l i t e r s
= 1 0  d e k a l i t e r s
= 2 . 8 3 8  b u s h e l s  ( U . S . )
h e d g i n g  -  r e d u c i n g  t h e  r i s k  o f  t a k i n g  a  l o s s ,  o f f s e t t i n g  a n  
e x i s t i n g  r i s k  b y  t a k i n g  t h e  o p p o s i t e  p o s i t i o n  o n  a n o t h e r  
r i s k  t h a t  i s  l i k e l y  t o  m o v e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n
h e d o n i c  -  p l e a s u r e
h e e l  f l i e s  -  s e e  !!o x  w a r b l e s ”
h e e l  o f  r o u n d  -  a  b o n e l e s s  r o a s t  m a d e  f r o m  t h e  a r e a  t o  t h e  r e a r  
o f  t h e  s t i f l e  j o i n t ;  t h e  r o u n d  m u s c l e s  a r e  c o n s i d e r a b l y  
s m a l l e r  i n  t h i s  a r e a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  c o n t a i n s  m u c h  
c o n n e c t i v e  t i s s u e
h e i f e r  -  b o v i n e  f e m a l e  t h a t  h a s  n o t  p r o d u c e d  a  c a l f ;  d e s i r a b l e  
a g e  a t  t i m e  o f  f i r s t  b r e e d i n g ;  J e r s e y  1 6  m o .
G u e r n s e y  1 8  m o .
A y r s h i r e  1 9  m o .
H o l s t e i n  2 0  m o .
H e i g h t  E q u i v a l e n t  t o  a  T h e o r e t i c a l  P l a t e  ( H E T P )  -
H E T P  = c ° l u m n  l e n g t h  ( c m .  o r  i n . )
n u m b e r  o f  t h e o r e t i c a l  p l a t e s
h e l i a n t h i n  -  s e e  ” m e t h y l  o r a n g e ”
h e l i u m  ( H e )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 ;  a t .  w t .  4 . 0 0 3 ;  o x i d a t i o n
s t a t e  0 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2
o r b i t  K
h e m a t o x y l i n  -  s e e  ” H a r r i s '  h e m a t o x y l i n " ;  " i r o n  h e m a t o x y l i n " ;  
a  b l u e  s t a i n  ( C ^ H - ^ O g  3  H g O ) c o n t a i n i n g  c o l o r i n g  m a t t e r
o f  l o g w o o d  
h e m i  -  p r e f i x  f o r  •§■
h e m o g l o b i n  -  0 g  c a r r y i n g  r e d  p i g m e n t  o f  b l o o d
h e m o p o i e s i s  -  p r o c e s s  b y  w h i c h  b l o o d  c e l l s  a r e  f o r m e d
h e m o r r h a g i c  s e p t i c e m i a  -  s e e  ' ' s h i p p i n g  f e v e r "
h e m p  -  a  v e g e t a b l e  f i b e r  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  c e l l u l o s e
h e n  -  m a t u r e  f e m a l e  b i r d  1  y e a r  o r  o l d e r
h e n r y  -  a  m e a s u r e  o f  i n d u c t a n c e ;  1  h e n r y  w i l l  I n d u c e  a  c o u n t e r  
e m f  o f  1  v o l t  w h e n  c u r r e n t  c h a n g e s  a t  t h e  r a t e  o f  1  a m p e r e  
p e r  s e c o n d
h e p a r i n  -  a  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e  a c i d  t h a t  i s  a n  a n t i c o a g u l a n t  
f o r  b l o o d ;  i t  i s  p r e p a r e d  ( i s o l a t e d )  f r o m  l i v e r  a n d  l u n g s ;
1  I n t e r n a t i o n a l  U n i t  ( W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n )  = 1  U . S . P .
u n i t
h e p t a -  -  p r e f i x  f o r  7
h e p t a c h l o r  -  a  p o i s o n o u s  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
h e r b  -  p l a n t  w h o s e  s e e d ,  s t e m s ,  l e a v e s  o r  r o o t s  a r e  u s e d  f o r  
s e a s o n i n g  f o o d ;  m a y  b e  a n n u a l ,  b i e n n i a l  o r  p e r e n n i a l ;  
m o s t  b e l o n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l i e s i
B o r a g i n a c e a e  -  b o r a g e  f a m i l y  
C o m p o s i t a e  -  a s t e r  f a m i l y  
C r u c i f e r a e  -  m u s t a r d  f a m i l y  
L a b i t a e  -  m i n t  f a m i l y  
L i l i a c e a e  -  l i l y  f a m i l y  
U m b e l l i f e r a e  -  p a r s l e y  f a m i l y
h e r b e  r o y a l e  -  s e e  " b a s i l ” 
h e r b i c i d e  -  w e e d  k i l l e r  
h e r d s  g r a s s  -  s e e  " r e d t o p "
H e r e f o r d  ( c a t t l e )  -  b r e e d  o f  b e e f  c a t t l e  t h a t  a r e  r e d  w i t h  a
w h i t e  f a c e  a n d  u n d e r l i n e ;  h a v e  h o r n s  t h a t  c u r v e  o u t w a r d  
a n d  d o w n w a r d ; o r i g i n  -  H e r e f o r d ,  E n g l a n d ;  o r i g i n a l l y  
i m p o r t e d  t o  A m e r i c a  -  H e n r y  C l a y ,  L e x i n g t o n ,  K y . ; a l s o  
s e e  " P o l l e d  H e r e f o r d " ,  " D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  H e r e f o r d " ,  
a n d  " S i n g l e  S t a n d a r d  P o l l e d  H e r e f o r d "
H e r e f o r d  ( h o g s )  -  a  b r e e d  o f  m e a t  t y p e  h o g s  t h a t  a r e  r e d  
w i t h  w h i t e  f a c e s  a n d  u n d e r l i n e s
H e r e f o r d  a n d  A b e r d e e n - A n g u s  c r o s s  -  s e e  " A b e r d e e n - A n g u s -  
H e r e f o r d  c r o s s "
h e r r i n g  -  s e e  " p e l a g i c  f i s h " ;  '/o f a t  v a r i e s  t r e m e n d o u s l y  w i t h  
t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  
h e s p e r i d i u m  -  a  s u b d i v i d i o n  o f  s i m p l e  f r u i t ;  i t  h a s  a  f l e s h y  
o v a r y  w a l l  e n c l o s i n g  o n e  o r  m o r e  s e e d s ,  a t t a c h e d  t o  a  
f l e s h y  p l a c e n t a  a n d  h a s  a  l e a t h e r y  r i n d ;  e . g . ,  c i t r u s  f r u i t
H e s s i a n  f l y  -  i n s e c t  t h a t  d a m a g e s  t h e  c e n t r a l  s h o o t  o f  s m a l l  
g r a i n ;  C o n t r o l s  s o w  l a t e  i n  f a l l  
h e t e r o -  -  d i s s i m i l a r
h e t e r o c y c l i c  -  o r g a n i c  c o m p o u n d s  h a v i n g  a  c l o s e d  r i n g  s t r u c t u r e  
a n d  h a v i n g  a t o m s  o t h e r  t h a n  c a r b o n  i n  t h e  r i n g  
H E T P  -  a n  o r g a n i c  p h o s p h o r u s  i n s e c t i c i d e  c o n t a i n i n g  1 0 - 2 0 $  T E P P  
s e e  " H e i g h t  E q u i v a l e n t  t o  a  T h e o r e t i c a l  P l a t e "  
h e x a -  -  p r e f i x  f o r  6  
h e x a d i e n o i c  a c i d  -  s e e  " s o r b i c  a c i d "
h e x a m e t h a p h o s p h a t e  ( c a l g o n )  -  c l e a n i n g  a g e n t  t h a t  h a s  e x ­
c e l l e n t  c a l c i u m  s e q u e s t e r i n g  p o w e r ;  m a g n e s i u m  l o w e r s  t h i s  
s e q u e s t e r i n g  p o w e r  o n  c a l c i u m ;  i t  i s  u n s t a b l e  u n d e r  h i g h  
t e m p e r a t u r e s  a n d  h i g h  a l k a l i n e  c o n d i t i o n s ;  s e e  " p h o s p h a t e "  
h e x o s e  -  6 - c a r b o n  s u g a r  
H f  -  s e e  " h a f n i u m "
H g  -  s e e  " m e r c u r y "
h i d e  -  s k i n s  f r o m  a n i m a l s ;  ( c a t t l e  h i d e s  w e i g h  o v e r  30 p o u n d s  
a f t e r  c u r i n g ,  s k i n s  u n d e r  30 p o u n d s )
Hh i g h e r  m a r k e t  -  s e e  ’’m a r k e t  h i g h e r ” 
h i g h  g r a d e  -  s e e  " g r a d e ”
h i g h  r o l l e r  -  a  h o r s e  t h a t  l e a p s  h i g h  i n  t h e  a i r  w h e n  b u c k i n g  
h i l u s  -  o p e n i n g  i n  t h e  c a p s u l e  o f  a n  o r g a n  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
b l o o d  v e s s e l s  a n d  t u b e s  p a s s  
h i n d  q u a r t e r  -  t h e  r e a r  p o r t i o n  o f  a  b e e f  c a r c a s s  t h a t  i s  
u s u a l l y  s e p a r a t e d  b e t w e e n  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  r i b ;  i t  i s  
a p p r o x i m a t e l y  4 8 % o f  t h e  s i d e ;  i t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  
w h o l e s a l e  c u t s  r o u n d ,  r u m p ,  l o i n  e n d ,  s h o r t  l o i n ,  f l a n k ,  
k i d n e y ,  a n d  s u e t
h i n d  s a d d l e  -  a  w h o l e s a l e  c u t  o f  v e a l  o r  l a m b  c o n s i s t i n g  o f  
a l l  b e h i n d  t h e  1 2 t h  r i b ;  t h e  t w o  q u a r t e r s  a r e  n o t  s p l i t  
h i n d  s h a n k  b o n e s  -  m a d e  u p  o f  t i b i a  a n d  f i b u l a  ( s m a l l )  b o n e s  
h i n n y  -  h y b r i d  a n i m a l  f r o m  a  s t a l l i o n  a n d  j e n n e t  m a t i n g  
h i p  b o n e  -  s e e  ” i l i u m ”
h i p  j o i n t  -  f e m e r o - p e l v i c  j o i n t ;  t h e r e  i s  a  s t r o n g  c e n t r a l  
l i g a m e n t  a t t a c h m e n t  
h i p  l o i n  -  s e e  ” l o i n  e n d ” 
h i s t i d i n e  -  a  b a s i c  a m i n o  a c i d
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h i s t o g r a m  -  a  g r a p h i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  a  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
t a b i e
h i s t o l o g y  -  a  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  t i s s u e
h i s t o n e  -  a  s i m p l e  p r o t e i n  w h i c h  i s  s t r o n g l y  b a s i c ,  c o a g u l a b l e  
b y  h e a t ,  s o l u b l e  i n  w a t e r ,  d i l u t e  a c i d s ,  o r  a l k a l i s ,  b u t  
i n s o l u b l e  i n  d i l u t e  a m m o n i a  
H o  -  s e e  " h o l m i u m ”
h o c k  -  h o r s e - - a  l a r g e  j o i n t  i j r - w a y  d o w n  h i n d  l e g  
h o c k  j o i n t  -  t i b i a - t a r s a l  j o i n t
h o g  -  s w i n e ,  1 2 0  l b s .  o r  o v e r  i n  w e i g h t ,  e i t h e r  s e x  
h o g  b u n g  -  s e e  ,!c a s i n g  ( h o g  b u n g ) ”
h o g  d r e s s e d  -  l a m b  c a r c a s s  w i t h  t h e  h e a d  a n d  p e l t  l e f t  o n  b u t  w i t h  
f e e t  a n d  v i s c e r a  r e m o v e d ;  s e e  ” h o g  s t y l e ” 
h o g g e t  -  a  y e a r l i n g  m a l e  s h e e p  t h a t  h a s  n e v e r  b e e n  s h o r n
h o g  g r a d e s  -  ( 1 9 6 8 )  U . S .  # 1  p r o p e r  f i n i s h
U . S .  # 2  e x c e s s i v e  f i n i s h
U . S .  # 3  o v e r f i n i s h
U . S .  # 4  e x t r e m e l y  o v e r f i n i s h e d
U t i l i t y  u n d e r f i n i s h e d  a n d  l o w  q u a l i t y
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h o g s h e a d  ( h h d . ) ( U . S . )  -  a  m e a s u r e  o f  t o b a c c o ;  ( b u r l e y )  a p p r o x .
9 5 0  l b s .
1  h o g s h e a d  = 2 3 8 . 4 8  l i t e r s
= 6 3  g a l l o n s  ( U . S . ) ;  a l s o  s o m e t i m e s  f r o m
1 0 0  t o  1 4 0  w i n e  g a l l o n s
= 8 . 4 2 1 8 4  c u b i c  f e e t
h o g  s t y l e  -  m e t h o d  o f  d r e s s i n g  v e a l ;  t h e  s k i n  i s  l e f t  o n  t h e  
c a r c a s s e s
H o l l a n d  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  l a y s  a  l i g h t  
c o l o r e d  e g g ;  v a r i e t i e s  -  W h i t e ,  B a r r e d
h o l m i um ( F o )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 7 ;  a t .  w t .  1 6 4 . 9 4 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  * 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 9 - 8 - 2
o r b i t  K L ivl N O P  
h o l s t e i n e r  -  a  f a r m e r  s a u s a g e  w i t h  e n d s  t i e d  t o g e t h e r  
H o l s t e i n  -  s e e  " H o l s t e i n - P r i e s I a n ”
H o l s t e i n - F r i e s i a n  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  c a t t l e  t h a t  o r i g i n a t e d  
i n  N o r t h e r n  p a r t  o f  T h e  N e t h e r l a n d s ;  c o m m o n l y  c a l l e d  
H o l s t e i n  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  F r i e s i a n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ;  
c o l o r  i s  b l a c k  a n d  w h i t e  a r e a s  c l e a r l y  d e f i n e d
h o m i n y  -  l y e  h o m i n y - - m a d e  f r o m  d r y  c o r n  k e r n e l s  t h a t  h a v e
p e r i c a r p  a n d  g e r m  r e m o v e d  b y  c a u s t i c  s o d a ;  p e a r l e d  h o m i n y  -  
c o r n  k e r n e l s  t h a t  h a v e  b e e n  h u l l e d  a n d  d e g e r m e d  
h o m i n y  g r i t s  -  g r a n u l a t e d  p r o d u c t  m a d e  f r o m  h u l l e d  c o r n ;
m a y  b e  c o a r s e ,  m e d i u m  o r  f i n e  
h o m o -  -  s i m i l a r  o r  s a m e  
h o m o g e n i z a t i o n  -  m a k i n g  a n  e m u l s i o n
h o m o l o g o u s  s e r i e s  -  a  s e r i e s  o f  o r g a n i c  c h e m i c a l s  w h i c h  d i f f e r  
o n l y  b y  a  C H 2  g r o u p
h o n e y  -  p l a n t  n e c t a r  a n d  s a c c h a r i n e  w h i c h  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
a n d  m o d i f i e d  b y  t h e  h o n e y  b e e  ( A p i s  m e l l i f i c a  a n d  A .  
d o r s a t a ) ; c o n t a i n s :  n o t  m o r e  t h a n  8 $  s u c r o s e  ( n o r m a l l y  
2 |% s u c r o s e )  ( r a n g e  i  -  8 $ ) ;  n o t  m o r e  t h a n  2 5 $  w a t e r  ( a v ,  1 8 $ )
n o t  m o r e  t h a n  . 2 5 $  a s h  ( a v . . 1 8 $ )  
0 - 1 0 $  d e x t r i n  
6 5 - 8 0 $  d e x t r o s e  a n d  l e v u l o s e  
1  c u p  h o n e y  c a n  b e  s u b s t i t u t e d  b y  1-|- c u p s  s u g a r  a n d  c u p  l i q u i d  
h o n e y c o m b  -  h e x a g o n a l  c e l l s  b u i l t  b y  h o n e y b e e s ;  s e e  ' ' r e t i c u l u m "  
h o n e y d e w  m e l o n  -  w h i t e  m u s k m e l o n
h o n e y  l o a f  -  m e a t  l o a f  t h a t  c o n t a i n s  a  m i n i m u m  o f  5 $  h o n e y  
h o n e y s u c k l e  -  w h e n  e a t e n  b y  c a t t l e ,  w i l l  g i v e  a n  o f f - f l a v o r  t o  m i l k  
h o o f  a n d  m o u t h  d i s e a s e  -  s e e  " f o o t  a n d  m o u t h  d i s e a s e "  
h o o k s  -  p o i n t s  o f  t h e  h i p s
h o p  ~  H u m u l u s  l u p u l u s ,  f l o w e r  u s e d  i n  b e e r  p r o d u c t i o n
Hh o p  c l o v e r  -  a n  a n n u a l  e a r l y  s p r i n g  g r o w i n g  g r a s s  
h o r e h o u n d  ( h o a r h o u n d )  -  a  w e e d y - l o o k i n g  p e r e n n i a l  h e r b  
H o p k i n s - C o l e  T e s t  -  a  t e s t  f o r  t h e  t r y p t o p h a n e  r a d i c a l  o r  
p r o t e i n  c o n t a i n i n g  t h i s  r a d i c a l ;  a  p u r p l i s h  c o l o r  i s  
d e v e l o p e d  w h e n  t h i s  r a d i c a l  i s  t r e a t e d  w i t h  a  m a g n e s i u m  
g l y o x y l a t e  r e a g e n t  
h o r m o n e  -  a  s u b s t a n c e  s e c r e t e d  f r o m  a n  e n d o c r i n e  g l a n d ;  i t
e x e r c i s e s  s p e c i f i c  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o n d u c t ,  c h a r a c t e r  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b o d y ;
( s e x )  h o r m o n e s ;
M a l e  ( a n d r o g e n s )  F e m a l e  ( o e s t r o g e n s )
n a t u r a l  t e s t o s t e r o n e  o e s t r a d i o l
a n d r o s t e r o n e  o e s t r o n e
p r o g e s t e r o n e
s y n t h e t i c  s t i l b e s t r o l
h e x o e s t r o l
h o r s  d ' o e u v r e  -  a p p e t i z e r
h o r s e  -  a  m a l e  a n i m a l  o f  e q u i n e  f a m i l y
h o r s e f l y  -  ( g a d f l y ) ;  f a m i l y  T a b a n i d a e  o f  f l i e s  t h a t  s u c k s  t h e  
b l o o d  o f  a n i m a l s  
h o r s e  m u l e  -  m a l e  m u l e
h o r s e p o w e r  ( b o i l e r )  -  = 3 3 , 4 7 9  B r i t i s h  t h e r m a l  u n i t s  p e r  h o u r
= 9 . 8 0 3  k i l o w a t t s
h o r s e p o w e r  ( m e t r i c )  ( c h e v a l  v a p e u r )  ( 7 5  k g - m / s e c )  -  a  m e a s u r e  
o f  p o w e r ,  r a t e  o f  e n e r g y  a n d  h e a t  
1  = 7 3 5 . 4 4 8  w a t t s  ( 1 0 7  e r g s / s e c )
= 5 4 2 . 4 7 5  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
= 7 5  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
= 0 . 9 8 6 3 2  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
= 0 . 7 3 5 4 5  k i l o w a t t  ( k w )
= 0 . 6 9 7 1 8  B t u / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
1  0 . 1 7 5 6 9  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
h o r s e p o w e r  ( U . S . )  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )  ( h . p . )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  
r a t e  o f  e n e r g y  a n d  h e a t  
1  = 3 3 , 0 0 0  f o o t - p o u n d s  p e r  m i n .
55 2 5 4 5 . 0 8  B t u  ( m e a n ) / h o u r
= 7 4 5 . 6 5 0  w a t t s  ( 1 0 7  e r g s / s e c )
= 5 5 0  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
= 7 6 . 0 4 0 4  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
= 4 2 . 4 1 7 6  3 t u / m i n .
= 1 0 . 6 8 8  k g - c a l ( m e a n ) / m i n .
= 1 . 0 1 3 8 7  m e t r i c  h o r s e p o w e r  ( 7 5  k g - m / s e c )
= 0 . 7 4 5 6 5  k i l o w a t t  ( k w )
= 0 . 7 0 6 8 5  B t u / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
= 0 . 1 7 8 1 2  k g - c a l / s  e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
= 7 . 4 5 7  x  1 0 ” ® e r g s / s e c
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h o r s e p o w e r  - h o u r  ( 7 5  k g - r n - h r )  ( m e t r i c )  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  
e n e r g y ,  w o r k
1  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r  = 2 , 6 4 7 , 6 1 0  j o u l e s  ( 1 0 7  e r g s ) j
= 1 , 9 5 2 , 9 1 0  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= 2 7 0 , 0 0 0  k i l o g r a m  m e t e r s  ( k g - m )
= 2 , 5 0 9 . 8 3  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 6 3 2 . 4 6 7  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 0 . 9 8 6 3 2  U . S .  h o r s e p o w e r - h o u r s ( h p - h r )  
= 0 * 7 3 5 4 5  k i l o w a t t  h o u r s  ( k w - h r )  
h o r s e p o w e r - h o u r  ( U . S . ) ( h p - h r ) -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o r k  
1  U . S .  h p - h r  = 2 , 6 8 4 , 3 4 0  j o u l e s  ( 1 0 ^  e r g s ) j
= 1 , 9 8 0 , 0 0 0  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= 2 7 3 , 7 4 5  k i l o g r a m  m e t e r s  ( k g - m )
= 2 , 5 4 4 . 6 5  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 6 4 1 . 2 4 0  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 1 , 0 1 3 8 7  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r s  ( 7 5  k g - m - h r )
= 0 . 7 4 5 6 5  k i l o w a t t  h o u r s  ( k w - h r )
h o r s e r a d i s h  -  c o n d i m e n t  m a d e  f r o m  t h e  r o o t  o f  A r m o r a c i a  
l a p a t h i f o l i a
h o r s e - s h o e  s a u s a g e  -  s e e  ” h o l s t e i n e r n 
h o t  d o g  -  f r a n k f u r t e r  
h o t e l  r a c k  -  s e e  n r i b  r a c k "
h o t h o u s e  l a m b s  -  3 0  t o  6 0 - p o u n d  l a m b s  ( 6  t o  1 0  w e e k s  o l d )  d r o p p e d
b e t w e e n  O c t .  a n d  J a n .  a n d  s o l d  b e t w e e n  C h r i s t m a s  a n d  E a s t e r j  
G r a d e s :  E x t r a  F a n c y ,  F a n c y ,  G o o d ,  F a i r ,  P l a i n ;  u s u a l l y  h o g  
d r e s s e d  a n d  t h e  p l u c k  a n d  l i v e r  i s  u s u a l l y  l e f t  i n  t h e  c a r c a s s
h o t  s a l t  c u r e  -  a  m e a t  c u r i n g  p r o c e d u r e  u s i n g  s a l t p e t e r ,  s u g a r
a n d  h o t  s a l t
h u b b a r d  -  a  w i n t e r  v a r i e t y  o f  s q u a s h
h u m a n e  s l a u g h t e r  -  a l l  a n i m a l s  a r e  r e n d e r e d  i n s e n s i b l e  t o  p a i n  
b y :  a  s i n g l e  b l o w ,  g u n s h o t ,  e l e c t r i c a l ,  c h e m i c a l  o r  o t h e r  
m e a n s  t h a t  i s  r a p i d  a n d  e f f e c t i v e  b e f o r e  b e i n g  s h a c k l e d ,  
h o i s t e d ,  t h r o w n ,  c a s t ,  o r  c u t ;  o r  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s  b y  
a n e m i a  o f  t h e  b r a i n  c a u s e d  b y  s i m u l t a n e o u s  s e v e r a n c e  o f  
t h e  c a r o t i d  a r t e r i e s  w i t h  a  s h a r p  i n s t r u m e n t
h u m e r u s  -  u p p e r  f o r e  a r m  b o n e  b e t w e e n  s c a p u l a  a n d  u l n a
h u m i d i t y  -  d e g r e e  o f  m o i s t u r e ;
a b s o l u t e  h u m i d i t y  -  g r a i n s / c u . f t .
r e l a t i v e  h u m i d i t y  -  % o f  m o i s t u r e  i n  a  g a s  c o m p a r e d  t o
s a t u r a t e d  ( 1 0 0 $ )  g a s
( c o n t ' d  o n  n e x t  p a g e )
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Hh u m i d i t y  ( c o n t ' d )
P e r c  e n t
r e l a t i v e
h u m i d i t y
1 0 0 ^
20   -■
6 0  7 0  3 0  9 0  1 0 0  1 2 0  1 4 0  1 6 0  1 8 0  2 0 0  2 2 0  2 4 0
1 1 0  1 3 0  1 5 0  1 7 0  1 9 0  2 1 0  2 3 0  2 5 0
DRY BULB °P
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O 
C
05>
^O
lO
s
H
 
tO 
CV! 
iH
HI n  u n i t s  o f  
a  l o n g  t o n
I n  u n i t s  
o f  a  
s h o r t  t o n
H u m l i e s  -  e a r l y  S c o t c h  b l a c k  p o l l e d  c a t t l e  
h u m u s  -  b a c t e r i a l  d e c o m p o s e d  v e g e t a b l e  m a t t e r  
h u n d r e d w e i g h t  ( U . S . )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  
1  h u n d r e d w e i g h t  ( l o n g )  = 1 1 2  l b s .
= 5 0 . 8 0 2 4  k g .
= 8  s t o n e
= 4  q u a r t e r s
= 0 . 0 5  l o n g  t o n
1  h u n d r e d w e i g h t  ( c w t ) ( s h o r t )  = 1 0 0  p o u n d s  ( a v o i r )  *
= 4 5 . 3 6  k i l o g r a m s
= 0 . 0 5  t o n  ( s h o r t )
= 0 . 0 4 4 6 4  t o n  ( l o n g )
H u n g a r i a n  p e p p e r  -  s e e  " p a p r i k a ” 
h u n t e r  s t y l e  -  s e e  " c h a s s e u r ”
h u s k  -  l e a v e s  e n v e l o p i n g  c o r n ,  k e r n e l s  o r  s e e d  e s p e c i a l l y  w h e n  
d r y  a n d  m e m b r a n o u s  
h y b r i d  -  t h e  o f f s p r i n g  o f  a  c r o s s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s p e c i e s ,  
v a r i e t i e s  a n d  g e n e r a  
h y d r a t e d  l i m e  C a ( 0 H ) g  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  6 5 $
C a O ,  10% M g O ,  a n d  e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  
o f  1 . 2  t o  1 . 3 5  p o u n d s  o f  C a C O ^  ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  
o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )
h y d r a t e s  -  c r y s t a l l i n e  p r o d u c t s  m a d e  u p  o f  s a l t s  a n d  w a t e r  
m o l e c u l e s ;  e . g . , C u S 0 4 * 5 H g 0 C r C l ^  * 6 H g O
h y d r a t i o n  n u m b e r s  -  i s  t h e  a v e r a g e  r e l a t i v e  a m o u n t  o f  w a t e r  
c a r r i e d  b y  a n  i o n  o f  o n e  e l e m e n t  o r  a  g r o u p  c o m p a r e d  t o  
t h e  a m o u n t  c a r r i e d  b y  a n o t h e r ;  i t  v a r i e s  w i t h  c  o n e  e n t r a t i o n - -  
t h e  h i g h e r  t h e  h y d r a t i o n  n u m b e r ,  t h e  s l o w e r  t h e  i o n  m o v e s
h y d r i d e  -  a  c o m p o u n d  i n  w h i c h  h y d r o g e n  i s  n e g a t i v e  ( o r  n e g a t i v e  
h y d r o g e n  H “ )
h y d r o -  -  p r e f i x  m e a n i n g  w a t e r
h y d r o c a r b o n  -  a  c h e m i c a l  c o m p o u n d  t h a t  c o n t a i n s  o n l y  c a r b o n  
a n d  h y d r o g e n
h y d r o c h l o r i c  a c i d  ( H C l ) ( m u r i a t i c  a c i d ) ( s p i r i t s  o f  s a l t s )  -  
M o l .  w t .  3 6 , 4 7 ;  E q .  w t .  3 6 . 4 7 ;
% b y  
w t .
C o m m e r c  i a l  
s t r e n g t h ; M o l e / l  g / l
11.6
2 , 9
4 2 4
1 0 5
3 8
3 6
10
S p e c i f i c
g r a v i t y
1 . 1 8 8
1 . 1 8
1 . 0 5
N o r m a l i t y
1 2 . 4
M l .  o f  3 5 - 3 7 %  H C l  t o  d i l u t e  t o  1 0  1 . A p p r o x .  N o r m a l i t y
8 . 9 . 0 1
1 7 . 8 . 0 2
8 9 . 0 . 1 0
4 4 5 . 0 . 5 0
8 9 0 . 0 1 . 0 0
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Hh y d r o c y a n i c  a c i d  -  s e e  " h y d r o g e n  c y a n i d e "  
h y d r o g e n  ( H )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 ;  a t .  w t .  1 . 0 0 8 0 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e s  +-1 ,  - 1 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  1
o r b i t  K
h y d r o g e n a t i o n  -  i s  t h e  s a t u r a t i o n  o r  h a r d e n i n g  o f  f a t s  b y  
a d d i n g  h y d r o g e n  t o  t h e  d o u b l e  b o n d  w i t h  t h e  a i d  o f  
h e a t ,  p r e s s u r e  a n d  a  c a t a l y s t ;  e . g . ,  c a t a l y s t  -  s o d i u m  
m e t h o x i d e  o r  f i n e l y  d i v i d e d  n i c k e l  
h y d r o g e n  c y a n i d e  ( H C ^ N )  -  u s e d  a s  a  f u n g i c i d e ,  i n s e c t i c i d e  
h y d r o g e n  i o n  -  H *
h y d r o g e n  p e r o x i d e  -  H g O g ,  u s e d  t o  r e m o v e  c o l o r  i n  t r i p e ;  m u s t  
b e  r i n s e d  o f f  
h y d r o g e n  s u l f i d e  ( H g S )  -  w e a k  d i b a s i c  a c i d
H g S  —; z  H *  +■ H S "  = 1  x  1 0 - 7
H S ~  H 1" +■ S _ _  K g  = 1 . 3  x  1 0 - 1 3
HCS  - z z z  2 H  i- S ~ ~  K, = 1 . 3  x  1 0 - 2 0
T o t a l
I2 _ ^ ^ o
h y d r o l y z e d  p o u l t r y  f e a t h e r s  -  a  p r o d u c t  o b t a i n e d  f r o m  t r e a t m e n t
u n d e r  p r e s s u r e  o f  f e a t h e r s  f r o m  s l a u g h t e r e d  p o u l t r y ;  
c r u d e  p r o t e i n  m u s t  b e  7 0 $  d i g e s t i b l e  p r o t e i n  
h y d r o m e t e r  -  f l o a t i n g  d e v i c e  t o  d e t e r m i n e  s p e c i f i c  g r a v i t y  
h y d r o n i u m  i o n  (H-^O ) _  i o n  a t t a c h e d  t o  o n e  w a t e r  m o l e c u l e
h y d r o p h i l i c  -  w a t e r - l o v i n g  
h y d r o x i d e  i o n  -  0 H “
β - h y d r o x y a l a n i n e  -  s e e  " s e r i n e "
β - h y d r o x y - α - a m i n o - b u t y r i c  a c i d  -  s e e  " t h r e o n i n e "  
h y d r o x y g l u t a m i c  a c i d  -  a  m o n o a m i n o - d i c a r b o x y l i c  a m i n o  a c i d
KOx . O H
. C - C H 9 - C H - C H - C V
0 I ! 0
u o m 0
H ^  
h y d r o x y l  g r o u p  -  - O H
p - h y d r o x y p h e n y l a l a n i n e  -  s e e  " t y r o s i n e "
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Hh y d r o x y p r o l i n e  -  a  h e t e r o c y l i c  a m i n o  a c i d
K
H O - C  -  CHo
I I .OH
C H 9 CH -  C v
\  /  * 0 
N
H
h y g i e n e  -  s c i e n c e  o f  p u b l i c  h e a l t h  a n d  p r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e
h y g r o  -  p r e f i x  d e n o t i n g  m o i s t u r e
h y p e r -  -  a b o v e  o r  o v e r
h y p o  -  s o d i u m  t h i o s u l p h a t e
h y p o -  -  u n d e r
h y p o c h l o r i t e  i o n  -  C 1 0 -
h y p o g l y c e m i a  -  a  l o w  c o n c e n t r a t i o n  o f  b l o o d  s u g a r ;  n o r m a l  b l o o d  
s u g a r  l e v e l  i n  m a n  i s  . 0 7  t o  . 1 0  p e r c e n t  
h y p o t e n u s e  -  t h e  l o n g  s i d e  o f  a  r i g h t  t r i a n g l e ;
( h y p o t e n u s e ) 2  = ( s i d e ) 2  r  ( s i d e ) 2
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II_ -  s e e  " i o d i n e " ,  s e e  " a m p e r e  " j  s e e  " c u r r e n t 11 
- i c  -  h i g h e s t  v a l e n c e ,  h i g h e r  t h a n  - o u s
i c e  -  s o l i d  s t a t e  o f  w a t e r ,  s p e c i f i c  g r a v i t y  0 . 9 2 ;  1  c u . f t .  = 5 6  l b s
i c e b e r g  -  a  v a r i e t y  o f  h e a d  l e t t u c e
i c e  c r e a m  -  f r o z e n  c o n f e c t i o n
i c i n g  -  c o a t i n g  f o r  c a k e s
I d a h o  p o t a t o  -  s e e  " R u s s e t t  B u r b a n k "
- i d e  -  s u f f i x  f o r  b i n a r y  c o m p o u n d s
i l i a c u s  -  a  m u s c l e  o f  t h e  h i n d  q u a r t e r  t h a t  r u n s  a c r o s s  t h e
i n n e r  f a c e  o f  t h e  i l i u m  
i l i u m  -  ( h i p  b o n e )  a  t r i a n g u l a r  p o r t i o n  o f  t h e  p e l v i c  ( h i p )  
b o n e  t h a t  a r t i c u l a t e s  w i t h  t h e  s p i n e  a n d  d i r e c t s  a  s h a f t  
d o w n w a r d  a n d  t o  t h e  r e a r ;  c a l l e d  h i p  b o n e ,  p i n  b o n e  
i m i d a z o l e  -
HC ■ =  C
I I 
HN ,  N 
\ -V 
CH
β - i m i d a z o l e - a l a n i n e  -  s e e  " h i s t i d i n e "
I n  -  s e e  " i n d i u m "
i n - b r e e d i n g  -  m a t i n g  o f  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  a n i m a l s  
inch.  ( B r i t i s h )  -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h ;  1  i n .  = 2 . 5 3 9 9 9 8  c m .  
i n c h  ( i n . ) ( U . S .  ) ( 1 "  ) -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h
1  i n .  = 2 . 5 4 0 0  x  1 0 ®  a n g s t r o m
= 2 5 4 0 0 . 0 5 0 8  m i c r o n  
= 1 , 0 0 0  m i l s
= 7 2  p o i n t s  ( P r i n t e r ' s  t y p e )
= 2 5 . 4 0 0 0 5 0 8  m i l l i m e t e r  (mm)
= 6  p i c a s  ( P r i n t e r ' s  t y p e )
2 . 5 4 0 0 0 5 0 8  c e n t i m e t e r s  ( c m . )
0 . 0 8 3 3 3  f e e t  ( f t . )
-  0 . 0 2 7 7 8  y a r d  ( y d . )
-  0 . 0 2 5 4 0  m e t e r  ( m )
= 0 . 0 0 5 0 5 1  r o d  ( r d . )
= 0 . 0 0 0 0 2 5 4 0  k i l o m e t e r  ( k m )
= 0 . 0 0 0 0 1 5 7 8 2 8  s t a t u t e  m i l e
= 0 . 0 0 0 0 1 3 7 1  U . S .  n a u t i c a l  m i l e
3 9 . 3 7  i n .  -  1  m e t e r
1 2  I n .  = 1  f o o t
7 . 9 2  i n .  = 1  l i n k
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Ii n c h - c o l u m n  o f  m e r c u r y  ( H g .  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )  -  a  m e a s u r e  o f  
p r e s s u r e
1  = 7 0 . 7 3 1 0  p o u n d s  p e r  s q .  f o o t  ( p s f )
= 2 5 . 4 0 0 1  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  H g .  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )  
= 1 . 1 3 2 9 9  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m a x .  d e n s i t y  a t  4 C , 3 9 F )
= 0 . 4 9 1 1 9  p o u n d s  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )
= 0 . 3 4 5 3 4  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m a x .  d e n s i t y  a t  4 C , 3 9 F )
= 0 . 0 3 4 5 3  k i l o g r a m s  p e r  s q .  c e n t i m e t e r  ( k g / c m 2 )
= 0 . 0 3 4  b a r s
= 0 . 0 3 3 4 2  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  ( 7 6 0  mm)
i n c h - c o l u m n  o f  w a t e r  ( 4 ° C )  -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e  
1  = 5 . 2 0 2 2  p o u n d s / f o o t
— — ^= 2 . 4 5 8 3  x  1 0  s t a n d a r d  a t m o s p h e r e s
= 0 . 5 7 8 0 2  o u n c e s / s q .  i n c h
= 0 * 0 7 4  i n c h e s  o f  m e r c u r y  a t  0 ° C
= 0 . 0 3 6 1 3  p o u n d s / s q . i n .
i n c i s o r  -  f r o n t  t e e t h  
I n d i a n  c a t t l e  -  s e e  " B r a h m a n 11
I n d i a n  c o r n  -  ( Z e a  m a y s ) c a l l e d  c o r n  i n  U . S . ,  m a i z e  
I n d i a n  r i c e  -  s e e  " w i l d  r i c e "
i n d i c a t o r  ( c h e m . )  -  s u b s t a n c e s  w h i c h  s h o w  a  p h y s i c a l  c h a n g e
( u s u a l l y  c o l o r )  w h e n  a  r e a c t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h o u t  
h a v i n g  a n y  e f f e c t  o n  t h i s  r e a c t i o n
i n d i g o  -  a  b l u e  c o l o r i n g  s u b s t a n c e  ( C ]_gH1 o N 2 0 2^ d e r i v e d  f r o m  
a  v e g e t a b l e  a n d  i s  u s e d  t o  c o l o r  f o o d  
i n d i u m  ( i n )  -  a n  e l e m e n t , ” a t .  n o .  4 9 ;  a t .  w t . 1 1 4 . 8 2 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  4*3; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 3
o r b i t  K L  M N O
i n d o l e  -
CH
n  \H C C ----- C
I H ii
H C C C
\> /  \ /
CH NH
i n d o l e a l a n i n e  -  s e e  " t r y p t o p h a n e "
i n d u c t a n c e  -  p r o p e r t y  w h i c h  r e s i s t s  c h a n g e  i n  a  c u r r e n t  t h r o u g h  
I t  a n d  i s  m e a s u r e d  i n  h e n r y s
*
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i n d u c t o r  -  a n  e l e c t r i c a l  c o i l  u s e d  t o  r e s i s t  c h a n g e  i n  c u r r e n t  
i n f e r i o r  -  s e e  ’' c a u d a l ” ; a l s o  m e a n s  b e n e a t h ,  b e l o w ,  o r  l o w e r  
i n f i n i t y  ( 0 0  ) -  l a r g e s t  p o s s i b l e  q u a n t i t y
i n f r a -  -  b e n e a t h
i n f r a r e d  -  w a v e l e n g t h  o f  r a d i a t i o n  l o n g e r  t h a n  v i s i b l e  r e d ;
o v e r  7 5 0 0  -  8 0 0 0  A °  w a v e l e n g t h  
i n f r a s p i n a t u s  -  a  m u s c l e  o f  t h e  c h u c k  t h a t  i s  l o c a t e d  l a t e r a l l y  
t o  t h e  s c a p u l a  a n d  b e l o w  t h e  s p i n e  o f  t h e  s c a p u l a  
i n n o m i n a t e  b o n e  -  s e e  ’’ o s s a  c o x  a r u m ”
i n o r g a n i c  -  c h e m i s t r y  o f  m i n e r a l  o r i g i n  ( n o t  c a r b o n )
5 - i n o s i n e  m o n o p h o s p h a t e  -  f l a v o r  e n h a n c e r
II H H
c -  c -  c 
OH 6 h
/ 0 H 
CH - o - p  — OH
2 ft
i n o s i t o l  -  g r o w t h  f a c t o r  C g H g ( 0 H ) g
i n s e c t i c i d e  -  a  c h e m i c a l  u s e d  t o  d e s t r o y  i n s e c t s  
i n s e m i n a t i o n  t i m e  -  s h o u l d  b e  d o n e  j u s t  p r i o r  t o  o v u l a t i o n  
m a r e  -  l a s t  h a l f  o f  h e a t  p e r i o d
s o w  -  m i d  p o i n t  o f  h e a t  p e r i o d
e w e  -  l a s t  d a y  o f  h e a t  p e r i o d  
com' -  l a s t  h a l f  o f  h e a t  p e r i o d
i n s e r t i o n  -  m o v a b l e  ( b o n e  t h a t  m o v e s )  a t t a c h m e n t  o f  a  m u s c l e  
i n s i d e  c h u c k  ( b o t t o m  c h u c k )  -  m u s c l e  m e d i a l  t o  t h e  s c a p u l a
o f  w h i c h  t h e  m a j o r  o n e s  a r e  t e r e s  m a j o r ,  s u b s c a p u l a r i s ,
s c a l e n u s  d o r s a l i s ,  s e r r a t u s  v e n t r a l i s ,  s p i n a l i s  d o r s i ,  
c o m p l e x u s ,  l o n g i s s i m u s  d o r s i ,  a n d  l o n g i s s i m u s  c o s t a r u m ;  
s e e  " b o t t o m  c h u c k ”
i n s i d e  r o u n d  ( t o p  r o u n d )  -  m a d e  u p  o f  s e m i m e m b r a n o s u s ,  a d d u c t o r  
a n d  g r a c i l i s  m u s c l e s
i n  s i t u  -  i n  a n  u n d i s t u r b e d  o r  n o r m a l  p o s i t i o n
i n s u l i n  -  a  d r u g  i s o l a t e d  f r o m  t h e  p a n c r e a s  a n d  u s e d  t o  t r e a t  
d i a b e t e s ;  c o n t r o l s  s u g a r  m e t a b o l i s m  
i n t e g e r  -  w h o l e  n u m b e r  
i n t e r  -  -  b e t w e e n
i n t e r c o s t a l  m u s c l e  -  t w o  l a y e r s  o f  m u s c l e  b e t w e e n  t h e  r i b s
Ii n t e r e s t e r i f i c a t i o n  -  a  p r o c e d u r e  f o r  c h a n g i n g  t h e  a r r a n g e m e n t  
o f  t h e  f a t t y  a c i d s  o n  t h e  g l y c e r i n  m o l e c u l e ;  A d v a n t a g e s  -  
m o r e  p l a s t i c  r a n g e ,  b e t t e r  c o n s i s t e n c y ,  a n d  h i g h e r  s o l i d  
c o n t e n t ;  d r y  h e a t  -  1 1 0  t o  2 0 0  ° F
i n t e r n a l  a b d o m i n a l  o b l i q u e  -  t h e  i n s i d e  s h e e t  o f  m u s c l e s  o f  
t h e  f l a n k  w h o s e  f i b e r s  p o i n t  d o w n w a r d  a n d  f o r w a r d  
I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  o f  C h e m i s t r y  -  g r o u p  w h i c h  r e c o m m e n d s  
n o m e n c l a t u r e  f o r  o r g a n i c  c o m p o u n d s  
i n t e r t r a n s v e r s a l e s  -  m u s c l e  t h a t  c o n n e c t s  a d j a c e n t  t r a n s v e r s e  
p r o c e s s e s
i n t e r v e r t e b r a l  d i s c s  -  c a r t i l a g e  d i s c s  b e t w e e n  v e r t e b r a e  
i n t e s t i n a l  f a t  -  s e e  " k i l l i n g  f a t "  
i n t r a -  ,  ( i n t r o - )  -  w i t h i n
i n  v a c u o  -  i n  a  v a c u u m  o r  a  s p a c e  w i t h o u t  a i r
i n v e r t  s u g a r  -  f o u n d  i n  f r u i t s ,  h o n e y  o r  f o r m e d  a s  f o l l o w s :
h y d r o l y t i c
-  HpO  p a c t i o n
^ 1  2  d i l u t e  a c i d
8 0 ° C
C g H -^ g O g  +■ C c^E6ri1 2 °6
s u c r o s e
d e x t r o r o t a t o r y
d e x t r o s e  l e v u l o s e  
d e x t r o -  l a e v o r o t a t o r y  
r o t a t o r y
l a e v o r o t a t o r y
i n v e r t  s u g a r  s y r u p  -  m a d e  b y  h y d r o l y s i s  o f  s u c r o s e  
i n  v i t r o  -  i n  g l a s s ;  a  r e a c t i o n  c a r r i e d  o n  i n  a  t e s t  t u b e  a s  
o p p o s e d  t o  o n e  c a r r i e d  o n  i n  a  l i v i n g  o r g a n i s m  ( i n  v i v o )  
i n  v i v o  -  i n  l i v i n g  m a t t e r ;  a  r e a c t i o n  c a r r i e d  o n  i n  l i v i n g
m a t t e r  a s  o p p o s e d  t o  o n e  c a r r i e d  o n  i n  a  t e s t  t u b e  ( i n  v i t r o )
i o d i n e  ( I )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 3 ;  a t .  w t . 1 2 6 . 9 1 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 1 ,  * 5 ,  +*7, - 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 7
o r b i t  K L M N O
d e f i c i e n c y  -  g o i t e r ;  b o d y  f u n c t i o n  -  e s s e n t i a l  t o  t h y r o i d  
g l a n d ;  i n  t h y r o x i n ;  v a r i e s  i n  f o o d  d e p e n d i n g  o n  i t s  o r i g i n ;  
i n  s e a w e e d ,  s e a f o o d s ,  a n d  i n  s o m e  w a t e r  s u p p l i e s ;  i n  i o d i z e d  
t a b l e  s a l t ;
t i n c t u r e  o f  i o d i n e  -  i o d i n e  i n  a n  a l c o h o l  s o l u t i o n
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Ii o d i n e  n u m b e r  -  t e l l s  t h e  d e g r e e  o f  u n s a t u r a t i o n  o f  a  f a t
( l a r g e r  t h e  n u m b e r ,  t h e  g r e a t e r  t h e  u n s a t u r a t i o n ) ;  i t  i s  
e x p r e s s e d  a s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i o d i n e  b y  w e i g h t  t h a t  f a t  
w i l l  a b s o r b
P a t s T2 *
B u t t e r 2 2 - 4 5
C o c o n u t  o i l 6 - 1 0
C o r n  o i l 1 0 3 - 1 3 0
C o t t o n s e e d 1 0 4 - 1 1 4
L a r d 4 6 - 7 0
L i n s e e d 1 0 7 - 2 0 2
O i l s  r a n g e 8 0 - 2 0 0
P e a n u t  o i l 8 4 - 1 0 0
P o u l t r y  f a t 6 6 - 7 1
S o y b e a n 1 2 0 - 1 4 1
T a l l o w 3 5 - 5 5
i o d i n e  v a l u e  a n a l y s i s  -  i s  t h e  g r a m s  o f  i o d i n e  a b s o r b e d  b y  1 0 0  
g r a m s  o f  f a t  a n d  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  u n s a t u r a t i o n  o f  t h i s  
f a t ;  i t . i s  d e t e r m i n e d  b y  a d d i n g  i o d i n e  m o n o b r o m i d e  t o  f a t - -  
t h e  e x c e s s  i o d i n e  i s  t i t r a t e d  w i t h  s t a n d a r d  s o d i u m  t h i o -  
s u l f a t e  a n d  c a l c u l a t e d  a s  p e r c e n t  b y  w e i g h t  o f  i o d i n e  a b s o r b e d  
a n d  r e p o r t e d  a s  i o d i n e  n u m b e r
i o d i z e d  s a l t  -  a d d e d  p o t a s s i u m  o r  s o d i u m  i o d i n e ;
u s u a l  q u a n t i t y  .01% K I ; s m a l l  a m o u n t  o f  
m a g n e s i u m  c a r b o n a t e  f o r  f r e e  r u n n i n g  p r o p e r t i e s  
i o d o f o r m  -  C H I ^ ;  a n  a n t i s e p t i c
i o n  -  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  c h a r g e d  a t o m  o r  m o l e c u l e  
i o n i z a t i o n  -  n e u t r a l  a t o m s  o r  m o l e c u l e s  o b t a i n i n g  a  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  c h a r g e  
i o n i z a t i o n  c o n s t a n t  ( K 1 ) -  i s  t h e  r e a c t i o n
M e  - i r z  H *  4- A c "
1 3  ( H*~) ( A c  ~ )
( H A c )
v  -  v n  m a c ; n n „ n ,
”  ------ 1 xjk i n  m o l e s / l i t e r
i o t a  ( I ,  l ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  i
I r  -  s e e  " i r i d i u m 1*
i r i d i u m ( I r )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 7 ;  a t .  w t .  1 9 2 . 2 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  *-3f <-4; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 5 - 2
o r b i t  K L M N O P
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II r i s h  c o b b l e r  -  a n  a l l - p u r p o s e  v a r i e t y  o f  p o t a t o  
I r i s h  m o s s  -  s e e  " c a r r a g e e n a n "
I r i s h  p o t a t o  -  a  v e g e t a b l e  w h o s e  s t e m  t u b e r  i s  u s e d  a s  f o o d ;
s e e  " p o t a t o ,  I r i s h ” 
i r o n  ( F e )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 6 ;  a t .  w t . 5 5 . 8 5 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 4 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  * 2 ,  <-3
o r b i t  K L  M N
b o d y  f u n c t i o n  -  i n  h e m o g l o b i n ,  c y t o c h r o m e ,  c a t a l a s e ,  p e r o x i d a s e
F o o d s  8
 H i g h  i n  i r o n  L o w  i n  i r o n
p e a s ,  b e a n s ,  l e a f y  w h i t e  f l o u r ,  f r u i t s ,
g r e e n  v e g e t a b l e s ,  m i l k ,  e g g  w h i t e
m e a t ,  f i s h ,  e g g  y o l k
i r o n  -  a  v a r i e t y  o f  c o w p e a s  
i r o n - h e m a t o x y l i n  -  
S o l u t i o n  I
a m m o n i o - f e r r i c  s u l p h a t e  2 . 5  g
d i s t i l l e d  w a t e r  1 0 0  m l
S o l u t i o n  I I
h e m a t o x y l i n  0 . 5  g
d i s s o l v e  i n  9 5 $  a l c o h o l  1 0  m l
a d d  d i s t i l l e d  w a t e r  1 0 0  m l
i s c h i u m  -  p o s t e r i o r  p o r t i o n  o f  t h e  p e l v i c  b o n e ;  j o i n s  t h e  i l i u m  
a t  t h e  c a v i t y  f o r  t h e  h e a d  o f  t h e  f e m u r ;  t h e  a i t c h  b o n e  
a r e a  o f  t h e  p e l v i s  b o n e ;  c a l l e d  p i n  b o n e  
i s o -  -  p r e f i x  m e a n i n g  e q u a l  
i s o - a s c o r b i c  a c i d  -  s e e  " a s c o r b i c  a c i d "  
i s o c y a n i d e  -  s e e  " c a r b y l a m i n e ” 
i s o d r i n  -  a n  i s o m e r  o f  a l d r i n
i s o e l e c t r i c  p o i n t  -  p H  a t  w h i c h  t h e  n e t  c h a r g e  i s  z e r o  a n d  
t h e r e  i s  n o  m i g r a t i o n  i n  a n  e l e c t r i c  f i e l d ;  a l s o  t h e  
p H  o f  m i n i m u m  s o l u b i l i t y  
i s o l a t e d  s o y  p r o t e i n  -  2 $  c a n  b e  u s e d  a s  a  b i n d e r  i n  m e a t  
p r o d u c t s ;  97 % a v .  p r o t e i n  o n  a  d r y  b a s i s  ( m i n .  9 0 $ )  
i n s o l u b l e  i n  w a t e r  a t  i t s  i s o e l e c t r i c  p t . ;  a s h  4 . 5 $ ; 
s o d i u m  1 . 7 > & ,  c r u d e  f i b e r  0 . 3 $
i s o l e u c i n e  -  a  m o n o a m i n o - m o n o c a r b o x y l i c  a m i n o  a c i d
H . O H  '
c h 3 - c h 2 - c h  -  C -  c n
1 x 0
CH3  H H g
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Ii s o m e r i s m  -  c o m p o u n d s  w h i c h  h a v e  t h e  s a m e  e l e m e n t s  i n  t h e  s a m e  
p r o p o r t i o n s  b y  w e i g h t  b u t  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  
s e e  " s t r u c t u r a l  i s o m e r i s m " ,  s e e  " s t e r e o i s o m e r i s m "  
i s o n i t r i l e  -  s e e  " c a r b y l a m i n e "
i s o t o p e  -  a n  e l e m e n t  w i t h  a  d i f f e r e n t  n u m b e r  o f  n e u t r o n s  i n  
i t s  n u c l e i  ( d i f f e r e n t  a t o m i c  m a s s )  b u t  w i l l  u s u a l l y  h a v e  
t h e  s a m e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s
I t a l i a n  -  a  v a r i e t y  o f  p l u m ;  a l s o  s e e  " r y e g r a s s "
- i t e  -  s u f f i x  m e a n i n g  s a l t  o f  t h e  a c i d
I . U .  -  I n t e r n a t i o n a l  U n i t s
I . U . C .  -  s e e  " I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  o f  C h e m i s t r y "
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Jj a c k  -  a  m a l e  a s s  
J a c k s o n  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n  
j a f f a  -  a  v a r i e t y  o f  m i d s u m m e r  F l o r i d a  o r a n g e  
j am ~ a  j e l  o f  f r u i t  ( o f t e n  b e r r i e s )  p r e s e r v e ;  j e l  c a u s e d  b y  
r e a c t i o n  o f  a c i d  ( p H  2 . 5 - 3 . 5 )  w i t h  p e c t i n  (^-1%)  a n d  s u g a r  
( o p t .  6 7 $ ) ;  f r u i t s  c o o k e d  i n  s u g a r  u n t i l  s o f t  a n d  j e l l y - l i k e  
( 3 / 4  t o  5 / 4  l b s .  s u g a r / l b .  f r u i t )
J a p a n e s e  -  a  v a r i e t y  o f  m i l l e t  
j a r d i n i e r e  -  f r e s h  v e g e t a b l e s
J a v a  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n  t h a t  l a y s  a  b r o w n  s h e l l e d
e g g ;
V a r i e t i e s  P l u m a g e  c o l o r  S h a n k  B e a k
B l a c k  g r e e n i s h  b l a c k b l a c k  t o  
u n d e r c o l o r  b l a c k  y e l l o w
M o t t l e d  b l a c k  m o t t l e d  b l u e  t o  
w i t h  w h i t e ,  y e l l o w
u n d e r c o l o r  s l a t e
b l a c k
y e l l o w
a  v a r i e t y  o f  c o f f e e
J e l l y  -  a  c o l l o i d a l  s u s p e n s i o n  ( u s u a l l y  f r u i t  f l a v o r e d )  t h a t  
h a s  g e l l e d ;  m a d e  f r o m  p e c t i n ,  a g a r ,  o r  g e l a t i n  
j e n n e t  -  a  s m a l l  h o r s e  
j e n n y  -  a  f e m a l e  a s s
j e r k e d  b e e f  -  m e a t  c u t  i n  s t r i p s  a n d  h u n g  t o  d r y  
j e r k y  -  s e e  " j e r k e d  b e e f "
J e r s e y  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  c a t t l e  t h a t  o r i g i n a t e d  o n  t h e
i s l a n d  o f  J e r s e y ;  c o l o r  -  s h a d e s  o f  f a w n  w i t h  o r  w i t h o u t  
w h i t e  m a r k i n g s ;  g i v e  r i c h  m i l k
J e r s e y  G i a n t  -  t h e  l a r g e s t  o f  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  a n d  
l a y s  a  b r o w n  s h e l l e d  e g g ;
V a r i e t i e s  P l u m a g e  c o l o r
B l a c k  b l a c k i s h  g r e e n ,
u n d e r c o l o r  -  
s l a t e
S h a n k
b l a c k  t o  
y e l l o w
B e a k
b l a c k  t o  
y e l l o w
W h i t e w h i t e g r e e n  t o  
y e l l o w
y e l l o w
J e r s e y  R e d  -  a  b r e e d  o f  r e d  h o g s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  D u r o c  
b r e e d
J e r u s a l e m  a r t i c h o k e  -  a  v e g e t a b l e  w h o se  s t e m  t u b e r  i s  u s e d  a s  f o o d  
J i g g e r  “ h o l d s  i £  o u n c e s
j i m s o n  w e e d  -  a  p o i s o n o u s  p l a n t
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J. j i n n i e  -  s e e  " j e n n y "
J o h n s o n  g r a s s  -  a  p e r e n n i a l  g r a s s  t h a t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
e r a d i c a t e
J o n a t h a n  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  i n  S e p t .  t o  
J a n u a r y ]  i s  a n  e x c e l l e n t  e a t i n g  a n d  c o o k i n g  a p p l e  a n d  
a  g o o d  s a u c e  a p p l e
j o u l e  ( 1 0 7  e r g s ) ( j )  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o r k  
1  j o u l e  ( j )  -  1  x  l O 7  e r g s
= 0 . 7 3 7 6 1  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= 0 . 2 3 8 8 9  c a l o r i e  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 0 . 1 0 1 9 8  k i l o g r a m  m e t e r s  ( k g - m )
= 0 . 0 0 0 9 4 8 0  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 0 , 0 0 0 2 3 8 9  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
-  0 . 0 0 0 0 0 0 3 7 7 7  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r s
( 7 5  k g - m - h r )
= 0 . 0 0 0 0 0 0 3 7 2 5  U . S .  h o r s e p o w e r - h o u r s  ( h p - h r )
= 0 . 0 0 0 0 0 0 2 7 7 8  k i l o w a t t  h o u r s  ( k w - h r )
a  u n i t  o f  e l e c t r i c a l  w o r k :  x  v o l t  t i m e s  y  c o u l o m b  = x y  j o u l e
x  w a t t  t i m e s  y  s e c o n d  = x y  j o u l e
j o w l  -  p o r k  c a r c a s s  a r e a  ( c h e e k )  p a r a l l e l  w i t h  t h e  r i b s  a n d  
l o c a t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  s h o u l d e r  a n d  b e l o w  t h e  e a r  a r e a ;  
i t  i s  c u r e d  t o  m a k e  j o w l  b a c o n  o r  u s e d  f r e s h  i n  s a u s a g e ;  
f o r  s a u s a g e  u s e ,  s h o u l d  b e  s l i c e d  e v e r y  i n c h  t o  i n s p e c t  
f o r  a b s c e s s e s  ( 3 - 4 $  o f  c a r c a s s )  
j o y  o f  t h e  m o u n t a i n  -  s e e  " o r e g a n o ”
J u d a s  g o a t  -  a  g o a t  u s e d  t o  l e a d  s h e e p  t o  s l a u g h t e r
j u g h e a d  -  a  f o o l i s h  h o r s e
j u l i e n n e  -  v e g e t a b l e s  i n  l o n g  s t r i p s
j u n i p e r  -  d a r k  b l u e  b e r r y  f r o m  a n  e v e r g r e e n  t r e e  u s e d  i n  s e a s o n i n g  
j u n k e t  -  m i l k  w h i c h  h a s  h a d  a  c o n c e n t r a t e d  e x t r a c t  t a b l e t  o f  r e n n i n
a d d e d  ; o r ,  i s  w a r m e d  t o  9 8 ° F ,  a  s m a l l  a m o u n t  o f  r e n n e t  i s
a d d e d  a n d  t h e n  a l l o w e d  t o  c o o l  a n d  c l o t
j u s ,  a u  -  w i t h  j u i c e  o r  g r a v y
j u t e  -  a  v e g e t a b l e  f i b e r  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  c e l l u l o s e
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K -  s e e  " p o t a s s i u m ” ; s e e  ” k i l o h m n ; s e e  ” k a r a t ” ; s e e  " k e l v i n ”
-  s e c  ” d i s s o c i a t i o n  c o n s t a n t ”
k a i n i t e  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  c o n t a i n s  p o t a s s i u m  
c h l o r i d e  K C 1 ,  m a g n e s i u m  s u l f a t e  MgSO j 0 - 0 - 2 0
k a l e  -  a  v e g e t a b l e  w h o s e  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d  
k a p p a  ( K , k )  -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  k
k a r a k u l  -  a  b r o a d t a i l  b r e e d  o f  s h e e p  w h o s e  g r e a t e s t  v a l u e  i s
f o r  y o u n g  l a m b  p e l t s  t h a t  a r e  u s e d  f o r  f u r  
k a r a t  ( K  o r  K t . ) ( c a r a t )  -  a  m e a s u r e  o f  p u r i t y ;  p u r e  g o l d  i s  2 4 K  
e . g . ,  1 8 K  -  1 8 / 2 4  o f  t h e  w e i g h t  c o n s i s t s  o f  p u r e  g o l d
k a r a y a  -  s e e  11 g u m  k a r a y a ” 
k c  -  k i l o c y c l e s / s e c o n d
K e l v i n  (K.) -  s e e  ’’ a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e ” ; K = C +■ 2 7 3 . 1 5  
k e n l a n d  -  a  v a r i e t y  o f  r e d  c l o v e r
K e n t u c k y  3 1  -  a  v a r i e t y  o f  f e s c u e
K e n t u c k y  b l u e g r a s s  -  a  v a r i e t y  o f  b l u e g r a s s  
k e m p  -  c o a r s e  h a i r  o r  d e a d  f i b e r s  o r  w h i t e  f i b e r s  f o u n d  i n  
w o o l  u s u a l l y  f r o m  t h e  o u t e r  t h i g h s  a n d  c r o t c h  a r e a ;  i t  
w i l l  n o t  t a k e  d y e
k e n c h  -  a  c o n t a i n e r  u s e d  f o r  s a l t  c u r i n g  
k e p h a l i n  -  s e e  " c e p h a l i n "
k e r a s i n  -  a  g l y c o l i p i d  w h i c h  o n  h y d r o l y s i s  y i e l d s  g a l a c t o s e ,  
s p h i n g o s i n e  a n d  l i g n o c e r i c  a c i d  
k e r a t i n  -  p r i n c i p a l  p r o t e i n  i n  w o o l ,  h a i r ,  h o o v e s ,  h o r n s ,
n a i l s ,  a n d  o u t e r  l a y e r  o f  e p i d e r m i s ;  s o m e  o f  i t s  a m i n o  
a c i d s  a r e ;  a r g i n i n e ,  a s p a r t i c  a c i d ,  c y s t i n e ,  g l u t a m i c  
a c i d ,  l y s i n e ,  t r y p t o p h a n  a n d  t y r o s i n e
k e r a t i n i z a t i o n  -  p r o d u c t i o n  o f  a  h o r n y  l a y e r  
k e r o s e n e  ( k e r o s i n e )  -  o i l  o b t a i n e d  f r o m  d i s t i l l a t i o n  o f  
p e t r o l e u m  a n d  f r o m  o i l  s h a l e ;  1  g a l .  = 7  l b s .
K e r r y  -  a n  I r i s h  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  s m a l l  b l a c k  c a t t l e  
k e t o n e  — t q ^
‘  >  ’
o r g a n i c  c o m p o u n d  i n  w h i c h  t w o  a l k y l  g r o u p s  a r e  a t t a c h e d  
t o  a  c a r b o n y l  g r o u p ;  I . U . C .  -  r e p l a c e s  e  o n  h y d r o c a r b o n  
n a m e  w i t h  - o n e  a n d  a  n u m b e r  i s  a d d e d  t o  I n d i c a t e  p o s i t i o n  
o f  c a r b o n y l  g r o u p
k e t t l e - r e n d e r e d  l a r d  -  l a r d  r e n d e r e d  i n  a  s t e a m  j a c k e t e d  
k e t t l e
k i d  l e a t h e r  -  l e a t h e r  m a d e  f r o m  g o a t  s k i n s
Kk i d n e y  -  t h i s  o r g a n  e x c r e t e s  l i q u i d  w a s t e  p r o d u c t s  o f  m e t a b o l i s m
a n d  i s  f o u n d  i n  a  f a t t y  d e p o s i t  
k i d n e y  b e a n  -  P h a s e o l u s  v u l g a r i s  b e a n  
k i e s e r i t e  -  s e e  ’’m a g n e s i u m  s u l f a t e ” ; M g S 0 4 * H g 0
k i l l i n g  f a t  -  f a t  f r o m  t h e  i n t e s t i n a l  a r e a  u s u a l l y  u s e d  i n
m a k i n g  s o a p
k i l o  -  -  ( o n e  t h o u s a n d )  1 , 0 0 0 ;  p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  l a r g e r
t h a n  t h e  b a s e  u n i t
k i l o - c a l o r i e  -  ( l a r g e  c a l o r i e ) ,  t h e r m a l  u n i t s  ( k g - c a l ) ,  a  
m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o r k  
1  k g - c a l  = 4 . 1 8 6  x  1 0 ^ ®  e r g s
= 4 , 1 8 6 . 1 7  j o u l e s  ( 1 0 7  e r g s )  j
= 3 , 0 8 7 . 7 7  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
-  1 , 0 0 0  g r a m  c a l o r i e s  o r  s m a l l  c a l o r i e s
= 4 2 6 . 9 0 0  k i l o g r a m  m e t e r s  ( k g - m )
= 3 . 9 6 8 , 3 2  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
0 . 0 0 1 5 8 1  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r  ( 7 5  k g - m - h r )  
0 . 0 0 1 5 5 9  U . S .  h o r s e p o w e r - h o u r  ( h p - h r )
= 0 . 0 0 1 1 6 3  k i l o w a t t  h o u r  ( k w - h r )
a l s o  s e e  nC a l o r i e " ( C )
k i l o - c a l o r i e  p e r  s e c o n d  -  t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c o n d  ( k g - c a l / s e c )  
a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  r a t e  o f  e n e r g y  a n d  h e a t  
1  k g - c a l / s e c 3  -  4 , 1 8 6 . 1 7  w a t t s  ( 1 0 7  e r g s / s e c )
= 3 , 0 8 7 . 7 7  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
-  4 2 6 . 9 0 0  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
= 5 . 6 9 2 0 0  m e t r i c  h o r s e p o w e r  ( 7 5  k g - m / s e c )
= 5 . 6 1 4 1 2  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
-  4 . 1 8 6 1 7  k i l o w a t t  ( k w )
3 . 9 6 8 3 2  B t u / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
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Kk i l o g r a m ( k g ) ( K . G . ) ( k i l o ) -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  
1  k i l o g r a m  ( k g )  = 1  x  1 0 6  m i l l i g r a m s
= 1 5 , 4 3 2 . 3 5 6 3 9  g r a i n s  ( g r . )
= 1 , 0 0 0  g r a m s  ( 1 0 3 g )
= 7 7 1 * 6 1 7 8  s c r u p l e s  ( A p o t h )
= 6 4 3 . 0 1 4 8 5  p e n n y w e i g h t  ( d w t ) 
s  5 6 4 . 3 8 3 3 2  d r a m s  ( a v o i r )
= 2 5 7 . 2 0 5 9 4  d r a m s  ( t r o y ) ( a p )
= 3 5 . 2 7 3 9 6  a v o i r  o u n c e s  ( o z  a v )
= 3 2 . 1 5 0 7 4 2  t r o y  o u n c e s  ( o z  t )  o r  a p o t h e c a r y  
= 1 0  h e c t o g r a m s  ( h g )
= 2 . 6 7 9 2 2 8 5  t r o y  p o u n d s  ( l b  t )  o r  a p o t h e c a r y
2 . 2 0 4 6 2 2 3 4 1  a v o i r  p o u n d s  ( l b  a v )  a v d p
= 1  l i t e r  o r  c u  d e c i m e t e r  ( d m 3 ) o f  w a t e r
a t  4 ° C  ( a t  4 5 °  L a t .  a n d  s e a  l e v e l )
= 0 . 0 0 1 1 0 2  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b )
= 0 . 0 0 1  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  k g )
= 0 . 0 0 0 9 8 4 2  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b )
k i l o g r a m - m e t e r  ( k g - m )  -  a  m e a s u r e  o f  h e a t ,  e n e r g y ,  w o r k
1  k i l o g r a m - m e t e r  ( k g - m )  = 9 . 8 0 5 9 7  j o u l e s  ( 1 0 7  e r g s ) ( j )
= 7 . 2 3 3 0 0  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= 0 . 0 0 9 2 9 6  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 0 . 0 0 2 3 4 2  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 0 . 0 0 0 0 0 3 7 0 4  m e t r i c  h o r s e p o w e r -
h o u r  s  ( 7 5  k g - m - h r )
= 0 . 0 0 0 0 0 3 6 5 3  U . S .  h o r s e p o w e r -
h o u r  s  ( h p - h r )
= 0 . 0 0 0 0 0 2 7 2 4  k i l o w a t t  h o u r s  ( k w - h r )
k i l o g r a m  m e t e r  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,
r a t e  o f  e n e r g y  a n d  h e a t
1  = 9 . 8 0 5 9 7  w a t t s  ( 1 0 7  e r g s / s e c )
= 7 . 2 3 3 0 0  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
= 0 . 0 1 3 3 3  m e t r i c  h o r s e p o w e r  ( 7 5  k g - m - s e c )
= 0 . 0 1 3 1 5  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
= 0 . 0 0 9 8 0 6  k i l o w a t t  ( k w )
= 0 . 0 0 9 2 9 6  B t u - s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
= 0 . 0 0 2 3 4 2  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
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k i l o g r a m  p e r  c u b i c  m e t e r  k g /m 3 -  a  m e a s u r e  o f  d e n s i t y  
1  = 1 . 6 8 5 5 6  p o u n d s  p e r  c u b i c  y a r d  ( l b / y d 3 )
= 0 . 0 7 7 6 9  p o u n d s  p e r  b u s h e l  ( U . S . )
= 0 . 0 6 2 4 3  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  ( l b / f t 3 )
= 0 . 0 0 9 7 1 1  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  d r y  ( U . S . )
= 0 . 0 0 8 3 4 5  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d  ( U . S . )
0 . 0 0 1  g r a m s  p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  ( g / c m 3 )
= 0 . 0 0 0 0 3 6 1 3  p o u n d s  p e r  c u b i c  i n c h  ( l b / i n 3 )
k i l o g r a m  p e r  h e c t a r e  ( k g / h a )  -  w e i g h t  p e r  u n i t  v o l u m e  
1  k g / h a  = 0 , 8 9 0  l b s / a c r e
k i l o g r a m  p e r  s q u a r e  c e n t i m e t e r  ( k g / c m ^ )  -  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e
1  k g / c m ^  -  2 , 0 4 8 . 1 7  p o u n d s  p e r  s q  f o o t  ( p s f )
~ 7 3 5 . 5 1 4  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y
H g .  1 3 „ 5 9 5 9 3  s p  g )
3 2 . 8 0 8 3  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m a x .  d e n s i t y  
a t  4 C ,  3 9 P )
2 8 . 9 5 7 2  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y
H g .  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g j  
1 4 . 2 2 3 4  p o u n d s  p e r  s q  i n c h  ( p s i )
= 1 0  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m a x .  d e n s i t y
a t  4 0 ,  3 9 P )
= 0 . 9 8 0 7  b a r s
= 0 . 9 6 7 7 8  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  ( 7 6 0  mm)
k i l o h m  ( K )  -  1 0 0  o h m s
k i l o l i t e r  ( k l )  -  a  u n i t  o f  m e t r i c  v o l u m e  
1  k i l o l i t e r  = 6 1 , 0 2 3 . 0  c u . i n c h
= 1 , 0 0 0  l i t e r s  ( l )
= 2 6 4 . 1 8  g a l l o n s  ( U . S .  l i q u i d )
= 1 0  h e c t o l i t e r  ( h i )
1 . 3 0 8  c u .  y a r d s  
-  1  c u b i c  m e t e r
k i l o m e t e r  ( k m )  -  a  m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h .
1  km = 3 9 , 3 7 0  i n c h e s  ( i n )
= 3 , 2 8 0 . 8 3  f e e t  ( f t )
= 1 , 0 9 3 . 6 1  y a r d  ( y d )
= 1 0 0 0  m e t e r s  ( m )  ( 1 0 3 m)
= 1 9 8 . 8 3 8  r o d s  ( r d )
0 . 6 2 1 3 7  s t a t u t e  m i l e
0 . 5 3 9 5 9  U . S .  n a u t i c a l  m i l e  
1  m i l e  -  1 . 6 0 9 3  k i l o m e t e r
Kk i l o m e t e r  p e r  h o u r  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t i e s  
1  = 5 4 . 6 8  f e e t / m i n u t e
= 2 7 . 7 8  c e n t i m e t e r / s e c o n d
= 1 6 . 6 7  m e t e r / m i n u t e
0 . 9 1 1 3 4  f e e t  p e r  s e c o n d  ( f p s )
= 0 . 6 2 1 3 7  m i l e s  p e r  h o u r  ( m p h )
= 0 . 5 3 9 5 9  k n o t s  ( U . S . )
= 0 . 2 7 7 7 8  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( m p s )
k i l o m e t e r  p e r  h o u r  p e r  s e c  -  a  m e a s u r e  o f  a c c e l e r a t i o n s
1  = 0 . 9 1 1 3 4  f e e t  p e r  s e c / s e c  ( f p s 2 )
= 0 . 6 2 1 3 7  m i l e s  p e r  h o u r / s e c  ( m p h - s )
= 0 . 2 7 7 7 8  m e t e r s  p e r  s e c / s e c  ( m p s 2 )
k i l o t o n  ( k t )  -  1  k t  :  e n e r g y  r e l e a s e d  "by 1 , 0 0 0  t o n s  o f  TNT
k i l o w a t t  ( k w )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r
1  k w  = 1  x  1 0 1 0  e r g / s e c
= 4 . 4 2 5 4  x  1 0 4  f t - l b s / m i n .
= 1 , 0 0 0  w a t t s  ( 1 0 7  e r g s / s e c )
= 7 3 7 . 6 1 2  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
-  1 0 1 . 9 7 9  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g -  m / s e c )  
s  5 6 . 8 8 4  B t u / m i n .
= 1 . 3 5 9 7 2  m e t r i c  h o r s e p o w e r  ( 7 5  k g - m / s e c )
= 1 . 3 4 1 1 1  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
= 0 . 9 4 7 9 6  B t u / s  e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
0 * 2 3 8 8 8  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )  
k i l o w a t t  h o u r  ( k w - h r )  -  a  m e a s u r e  o f  e n e r g y ,  w o r k  
1  k i l o w a t t  h o u r  = 3 , 6 0 0 , 0 0 0  j o u l e s  ( 1 0 7  e r g s )  j
= 2 , 6 5 5 , 4 0 3  f o o t  p o u n d s  ( f t - l b )
= 3 6 7 , 1 2 3  k i l o g r a m  m e t e r s  ( k g - m )
= 3 , 4 1 2 . 6 6  B t u  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 8 5 9 . 9 7 5  k g - c a l  ( t h e r m a l  u n i t s )
= 1 . 3 5 9 7 2  m e t r i c  h o r s e p o w e r - h o u r s
( 7 5  k g - m - h r )
1 . 3 4 1 1 1  U . S ,  h o r s e p o w e r - h o u r s  ( h p - h r )
k i p p e r  -  h e r r i n g  ( f i s h )  t h a t  a r e  s p l i t ,  l i g h t l y  s a l t e d ,  a n d  
s m o k e d  o v e r - n i g h t
k i p  s k i n  -  c a l f  s k i n  w e i g h i n g  b e t w e e n  1 5  a n d  2 5  p o u n d s  
k i s k a  -  a n  i m i t a t i o n  c o o k e d  s a u s a g e  m a d e  f r o m  p o r k ,  o a t  g r o a t 3 ,  
p o r k  l i v e r ,  p o r k  s p l e e n ,  s a l t ,  b e e f  b l o o d  a n d  s p i c e s
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Kk i s k a t o m  -  h i c k o r y  n u t
K j e l d a h l  ( 1 8 4 9 - 1 9 0 0 )  -  a  D a n i s h  c h e m i s t  w h o  d e v e l o p e d  a  m e t h o d  
o f  d e t e r m i n a t i o n  o f  n i t r o g e n  w h i c h  b e a r s  h i s  n a m e  
K j e l d a h l  d e t e r m i n a t i o n  -  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  t o t a l  n i t r o g e n  b y  
o x i d i z i n g  t h e  c a r b o n  a n d  h y d r o g e n  a n d  c o n v e r t i n g  t h e  
n i t r o g e n  i n t o  a m m o n i u m  s u l f a t e ;  s u l f u r i c  a c i d  i s  t h e  
o x i d i z i n g  r e a g e n t  H g S O ^  = H g  *  S 0 2  + 0
s o d i u m  o r  p o t a s s i u m  s u l f a t e  r a i s e s  t h e  b o i l i n g  p o i n t  a n d  
t h u s  a i d s  i n  t h e  o x i d a t i o n ;  
c o p p e r  s u l f a t e  a c t s  a s  a  c a t a l y s t
/ O H
R - C  - C N f  0  = C O g  HgO * N H 3
I x o
NHg
NH3  f  H g S 0 4 — >  ( N H 4 ) g S 0 4
c o n c e n t r a t e d  N a O H  i s  t h e n  a d d e d  a n d  t h e  a m m o n i a  I s  l i b e r a t e d  
a n d  c o l l e c t e d  i n  a  s t a n d a r d  a c i d ;  f r o m  t h e  a m o u n t  o f  a c i d  
n e u t r a l i z e d  t h e  a m m o n i a  n i t r o g e n  a n d  c r u d e  p r o t e i n  IN  x  b . d h )  
c a n  b e  c a l c u l a t e d  
k n e a d  -  w o r k  d o u g h  
k n e e c a p  -  p a t e l l a
k n o c k - k n e e d  -  k n e e s  t o o  c l o s e  t o g e t h e r
k n o c k w u r s t  -  a  s a u s a g e  f o r m u l a t i o n  s i m i l a r  t o  b o l o g n a ;  n o
b i n d e r s  a r e  a d d e d  a n d  g a r l i c  i s  u s e d  i n  t h e  f l a v o r i n g ;  
i t  I s  s t u f f e d  I n  l a r g e  c a s i n g s  a n d  l i n k e d  e v e r y  4  i n c h e s
k n o t  ( U . S . )  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t i e s
1  k n o t  = 0 . 5 1 4 7 9  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( m p s )
( U . S . ) =  1 . 6 8 8 9 4  f e e t  p e r  s e c o n d  ( f p s )
= 1 . 1 5 1 5 5  m i l e s  p e r  h o u r  ( m p h )
= 1 . 8 5 3 2 5  k i l o m e t e r s  p e r  h o u r
k n u c k l e  ( t i p )  -  m a d e  u p  p r i m a r i l y  o f  q u a d r i c e p s  m u s c l e s  c r a n i a l  
t o  t h e  f e m u r ;  o f t e n  m a d e  i n t o  d r i e d  b e e f ;  s e e  ’’ s i r l o i n  t i p "  
k o b e  -  a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a  
k o r e a n  -  a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a
k o s h e r  -  J e w i s h  t e r m  m e a n i n g  r i t u a l l y  c l e a n ;  H e b r a i c  c h a r a c t e r s  
i n d i c a t i n g  k o s h e r  . . .  _ _
(  \ z A
k o s h e r  s t i c k  -  c u t t i n g  t h e  t h r o a t  j u s t  b a c k  o f  t h e  j a w
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KKr -  s e e  '’k r y p t o n 11
K  r a t i o n  -  32 o z . ,  3 - m e a l  c o n c e n t r a t e d  f o o d  p a c k a g e ,  3726  c a l o r i e s  
K r e b s  c y c l e  -  m e t a b o l i s m  c y c l e  i n  w h i c h  p y r u v i c  a c i d  I n  t h e  
p r e s e n c e  o f  0 9 b r o k e n  down i n t o  c a r b o n  d i o x i d e
K r e i s  T e s t  -  a  t e s t  f o r  o x i d a t i v e  r a n c i d i t y  i n  f a t s  
k r y p t o n  (K r)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  3 6 ;  a t .  w t .  8 3 . 8 0 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  0 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 8
o r b i t  K L M N
k u d z u  -  a  p e r e n n i a l  p l a n t  t h a t  i s  u s e d  t o  r e c l a i m  g u l l i e s  
a n d  w a s t e  l a n d ;  pH 6 . 0
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LL -  s e e  "D"
l  -  ( - ) ;  l a e v o r o t a t o r y
La -  s e e  !ll a n t h a n u m 11
l a b e l i n g  -  on m e a t  p r o d u c t s ,  l a b e l  s h o u l d  c o n t a i n ;
1 .  T r u e  name o f  p r o d u c t
2 .  I n g r e d i e n t s  -  f o l l o w e d  by  a  l i s t  o f  i n g r e d i e n t s  i n
d e sc e n d in g  o r d e r  o f  t h e  am o u n t  u s e d  i n  f o r m u l a t i n g  
t h e  p r o d u c t
3 .  Name a n d  p l a c e  o f  p a c k e r  o r  f o r  whom t h e  p r o d u c t  i s
p r e p a r e d
4 .  Q u a n t i t y  o f  p r o d u c t
5 .  I n s p e c t i o n  l e g e n d
l a b i t a e  -  m i n t  f a m i l y
l a b  t a b l e  t o p  d r e s s i n g  -  600 cc  r a w  l i n s e e d  o i l
30 cc  g l a c i a l  a c e t i c  a c i d
2700  cc  s p i r i t s  o f  t u r p e n t i n e
a l l o w  2 w e e k s  f o r  d r y i n g
l a c h s c h i n k e n  -  two b o n e l e s s  c u r e d  p o r k  l o i n s  a r e  p l a c e d  i n  a 
c a s i n g  an d  sm oked ;  may o r  may n o t  b e  c o o k e d  
l a c t a l b u m i n  -  a n  a l b u m i n  p r o t e i n  f o u n d  i n  m i l k  
l a c t a s e  -  a c a r b o h y d r a t e  d i g e s t i o n  enzyme u s e d  to  b r e a k  down 
l a c t o s e  i n t o  g l u c o s e  a n d  g a l a c t o s e  
l a c t a t i o n  -  s e c r e t i n g  o f  m i l k
l a c t i c  a c i d  -  a c i d  i n  s o u r  m i l k ,  s a u e r k r a u t ,  s i l a g e  an d  m u s c l e  
a f t e r  w o r k  and  a f t e r  d e a t h
c h 3 - g - c ^ 0 H  
3 , 0
OH
l a c t o -  -  m i l k
l a c t o m e t e r  -  ( g a l a c t o m e t e r ) ;  f l o a t i n g  I n s t r u m e n t  u s e d  t o  
m e a s u r e  s p e c i f i c  g r a v i t y  i n  m i l k  
l a c t o s e  ( m i l k  s u g a r )  -  a s u g a r  made o f  1 m o l e c u l e  o f  g l u c o s e  
a n d  I  m o l e c u l e  o f  g a l a c t o s e ;  ^ 12 ^ 22 ^ 1 1 > ^  ^ oun(^ o n l y
i n  t h e  m i l k  ( 4 - 7 / 0  o f  mammals ;  i n f o r m  ( 1 6 % a s  s w e e t  a s  s u c r o s e
HG - O H  HG - O H
H H
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Ll a d i n g  c l o v e r  -  a  p e r e n n i a l  l e g u m e  u s e d  f o r  p a s t u r e ;  a p p r o x .  
n u t r i e n t  u s e d  f o r  3 t o n s  o f  g r a z i n g :  175 r b s .  N
54 l b s .  P 2 °5  
140 l b s .  K2 0
l a e v o r o t a t o r y  ( l e v o r o t a t o r y ) ( 1 ) ( - )  -  t h e  a b i l i t y  o f  r o t a t i n g
p o l a r i z e d  l i g h t  t o  t h e  l e f t  
l a e v u l o s e  -  s e e  ’’f r u c t o s e ”
l a g  p h a s e  -  a  s t a g e  o f  b a c t e r i a l  g r o w t h  i n  w h i c h  t h e  c e l l  
i n c r e a s e s  i n  s i z e  b u t  n o t  much  i n  n u m b e r s
l a k e  -  c o m b i n a t i o n  o f  m o r d a n t  an d  dye
lam b -  y o u n g  o f  o v i n e  s p e c i e s  ( s h e e p )  o f  e i t h e r  s e x  a n d  l e s s
t h a n  12 m o n t h s  o l d ;  d o e s  n o t  h a v e  1 s t  p a i r  o f  p e r m a n e n t
t e e t h  an d  w i l l  p r o d u c e  a  c l e a n  b r e a k  a t  t h e  ’’b r e a k  j o i n t "  
lamb ( m e a t )  -  f l e s h  o f  y o u n g  ( l e s s  t h a n  12 t o  14 m o n t h s  o l d )  
o v i n e  a n i m a l s  o f  b o t h  s e x  
lam b c h u c k  -  a  w h o l e s a l e  c u t  o f  lam b  c o n s i s t i n g  o f  a l l  i n  
f r o n t  o f  t h e  4 t h  r i b  
l a m b d a  ( Λ , λ )  G r e e k  l e t t e r  w i t h  an  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  l ;
u s e d  a s  a  s y m b o l  f o r  w a v e l e n g t h  o f  l i g h t  
l a m b d a s  ( λ ) -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  o r  w e i g h t
1 l a m b d a  = 1 m i c r o l i t e r  1 l a m b d a  = 1 m i c r o g r a m
= 1 x  1 0 ” 2 m i l l i l i t e r s  = 1 x  1 0 “ 3 m i l l i g r a m
:  1 x  10 l i t e r s  = 1 x  1 0 “ ® g ra m s
l a m b e r t  -  u n i t  o f  b r i g h t n e s s ;  0 . 3 1 8 3  c a n d l e / s q . c m .  
lamb g r a d e s  -  P r i m e  
C h o i c e  
Good
Medium -  u s e d  o n l y  on s p r i n g  l a m b s
P l a i n
C u l l
s e e  " h o t h o u s e  l a m b s "  f o r  t h e i r  g r a d e s  
lamb hog -  s e e  ’’h o g g e t t "
lamb r a c k s  -  a n  e l e v a t e d ,  t r o u g h - l i k e  s k i n n i n g  r a c k  u s e d  i n  
t h e  s l a u g h t e r  o f  l a m b s  
Lamona  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n  t h a t  l a y s  a  l i g h t  c o l o r e d  
e g g ;  c o l o r  -  w h i t e  
l a n d  p l a s t e r  ( r o c k  gypsum ) -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  7 0 - 7 5 $
C a S O . ;  u s e d  f o r  c a l c i u m  s u p p l y  f o r  p e a n u t s ;  0 - 0 - 0
L a n d r a c e  -  a  b a c o n  t y p e  hog  o r i g i n a t i n g  i n  D enm ark
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LL a n g s h a n  -  a n  A s i a t i c  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  h a v e  f e a t h e r e d  
s h a n k s  a n d  l a y s  a  b ro w n  s h e l l e d  e g g ;  V a r i e t i e s  -
B l a c k  -  w h i t e  s k i n  
W h i t e  -  y e l l o w  s k i n
l a n o l i n ( e ) -  (wool  f a t ,  g r e a s e  o r  wax) ' ;  r e f i n e d  w o o l  g r e a s e ;  
m i x t u r e  o f  c h o l e s t e r o l  p a l m i t a t e ,  c h o l e s t e r o l  o l e a t e ,  
a n d  c h o l e s t e r o l  s t e a r a t e ;  b a s e  f o r  o i n t m e n t s  and  c r e a m s  
l a n t h a n u m  (L a )  -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 7 ;  a t .  w t .  1 3 8 . 9 2 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 9 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  *3
o r b i t  K L M N O P
l a r d  -  a  n a t u r a l  f a t  e x t r a c t e d  f r o m  p o r k  f a t ;
250  -  4 2 5 ° F . smoke p o i n t  ( v a r i e s  w i t h  FFA c o n t e n t )
. 9 1 7  -  . 9 3 8  s p e c i f i c  g r a v i t y  
1 . 4 4 1  -  1 . 4 6 1  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C . )
36 -  45°G . m i x e d  l a r d  m e l t i n g  p o i n t
86 -  1 0 4 ° F .  b a c k  f a t  
110  -  1 1 8 ° F . l e a f  f a t
195 -  203  s a p o n i f i c a t i o n  n u m b e r
46  -  70 i o d i n e  nu m b er
80  -  8 5 $  y i e l d  f r o m  r i n d e d  f a t
75 -  78$  y i e l d  f r o m  u n r i n d e d  f a t  ( h a n d  p r e s s )
2 4 0 ° P . m ax .  r e n d e r i n g  t e m p e r a t u r e
4 0 ° P . s t o r a g e  t e m p e r a t u r e
s e e  " l a r d i n g "
l a r d e r  b e e t l e  -  a n  i n s e c t  t h a t  f e e d s  on  s t o r e d  m e a t  an d  c h e e s e
l a r d i n g  -  m e th o d  o f  s e c u r i n g  p i e c e s  o f  b a c o n  f a t  t o  m e a t  t o
k e e p  f r o m  d r y i n g  d u r i n g  c o o k i n g
l a r d  o i l  -  l i q u i d  p o r t i o n  ( p r i m a r i l y  o l e i n ,  s t e a r i n )  o b t a i n e d  
b y  p r e s s i n g  p r i m e  s t e a m  l a r d
0 . 9 0 5  -  0 . 9 1 6  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 6 9  -  1 . 4 7 2  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° G . )
193  -  198  s a p o n i f i c a t i o n  n u m b e r
56 -  82  i o d i n e  n u m b e r
l a r d o o n  ( l a r d o n )  -  n a r r o w  s t r i p s  o f  b a c o n  f a t  u s e d  t o  k e e p  m e a t  
f r o m  d r y i n g  d u r i n g  c o o k i n g  
l a r d  t y p e  -  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h o g s  t h a t  h a s  b e e n  c h a n g e d  t o
m e a t  t y p e  d u e  t o  t h e  t r e n d  t o w a r d  l e a n e r  h o g s
l a r e d o  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n
l a r g e  n u m b e r s  -  567  = 5 . 6 7  x  1 0 3
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Ll a t e n t  h e a t  -  h e a t  a b s o r b e d  o r  l o s t  b y  a  s u b s t a n c e  a s  i t
c h a n g e s  s t a t e  w i t h o u t  a  c h a n g e  i n  t e m p e r a t u r e  e . g . , w a t e r
s o l i d  <----- > l i q u i d  - -  1 p o u n d  i s  144  B t u
l a t e r a l  -  s i d e s  o r  f l a n k
l a t i n  s q u a r e  -  c o l u m n s  = r o w s  = t r e a t m e n t s  Column
Key 
Xc o lu m n  row t r e a t m e n t
Row
A B C
C A B
3 C A
Row 1 2 . . i  . . . a R ow Z X
1 x m X212 Xi l K Xa lR X • IK
2
X122 X22K Xi2R Xa 21 X * 2K
j Xl j K X2jR X. .n i  J l Xa j 2 X - JK
n Xln R X2n l X4 oi n 2 X iranK X *nK
C o l  £ X X1 *K X2 *K X. „  l  *K X Tfa*K X • • •
T r e a t m e n t  Summary
1 2 K R
T r e a t  2. X 
C o r r e c t i o n
x  n X X 
* * 1 • • 2 • • K
= ( X . . . ) 2 / a n  = C
X
• *R
X
.  •  #
a -  n  =
T o t a l  SS = U i n ) 2 f
( X a n K ) 2  '  C
Row SS 1
(X ) d *■ 
V • IK (X )' •nK
a
Column SS
(X1.K> "  *
-  C
2
(Xa . K } -  C
n
T r e a t m e n t  SS =
(X. ) 2 * --------- (X ) 2
•*1  * *R
-  C
#  o f  o b s . i n  T r e a t .  Sum.
E r r o r  = T o t a l  SS -  Row SS -  Column SS -  T r e a t m e n t  SS
( c o n t ' d  on n e x t  p a g e )
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Ll a t i n  s q u a r e  ( c o n t ’ d )
S o u r c e s  o f  
V a r i a t i o n d f SS MS
T o t a l a n -1 T o t a l  SS
Row n -1 Row SS Row S S / n - 1
Column a -1 C olum n SS Column S S / a - 1
T r e a t m e n t R - l T r e a t .  SS T r e a t .  S S / R - 1
E r r o r ( a - 1 ) ( a - 2 ) E r r o r  SS E r r o r  S S / a 2 -3a t-2
P = MS o f  Row o r  C o l  o r  T r e a t / M S  E r r o r  
d f  = a - 1 ,  a 2 - 3 a * 2
l a t i s s i m u s  d o r s i  -  t h e  b r o a d  m u s c l e  o f  t h e  b a c k ;  i t  i s  t h e  
l a t e r a l  m u s c l e  i n  t h e  r i b  e n d  o f  a r i b  s t e a k ;  r u n s  f r o m  
s p i n o u s  p r o c e s s e s  o f  t h e  l u m b a r  t o  t h e  h u m e r u s  
l a u r e l  -  s e e  '’b a y  l e a v e s "
1 a u r i c  a c i d
c h 3 ( c h 2 ) 1 0 -c
OH
a 1 2 - c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  f o u n d  i n  l a u r e l ,  c o c o n u t  a n d  
p a lm  o i l s
l a y e r  -  e d i b l e  s e a w e e d
Law o f  C h e m i c a l  E q u i l i b r i u m  -  s e e  ’’e q u i l i b r i u m  c o n s t a n t "
Law o f  . a s s  A c t i o n  -  s e e  " e q u i l i b r i u m  c o n s t a n t "  
l e a c h i n g  -  w a s h i n g  o u t  o f  s o l u b l e  c o m p o n e n t s  
l e a d  (P b )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 2 ;  a t .  w t .  2 0 7 . 2 1 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  *-2, *■4 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 4
o r b i t  K L M N O P  
l e a d  a r s e n a t e  PbHAsO4 -  a  p o i s o n o u s  i n o r g a n i c  i n s e c t i c i d e  
( a r s e n a t e  of s o d a  a n d  a c e t a t e  o f  l e a d )
l e a f  l a r d  -  r e n d e r e d  i n t e r n a l  a b d o m i n a l  f a t  o f  t h e  h o g ;
m ax .  i o d i n e  num ber  5 0 ;  m . p .  1 1 0 - 1 1 8 ° P .  
l e a g u e  -  a  l i n e a r  m e a s u r e m e n t ;  1 l e a g u e  = 1 5 , 8 4 0  f e e t
= 5 2 8 0  y a r d s
= 3 m i l e s
l e a n  c u t s  ( h o g  c a r c a s s )  -  b o s t o n  b u t t ,  p i c n i c ,  l o i n  a n d  ham 
l e a n  p o r k  t r i m m i n g s  -  2 0 - 2 5 $  f a t
l e a s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  -  c a n  b e  u s e d  i f  o n l y  2 m eans  a r e
c o m p a r e d  ( a  = 2 ) ( a  = #  o f  t r e a t m e n t s ) ;  i f  3 o r  more  m e a n s  a r e  
c o m p a r e d ,  t o o  many w i l l  be  j u d g e d  s i g n i f i c a n t ;  d i f f e r e n c e
i n  m ean s  -
sx
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Ll e a t h e r  -  a k i n  o r  h i d e  o f  a n  a n i m a l  t h a t  h a s  b e e n  t a n n e d  
l e a t h e r e d  f u r s  -  p e l t s  t h a t  h a v e  b e e n  c u t  i n  s t r i p s  a n d  r e ­
sewn w i t h  n a r r o w  s t r i p s  o f  l e a t h e r  b e t w e e n  th e m  
l e a v e n  -  s e e  " l e a v e n i n g  a g e n t "
l e a v e n i n g  a g e n t  -  a  s u b s t a n c e  u s e d  t o  make  f o o d  l i g h t e r
L e b a n o n  -  a n  a l l - b e e f  s e m i - d r y  s a u s a g e  t h a t  i s  g i v e n  a  6 - 1 4
d a y s  c o l d  sm oke ;  i t  h a s  a t a n g y  f l a v o r  due  t o  m i c r o b i a l  
g r o w t h
L e b a n o n  b o l o g n a  -  a  s a u s a g e  p r o d u c t  made f r o m  b e e f  
l e c h o n  -  f e s t i v e  p i g  c o o k e d  o v e r  l i v e  c h a r c o a l  
l e c i t h i n  -  a  p h o s p h o l i p i d  w i t h  a  b a s e  o f  c h o l i n e ,  t r i m e t h y l  
h y d r o x y e t h y l  ammonium h y d r o x i d e ;
HqC -0  -0  -R 
2 >/
0 R -  a n y  f a t t y  a c i d
' C -0  -C -R
// ^  c a n  a l s o  b e /3
0 x 0 I  '
H g C - O - P ' -  0 -  (CH2 ) 2 -  N -  (CH3 ) 3
OH OH
l e c i t h i n s  a r e  f o u n d  i n  b r a i n s ,  n e r v e s ,  l i v e r ,  e g g  y o l k ,  
s o y b e a n s ,  p a n c r e a s ,  h e a r t ,  b l o o d ;  l e c i t h i n  i s  U3 e d  a s :  
e m u l s i f y i n g  a g e n t ,  a n t i - s p a t t e r i n g  a g e n t ,  s u r f a c e - a c t i v e  
a g e n t ,  and  a n t i o x i d a n t  ( 0 . 0 7 5 $ )
l e c i t h i n a t e d  s o y  f l o u r  -  l e c i t h i n  i s  a d d e d  t o  d e f a t t e d  s o y  
f l o u r ;  15% l e c i t h i n ,  4 6 - 5 4 $  p r o t e i n
l e c i t h o p r o t e i n  -  p r o t e i n  i s  a t t a c h e d  t o  l e c i t h i n  o r  some 
o t h e r  p h o s p h o l i p i d
l e e  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n
l e e k  -  a  v e g e t a b l e  w h o se  b u l b  i s  u s e d  a s  f o o d ;  i t  i s  i n  t h e  
o n i o n  f a m i l y
l e g g y  -  l e g s  t o o  l o n g
L e g h o r n  -  a  M e d i t e r r a n e a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  i s  e a r l y  
m a t u r i n g ,  a  g o o d  egg  p r o d u c e r ,  and  l a y s  a  w h i t e  s h e l l e d  
e g g ;  V a r i e t i e s :  -" -S ing le -com b w h i t e
R o se  " "
S i n g l e - c o m b  l i g h t  b row n 
R o s e  » 11 "
S i n g l e  " d a r k  b row n
R o s e  n " 11 '""Bantam v a r i e t y
S i n g l e  comb b u f f  a l s o
" " b l a c k
" " s i l v e r
S i n g l e  comb r e d
!t ” b l a c k  t a i l e d  r e d
11 " C o l u m b i a n
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Ll e g  o f  lam b -  c a n  b e  s e v e r a l  l e n g t h s  b u t  I s  u s u a l l y  c u t  i n  
f r o n t  o f  t h e  h i p  b o n e ; s e e  " A m e r i c a n  l e g  o f  l a m b "  an d  
" F r e n c h  l e g  o f  l a m b "  
l e g u m e  -  p u l s e
L e i c e s t e r  -  a  l o n g  w o o l  b r e e d  of  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  c e n t r a l  
E n g l a n d
le m o n  -  a  c i t r u s  f r u i t  ( C i t r u s  l i m o n i s )
S t o r a g e  
C o n d i t i o n s
Temp. 5 5 ° F .
R e l .  h u m i d i t y  90%
F r e e z e  p t .  2 8 ° F ,
l e m o n  e x t r a c t  -  5% b y  v o lu m e  o f  o i l  o f  l e m o n  w h i c h  i s  o b t a i n e d  
b y  p r e s s u r e  f r o m  t h e  p e e l  o r  r i n d  o f  a  l e m o n  u s u a l l y  80% 
m i n .  a l c o h o l ,  . 2 -3 %  c i t r a l  
L e n t  -  a  4 0 - d a y  ( e x c l u d i n g  S u n d a y )  f a s t  p e r i o d  b e t w e e n  A sh  
Vfednesday  a n d  E a s t e r  
l e p t o s p i r o s i s  ( l e p t o )  -  a  h i g h l y  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  o f  c a t t l e ,
h o g s ,  d o g s ,  r o d e n t s  a n d  man;  t h e r e  a r e  b l o o d  t e s t s  a n d
v a c c i n a t i o n s  a v a i l a b l e
l e s p e d e z a  -  a n  a n n u a l  g r a s s  u s e d  f o r  h a y ;  s e e d  25 t o  45 l b s . / b u . ,  
20 t o  40 l b s . / a c r e ;  pH 6 . 0 ;  v a r i e t i e s :  c l i m a x ,  k o b e ,  
k o r e a n ,  r o w a n ;  a p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r  2 t o n s  o f  h a y  -  
77 l b s .  N, 16 l b s .  PgOg,  41  l b s .  KgO
l e s p e d e z a ,  s e r i c e a  -  a  p e r e n n i a l  g r a s s  u s e d  f o r  f o r a g e  an d
e r o s i o n  c o n t r o l ;  s e e d  -  60 l b s . / b u ,  2 0 - 4 0  l b s . / a c r e ;  pH 6 . 0 ;  
h a r v e s t i n g  -  when 12 i n c h e s  t a l l ,  2 t o  3 t i m e s  / y r . ; 
v a r i e t i e s :  common, A r l i n g t o n  
l e s s  t h a n  <  -  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  ^
l e t - o u t  f u r  -  f u r s  c u t  i n t o  t h i n  s t r i p s  a n d  t h e n  r e - a r r a n g e d
sewn
( L a c t u c a  s a t i v a ) ; a  v e g e t a b l e  w h o se  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d  
l e u c i n e  -  a  m o n o a m i n o - m o n o c a r b o x y l i c  a m in o  a c i d
, 0 H
CH-2-CH-CHo-CH-C.
I I x 0
GH3 NH2
l e u c o c y t e  -  s e e  uw h i t e  b l o o d  c e l l s "
l e u n a s a l t p e t e r  -  m i x t u r e  o f  ammonium n i t r a t e  a n d  ammonium 
s u l f a t e  u s e d  a s  a  f e r t i l i z e r  
l e v e l  -  p r i c e s  same a s  p r e v i o u s  p e r i o d
l e v u l a n s  (CgH]_o0 5 ) x  -  p o l y s a c c h a r i d e  made up  o f  l e v u l o s e  u n i t s
a n d  f o u n d  i n  many p l a n t s
a n d r e  
l e t t u c e -  C
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Ll e v u l o s e  -  s e e  11f r u c t o s e ”
L i  -  s e e  " l i t h i u m "
l i b b e e  -  a  v a r i e t y  o f  c l i n g s t o n e  p e a c h e s
l i c e  -  p a r a s i t e s  o f  s e v e r a l  s p e c i e s  t h a t  l i v e  on  c a t t l e ,  h o r s e s  
a n d  s w i n e ;  c o l o r  -  may be  r e d d i s h ,  b l u i s h  o r  d a r k ;  C o n t r o l ;  
c a t t l e  g i v i n g  m i l k  -  m e t h o x y c h l o r ,  r o t e n o n e ,  
o t h e r  -  c r u d e  o i l ,  l i n d a n e ,  m a l a t h i o n ,  m e t h o x y c h l o r ,  
r o t e n o n e ,  t o x a p h e n e  
l i f e l e s s  m a r k e t  -  a  downward  t r e n d  
l i g a m e n t  -  a t t a c h  bone  t o  b o n e  
l i g a m e n t u m  n u c h a e  -  b a c k  s t r a p
l i g h t  -  v e l o c i t y  = 3 x  1 0 ^  c m / s e c  = 1 8 6 , 0 0 0  m i l e s / s e c
„ _ v e l o c i t y  (cm)f r e q u e n c y  -  -----------------— —— —
w a v e l e n g t h  (cm)
l i g h t  c a l f  s k i n  -  c a l f  s k i n  w e i g h i n g  l e s s  t h a n  9 l b s .
l i g h t  cow h i d e  -  a  cow h i d e  w e i g h i n g  b e t w e e n  30 and  53 p o u n d s
l i g h t  s t e e r  h i d e  -  a  s t e e r  h i d e  w e i g h i n g  b e t w e e n  48  a n d  58  l b s .
l i g n i n  -  o c c u r s  i n  p l a n t  c e l l  w a l l s
l i g n o c e r i c  CH^CHg)ggCOOH -  a  s a t u r a t e d  f a t t y  a c i d ;  i n
p e a n u t  o i l  
l i l i a c e a e  -  l i l y  f a m i l y
l l m b u r g e r  -  a  s o f t  r i p e n e d  c h e e s e  f r o m  B e l g i u m  
l i m e  -  c i t r u s  f r u i t  ( C i t r u s )
l i m e  -  c a l c i u m  h y d r o x i d e ,  c a l c i u m  o x i d e ;  a l s o  s e e  " b u i l d e r s  l i m e " ,
" c a u s t i c  l i m e " ,  " h y d r a t e d  l i m e " ,  " lu m p  l i m e " ,  " p r e c i p i t a t e d  
l i m e " ,  " s l a k i n g " ,  a n d  " w a t e r  s l a k e d  l i m e "
l i m e s t o n e  -  s e e  " a g r i c u l t u r a l  l i m e s t o n e " ;  c o n t a i n s  l a r g e
q u a n t i t i e s  of  c a l c i u m  c a r b o n a t e ;  d o l o m i t e s  o r  d o l o m i t i c  
l i m e s t o n e  may a l s o  c o n t a i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  m a g n e s iu m  
c a r b o n a t e ;  g r o u n d  l i m e s t o n e  2 . 4  l b s . / q t .  
l i m e  s u l f u r  -  a n  i n o r g a n i c  I n s e c t i c i d e
L i n c o l n  -  a  l o n g - w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  N o r t h ­
e a s t e r n  E n g l a n d
l i n d a n e  -  p o i s o n o u s  c h l o r i n a t e d  I n s e c t i c i d e
99$  gamma i s o m e r
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Ll i n e - b r e e d i n g  -  m a t i n g  o f  r e l a t e d  a n i m a l s  b u t  n o t  a s  c l o s e l y  
r e l a t e d  as  i n  i n - b r e e d i n g  
l i n k  -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h  o r  d i s t a n c e ;  1 l i n k  = 7 . 9 2  i n c h e s
25 l i n k s  = 1 r o d
l i n o l e i c  a c i d  CH3 (CH2 ) 4CH =  CHCHgCH = CH(CHg)? C00H -  a n
1 8 - c a r b o n  u n s a t u r a t e d  (2  d o u b l e  b o n d s )  f a t t y  a c i d  f o u n d  
i n  c o t t o n s e e d  an d  l i n s e e d  o i l s  a n d  i n  a n i m a l  f a t s
l i n o l e n i c  a c i d  CH^CHgCH — CH) (CHg) ^COOH -  an  1 8 - c a r b o n
u n s a t u r a t e d  (3  d o u b l e  b o n d s )  f a t t y  a c i d  f o u n d  i n  l i n s e e d  o i l  
l i n s e e d  o i l  -  f a t t y  o i l  o b t a i n e d  f r o m  f l a x  s e e d  
l i n s e e d  o i l  m e a l  -  new p r o c e s s ,  0 . 9  l b s , / q t .
l i p a s e  -  en zy m e s  w h i c h  a c t  on  l i p i d s
l i p o  -  f a t
l i p o l y t i c  -  a c t i o n  o f  l i p a s e  enzyme 
l i t e r  ( l )  ( l i t r e )  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 l i t e r  = 1 6 8 9 4  m in im s  ( B r . )
= 1 6 2 3 1  m in im s  ( U . S . )
■ = 1 , 0 0 0 . 0 2 7  c u .  c e n t i m e t e r s  (cm° o r  c c )
= 1 , 0 0 0  m i l l i l i t e r s  (m l )
= 2 7 0 . 5 1 7 9  d ra m s  ( U . S .  f l . )
= 100  c e n t i l i t e r s  ( c l )
= 6 1 . 0 2 3 4  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 3 5 . 1 9 6  o u n c e s  ( B r .  f l . )
= 3 3 . 8 1 4  o u n c e s  ( U . S .  f l u i d )
= 10 d e c i l i t e r s  ( d l )
= 2 . 1 1 3 3 6  U . S .  f l u i d  p i n t s
= 1 . 0 5 6 7  U . S .  l i q u i d  q u a r t s  ( l . q t . )
= 1 c u .  d e c i m e t e r  (dm3 )
= 0 . 9 0 8 1  U . S .  d r y  q u a r t  ( d . q t . )
= 0 . 8 9 9 0  q u a r t  ( B r . )
= 0 . 2 6 4 1 7 8  U . S .  l i q u i d  g a l l o n  ( l . g a l . )
= 0 . 2 2 7 0 2  U . S .  d r y  g a l l o n  ( d . g a l . )
= 0 . 2 1 9 9 8  g a l l o n  ( B r . )
= 0 . 1  d e c a l i t e r  ( d k l )
= 0 . 0 3 5 3 1  c u b i c  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 . 0 2 8 3 8  U . S .  b u s h e l  ( b u . )
= 0 . 0 1  h e c t o l i t e r  ( h i )
8 . 3 8 7  x  1 0 “3 b a r r e l s  ( U . S . )
= 0 . 0 0 1 3 0 8  c u b i c  y a r d s  ( c u . y d . )
—  —  ^1 x 10 c u .  m e t e r
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Ll i t e r  p e r  h e c t a r e  -  v o lu m e  p e r  u n i t  a r e a
1 l i t e r / h a  = 0 . 1 0 7  g a l .  ( U . S . ) / a c r e
= 0 . 0 8 9  g a l .  ( Imp,  o r  B r . ) / a c r e
l i t e r  p e r  m i n u t e  -  r a t e  of  f l o w
1 l i t e r  p e r  m i n .  = 4 . 4 0 3  x 1 0 -3  g a l . / s e c .
= 3 . 6 6 6  x 1 0 “3 g a l . ( B r . ) / s e c .
= 5 . 8 8 5  x  1 0 “ ^ c u . f t . / s e c .
l i t h i u m  ( L i )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  3 ;  a t .  w t .  6 . 9 4 0 :
o x i d a t i o n  s t a t e  f-1 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 1
o r b i t  K L
l i t m u s  -  an  i n d i c a t o r  o f  n e u t r a l i t y ;  i n  a n  a c i d  s o l u t i o n  i t  
i s  r e d ,  i n  a  b a s i c  s o l u t i o n  i t  i s  b l u e  an d  i n  a  n e u t r a l  
s o l u t i o n  i t  i s  l a v e n d e r ;  i t s  pH r a n g e  i s  4 t o  8 
l i v e r  -  t h e  c e l l s  o f  t h e  l i v e r  a r e  p o l y g o n a l  i n  s h a p e  w i t h  a 
l a r g e  c e n t r a l  n u c l e u s ;  t h e  c e l l s  a r e  a r r a n g e d  i n  c o l u m n s  
a n d  r a d i a t e  f r o m  a c e n t r a l  v e i n ;  g o o d  s o u r c e  o f  n u t r i e n t s  
l i v e r  s a u s a g e  -  s a u s a g e  p r o d u c t  made f r o m  p o r k ,  b e e f  o r  v e a l ,  
p o r k  l i v e r  a n d  b r e a d ;  m i n .  30$  l i v e r ;  i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  
o f  1 4 5 - 1 6 5 ° P .  ( a  g o o d  g r a d e  i s  o f t e n  c a l l e d  b r a u n s c h w e i g e r ) 
loam  -  s o i l  c o n t a i n i n g  c l a y ,  s a n d  and  humus 
l o b s t e r  -  a  s h e l l  f i s h ;  5 0$  e d i b l e  ( a v .  20$  p r o t e i n )  
l o c u s t  b e a n  gum -  a  s e e d  gum w h i c h  h a s  b r a n c h e d  c h a i n s  and  
i s  c o m p o se d  o f  D -m a n n o se  a n d  D - g a l a c t o s e  u n i t s  o f  m o l .  
w t . 3 1 0 , 0 0 0 ;  i t  i s  u s e d  i n  t h e  f o o d  i n d u s t r y  
l o g a r i t h m  -  i f  = y  t h e n  x = l o g & y
p o w e r  l o g a r i t h m  vb a s e  a
a l s o ,  s e e  " l o g a r i t h m ,  n e g a t i v e ’*
c h a n g e  of  b a s e :
L o g e y  = 2 . 3 0 3  l o g 10 y
L o g 10y  = 0 . 4 3 4 3  l o g 0 y
C h a r a c t e r i s t i c  I s  l e f t  of d e c i m a l  - -  g i v e s  p o s i t i o n  o f  d e c i m a l ,  
1 i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  1 . 6 9 9
c h a r a c t e r i s t i c  c h a n g e s  a s  f o l l o w s :  
l o g  8 = 0 . 9 0 3 1
l o g  8 0 0 0  = 3 . 9 0 3 1  
l o g  . 0 0 0 8  -  4 . 9 0 3 1
M a n t i s s a  -  i s  r i g h t  o f  d e c i m a l ;
a n t i l o g a r i t h m  -  i n  t a b l e  i s  . 6 9 9  i n  a b o v e  e x a m p l e
C h a r a c t e r i s t i c  an d  M a n t i s s a  
l o g  50  = 1 . 6 9 9
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Ll o g a r i t h m  ( c o n t ’ d)
M u l t i p l i c a t i o n :
( a )  c h a n g e  # ’ s t o  t h e i r  l o g s
( b )  a d d  l o g s
( c )  f i n d  t h e  a n t i l o g
D i v i s i o n :
( a )  c h a n g e  # ’ s t o  t h e i r  l o g s
(b )  s u b t r a c t
( c )  f i n d  t h e  a n t i l o g
P o w e r s :
( a )  f i n d  l o g  o f  #
(b )  m u l t i p l y  ( a )  b y  t h e  p o w e r
( c )  f i n d  a n t i l o g
R o o t s :
( a )  f i n d  l o g  o f  #  ^j/~243
(b )  d i v i d e  b y  r o o t
( c )  f i n d  a n t i l o g
200 x  4 
2 . 3 0 1 0  
0 . 6 0 2 1
= 300
2 . 9 0 3 1  = 800
900 = 2045
2 . 9 5 4 2
1 . 6 5 3 2
1 . 3 0 1 0  = 20
3* ~ 81
l o g  3 = . 4 7 7 1
4
1 . 9 0 8 4  = 81
2 4 3 1 / 5 = 3
2 3 8 5 6  x  1 / 5
. 4 7 7 1
3
l o g  x  = 1 a n d  l o g  1 = 0 ° x
l o g a r i t h m ,  b a s e  10  ( l o g )  -  i n  c h e m i s t r y  a n d  a l g e b r a  ( n o t
m a t h e m a t i c s ) ,  i f  b a s e  i s  n o t  g i v e n  i t  i s  a s s u m e d  t o  b e  
b a s e  10
l o g a r i t h m ,  b a s e  e ( l n ) ( l o g e ) -  e = 2 . 7 1 8 2 8
i n  m a t h e m a t i c s  ( n o t  a l g e b r a )  i f  b a s e  i s  n o t  s p e c i f i e d ,  
i t  means e
l o g a r i t h m i c  g r o w t h  p h a s e  -  a  s t a g e  i n  b a c t e r i a l  g r o w t h  
f o l l o w i n g  t h e  l o g  p h a s e  i n  w h i c h  c e l l s  g row  a n d  d i v i d e  
a t  a  c o n s t a n t  r a t e
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Ll o g a r i t h m ,  n e g a t i v e  -  s e e  " l o g a r i t h m ” ; m a n t i s s a e  a r e  a l w a y s  
p o s i t i v e  i n  t a b l e s .
I n  m u l t i p l i c a t i o n  o r  d i v i s i o n ,  ( a d d i t i o n  o r  s u b t r a c t i o n  
o f  l o g )  n o  p r o b l e m
n e g .  p o s .
E x a m p l e ;  . 0 5  2 . 6 9 9 0
. 0 4
.0 0 2 0
2 . 6 0 2 1
3 . 3 0 1 1  = . 0 0 2
n e g .  p o s .
x . x x x  Form ( n e g .  a n d  p o s . )  u s e d  i n  m u l t i p l i c a t i o n  
o r  d i v i s i o n  ( a d d i t i o n  & s u b t r a c t i o n  o f  l o g )
& l o o k i n g  u p  i n  t a b l e
- x . x x x  Form ( a l l  n e g . )  u s e d  i n  p o w e r s  a n d  r o o t s  
( m u l t i p l i c a t i o n  o r  d i v i s i o n  o f  l o g )
. 0 0 5  = 3 . 6 9 9  = - 3 . 0 0 0 ,  *• . 6 9 9  f o r m  u s e d  i n  m u l t .  & d i v .  & t a b l e
= - 2 . 3 0 1  = - 2 . 0 0 0 ,  -  . 3 0 1  f o r m  u s e d  i n  p o w e r s  & r o o t s  
b u t  n o t  i n  t a b l e
A l l  n e g .  f o r m  i s  o b t a i n e d  a s  f o l l o w s ;
- 3 . 0 0 0  *■ . 6 9 9  = - 2 . 3 0 1
To c h a n g e  t h i s  b a c k  t o  f o r m  t h a t  c a n  b e  l o o k e d  u p  i n  a  t a b l e  
( p o s i t i v e  m a n t i s s a )
S u b t r a c t  one  f r o m  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  a d d  one t o  m a n t i s s a  
- 2 - 1  = - 3  c h a r a c t e r i s t i c  *
- . 3 0 1  *• 1 . 0 0 0  = +-.699 m a n t i s s a
g i v i n g  3 . 6 9 9  c a n  b e  f o u n d  i n  t a b l e  a s  . 0 0 5
E x a m p l e :  y . 0 0 1 6  = . 0 4
3 . 2 0 4 1  -  - 3 . 0 0 0  r  . 2 0 4 1  = - 2 . 7 9 5 9
_p 7 qn:Q — t a b l e
- * ‘ -  - 1 . 3 9 7 9 5  = 2 . 6 0 2 0 5  ------------->  . 0 4
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Ll o i n  -  b a c k b o n e  an d  eye m u s c l e  a r e a  o f  a  c a r c a s s ;  
h o g  -  t r i m m e d  l o i n  15 $  o f  c a r c a s s ;  
c h o i c e  s t e e r  -  17$  o f  c a r c a s s  
l o i n  end -  t h e  r e a r  a r e a  o f  t h e  l o i n  u p  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  
h i p  b o n e ;  i t  c o n t a i n s  t h e  b u t t  e n d  s i r l o i n ,  wedge b o n e  
s i r l o i n ,  r o u n d  bo n e  s i r l o i n ,  d o u b l e  b o n e  s i r l o i n  a n d  p i n  
b o n e  s i r l o i n
l o i n  e y e  -  s e e  " l o n g i s s i m u s  d o r s i ”
l o i n  s t r i p  -  t h e  t o p  m u s c l e  f o u n d  i n  t h e  s h o r t  l o i n ;  o f t e n  
c u t  I n t o  s t r i p  s t e a k s  
l o n g i s s i m u s  c o s t a r u m  -  a  l o n g  m u s c l e  o f  t h e  b a c k  r u n n i n g  f r o m
t h e  s p i n o u s  p r o c e s s e s  o f  t h e  l u m b a r  v e r t e b r a  t o  t h e  r i b s ;  
i t  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  s p i n o u s  and  t r a n s v e r s e  p r o c e s s e s  
a n d  f r o m  l a t e r a l  t o  v e n t r a l  o f  t h e  l o n g i s s i m u s  d o r s i  a s  
i t  p r o c e e d s  f r o m  l u m b a r  t o  r i b  s e c t i o n  
l o n g i s s i m u s  d o r s i  ( l o i n  e y e )  -  a  l o n g  m u s c l e  o f  t h e  b a c k
r u n n i n g  f r o m  t h e  n e c k  a r e a  t o  t h e  s a c r u m  and  i l i u m ;  i t  i s  
l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  s p i n o u s  a n d  t r a n s v e r s e  p r o c e s s e s
l o n g  s a d d l e  -  a  w h o l e s a l e  c u t  o f  v e a l  o r  lam b  c o n s i s t i n g  o f  
a l l  t h e  a r e a  i n  b a c k  o f  t h e  4 t h  r i b ;  t h e  q u a r t e r s  a r e  n o t  
s p l i t
l o n g u s  c o l l i  -  a  m u s c l e  o f  t h e  n e c k  a r e a  t h a t  l i e s  u n d e r  t h e  
c e r v i c a l  a n d  f i r s t  4 t h o r a c i c  v e r t e b r a e ;  t h e  t r a c h e a  l i e s  
b e l o w  i t s  l o w e r  s u r f a c e  
l o n g - w o o l  m u t t o n  t y p e  s h e e p  -  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s h e e p  w h i c h
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  b r e e d s :  C o t s w o l d ,  L e i c e s t e r ,  L i n c o l n ,  
and  Romney
l o s s  l e a d e r  -  a n  i t e m  s o l d  a t  l e s s  t h a n  c o s t  i n  o r d e r  t o  d r a w  
i n  c u s t o m e r s
l o u  g i m g o n g  -  a  v a r i e t y  o f  l a t e  F l o r i d a  o r a n g e s  
l o v e l l  -  a  v a r i e t y  o f  f r e e s t o n e  p e a c h e s
L o v i b o n d  c o l o r  -  o f f i c i a l  c o l o r  s c a l e  o f  t h e  A m e r i c a n  O i l
C h e m i s t s '  S o c i e t y ;  a  s e r i e s  o f  y e l l o w  a n d  r e d  g l a s s  d i s c s  
a r e  u s e d  t o  m a t c h  t h e  c o l o r  
l o w e r  m a r k e t  -  s e e  " m a r k e t  l o w e r ” 
low f a t  s o y  f l o u r  -  5 - 6 $  f a t ;  50$  p r o t e i n
low  g r a d e  f l o u r  -  a  g r a d e  o f  f l o u r  l o w e r  t h a n  s e c o n d  c l e a r  f l o u r  
u s e d  p r i m a r i l y  a s  s t o c k  f e e d ;  s e e  " c l e a r  f l o u r ” 
l o w - s e t  -  s h o r t  l e g s
LSD -  s e e  '’l e a s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e "
LSM -  low s o d i u m  m i l k
L / S  r a t i o  (L o v e r  S  r a t i o )  -  r a t i o  o f  l i n o l e i c  a c i d  t o
s a t u r a t e d  a c i d  i n  a  f a t  
Lu -  s e e  " l u t e t i u m "
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Ll u m b a r  v e r t e b r a e  -  b a c k b o n e  a r e a  b e t w e e n  t h e  r i b s  a n d  t h e  s l i p
J o i n t
e r  - t i m b e r
s i z e a c t u a l s i z e s i z e a c t u a l s i z e
1x 2 2 5 / 3 2 X 1 - 5 / 8 2x 6 1 - 5 / 8 X 5 - 5 / 8
1x4 2 5 / 3 2 X 3 - 5 / 8 2x 10 1 - 5 / 8 X 9 i
1x 6 2 5 / 3 2 X 5 - 5 / 8 2x 12 1 - 5 / 8 X H i
1x 10 2 5 / 3 2 X 9 i 3x6 2 - 5 / 8 X 5 - 5 / 8
1x 12 2 5 / 3 2 X l l i 4x4 3 - 5 / 8 X 3 - 5 / 8
2x4 1 - 5 / 8 X 3 - 5 / 8 4x6 3 - 5 / 8 X 5 - 5 / 8
lu m e n  -  l i g h t  i n t e n s i t y ;  1 lu m e n  = 0 . 0 7 9 6  s p h e r i c a l  c a n d l e  p o w e r  
l u m e n  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ;  1 l u m e n  = 1 . 4 9 6  x  1 0 4 e r g / s e c
= 6 . 6 2 0 4  x  1 0 - 2 f t .  l b s . / m i n .
-  0 . 0 0 1 4 9 6  w a t t  
= 1 . 0 0 3 4  x  1 0 “ 3 f t .  l b s . / s e c .
= 8 . 5 0 9 6  x  l O " ^  B t u / m i n .
= 1 . 4 9 6  x  10"® k i l o w a t t
l u m i n o u s  m e a t  -  c a u s e d  b y  p h o s p h o r e s c e n t  b a c t e r i a ;  n o t  a  f o r m  o f  
f o o d  p o i s o n i n g
lum p l i m e  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  85 % GaO a n d  e a c h  p o u n d  
h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  1 . 5  t o  1 . 7 5  p o u n d s  o f  
CaC03 ( o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )  
lumper jaw -  a  d i s e a s e  c a u s e d  b y  f u n g u s  ( f o u n d  on g r a s s e s )  t h a t  
a f f e c t s  t h e  j a w s  o f  c a t t l e  a n d  t h e  u d d e r s  o f  h o g s ;  n o n -  
c o m m u n i c a b l e
l u s t e r  -  g l i s t e n i n g  o f  f i b e r  i n  l i g h t
l u t e t i u m  ( l u t e c i u m )  (L u)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 1 ;  
a t .  w t .  1 7 4 . 9 9 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  *3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P 
l u x  -  u n i t  o f  i l l u m i n a t i o n
1 l u x  = 1 l u m e n / s q .  m e t e r  
l y c o p e n e  -  a  r e d  p i g m e n t  f o u n d  i n  t o m a t o e s ;  C^oHgg
l y e  -  p o t a s s i u m  o r  s o d iu m  h y d r o x i d e  o r  c a r b o n a t e s
1 ymph -  f l u i d  t h a t  i s  t a k e n  f r o m  t h e  b o d y  t i s s u e s  a n d  r e t u r n e d  t o  
t h e  b l o o d  s t r e a m  
l y o p h i l e  -  s o l v e n t  l o v i n g
l y o p h i l i z a t i o n  -  f r e e z i n g  t h e  p r o d u c t  a n d  t h e n  c h a n g i n g  t h e  i c e  
d i r e c t l y  t o  a  v a p o r ,  a n d  t h e n  r e m o v i n g  t h e  v a p o r  
l y s i n e  -  a  b a s i c  am ino  a c i d
ch2 ( gh2 ) 3g h - c.
NHf NHr
-OH
0
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M -  s e e  " m o l a r "
m -  s e e  " m o l a l " ; " m e t a " ; a n d  " m e t e r "
ma -  s e e  "mi H i  a m p e r e "
MAC -  maximum a l l o w a b l e  c o n c e n t r a t i o n
m a c a r o n i  -  a  m i x t u r e  o f  w h e a t  f l o u r  a n d  w a t e r  ( s o m e t i m e s  a l s o
m i l k  a n d  e g g s )  t h a t  h a s  b e e n  d r i e d  i n t o  i - i n c h  d i a m e t e r
t u b e s  ( . 1 1  t o  . 2 7  i n c h  d i a m e t e r ) ;  O t h e r  v a r i e t i e s :  
d i t a l i  l i s c i  -  s m a l l  e l b o w  p i e c e s
" r i g a t i  -  g r o o v e d  s m a l l  e l b o w  p i e c e s  
t u b e t t i  -  t h i n n e s t  e l b o w  s h a p e d  
r i g a t o n i  -  l a r g e  f l u t e d  e l b o w  p i e c e s
f o v a n t i n i  ( o r  m a c c a r o n c e l l i ) -  3 / 3 2 - i n c h  d i a m e t e r  t u b e s  
z i t o n i  -  - g - i n c h  d i a m e t e r  t u b e s
r i g a t i  -  I r - i n c h  d i a m e t e r  f l u t e d  t u b e s
m a c a r o o n  -  s w e e t  c a k e  made w i t h  a lm o n d s  o r  c o c o n u t ,  s u g a r  a n d  
e g g  w h i t e
m a c c a r o n c e l l i  -  s e e  " m a c a r o n i "
mace  (M y r i s t i c a  f r a g r a n s  H o u t t ) -  t h e  w h o le  o r  g r o u n d  e x t e r n a l
f l e s h y  c o v e r i n g  ( o r a n g e  c o l o r )  o f  t h e  s e e d  o f  n u tm e g  u s e d  
f o r  s p i c e s ;
n o t  l e s s  t h a n  2 0 $  o r  m o re  t h a n  3 0 $  n o n v o l a t i l e  e t h e r  e x t r a c t  
n o t  m o re  t h a n  1 0 % c r u d e  f i b e r  
" 11 3$  t o t a l  a s h
M ,f . 5 $  a s h  i n s o l u b l e  i n  HCl
m a c e d o i n e  -  m i x t u r e  o f  v e g e t a b l e s  o r  f r u i t
maci n  -  a  p r o  t e a s e  enzyme f o u n d  i n  t h e  o s a g e  o r a n g e
m a c k e r e l  -  s e e  " p e l a g i c  f i s h "
m aco n  -  m u t t o n  b a c o n
m a c r o -  -  p r e f i x  m e a n i n g  l a r g e r
magma -  m i x t u r e  o f  s u g a r  s y r u p  a n d  c r y s t a l s ;  m i x t u r e  i n  a  
t h i n  p a s t e
m a g n e s i u m  (Mg) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 2 ;  a t .  w t .  2 4 . 3 2 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  *2 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 2
o r b i t  K L M
p l a n t  f u n c t i o n  -  i n  c h l o r o p h y l l  
m a g n e s iu m  s u l f a t e  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ,  MgS04 ,
3 3 $  MgO, 0 - 0 - 0 ;  epsom  s a l t s  
m a i d e n  b l u s h  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  a r e  i n  s e a s o n  i n  A u g u s t  
a n d  S e p t e m b e r  t h a t  m ak es  e x c e l l e n t  s a u c e  b u t  o n l y  f a i r  e a t i n g  
M a i l l a r d  r e a c t i o n  ( b r o w n i n g  r e a c t i o n )  -  b row n  c o l o r  i n  f o o d
c a u s e d  by  r e a c t i o n  b e t w e e n  p r o t e i n s  o r  a m in o  a c i d s  a n d  s u g a r s  
m a i z e  ( I n d i a n  c o r n )  -  g r a i n  Z e a  mays  
m a i z e  o i l  -  s e e  " c o r n  o i l "
Mm a l a g a  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e
m a l a t h i o n  ( r a a l a t h o n )  -  a  p o i s o n o u s  a g r i c u l t u r a l  i n s e c t i c i d e
c h 3 - o - - P - S
2 ii 
S
-  CH
c - o - c h 2 - c h 3 
^  0
c h 2 -c  -0  -CH2 -CH3 
0
" s e x ”m a l e  ( d" ) -  i m p r e g n a t i n g  s e x ;  s e e  
m a l i c  a c i d  ( a p p l e  a c i d )  -  a c i d  f o u n d  i n  f r u i t
H ^ 0 H 
HO-C -C -CHc <
2 '  0
II
0 0
H
m a l t a s e  -  a  c a r b o h y d r a t e  d i g e s t i o n  enzyme u s e d  t o  b r e a k  down 
m a l t o s e  i n t o  2 g l u c o s e  u n i t s
m a l t e d  b a r l e y  -  t h i s  p r o d u c t  i s  made b y  a l l o w i n g  t h e  b a r l e y  t o  
s p r o u t  a n d  i n  t h i s  p r o c e s s  t h e  s t a r c h  i s  c h a n g e d  t o  m a l t o s e  
u s e d  i n  p r o d u c t i o n  o f  b e e r ,  m a l t e d  m i l k  a n d  m a l t  s y r u p  
M a l t h u s ,  Thomas R o b e r t  ( 1 7 6 6 - 1 8 3 4 )  -  a n  e c o n o m i s t  who w r o t e  
" E s s a y  on  t h e  P r i n c i p l e  o f  P o p u l a t i o n "  w h i c h  s t a t e d  t h a t  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  g e o m e t r i c a l l y  a n d  t h e  f o o d  s u p p l y  
a r i t h m e t i c a l l y
m a l t o s e  ( m a l t  s u g a r ) ( m a l t o b i o s e )  -  a  s u g a r  made o f  2 m o l e c u l e s
o f  g l u c o s e ;  
H
C -  0
C1 2 H2 4 ° 1 1
HC-OH1 0
HC-OH1
HOCHI HOCH|
HC-----j HCOH
HCOH Hi
HC-OH HCOH
H H
I t  i s  d e x t r o r o t a t o r y  
% a s  s w e e t  a s  s u c r o s e
mal t  v i n e g a r  -  made b y  f e r m e n t a t i o n  o f  m a l t e d  c e r e a l s
M i n . :  4 $  a c e t i c  a c i d
2% s o l i d s
.2%  a s h  ( m i n .  0 . 0 0 9 $  o f  p h o s p h o r i c  a c i d  P2O5 
i n  w a t e r  s o l u b l e  a s h )  
m a n g a n e s e  (Mn) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 5 ;  a t .  w t .  5 4 . 9 4 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e s  *-2, *3 , *-4 , *-7 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 3 - 2  ; b o d y  f u n c t i o n  -  f u n c t i o n s
o r b i t  K L M N i n  r e p r o d u c t i o n
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Mm a n g a n e s e  s u l f a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  MnSO^; s o u r c e  o f  
s o l u b l e  m a n g a n e s e  on  l a n d  t h a t  h a s  b e e n  o v e r - l i m e d  
mange -  a  p a r a s i t e  ( m i t e )  t h a t  a f f e c t s  d o g s ,  h o g s ,  h o r s e s  
a n d  m u l e s  ( a l s o  m a n ) ;
t r e a t m e n t  -  ( 1 ) m i x  20 l b s .  o f  b e n z e n e  h e x a c h l o r i d e
( c o n t a i n i n g  6% gamma i s o m e r )  i n  10  g a l .  
w a t e r ;  s p r a y  on  a n i m a l s
( 2 ) m ix  l i  l b s .  l i n d a n e  ( 2 5 L/o w e t t a b l e  p o w d e r )
i n  100  g a l .  w a t e r  (d o  n o t  u s e  30 d a y s  b e f o r ei v
s l a u g h t e r  o r  on  sows s u c k e l i n g  p i g s ; J  s p r a y  
on a n i m a l s
( 3 )  d u s t  y o u n g  a n i m a l s  w i t h  10% DDT
( 4 )  i s o l a t e  a n i m a l s
mango -  f r u i t  o f  M a n g l f e r a  i n d i e a  t r e e
m a n i o c  -  s e e  " t a p i o c a  f l o u r " ;  a  woody S o u t h  A m e r i c a n  t r o p i c a l  
p l a n t
m a n n o s e  -  a  6 - c a r b o n  m o n o s a c c h a r i d e  ( h e x o s e s )  f o u n d  i n  o r a n g e  
r i n d ,  s e e d s  a n d  s u g a r  c a n e ;  ^ 6^ 1 2 ^ 6
H
C = ° 
HO-CH 
HO-CH
I
HC-OH1
HC-OH
HC-OH
H
S w e e t  t a s t e  -  b i t t e r  a f t e r t a s t e
m a n t i s s a  -  s e e  " l o g a r i t h m "
m a n u r e  -  e x c r e m e n t  o f  a n i m a l s
P r o d u c t i o n  T o n s / y e a r P e r c e n t
s o l i d l i q u i d N P 2 ° 5 k 2o
a v e r a g e - . 7 . 4 . 5
c a t t l e 9 4 . 5 . 3 . 5
c h i c k e n s . 0 7 - . 9 . 5 .8
h o r  s e s 7 1 . 6 . 3 .6
s h e e p . 5 . 3 . 9 . 5 .8
s w i n e 1 . 6 . 6 . 5 . 4
m a n u r e ,  g r e e n -  c r o p s t h a t  a r e p l o w e d  u n d e r f o r  f e r t i l i z e r
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m a n y p i l e s  -  s e e  "omasum1’
m a p l e  s a p  -  c o n t a i n s  s u c r o s e ,  i n v e r t  s u g a r ,  m a l i c  a c i d ,  m i n e r a l  
m a t t e r ,  a n d  a l b u m i n o i d s ;  a v .  -  3$  s u c r o s e
a v .  -  3 l b s . / t r e e / y e a r  
m a p l e  s u g a r  -  u n r e f i n e d  s u g a r  made b y  c o n c e n t r a t i n g  t h e  s a p  o f  
t h e  s u g a r  m a p l e  t r e e  u n t i l  i t  c r y s t a l l i z e s  
m a p l e  s y r u p  ( s i r u p )  -  c o n c e n t r a t e d  s u g a r  m a p l e  (A c e r  s a c c h a r i n u m ) 
t r e e  s a p ;  c o l l e c t e d  i n  e a r l y  s p r i n g ;  n o t  more  t h a n  35 $  
w a t e r ;  s t a n d a r d  w t .  -  1 g a l l o n  ( 2 3 1  c u . i n c h e s )  i s  11 p o u n d s ;  
s p e c i f i c  g r a v i t y  -  1 . 3 2 5
m a r a s c h i n o  c h e r r i e s  -  u n r i p e  c h e r r i e s  t h a t  a r e  c o o k e d  i n  s y r u p ,  
c o l o r e d ,  a n d  f l a v o r e d  
m a r b l e  -  CaCO^
m a r b l i n g  -  f a t  i n t e r m i n g l e d  i n  t h e  m u s c l e  
m a r c h p a n e  -  s e e  " m a r z i p a n "
m a r e  -  f e m a l e  h o r s e  ( g e n e r a l l y  o f  b r e e d i n g  a g e ) ;  g e s t a t i o n  
p e r i o d  340  d a y s  ( r a n g e  3 0 7 - 4 1 2 ) ;  d u r a t i o n  o f  h e a t  p e r i o d  
5 - 7  d a y s ;  n o r m a l  r e c u r r e n c e  o f  h e a t  -  a p p r o x .  21  d a y s  
m a r e  m u l e s  -  f e m a l e  m u le
m a r e n g o ,  a  l a  -  f o w l  i n  a  s a u c e  made o f  t o m a t o ,  w h i t e  w i n e ,  
b u t t e r ,  m u sh ro o m s  a n d  g a r l i c  
m a r g a r i n e  -  a  f o o d ,  p l a s t i c  i n  f o r m  w h i c h  c o n t a i n s  a t  l e a s t  
8 0 $  o f  one  o r - m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a t s :
( a )  r e n d e r e d  a n i m a l  f a t
( b )  v e g e t a b l e  f a t  o r  o i l
( c )  s t e a r i n  o r  o i l  d e r i v e d  f r o m  a b o v e  f a t s  o r  o i l s
(d )  m i l k  f a t
O i l s  a n d  f a t s  may b e  h y d r o g e n a t e d
Can  a l s o  b e  a d d e d :  ( l )  m i l k  p r o d u c t s
( 2 ) f l a v o r i n g s
(3 )  b u t t e r
( 4 )  s a l t
(5 )  c o l o r i n g
( 6 ) e m u l s i f y i n g  a g e n t s
( 7 )  v i t a m i n s
( 8 ) p r e s e r v a t i v e s
v i t a m i n  A -  m i n .  1 5 , 0 0 0  U . S .  p h a r m a c o p e i a  u n i t s / l b .
D -  m i n .  2 , 0 0 0  ’’ " " / l b .
l e c i t h i n  m ax .  0 . 5 $  s o d i u m  b e n z o a t e  m ax .  0 . 1 $
m o n o - g l y c e r i d e  > t o t a l  b e n z o i c  a c i d  > t o t a l
d i - g l y c e r i d e  J  v / t .  p o t a s s i u m  s o r b a t e j  w t .
a r t i f i c i a l  f l a v o r i n g  -  d i a c e t y l  o r  a c e t y l  m e t h y l  c a r b i n o l ;  
s e e  " o l e o m a r g i n e "
M
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m a r g a r i n e  c o l o r  -  c a r o t e n e  p r o v i t a m i n  A o r  v e g e t a b l e  c o l o r  
( a p p r o v e d  b y  USDA) 
mar i g o l d  -  f l o w e r s  an d  t h e  g r e e n  p a r t s  o f  s w e e t - s c e n t e d  m a r i g o l d  
s o m e t i m e s  u s e d  a s  s e a s o n i n g  
m a r i n a t e  -  s t a n d  i n  l i q u i d
m a r j o r a m  -  ( M a j o r  a n a  h o r t e n s i s ) a  f r a g r a n t  an d  v e r y  p o p u l a r  
h e r b  made f r o m  t h e  d r i e d  g r e e n  l e a v e s  a n d  f l o w e r i n g  t o p s  
o f  a  m i n t  f a m i l y  p l a n t  f o u n d  b o t h  w h o l e  a n d  d r i e d  
m a r k e t  c o l l a p s e  -  s e e  " m a r k e t  s lu m p "
m a r k e t  h i g h e r  -  b u l k  o f  s a l e s  a r e  m e a s u r a b l y  h i g h e r
m a r k e t  l o w e r  -  b u l k  o f  s a l e s  m e a s u r a b l y  l o w e r  t h a n  p r e v i o u s  p e r i o d
m a r k e t  s lu m p  -  s e v e r e  b r e a k  i n  p r i c e s
m a r k e t  s t e a d y  -  no  c h a n g e  i n  p r i c e s  f r o m  p r e v i o u s  p e r i o d
m a r k e t  s t r o n g  -  a n  u p w a r d  t r e n d  i n  w h i c h  some s a l e s  a r e  h i g h e r
b u t  no  a d v a n c e  i n  t h e  b u l k  o f  s a l e s  
m a r k e t  u n e v e n  -  p r i c e  c h a n g e s  may b e  e i t h e r  u p  o r  down
m a r k e t  w eak  -  dow nw ard  t r e n d  i n  w h i c h  some s a l e s  a r e  f o r  l o w e r  
p r i c e s  b u t  n o  d e c l i n e  i n  b u l k  o f  s a l e s  
m a r l  ~ a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  6 0$  CaCOg a n d  c l a y  a n d
e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  . 5  t o  . 9  p o u n d s
o f  CaCOg ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )
m a r m a l a d e  -  s m a l l  p i e c e s  o f  p u l p y  f r u i t  ( e . g . ,  c i t r u s  f r u i t )
s u s p e n d e d  i n  a  c l e a r  s m o o t h  j e l l y - l i k e  m i x t u r e  (1  l b .  o r  
m ore  s u g a r / l b .  o f  f r u i t
m a r ro w  -  s o f t  s u b s t a n c e  f o u n d  i n  t h e  m e d u l l a  ( s p a c e s )  i n
s p o n g y  b o n e ;  b u i l d i n g  a r e a  o f  r e d  b l o o d  c e l l s
m a r s h m a l l o w  -  made f r o m  e g g  a l b u m i n  o r  g e l a t i n  a n d  s u g a r  o r  
s t a r c h  s y r u p
m a r s h  s e e d l e s s  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e f r u i t
M a r y l a n d  No. 1 -  a  b r e e d  o f  h o g s  p r o d u c e d  b y  c r o s s i n g
B e r k s h i r e  ( 3 8 $ )  a n d  L a n d r a c e  ( 6 2 $ )  b r e e d s ;  i t  i s  b l a c k  
a n d  w h i t e  i n  c o l o r  a n d  h a s  e r e c t  e a r s  
m a r z i p a n  -  an a lm o n d  a n d  s u g a r  p a s t e  c o n f e c t i o n  
m a s c u l i n i t y  -  p o s s e s s i o n  o f  s e c o n d a r y  m a l e  s e x  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s u c h  a s  h e a v y  h e a d ,  n e c k  an d  s h o u l d e r s  
m a s h i n g  -  g r o u n d  g r a i n  and o f t e n  w i t h  a  s m a l l  am o u n t  o f  m a l t  
i s  h e a t e d  w i t h  w a t e r  and  t h e n  c o o l e d ;  m a l t  i s  a d d e d  a n d  
b r o u g h t  t o  1 4 0 - 1 5 0 ° P .  a t  w h i c h  t i m e  t h e  s t a r c h  i s  c o n v e r t e d  
t o  m a l t o s e
m a s s e c u i t e  -  s e e  "magma"
Mm a s t i c a t i o n  -  t h e  g r i n d i n g ,  r e d u c i n g  i n  s i z e ,  m i x i n g ,  and  t h e  
a d d i t i o n  o f  s a l i v a  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  m o u t h  
m a s t i t i s  -  a  d i s e a s e  o f  t h e  u d d e r  c a u s e d  b y  b a c t e r i a  p r o ­
d u c i n g  t i s s u e  c h a n g e s  
m a u r e t t e  -  s a u c e  o f  w i n e ,  b u t t e r ,  f l o u r  a n d  s p i c e s  
m a v e r i c k  -  a n  u n b r a n d e d  s t r a y  
M a x w e l l  d i s c  -  s e e  " c o l o r  w h e e l ”
may o n n a i s e  -  i s  a  s e m i - s o l i d  p e r m a n e n t  e m u l s i o n  o f  f a t  i n  HgO
c o n t a i n i n g :  e d i b l e  o i l  -  n o t  l e s s  t h a n
e g g s  o r  e g g  y o l k  
v i n e g a r  o r  l e m o n  j u i c e  
o i l  p l u s  e g g  y o l k  = n o t  l e s s  t h a n  78% 
m a z o l a  o i l  -  c o r n  o i l
Mc -  m e g a c y c l e s  p e r  s e c o n d ;  m i l l i c u r i e  
M c C a l l u m ' s m a c e r a t i n g  f l u i d  -  n i t r i c  a c i d
g l y c e r i n  
w a t e r
M c I n t o s h  r e d . -  a v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  i n  S e p t .  
t o  M a r c h ;  m a k es  e x c e l l e n t  s a u c e  a n d  g o o d  e a t i n g  a n d  
c o o k i n g  a p p l e s  
Md -  s e e  " m e n d e l e v i u m ” 
m ean  (μ ) -  c e n t e r  o f  a  d i s t r i b u t i o n
_  21X
E s t i m a t e d  b y  s a m p l e  m ean  x  = --------
n
I n t e r v a l  e s t i m a t e  o f  p. 
x  -  t
1
2
2
p a r t
p a r t s
p a r t s
n r S -  < U ^  X * t  Sx . 0 5  x  '  . 0 5  :
P r o b a b i l i t y  i s  95% t h a t  above  
a r e a  w i l l  i n c l u d e  j i
t  B t a b l e  t  v a l u e  
a t  p r o b a b i l i t y  
d e s i r e d  (95% 
u s e d  h e r e )
t ( d f )  = n - l
Sx = s t a n d a r d  e r r o r
S e e  ’’r a n d o m i z e d  g r o u p  c o m p a r i s o n s ” f o r  c o n f i d e n c e  l i m i t s  
on  t h e  d i f f e r e n c e  o f  m ean s
m ean  e r r o r  -  s e e  ’’mean  s q u a r e ”
mean  l e t h a l  d o s e  (Do) -  i r r a d i a t i o n  d o s a g e  t h a t  w i l l  k i l l  63% 
o f  t h e  p o p u l a t i o n
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mean s q u a r e  ( s 2 ) -
V a r i a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n s
i t  i s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  s a m p l e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n
g
s 2 = J L _ £ —  x = d e v i a t i o n s  f r o m  mean
n “ l  n  = s a m p l e  s i z e
P o o l e d  m ean  s q u a r e  f o r  e q u a l  s i z e  r a n d o m i z e d  g r o u p s  
2 _ p o o l e d  x 2
2 ( n - l j
n  = #  i n  1 s t  g r o u p
P o o l e d  mean s q u a r e  f o r  u n e q u a l  s i z e  r a n d o m i z e d  g r o u p s
s 2 = P oc>l e d  x 2
( n 1 - l ) t - ( n g - l )
T e s t  f o r  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  
p  -  l a r g e r  s 2
Ho: (r2
1
s m a l l e r  s '
s 2 = d f  = n - 1
m e an s  t e s t  a  t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  2 o r  m o re  m e a n s
a -  #  o f  t r e a t m e n t s  
T u r k e y : n  = o b s .  p e r  t r e a t m e n t
I n  " a "  m ean s  t h e r e  a r e  a ( a - l ) / 2  c o m p a r i s o n s
D = Q, s x s x  - m ean  s q u a r e  o f  i n d i v i d u a l s  o r  e r r o r  
n  = o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  m ean
Q, = t a b l e  v a l u e  a  = #  o f  t r e a t m e n t s
d f  c d f  f o r  i n d i v i d u a l s  
o r  e r r o r  ( n - 1 ) a
T r e a t m e n t T r e a t m e n t  
mean x
X-, -  X 1 a *1 -  Xa - 1
* *  *
*1  "  X 2
1 - mm mm ♦ ♦ • mm
2 - mm -
3
« •
-
•
a
♦
mm
D c o m p a r e d  w i t h  d i f f e r e n c e s  
C . L .
"  ' '  '  ‘  J*i( Xi  “  x i ^  *■ D
i  = 1 t h r o u g h  a
( x .  -  x  ) -  D 
1 1
( c o n t ' d  on  n e x t  p a g e )
m ean s  t e s t  ( c o n t ' d )
K e u l s  t e s t : (m o re  p o w e r f u l )
u s e s  d i f f e r e n t  Q, d e p e n d i n g  on  how f a r  i n  s e q u e n c e  t h e  
m e an s  a r e  a p a r t
d f  ® ( n - l ) a  d o e s  n o t  c h a n g e  
Q, f r o m  t a b l e .  a z 2: a d j a c e n t  m eans
3 ;  m e an s  w i t h  one  b e t w e e n  th em  
4 :  e t c .
a :  e x t r e m e  m ean s
m e a s u r i n g  c u p  -  i s  |  q u a r t ;  2 3 6 . 6  c c  
m e a t  -  MID d e f i n i t i o n s :
a l l  e d i b l e  p a r t  o f  m u s c l e  o f  c a t t l e ,  s h e e p ,  s w i n e ,  o r  
g o a t s  w h i c h  i s  s k e l e t a l ;
I n c l u d e s :  t o n g u e ,  d i a p h r a g m ,  h e a r t ,  e s o p h a g u s  - -
a l s o  b o n e ,  s k i n ,  s i n e w ,  n e r v e ,  a n d  b l o o d  
v e s s e l s  w h i c h  n o r m a l l y  o c c u r  i n  m u s c l e  t i s s u e  
D oes  n o t  i n c l u d e :  l i p s ,  s n o u t ,  o r  e a r s
m e a t  a n d  b o n e  m e a l  -  s e e  " m e a t  s c r a p '*
m e a t  an d  b o n e  m e a l  d i g e s t e r  t a n k a g e  -  s e e  ’’m e a t  m e a l  t a n k a g e ’1
m e a t  an d  b o n e  m e a l  t a n k a g e  -  s e e  !,m e a t  m e a l  t a n k a g e ”
m e a t  an d  b o n e  s c r a p  -  s e e  ’’m e a t  s c r a p 1*
m e a t  b a l l s  -  m ax .  o f  12$  s i n g l y  o r  c o l l e c t i v e l y  o f :  
f a r i n a c e o u s  m a t e r i a l ,  
s o y a  f l o u r ,
s o y - p r o t e i n  c o n c e n t r a t e ,  
n o n - f a t  d r y  m i l k ,
c a l c i u m  r e d u c e d  d r i e d  s k i m  m i l k ,  a n d  
s i m i l a r  m a t e r i a l s
m e a t  g r a d e  -  d e n o t e s  t h e  d e g r e e  o f  c o n f o r m a t i o n ,  f i n i s h  a n d  
q u a l i t y  o f  a  c a r c a s s  o f  m e a t ;  b e e f  g r a d e s  a r e  -  P r im e
C h o i c e
Good
S t a n d a r d
C o m m e r c i a l
U t i l i t y
C u t t e r
C a n n e r
M
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M ea t  I n s p e c t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  A n i m a l  P r o d u c t i o n
a nd  M a r k e t i n g  A d m i n i s t r a t i o n  -  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  f e d e r a l  
m e a t  i n s p e c t i o n ;  d u t i e s  i n c l u d e  -
( a )  e l i m i n a t e  b a d  m e a t
( b )  e n f o r c e  s a n i t a r y  p r e p a r a t i o n
( c )  c h e c k  f o r  h a r m f u l  i n g r e d i e n t s
( d )  g u a r d  a g a i n s t  f a l s e  o r  m i s l e a d i n g  l a b e l s
m e a t  m e a l  -  s e e  " m e a t  s c r a p "
m e a t  m e a l  t a n k a g e  -  l i v e  s t e a m  o r  d r y  r e n d e r e d ,  f i n e l y  g r o u n d ,  
d r i e d  r e s i d u e  f r o m  a n i m a l  t i s s u e s  e x c l u s i v e  o f  h a i r ,  h o o f ,  
h o r n ,  m a n u r e  a n d  s t o m a c h  c o n t e n t s ;  when i t  c o n t a i n s  m ore  
t h a n  4 .4% p h o s p h o r u s ,  t h e  w o r d  " b o n e "  m u s t  a l s o  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  n am e;  a p p r o x .  1 . 6  l b s . / q t .  
m e a t  s c r a p  -  d r y - r e n d e r e d  f i n e l y  g r o u n d  r e s i d u e  f r o m  a n i m a l  
t i s s u e ,  e x c l u s i v e  o f  h a i r ,  h o o f ,  h o r n ,  h i d e  t r i m m i n g s 3 
b l o o d  m e a l ,  m a n u re  a n d  s t o m a c h  c o n t e n t s ;  when  i t  c o n t a i n s  
m o re  t h a n  4 .4% p h o s p h o r u s ,  t h e  w o r d s  " a n d  b o n e "  m u s t  b e  
a d d e d  t o  t h e  name
m e a t  s t a m p  i n k  -  a  h a r m l e s s  v e g e t a b l e  d y e  c o n t a i n i n g  w a t e r ,  
a l c o h o l ,  s u g a r  an d  m e t h y l  v i o l e t  
m e a t  t y p e  -  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h o g s  t h a t  u s u a l l y  i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g  b r e e d s :  B e r k s h i r e ,  C h e s t e r  W h i t e ,  D u r o c ,  
H a m p r a c e ,  H a m p s h i r e ,  H e r e f o r d ,  K e n t u c k y  R ed  B e r k s h i r e ,  
M i n n e s o t a  No.  1 ,  M i n n e s o t a  No. 2 ,  O h io  I m p r o v e d  C h e s t e r ,  
P o l a n d  C h i n a ,  and  S p o t t e d  P o l a n d  C h i n a  
m e d i a l  -  t h e  m id  l i n e ,  m i d d l e  o r  m i d d l e  p l a n e  
m e d i a n  -  i t  i s  t h e  v a l u e  o f  t h e  m i d d l e  i t e m  o f  a n  a r r a y  i f
n  = o d d ;  I t  i s  t h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  t h e  two c e n t e r  i t e m s  
o f  a n  a r r a y  i f  n  = e v e n
m e d i a n  p l a n e  -  m i d d l e  p l a n e ,  w h e r e  c a r c a s s  i s  s p l i t ,  d i v i d e s  
i n t o  r i g h t  a n d  l e f t  s i d e s
medium -  i n t e r n a l  b e e f  c o o k i n g  t e m p e r a t u r e  1 6 0 ° P .  
m e d i u m - w o o l  m u t t o n  t y p e  s h e e p  -  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s h e e p  w h i c h  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  b r e e d s :  C h e v i o t ,  C o l u m b i a ,
C o r r i e d a l e ,  D o r s e t ,  H a m p s h i r e ,  O x f o r d ,  P a n a m a ,  S h r o p s h i r e ,  
S o u t h d o w n ,  a n d  S u f f o l k
m e d u l l a  -  i n n e r  p o r t i o n ;  s e e  " m a r ro w "
m e d u l l a  o b l o n g a t a  -  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  b r a i n  t h a t  a t t a c h e s  
i t  t o  t h e  s p i n a l  c o r d  
m e d u l l a r y  c a v i t i e s  -  h o l l o w  t u b e s  i n  l o n g  b o n e s  
m e g a -  -  ( o n e  m i l l i o n )  1 , 0 0 0 , 0 0 0 ; p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  l a r g e r  
t h a n  t h e  b a s e  u n i t ;  l a r g e
m e g a t o n  (rat )  -  1 mt = e n e r g y  r e l e a s e d  b y  1 , 0 0 0 , 0 0 0  t o n s  o f  TNT 
megohms (meg) -  1 , 0 0 0 ,0 0 0  ohms
m e l e z i t o s e  -  a  t r i s a c c h a r i d e  made up  o f  2 m o l e c u l e s  o f  g l u c o s e  
an d  one o f  f r u c t o s e ;  f o u n d  i n  t h e  e x u d a t e  o f  t h e  f i r  an d  
o t h e r  t r e e s  ; c i 8 K3 2 ° 1 6
m e l o n  -  a f r u i t ;  60$  e d i b l e
m e l t  -  s p l e e n ;  a l s o  c h a n g e  f r o m  s o l i d  t o  l i q u i d  b y  h e a t  
m e l t i n g  p o i n t  -  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  a  s o l i d  b e c o m e s  a  l i q u i d ;
i m p u r i t i e s  l o w e r  t h e  m e l t i n g  p o i n t  
m e n d e l e v i u m  (Md o r  Mv) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 0 1 ;  
m a s s  n u m b e r  o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 5 6 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 3 1 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
m e n t h o l  -  a l c o h o l  o b t a i n e d  f r o m  o i l  o f  a  m i n t  
m e r c a p t a n  -  s e e  ’’a l k a n e t h i o l " ; RSH
m e r c u r y  ( Q u i c k  s i l v e r ) ( H g )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 0 ;  a t .  w t .  
2 0 0 . 6 1 ;  ' o x i d a t i o n  s t a t e s  * 1 , f 2 ; 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 2
o r b i t  K L M N O P  
M e r i n o  -  a  f i n e - w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  S p a i n ;  
t h r e e  t y p e s  o f  M e r i n o ;
"A" -  s k i n  i s  w r i n k l e d  o v e r  e n t i r e  b o d y
"B" -  s k i n  f o l d s  a r o u n d  n e c k ,  d o c k ,  f l a n k s  a n d  t h i g h
"C" -  ( o r  D e l a i n e  M e r i n o s )  m o s t  p o p u l a r  t y p e  an d  h a s  
p r a c t i c a l l y  n o  w r i n k l i n g ;  h a s  w h i t e  n o s t r i l s ,  
l i p s  and  h o o v e s ;  r am s  h a v e  h o r n s  ( p o l l e d  s t r a i n  
d o e s  e x i s t )  a n d  ewes  a r e  h o r n l e s s ;  t h e y  w i l l  
b r e e d  i n  a l m o s t  a n y  s e a s o n
m e r t a s t e  -  a  M e r c k  f l a v o r  e n h a n c e r  c o n t a i n i n g  a  m i x t u r e  o f  
d i s o d i u m  i n o s i n a t e  a n d  d i s o d i u m  g u a n y l a t e  
m e s o p h i l i c  b a c t e r i a  -  b a c t e r i a  t h a t  c a n  g ro w  a t  a  medium 
t e m p e r a t u r e ;  min imum g r o w t h  t e m p . ,  10  t o  15°G 
op t im u m  " '* , 35 t o  40°G
maximum ,r , 40  t o  50°C
m e t a b o l i c  w a t e r  -  w a t e r  f o r m e d  f r o m  t h e  o x i d a t i o n  o f  f o o d
m e t a b o l i s m  -  b i o c h e m .  r e a c t i o n s  t o  w h i c h  t h e  m a t e r i a l s  o f  
t h e  b o d y  a r e  s u b j e c t e d
m e t a b o l i t e  -  m e t a b o l i s m  end  p r o d u c t
m e t a c a r p a l  b o n e s  -  f o r e  f o o t  b o n e s  l o c a t e d  a b o v e  t h e  p h a l a n g e a l  
b one  s
m e t a t a r s a l  b o n e s  -  h i n d  f o o t  b o n e s  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  p h a l a n g e a l  
b o n e s  an d  t a r s a l  b o n e s
M
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m e t e r  (m) -  a m e a s u r e  o f  l e n g t h
1 = 1 0 0 0  m i l l i m e t e r s  (mm)
= 10 0  c e n t i m e t e r s  (cm)
= 3 9 . 3 7 0 0  i n c h e s  ( i n . ) ( U . S . )
= 10 d e c i m e t e r s  (dm)
-  3 . 2 8 0 8 4 3  f e e t  ( B r i t i s h )
= 3 . 2 8 0 8 3 3  f e e t  ( f t ) ( U . S . )
= 1 . 0 9 3 6 1 1  y a r d  ( y d ) ( U . S . )
= 0 . 1 9 8 8 3 8  r o d s  ( r d ) ( U . S . )
0 . 0 0 1  k i l o m e t e r  (km)
= 0 . 0 0 0 6 2 1 4  m i l e s  ( s t a t u t e )
= 0 . 0 0 0 5 3 9 6  m i l e s  ( U . S .  n a u t i c a l )
0 . 9 1 4 4  m = 1 y a r d
m e t e r  -  c o l u m n s  of  w a t e r  (m ax .  d e n s i t y  a t  4 0 ,  39P) -  a  m e a s u r e  
o f  p r e s s u r e
1 = 2 0 4 . 8 1 7  p o u n d s  p e r  s q .  f o o t  ( p s f )
= 7 3 . 5 5 1 4  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  Hg. 1 3 . 5 9 5 9 3
s p  g)
3 . 2 8 0 8 3  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m ax .  d e n s i t y  a t  4 C ,3 9 F )  
= 2 . 8 9 5 7 2  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  Hg. 1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g)
3 1 . 4 2 2 3 4  p o u n d s  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )
0 . 1 0  k i l o g r a m  p e r  s q  c e n t i m e t e r  ( k g / c m 2 )
= 0 . 0 9 6 7 8  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  ( 7 6 0  mm)
m e t e r  p e r  m i n u t e  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y
1 = 3 . 2 8 1  f e e t / m i n .
5 1 . 6 6 7  c e n t i m e t e r s / s e c  
= 0 . 0 6  k i l o m e t e r / h r  
= 0 . 0 5 4 6 8  f e e t / s e c  
= 0 . 0 3 7 2 8  m i l e / h r
m e t e r  p e r  s e c o n d  (mps)  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y  
1 mps = 1 9 6 . 8  f e e t / m i n .
= 3 . 6  k i l o m e t e r s  p e r  h r
= 3 . 2 8 0 8 3  f e e t  p e r  s e c o n d  ( f p s )
= 2 . 2 3 6 9 3  m i l e s  p e r  h o u r  (mph)
= 1 . 9 4 2 5 4  k n o t s  U . S .
m e t e r  p e r  s e c / s e c  (m p s 2 ) -  a  m e a s u r e  o f  a c c e l e r a t i o n  
1 = 3 . 2 8 0 8 3  f e e t  p e r  s e c / s e c  ( f p s ^ )
= 2 . 2 3 6 9 3  m i l e s  p e r  h o u r / s e c  ( m p h - s )
m e t h a n o l  -  s e e  " m e t h y l  a l c o h o l "
M
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m e t h i o n i n e  -  a n  am ino  a c i d ;  CEU-S-CEU-CEU-CH-COOH  O C, C |I
n h 2
m e t h o x y c h l o r  -  a l s o  c a l l e d ,  m e t h o x y  DDT; a  p o i s o n o u s  c h l o r i n a t e d  
o r g a n i c  i n s e c t i c i d e ;
m e t h o x y 1 -  CH^O-
m e t h y l a l  ( f o r m a l )  -  u s e d  f o r  e x t r a c t i n g  o d o r  i n  p e r f u m e r y
m e t h y l  a l c o h o l  CHgOH ( m e t h a n o l )  (wood a l c o h o l )  -  c o m m e r c i a l
a l c o h o l  i s  a b o u t  90% m e t h y l  a l c o h o l ;  i t  i s  p o i s o n o u s ;  
a l s o  c a l l e d  "wood a l c o h o l "  a n d  "wood s p i r i t s " ;  b . p .  6 4 .6 ° C
β - m e t h y l - α - a m in o  v a l e r i c  a c i d  -  s e e  " i s o l e u c i n e "
m e t h y l  b r o m i d e  (CHgBr) -  a n  a l k y l  h a l i d e  w h i c h  i s  o f t e n  u s e d
a s  a n  i n s e c t i c i d e  a n d  a s  a  f u m i g a n t
m e t h y l c e l l u l o s e  -  a  c e l l u l o s e  d e r i v a t i v e  gum u s e d  a s  a  t h i c k e n e r  
o r  e m u l s i f i e r ;  g r e a s e p r o o f  p a p e r
m e t h y l  g r o u p  -
m e t h y l  o r a n g e  -  a n  i n d i c a t o r  u s e d  when t i t r a t i n g  w e ak  b a s e s ;  
i t s  pH r a n g e  i s  3 -  4 . 5 ;  i t s  c o l o r  i n  a c i d  i s  o r a n g e ,  
p i n k  i n  n e u t r a l ,  a n d  y e l l o w  i n  a l k a l i n e  s o l u t i o n s
Mix . 1  g o f  t h e  Na s a l t / 1 0 0  m l  w a t e r  
m e t h y l  p o l y s i l i c one  -  a n  a n t i - f o a m i n g  a g e n t  u s e d  i n  f o o d  
10 p a r t s / m i l l i o n
m e t h y l  r e d  -  a n  i n d i c a t o r  u s e d  when t i t r a t i n g  s t r o n g  a c i d ,  
s t r o n g  b a s e s  o r  w eak  b a s e s ;  i t s  pH r a n g e  i s  4 - 6 ;  c o l o r s :  
a c i d  -  r e d ,  n e u t r a l - y e l l o w i s h  r e d ,  a l k a l i n e  -  y e l l o w ;  
m ix  . 1  g i n  60 m l  o f  a l c o h o l  and  40  ml w a t e r
c h 2 ( o c h 3 ) 2
S O g O H n ( c h 3 ) 2
Mm e t h y l  v i o l e t  -  a n  i n d i c a t o r  w h i c h  i s  g r e e n  w h en  t h e  pH i s  
l e s s  t h a n  2 ,  b l u e  b e t w e e n  pH o f  2 and  3 ,  and  v i o l e t  f o r  
pH a bove  3 ;  m ix  0* 1  g / lO O  m l  w a t e r
m e t r e c a l  -  d i e t  f o o d  c o n t a i n i n g  a l l  d i e t a r y  e s s e n t i a l s  a n d  
900 c a l o r i e s  i n  p o u n d  
m e t t  -  a s e m i - d r y  p o r k  s a u s a g e
me t t w u r s t  ( " s m e a r w u r s t ” ) -  a s o f t  p o r k  s a u s a g e  t h a t  i s  p r e s s e d  
a t  low  t e m p e r a t u r e  a n d  i s  t i e d  i n  2 - 3  i n c h  l e n g t h s
m e u n i e r e ,  a  l a  -  d i p p e d  i n  f l o u r ,  h e a t e d  i n  b u t t e r ,  and  s e r v e d  
w i t h  b row n b u t t e r ,  p a r s l e y  a n d  l em o n  
M e x i c a n  -  a  summer v a r i e t y  o f  s q u a s h  
mf -  s e e  " m i c r o f a r a d "
Mg -  s e e  " m a g n e s iu m "  
mg -  s e e  " m i l l i g r a m "
m i c r o -  -  ( o n e - m i l l i o n t h )  0 . 0 0 0  0 0 1 ; p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  
s m a l l e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t ;  p r e f i x  m e a n i n g  v e r y  s m a l l  
m i c r o a m p e r e  (μ a )  -  a  m i l l i o n t h  o f  an  a m p e r e  
m i c r o f a r a d  (μ f ) ( m f )  -  1 m i l l i o n t h  o f  a  f a r a d
m i c r o g r a m  (μ g) (γ ) ( m c g )  -  a  m e a s u r e  o f  m a s s ;  one  m i l l i o n t h  o f  
a  g ram  s o m e t i m e s  c a l l e d  a  gamma ( T ) ;
1 p. g = 0 . 0 0 1  mg
= 0 . 0 0 0 ,0 0 1  g = 1/ 1 , 0 0 0 ,0 0 0  g
3 . 5 3  x  1 0 ” ® o z .  ( a v o i r )  
m ic ro g ra m m e  -  s e e  " m i c r o g r a m "  
m i c r o l i t e r  ( μ L)( ^  ) -  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e ;
1 m i c r o l i t e r  = 1 c u b i c  m i l l i m e t e r
-  0 . 2 7  x  1 0 - 3  d ram
= 6 . 1  x  1 0 ” ^ c u b i c  i n c h
= 1 x  1 0 - 6  l i t e r
m i c r o m i c r o n  ( μ μ ) -  a  m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h
1 μ μ  -  . 0 0 1  m i l l i m i c r o n  
= . 0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 1  mm 
= 1 x  1 0 - ^ 2 m e t e r
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Mm i c r o n  (μ  o r  mμ ) -  (mμ a l s o  o f t e n  m eans  m i l l i m i c r o n )  -  a 
m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h ;  l / l 00 0  o f  a  m i l l i m e t e r
1 mμ . -  1 x  1 0 ^ a n g s t r o m  u n i t s
= 1 , 0 0 0  m i l l i - m i c r o n ,  m i c r o - m i l l i m e t e r  
= . 0 3 9 3 7 0  m i l  
= . 0 0 1  m i l l i m e t e r s
-  1 x  1 0 ” ^ c e n t i m e t e r s  
= 3 . 9 3 7  x  1 0 “ ® i n c h e s
-  1 0 “ ® m e t e r s
m i c r o s c o p e  -  o p t i c a l  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  v i e w  s m a l l  o b j e c t s  
m i c r o t o m e  -  i n s t r u m e n t  f o r  c u t t i n g  t h i n  s e c t i o n s  
m i c r o v o l t  s -  1 x  1 0 “ ® v o l t s
m i d d l e s  -  n a t u r a l  c a s i n g s  u s e d  i n  t h e  m e a t  t r a d e ;  i t  comes 
f r o m  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  o f  p o r k ;  
a l s o ,  s e e  " n a r r o w - e n d " ,  " w i d e - e n d " , a n d  " f a t - e n d  m i d d l e "  
m i d r i f f  -  s e e  " d i a p h r a g m "  
m i l e  ( B r i t i s h )  -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h  
1 m i l e  = 1 . 6 0 9 3 4  k i l o m e t e r
m i l e  ( s t a t u t e ) ( m i ) ( U . S .  s t a t u t e )  -  a  m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h  
1 m i l e  = 1 . 6 0 9  x  10® c e n t i m e t e r s  
= 6 3 , 3 6 0  i n c h e s  ( i n . )
= 5 , 2 8 0  f e e t  ( f t )
= 1 , 7 6 0  y a r d  (y d )
= 1 , 6 0 9 . 3 5  m e t e r  (m)
320 r o d s  ( r d )
80  c h a i n  ( G u n t h e r ' s )
= 8 f u r l o n g s
= 1 . 6 0 9 3 5  k i l o m e t e r  (km)
= 0 . 8 6 8 3 6  U . S .  n a u t i c a l  m i l e s
m i l e  ( U . S .  n a u t i c a l )  -  a  m e a s u r e m e n t  o f  l e n g t h  
1 m i l e  -  7 2 , 9 6 2 . 5  i n c h e s  ( i n . )
= 6 , 0 8 0 . 2 0  f e e t  ( f t )
= 2 , 0 2 6 . 7 3  y a r d  (y d )
= 1 , 8 5 3 . 2 5  m e t e r s  (m)
= 3 6 8 . 4 9 7  r o d s  ( r d )
= 1 . 8 5 3 2 5  k i l o m e t e r s  (km)
= 1 . 1 5 1 5 5  s t a t u t e  m i l e s
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Mm i l e  p e r  h o u r  (mph) -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t y  
1 mph * 88 f e e t / m i n .
= 4 4 . 7 0 4 1  c e n t i m e t e r s  p e r  s e c o n d
= 2 6 . 8 2  m e t e r s / m i n .
= 1 . 6 0 9 3 5  k i l o m e t e r s  p e r  h o u r
s  1 . 4 6 6 6 7  f e e t  p e r  s e c o n d  ( f p s )
:: 0 . 8 6 8 3 9  k n o t s  U . S .
= 0 . 4 4 7 0 4  m e t e r s  p e r  s e c o n d  (mps)
= 0 . 0 1 6 6 6 7  m i l e / m i n .
m i l e  p e r  h o u r / s e c  ( m p h - s )  -  a  m e a s u r e  o f  a c c e l e r a t i o n  
1 = 1 . 4 6 6 6 7  f e e t  p e r  s e c / s e c  ( f p s 2 )
= 0 . 4 4 7 0 4  m e t e r s  p e r  s e c / s e c  (m ps^ )
m i l k  -  s e c r e t i o n  o f  mammary g l a n d
max .  8 8 $  w a t e r y  f l u i d
m i n .  12$  s o l i d s
m i n .  3% f a t
m ax .  h o l d i n g  t e m p .  4 5 ° P .
s p e c i f i c  g r a v i t y  1 . 0 3 0  -  1 . 0 3 4
f r e e z i n g  p t .  -  0 . 5 3 0 ° C  ( a  r i s e  i n d i c a t e s  a d u l t e r a t i o n )  
1 g a l .  = 8 , 6  l b s .
46-§- q t s . = 100  l b s .
1 g a l .  c r e a m  = 8 . 4  l b s .  
pH -  6 . 6 2
C o m p o s i t i o n :  A v e r a g e  R a n g e
w a t e r 8 7 $
c a r b o h y d r a t e s 5$ 4 . 3  -  5 . 3  $
f a t
p r o t e i n
m i n e r a l s
4$  
3 . 3 $  
0 . 7  $
3 . 2  -  6 . 0 $  
2 . 5  -  4 . 0 $  
0 . 7  -  0 . 8 $
s o l i d s  n o t  f a t - 8 . 0  -  9 . 5 $
t o t a l  s o l i d s  
s e e  ’’l a c t i c  a c i d "  
m i l k  c h o c o l a t e  ( c a n d y  b a r  c h o c o l a t e )
1 1 . 8  -  1 5 . 0 $
-  a  m i x t u r e  o f  c h o c o l a t e
an d  c o n d e n s e d  m i l k  o r  d r y  m i l k  p o w d e r ;  c o n t a i n s  n o t  l e s s  
t h a n  12>o m i l k  s o l i d s
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Mm i l k  f a t  -  f a t  o b t a i n e d  f r o m  m i l k ;  cow m i l k  r a n g e s  f r o m  3 . 3  t o
I o d i n e  #  2 5 - 4 5
S a p o n .  v a l u e  2 1 0 - 2 4 0
M e l t i n g  p o i n t  2 8 - 3 6
S p e c i f i c  g r a v i t y  0 . 9 3 0  -  0 . 9 4 0
a t  1 5 . 5°C
R e f r a c t i v e  i n d e x  1 . 4 6 0  a t  25°C
T i t e r  3 3 -3 8 ° C
5 . 4  %
P a t t y  a c i d
S a t u r a t e d %
c a r b o n o f
a to m s t o t a l
4 3
6 2
8 1
10 3
12 3
14 9
16 24
18 13
20 t r a c e
Odd # 2
b r a n c h  c h a i n  1
Mono u n s a t «
10 t r a c e
12 t r a c e
14 1
16 2
18 30
P o l y  u n s a t •
1 8 - 2 2
o t h e r s 2
m i l k  f a t  t e s t -  v a r i e
1 .  B r e e d : J e r s e y
2 .  S t a g e  o f  l a c t a t i o n :  i n c r e a s e s  w i t h  l a c t a t i o n
3 .  S e a s o n :  h i g h e r  i n  f a l l  a n d  w i n t e r
4 .  When d r a w n :  f i r s t  m i l k  t e s t  l o w e r  t h a n  s t r i p p i n g
5 .  I n t e r v a l  b e t w e e n  m i l k i n g :  l o n g e r  i n t e r v a l ,  l o w e r  t h e  
t e s t
6 . Number o f  l a c t a t i o n s  -  a f t e r  s e v e r a l  l a c t a t i o n s ,  m i l k
f a t  d e c r e a s e s
7 .  P e e d  -  l i t t l e  e f f e c t
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Mm i l k  f e v e r  -  a  c o n d i t i o n  i n  c a t t l e  w h i c h  c a u s e s  l o s s  o f  c o n ­
s c i o u s n e s s ,  h e a d  r e s t i n g  on  r i g h t  f l a n k  a n d  i t  u s u a l l y  
o c c u r s  a f t e r  c a l v i n g ;  t r e a t m e n t  i n v o l v e s  a  c a l c i u m  p r e p a r a ­
t i o n
m i l k ,  f i l l e d  -  s e e  " f i l l e d  m i l k "
M i l k i n g  S h o r t h o r n  -  a  d u a l - p u r p o s e  t y p e  o f  c a t t l e  
m i l k  s e r u m  -  s e e  "w hey"
m i l k  s h a k e  -  a  m i x t u r e  o f  m i l k ,  i c e  c r e a m ,  f l a v o r i n g  and  
s o m e t i m e s  e g g s
m i l k  s t o n e  -  d e p o s i t s  o f  c a l c i u m  and  m a g n e s iu m  p h o s p h a t e s ,
p r o t e i n s  a n d  o t h e r  i n g r e d i e n t s  p r e c i p i t a t e d  when m i l k  i s  
h e a t e d  a b o v e  1 4 0 ° P .
m i l k  s u g a r  -  l a c t o s e
m i l l e t  -  an  a n n u a l  p l a n t  o f t e n  u s e d  f o r  g r a z i n g  an d  h a y ;
v a r i e t i e s :  f o x t a i l ,  g a h i , J a p a n e s e ,  p e a r l ,  s t a r r ;
a p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r  2 t o n s  o f  h a y :  53 l b s .  N
14 l b s .  P2 0 5
86  l b s .  KgO
m i l l i -  -  ( o n e - t h o u s a n d t h )  0 . 0 0 1 ; p r e f i x  f o r  q u a n t i t i e s  s m a l l e r
t h a n  t h e  b a s e  u n i t  
m i l l i a m p e r e  (ma) -  1 0 - 3  amp. o r  a  t h o u s a n d t h  o f  an ampere
m i l l i e r  ( m e t r i c  t o n )  ( t o n n e )  = 1 0 3 k i l o g r a m s  
m i l l i g r a m  (mg) -  a  m e a s u r e  o f  m a s s ;  l / lO O O  o f  a gram
1 m i l l i g r a m  = 0 . 0 1 5 4 3 2 3 5 6  g r a i n
= 0 . 0 0 5  c a r a t  ( m e t r i c )
= 0 . 0 0 1  g ram ( 1 0 “ 3 g)
= 0 . 0 0 0 , 7 7 1 , 6 1 8  s c r u p l e s  ( a p o t h )
= 0 . 0 0 0 , 6 4 3 , 0 1 4 , 8  p e n n y w e i g h t  (d w t )
= 0 . 0 0 0 , 5 6 4 , 3 8 3 , 3  d ra m s  ( a v o i r )
= 0 . 0 0 0 , 2 5 7 , 2 0 5 , 9  d r a m s  ( T r o y ) ( a p )
= 3 . 5 2 7 3 9 6  x  1 0 “ ^ o u n c e s  ( a v o i r )
= 3 . 2 1 5 0 7 4  x  1 0 - 5  o u n c e s  ( T r o y ) ( a p )  
z 2 . 6 7 9 2 3  x  1 0 - 6  p o u n d s  ( T r o y ) ( a p )
= 2 . 2 0 4 6 2  x  1 0 ’ ® p o u n d s  ( a v o i r )
= 1 x  1 0 “ ® k i l o g r a m s
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M2 9 . 6  m l  = 
m i l l i m e t e r  
1 mrn =
m i l l i l i t e r  (m l )  -  a l i q u i d  m e a s u r e  
1 m l  :  1 6 . 8 9 4  m in im s  ( B r . )
= 1 6 . 2 3 1  m in im s  ( U . S . )
= 1 . 0 0 0 0 2 7  c u .  c e n t i m e t e r s  ( c c )
= 0 . 2 7 0 5  d ra m  (U .S*  a p o t h e c a r i e s ) ( U . S .  f l . )
= 0 . 0 6 1 0 2 4  c u .  i n .
= 0 . 0 3 5 2 0  o u n c e s  ( B r . f l . )
0 . 0 3 3 8 2  o u n c e s  ( U . S .  l i q u i d )
0 . 0 0 8 4 5 3 8  g i l l  ( U . S . )
= 0 . 0 0 2 1 1  p i n t s  ( U . S .  l i q u i d )
= 0 . 0 0 1  l i t e r
= 2 . 6 4 1 8  x  1 0 ~4 g a l l o n  ( U . S . )
= 2 . 1 9 9  x  1 0 -4  g a l l o n  ( B r . )
= 3 . 5 3 1 6  x 1 0 " 5 c u .  f t .
= 8 . 3 8 7  x 1 0 “ 6 b a r r e l s  ( U . S . )
1 f l u i d  o u n c e
('mm) -  a m e a s u r e  o f  l e n g t h
1 , 0 0 0  m i c r o n  
= 3 9 . 3 7  m i l s  
= 0 . 1  c e n t i m e t e r
= 0 . 0 3 9 3 7 0 1  i n c h  ( B r i t i s h )
= 0 . 0 3 9 3 7 0 0  i n c h  ( U . S . ) ( 3 . 9  x 1 0 " 2 i n . )
= 0 . 0 0 1  m e t e r
m i l l i m e t e r  -  c o l u m n s  of  m e r c u r y  (Hg.  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )  -  a  m e a s u r e  
o f  p r e s s u r e
1 = 2 . 7 8 4 6 8  p o u n d s  p e r  s q .  f o o t  ( p s f )
= 0 . 0 4 4 6 1  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  max .  d e n s i t y  a t  4 C ,3 9 F )
= 0 . 0 3 9 3 7  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  m e r c u r y ,  Hg.  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g)
= 0 . 0 1 9 3 4  p o u n d s  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )
= 0 . 0 1 3 6 0  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  m ax .  d e n s i t y  a t  4 C ,3 9 F )
= 0 . 0 0 1 3 6 0  k i l o g r a m s  p e r  s q .  c e n t i m e t e r  ( k g / c m 2 )
= 0 . 0 0 1 3 1 6  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  ( 7 6 0  rnm)
m i l l i m i c r o g r a m  ( m γ  ) ( m μ g )  -  a  u n i t  o f  w e i g h t
1 m y  = 0 .0 0 0 0 0 1  mg
= 1 0 " 3 m i c r o g r a m
= 3 . 5 3  x  1 0 o u n c e s  ( a v d p )
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m i l l i m i c r o n  ( m i c r o - m i l l i m e t e r ) (mμ ) -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h
1 m = 10A°
= 0 . 0 0 1  m i c r o n  
= 0 .0 0 0 0 0 1  mm 
= 1 x 1 0 - 7  cm 
-  3*9 x  1 0 " 8 i n c h e s  
= 1 x  1 0 “ ® m e t e r
m i l l i n g  -  s e p a r a t i n g  o f  t h e  e n d o s p e r m  f r o m  t h e  g e rm  and  b r a n  
M i l l on t e s t  -  a  t e s t  f o r  t y r o s i n e  o r  p r o t e i n s  c o n t a i n i n g  t y r o s i n e  
a r e d  c o l o r  i s  p r o d u c e d  when p r o t e i n  i s  h e a t e d  w i t h  m e r c u r y  
d i s s o l v e d  i n  n i t r i c  a c i d  ( M i l l o n  r e a g e n t ) ;  
p r o t e i n  (n o  t y r o s i n e )  -  n e g a t i v e  t e s t ;  
g e l a t i n  - -  f a i n t ;
c a r b o l i c  and  s a l i c y l i c  a c i d  ( p h e n o l  g r o u p )  -  p o s i t i v e  t e s t  
m i l t  -  r o e  o f  m a l e  f i s h ;  a n i m a l  s p l e e n
m i n e r a l  m i x t u r e s  ( l i v e s t o c k )  -  f r e e  c h o i c e  
M i x t u r e  # 1 :
100 l b s  -  s a l t
100 l b s  -  g r o u n d  l i m e s t o n e  o r  o y s t e r  s h e l l  f l o u r
100  l b s  -  p h o s p h a t i c  l i m e s t o n e  ( n o t  o v e r  . 5$  f l o u r i n e )
M i x t u r e  # 2 :
80 l b s  -  s t e a m e d  b o n e  m e a l
20 l b s  -  s a l t
m i n e s t r a  -  s e e  " m i n e s t r o n e '*
m i n e s t r o n e  -  a me a t  a n d  v e g e t a b l e  s o u p
m in im  ( B r . )  -  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e ;  1 m in im  = 0 . 0 5 9  ml
m in im  ( U . S . )  -  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e ;  1 m in im  = 0 . 0 6 2  ml
M i n n e s o t a  No. 1 -  a n  i n b r e d  b r e e d  o f  h o g s  d e v e l o p e d  f r o m  a
c r o s s  o f  D a n i s h  L a n d r a c e  ( 4 8 $ )  a n d  E n g l i s h  T a m w o r th  ( 5 2 $ ) ;  
i t  i s  r e d  w i t h  o c c a s i o n a l  b l a c k  s p o t s
M i n n e s o t a  No.  2 -  a n  i n b r e d  b r e e d  o f  h o g s  p r o d u c e d  b y  c r o s s i n g  
a  Y o r k s h i r e  ( 4 0 $ )  b o a r  w i t h  P o l a n d  C h i n a  ( 6 0 $ )  s o w s ;  t h e  
ho g  i s  b l a c k  a n d  w h i t e  w i t h  s e m i - e r e c t  e a r s
M i n o r c a  -  a  m e d i t e r r a n e a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s ,  w i t h  w h i t e  s k i n
a n d  l a y s  a w h i t e  s h e l l e d  e g g ;  V a r i e t i e s :  ' ^ S i n g l e - c o m b  b l a c k
r o s e - c o m b  b l a c k  
s i n g l e - c o m b  w h i t e  
r o s e - c o m b  w h i t e  
s i n g l e - c o m b  b u f f  
^■Bantam v a r i e t y  a l s o
M
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Mm i n t  ( M e n th a  p i p e r i t a  L .  a n d  M e n th a  s p i c a t a  L . ) -  a  p e r e n n i a l
h e r b ;  many t y p e s  —  p e p p e r m i n t ,  s p e a r m i n t  (O ur  L a d y ' s  m i n t  
an d  E r b a  S a n t a  M a r i a ) ,  a n d  a p p l e m i n t
m i t e  -  s e e  " c h e e s e  m i t e ”
m i t r a l  v a l v e  * h e a r t  v a l v e  w h i c h  a l l o w s  o n e - w a y  f l o w  o f  b l o o d  
f r o m  t h e  l e f t  a u r i c l e  t o  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  
M . I . U .  -  m o i s t u r e ,  i n s o l u b l e s  a n d  u n s a p o n i f i a b l e  
m ix  -  t o  c o m b in e
m i x e d  g l y c e r i d e  -  when  t h e r e  i s  more t h a n  1 t y p e  o f  a c i d  p r e s e n t  
I n  t h e  t r i g l y c e r i d e  
m l  -  s e e  '’m i l l i l i t e r ” 
mm “ s e e  " m i l l i m e t e r "
Mn -  s e e  " m a n g a n e s e "
Mo -  s e e  " m o ly b d e n u m ”
m ocha  -  a  c o f f e e - c h o c o l a t e  f l a v o r i n g ;  s o f t  l e a t h e r  
mock d u c k  -  a  s p e c i a l t y  c u t  o f  lam b  made f r o m  t h e  o u t s i d e  o f  
t h e  s h o u l d e r
mode -  t h e  c l a s s  w h i c h  h a s  t h e  g r e a t e s t  f r e q u e n c y  
m o d i f i e d  A m e r i c a n  -  h o t e l  p l u s  b r e a k f a s t  and  e i t h e r  l u n c h  o r  
d i n n e r
m o d i f i e d  w i n e  -  made by  a l c o h o l i c  f e r m e n t a t i o n  o f  g r a p e s  a n d  
s u g a r  o r  s i r u p  ( m i n .  65% s u c r o s e ) ;  max .  11% a l c o h o l  ( b y  
v o l u m e )
m o h a i r  -  c o a r s e  w o o l  s h e a r e d  f r o m  A n g o r a  g o a t s
m o i s t  h e a t  c o o k i n g  -  m e t h o d  o f  c o o k i n g  t h e  l e s s  t e n d e r  c u t s
o f  m e a t  b y  s u r r o u n d i n g  th e m  w i t h  h o t  l i q u i d  o r  v a p o r ;  t h i s  
i n c l u d e s  b r a i s i n g  and  c o o k i n g  i n  w a t e r  
m o i s t u r e  a n a l y s i s  -  i s  d e t e r m i n e d  b y  d r y i n g  a t  a  s p e c i f i c
e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  v a c u u m ,  f o r  a  s p e c i f i c  
t i m e  a n d  r e p o r t i n g  t h e  l o s s  i n  w e i g h t  a s  m o i s t u r e ;  a l s o ,  
d i s t i l l a t i o n  a s  a n  a z e o t r o p i c  m i x t u r e  i s  s o m e t i m e s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  m o i s t u r e
m o l a l  (m) -  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  a  s o l u t i o n  t h a t  c o n t a i n s  x
( c o n c e n t r a t i o n )  m o le  (g r a m  m o l e c u l a r  w e i g h t )  o f  s o l u t e  i n
1 ,0 0 0  g .  o f  s o l v e n t ;  s o m e t i m e s  c a l l e d  a  f o r m a l  s o l u t i o n
m o l a r  (M) -  a  s o l u t i o n  o f  a  c o n c e n t r a t i o n  t h a t  one l i t e r  o f  
t h e  s o l u t i o n  c o n t a i n s  x  ( c o n c e n t r a t i o n )  g ram  m o l e c u l a r  
w e i g h t s  o r  m o l e s  o f  t h e  s o l u t e  
m o l a s s e s  -  l i q u i d  r e m a i n i n g  a f t e r  t h e  s u g a r  h a s  b e e n  r e m o v e d
f r o m  t h e  c o n c e n t r a t e d  s u g a r  s o l u t i o n ;  c o n t a i n s  n o t  m ore  
t h a n  25% w a t e r ,  a n d  n o t  m ore  t h a n  5% a s h ;  w t . 3 l b s / q t .
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m o l a s s e s  f e e d s  -  . 8  l b s / q t . ;  75 l b s .  o f  m o l a s s e s  I s  e q u i v a l e n t  
t o  1 b u .  o f  c o r n  i n  f e e d i n g  v a l u e ;  max .  a m o u n t  o f  m o l a s s e s  
t o  f e e d  -  20$  o f  r a t i o n  
m o le  (m o l )  -  g r a m - m o l e c u l a r  w e i g h t ;  m o l e c u l a r  w e i g h t  
m o l e c u l a r  f o r m u l a  -  a  f o r m u l a  w h i c h  t e l l s  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  
a to m s  i n  e a c h  m o l e c u l e  b u t  n o t  a r r a n g e m e n t  
m o l e c u l a r  w e i g h t  -  r e l a t i v e  w e i g h t  o f  a  m o l e c u l e  o f  t h e  s u b s t a n c e  
c o m p a r e d  t o  t h e  w e i g h t  o f  a  m o l e c u l e  o f  o x y g e n  g a s  ( 1 6 . 0 0 0 )
m o l e c u l e  -  s m a l l e s t  p o r t i o n  o f  a  s u b s t a n c e  t h a t  c a n  r e t a i n  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  s u b s t a n c e  
m o l l u s k  -  a  c l a s s  o f  s h e l l  f i s h  t h a t  h a s  a  s o f t  u n s e g m e n t e d
b o d y  a n d  a  c a l c a r e o u s  s h e l l ;  e . g . , o y s t e r s ,  c l a m s ,  s c a l l o p s ,  
a n d  m u s s e l s
m o ly b d en u m  (Mo) -  an  e l e m e n t ;  a t ,  n o .  4 2 ;  a t .  w t .  9 5 . 9 5 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  +-6 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 3 - 1
o r b i t  K L M N 0 
m o n g r e l  -  a n  a n i m a l  o f  n o n d e s c r i p t  b r e e d i n g ;  ( u s u a l l y  d e r o g a t o r y  
t e r m )
Monkey -  f o u n d a t i o n  s i r e  o f  t h e  S a n t a  G e r t r u d i s  b r e e d  
m o n o -  -  p r e f i x  m e a n i n g  one
mono ammonium p h o s p h a t e  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  2 0 - 6 6 - 0  
m o n o g a s t r i c  -  s i n g l e  s t o m a c h  a n i m a l s ;  e . g . , s w i n e ,  c h i c k e n s  
m o n o g l y c e r i d e  -  g l y c e r o l  e s t e r i f i e d  w i t h  one  m o l e c u l e  o f  an 
a c i d ;  h a s  g o o d  e m u l s i f y i n g  p r o p e r t i e s  
m o n o s o d iu m  g l u t a m a t e  (MSG) -  a  d e r i v a t i v e  o f  t h e  h y d r o l y s i s  
o f  v e g e t a b l e  p r o t e i n  t h a t  i s  u s e d  t o  e n h a n c e  t h e  n a t u r a l  
f l a v o r s  o f  f o o d ;
HO,
yC -C H -C Hp -C Hg -C -0  -N a
0 I q mw -  1 6 9 . 1 2
NH2
. 2  t o  . 5 $  c o n c e n t r a t i o n  on s a l t e d  f o o d  
M o n t a n a  No .  1 -  a  b r e e d  o f  h o g s  d e v e l o p e d  b y  c r o s s i n g  s o l i d  
b l a c k  H a m p s h i r e  ( 4 5 $ )  b o a r s  w i t h  D a n i s h  L a n d r a c e  ( 5 5 $ )  
s o w s ;  i t  i s  s o l i d  b l a c k  i n  c o l o r
moon b l i n d n e s s  -  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  b l u e  scum c o v e r s  t h e  p u p i l  
m o r d a n t  -  c o a g u l a n t  u s e d  t o  b i n d  dye  t o  c l o t h  f i b e r ;  e . g . , 
a lu m in u m  h y d r o x i d e ,  s t a n n i c  a c i d  
m o r n a y  -  a s a u c e  made w i t h  b u t t e r ,  e g g  y o l k s ,  m i l k ,  c r e a m ,  a n d  
p a r m e s a n  c h e e s e
Mm o r p h i n e  C ^ H ^ g N O ^  -  d e r i v e d  f r o m  a  p o p p y  s e e d ;  u s e d  t o  
r e l i e v e  p a i n
m o r t a d e l l a  -  a  s e m i - d r y  s a u s a g e  m a d e  m o s t l y  o f  p o r k  ( 7 5 $ )  a n d  
i s  m i x e d  w i t h  b e e f  ( 2 5 $ )  o r  v e a l  a n d  a f t e r  c u r i n g  i s  m i x e d  
w i t h  p o r k  f a t  c u b e s ;  i t  i s  t h e n  s m o k e d  g r a d u a l l y  u n t i l  
t h e  i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  r e a c h e s  1 4 0 ° P .
m o r t a r  a n d  p e s t l e  a  c u p  a n d  r o d  d e v i c e  u s u a l l y  m a d e  o f  s i l i c a  
f o r  g r i n d i n g  c h e m i c a l  s a m p l e s
m o u n t a i n  l a u r e l  -  a  p o i s o n o u s  p l a n t
m o u s s e  -  a  f r o z e n ,  s w e e t e n e d ,  f l a v o r e d  w h i p p e d  c r e a m  
m o u t o n  -  f u r  m a d e  f r o m  s h e e p  s k i n  
MSG- -  s e e  '’m o n o s o d i u m  g l u t a m a t e "
Mu (M^j. )  -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  m
m u i r  -  a  v a r i e t y  o f  f r e e s t o n e  p e a c h e s
m u l e  -  a  h y b r i d  f r o m  t h e  m a t i n g  o f  a  J a c k  a n d  a  m a r e
m u l e y  ( m u l l e y )  -  n a t u r a l l y  h o r n l e s s  
m u l l e t  -  s e e  " p e l a g i c  f i s h "
m u l t i f i d u s  d o r s i  -  b a c k  m u s c l e  t h a t  c o n n e c t s  t h e  t r a n s v e r s e
p r o c e s s  t o  t h e  s p i n o u s  p r o c e s s  o f  t h e  v e r t e b r a  i n  f r o n t
o f  i t ;  i n  c r o s s  s e c t i o n ,  i t  i s  m e d i a l  a n d  v e n t r a l  t o  t h e
l o n g i s s i m u s  d o r s i  a n d  l i e s  c l o s e  t o  t h e  s p i n o u s  p r o c e s s e s  
m u l t i p l e  f r u i t  -  f r u i t  f o r m e d  f r o m  s e v e r a l  f l o w e r s  w h i c h  c o m ­
b i n e d  d u r i n g  r i p e n i n g ;  e . g . ,  p i n e a p p l e
m u r i a t e  -  c h l o r i d e
m u r i a t e  o f  p o t a s h  -  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  K C 1 ;  0 - 0 - 5 0 ;
o r  0 - 0 - 6 0  
m u r i a t i c  a c i d  -  h y d r o c h l o r i c  a c i d  
m u r r a i n  w o o l  -  t a k e n  f r o m  d e c o m p o s e d  s h e e p  
m u s c a t  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e
m u s c a t e l  ( A m e r i c a n )  w i n e  -  a  g o l d e n  d e s s e r t  w i n e  m a d e  f r o m  t h e  
r o u s e  a t  g r a p e s
m u s k  o x  -  A r c t i c  N o r t h  A m e r i c a n  r u m i n a n t  t h a t  e x u d e s  a  m u s k y  o d o r ;
o d o r  d o e s  n o t  a f f e c t  m e a t  
m u s s e l  -  a  b i v a l v e  m o l l u s k ; .  2 0 $  o f  w e i g h t  i s  m e a t  
m u s t a r d  -  g r o u n d  s e e d  o f  m u s t a r d  p l a n t  u s e d  f o r  s p i c e s ;
y e l l o w  m u s t a r d  -  B r a s s i c a  j u n c e a  L . ;  w h i t e  m u s t a r d  -  B r a s s i c a
h .1 I*  "b 9.
M a x .  1 . 5 $  s t a r c h ;  M a x .  6 $  t o t a l  a s h ;  m a y  b e  o b t a i n e d  a s :  
p r e p a r e d  f o r m  ( h o t  d o g ) ,  p o w d e r e d  ( g r o u n d  m u s t a r d ,  m u s t a r d  
f l o u r ) ,  w h o l e ;  a  v e g e t a b l e  w h o s e  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d
171
Mm u s t a r d  f l o u r  -  g r o u n d  s e e d  o f  t h e  m u s t a r d  p l a n t  w i t h  some o f
t h e  o i l  an d  m o s t  o f  t h e  h u l l s  r e m o v e d
mu s t a r d  o i l  on it /*\ on ° -f1 * ° 4--------------------------  0 . 9 1 5  -  0 . 9 1 9  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 4  -  1 . 4 7 7  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C )
171 -  176  s a p o n i f i c a t i o n  nu m b er
94 -  113  i o d i n e  num ber
m u t t o n  -  f l e s h  f r o m  a n  o v i n e  a n i m a l  ( s h e e p )  t h a t  i s  o l d e r  t h a n  
t h e  lam b  a g e  ( 1 2  t o  14 m o n t h s )  
m u t t o n  g r a d e  -  same a s  b e e f  g r a d e s ,  e x c e p t  n o t  e l i g i b l e  f o r  p r i m e
m u z z l e  -  l o w e r  p a r t  o f  f a c e  an d  n o s e
Mv -  s e e  " m e n d e l e v i u m "  
m y c o s t a t  -  m o l d  i n h i b i t o r  
m y l a r  -  s e e  " p o l y e s t e r "  
my o -  -  m u s c l e
m y o b l a s t s  -  e m b r y o n i c  c e l l s  t h a t  w i l l  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  m u s c l e  
f i b e r s
m y o f i b r i l s  -  a  s u b - u n i t  o f  a  m u s c l e  f i b e r
m y o f i l a m e n t s  -  c o n t r a c t i l e  e l e m e n t  o f  a  m u s c l e ;  s u b - u n i t  o f  
m y o f i b r i l s
m y o g l o b i n  -  r e s p i r a t o r y  p i g m e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  c o l o r  o f  m u s c l e  
m y o l o g y  -  t h e  s t u d y  o f  m u s c l e s  
m y o s i n  -  s e e  " a c t o m y o s i n "
m yo tom es  -  f i s h  m u s c l e  s e g m e n t s  t h a t  f i t  i n - b e t w e e n  t h e  v e r t e b r a e
OH
m y r i s t i c  a c i d  C H ^ C H g )  -  a  1 4 - c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d
f o u n d  i n  b u t t e r  a n d  w o o l  f a t
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NN -  s e e  " n i t r o g e n ” , " n o r m a l "
Na -  s e e  " s o d i u m "
n a c r e  -  s e e  " c u l t u r e d  p e a r l " ;  m o t h e r - o f - p e a r l  
N an cy  H a l l  -  a  m o i s t  s w e e t  v a r i e t y  o f  s w e e t  p o t a t o  
n a n n y  g o a t  -  f e m a l e  g o a t
n a n o -  -  ( o n e - b i l l i o n t h )  0 , 0 0 0  0 0 0  0 0 1 ; p r e f i x  f o r  q u a n t i t y  
s m a l l e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t ;  s m a l l  
n a p h t h a  ( p e t r o l e u m  e t h e r )  -  low b o i l i n g  f r a c t i o n  o f  p e t r o l e u m ;  
u s e d  i n  d r y  c l e a n i n g ,  f u e l s
n a p h t h a l e n e  ( n a p h t h a l i n ) ( n a p h t h a l i n e ) -  c y c l i c  h y d r o c a r b o n  
i n  c o a l  t a r ;  u s e d  a s  a n  a n t i s e p t i c  a n d  i n s e c t i c i d e
N a p i e r i a n  l o g a r i t h m s  -  s e e  " l o g a r i t h m ,  b a s e  e "
N a r r a g a n s e t t  -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a
n a r r o w - e n d  m i d d l e  -  n a t u r a l  c a s i n g s  u s e d  i n  t h e  m e a t  t r a d e ;
i t  com es  f r o m  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l a r g e  I n t e s t i n e  o f  b e e f  
n a r r o w  ho g  c a s i n g  -  29 t o  32 mm 
n a r r o w  medium h o g  c a s i n g  -  32 t o  35 mm
N a t i o n a l  F o r m u l a r y  -  N . F .  g r a d e  ( N . F . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  
g r a d e  o f  c h e m i c a l  p u r i t y  t h a t  m e e t s  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  
N a t i o n a l  F o r m u l a r y ;  c h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e ­
c r e a s i n g  p u r i t y :  1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  G ra d e
3 .  R e a g e n t  
4 • A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 . U . S . P .
7 .  N . F .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l  
N a t i o n a l  L i v e s t o c k  a n d  M ea t  B o a r d  -  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o m o t e
l i v e s t o c k  a n d  m e a t ;  36 S o u t h  W a b a s h ,  C h i c a g o ,  1 1 1 .  6 0 6 0 3  
n a t i v e  -  u n b r a n d e d  h i d e ; n o r m a l
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n a t i v e  p r o t e i n  -  n o t  d e n a t u r e d  
n a t t o  -  f e r m e n t e d  s o y  b e a n
n a t u r a l  c h e e s e  -  u n b l e n d e d  c h e e s e  w h o se  f l a v o r  d e p e n d s  o n :
t y p e  o f  m i l k ,  b a c t e r i a ,  s e a s o n i n g ,  and  r i p e n i n g  t e c h n i q u e  
n a t u r a l  g a s  -  g a s  u s e d  a s  a  f u e l  t h a t  i s  f o u n d  i n  t h e  e a r t h ;  
a  t y p i c a l  a n a l y s i s :  8 3 * 4 $  b y  v o lu m e  o f  m e t h a n e  (CH4 )
1 5 . 8 $  b y  v o l u m e  o f  e t h a n e  (CgHg)
0 . 8$  b y  v o lu m e  o f  n i t r o g e n  (Ng)
n a t u r a l  l o g a r i t h m  -  s e e  " l o g a r i t h m ,  b a s e  e "
n a t u r a l  p e a r l  -  a  p e a r l  p r o d u c e d  w i t h o u t  man a d d i n g  a  f o r e i g n
s u b s t a n c e  t o  t h e  o y s t e r  
n a u t i c a l  m i l e  -  a  m e a s u r e  o f  d i s t a n c e ;  1 n a u t i c a l  m i l e  =
6 0 8 2 . 6 6  f e e t
n a v a l  s t o r e s  -  s e e  " s p i r i t s  o f  t u r p e n t i n e 1’ a n d  " r o s i n "
n a v e l  o r a n g e  -  a  v a r i e t y  o f  s e e d l e s s  C a l i f o r n i a  o r a n g e  t h a t
h a s  a  n a v e l  e n d  a n d  i s  r o u n d  i n  s h a p e ;  i n  s e a s o n  N ovem ber  
t o  May
Nb -  s e e  " n i o b i u m "
Nd -  s e e  " n e o d y m iu m 11
NDGA -  s e e  " n o r d i h y d r o g u a i a r e t i c  a c i d "
Ne -  s e e  " n e o n "
n e a r  i n f r a - r e d  -  s h o r t e s t  i n f r a - r e d  w a v e l e n g t h
n e a r  s i d e  -  l e f t  s i d e  o f  a  h o r s e ;  h o r s e  i s  h a r n e s s e d ,  m o u n t e d
a n d  l e d  f r o m  t h i s  s i d e
n e a r  u l t r a - v i o l e t  -  l o n g e s t  u l t r a - v i o l e t  w a v e l e n g t h  
n e a t  -  c a t t l e ;  u n d i l u t e d
n e a t s f o o t  o i l  -  o i l  o b t a i n e d  b y  p r e s s i n g  s h i n  b o n e s  an d  f e e t  
o f  c a t t l e ;  i o d i n e  n u m b e r  4 5 - 7 5 ;  u s e d  f o r  w a t e r p r o o f i n g  
a n d  s o f t e n i n g  l e a t h e r
n e c k  b o n e  -  s e e  " c e r v i c a l  v e r t e b r a e "
n e c r o -  -  d e a d
n e c r o p s y  -  p o s t m o r t e m  e x a m i n a t i o n
n e c t a r i n e  -  a  v a r i e t y  o f  p e a c h  w i t h  s m o o t h  s k i n
N e l l o r e  -  a  s t r a i n  o f  B rahm an  c a t t l e
neodym ium  (Nd) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 0 ;  a t .  w t .
1 4 4 . 2 7 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  *3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 2 - 8 - 2
o r b i t  K L M N O P
n e o n  (Ne)  -  sin i n e r t  g a s e o u s  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 0 ;  a t .  w t .  2 0 .  
o x i d a t i o n  s t a t e  0 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8
o r b i t  K L
n e o p l a s m  -  new a n d  a b n o r m a l  g r o w t h
n e p h e l o m e t r i c  a n a l y s i s  -  a n  o p t i c a l  a n a l y s i s  i n  w h i c h  c o n ­
c e n t r a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  i n t e n s i t y  o f  l i g h t  
r e f l e c t e d  f r o m  s u s p e n d e d  p a r t i c l e s  w i t h  t h a t  o f  a  known 
c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  same p a r t i c l e s
n e p t u n i u m  (Np) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 3 ;  m a s s  numbe 
o f  m os t  s t a b l e  i s o t o p e  2 3 7 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  <-3, * 4 ,  *-5, 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 2 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q, 
n e u f c h a t e l  -  a  s o f t  w h i t e  r i p e n e d  c h e e s e  f r o m  F r a n c e  
n e u t r a l  -  pH 7 ;  n e i t h e r  p l u s  n o r  m in u s
n e u t r a l  l a r d  -  l a r d  r e n d e r e d  s l o w l y  ( a t  1 2 6 ° P )  f r o m  b a c k  a n d  
l e a f  f a t
n e u t r a l  s p i r i t  -  s e e  ’’s i l e n t  s p i r i t ”
n e u t r o n  -  a  n e u t r a l  p a r t i c l e  i n  a l l  a t o m i c  n u c l e i  e x c e p t  
(common) h y d r o g e n ;  c h a r g e  -  0
-94m a ss  -  1 . 6 7 5  x  10 g ra m s
a t o m i c  w t .  -  1 . 0 0 8 6  
d i a m e t e r  -  2 . 8  x  1 9 “ -^3 cm
New E n g l a n d  ( B e r l i n e r )  -  a  c o a r s e  c u t  s a u s a g e  o f  p o r k  a n d  a 
l i t t l e  b e e f
New H a m p s h i r e  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  l a y s  a  
b ro w n  s h e l l e d  e g g ;  p l u m a g e  c o l o r :  c h e s t n u t  r e d
m a le  -  h e a d  -  r e d d i s h ,  n e c k  an d  b a c k  
g o l d e n ,  t a i l  f e a t h e r s  -  b l a c k  
(some e d g e d  i n  r e d )  
f e m a l e  -  n e c k  -  c h e s t n u t  r e d ,  t a i l  
f e a t h e r s  -  b l a c k  a n d  r e d  
new p o t a t o e s  -  p o t a t o e s  d ug  b e f o r e  t h e y  r e a c h  f u l l  m a t u r i t y  
new p r o c e s s  c o r n m e a l  -  s e e  " c o r n m e a l ” , (new p r o c e s s )
New Y o r k  l e t t u c e  -  a  v a r i e t y  o f  h e a d  l e t t u c e  
New Y o r k  s t y l e  -  s e e  ’’E a s t e r n  s t y l e ”
New Y o r k  s t y l e  s h o u l d e r  -  a  p o r k  s h o u l d e r  t h a t  i s  t r i m m e d ,
s k i n n e d  a n d  h a d  t h e  n e c k  b o n e  a n d  b a c k  r e m o v e d ;  a b o u t  16 $  
o f  p o r k  c a r c a s s  ( h e a d  a n d  l e a f  f a t  on )
N . F . -  s e e  " N a t i o n a l  F o r m u l a r y "
NNFE -  s e e  ’’n i t r o g e n - f r e e  e x t r a c t ”
N i  -  s e e  ’’n i c k e l ”
n i a c i n  ( n i c o t i n i c  a c i d ) ( p - p  f a c t o r )  CgH^NOg -  a  w a t e r  s o l u b l e
( B - g r o u p )  v i t a m i n ;  when d e f i c i e n t ,  p r o d u c e s  a  d i s e a s e  
c a l l e d  p e l l a g r a  (man) o r  b l a c k  t o n g u e  ( d o g ) 5 i t  f u n c t i o n s  
i n  t h e  o x i d a t i o n - r e d u c t i o n  s y s t e m  i n  c e l l s ;  S o u r c e  -  l i v e r  
k i d n e y ,  m e a t ,  y e a s t ,  c e r e a l s ,  l e g u m e s ,  w h e a t  g e r m ,  e n r i c h e d  
f o o d s ,  g r e e n  an d  l e a f  v e g e t a b l e s ;  d e f i c i e n c y  symptom -  
l o s s  o f  a p p e t i t e  a n d  w t . ;  s k i n  e r u p t i o n s
/ OH
*
'N'
0
n i c k e l  ( N i )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 8 ;  a t .  w t .  5 8 . 7 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 6 - 2
o r b i t  K L M N 
d e r i v e d  f r o m  t o b a c c o ;  u s e  -
o x i d a t i o n  s t a t e s  ■*■2 , r 3 
n i c o t i n e  ( n i c o t i n ) C1 0 H14N2 
i n s e c t i c i d e ,  f u m i g a n t  
n i c o t i n i c  a c i d  -  s e e  " n i a c i n ” 
n i g g e r  t o e  -  s e e  ’’B r a z i l  n u t ”
n i g h t - b l i n d n e s s  -  d i f f i c u l t y  i n  s e e i n g  i n  d im  l i g h t  
n i g h t s h a d e  ( d e a d l y )  -  a  p o i s o n o u s  p l a n t
n i n h y d r i n  t e s t  -  a  t e s t  f o r  am ino  a c i d s  w i t h  a  f r e e  am ino  a n d
a  f r e e  c a r b o x y l  g r o u p ,  a n d  t h i s  i n c l u d e s  a l l  am ino  a c i d s  
e x c e p t  p r o l i n e  a n d  h y d r o x y p r o l i n e ; a  d e e p  b l u e  c o l o r  i s  
g i v e n  when n i n h y d r i n  i s  a d d e d  t o  t h e s e  a m in o  a c i d s
n i o b i u m  ( N b ) ( c o lu m b iu m )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 1 ;  a t .  w t . 9 2 . 9 1  
o x i d a t i o n  s t a t e s  «-3, *-5; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 2 - 1
o r b i t  K L M N O  
n i t e r  -  i n s o l u b l e  r e s i d u e  o f  m a p l e  s a p ;  a l s o  p o t a s s i u m  n i t r a t e  
n i t r a t e  -  s a l t  o f  n i t r i c  a c i d ;  u s e d  i n  m e a t  c u r i n g ;  s h o u l d  n o t  
e x c e e d  50 0  ppm ( . 0 5 $ )  i n  f i n i s h e d  p r o d u c t ;  s o d i u m  o r  
p o t a s s i u m  n i t r a t e ;  7 l b s . / l O O  g a l .  p i c k l e  ( 1 0 $  pump) 
n i t r a t e  i o n  -  NOg”
n i t r a t e  o f  s o d a  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  NaNO^; 1 6 - 0 - 0 ;
b a s i c  i n  n a t u r e  a n d  e a c h  p o u n d  i s  e q u i v a l e n t  t o  . 2 9  p o u n d s  
o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e
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n i t r i c  a c i d  ( a q u a  f o r t i s )  (HNO^) -  m o l .  w t . 6 3 . 0 2 ;  b . p .  8 6 °C
C o m m e r c i a l  $  b y  S p e c i f i c
s t r e n g t h ;  M o l e / l . g / l . w t . g r a v i t y  N o r m a l i t y
1 5 . 9 9 1 0 0 8 71 1 . 4 2 -
- - 69 1 . 4 0 9 1 5 . 4
1 4 . 9 938 67 1 . 4 0 -
to•to 
1—1 8 37 61 1 . 3 7 -
n i t r i f i c a t i o n  -  b a c t e r i a l  c o n v e r s i o n  o f  p l a n t  a n d  a n i m a l  w a s t e  
i n t o  s o i l  n i t r a t e s
2NH3 t  3 0 2 = 2HN0g 1- 2HgO
2HN0g * 0g  = 2HN03
2HN03 *■ CaC03 = C a ( N 0 3 )g  f  HgO *■ COg
n i t r i l e s  -  RC = N
n i t r i t e  -  s a l t  o f  n i t r o u s  a c i d ;  u s e d  i n  m e a t  c u r i n g ;  b o t h
s o d iu m  a n d  p o t a s s i u m  n i t r i t e  c a n  b e  u s e d ;  Max. am o u n t  -
^  o z .  s o d iu m  n i t r i t e  o r  p o t a s s i u m  n i t r i t e / 1 0 0  l b s . m e a t ,  
f i n i s h e d  p r o d u c t  c a n n o t  c o n t a i n  o v e r  200  ppm ,
2 l b s .  i n  100  g a l l o n s  o f  p i c k l e  ( 10$  pump),
1 o z . / l O O  l b s .  o f  m e a t  i n  d r y  c u r e ,
200  ppm ( . 0 2 $ )  i n  f i n i s h e d  p r o d u c t
n i t r i t e  a n a l y s i s  -  i s  d e t e r m i n e d  b y  e x t r a c t i n g  t h e  s a m p l e  w i t h  
w a t e r  a n d  d e v e l o p i n g  a  c o l o r  b y  u s i n g  G r i e s s  r e a g e n t  a n d  
t h e n  m e a s u r i n g  t h i s  c o l o r  s p e c t r o p h o t o m e t r i c a l l y ;  r e s u l t s  
c a n  t h u s  be  o b t a i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  v a l u e  r e c e i v e d  w i t h  
a  known s t a n d a r d  c u r v e
n i t r i t e  i o n  -  N0 g “
n i t r o a l k a n e  R-NOg -  a  h y d r o  c a r b o n  i n  w h i c h  one  h y d r o g e n
a to m  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  n i t r o  g r o u p ;  I . U . C .  -  n i t r o  
i s  a d d e d  i n  f r o n t  o f  t h e  h y d r o c a r b o n  nam e;  a  n u m b e r  may 
p r e c e d e  n i t r o  t o  i n d i c a t e  i t s  p o s i t i o n
n i t r o g e n  (N) -  a  g a s e o u s  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 ;  a t .  w t .  1 4 . 0 0 8 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 1 ,  * 2 ,  *-3, *-4, «-5, - 1 ,  - 2 ,  - 3 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  8 - S .  1 ± q u l d  n l t r o g e n ;  b - p . _1 9 5 . 8 o0 .
n i t r o g e n  d e t e r m i n a t i o n  -  s e e  " K j e l d a h l  d e t e r m i n a t i o n ”
n i t r o g e n - f r e e  e x t r a c t  (NFE) -  m ore  s o l u b l e  c a r b o h y d r a t e  a n d  
c e l l u l o s e ;
% NFE = 100 -  {% HgO «• % a s h  1- % p r o t e i n  t- % f i b e r  t- % f a t )
n i t r o g e n o u s  r a t i o  ( N . R . )  ( a l b u m i n o i d  r a t i o )  -
N .R .  = r a t i o  o f  % p r o t e i n  t o  % c a r b .  % f a t  ( 2 . 5 )  +■
% i n d i g e s t i b l e  m a t t e r
R a t i o  by  w h i c h  t h e  b o d y  b u i l d i n g  p o w e r  o f  d i e t  i s  j u d g e d ;  
s h o u l d  b e  b e t w e e n  1 : 4  an d  1 : 8
n i t r o p a r a f f i n  -  s e e  " n i t r o a l k a n e "
No -  s e e  " n o b e l i u m "
n o b e l i u m  (No) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 0 2 ;  m a ss  n u m b e r  
o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 5 4 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 3 2 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q, 
n o g g i n  ( q u a r t e r n )  -  a  m e a s u r e  o f  l i q u o r ;  1 n o g g i n  = ^  p i n t
= 1 g i l l
n o i l  -  s h o r t  w o o l  f i b e r s  r e m o v e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  com­
b i n i n g
n o n - e l e c t r o l y t e s  -  s u b s t a n c e s  w hen  p u t  i n t o  s o l u t i o n  a r e  n o t  
g o o d  c o n d u c t o r s  o f  e l e c t r i c i t y  
n o n - f a t  d r i e d  m i l k  -  s e e  " b i n d e r "
n o n - f a t  d r y  m i l k  g r a d e  -  U . S .  E x t r a  G r a d e ;  U . S .  S t a n d a r d  G r a d e  
n o n - p o l a r  -  s u b s t a n c e  w i t h  a  lo w  d i e l e c t r i c  c o n s t a n t ;  e . g . ,  
h e x a n e  ( C e H ^ )
n o n p r o t e i n  n i t r o g e n  (NPN) -  n i t r o g e n  o b t a i n e d  f r o m  t h i n g s  o t h e r  
t h a n  p r o t e i n
n o n - r e d u c i n g  s u g a r s  -  s u g a r s  w h i c h  a r e  v e r y  s l o w l y  o r  n o t  a t  
a l l  o x i d i z e d  by  w eak  o x i d i z i n g  a g e n t s  ( s i l v e r ,  m e r c u r i c  
o r  c u p r i c  s a l t s ) ;  c o n t a i n  no  f r e e  a l d e h y d e  o r  k e t o n e  
g r o u p s ;  e . g . , s u c r o s e
n o o d l e s  -  a  m i x t u r e  o f  w h e a t  f l o u r  a n d  w a t e r  ( s o m e t i m e s  a l s o  
m i l k  an d  e g g s )  t h a t  h a s  b e e n  d r i e d  i n t o  f l a t  s t r i p s ;
O t h e r  v a r i e t i e s :  r e g i n e t t e  -  wavy s t r i p s
t a g l i a r i n e  -  l / 3  n o o d l e  w i d t h
t a g l i a t i  -  i r r e g u l a r  s h a p e s
A l s o ,  s l i c e s  o f  a  s u g a r  b e e t  r o o t  
n o r  -  c h e m i c a l  p r e f i x  a n d  m ean s  m i n u s  one  m e t h y l  g r o u p ;  n o t
Nn o r d i h y d r o g u a i a r e t i c  a c i d  (NDGA) ^]_B^22®4 ~ a n  a n t i ° x i d a n t
u s e d  t o  r e t a r d  r a n c i d i t y  i n  f a t ;  . 01$  i n  f a t  ( t o t a l  a n t i -  
o x i d a n t  -  . 0 2 $  i n  c o m b i n a t i o n )
n o r i t  -  a c t i v a t e d  c a r b o n
n o r l e u c i n e  -  a  m o n o a m i n o - m o n o c a r b o x y l i c  am ino  a c i d j
/OH
C H 3 - ( C H 2 ) 3 - 0 H - 0 ^
HHg
n o r m a l  (N) -  a  s o l u t i o n  o f  a  c o n c e n t r a t i o n  t h a t  one l i t e r  o f  
t h e  s o l u t i o n  c o n t a i n s  X ( c o n c e n t r a t i o n )  gram e q u i v a l e n t  
w e i g h t s  o f  t h e  s o l u t e
n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  -  e q u a t i o n  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  
Y  = ---------- 1 ------------ e -  ( x - u ) 2 / 2  < r  2
<r\l2Tr  
i f  T = (x  -  U) / r
Y - -
\j 2 r f  ‘
e
- T 2/ 2
n o r t h e r n  s p y  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  f r o m  S e p t ,
t o  D e c . ,  a r e  e x c e l l e n t  s a u c e  a n d  p i e  a p p l e s  a n d  g o o d  
e a t i n g  a p p l e s
n o v o c a i n e  -  a  n e r v e  b l o c k  a n e s t h e s i a
/ C2H5
C x -  0  -  ( C H 2 ) g  -  N • H C 1
' Xo x c 2H5
h h 2
Np -  s e e  '’n e p t u n i u m "
NPN -  s e e  " n o n p r o t e i n  n i t r o g e n "
Nu (N, ν ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  an E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  n ;  
u s e d  a s  a  s y m b o l  o f  f r e q u e n c y  o f  l i g h t
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Nn u c l e i c  a c i d s  -  c o m p l e x  com pounds  w h i c h  on h y d r o l y s i s  y i e l d
p h o s p h o r i c  a c i d ,  s u g a r s  a n d  one  o r  m ore  b a s e s  ( p u r i n e s  
a n d  p y r i m i d i n e s )
n u c l e o p r o t e i n s  -  a  c o m b i n a t i o n  of p r o t e i n s  a n d  n u c l e i c  a c i d s
f o u n d  i n  a n i m a l  g l a n d s  a n d  w h e a t  germ
n u c l e o t i d e  -  a  m o l e c u l e  c o n s i s t i n g  o f  one  m o l e c u l e  o f
p h o s p h o r i c  a c i d ,  one  m o l e c u l e  o f  s u g a r  a n d  one m o l e c u l e  
o f  a  b a s e
n u c l e u s  -  t h e  c e n t e r  o f  an a to m  t h a t  c o n t a i n s  t h e  m a ss  made 
up  o f  p r o t o n s  -  p o s i t i v e l y  c h a r g e d  p a r t i c l e s ,  a n d  
n e u t r o n s  -  n e u t r a l  p a r t i c l e s
n u t  -  o n e - s e e d e d  f r u i t  c o n t a i n e d  i n  a  s h e l l  
S t o r a g e  c o n d i t i o n s
Temp. 32°F»
R e l .  h u m i d i t y  65$
F r e e z i n g  p t .  1 3 - 2 5 ° F »
n u tm e g  ( M y r i s t i c a  f r a g r a n s  H o u t t ) -  t a n  f r u i t  ( k e r n e l )  o f
n u t m e g  t r e e  i s  u s e d  a s  a  s p i c e ;  may b e  w h o l e  o r  g r o u n d ;  
may h a v e  a  c o a t i n g  o f  l i m e ;
n o t  l e s s  t h a n ;  25 $  n o n  v o l a t i l e  e t h e r  e x t r a c t  
n o t  m o re  t h a n ;  10$  c r u d e  f i b e r
5$ t o t a l  a s h  
. 5 $  a c i d  i n s o l u b l e  a s h  
6$  v o l a t i l e  o i l
n u t r i t i o n  -  m a i n t e n a n c e  o f  b o d y  b y  a b s o r p t i o n  o f  n o u r i s h m e n t  
f r o m  f o o d  
n y l o n  -  s e e  " p o l y a m i d e "
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O - s e e  " o x y g e n "
o a k  -  o v e r  300  s p e c i e s  of  a  h a r d w o o d  t r e e ;  u s e  -  l u m b e r ,  b a r k -  
t a n n i n g ,  a c o r n - a n i m a l  f e e d  
o a k i t e  -  t r i b a s i c  s o d iu m  p h o s p h a t e  (N a^PO ^‘ 12 HgO);  u s e d  a s  
a c l e a n i n g  com pound  
o a k  l e a f  g l a n d  -  p a n c r e a s
o a t  (Av e n a ) -  an annual  g r a i n  or can be u se d  f o r  hay or g r a z i n g
32 l b s . / b u .  o r  1 l b . / q t . ;  g r o u n d  o a t s  -  . 7  l b s . / q t . ;  
s e e d  -  2 - 3  b u . / a c r e ;  s t r a i n s  -  A v e n a  s a t i v a ,  A v e n a  s t e r i t i s  
A v e n a  s t r i g o s a ;  pH -  6 . 0 ;  a p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r J  
50 bu* g r a i n  -  2 t o n s  s t r a w  -  1 t o n  c o v e r  c r o p
32 24 30 l b s .  N
13 12 12 l b s .  Po 0 c
9 70 50 l b s .  KgO
o a t  f l o u r  -  g r o u n d  o a t s  w i t h  b r a n  r e m o v e d
o a t m e a l  -  h a s  b e e n  u s e d  t o  i n d i c a t e  g r o u n d  o r  c u t  a n d  r o l l e d  
o a t s ;  s e e  " s t e e l  c u t  o a t m e a l " ,  " S c o t c h  o a t m e a l "  an d  
" r o l l e d  o a t s "
o b j e c t i v e  -  r e c o r d e d  b y  a  p h y s i c a l  i n s t r u m e n t ;  d o e s  n o t  d e p e n d  
u p o n  a n  i n d i v i d u a l ;  i m p e r s o n a l  o p i n i o n ;  e . g . , m a c h i n e
e v a l u a t i o n ;  l e n s  n e a r e s t  t h e  o b j e c t  o f  a  compound  m i c r o ­
s c o p e
o b l i g a t e  a e r o b e s  -  b a c t e r i a  t h a t  m u s t  h a v e  o x y g e n  f o r  g r o w t h ;
a l s o  s e e  " a e r o b i c "  
o b l i g a t e  a n a e r o b e s  -  b a c t e r i a  w h i c h  c a n  g row  o n l y  i f  t h e r e  i s  
no  o x y g e n ;  a l s o  s e e  " a n a e r o b i c "
o b t u r a t o r  -  a  t h i g h  m u s c l e  t h a t  c o v e r s  t h e  o b t u r a t o r  f o r a m e n  
and  r u n s  t o  t h e  f e m u r  
o b t u r a t o r  f o r a m e n  -  a  h o l e  i n  t h e  p e l v i c  b o n e  
o c t a  -  e i g h t
o c t a d e c a n o i c a c i d  -  s t e a r i c  a c i d
o d o r  -  s t i m u l a t i o n  of  o l f a c t o r y  r e c e p t o r s  i n  t h e  n a s a l  c a v i t y  
o f f a l  -  p a r t s  r e m o v e d  f r o m  c a r c a s s  i n  d r e s s i n g ;  b r a n  a n d  germ  
r e m o v e d  i n  m i l l i n g  
o f f  s i d e  -  r i g h t  s i d e  o f  a  h o r s e  
o g d e n  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n
O h io  I m p r o v e d  C h e s t e r  -  a  m e a t  t y p e  b r e e d  o f  h o g s  w i t h  e a r l y
b r e e d i n g  s i m i l a r  t o  t h e  C h e s t e r  W h i t e ;  i t  was  l a t e r  c r o s s e d  
w i t h  h o g s  known a s  Todd  h o g s ;  i t  i s  s o l i d  w h i t e  w i t h  
d r o o p i n g  e a r s
0ohm ( Ω ) -  m e a s u r e  o f  r e s i s t a n c e  (R) t o  c u r r e n t  f l o w ;
100  ohms -  1 k i l o h m  
1 , 0 0 0 ,0 0 0  ohms = 1 megohm
1 ohm ( a b s o l u t e )  -  0 . 9 9 9 5 0 5  I n t e r n a t i o n a l  ohm 
_ Eohm l a w  -  I  -  I  = c u r r e n t  i n  amps
E = p o t e n t i a l  i n  v o l t s  
R = r e s i s t a n c e  i n  ohms
o /P = I  R = E l  = — —  P = p o w e r  = w a t t s  = j o u l s / s e c .n
OIC -  s e e  " O h io  I m p r o v e d  C h e s t e r "
- o i c  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a c i d  com pounds
o i e  f a r c i e  -  s t u f f e d  g o o s e
o i l  ( f u e l )  -  1 g a l .  = a p p r o x .  8 l b s .
o i l  c a k e  -  s o l i d  r e s i d u e  r e m a i n i n g  a f t e r  o i l  e x t r a c t i o n  
o i l  i m m e r s i o n  -  m i c r o s c o p e  e x a m i n a t i o n  i n  w h i c h  o i l  w i t h  t h e  
same r e f r a c t i v e  i n d e x  a s  g l a s s  i s  p l a c e d  b e t w e e n  o b j e c t i v e  
a n d  o b j e c t  v i e w e d  
o i l s  -  l i q u i d  a t  room t e m p e r a t u r e  ( 1 8  t o  2 5 ° C . ) ;
H2
C-O-C -R 
i 11
! 0
HC-O-C-R F o r m u l a  e x c l u d e s  m i n e r a l  an d
H e s s e n t i a l  o i l s
0
H9C -0 -C  -R 
^ i|
0
O k la h o m a  common -  a  v a r i e t y  o f  a l f a l f a
o k r a  -  a n  a n n u a l  v e g e t a b l e  o f  t h e  m a l l o w  f a m i l y  w h o se  f r u i t  
i s  u s e d  a s  f o o d ;  30 l b s . / b u . ;  s e e d  -  4 l b s . / a c r e ;  
s p a c i n g  -  16  i n .  a p a r t  i n  3 ^  f o o t  r o w s
- o l  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  an  a l c o h o l  g r o u p
O ld  N o r f o l k  -  a  b r e e d  o f  w i l d ,  h o r n e d  s h e e p ;  t h e y  h a v e  l o n g  
b o d i e s  a n d  l e g s
o l d  p r o c e s s  c o r n m e a l  -  s e e  " c o r n m e a l ” , ( o l d  p r o c e s s )
o l e f i n  -  s e e  " a l k e n e "
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0o l e i c  a c i d  CH3 (C H g)7CH=.CH(CH2 ) 7C00H -  a n  1 8 - c a r b o n
u n s a t u r a t e d  ( 1 - d o u b l e  b o n d )  f a t t y  a c i d  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  
i n  n a t u r e ;  i o d i n e  n u m b e r  9 0 ;  m . p .  1 4 ° C .
o l e o m a r g a r i n e  ( m a r g a r i n e )  -  t e r m  o r i g i n a l l y  a p p l i e d  t o  m a r g a r i n e
made f r o m  o l e o  o i l s  o f  b e e f  f a t ;  s e e  ’’m a r g a r i n e ” ; a  
p l a s t i c  f o o d  made o f  a n i m a l  a n d / o r  v e g e t a b l e  f a t ;  m i n .
8 0$  f a t ;  c i t r i c  a c i d ,  p r e s e r v a t i v e ;  i s o p r o p y l  c i t r a t e s  -  
m ax .  . 0 2 $  -  p r e s e r v a t i v e ;  s t e a r y l  c i t r a t e  -  m ax .  . 1 5 $  -  
p r e s e r v a t i v e
o l e o  o i l  - l i q u i d  f r a c t i o n  s e p a r a t e d  f r o m  a n i m a l  f a t s  a n d  u s e d  
i n  m a k i n g  m a r g a r i n e  
o l i v e  o i l  -  a  n o n - d r y i n g  o i l  o b t a i n e d  by  p r e s s i n g  o r  e x t r a c t i n g  
t h e  f r u i t  o f  t h e  o l i v e  t r e e  ( P l e a  e u r o p e a  s a t i v a ) ; 
y i e l d  2 6 - 6 0 $
. 3  -  2 . 8 $  f r e e  f a t t y  a c i d  i n  e d i b l e  o i l
. 5  -  1 . 5 $  u n s a p o n i f i a b l e  m a t t e r  „ ^ „C o n t a i n s !
. 9 1 5  -  . 9 1 8  s p e c i f i c  g r a v i t y  ----------------
1 . 4 7 0  -  1 . 4 7 2  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C . )  g 4^  o l e i c  a c i d
185 -  196  s a p o n i f i c a t i o n  #  9$ p a l m i t i c  a c i d
79 -  90  i o d i n e  #  l i n o l e i c  ”
2$  s t e a r i c  ”
omasum -  t h e  t h i r d  s t o m a c h  o f  a  r u m i n a n t  a n i m a l  l o c a t e d  on  i t s  
r i g h t  s i d e  a n d  o f t e n  c a l l e d  t h e  " m a n y p l i e s ” ; i t  r e d u c e s
t h e  w a t e r  c o n t e n t  o f  f o o d  s t u f f s  e n t e r i n g  i t ;  a  b o v i n e
omasum may c o n t a i n  f r o m  2 t o  5 g a l l o n s
omega ( Ω , ω ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  an  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f
o
o m e l e t  -  a  m i x t u r e  o f  e g g s  a n d  m i l k  t h a t  h a s  b e e n  f r i e d
o m i c r o n  ( 0 , o) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  o 
- o n e  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  k e t o n e  com pound
o n i o n  (A l l i u m  c e p a  L . ) -  a  b u l b  o f  c o n d i m e n t a l  v e g e t a b l e
u s e d  a s  f o o d ;  when e a t e n  b y  c a t t l e  w i l l  c a u s e  o f f  f l a v o r s  
i n  m i l k ;  S t o r a g e  C o n d i t i o n s
Temp. 3 2 ° P .
R e l a t i v e  h u m i d i t y  72$
F r e e z i n g  p t .  3 0 ° F .
o n i o n  p o w d e r  -  6i  o z .  o f  o n i o n  p o w d e r  = 4 l b s .  f r e s h  o n i o n s
o o l o n g  t e a  -  t e a  made f r o m  l e a v e s  t h a t  h a v e  b e e n  s e m i - f e r m e n t e d
b e f o r e  s t e a m i n g ,  r o l l i n g  a n d  d r y i n g  ( b e t w e e n  b l a c k  a n d  
g r e e n  t e a )
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0o p e n  -  n o t  b r e d
o p e n  k e t t l e  r e n d e r e d  l a r d  -  s e e  " k e t t l e - r e n d e r e d  l a r d 1* 
o p e n  s h o u l d e r  -  s h o u l d e r  b l a d e s  t o o  f a r  a p a r t  a t  t o p  
o p e n  s i d e  -  ( b e e f )  l e f t  s i d e
o p t i c a l  d e n s i t y  -  l o g a r i t h m i c  s c a l e  u s e d  t o  m e a s u r e  o p a c i t y
D -  l o g  — D = d e n s i t y
T = t r a n s m i s s i o n  f a c t o r  
x  = t h i c k n e s s  
D = xDo Do = d e n s i t y  o f  u n i t  t h i c k n e s s
D = lo g . 100 
$  T
o p t i c a l  r o t a t i o n  -  of (n o  b r a c k e t s )  s u b s t a n c e  w i t h  t h e  a b i l i t y  
t o  r o t a t e  t h e  p l a n e  o f  p o l a r i z e d  l i g h t  
o r a n g e  -  a  c i t r u s  f r u i t ;  75 $  e d i b l e ;  S t o r a g e  C o n d i t i o n s
Temp, ( v a r i e s  w i t h  3 0 - 3 7 ° F .
v a r i e t y )
R e l .  h u m i d i t y  8 5$
F r e e z e  p t .  2 8 ° F .
o r a n g e  p e k o e  -  b l a c k  t e a  made f r o m  t h e  1 s t  o p e n e d  l e a v e s
o r c h a r d  g r a s s  -  a  p e r e n n i a l  g r a s s  u s e d  f o r  p a s t u r e  o r  h a y ;
s e e d  -  14 l b s . / b u . ;  h a r v e s t  when i t  b e g i n s  f l o w e r i n g ;  
pH 5 - 5 . 5 ;  v a r i e t y  -  P o to m ac
o r d i n a t e  ( y - a x i s )  -  i s  t h e  v e r t i c a l  a x i s  on  r e c t a n g u l a r  c o ­
o r d i n a t e s
o r e g a n o  ( O r ig a n u m  s p p . ) -  ( o f  t h e  m o u n t a i n ) ;  ( w i l d
m a r j o r a m ) ;  ( w i n t e r  s w e e t ) ;  ( o r i g a n y ) ;  ( o r i g a n ) ;  ( p i z z a  h e r b ) ;  
l i g h t  g r e e n  d r i e d  l e a v e s  ( 5 / 8  i n c h  i n  l e n g t h )  i n  w h o l e  
o r  g r o u n d  f o r m  o f  t h i s  h e r b  o f  t h e  m i n t  f a m i l y  i s  u s e d  i n  
s e a s o n i n g
o r g a n i c  c h e m i s t r y  -  s t u d y  o f  c a r b o n  c o n t a i n i n g  com pounds  
o r g a n o l e p t i c  -  a f f e c t i n g  a n  o r g a n ;  s e e  " s e n s o r y ” 
o r g a n o l o g y  -  a  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  t h e  o r g a n s  
o r i g a n  -  s e e  " o r e g a n o "  
o r i g a n y  -  s e e  " o r e g a n o "
o r i g i n  -  s t a t i o n a r y  ( o r  f i x e d  b o n e )  a t t a c h m e n t  o f  a  m u s c l e ;  
b e g i n n i n g
O r p i n g t o n  -  a n  E n g l i s h  c l a s s  o f  c h i c k e n s  w i t h  w h i t e  s k i n  a n d
l a y s  a  b ro w n  s h e l l e d  e g g ;  v a r i e t i e s ;  b u f f ,  b l a c k ,  w h i t e ,  b l u e
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o r t a n i q u e  -  c r o s s  b e t w e e n  o r a n g e  an d  t a n g e r i n e  
Os -  s e e  "osm ium "  
o s  -  b o n e
o s  c a l c i s  -  s e e  " T u b u r  c a l c i s "  
os  c o x a e  -  s e e  " O s s a  c o x a r u m "
osmium (Os)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 6 ;  a t .  w t .  1 9 0 . 2 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 3 ,  *-4; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 4 - 2
o r b i t  K L M N O P
o s m o s i s  -  p a s s a g e  o f  l i q u i d  t h r o u g h  a  mem brane  
o s s a  c o x a r u m  -  p e l v i c
o s s e i n  -  b o n e  c o l l a g e n  p r o d u c e d  by  d e c a l c i f y i n g  t h e  b o n e  
o s t e o l o g y  -  a  s t u d y  o f  b o n e s
o s t e o m a l a c i a  -  a  d i s e a s e  c a u s e d  b y  t h e  r e m o v a l  o f  c a l c i u m  a n d
p h o s p h o r u s  f r o m  m a t u r e  b o n e s ;  c a u s e d  by  a d e f i c i e n c y  o f  
c a l c i u m ,  p h o s p h o r u s  o r  v i t a m i n  D
o s t e o p o r o s i s  -  s e e  " o s t e o m a l a c i a "
o t t o t a n  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n
o u n c e  -  a p o t h . ;  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  ( s a m e  a s  t r o y  o u n c e ) ;
s e e  " g r a i n " ,  ( a p o t h . )  
o u n c e  “ a v o i r  ( o z .  a v . ) ( a v o i r d u p o i s ) ( a v d p ) ;  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t
1 a v o i r  o u n c e  ( oz av )  = 2 . 8 3 5 0  x 1 0 4 m i l l i g r a m s
= 4 3 7 . 5  g r a i n s  ( g r . )
2 8 . 3 4 9 5 2 7  g ra m s  
= 2 1 . 8 7 5  s c r u p l e s  ( a p o t h )
= 1 8 . 2 2 9 1 7  p e n n y w e i g h t  
= 16 d ra m s  ( a v o i r )
= 7 . 2 9 1 6 7  d ra m s  ( t r o y ) ( a p )
= 0 . 9 1 1 , 4 5 8 , 3  t r o y  o r  a p o t h .  o u n c e s
( o z  t ) ( ap)
= 0 . 0 7 5 9 5 4 8 6 1  t r o y  o r  a p o t h .  p o u n d s
( l b  t ) ( a p )
= 0 . 0 6 2 5 0  a v o i r  p o u n d s  ( l b  av )
= 0 . 0 2 8 3 5 0  k i l o g r a m s  ( k g )
:  0 . 0 0 0 0 3 1 2 5  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b . )
= 0 . 0 0 0 0 2 8 3 5  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  k g )
= 0 . 0 0 0 0 2 7 9 0  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b . )
16 o z .  5 1 p o u n d
0o u n c e  -  t r o y  ( o z  t ) ,  same a s  a p o t h  ( a p ) ;  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  
u s e d  f o r  w e i g h i n g  g o l d ,  s i l v e r  an d  j e w e l s  
1 t r o y  o u n c e  ( o z  t )  = 3 . 1 1 0 4  x  1 0 4 m i l l i g r a m s
= 480  g r a i n s  ( g r . )
= 3 1 . 1 0 3 4 8 1  g ram a  
= 24 s c r u p l e s  ( a p o t h )
= 20 p e n n y w e i g h t  ( d w t ) ( t r o y )
= 1 7 . 5 5 4 2 8  d ram s  ( a v o i r )
= 8 d ra m s  ( t r o y ) ( a p )
= 1 * 0 9 7 1 4 2 9  a v o i r  o u n c e s  ( o z  a v )
= 0 . 0 8 3 3 3 3 3 3  t r o y  o r  a p o t h .  p o u n d s
( l b  t ) ( a p )
= 0 . 0 6 8 5 7 1 4 3  a v o i r  p o u n d s  ( l b  av )
= 0 . 0 3 1 1 0  k i l o g r a m s  ( k g )
= 0 . 0 0 0 0 3 4 2 9  n e t  s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b . )
= 0 . 0 0 0 0 3 1 1 0  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  kg )
= 0 . 0 0 0 0 3 0 6 1  g r o s s  l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b . )
12 oz ( t r o y )  = 1 p o u n d  ( t r o y )
o u n c e  -  ( B r .  f l ) ( I m p  f l ) ;  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 o u n c e  ( B r .  f l . )  = 480  m in im s  ( B r . )
= 4 6 1 . 1 6 0  m i n i m s  ( U . S . )
= 2 8 . 4 1 2 1  m l
= 8 d r a c h m s  ( B r ,  f l u i d )
-  7 . 6 8 6 0  d ra m s  ( U . S .  f l . )
= 1 . 7 3 4 5 7  c u . i n .
= 0 . 9 6 0 7  o u n c e s  ( U . S .  f l . )
s  0 . 0 7 5 0 6  g a l l o n s  ( U . S . )
-  6 . 2 5 0  x  1 0 ~3 g a l l o n s  ( B r . )
= 1 . 0 0 3 3  x  1 0 ~3 c u . f t .
= 2 . 3 8 2 8  x  1 0 “4 b a r r e l s  ( U . S . )
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0o u n c e  -  U . S .  a p o t h .  m e a s u r e  ( o z . ) ( U . S .  f l u i d ) ( f l  o z ) ;  a m e a s u r e  
o f  v o lu m e
1 f l .  o u n c e  = 4 9 9 . 6 1  m in im s  ( B r . )
-  480  m in im s  ( U . S . )
= 2 9 . 5 7 4  c u . c m .
= 2 9 . 5 7 2 9  m i l l i l i t e r s
= 8 f 1 . d ra m s  ( U . S . )
1 . 8 0 4 6 9  c u . i n .
1 . 0 4 0 9  o u n c e  ( B r .  f l . )
= 0 . 0 6 2 5  p i n t  ( l i q u i d )
0 . 0 3 1 2 5  q u a r t  ( U . S .  l i q u i d )
= 0 i 0 2 9 5 7 3  l i t e r s
= 7 . 8 1 2 5  x 1 0 “ 3 g a l l o n s  ( U . S . )
= 6 . 5 0 5 3  x 1 0 “ 3 g a l l o n s  ( B r . )
1 . 0 4 4 3  x 1 0 “ 3 c u . f t .
2 . 4 8  x 1 0 “ 4 b a r r e l s  ( U . S . )
o u n c e  ( a v d p ) / a c r e  -  w e i g h t  p e r  u n i t  a r e a  
1 o u n c e  ( a v d p ) / a c r e  = 7 0 . 0 6 3  g / h a
o u n c e  ( a v d p ) / s q u a r e  y a r d  -  w e i g h t  p e r  u n i t  a r e a
1 o u n c e  ( a v d p )  s q  y d  = 3 3 . 9 1 0  g /m 2
o u t s i d e  c h u c k  ( t o p  c h u c k )  -  m u s c l e s  l a t e r a l  t o  t h e  s c a p u l a  o f
w h i c h  t h e  m a j o r  o n e s  a r e  t r i c e p s  b r a c h i i  ( l o n g  h e a d ) ,  
i n f r a s p i n a t u s ,  s u p r a s p i n a t u s ; s e e  " t o p  c h u c k ”
o u t s i d e  r o u n d  ( b o t t o m  r o u n d )  -  made up  o f  s e m i t e n d i n o s u s  a n d  
b i c e p s  f e m o r i s  m u s c l e
o v e r h a u l  -  r e d i s t r i b u t i n g  t h e  c u r e  on a  c u r i n g  m e a t  p r o d u c t  
o v e r r e a c h  -  p l a c i n g  t h e  h i n d  f o o t  a h e a d  o f  t h e  s p o t  w h e r e  t h e  
f r o n t  f o o t  was  j u s t  r e m o v e d
o v e r w e i g h t  k i p  s k i n  -  a  c a l f  s k i n  w e i g h i n g  b e t w e e n  25 a n d  30 
p o u n d s
ox -  c a t t l e ;  c a s t r a t e d  b u l l
o x a l a t e  -  Na o x a l a t e  c o m b i n e s  w i t h  Ca a n d  p r e v e n t s  b l o o d  f r o m
c l o t t i n g ;  160  mg Na o x a l a t e / l O O  ml b l o o d
O x f o r d  -  a  medium w o o l  m u t t o n  t y p e  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g
i n  s o u t h  c e n t r a l  E n g l a n d  b y  c r o s s i n g  o f  C o t s w o l d  ram s  on 
H a m p s h i r e  e w e s ;  i t  h a s  a  m edium b ro w n  t o  g r a y  f a c e ,  no  
•ho rns  an d  i t s  f l e e c e  w i l l  g r a d e  a b o u t  f
O x f o r d  Down -  f o r m e r  name o f  O x f o r d  s h e e p
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0o x i d a s e  -  a n  enzyme w h i c h  c a n  c a u s e  t h e  o x i d a t i o n  o f  a  s u b ­
s t r a t e  b y  a t m o s p h e r i c  o x y g e n
o x i d a t i o n  -  l o s s  o f  a n  e l e c t r o n ;  a d d i t i o n  o f  o x y g e n ;  r e m o v a l  
o f  h y d r o g e n
o x i d i z i n g  a g e n t s  -  a  s u b s t a n c e  w h i c h  g a i n s  e l e c t r o n s  a n d  i s  
r e d u c e d
o x t a i l  -  s k i n n e d  t a i l  o f  ox u s e d  f o r  f o o d
ox w a r b l e s  -  t h e  a d u l t  h e e l  f l i e s  l a y  e g g s  on  t h e  h a i r  o f  
c a t t l e  l e g s  i n  J u n e ;  t h e s e  e g g s  h a t c h  i n t o  l a r v a e  t h a t  
e n t e r  t h e  s k i n  a n d  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  b o d y  t o  t h e  a n i m a l ' s  
b a c k ;  t h e y  e m e r g e  f r o m  t h e  a n i m a l ' s  b a c k  i n  F e b r u a r y  t o  
J u n e  an d  d r o p  t o  t h e  g r o u n d  t o  h a t c h  i n t o  h e e l  f l i e s
- ox y -  -  I . U . C .  n o m e n c l a t u r e  u s u a l l y  u s e d  i n  c e n t e r  o f  a  name
t o  i n d i c a t e  a n  e t h e r
o x y g e n  ( O) -  a  g a s e o u s  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 ; a t .  w t .  1 6 . 0 0 0 0 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  - 2 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 6
o r b i t  K L
o x y t e t r a c y c l i n e  ( t e r r a m y c i n )  (C2 2 H2 4 Ng0g '2 H 2 0) -  m o l . w t .  4 9 6 . 4 6 ;  
a  b r o a d  s p e c t r u m  a n t i b i o t i c
n - ( c h 3 ) 2
OH
C-NHc
o y s t e r  [O s t r e a  v i r g i n i c a  ( E a s t  c o a s t )  o r  l u r i d a  (W est  c o a s t )
a  s h e l l  f i s h ,  1 0 - 1 5 $  w e i g h t  i s  m e a t  ( 1 0 - 1 2 $  p r o t e i n )
o y s t e r  s h e l l s  -  s e e  " b u r n e d  o y s t e r  s h e l l s " ;  o r ,  " b a k e d  o y s t e r  
s h e l l s "
o z o n e  “ ° 3 5 a n  o x i d i z i n g  d i s i n f e c t a n t  f o r  a i r
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p -  p a r a -
P -  s e e  ’’p h o s p h o r u s 11 
P1_ -  p a r e n t a l  g e n e r a t i o n
Pa  -  s e e  " p r o t a c t i n i u m ”
PABA -  ( p a r a - a m i n o b e n z o i c  a c i d ) : ;  p r e v e n t s  d e v e l o p m e n t  o f  
g r a y  h a i r  o f  m i c e ,  d o g s ,  a n d  f o x e s ,  on  p u r i f i e d  d i e t s  
p a c k e r  h i d e s  -  h i d e s  r e m o v e d  u s i n g  a  u n i f o r m  p a t t e r n ,  a n d  a 
min imum o f  c u t s  and  s t o r e d  u n d e r  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  
p a c k e r ' s  s t y l e  h o g  c a r c a s s  -  c a r c a s s  s p l i t ,  j o w l s  on  c a r c a s s  
b u t  h e a d  an d  l e a f  f a t  r e m o v e d  
p a c k i n g h o u s e  -  a  p l a n t  f o r  t h e  s l a u g h t e r ,  p r o c e s s i n g  a n d  
p a c k i n g  o f  m e a t
p a d d i n g  -  s w i n g i n g  f o r e f e e t  o u t w a r d  i n  a t r o t  o r  w a l k  
p a d d o c k  -  e n c l o s e d  a r e a  f o r  a n i m a l s  
p a d d y  w h a ck  -  s e e  (,b a c k  s t r a p ”
p a i r e d  a n a l y s i s  -  when 2 t r e a t m e n t s  c a n  b e  made on  e s s e n t i a l l y  
t h e  same o b j e c t s .  L e s s  o r i g i n a l  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  2 
t r e a t m e n t  a r e a s  on  t h e  same o b j e c t  t h a n  t h e r e  i s  b e t w e e n  
a d j a c e n t  o b j e c t s
D = Xx -  Xg
d =
X = o b s e r v a t i o n  o f  t r e a t m e n t  1 on 
J p  o b j e c t  1
d = D - d
n Xp = o b s e r v a t i o n  o f  t r e a t m e n t  2 on
object 1
n  c n u m b e r  o f  o b j e c t s
d 2 -  d x  d > “ d -  0
s 2 = =£- d
D n -1
s = \l s 2D V D
2
b— “
s 2
D
o
J
n o
d n
s d  -
W
d -  uD
t  - • _
s d
o r
d f  = n -1
d - ! s _  <  uD <  
. 0 5  o r  .01; d — —
d I "k . 05 o r  .0 1 Sd
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p a l a t a b l e  -  p l e a s i n g  t a s t e
p a l l a d ium (P d )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 6 ;  a t .  w t .  1 0 6 . 4 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 9 - 1 3 - 1 8 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  ♦•2, «-4
o r b i t  K L Ivl N
p a lm  ( E l a e i s  g u i n e e n s i s )  -  a  h a r d  s h e l l  n u t
/OH
p a l m i t i c  a c i d  C H ^C H g)- j^C ^  -  a  1 6 - c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d
N 0
f o u n d  i n  a l l  a n i m a l  an d  v e g e t a b l e  f a t s  r,nd e s p e c i a l l y  i n  
s w i n e
p a l m i t o l e i c  a c i d  CH3 (CHg ) 5CH — CH(CH2 ) ? C00H A 1 6 - c a r b o n  u n ­
s a t u r a t e d  ( 1 - d o u b l e  b o n d )  f a t t y  a c i d  f o u n d  i n  l i v e r  and  
a n i m a l  f a t s
p a lm  k e r n e l  o i l  -  o i l  e x t r a c t e d  f r o m  p a lm  k e r n e l  o f  t h e  n u t  
o r  s e e d ;  0 . 9 5 2  -  d e n s i t y
26-‘30°C -  m.p»
247  -  s a p o n i f i c a t i o n  #
15 -  i o d i n e  #
p a lm  o i l  ( p a l m  b u t t e r )  -  o i l  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  p u l p  ( p e r i c a r p )  
o f  t h e  p a lm  n u t  ( f r u i t ) ;
0 . 9 2 0  -  0 . 9 2 7  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 5 0  -  1 , 4 5 2  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C )
27 -  43°C m e l t i n g  p o i n t
196 -  205 s a p o n i f i c a t i o n  #
53 -  57  i o d i n e  #
pampus  -  g r a s s l a n d  o f  t h e  t e m p e r a t e  r e g i o n  o f  S o u t h  A m e r i c a  
p a n a d a  -  a  m i x t u r e  o f  f a t ,  f l o u r  a n d  l i q u i d  u s e d  a s  a  b i n d e r  
i n  c o o k i n g
Panama -  a  m e d iu m - w o o l  b rev .d  o f  s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  A m e r i c a
b y  c r o s s i n g  R a m b o u i l l e t  r a m s  on  L i n c o l n  e w e s ;  t h i s  i s
t h e  same c r o s s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  C o l u m b i a  w i t h  t h e  s e x e s  
r e v e r s e d
p a n b r o i l  -  a  d r y  h e a t  m e t h o d  o f  c o o k i n g  u s e d  f o r  t h e  m ore
t e n d e r  c u t s ;  t h e  m e a t  i s  p l a c e d  i n  a  h e a v y  c o n t a i n e r  a n d  
t h e  h e a t  i s  t r a n s f e r r e d  t h r o u g h  t h e  c o n t a i n e r ;  t h e  f a t  i s  
d r a i n e d  o f f  d u r i n g  c o o k i n g  
p a n c r e a s  -  i s  a  g l a n d  a t t a c h e d  t o  t h e  g u t  w h o se  s e c r e t i o n s  
a f f e c t  d i g e s t i o n  a n d  one o f  i t s  s e c r e t i o n s  ( i n s u l i n )  
r e g u l a t e s  s u g a r  m e t a b o l i s m ;  s o m e t i m e s  known a s  g u t  s w e e t ­
b r e a d  ( c h e s t  s w e e t b r e a d  i s  t h e  t h y m u s )
p a n - f r y  -  c o o k  w i t h  a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  f a t  
p a n o c h a  -  a b ro w n  s u g a r ,  m i l k ,  b u t t e r  an d  n u t  c a n d y
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pp a n t o t h e n i c  a c i d  ( f i l t r a t e  f a c t o r )  -  a  v i t a m i n ;  when d e f i c i e n t ,  
c a u s e s  c h i c k  d e r m a t i t i s  a n d  t h e  l o s s  o f  h a i r  c o l o r ;  s o u r c e  ■ 
y e a s t ,  v a r i e t y  m e a t s ,  eg g  y o l k ,  r i c e  p o l i s h i n g s ,  d a i r y  
p r o d u c t s ,  m u s c l e  m e a t s  and  g r e e n  l e a f y  v e g e t a b l e s ;
CH, O H  OH3 /
C H p  -  C -  CH  -  ( C H o ) o  -  C v
I 2 I i N0
OH C H ,  OK
p a p  -  s o f t  f o o d
p a p a i n  ( C a r i c a  p a p a y a ) -  a  p l a n t  enzyme ( l a t e x  o f  pawpaw) 
u s e d  a s  a  t e n d e r i z i n g  a g e n t  f o r  m e a t ;  a c t i v i t y ;
s l o w  - ..........  room t e m p .
i n c r e a s e s   5 5 - 5 7 ° C .
o p t im u m  -  — 6 5 -8 0 ° C  .
i n a c t i v a t i o n - 9 0 ° C .
P a p a y a  (pawpaw) -  t r o p i c a l  e v e r g r e e n
p a p i l l a  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  a t  t h e  b a s e  o f  and  p r o j e c t i n g  i n t o
t h e  h a i r  f o l l i c l e ;  f i n g e r - l i k e  p r o j e c t i o n s  i n  t h e  i n s i d e  
o f  t h e  ru m e n
p a p i l l o t e ,  e n  -  b a k e d  i n  w h i t e  p a r c h m e n t  p a p e r
p a p r i k a  ( C a p s i c u m  annuum L . ) -  w h o l e  o r  g r o u n d  f r u i t  p o d s
u s u a l l y  r e d )  o f  c a p s i c u m s  g r o u p  u s e d  i n  s e a s o n i n g  a n d  a s  
g a r n i s h ;  r e d  i n  c o l o r  a n d  s w e e t  t o  t h e  t a s t e ;  2 t y p e s :
( 1 ) m i l d ,  s w e e t ,  o r  S p a n i s h
(2 )  p u n g e n t  o r  H u n g a r i a n
p a r  -  p r i c e s  same a s  p r e v i o u s  p e r i o d
p a r a - a m i n o b e n z o i c  a c i d  ( a n t i - g r a y  h a i r  f a c t o r )  -  s e e  PABA;
OH
“V W *
p a r a f f i n  -  s e e  ’’a l k a n e ” ; m i x t u r e  o f  h y d r o c a r b o n s  o b t a i n e d  
f r o m  p e t r o l e u m ;  a v e r a g e  m e l t i n g  r a n g e  5 0 - 5 7 ° C .
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pp a r a l l e l  c i r c u i t s  -  p o t e n t i a l  i s  t h e  same a c r o s s  R
>R«
c u r r e n t  f o r  e a c h  r e s i s t o r
I  ■ E
R-
R^ _ = r e s i s t a n c e  i n  
ohms o r  1 s t  
r e s i s t o r
S -  v o l t a g e  
1 ^ = a m p e re  i n  1 s t  r e s i s t o r
T o t a l  a m p e r a g e
I T “ I 1 * I 2 * ‘ * '  I n
Irp = t o t a l  a m p e re
Rrp = r e s i s t a n c e  t o t a l
Rr E
I-, * I o  * . . . I  i d  n
E
E / R 1  E / R g  4- . . .  E / R n
1 = 1
R T R- R,
.  1
Rn
Rt  = ( ^ U R g )
Rx ‘ Rs
P o t e n t i a l  s o u r c e s  c a n  be  c o n n e c t e d  
i n  p a r a l l e l  t o  i n c r e a s e  t h e  
c u r r e n t ;  h o w e v e r ,  t h e y  m u s t  b e  
o f  e q u a l  v o l t a g e .
p a r a t h i o n  -  a  p o i s o n o u s  o r g a n i c  p h o s p h o r u s  a g r i c u l t u r a l  i n -  
s e c t i c i d e
0  '  C S H 5
s  « - p  -  o -  ( /  y  - NOg
0 -  C2H5
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pp a r a t h y r o i d  g l a n d s  -  4 s m a l l  g l a n d s  l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  
t h y r o i d  g l a n d  and  t h e i r  s e c r e t i o n s  r e g u l a t e  t h e  b l o o d  
a nd  n e r v o u s  s y s t e m s
p a r b o i l  -  b o i l  f o o d  u n t i l  p a r t i a l l y  c o o k e d
p a r b o i l e d  r i c e  -  r i c e  t h a t  i s  h e a t  t r e a t e d  o r  s t e a m e d  u n d e r  
p r e s s u r e  a n d  d r i e d  p r i o r  t o  h u l l i n g  a n d  m i l l i n g ;  a 
g r e a t e r  r e t e n t i o n  o f  v i t a m i n s  and  m i n e r a l s  t h a n  p o l i s h e d  
r i c  e
p a r e  -  c u t  o f f  o u t e r  c o v e r i n g
p a r e v e  ( p a r v e )  -  J e w i s h  c o o k i n g  t e r m ;  p r o d u c t  i s  made w i t h o u t  
m i l k ,  m e a t  o r  t h e i r  d e r i v a t i v e s  
p a r f a i t  -  a  f r o z e n  ejgg a n d  w h i p p e d  d e s s e r t  o r  i c e  c r e a m  t o p p e d  
w i t h  s y i ’up  a n d  w h i p p e d  c r e a m  
P a r i s  g r e e n  ( S c h w e i n f u r t  g r e e n )  ( GH^COO) c C u * 3 C u (A s0 o ) -o d £ 2
a  p o i s o n o u s  i n o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
p a r i t y  -  r a t i o  b e t w e e n  t h e  p r i c e s  f a r m e r s  r e c e i v e  a n d  t h e  
p r i c e s  t h e y  p a i d  i n  some b a s e  p e r i o d  ( m a y b e  a  s p e c i f i c  
y e a r  o r  a  m o v in g  b a s e  s u c h  as  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  10 
y e a r s )
P a r k e r  -  a  v a r i e t y  o f  b i r d s f o o t  t r e f o i l  
p a r m e n t i e r  -  p o t a t o  s o u p
p a r m e s a n  -  a  v e r y - h a r d  g r a t i n g  c h e e s e  f r o m  I t a l y  w i t h  a  s h a r p  
f l a v o r
p a r r o t  m o u th  -  u p p e r  t e e t h  r e a c h i n g  o u t  o v e r  l o w e r  o n e s  
p a r s l e y  -  ( P e t r o s e l i n u m  c r i s p u m  M a n s f . )  l e a v e s  u s e d  f o r  
g a r n i s h i n g  a n d  s e a s o n i n g  f o o d s
p a r s n i p  ( P a s t i n a c a  s a t i v a ) -  a  v e g e t a b l e  w hose  r o o t  i s  u s e d  a s  
f o o d
P a r s o n  Brown -  a v a r i e t y  o f  e a r l y  F l o r i d a  o r a n g e  
p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t  (K) ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -
K = w t t o f  s o l u t e / m l .  o f  s t a t i o n a r y  p h a s e  
w t . o f  s o l u t e / m l .  o f  m o b i l e  p h a s e
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p a r t s  p e r  m i l l i o n  ( p . p . m .  ) (PPM) ( V /g )  ( o / m l )  (m g /k g )  -  c o n -  
c e n t r a t  i o n
-  . 0 5 8
= . 0 7 0
= 3 . 3 4 5
f aw/w
mg p e r  k i l o  
. 0 0 1  mg p e r  gram 
gamma p e r  g ram  
m i c r o g r a m  p e r  gram
g r a i n s / g a l l o n  (CJ .S . )  
g r a i n s / g a l l o n  ( B r . )  
p o u n d s / m i l l i o n  g a l l o n
w /v
mg p e r  l i t e r  
.0 0 1  mg p e r  m i l l i l i t e r  
gamma p e r  m i l l i l i t e r  
m i c r o g r a m  p e r  m i l l i l i t e r
A p p r o x .
ppm $
H o u s e h o l d  *  
M e a s u r e  p e r  1000  l b s .
H o u s e h o l d  ■>:- 
M e a s u r e  p e r  1000  g a l .
1 .0 0 0 1 - 1 t e a s p o o n
10 .0 0 1 1 t e a s p o o n 8 t e a s p o o n s
100
1—1o« 3 t a b l e s p o o n s 1 - 2 / 3  c u p s
P r o d u c t s  w i t h  s p e c i f i c  g r a v i t y  o f  1 .0 0 0
p a r t u r i t i o n  -  a c t  o f  g i v i n g  b i r t h
p a s s o v e r  -  J e w i s h  f e s t i v a l  i n  w h i c h  no  l e a v e n  o r  c e r e a l s  
l i k e l y  t o  f e r m e n t  a r e  e a t e n
p a s t e r n  -  a r e a  on  l e g s  b e l o w  f e t l o c k  an d  a b o v e  h o o f  h e a d  
p a s t e u r i z a t i o n  -  m i l d  h e a t  t r e a t m e n t  u s e d  t o  k i l l  t h e  v e g e t a ­
t i v e  f o r m s  o f  many b a c t e r i a
m i l k  o r  s k im  m i l k
c r e a m  & o t h e r  m i l k  p r o d u c t s
c r e a m  f o r  b u t t e r - m a k i n g
50 m i n .  
m i n .  1 4 5 ° F .
m i n .  1 5 0 ° F .
15 s e c .  
m i n .  1 6 1 ° F .
m i n .  1 7 5 ° F .
m i n .  1 6 5 ° F . m i n .  1 8 5 ° F .
C o o l e d  i m m e d i a t e l y  t o  50  F .  o r  l o w e r ,  
p a s t e u r i z e d  -  s e e  " p a s t e u r i z a t i o n 1’
p a s t e u r i z e d  p r o c e s s  c h e e s e  -  a  b l e n d  o f  f r e s h  an d  a g e d  n a t u r a l  
c h e e s e  t h a t  h a s  b e e n  h e a t e d ;  may a l s o  be m i x e d  w i t h  f r u i t s ,  
v e g e t a b l e s ,  m e a t s ,  p i m e n t o s  a n d  sm oked  f l a v o r  
p a s t e u r i z e d  p r o c e s s  c h e e s e  f o o d  -  s i m i l a r  t o  p a s t e u r i z e d  p r o c e s s e d  
c h e e s e  e x c e p t  t h e  f a t  c o n t e n t  i s  l o w e r  a n d  m o i s t u r e  c o n t e n t  
i s  h i g h e r ;  i t  i s  s o f t e r  an d  m ore  b l a n d  
p a s t r y  f l o u r  -  s e e  " s o f t - w h e a t  f l o u r "
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p a s t u r e  ( s u p p l e m e n t a r y )  -  l a n d  u s e d  f o r  g r a z i n g  a n i m a l s  
W i n t e r  -  c r i m s o n  c l o v e r
r y e  
o a t s  
b a r l e y  
Sum.ier -  m i l l e t
s u d a n  g r a s s  
s o y b e a n s  
k u d z u  
l e s p e d e z a
p a t c h y  -  h a v i n g  lum ps  o f  e x t e r i o r  f a t
p a t e  -  a n  u n f i l l e d  p a s t r y  c a s e  o r  s m a l l  p i e
p a t e  d e  f o i e  g r a s  -  a  s m a l l  p o t t e d  g o o s e  l i v e r  p i e
p a t e l l a  -  k n e e c a p
p a t e n t  f l o u r  -  a  g r a d e  o f  w h i t e  f l o u r  w h i c h  may be  made  f r o m
t h e  b e s t  40 t o  95% o f  a l l  t h e  w h i t e  f l o u r  m i l l e d  ( t h e
b e s t  s u b d i v i s i o n  o f  s t r a i g h t  g r a d e  f l o u r ) ;  i t  may b e  s u b ­
d i v i d e d  i n t o
e x t r a  s h o r t  p a t e n t  h i g h e s t  g r a d e
s h o r t  f a m i l y  o r  f i r s t  p a t e n t  
s h o r t  p a t e n t
m edium p a t e n t  \ /
l o n g  p a t e n t  l o w e s t  g r a d e
p a t h o g e n i c  -  d i s e a s e  p r o d u c i n g  
p a t t y p a n  -  a  summer v a r i e t y  o f  s q u a s h  
p a u n c h  -  s e e  " r u m e n ” 
p a u n c h y  -  t o o  l a r g e  a  b e l l y  
Pb -  s e e  " l e a d "
P d  -  s e e  " p a l l a d i u m ”
p e a  -  a  l e g u m i n o u s  v e g e t a b l e  w h o s e  s e e d  i s  u s e d  a s  f o o d ;  
f i e l d  p e a s  -  2 . 1  l b s / q t .
p e a c h  -  ( P r u n u s  p e r s i c a ) s i n g l e  s e e d e d  f r u i t
S t o r a g e  C o n d i t i o n s  
Temp. '  3 1 ° F .
R e l a t i v e  h u m i d i t y  85%
F r e e z e  p t . 2 9 ° F .
p e a  g r a d e  ( d r y  e d i b l e )  -  U . S .  G r a d e s  1 ,  2 ,  & 3 
p e a k  -  a  v a r i e t y  o f  c l i n g s t o n e  p e a c h e s
p e a k  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  c h r o m a t o g r a m
t h a t  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e t h i n g  i s  g o i n g  t h r o u g h  t h e  d e t e c t o r
p e a k  a r e a  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  a r e a  e n c l o s e d  b y  p e a k  a n d  p e a k  
b a s e
p e a k  b a s e  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  i n t e r p o l a t i o n  o f  b a s e  l i n e  
u n d e r  p e a k
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p e a k  h e i g h t  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  f r o m  p e a k  b a s e  t o  maximum
o f  p e a k  m e a s u r e d  p e r p e n d i c u l a r  t o  b a s e  l i n e
p e a k  w i d t h  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  p o r t i o n  o f  p e a k  b a s e  t h a t
i s  e n c l o s e d  b y  s t r a i g h t  l i n e s  d r a w n  t a n g e n t  t o  t h e  s i d e s  
o f  t h e  p e a k
p e a k  w i d t h  a t  h a l f  h e i g h t  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  a  l i n e  d ra w n  
t a n g e n t  t o  t h e  p e a k  s i d e s  a t  o n e - h a l f  t h e  p e a k  h e i g h t  
a n d  p e r p e n d i c u l a r  t o  i t
p e a n u t  ( g r o u n d n u t ) ( e a r t h n u t ) ( m o n k e y - n u t ) ( A r a c h i s  h y p o g e a )  -  
a  l e g u m e  ( n u t )  w h i c h  a f t e r  r o a s t i n g  i s  u s e d  as  f o o d  
A p p r o x .  n u t r i e n t  r e q u i r e d  f o r : t o n 1 t o n
n u t s v i n e
60 39 l b s N
14 5 l b s P2 °
20 41 l b s k 2 °
C o m p o s i t i o n :  2 1 - 2 9 $  s h e l l
2 - 3 $  s k i n  
71-75% k e r n e l  & germ
p e a n u t  b u t t e r  -  i s  made f r o m  t h e  p e a n u t  w h i c h  h a s  h a d  t h e  
germ r e m o v e d ;  b e f o r e  g r i n d i n g  t h e  n u t  h a s  b e e n  r o a s t e d  
an d  b l a n c h e d ;  S e p a r a t i o n  i s  p r e v e n t e d  b y  h y d r o g e n a t i o n  
an d  a d d e d  e m u l s i f i e r s
p e a n u t  m e a l  ( f e r t i l i z e r )  -  a  s u b s t a n c e  t h a t  c a n  b e  u s e d  a s  
a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  7 . 2  -  1 . 5  -  1 . 2  
p e a n u t  o i l  ( A r a c h i s  o i l ) -  o i l  e x t r a c t e d  f r o m  p e a n u t
F a t t y  a c i d
( 1 5 . 5 ° C . )  
s a p o n i f i c a t i o n  #  
i o d i n e  #
S a t u r a t e d . 9 1 7
C a r b o n  a to m s $ 1 . 4 7 1
16 7
18 5 186
20 4 84
2 2 ( a n d 3 -2°C
a b o v e )
Mono u n s a t u r a t e d  
18 60
P o l y  u n s a t u r a t e d  
1 8 - 2  21
p e a r  -  a  f r u i t ;  70-80% e d i b l e
p e a r l  -  a  v a r i e t y  o f  m i l l e t
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p e a r l  -  s e e  " c u l t u r e d  p e a r l "
" i m i t a t i o n  p e a r l ”
" n a c r e ”
" n a t u r a l  p e a r l ” 
p e a r l  b a r l e y  -  p o l i s h e d  b a r l e y  g r a i n  w i t h o u t  t h e  b r a n  and  
l a c k i n g  i n  g l u t e n
p e a r l  h o m in y  -  c o a r s e  h o m in y  g r i t s ;  s e e  " h o m in y  g r i t s "
p e a r l  t a p i o c a  -  d o u g h  made f r o m  t a p i o c a  f l o u r  a n d  i s  t h e n  
f o r c e d  t h r o u g h  a  s i e v e  an d  t h e n  h e a t e d  t o  h i g h  t e m p . ;  
u s u a l l y  made i n  3 s i z e s  — c o a r s e ,  m ed iu m ,  o r  f i n e
p e a t  -  c a r b o n i z e d  v e g e t a b l e  m a t t e r  
p e c a n  -  a h a r d  s h e l l e d  n u t  
p e c k -  ( p k ) ( U . S . ) d r y  m e a s u r e
1 p e c k  -  5 3 7 . 6  c u :j±c . in c h e s  
= 16 p i n t s  
-  8 . 8 0 9  l i t e r s  
= 8 q u a r t s  
= 0 . 2 5  b u s  e l  
4 p e c k s -  1 b u s h e l
p e c k -  ( p k ) ( I m p e r i a l ) ( Br . )  d r y  m e a s u r e
1 p e c k  = 5 5 4 . 6  c u b i c  I n c h e s
9 , 0 9 2  l i t e r s  
= ' 8  3 r .  q t .
p e c t i n  -  i s  a  w a t e r  s o l u b l e  c a r b o h y d r a t e  ( p e c t i n i c  a c i d )
p o l y m e r  made up  o f  v a r y i n g  n u m b e r s  o f  t h e  1 a n d  4 l i n k a g e  
o f  m e t h y l  e s t e r s  o f  - p a l a c t u r o n i c  a c i d
0 H ,  ■-0 - c  - C  HOH • C : r0 I I  * C " ' 0 TT * C !’0 H  •(!
5  ii N\
0 0
i t  i s  f o u n d  m  j u s t  r i p e  f r u i t s  and h a s  j e l l y i n g  
p r o p e r t i e s  w h i c h  a r e  u s e d  m  c o o k i n g
p e c t i n i c  a c i d -  c o l l o i d a l  p o l y g a l a c t u r o n i c  a c i d  c o n t a i n i n g
some m e t h y l  e s t e r  g r o u p s ;  c a p a b l e  o f  f o r m i n g  > e l s  ( j e l l i e s )  
w i t h  s u g a r  and  a c i d ;  s e e  " p e c t i n 11
p e c t o r a l s  -  m u s c l e s  t h a t  a t t a c h ,  t h e  v e n t r a l  e n d  o f  the
s c a p u l a  and  t h e  d o r s a l  e n d  o f  t h e  h u m e r u s  t o  t h e  s t e r n u m ;  
t h e y  make up  m o s t  of t h e  b r i s k e t
p e d i g r ee  -  a  w r i t t e n  r c c o r d  o f  an  a n i m a l ' s  a n c e s t r y  f o r  a t  
l e a s t  t h r e e  g e n e r a t i o n s
p e e l  ~ rem o v e  o u t e r  c o v e r i n g ;  o u t e r  r i n d  o f  f r u i t
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p_ h  t b a t  l i v e  n e a r  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s e a ;  
p e l a g i c  f i s h  -  f i s h  t n  - - i - ~  V i - r r -' ■ m a c k e r e l ,* ------ 5 5 ^  f i s h  i s  e d i b l e ;  e x a m p l e s  -  ^ r i n g ,  m f a t
m u l l e t ; e d i b l e  p o r t i o n  h a s  1 6 / ,  a v . p r o t e i n ,  ,
■fnr1 h e r r i n K  a n d  m a c k e r e l  
„  L  I d i s e a s e  , n  h u m a n s  c a u s e d  b y  t h e  d e f i c i e n c y  o f  
p e l l a g r a .  ■ i d ) . ^ h e  s k i n  b e c o m e s  r o u g n  a n d
n i a c i n  ( n i c o t i n i c  a c i  ) ,  ■ j  ^  t o n g u e  b e c o m e s
i r r i t a t e d ;  t h e  >«»»*•£"& r& T llSU . it c a l l e d  
r e d ,  s o r e  a n d  s w o l l e n ,  m  -  g
B l a c k  T o n g u e
p e l t  - u r  e n d  u  „ * a e  u p
pelvis o f  t b e  I s c h i u m  a n d  i l i u m  a r e a s
a_ n  t h e  s u n  a n d  t h e n  g r o u n d  w i t h
p e m m i c a n  r : L t e  o r  ;  m i x t u r e  o f  d r i e d  „ a t ,  f r u i t .  
p e n i c i l l i n  ^ a n ^ t i b i o t l c  a g e n t  p r o d u c e d  b y  t h e  m o l d  
W k S l U -  n r t a t u m  w h x c h  I s  e f f e c t i v e  a g a i n s t  g r a m -  
p o s i t i v e  a n d  a  f e w  g r a m - n e g a t i v e  b a c t e r i a  
p e n n y w e i g h t  ( d w t ) ( T r o y )  — a  m e a s u r e  o f  m a s s
1  p e n n y w e i g h t  *  2 4  g r a i n s
= 1 . 5 5 5 , 1 7 4 , °  g ram s
= 1 . 2  s c r u p l e s  ( A p o t h . )
= 0 . 3 7 7 , 7 1 4 , 3  d r a m  ( a v o i r )
= 0 . 4  d r a m  ( a p o t h )
= 0 . 0 5 4 , 3 5 7 , 1  o u n c e s  ( a v o i r )
= 0 . 0 5  o u n c e s  ( a p o t h ) ( t r o y )
= 0 . 0 0 4 , 1 6 6 , 6 6 7  p o u n d  ( a p o t h ) ( t r o y )
= 0 , 0 0 3 , 4 2 8 , 5 7 1  p o u n d  ( a v o i r )
p e n t o s e  -  5  c a r b o n  s u g a r  ^ F ^ O g )
p e n u c h e  -  b r o w n  s u g a r  f u d g e
p e p o  s u b d i v i s i o n  o f  s i m p l e  f r u i t ;  i t  h a s  a  f l e s h y  o v a r y
* w a l l  e n c l o s i n g  . n e  o r  m e r e  s e e d s ,  a t t a c h e d  t o  a  n e s f c ^
p l a c e n t a  a n d  h a s  a  h a r d  r i n d  c o v e r i n g ,  e x a m p l e s  c a n t a  
l o u p e ,  c u c u m b e r ,  s q u a s h ,  p u m p k i n ,  v / a t e r r a e l o n  
p e p p e r  ( P i p e r  n i g r u m ) -  a  w n o l e  o r  g r o u n d  s p i c e  m a d e  f r o m  t h e
b e r r i e s  o f  t h e  p e p p o r  v i n e  ( a  c l i m b i n g  p e r e n n i a l )  “  
i n  s e a s o n i n g ;  b l a c k  p e p p e r  -  u n r i p e  f r u i t  - e n t i r e  D - r r y  
i s  u s e d ;  w h i t e  p e p p e r  -  r i p e n e d  f r u i t ,  o u t s i d e  c o v e r i n g  
r e m o v e d ;  r e d  p e p p e r  -  d r i e d  f r u i t  o f  c a p s i c u m  -  n o t  a  t r u e
p e p p e r
S t “ t J k d - : n o t  l e s s  t h a n  6 .75%  n o n - v o l a t i l e  e t h e r  e x t r a c t
n o t  l e s s  t h a n  3 0 c/3 s t a r c h
n o t  m o r e  t h a n  7  a t o t a l  a s h
n o t  m o r e  t h a n  1 . 5 ' / o  a c i d  i n s o l u b l e  a s h
( c o n t ’ d  o n  p a p . e  l t / J J
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p e p p e r  ( P i p e r  n i g r u m ) -  ( c o n t ' d )
S t a n d a r d s  :
T,r'fh i t e  -  n o t  l e s s  t h a n  7% n o n - v o l a t i l e  e t h e r  e x t r a c t  
n o t  l e s s  t h a n  5 2% s t a r c h  
n o t  m o r e  t h a n  5% c r u d e  f i b e r  
n o t  m o r e  t h a n  3 . 5 %  t o t a l  a s h  
n o t  m o r e  t h a n  0 . 3 %  a c i d  i n s o l u b l e  a s h
p e p p e r  ( s w e e t )  -  2 5  l b s . / b u . ;  s p a c i n g  1 8  i n c h e s  i n  r o w  3  f e e t  
a p a r t
p e p p e r c o r n s  -  b e r r i e s  o f  p e p p e r  v i n e ;  w h o l e  p e p p e r s  
P e p p e r m i n t  ( M e n t h a  p i p e r i t a ) -  d r i e d  l e a v e s  u s e d  f o r  f l a v o r  
p e p p e r o n i  -  a  d r i e d  p o r k  a n d  b e e f  s a u s a g e  t h a t  h a s  a  h i g h  
p e p p e r  c o n t e n t ; i t  i s  d r i e d  b u t  n o t  s m o k e d  
p e p s i n  -  a n  e n z y m e  c o n t a i n e d  i n  t h e  s t o m a c h  g a s t r i c  j u i c e s  a n d  
a c t s  u p o n  p r o t e i n s ;  i t  i s  s e c r e t e d  i n  t h e  I n a c t i v e  f o r m  
p e p s i n o g e n  ( a c t i v a t e d  b y  a c i d ) ;  i t s  o p t i m u m  p H I s  1 . 5  t o  
2 . 5 ;  i t  c a n  b e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  p y l o r i c  e n d  o f  a  p i g ' s  
s t o m a c h
p e p s i n o g e n  -  i n a c t i v e  f o r m  o f  p e p s i n  a n d  t h e  f o r m  i n  w h i c h  p e p s i n  
i s  s e c r e t e d ;  I t  i s  c o n v e r t e d  t o  t h e  a c t i v e  f o r m  b y  h y d r o ­
c h l o r i c  a c i d  a n d  p e p s i n  i t s e l f
p e p t i d e  -  c o m b i n a t i o n s  o f  2  o r  m o r e  a m i n o  a c i d s  j o i n e d  b y
- C -  K -  l i n k a g e  
II I 
0  H
p e p t i d e  l i n k a g e  -  t h e  l i n k a g e  w h i c h  c o n n e c t s  m o s t  a m i n o  a c i d s  
a s  t h e y  f o r m  p r o t e i n
-  C -  IT -
II !
0  H
p e p t i z i n g  -  t h e  a b i l i t y  t o  a t t a c k ,  b r e a k  d o w n  a n d  d i s p e r s e  
p r  o t  e i  n
p e p t o n e s  -  p o l y p e p t i d e s  o f  s m a l l  m o l e c u l a r  w e i g h t  w h i c h  a r e :
1 .  w a t e r  s o l u b l e
2 .  n o t  c o a g u l a t e d  b y  h e a t
3 .  n o t  p r e c i p i t a t e d  b y  s a t u r a t e d  a m m o n i u m  s u l f a t e
p e r c e n t a g e  d i l u t i o n  p r o b l e ms ( a p p r o x .  r e s u l t s )  -
I .  D i l u t e  w i t h  HgO
S u b t r a c t  p e r c e n t a g e  d u s i r e d  f r o m  p e r c e n t a g e  o f  o r i g i n a l  
and  t h i s  v d l l  g i v e  t h e  p o r t i o n  of w a t e r  t h a t  m u s t  be  
a d d e d  t o  t h e  p o r t i o n  ( sam e  a s  t h e  d e s i r e d  %) o f  o r i g i n a l
E x a m p l e s :  Tra v e  95/i a l c o h o l
,,fa n t  35% a l c o h o l  95 -  35 -  60
S o l u t i o n  -  60 p a r t s  w a t o r  t o  35 p a r t s  95% a l c o h o l  =
95 p a r t s  o f  35% a l c o h o l
I I .  D i l u t e  w i t h  l o w e r  p e r c e n t a g e
( a )  S u b t r a c t  p e r c e n t a g e  w a n t e d  f r o m  p e r c e n t a g e  o f  
o r i g i n a l  ( h i g h e r )  a n d  t h i s  e q u a l s  t h e  p a r t s  o f  
l o w e r  p e r c e n t a g e  t o  be  a d d e d
( b )  N e x t  s u b t r a c t  l o w e r  p e r c e n t a g e  f r o m  p e r c e n t a g e  
w a n t e d  and t h i s  e q u a l s  p a r t s  o f  h i g h e r  p e r c e n t a g e  
t o  be  a d d e d
:am ple  s :  ' a k e  35% f rom  95 and 20%
95 -  35 = 60  p a r t s  o f  20% t o  a d d \
35 -  20  = 15 p a r t s  o f  95% t o  a d d  \-_ t o  g i v e  75 p a r t s35
p e r c e n t a g e  v a l u e s -  c a n n o t  b e  a v e r a g e d  w i t h o u t  r e t u r n i n g  t o  
known s a m p l e  s i z e
p e r c e n t  s o l u t i o n s  ( b y  w e i g h t )  -  w e i g h t  o f  p a r t s  o f  s o l u t e  c o n ­
t a i n e d  i n  100  p a r t s  o f  s o l u t i o n ;  e x a m p l e :  40% s o l u t i o n ,
40 p a r t s  s o l u t e  a n d  60 p a r t s  o f  s o l v e n t
p e r c h  -  s e e  '‘r o d ’*; f r e s h  w a t e r  s p i n y - f i n n e d  f i s h
p e r i c a r p  -  o u t e r  l a y e r  o f  g r a i n  n e x t  t o  h u s k ;  m a j o r  p a r t  o f  b r a n
p e r i c h o n d r i u m  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  c o v e r i n g  o f  c a r t i l a g e
p e r i m y s i um -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  e n c l o s i n g  p r i m a r y  m u s c l e  f i b e r  
b u n d l e s
p e r i o d i c  o p h t h a l m i a  -  s e e  " 'noon b l i n d n e s s ’1
p e r i o s t e u m  -  e x t e r n a l  c o n n e c t i v e  t i s s u e  c o v e r i n g  o f  t h e  b o n e  
p e r i p h e r a l  -  s e e  " s u p e r f i c i a l ” 
p e r m a n g a n a t e  i o n  -  Mn04 "
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p e r m u t a t i ons  -  t h e  d i f f e r e n t  o r d e r s  b y  w h i c h  o b j e c t s  c a n  be  
a r r a n g e d
P^ = n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) ( n - 4 )  ............  ( n - r * l )
P = Jf  o f  p e r m u t a t i o n s
n  = t o t a l  n u m b e r  of  o b j e c t s
r  = #  t a k e n  a t  a  t i m e
E x a m p le  -  l e t t e r s  X, Y, Z c a n  b e  a r r a n g e d  i n  how many 
o r d e r s  u s i n g  2 l e t t e r s  a t  a  t i m e ?
n  = 3 P = 3 - 2  = 6 XY
r  = 2 XZ
yx:
YZ
ZX
ZY
s e e  '’c o m b i n a t i o n s ' ’
p e r m u t i t e  -  t r a d e  name o f  s i l i c a t e s  u s e d  t o  s o f t e n  w a t e r ;
s e e  " h a r d n e s s  o f  w a t e r ” 
p e r o x i d e  v a l u e  a n a l y s i s  -  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  o x i d a t i o n  t h a t  
h a s  t a k e n  p l a c e  by  m e a s u r i n g  t h e  s u b s t a n c e s  i n  f a t  t h a t  
w i l l  o x i d i z e  p o t a s s i u m  i o d i d e  a n d  i s  e x p r e s s e d  a s  t h e  m i l l !  
e q u i v a l e n t s  o f  p e r o x i d e  p e r  k g .  o f  f a t ;  i t  i s  d e t e r m i n e d  
b y  a d d i n g  s a t u r a t e d  p o t a s s i u m  i o d i d e  t o  a  s o l u t i o n  o f  f a t ,  
c h l o r o f o r m ,  g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  and  FC1; t h e  l i b e r a t e d  
i o d i d e  i s  t i t r a t e d  w i t h  a s t a n d a r d i z e d  s o d i u m  t h i o s u l f a t e  
s o l u t i o n ;  d u r i n g  o x i d a t i o n ,  t h e  p e r o x i d e  v a l u e  i n c r e a s e s ,  
r e a c h e s  a p e a k  a n d  t h e n  d e c r e a s e s
P e r s i a n  lamb -  t i g h t l y  c u r l e d  K a r a k u l  lam b  s k i n
p e s t l e  -  s e e  " m o r t a r  a n d  p e s t l e ”
p e t a l s  -  p a r t  o f  a f l o w e r
p e t i t  f o u r  -  a s m a l l  d e c o r a t e d  t e a  c a k e
p e t r i  d i s h  -  s h a l l o w  d i s h
p e t r o l e u m  e t h e r  -  lo w  b o i l i n g  h y d r o c a r b o n s  ( p r i n c i p a l l y  
p e n t a n e s  and h e x a n e s )  f ro m  p e t r o l e u m ;  B . P . ,  3 0 - 8 0 ° C . 
p e t s a i  -  a v e g e t a b l e  w h o se  l e a f  i s  u s e d  a s  f o o d
pH -  d e g r e e  o f  a c i d i t y ;  f r e s h  m e a t  -  5 . 3  t o  6 . 0
n o r m a l  human b l o o d  -  7 . 3  t o  7 . 5  
p u r e  w a t e r  -  7 . 0  
i s  t h e  n e g a t i v e  l o g a r i t h m  ( b a s e  10)  o f  t h e  H - i o n s  c o n c e n t r a
t i o n ;  t h e  r a n g e  i s  f ro m  0 t o  14 w i t h  7 b e i n g  n e u t r a l ;  pfl
v a l u e s  g r e a t e r  t h a n  7 i n d i c a t e  a n  a l k a l i n  s o l u t i o n  w h i l e
v a l u e s  l e s s  t h a n  7 i n d i c a t e  an a c i d  s o l u t i o n ;
p h a l a n g e a l  b o n e  -  f o o t  b o n e s  j u s t  a b o v e  t h e  t o e s
p h e n o l  -  ( c a r b o l i c  a c i d ) ;  o r p , a n i c  c o m p o u n d s  i n  w h i c h  o n e  o r
m o r e  o f  t h e  h y d r o g e n  a t o m s  I n  t h e  a r o m a t i c  r i n g  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  a  h y d r o x y l  g r o u p
 ^ / J
p h e n o l p h t h a l e i n  -  C ^ q K - ^ ^ O ^ j a n  i n d i c a t o r  u s e d  w h e n  t i t r a t i n g  
w e a k  a c i d s ;  i t s ' ' p H  r a n g e  i s  3 - 1 0 ;  i t  i s  c o l o r l e s s  i n  a n  
a c i d  s o l u t i o n ;  p i n k  t o  r e d  a t  p H 9  a n d  a b o v e ;  . 2 g / l 0 0  m l  
a l c o h o l
p h e n o l  r e d  -  a c i d - b a s e  I n d i c a t o r  
p h e n o t h i a z i n e
-  - - q-
—N
A * >
^ S '
R e c o m m e n d e d  t r e a t m e n t  f o r  i n t e r n a l  p a r a s i t e s  
1  p a r t  t o  1 2  p a r t s  w i t h  s a l t  - -  c o n t i n u o u s  a d m i n i s t r a t i o n
F o r  s h e e p  -  d o s e :  1 5  t o  2 5  g  ( a p p r o x . ,  3 / 5  t o  1  o z .
F o r  c a t t l e  -  d o s e :  1 0  g / l O O  l b s t  b o d y  w e i g h t  ( m a x i m u m  6 0  
g r a m s )  m u s t  b e  d o n e  w h e n  c a t t l e  a r e  d r y  ( c a u s e s  r e d  
d i s c o l o r a t i o n  o f  m i l k  
F o r  s w i n e  -  d o s e :  1 2 - 3 0  g r a m s
p h e n y l a l a n i n e  -  a n  a r o m a t i c  a m i n o  a c i d
^CH-CH / ° H
CH ; c   C H p - C H - C
' ' C H - C H  I N0
HHo
p h e n y l  g r o u p  -
/  C
^  \CH CH
I li
CH CH
\ h /
p h i  (Φ , φ ) -  Gr e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  p h .  
- p h i l i a  -  l o v i n g ,  t e n d i n g  t o w a r d
- p h i l i e  -  a d j e c t i v e  e n d i n g  m e a n i n g  l o v i n g ,  t e n d i n g  t o w a r d  
P h i l l i p p s  -  a  v a r i e t y  o f  c l i n g s t o n e  p e a c h e s
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p h o s p h a t e  -  a n y  s a l t  o f  p h o s p h o r i c  a c i d ;  0.5%  p e r m i t t e d  i n  
f i n i s h e d  p r o d u c t s  s u c h  a s  c u r e d  h a m s  a n d  s h o u l d e r s  a n d  
c a n n e d  c h o p p e d  h a m
s o d i u m  t r i p o l y p h o s p h a t c  -
s o d i u m  h e x m e t a p h o s p h a t e  -  G r a h a m s  s a l t  ( I i a P 0 3 ) g
s o d i u m  a c i d  p y r o - p h o s p h a t e  -  h a g E g P g C ^
s o d i u m  p y r o p r  o s p h a t e  -  t e t r a  s o d i u m  p y r o p h o s p h a t e  =
■L^ a 4 P 2 ^ 7
d i s o d i u m  p h o s p h a t e  -  s o d i u m  p h o s p h a t e  d i b a s i c  = N a 2 TTP 0 4
m o n o s o d i u m  p h o s p h a t e  -  s o d i u m  p h o s p h a t e  m o n o b a s i c  =
J:JaH2 P 0 4
N o  m o r e  t h a n  5 >b o f  s u c h  p h o s p h a t e  m a y  b e  i n  p i c k l e  
5 0  l b s / l O O  g a l l o n  p i c k l e  ( 1 0 ; ^  p u m p )
c a n n e d  c h o p p e d  h a m s  -  8  o z . / l O O  l b s .  o f  f r e s h  u n c u r e d  h a m  
N o t  p e r m i t t e d  i n  o e e f  p r o d u c t s  
A l s o  s e e .  t h e  p h o s p h a t e  t e r m s
p h o s p h a t e  r o c k  -  a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  C a 1 0 ( P 0 4 ) 6  * F g
3 3 ^  t o t a l  P g O g
p h o s p h a t i d e  -  a  p h o s p h o r i c  e s t e r  l i p i d ;  u s e d  i n  f o o d  o r  
e m u l s i f i e r s ;  s e e  " p h o s p h o l i p i d e "
p h o s p h i n e  -  P H ^ ;  p o i s o n o u s  g a s
p h o s p h o l i p i d e  -  f a t - l i k e  c h e m i c a l s  w h i c h  a l s o  c o n t a i n  p h o s p h o r u s
a n d  n i t r o g e n ;  w h e n  s u b j e c t e d  t o  h y d r o l y s i s  p h o s p h o l i p i d e s  
y i e l d  g l y c e r o l ,  f a t t y  a c i d s ,  p h o s p h o r i c  a c i d  a n d  a  n i t r o ­
g e n o u s  b a s e ;  t w o  o f  t h e  b e s t  k n o w n  e x a m p l e s  a r e  l e c i t h i n s  
a n d  c e p h a l i n s
HpC -  0  -  0 -  R
i v\
I 0
HC -  0  -  C -  R
i
i 0
1H 9 C -  0  -  P ^ -  0 . -  ( N - b a s e )
^ l
OH
p h o s p h o p r o t e i n s  -  p h o s p h o r i c  a c i d  i s  e s t e r  l i n k e d  t o  a  p r o t e i n  
t h r o u g h  a  h y d r o x y  a m i n o  a c i d ;  e . g . ,  c a s e i n ,  v i t e l l i n e
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p h o s p h o r i c  a c i d  (H3 PO4 ) -  i . !ol.  w t . 9 8 ;  m . p , ,  41°C
Commer c i a l  s t r e n g t h ; $  b y w t .  S p e c i f i c  g r a v i t y  M.
35 1 . 6 8 9  1 4 . 7
87 1 . 7 1 1  1 5 . 2
ml o f  85 $  HgPO^ t o  d i l u t e  t o  10 1 . a p p r o x .  n o r m a l i t y
230 1 . 0 0
u s e d  a s  a n  a c i d u l a n t  and  f l a v o r  i n  s o f t  d r i n k s
t y p o s  o f  p h o s p h o r i c  a c i d :
o r t h o p h o s p h o r i c  aciid  -  H3 PO4 
m e t a p h o s p h o r  i d  a c i d  -  KPO3 
p y r o p h o s p h o r i c  a c i d  -  F^PgO^
p h o s p h o r u s  (P )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 5 ;  a t .  w t .  3 0 . 9 7 5 ;
o x i d a t i o n  s t a t e s  +-3, *5 ,  - 3 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 8 5
o r b i t  K L M
b o d y  f u n c t i o n  -  i n  b o n e s  ( a s  c a l c i u m  p h o s p h a t e  C a ^ P O ^ ) ,
b u f f e r  a c t i o n ,  l e c i t h i n s ,  p r o t e i n s ,  and  
n u c l e i c  a c i d
P o o d
H i g h Low
c e r e a l s ,  l e g u m e s
m e a t  and  m i l k  p r o d u c t s f r u i t
e g g s ,  f i s h
p h o t o s y n t h e s i s  -
s a l t  *■ C0o c h l o r o p h y l l >  c o m p l e x  f o o d  
& /
p h y s i o l o g i c a l  s a l i n e  -  0 . 9 ) o s o d iu m  c h l o r i n e  i n  w a t e r ;  c a n  be  
u s e d  a s  a n  i s o t o n i c  s o l u t i o n  o f  N aCl  when d e a l i n g  w i t h  
mammals
p i  ( Π , π ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  an E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  p ; 
I n  m a t h  π  =  3 . 1 4 1 5 9
p i c a  -  s e e  :' o s t e o m a l a c i a ' ’ ; p r i n t e r s  t y p e ;  1 i n c h  = 6 p i c a s ;
d e s i r e  f o r  u n n a t u r a l  f o o d
p i c k l e  -  a  b r i n e  o r  v i n e g a r  s o l u t i o n ;  i n  r e l a t i o n  t o  m e a t  t h e
common i n g r e d i e n t s  a r e  s a l t ,  s u g a r ,  s o d i u m  n i t r a t e ,  s o d i u m  
n i t r i t e  ( n o t  a c i d  o r  v i n o g a r )
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pp i c k l e d  p i g s ' f e e t  -  c l e a n  p i g s  f e e t ;  s u b m e r g e  i n  75 d e g r e e
p i c k l e  f o r  s e v e r a l  w e e k s ;  c o o k ;  c h i l l  and  r e m o v e  m e a t ;  
p l a c e  i n  h o t  v i n e g a r  s o l u t i o n  o f  50% v i n e g a r ,  50% w a t e r ,
1 t e a s p o o n  s a l t / p i n t ;  a n d  s e a l  I n  j a r s  
p i c n i c  -  i s  t h e  l o w e r  a r e a  o f  t h e  p o r k  s h o u l d e r ;  may o r  may n o t  
be  c u r e d  a n d  smoked 
p i c o -  -  ( o n e - t r i l l i o n t h )  0 . 0 0 0  00 0  000  0 0 1 ; p r e f i x  f t r  
q u a n t i t i e s  s m a l l e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t
p i e  -  b a k e d  c r u s t  w i t h  v a r i o u s  f i l l i n g s
p i g  -  y o u n g  s w i n e , 120  l b s .  o r  und-. ' .r, e i t h e r  s e x ;
S us  s c r o f a  -  E u r o p e a n
S u s  v i t t a t u s  -  E a s t e r n  A s i a t i c
p i g e o n  t o e d  -  f r o n t  f e e t  p o i n t e d  i n
p i g g i n '  s t r i n g  -  a  3 - f o o t  (-*- i n c h )  r o p e  u s e d  t o  t i e  3 o f  a 
c a l f ' s  f e e t  t o g e t h e r  a f t e r  h e  h a s  b e e n  r o p e d  
p i g m e n t  -  s u b s t a n c e s  t h a t  a b s o r b  r a d i a n t  e n e r g y  i n  t h e  v i s i b l e  
s p e c t r u m
p i g s - f o o t  j e l l  -  a  j e l l  made  b y  c o o k i n g  p i g s  f e e t ,  h e a r t s ,
t o n g u e s ,  and h o c k s  i n  w a t e r ,  r e m o v i n g  t h e  b o n e s  and  l e t t i n g  
j e l l
p i g  s o u s e  -  s e e  " p i g s - f o o t  j e l l ”
P i k e ' s  P e a k  -  m u s c l e s  of  t h e  h i n d  s h a n k  
p i l a f  -  s e e  '’p i l a u ”
p i l a u  -  a  d i s h  o f  r i c e ,  r a i s i n s ,  m e a t  a n d  s p i c e s
p i l a w  -  s e e  ’’p i l a u "
p i m i e n t a  -  s e e  " p a p r i k a "
p i m i e n t o  -  s e e  " p a p r i k a "
p i n b o n e  ( o n  c a r c a s s ) -  c r e s t  o f  i l i u m
p i n b o n e  ( o n  l i v e  a n i m a l s ) -  b o n e y  s t r u c t u r e  on  e a c h  s i d e  o f  
t h e  t a i l  h e a d  ( i s c h i a l  t u b u r o s i t y )  
p i n b o n e  ( s i r l o i n )  -  a  s i r l o i n  s t e a k  f o u n d  i n  t h e  l o i n  en d
w h o l e s a l e  c u t ;  i t  i s  l o c a t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  d o u b l e  bo n e  
s i r l o i n ;  I t  I s  t h e  f i r s t  s i r l o i n  on  t h e  s ' l o r t  l o i n  e n d  o f  
t h e  l o i n  e n d  c u t
p i n e a l  g l a n d  -  r e d d i s h  g l a n d  l o c a t e d  b e h i n d  a n d  a b o v e  t h e  
p i t u i t a r y  a n d  i t  r e g u l a t e s  c h i l d  g r o w t h ,  p u b e r t y  and  
m a t u r i t y
p i n e a p p l e -  f r u i t  o f  t r o p i c a l  p l a n t  ( A n a n a s  c o r n o s u s ) ; 50$
e d i b l e ;  a v a r i e t y  o f  m idsum m er  F l o r i d a  o r a n g e ;  a n  A m e r i c a n  
h a r d  c h e e s e
p i n e  t a r  -  a  f l y  r e p e l l e n t  made f r o m  d i s t i l l a t i o n  o f  p i n e  wood 
p i n k  c h a m p a g n e  -  a  r o s e  p i n k  w in e  w i t h  a  f r u i t y  f l a v o r  
p i n k e l w u r s t  -  a n  i m i t a t i o n  c o o k e d  s a u s a g e  made o f  b e e f  f a t ,  
o a t  g r o a t s ,  w a t e r  a n d  o n i o n s
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pp i n k  e y e d i s e a s e  o f  c a t t l e  w h i c h  r e s u l t s  i n  r e d  a n d  
e y e s  a n d  e y e l i d s ;  i t  f o r m s  a  w h i t e  s c u m  o v e r
p i n t  ( U . S .
1
f l u i d ) ( p t , 
p t  ( U . S . )
i r r i t a t e d
t h e  e y e  a n d  o f t e n  c a u s e s  b l i n d n e s s  
p i n t  ( B r .  f l u i d ) ( I m p . )  -  a  l i q u i d  m e a s u r e  
1  p t  ( B r . )  -  5 6 8 . 2 5  m l .
= 2 0  o u n c e s  ( J r .  f l . )
= 1 , 2 0 0 9 4  p i n t  ( U . S . )
= 0 . 5 6 8  l i t e r
) -  a  l i q u i d  m e a s u r e  
= 4 7 3 . 1 7 9  c u b i c  c e n t i m e t e r s  
= 4 7 3 . 1 6 7  m l  
= 2 8 . 8 7 5  c u b i c  i n c h e s
= 1 6  U . S .  f l u i d  o u n c e s
4  g i l l s  ( U . S . )
= 0 . 8 3 2 6 8  p i n t  ( B r . )
= 0 . 4 7 3 2  l i t e r
2  p i n t s  = 1  q u a r t
4  q t s .  -  1  g a l .
i m p e r i a l  g a l l o n  c a s k  f o r  w i n e  
a p p a r a t u s  t o  m e a s u r e  v o l u m e ;  o p a q u e  
( c a l i b r a t e d  f o r  b i o  
o u t  
o f
p i p e  -  a  1 0 5  
p i p e t t e  -  a n  
o f  p i p e t  
b e  b l o w n  
p i s t i l  -  p a r t
b a n d  a t  t o p  
w o u t ) ;  i n d i c a t e s  p i p e t  s h o u l d  
t o  g e t  c a l i b r a t e d  q u a n t i t y ;  s e e  
a  f l o w e r  t h a t  c o n t a i n s  t h e  o v a r y
!,TC 11 a n d  " T D 11
p i t  -  r e m o v e  f r u i t  s t o n e
p i t h i n g  -  d e s t r o y i n g  t h e  m e d u l l a  o b l o n g a t a  o f  t h e  b r a i n  d u r i n g  
s l a u g h t e r  w i t h  a  m e t a l  r o d  
p i t u i t a r y  g l a n d  -  g r a y i s h  y e l l o w  g l a n d  l o c a t e d  a t  t h e  b a s e  o f  
t h e  b r a i n  a n d  i s  m a d e  u p  o f  2  s e c t i o n s  
A n t e r i o r  l o b eI .
( a )
( b )
( c )
( d )
( e )
pK
t h y r o i d  s t i m u l a t i n g  h o r m o n e  
g r o w t h  p r o m o t i n g  h o r m o n e  
m a m m a r y  s t i m u l a t i n g  
a d r e n a l  c o r t e x  s t i m u l a t i n g  
g o n a d  s t i m u l a t i n g  
P o s t e r i o r  l o b e
( a )  r e g u l a t e s  e n e r g y  m e t a b o l i s m
( b )  c o n t r o l s  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  p u l s e
( c )  r e g u l a t e s  c o n t r a c t i l e  o r g a n s
v a l u e s  -  i s  t h e  l o g a r i t h m  ( t o  b a s e  1 0 ) o f  t h e  r e c i p r o c a l  
e q u i l i b r i u m  c o n s t a n t
I I ,
r a t e
o f  t h e p K  = l o g 11 0  K
P l  -  p r i v a t e  l a b e l  
p l a i n  c h o c o l a t e  -  s a m e  
p l a i n  c o n d e n s e d  m i l k  -  
m i l k  s o l i d s  
p l a i n  c o n d e n s e d
a s  b i t t e r  
m i n .  7 . 9 %
c h o c o l a t e  
m i l k  f a t ;
oq
s e e  c h o c o l a t e  
m i n .  2 5 . 9 %  t o t a l
s k i m m e d  m i l k  -  m i n .  2 0 % m i l k  s o l i d s ,  n o t  f a t
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P l a n c k ' s  c o n s t a n t  ( h )  -  a  m e a s u r e  o f  a c t i o n ;  6 . 6 3  x 1 0 - 2 7
e r g - s e c o n d s
p l a n i m e t e r  -  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  m e a s u r e  i r r e g u l a r  a r e a s  
p l a s m a  -  l i q u i d  o r  n o n - c e l l u l a r  p o r t i o n  o f  t h e  b l o o d *  ly m p h  
o r  m i l k ;  s e r u m  i s  p l a s m a  w h i c h  h a s  h a d  t h e  f i b r i n o g e n  
r e m o v e d
p l a s t i c  r a n g e  -  t e m p e r a t u r e  r a n g e  ove r  w h i c h  a  s h o r t e n i n g  r e ­
m a i n s  r e a d i l y  w o r k a b l e  
p l a t e  -  a b o u t  12% c f  a  c h o i c e  s t e e r  c a r c a s s
p l a t e  c o u n t  -  a  p r o c e d u r e  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  b a c t e r i a  
b y  g r o w i n g  t h e  c e l l  i n t o  a  c o l o n y  w h i c h  c a n  be s e e n  by  t h e  
e y e
p l a t e l e t s  ( b l o o d )  -  d i s k  s h a p e d  c e l l s  i n  t h e  b l o o d ;  a v e r a g e  
5 0 , 0 0 0 / c u .  m i l l i m e t e r  o f  b l o o d
p l a t i n u m  ( P t )  -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 8 ;  a t .  w t .  1 9 5 . 0 9 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 6 - 2
o r b i t  Y- L M N 0 P 
o x i d a t i o n  s t a t e s  +-2 , *4
p l a t t e r  -  l a r g e  p l a t e
P l i o f i l m  -  t r a d e m a r k  o f  G o o d y e a r  T i r e  & R u b b e r  C o . ;  r u b b e r  -  
h y d r o c h l o r i d e ;  c l e a r  p l a s t i c  
p l u c k  -  o r g a n s  i n  t h e  t h o r a c i c  c a v i t y  and  c o n s i s t s  o f  h e a r t ,  
l u n g s , g u l l e t  a n d  w i n d p i p e  
Plum ( P r u n u s ) -  a  f r u i t ;  91 $  e d i b l e ;  d r i e d  p lu m  -  p r u n e  
p l u t o n i u m  (P u)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  9 4 ; m a ss  num ber  
o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  2 4 2 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n
2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 3 - 9 - 2  
o r b i t  K L M N 0 P Q,
o x i d a t i o n  s t a t e s  *-3 , +-4 , +-5 , +-6
P l y m o u t h  R o ck  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n s  t h a t  l a y s  a 
l i g h t  b ro w n  e g g ;
V a r i e t i e s P lu m ag e  c o l o r S h a n k B e a k
B a r r e d * G ra y  wh i t e  w i t h  a  d a r k  b a r  
a c r o s s  e a c h  f e a t h e r
y e l l o w y e l l o w
Wh i t e * - Wh i t e D a r k
y e l l o w
y e l l o w
B u f f s b u f f  ( g o l d e n ) D a rk
y e l l o w
y e l l o w
( c o n t ' d  on p a g e  208 )
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pP l y m o u t h  R o c k  -  ( c o n t ' d )
V a r i e t i e s
S i l v e r  -  
p e n c i l e d
P a r t r i d g e
C o l u m b i a n
B l u e
P l u m a g e  c o l o r  S h a n k
( j ' n o c k  & b a c k  w h i t e  w i t h  l e l l o w
b l a c k  e d g i n g  o f  f e a t h e r  ; 
r e s t  o f  b o d y  b l a c k  w i t h  
s o m e  w h i t e
^  g r a y  w i t h  b l a c k  p e n c i l i n g ;  
g i v e s  l a c y  a p p o a r a n c e
C f ' n e c k  b a c k  f e a t h e r s  
g r e e n  b l a c k  w i t h  r o d  e d g i n g ,  
r e s t  o f  b o d y  d a r k e r  s l a t e
V1 n o c k  & b a c k  f o a t i e r s  
b l a c k  w i t h  r e d  l a c i n g ,  
r e s t  o f  b o d y  s l a t e
M o s t l y  w h i t e ,  n e c k  Sc t a i l  
f e a t h e r s  a r e  b l a c k  w i t h  
w h i t s  l a c i n g
Y e l l o w
L i g h t
y e l l o w
Y e l l o w
c T p r i m a r i l y  s l a t e  b l u e  
w i t h  f e a t h e r s  l a c e d  w i t h  
b l a c k ,  u p p e r  s e c t i o n s  d a r k  
a p p e a r a n c e
V  p r i m a r i l y  e v e n  s h a d e  o f  
s l a t e  b l u e  w i t h  n a r r o w  L i g h t
b l a c k  l a c i n g  y e l l o w
So a k
Y e l l o w
L i g h t
y e l l o w
v c l l o w
b e l l o w
Y e l l o w
Y e l l o w  
w i t h  a  
d a r k  s t r i p e
Y e l l o w  b e l l o w
Y e l l o w
K - B a n t a m  a l s o .
Pm -  s e e  ' ' p r o m e t h i u m 11
p n e u m o n i a  -  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  l u n g s
P o  -  s e e  “ p o l o n i u m "
p o a c h  -  c o o k  i n  h o t  l i q u i d
p o i n t  -  p r i n t e r ' s  t y p e ;  1  i n c h  = 7 2  p o i n t s
p o i n t  o f  s a l e s  m a t e r i a l  -  a d v e r t i s i n g  t o  b e  u s e d  b y  r e t a i l e r  
p o i n t  o f  s h o u l d e r  -  l o w e r  e n d  o f  s h o u l d e r  b l a d e
p o i s e  -  m e a s u r e m e n t  o f  v i s c o s i t y  o f  a  l i q u i d ;  n u m b e r  o f  g r a m s / c e n ­
t i m e t e r /  s e c o n d
1  p o i s e  = 1 0 0  c e n t i p o i s e
= 2 . 0 8 9  x  1 0 ~ 3  p o u n d  ( w e i g h t )  s e c o n d / s q  f t .
= 0 . 0 6 7  p o u n d  ( m a s s )  f o o t - s e c o n d
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pp o i v r a d e  -  b r o w n  s a u c e  w i t h  p e p p e r
P o l a n d  C h i n a  -  a  m e a t  t y p e  b r e e d  o f  h o g s  o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h ­
w e s t e r n  O h i o  w i t h  m u c h  t h e  s a m e  e a r l y  b r e e d i n g  a s  t h e  
s p o t t e d  P o l a n d  C h i n a ;  t h e  B e r k s h i r e  a n d  I r i s h  G r a z i e r  
w e r e  t h e n  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  t y p e  a n d  t h e s e  c o n t r i b u t e d  
t h e  s o l i d  c o l o r  w h i c h  i s  b l a c k  p r e f e r a b l y  w i t h  6 w h i t e  
p o i n t s  a n d  h a s  a  d r o o p i n g  e a r  
p o l a r  -  s u b s t a n c e  w i t h  h i g h  d i e l e c t r i c  c o n s t a n t ;  i . e . ,  w a t e r  
p o l a r i m e t r y  -  a n  o p t i c a l  a n a l y s i s  b a s e d  u p o n  t h e  r o t a t i o n  o f  
p o l a r i z e d  l i g h t  w h e n  i t  p a s s e s  t h r o u g h  a  s o l u t i o n  
p o l e  -  s e e  " r o d 1’
p o l i c e m a n  -  a  s t i r r i n g  r o d  m a d e  o f  g l a s s  a n d  f i t t e d  w i t h  a
r u b b e r  t i p ;  u s e d  f o r  l o o s e n i n g  p r e c i p i t a t e s  f r o m  g l a s s w a r e  
p o l i s h e d  r i c e  -  r i c e  g r a i n  w i t h  h u s k  a n d  b r a n  r e m o v e d
P o l i s h  s a u s a g e  -  c o a r s e l y  c h o p p e d  b e e f  a n d  p o r k  t h a t  i s  n o r m a l l y  
m a d e  i n t o  6 - i n c h  l e n g t h s  
p o l l  -  t o p  o f  h e a d ;  c u t  h o r n s
p o l l e d  ( m u l e y )  -  n a t u r a l l y  h o r n l e s s ;  a b s e n c e  o f  h o r n s  
I n h e r i t a n c e  o f  h o r n s
( 1 )  H o r n e d  c a t t l e  ( x x )  X h o m o z y g o u s  p o l l e d  c a t t l e  ( y y )  —  
 ^ o f f s p r i n g  h e t e r o z y g o u s  p o l l e d  ( x y )
( 2 )  I ' o r n e d  c a t t l e  ( x x )  X h e t e r o z y g o u s  p o l l e d  c a t t l e  ( x y )  -
 }  \  o f f s p r i n g  h o r n e d  ( x x )  a n d  i  o f f s p r i n g
h e t e r o z y g o u s  p o l l e d  c a t t l e  ( x y )
x  -  g e n e  f o r  h o r n e d
y  -  g e n e  f o r  p o l l e d  " h e t e r o z y g o u s  p o l l e d
P o l l e d  C a t t l e  H e r d b o o k  -  e a r l y  n a m e  o f  A b e r d e e n  A n g u s  C a t t l e  
S o c l e t y
P o l l e d  H e r e f o r d  -  s i m i l a r  t o  t h e  H e r e f o r d  C a t t l e  e x c e p t  t h a t  
t h e y  h a v e  n o  h o r n s ;  t h e  c a t t l e  c a n  b e  r e g i s t e r e d  a s  b o t h  
a  H e r e f o r d  a n d  a s  a  P o l l e d  H e r e f o r d ;  o r i g i n  -  V / a r r e n  G a m m o n  
o f  D o s  M o i n e s ,  I o w a ,  s t a r t e d  t h e  b r e e d  f r o m  p o l l e d  m u t a n t s  
o f  r e g i s t e r e d  h e r e f o r d s ;  p o l l e d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  a  
d o m i n a n t  t r a i t ;  s e e  ' ' D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  H e r e f o r d " ,  a n d  
’’S i n g l e  S t a n d a r d  P o l l e d  H e r e f o r d "
P o l l e d  S h o r t h o r n  -  S h o r t h o r n  c a t t l e  w i t h o u t  h o r n s ;  r e g i s t e r e d  
i n  S h o r t h o r n  H e r d b o o k ;  s e e  " S i n g l e  S t a n d a r d  P o l l e d  D u r h a m " ,  
a n d  " D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  S h o r t h * r n "  
p o l l  e v i l  -  a  r u n n i n g  s o r e  b e h i n d  t h e  e a r s
p o l o n i u m ( P o )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 4 ;  m a s s  n u m b e r  o f  m o s t
s t a b l e  i s o t o p e  -  2 1 0 ; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 3 - 1 3 - 3 2 - 1 8 - 6
o r b i t  E  L  Iv: N O P
o x i d a t i o n  s t a t e  *-2 ,  *■4 
p o l y -  -  m a n y
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p o l y a m i d e -  a  t o u g h ,  s h r i n k a b l e ,  c l e a r  f i l m  w i t h  low  0 2 an d
w a t e r  p e r m e a b i l i t y  
p o l y b a s i c  a c i d  -  a c i d  w i t h  m ore  t h a n  one  r e p l a c e a b l e  h y d r o g e n ;
s e e  " d i b a s i c  a c i d " ,  a n d  '’t r i b a s i c  a c i d "  
p o l y e s t e r  — a. t o u g h  f i l m  t h a t  w i l l  r e m a in  f l e x i b l e  t h r o u g   ^ a. 
w i d e  r a n g e  » f  t e m p e r a t u r e ;  h a r d  t o  s e a l  on  c o n v e n t i o n a l  
e q u i p m e n t ;  c o a t i n g  w i t h  p o l y e t h y l e n e  p r o v i d e s  h e a t  s e a l i n g  
p r o p e r t i e s ; i t  i s  shrin.ka.bl05 d e a r  and h a s  low Og an  
w a t e r  p e r m e a b i l i t y ;  b a s e  f i l m  f o r  c O o k i n g  d i r e c t l y  i n ^ p a c k a g e  
p o l y e t h y l e n e  -  a  f i l m  t h a t  i s  a v a i l a b l e  i n  s e v e r a l  d e n s i t i e s ; ^  
i t  h a s  g o o d  s t r e n g t h ,  h e a t  s e a l i n g  p r o p e r t i e s ,  h i g h  0 2 a n d  
lo w  HgO p e r m e a b i l i t y ;  o f t e n  u s e d  a s  a  s e a l i n g  a g e n t  i n
l a m i n a t e s
p o l y e t h y l e n e  ( l a m i n a t e d )  -  a  f i l m  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  i m p e r m e a b l e  
t o  a i r  a n d  m o i s t u r e ;  u s e d  f o r  vacuum  i n e r t  g a s  p a c k a g i n g
p o l y m o r p h i s m  -  t h e  p r o p e r t y  o f  a  s u b s t a n c e  t o  s o l i d i f y  i n  
d i f f e r e n t  c r y s t a l  f o r m s ;  i . e . ,  f a t  
p o l y p r o p y l e n e  -  a  f i l m  o f  h i g h  t e n s i l e  s t r e n g t h ,  h i g h  g r e a s e  
r e s i s t a n c e ,  h e a t  s e a l i n g ,  medium Og a n d  low  w a t e r  p e r ­
m e a b i l i t y
p o l y s a c c h a r i d e  -  a  l a r g e  c l a s s  o f  n a t u r a l  c a r b o h y d r a t e s  
p o l y v i n y l  c h l o r i d e  -  s t r e t c h a b l e  c l e a r  f i l m  t h a t  i s  h e a t  
s e a l i n g  a n d  h a s  a  h i g h  0 2 t r a n s m i s s i o n  r a t e  
pomace  (pummace)  -  g r o u n d  a p p l e s  o r  f r u i t ;  r e s i d u e  l e f t  a f t e r  
e x t r a c t i n g  t h e  o i l  f r o m  t h e  c a s t o r  b e a n  o r  f i s h  
pomace  w i n e  -  made b y  e x t r a c t i n g  m arc  o r  pomace  w i t h  s u g a r  
s o l u t i o n s  an d  f e r m e n t i n g  t h e  e x t r a c t  
pome -  a  s u b d i v i s i o n  * f  s i m p l e  f r u i t ;  i t s  o v a r y  i s  a  p a p e r - l i k e  
i n n e r  p o r t i o n  a n d  a r o u n d  t h i s  i s  t h e  f l e s h y  p a r t  o f  t h e  
p l a n t ;  i . e . ,  a p p l e ,  p e a r  
p o n y  -  a  y o u n g  o r  s m a l l  h o r s e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  u n d e r  1 4 . 2  h a n d s
p o p  -  c a r b o n a t e d  f l a v o r e d  b e v e r a g e
p o p c o r n  ( Z e a  mays e v e r t a ) -  I n d i a n  c o r n  t h a t  e x p l o d e s  when e x ­
p o s e d  t o  d r y  h e a t  
P o p e ' s E y e -  l y m p h a t i c  g l a n d  i n  l e g  o f  m u t t o n  and  b e e f  
p o p o v e r  -  t h i n  b a t t e r  b a k e d  i n t o  a  h o l l o w  s h e l l  
p o p p y  s e e d  ( P a p a v e r  s o m n i f e r u m  L . ) -  t i n ^  b l u e  s e e d  of  p o p p y  
p l a n t - u s e d  a s  s e a s o n i n g ;  no  n a r c o t i c  c o n t e n t  
p o p p y s e e d  o i l  -  o b t a i n e d  b y  p r e s s i n g  s e e d  o f  p o p p y  ( P a p a v e r  
s o m n i f  e r u m )
0 . 9 2 4  -  0 . 9 2 7  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 6  -  1 . 4 7 8  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5  C)
189 -  197  s a p o n i f i c a t i o n  #
133  -  158  i o d i n e  -j
p o r c i n e  -  p e r t a i n i n g  t o  s w i n e
p o r c s a l e  aux  c h o u x  -  s a l t  p o r k a n d  c a b b a g e
p o r k  -  f l e s h  o f  s w i n e ;  1 b a r r e l  = 220  l b s .
p o r k  r o l l  -  c h o p p e d  p o r k  i s  c u r e d  a n d  p l a c e d  i n  a  m u s l i n  c o n ­
t a i n e r ;  i t  i s  t h e n  h o l d  u n t i l  a t a n g y  f l a v o r  d e v e l o p s ;  i t  
n o r m a l l y  c o o k e d  b u t  n o t  smoked
p o r k  s a u s a g e  -  s a u s a g e  made f r o m  g r o u n d  f r e s h  p o r k  w i t h  
s e a s o n i n g  a d d e d
3 / l 6  i n c h  p l a t e  
Max. -  5 0 /o t r i m m a b l e  f a t  
M in .  -  9 .4% p r o t e i n  
Max. -  3'/o a d d e d  w a t e r
May b e  f r e s h  o r  sm oked  p o r k  
C o u n t r y - s t y l e  -  75/o l e a n ,  ^ - i n c h  p l a t e  
S t o r a g e  t e m p .  -  2 8 - 3 0 ° F .
p o r k  s a u s a g e  s e a s o n i n g  -  30 o z .  s a l t ,  6 o z .  b l a c k  p e p p e r ,  a n d  
2 o z .  s a g e  p e r  100 p o u n d s  o f  m e a t ;  f o r  h o t  s a u s a g e ,  a d d  
6 o z .  o r  r e d  p o p p e r
p o r k  w i t h  b a r b e c u e  s a u c e  - M in .  5 0 % me a t  ( w t . o f  c o o k e d  an d  
t r i m m e d  m e a t )  o r  72% u n c o o k e d  m e a t  
p o r t  du  s a l u t  -  a  s e m i - h a r d  c h e e s e ;  s l i g h t l y  m i l d e r  t h a n  Oka 
p o r t e r h o u s e  -  f i r s t  s t e a k s  t a k e n  f r o m  t h e  h i p  e n d  o f  t h e  s h o r t  
l o i n
P o r t o  R i c o  -  a  m o i s t  s w e e t  v a r i e t y  o f  s w e e t  p o t a t o
p o r t  w i n e  -  a  r u b y - r e d  w in e  w i t h  a  s w e e t ,  r i c h  f l a v o r  
p o s i t r o n  -  a  p o s i t i v e  c h a r g e d  p a r t i c l e  o f  t h e  same w e i g h t  an d  
s i z e  o f  c h a r g e  a s  a n  e l e c t r o n
c h a r g e  1- 4 . 8 0 2  x 1 0 " 10
a t o m i c  w t .  5 . 4 8  x 10 
d i a m e t e r  2 . 8  x 1 0 - '*''5
p o s t e r i o r  -  s e e  " d o r s a l 1' ( b a c k ) ;  j.n c o m p a r a t i v e  a n a t o m y ,  s e e  
" c a u d a l '1 ( t a i l )
p o s t e r i o r  p i t u i t a r y  -  s e e  " p i t u i t a r y  g l a n d "
p o s t - m o r t e m  -  a f t e r  d e a t h ,  o r  s l a u g h t e r
p o t a b l e  -  d r i n k a b l e
p o t a g e  -  t h i c k  s o u p
p o t a s h  -  p o t a s s i u m  compound
p o t a s s i u m  (L)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  1 9 ;  a t .  w t . 3 9 . 1 0 0 ; 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 8 - 1 ; o x i d a t i o n  s t a t e s , .  *1
o r b i t  K L M N 
b o d y  f u n c t i o n  -  i n  a l l  v e g e t a b l e  a n d  a n i m a l  c e l l s  
p o t a s s i u m  m e t a p h o s p h a t e  -  h P 0 3 ; a  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l  0 - 5 8 - 3 5
pp o t a s s i u m  n i t r a t e  -  T I I O ^ ;  ( s a l t p e t e r ) ( n i t e r ) ;  u s e d  i n  m e a t  c u r i n g  
p o t a s s i u m  n i t r i t e  -  F . N0 o ; u s e d  i n  m o a t  c u r i n g
p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e  -  p  ’’H n O ^ - ) ;  a n  o x i d i z e r
g r a m  e q u i v a l e n t  w t . KMnO^ ( o x i d i z i n g  a g e n t  i n  a c i d i c  s o l )
= 1 5 8 / 5  = 3 1 . 6  g
g r a m  e q u i v a l e n t  w t . K InO^ ( o x i d i z i n g  a g e n t  i n  n o n a c i d i c  s o l )
= 1 5 8 / 3  = 5 2 . 7  g
p o t a s s i u m  s u l f a t e  -  K g S O ^ ;  a  n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a t e r i a l ;  0 - 0 - 4 8
A p o t a s s i u m  f e r t i l i z e r  t h a t  c a n  b e  u s e d  w h e r e  c h l o r i n e  I s  
h a r m f u l
p o t a t o  ( I r i s h ) ( S o l a n u m  t u b e r o s u m )  -  a  t u b e r o u s  r o o t  e a t e n  a s  a  
v e g e t a b l e ^  6 0  l b s / b u . ;  s e e d  -  1 5 0 0  l b s / a c r e ;  s i z e  o f  s e e d  
a p p r o x . -  I t  o z . ;  s p a c i n g  -  1 0  i n .  i n  r o w  3  f e e t  a p a r t ;  
A p p r o x i m a t e  n u t r i e n t  u s e d  t o  g r o w s
2 0 0  l b s  t u b e r s  t o p s
4 3  6 0  l b s .  K
1 7  1 0  l b s ,  P 2 0 5
7 7  5 5  l b s .  KgO
S t o r a g e  c o n d i t i o n s ;  T e m p .  3 8 - 4 2 ° F
RH 87% ■
F r e e z i n g  p t . 2 8 ° F
p o t a t o  ( s w e e t ) ( I p o m o e a  b a t a t a s ) -  a  t u b e r o u s  r o o t  e a t e n  a s  a  
v e g e t a b l e ;  5 6  l b s / b u  -  g r e e n  
4 7  l b s / b u  -  c u r e d
S p a c i n g  -  6  t o  1 2  i n c h e s  i n  r o w s  3 i  f e e t  a p a r t
C u r i n g  -  5 - 8  d a y s  a t  8 5 ° F  a n d  9 0; >  r e l a t i v e
h u m i d i t y
S t o r a g e  -  5 5 ° F
p o t a t o  c h i p s  -  a  d e e p  f a t  f r i e d , t h i n  s l i c e d  p o t a t o ;  m a x .  3 ;/o HgO
p o t a t o  f l o u r  -  d r i e d  p o t a t o
p o t a t o  g r a d e s  -  U S D A G r a d e s ;  U . S .  F a n c y
N o .  1
U . S .  C o m m e r c i a l  
p o t a t o  p e e l i n g  -  1 .  m e c h a n i c a l  ( a b r a s i v e )  -  2 0 % l o s s
2 .  f l a m e  ( b o i l i n g  s a t u r a t e d  s o f t  b r i n e ,
2 0 0 0 ° F  f o r  3 0  s e c . ,  w a s h i n g )
3 .  l y e  o r  c a u s t i c  s o d a
p o t a t o  s t a r c h  ( f a r i n a )  -  m a d e  f r o m  p o t a t o  a n d  u s e d  a s  a  
s t a b i l i z i n g  a g e n t  
p o t e n t i a l  -  v o l t s  a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  e l e c t r i c a l  p o t e n t i a l  
p o t e n t i a t e  -  t o  h a v e  p o w e r
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pp o t e n t i o m e t e r  -  v a r i a b l e  r e s i s t o r  w i t h  c o n n e c t i o n s  o n  b o t h  e n d s  
o f  t h e  r e s i s t o r  
P o t o m a c  -  a  v a r i e t y  o f  o r c h a r d  g r a s s  
p o t  r o a s t i n g  -  s e e  " b r a i s i n g "
p o u l t r y  -  b i r d s  d o m e s t i c a t e d  f o r  e c o n o m i c  v a l u e
p o u l t r y  b y - p r o d u c t  m e a l  -  d r y  r e n d e r e d ,  g r o u n d  t i s s u e  o f  p o u l t r y  
e x c l u s i v e  o f  f e a t h e r s ,  g i z z a r d  a n d  i n t e s t i n a l  c o n t e n t s  
p o u l t r y  d r e s s i n g  p e r c e n t a g e  -
r e a d y  t o  c o o k  w t . _ 
l i v e  w e i g h t
p o u l t r y  g r a d e s  - U . S .
U . S .
n . s .
b r o i l e r s - f r y e r s  7 0
h e n s  7 4
t u r k e y  f r y e r s  7 4
t u r k e y  h e n s  a n d  t o m s ;
s m a l l  7 6
l a r g e  8 0
G r a d e  A 
G r a d e  B 
G r a d e  C
p o u l t r y  i n  s a u s a g e  -  c h i c k e n  a n d  t u r k e y  m a y  b e  a d d e d  t o  a  m a x .
o f  1 5 $  o f  c o m m i n u t e d  c o o k e d  p r o d u c t  ( e x c l u d i n g  w a t e r )  w i t h o u t  
u s i n g  a  p o u l t r y  n a m e .  I f  p o u l t r y  i s  u s e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  
p r o d u c t  t h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  q u a n t i t y  u s e d .  M u s t  b e  
d e c l a r e d  i n  i n g r e d i e n t s .  R a t i o  o f  p o u l t r y  s k i n  t o  m u s c l e  
m u s t  b e  i n  s a m e  p r o p o r t i o n s  a s  i n  t h e  w h o l e  b i r d .  K i d n e y  a n d  
s e x  g l a n d s  c a n n o t  b e  i n c l u d e d .  A l l  m e a t  p r o d u c t  m u s t  h a v e
t h e  p o u l t r y  s k i n  r e m o v e d ,  
p o u l t r y
A l l - b e e f  p r o d u c t  c a n  c o n t a i n  n i
p o u n d  ( A p o t h . ) -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t ;  s a m e  a s  t r o y  l b .
p o u n d  ( a v o i r ) ( l b  a v ) ( a v o i r d u p o i s ) -  ( U S  o r  B r . )  a  m e a s u r e  o f
w e i g h t
1  a v o i r  p o u n d  ( l b  a v )  = 4 , 5 5 5 9  x  1 0 ®  m i l l i g r a m s
= 7 , 0 0 0  g r a i n s  ( g r . )
= 4 5 3 . 5 9 2 , 4 2 7 , 7  g r a m s  
= 3 5 0  s c r u p l e s  ( a p o t h )
= 2 9 1 . 6 6 6 , 7  p e n n y w e i g h t  ( d w t )
= 2 5 6 . 0 0  d r a m s  ( a v o i r )
= 1 1 6 , 6 6 6 , 7  d r a m s  ( t r o y ) ( a p )
= 1 6  a v o i r  o u n c e s  ( o z  a v )
= 1 4 . 5 8 3 , 3 3 3  t r o y  o u n c e s  ( o z  t ) ( a p . )
= 1 . 2 1 5 2 7 7 , 8  t r o y  p o u n d s  ( l b  t ) ( a p . )
= 0 . 4 5 3 5 9  k i l o g r a m s  ( k g )
= 0 . 0 0 0 5 0  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b )
= 0 . 0 0 0 4 5 3 6  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  k g . )
= 0 . 0 0 0 4 4 6 4  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b )
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pp o u n d  ( t r o y ) ( l b . t . ) ( a p o t h ) ( U . S .  or  B r . )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t  
u s e d  f o r  w e i g h i n g  g o l d ,  s i l v e r  a n d  j e w e l s  (same a s  
a p o t h e c a r i e s  p o u n d )
1 t r o y  p o u n d  ( l b . t . )  = 3 . 7 3 2 4  x 10^  m i l l i g r a m s
= 5 , 7 6 0  g r a i n s  ( g r . )
= 3 7 3 . 2 4 1 , 7 7  g ra m s  
= 238 s c r u p l e s  ( 3  ) ( a p o t h )
= 240 p e n n y w e i g h t  ( d w t ) ( t r o y )
= 2 1 0 . 6 5 1 , 4  drarns  ( a v o i r )
= 96 d ra m s  ( ) ( t r o y ) ( ap )
= 1 3 . 1 6 5 , 7 1 4  a v o i r  o u n c e s  ( oz a v )
= 12 t r o y  o u n c e s  ( oz t ) ( a p . )
= 0 . 8 2 2 , 8 5 7 , 1  a v o i r  p o u n d s  ( l b  a v )
= 0 . 3 7 3 2 4  k i l o g r a m s  ( k g )
= 0 . 0 0 0 4 1 1 4  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b )  
= 0 . 0 0 0 3 7 3 2  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  k g )
= 0 * 0 0 0 3 6 7 4  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  lb)
p o u n d  ( a v d p )  p e r  a c r e  -  w e i g h t  p e r  u n i t  a r e a  
1 p o u n d  ( a v d p ) / a c r e  = 1 . 1 2 1  k g / h a
p o u n d  p e r  b u s h e l  -  U . S . ,  a  m e a s u r e  o f  d e n s i t y  - -  s p e c i f i c  w e i g h t s  
1 “ 2 1 . 6 9 6 2  p o u n d s  p e r  c u b i c  y a r d  ( l b / y d 3 )
= 1 2 . 8 7 1 8  k i l o g r a m s  p e r  c u . m e t e r  ( k g / m 3 )
= 0 . 8 0 3 5 6  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  ( l b / f t 3 )
= 0 . 1 2 5  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  d r y  ( U . S . )
= 0 . 1 0 7 4 2  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d  ( U . S . )
= 0 . 0 1 2 8 7  g r a m s  p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  ( g / c m 3 )
= 0 . 0 0 0 4 6 5 0  p o u n d s  p e r  c u b i c  i n c h  ( l b / i n 3 )
p o u n d  p e r  c u b i c  f o o t  -  l b . / f t 3 , a m e a s u r e  o f  d e n s i t y  
1 = 27 p o u n d s  p e r  c u b i c  y a r d  ( l b . / y d 3 )
= 1 6 . 0 1 8 4  k i l o g r a n s  p e r  c u b i c  m e t e r  ( k g / m 3 )
= 1 . 2 4 4 4 6  p o u n d s  p e r  b u s h e l  ( U . S . )
= 0 . 1 5 5 5 6  p o u n d s  p e r  g a l l o n  d r y ,  ( U . S . )
= 0 . 1 3 3 6 8  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d  ( U . S . )
= 0 . 0 1 6 0 2  g ra m s  p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  ( g / c m 3 )
= 0 , 0 0 0 5 7 8 7  p o u n d s  p e r  c u b i c  i n c h  ( l b . / i n 3 )
p o u n d  p e r  c u b i c  i n c h  -  l b . / i n 3 , a  m e a s u r e  o f  d e n s i t y  
1 = 4 6 , 6 5 6  p o u n d s  p e r  c u b i c  y a r d  ( l b . / y d 3 )
= 2 7 , 6 7 9 . 7  k i l o g r a m s  p e r  c u .  m e t e r  ( k g / m 3 )
= 2 , 1 5 0 . 4 2  p o u n d s  p e r  b u s h e l  ( U . S . )
= 1 , 7 2 8  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  ( l b . / f t 3 )
= 2 6 8 . 8 0 3  p o u n d s  p e r  g a l l o n  d r y  ( U . S . )
= 231  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d  ( U . S . )
s 2 7 . 6 7 9 7  g r a m s  p e r  c u .  c e n t i m e t e r  ( g / c m 3 )
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rpound  p e r  c u b i c  y a r d  -  l b . / y d ^ ,  a m e a s u r e  o f  d e n s i t y
1 = 0 . 5 9 3 2 7  k i l o g r a m s  p e r  c u .  m e t e r  ( k g /m ^ )
= 0 . 0 4 6 0 9  p o u n d s  p e r  b u s h e l  ( U . S . )
= 0 . 0 3 7 0 4  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  ( l b / f t 3 )
= 0 . 0 0 5 7 6 2  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  d r y  ( U . S . )
= 0 , 0 0 4 9 5 1  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d  ( U . S . )
= 0 . 0 0 0 5 9 3 3  g r a m s  p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  ( g / c m ^ )
-  0 . 0 0 0 0 2 1 4 3  p o u n d s  p e r  c u b i c  i n c h  ( l b / i n ^ )
p o u n d  p e r  f o o t  -  m a s s  ( w e i g h t )  p e r  l e n g t h  
1 = 1 4 * 8 8  g r a m s / c e n t i m e t e r  
“ 1 . 4 8 8  k i l o g r a m s / m e t e r
p o u n d  p e r  g a l l o n  ( d r y )  -  U . S . ,  a m e a s u r e  o f  d e n s i t y  - -  s p e c i f i c  
^ e i g h t s
1 = 1 7 3 . 5 7 0  p o u n d s  p e r  c u b i c  y a r d  ( l b . / y d ^ )
= 1 0 2 . 9 7 4  k i l o g r a m s  p e r  c u b i c  m e t e r  ( k g / m ^ )
= 8 p o u n d s  p e r  b u s h e l  ( U . S . )
= 6 . 4 2 8 5 1  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  ( l b . / f t ^ )
= 0 . 8 5 9 3 7  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  l i q u i d - U . S .
= 0 . 0 1 0 2 9 7  g ram s  p e r  c u .  c e n t i m c t e r  ( g / c m ^ )
= 0 . 0 0 3 7 2 0  p o u n d s  p e r  c u .  i n c h  ( I b . / i n ^ )
p o u n d  p e r  g a l l o n  ( l i q u i d )  -  U . S . ,  a m e a s u r e  o f  d e n s i t y
1 = 2 0 1 . 9 7 4  p o u n d s  p e r  c u .  y a r d  ( l b . / y d ^ )
= 1 1 9 . 8 2 6  k i l o g r a m s  p e r  c u .  m e t e r  ( k g / m ^ )
-  9 . 3 0 9 2 0  p o u n d s  p e r  b u s h e l  -  U . S .
= 7 , 4 8 0 5 2  p o u n d s  p e r  c u .  f o o t  ( l b . / f t ^ )
= 1 . 1 6 3 6 5  p o u n d s  p e r  g a l l o n ,  d r y  -  U . S .
= 0 , 1 1 9 8 3  g rams p e r  c u .  c e n t i m e t e r  ( g / c m ^ )
= 0 , 0 0 4 3 2 9  p o u n d s  p e r  c u .  i n c h  ( I b . / i n ^ )
p o u n d  p e r  s q u a r e  f o o t  -  a m e a s u r e  o f  p r e s s u r e
1 p o u n d  p e r  s q .  f t .  ( p s f )  “ 0 . 3 5 9 1 1  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  o f
m e r c u r y ,  Hg. 1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g)
= 0 . 0 1 6 0 2  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  
max. d e n s i t y  a t  4 0 ,  39F)
= 0 . 0 1 4 1 4  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  
m e r c u r y ,  Hg. 1 3 , 5 9 5 9 3  s p  g)
= 0 , 0 0 6 9 4 4  p o u n d s  p e r  s q .  i n c h  ( p s i )  
= 0 . 0 0 4 8 8 2  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  
max.  d e n s i t y  a t  4 0 ,  39F)
= 0 . 0 0 0 4 8 8 2  k i l o g r a m s  p e r  s q .
c e n t i m e t e r  ( k g / c m ^ )
= 0 . 0 0 0 4 7 2 5  a t m o s p h e r e s ,  s t a n d a r d  
( 7 6 0  mm)
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p o u n d  p e r  s q u a r e  i n c h  -  ( p s i ) ,  a  m e a s u r e  o f  p r e s s u r e
1  p o u n d  p e r  s q . i n c h  ( p s i )  -  1 4 4  p o u n d s  p e r  s q . f o o t  ( p s f )
= 5 1 . 7 1 1 6  m i l l i m e t e r s  ( c o l u m n s  
o f  m e r c u r y ,  Hp:.  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )  
= 2 . 3 0 6 6 5  f e e t  ( c o l u m n s  o f  w a t e r ,  
m a x .  d e n s i t y  a t  4 C , 3 9 F )
= 2 . 0 3 5 8 8  i n c h e s  ( c o l u m n s  o f  
m e r c u r y ,  H g .  1 3 . 5 9 5 9 3  s p  g )
= 0 . 7 0 3 0 7  m e t e r s  ( c o l u m n s  o f  
w a t e r ,  m a x .  d e n s i t y  a t  4 C ,
3 9 F )
= 0 . 0 7 0 3 1  k i l o g r a m s  p e r  s q .
c e n t i m e t e r  ( k g / c m ^ )
= 0 , 0 7 0  k i l o g r a m s  p e r  s q .  
c e n t i m e t e r
p o w d e r e d  s u g a r  -  p u l v e r i z e d  g r a n u l a t e d  s u g a r  
XX p o w d e r e d  -  c o a r s e  
XXXX p o w d e r e d  -  f i n e
P . P .  f  a c t o r  -  s e c  '’n i a c i n "
p p m  ( P P M )  -  s e e  " p a r t s  p e r  m i l l i o n "
P r  -  s e e  " p r a s e o d y m i u m "  
p r a c t . -  s e c  " p r a c t i c a l "
p r a c t i c a l  -  p r a c t i c a l ,  g r a d e ,  ( p r a c t . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  
g r a d e  o f  c h e m i c a l  p u r i t y ;  a  m e d i u m  p u r i t y  g r a d e  t h a t  i s  
s u i t a b l e  f o r  m o s t  s y n t h e s e s
C h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :
1 .  P r i m a r y  s t a n d a r d s
2 .  S p c c t r o  g r a d e
3 .  Pie a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  p u r e
6 . U . S . P .
7 .  N . F .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  c o m m e r c i a l
p r a c t i c a l  t o p  -  n e x t  h i g h e s t  p r i c e  p a y e d  b e l o w  " t o p "  w h e n  
" t o p "  i s  o u t  o f  l i n e  w i t h  t h e  d a y s  m a r k e t  
p r a l i n e  -  a  b u r n t  a l m o n d  c a n d y  o r  a  b r o w n  s u g a r - p e c a n  c a k e  
p r a s e o d y m i u m  ( P r ) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 9 ;
a t .  w t . 1 4 0 . 9 2 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 0 - 9 - 2 ;
o r b i t  L  L M I\i 0  P
o x i d a t i o n  s t a t e  +3
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pp r a wn  -  a  s h e l l  f i s h ;  5 0 ^  e d i b l e  ( a v .  2 0 5  p r o t e i n )  
p r e -  -  b e f o r e
p r e c i p i t a t e  -  s e p a r a t e  f r o m  s o l u t i o n
p r e c i p i t a t e d  l i m e  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  8 0 - 9 5 $  C a C O ^
a n d  e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  . 8 5  t o  
1  p o u n d  r f  C a C 0 3  ( o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i s  q u a n t i t y  o f
d o l o m i t i c  l i m e s t o n e )
p r e g n a n c y  -  b e i n g  w i t h  y o u n g ;  t i m e  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  b i r t h ;
s e e  g e s t a t i o n  p e r i o d "  f o r  d u r a t i o n  o f  a n i m a l s  
p r e p o t e n c y  -  u n u s u a l  a b i l i t y  o f  a n  a n i m a l  t o  m a k e  i t s  y o u n g  
r e s e m b l e  t h e  p a r e n t  
p r e s e r v e s  -  f r u i t  i n  i t s  o r i g i n a l  o r  c u t  s h a p e  p a c k e d  i n  a  
h e a v y  s y r u p ;  ( a p p r o x .  3 / 4  p o U n d  o f  s u g a r / l b .  o f  f r u i t )  
p r e s s u r e  ( w a t e r )  -
. 4 3 3  l b s / s q . i n »  o f  b a s e  i n  a  c o l u m n  o f  w a t ^ r  1  f o o t  h i g h  
( p r e s s u r e )
1  l b / s q . i n .  o f  b a s e  i s  a  c o l u m n  O f  w a t e r  2 . 3 1  f t .  h i g h  
F o o t  o f  R o a d  ( w a t e r )  = ( 2 . 3 1 ) ( l b s .  p r e s s u r e / s q . i n . ) 
l b s .  p r e s s u r e / s q . i n ,  = ( . 4 3 3 ) ( f e e t  o f  h e a d  o f  w a t e r )
p r e s s u r e  c o o k e r  -  a n  a i r  t i g h t  v e s s e l  u s e d  t o  c o o k  b y  m e a n s  o f  
s u p e r  h e a t e d  s t e a m  u n d e r  p r e s s u r e  
p r e t z e l  -  a  c r i s p  s a l t e d  c r a c k e r  i n  a  k n o t  s h a p e
p r i m a l  c u t s  ( h o g  c a r c a s s )  -  B o s t o n  b u t t ,  p i c n i c ,  l o i n ,  h a m ,  b e l l y ;
4 3  t o  5 5 $  o f  l i v e  h o g  w e i g h t
p r i m a r y  m u s c l e  f i b e r  b u n d l e s  -  b u n d l e s  m a d e  u p  o f  m u s c l e  f i b e r s  
b o u n d  t o g e t h e r  b y  p e r i m y s i u m
p r i m a r y  s t a n d a r d s  -  ( P r i .  S t d . ) ,  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  g r a d e  o f
c h e m i c a l  p u r i t y ;  t h i s  i s  t h e  h i g h e s t  g r a d e  o f  p u r i t y  a n d
c a n  b e  u s e d  f o r  d i r e c t  p r e p a r a t i o n  o f  s t a n d a r d  s o l u t i o n s ;  
C h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :
1 .  P r i m a r y  s t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  g r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  p u r e
6 . U . S . P .
7 .  N . F .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  c o m m e r c i a l
p r i m e - s t e a m  l a r d  -  l a r d  r e n d e r e d  i n  a  c l o s e d  c o n t a i n e r  w i t h  s t e a m  
P r i .  S t d .  -  s e e  " p r i m a r y  s t a n d a r d s "
p r i t c h  s t i c k  -  a  s t i c k  s h a r p  o n  b o t h  e n d s  u s e d  t o  h o l d  a  b e e f  
c a r c a s s  o n  i t s  o a c k  w h i l e  r e m o v i n g  t h e  h i d e ;  o n e  e n d  i s  
s e c u r e d  i n  t h e  f l o o r  a n d  t h e  o t h e r  e n d  i n  t h e  b r i s k e t
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pp r o b a b i l i t y  -  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a n  e v e n t  t a k i n g  p l a c e
£LP r o b a b i l i t y  o f  a “ --------—  a = n um ber  o f  ways  e v e n t  wa ,T
a r  c a n  o c c u r
b = nu m b er  o f  ways  e v e n t  " b ” 
c a n  o c c u r
p = p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  
1 -  p = p r o b a b i l i t y  o f  f a i l u r e
p r o b a b i l i t y  of  2 i n d e p e n d e n t  e v e n t s  o c c u r r i n g  s i m u l t a n e o u s l y  
( P )
P = q x r  q = p r o b a b i l i t y  o f  f i r s t  e v e n t
r  = p r o b a b i l i t y  o f  s e c o n d  e v e n t
P r o b a b i l i t y  (P )  t h a t  2 m u t u a l l y  e x c l u s i v e  ( I f  one  h a p p e n s ,  
t h e  o t h e r  c a n n o t  h a p p e n )  e v e n t s  w i l l  o c c u r .
P = q +■ r  q = p r o b a b i l i t y  o f  1 s t  e v e n t
r  = p r o b a b i l i t y  o f  2nd  e v e n t
P r o b a b i l i t y  t h a t  an  e v e n t  w i l l  o c c u r  r  t i m e s  i n  n  t r i a l s  i s :  
p -  n (  n - 1 ) ( n - 2 ) . . . .  ( n - r + - l ) p r  ( l - p ) n ~r
p = p r o b a b i l i t y  o f  i t  
o c c u r r i n g  on  a 
s i n g l e  t r i a l
p r o b a b l e  e r r o r  ( r ) ( R )  -  a  m e th o d  o f  e x p r e s s i n g  e r r o r  f o r  a 
s i n g l e  o b s e r v a t i o n  a n d  an a v e r a g e  o f  a s e r i e s  o f  o b ­
s e r v a t i o n s  s u c h  t h a t  t h e  n u m b e r s  o f  e r r o r s  g r e a t e r  t h a n  
t h e  p r o b a b l e  e r r o r  i s  e q u a l  t o  t h e  n u m b e r  o f  e r r o r s  l e s s  
t h a n  t h e  p r o b a b l e  e r r o r
P r o b a b l e  e r r o r  of  a s i n g l e  o b s e r v a t i o n  
r  = t  0 . 6 7 4 5-  + ^ \  /
J n - l  1E(V2 ) -  sum o f  s q u a r e s  o f
d e v i a t i o n  f ro m  t h e  
a v e r a g e
n  = num ber  o f  o b s e r v a t i o n s
P r o b a b l e  e r r o r  o f  an a v e r age  of m e a s u r e m e n t s  (R) 
R = ±  * 6745
V n ( n - l )
P r o b a b l e  e r r o r  = 0 . 6 7 4 5  mean s q u a r e  e r r o r  
P r o b a b l e  e r r o r  = 0 . 8 4 5 3  a v e r a g e  e r r o r
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p r o c e s s  c h e e s e  -  a  m i x t u r e  o f  f r e s h  a n d  a g e d  n a t u r a l  c h e e s e  
t h a t  h a s  b e e n  p a s t e u r i z e d .  M a y  h a v e  a d d e d  f l a v o r s .  
p r o c e s s  c h e e s e  f o o d  -  s i m i l a r  t o  " p r o c e s s  c h e e s e ' '  b u t  m a y  h a v e  
a d d e d ;  1 . n o n f a t  d r y  m i l k
2 . w h e y  s o l i d s
3 .  w a t e r
p r o c e s s  c h e e s e  s p r e a d  -  s i m i l a r  t o  p r o c e s s  c h e e s e  f o o d s  b u t  w i t h  
h i g h e r  m o i s t u r e  a n d  l o w e r  m i l k  f a t  c o n t e n t  
p r o f u n d u s  -  d e e p
p r o g e s t e r o n e  -  a  d r u g  i s o l a t e d  f r o m  b o v i n e  o v a r i e s
w h i c h  c a n  b o  u s e d  i n  t r e a t m e n t  o f  p o t e n t i a l  a b o r t i o n  a n d
s e v e r e  d y s m e n o r r h e a  
p r o l a m i n  -  a  s i m p l e  p r o t e i n  t h a t  i s  i n s o l u b l e  i n  w a t e r ,  d i l u t e  
s a l t  s o l u t i o n s  o r  a b s o l u t e  a l c o h o l  b u t  s o l u b l e  i n  7 0 - 8 0 / o  
a l c o h o l
p r o l i f i c a c y  -  b e a r i n g  m a n y  y o u n g  
p r o l i n e  -  a  h e t e r o c y c l i c  a m i n o  a c i d
C H g -- CHg
G H g  CH -  C'°'
'b
NH
p r o m e t h i u m  ( P m )  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 1 ;  m a s s  n u m b e r  
o f  m o s t  s t a b l e  i s o t o p e  1 4 7 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  1- 3 ; 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 3 - 8 - 2
o r b i t  I! L  :'v, N O P
p r o m o t e r  -  s u b s t a n c e  w h i c h  e n h a n c e s  t h e  a c t i v i t y  o f  a  c a t a l y s t  
p r o o f  -  ( U . S . ) ,  a  m e a s u r e m e n t  o f  a l c o h o l i c  s t r e n g t h ;
1  d e g r e e  o f  p r o o f  = I  o f  ;.o a l c o h o l  ( b y  v o l u m e )
E x . ,  9 0  p r o o f  -  45, . ;  a l c o h o l  
p r o o f  s p i r i t  -  s e e  " p r o o f , r,  a n d  " B r i t i s h  P r o o f  S p i r i t "  
p r o - o x i d a n t  -  a  s u b s t a n c e  w h i c h  s p e e d s  o x i d a t i o n  
p r o p a g a t e  -  t o  m u l t i p l y
p r o p i o n i c  a c i d  -  ° H A 3C s a t u r a t e d  a c l d  3 0 m e t l m c s
3 ” 2 - °vV f o u n d  a s  a  f r e e  f a t t y  a c i d  i n
0  n a t u r a l  f a t
p r o p y l  g a l l a t e  -  a n  a n t i o x i d a n t  u s e d  t o  r e t a r d  r a n c i d i t y  i n  f a t ;  
. 0 1 '/; i n  f a t  ( t o t a l  a n t i o x i d a n t  - 0 . 0 2 $  i n  c o m b i n a t i o n )
pp r o s c i u t t i  -  a d r y  c u r o d  ham c o a t e d  w i t h  b l a c k  p o p p e r  and 
o r i g i n a t i n g  i n  I t a l y  
p r o s t h e t i c  -  a d d i t i o n a l
p r o t a c t i n i u m  ( P a )  -  a  r a r e  e a r t h  c l e m e n t ;  a t .  n o .  9 1 ;  a t .  w t . 231 
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 5 ,  ■*■4; 
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2-3-18~32-20**-9*-2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
p r o t a m i n e s  -  S i m p l e s t  n a t u r a l  p r o t e i n s  w h i c h  c o n t a i n  o n l y  a  few  
aminO a c i d s  ( m o s t l y  a r g i n i n e ) ;  t h e y  a r c  b a s i c ,  w a t e r  s o l u b l e  
and n o t  c o a g u l a t e d  b y  h e a t ;  f o u n d  i n  sp e rm  c e l l s  
p r o t e i n  -  l a r g e  c o m p l e x  p o l y m e r s  o f  « '• - a m i n o  a c i d s  l i n k e d  t h r o u g h  
p e p t i d e  b o n d s
p r o t e i n  d e t e r m i n a t i o n  -  s e e  nK j e l d a h l  d e t e r m i n a t i o n "  
p r o t e o l y t i c  -  e n zy m e s  w h i c h  a c t  on  p r o t e i n s  
p r o t e o s e  -  h y d r o l y t i c  p r o d u c t s  o f  p r o t e i n s  t h a t  a r c :
1 . w a t e r  s o l u b l e
2 . n o t  c o a g u l a t e d  b y  h e a t
3 .  p r e c i p i t a t e d  by  s a t u r a t e d  ammonium s u l f a t e
p r o t o n  -  a p o s i t i v e l y - c h a r g e d  p a r t i c l e  i n  a l l  a t o m i c  n u c l e i ;  
p h y s i c a l l y ,  i t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  n u c l e u s  o f  h y d r o g e n ;
c h a r g e  *■ 4 . 8 0 2  x l O - -^ -^  a b s o l u t e  e l e c t r o s t a t i c  u n i t s  ( e s u )  
a t o m i c  w t . -  1 . 0 0 7 6  
d i a m e t e r  -  2 . 8  x 1 0 “ -^-3 cm 
p r o t o p l a s m  -  t h e  b a s i c  m a t e r i a l  o f  a l l  c e l l s  
p r o t o z o a  -  a  s i n g l e  c e l l  a n i m a l
p r o v e n c a l ,  a  l a  -  w i t h  o l i v e  o i l ,  l e m o n  j u i c e ,  p a r s l e y  an d  g a r l i c
p r o v o l o n e  ( p r o v o l e t t e ) ( p r o v o l o n c i n i ) ( s a l a m i  p r o v o l o n e )  -  an  
I t a l i a n  h a r d  c h e e s e  
p r o x i m a l  -  p o i n t  n e a r e r ,  c l o s e r
p r o x i m a t e  a n a l y s i s  -  c h e m i c a l  a n a l y s i s  o f  w a t e r ,  p r o t e i n ,  f a t ,  
c a r b o h y d r a t e  a n d  a s h  
p r u n e  -  ( P r u n u s  d o m c s t i c a ) ; a  f r u i t ;  83$  e d i b l e ;  o f t e n  d r i e d ;  
d e x t r r s e  p r i m a r y  s u g a r
p s i  ( Ψ , ψ )  -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  p s
p s o a s  m a j o r  -  m u s c l e  o f  t h e  l u m b a r  a r e a  t h a t  l i e s  u n d e r  t h e
l u m b a r  v e r t e b r a e ;  i n  c r o s s  s e c t i o n  i t  i s  l a r g e r  and m ore  
d o r s a l  t h a n  t h e  p s o a s  m i n o r ;  I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  p s o a s  
m i n o r ,  i t  i s  o f t e n  c a l l e d  t h e  t e n d e r l o i n  o r  f i l l e t
p s o a s  m i n o r  -  m u s c l e  o f  t h e  l u m b a r  a r e a  t h a t  l i e s  u n d er  t h e
l u m b a r  v e r t e b r a e ;  s e e  " p s o a s  m a j o r "
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p s y c h r o p h i l i c  b a c t e r i a  -  b a c t e r i a  t h a t  g r o w  a t  a  l o w  t e m p e r a t u r e ;  
m i n i m u m  g r o w t h  t e m p e r a t u r e  - 5  t o  + - 5 ° C ;
• p t i m u m  g r o w t h  t e m p e r a t u r e  2 0  t o  3 0 ° C ;
m a x i m u m  g r o w t h  t e m p e r a t u r e  3 5  t o  4 5 ° C  ;
P t  s e e  " p l a t i n u m "
p t o m a i n e  p o i s o n i n g  -  p t o m a i n e  m e a n s  d e c a r b o x y l a t e d  a m i n o  a c i d s ;
t h e y  a r e  n o t  d e t r i m e n t a l  t o  h e a l t h  w h e n  e a t e n  s o  t h i s  i s  a  
m i s n o m e r ;  a s  u s e d  t o d a y ,  s y n o n y m o u s  w i t h  s t a p h y l o c o c c u s  
f o o d  p o i s o n i n g
P u  -  s e e  " p l u t o n i u m "
p u b e r t y  -  a g e  a t  w h i c h  o r g a n s  b e c o m e  c a p a b l e  o f  r e p r o d u c t i o n ;
s e c  " g e s t a t i o n  p e r i o d "  f o r  t h e  a g e s  o f  f a r m  a n i m a l s  
p u b i c  s y m p h y s i s  -  w h e r e  t h e  t w o  p e l v i c  b o n e s  f u s e  a n d  w h e r * e  
t h e y  a r e  s e p a r a t e d  d u r i n g  s p l i t t i n g  o f  t h e  c a r c a s s  
p u b i s  -  f l a t  b o n e  f o r m i n g  t h e  f l o o r  o f  t h e  p e l v i c  b o n e  
p u e r i n g  -  u s i n g  d o g  m a n u r e  t o  b a t e  ( r e m o v e  l i m e  a n d  s o f t e n )  h i d e s  
p u f f e d  w h e a t  -  p r o d u c t  m a d e  b y  h e a t i n g  w h e a t  i n  a  c l o s e d  c o n ­
t a i n e r  t o  a  t e m p e r a t u r e  o f  2 8 8 ° C ; t h e  c y l i n d e r  i s  s u d d e n l y  
o p e n e d  a n d  t h e  w a t e r  c h a n g e s  t o  s t e a m  i n s i d e  t h e  g r a i n  
c a u s i n g  i t  t o  i n c r e a s e  i n  s i z e
p u f f y  -  a  s o f t  s w e l l i n g  o n  l e g s
p u l l e t  -  a  y o u n g  f e m a l e  c h i c k e n  b e f o r e  i t  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  e g g  
l a y i n g
p u l l e y  s i z e  -  f o r m u l a  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  s i z e  o f  p u l l e y  
p u l l e y  s i z e  ( d r i v e n  m a c h i n e )  =
b a c t e r i a  g e n e r a m o u l d  g e n e r a
A c h r o m o b a c  t e r
P l a v o b a c t e r i u m
P s e u d o m o n a s
C l a d o s p o r i u m  
d u e  o r
P c n i c i l l i u m
T h a m n i d i u m
D ( o f  d r i v e r  p u l l e y  )j |_ RPM o f  d r i v e r . ]  
R e c o m m e n d e d  RPM o f  D r i v e n
p u l l e y  s i z e  ( d r i v e r )  = [ D ( o f  d r i v e n  p u l l e y ^  p i e cR e c o m m e n d e d  RPM o f  D r i v e n
RPM o f  D r i v e r
s p e e d  o f  d r i v e n _D( o f  d r i v e r  p u l l e y ) _ |  [JRPM o f  D r i v e r
D ( o f  d r i v e n  p u l l e y )
pp u l l i n g  l e a t h e r  -  h o l d i n g  o n  t o  t h e  s a d d l e  w h e n  r i d i n g  a  
b u c k i n g  h o r s e ;  p r o h i b i t e d  m  r o d e o  r u l e s  
p u l m o n a r y  a r t e r y  -  t r a n s f e r s  b l o o d  f r o m  t h e  h e a r t  t o  t h e  l u n g s  
p u l m o n a r y -  v e i n  -  t r a n s f e r s  b l o o d  f r o m  t h e  l u n g s  t o  t h e  h e a r t  
p u l p  f e d  -  l i v e  s t o c k  f e d  s u g a r  b e e t  p u l p
p u l s a t i n g  d - c  -  d i r e c t  c u r r e n t  t h a t  v a r i e s  i n  m a g n i t u d e
p u m i c e  -  a  v o l c a n i c  r o c k ,  u s e d  a s  a n  a b r a s i v e  
p u m p e r n i c k e l  -  b r e a d  m a d e  f r o m  r y e
p u m p i n g  -  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  p i c k l e  i n t d  m e a t  b y  i n j e c t i o n
t h r o u g h  a  n e e d l e  u n d e r  p r e s s u r e  
p u m p k i n  -  a  v e g e t a b l e  w h o s e  f r u i t  i s  u s e d  a s  f o o d  
p u r e - b r e d  -  a n i m a l s  t h a t  a r e  e l i g i b l e  f o r  r e g i s t r a t i o n  i n  a n y  
b r e e d
P u r e b r e d  D a i r y  C a t t l e  A s s o c i a t i o n  -  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s p o n s e r  t h e  A y r s h i r e ,  B r o w n  S w i s s ,  
G u e r n s e y ,  H o l s t e i n ,  a n d  J e r s e y  c a t t l e
p u r e e  -  c o o k e d  a n d  s i e v e d
p u r e  m a p l e  s u g a r  -  s e c  ’’m a p l e  s u g a r ”
p u r e  m a p l e  s y r u p  -  s e e  ’’m a p l e  s y r u p "
P u r i f .  -  s e e  " p u r i f i e d ”
p u r i f i e d  -  p u r i f i e d ;  g r a d e ;  ( P u r i f . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  g r a d e  
o f  c h e m i c a l  p u r i t y ;  a  l o w  p u r i t y  a n d  s h o u l d  n o t  b o  u s e d  f o r  
a n a l y s i s ;  C h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :
1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 . S p e c t r o  G r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 .  U . S . P .
7 .  N . F .
8 .  P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l  
p u r i n e  -  c o n t a i n i n g  t h e  s t r u c t u r e
E x . :  a d e n i n e . 
g u a n i n e
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p u r s e -  s e e  " c o d "
p y r e x  g l a s s  -  s e e  " h a r d  g l a s s "
p y r i d o x i n e  ( v i t a m i n  Bg) CgH-^HO^; a  w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n
w h i c h  i f  d i f f i d e n t  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  r a t  w i l l  r e s u l t  i n  
d e r m a t i t i s ;  s o u r c e  -  y e a s t ,  c e r e a l  b r a n ,  k i d n e y ,  l i v e r ,  m e a t s ,  
m i l k ,  l e a f y  v e g e t a b l e s ,  and  e g g  y o l k
p
CHqOH
p y r i m i d i n e -  c o n t a i n s  t h e  s t r u c t u r e ;
E x . ,  u r a c i l ,  t h y m i n e  
p y r o  -  -  h e a t
p y r o p h o s p h a t e  -  a c l e a n i n g  compound  t h a t  i s  v e r y  s t a b l e  a t  h i g h
te m p ,  and  h i g h  a l k a l i n i t y ;  slow t o  d i s s o l v e  a n d  l a c k s  c a l c i u m  
s e q u e s t e r i n g  p o w e r ;  s e e  i!p h o s p h a t c "
p y r o p h y l l i t e  -  a  c a r r i e r  f o r  i n s e c t i c i d e s  
A l 2 0 3 * 4 S i 0 2 *Hp0
α  p y r r o l i d i n e - c a r b o x y l i c  a c i d  -  s e e  ’’p r o l i n e "
p y r u v i c  a c i d  -  CH^CO’ COOH; i n t e r m e d i a t e  a c i d  f o r m e d  d u r i n g  
m e t a b o l i s m  o f  c a r b o h y d r a t e s
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Qq u a d r a t i c  e q u a t i o n  -  a x  b  x  *- c  = 0
p
x  - - b  i  \ j b 2  -  4 a c  
2 a
q u a d r i c e p s  -  4  m u s c l e s  o n  t h e  a n t e r i o r  s e c t i o n  o f  t h e  t h i g h ,  
a t t a c h e d  t o  t h e  t o p  o f  t h e  f e m u r  a n d  t o  t h e  p a t e l l a  a n d  
t o  t h e  t i b i a
" l a d e  u p  o f ;  1 .  V a s t u s  l a t e r a l i s  ( m o s t  l a t e r a l )
2 .  V a s t u s  m e d i a l i s  ( m o s t  m e d i a l )
3 .  V a s t u s  i n t e r m e d i u s  ( b e t w e e n  1  & 2  &
c r a n i a l  t o  t h e  f e m u r )
4 .  R e c t u s  f e m o r i s  ( m * s t  c r a n i a l  o f  t h e
g r o u p )
q u a r a n t i n e  -  s e g r e g a t e
q u a r t  ( B r .  f l ) ( I m p )  ~  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e
1 q t ,  ( B r .  f l )  = 1 1 . 3 6 . 4 9  m l
= 2  p i n t s  ( B r ,  f l )
= 4 0  f l  o u n c e s  ( B r .  f l )
" 1 . 1 3 6  l i t e r  
q u a r t  -  d r y  ( i m p )  ( B r i t i s h )  -  a  m e a s u r e  e f  v o l u m e
1 d r y  q t . = 4 0  o u n c e s
= 1 . 1 3 6  l i t e r  
q u a r t  ( U . S . )  d r y  ( d . q t . )  -  a  m e a s u r e  o f  v o l u m e  
1  d .  q t .  = 1 . 1 0 1 2 3  c u b i c  d e c i m e t e r s  ( d m 3 )
= 6 7 . 2 0 0 6  c u b i c  i n c h e s  ( c u .  i n . )  
s  0 . 0 3 8 8 9  c u b i c  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 . 0 0 1 4 4 0  c u b i c  y a r d s  ( c u . y d . )
= 1 . 1 6 3 6 5  U . S .  l i q u i d  q u a r t s  ( l . q t . )
= 0 . 2 9 0 9 1  U . S .  l i q u i d  g a l l o n s  ( 1 .  g a l . )
= 0 . 2 5  U . S .  d r y  g a l l o n s  ( d .  g a l . )
= 0 . 0 3 1 2 5  U . S .  b u s h e l s  ( b u . )
= 2  d r y  p i n t s  ( p t . )
= 1 . 1 0 1  l i t e r s
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Q.
q u a r t  -  ( U . S . )  l i q u i d  ( 1 . q t . ) ( U . S .  f l u i d )  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  
1 - 1 . q t .  = 0 . 9 4 6 3 6  c u b i c  d e c i m e t e r s  (dm3 )
= 5 7 . 7 4 9  c u b i c  i n c h e s  ( c u . i n . )
= 0 . 0 3 3 4 2  c u b i c  f e e t  ( c u . f t . )
= 0 . 0 0 1 2 3 8  c u b i c  y a r d s  ( c u . y d . )
= 0 . 8 5 9 3 7  U . S .  d r y  q u a r t s  ( d .  q t . )
= 0 . 2 5  U . S .  l i q u i d  g a l l o n s  ( 1 .  g a l . )
= 0 . 2 1 4 8 4  U . S .  d r y  g a l l o n s  ( d .  g a l . )
= 0 , 0 2 6 8 6  U . S .  b u s h e l s  ( b u . )
= 0 . 9 4 6 3 6  l i t e r  
= 2 5 6 . 0 0  d ra m s  ( f l u i d )
= 9 4 6 . 3 3 3  m i l l i l i t e r s  
= 2 l i q u i d  p i n t s  
= 32 f l u i d  * u n c e s
q u a r t e r n  -  s e e  ’' n o g g i n "
q u a r t e r s  -  i n s i d e  o f  t h i g h s  o f  a  h o r s e  o r  r e a r  ^  o f  h o o f  on 
e a c h  s i d e  o f  t h e  f o o t  
q u e n e l l e s  -  d u m p l i n g  made o f  c h o p p e d  s e a s o n e d  m e a t  
q u e r c i t r o n  -  a  y e l l o w  c o l o r i n g  s u b s t a n c e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
b a r k  o f  t h e  b l a c k  o a k  a n d  u s e d  t o  c o l o r  f o o d  
q u i c k  c u r e  -  a m e a t  c u r i n g  p i c k l e  c o n t a i n i n g  some n i t r i t e  
q u i c k  l i m e  -  c a l c i u m  o x i d e  CaO -  made b y  b u r n i n g  l i m e s t o n e  
( s e e  s l a k i n g )
^  x  GaO +■ C02OaCO,
l i m e s t o n e
q u i n o n e  ( p)  -
q u i n t a l  ( m e t r i c )  -  a  m e a s u r e  o f m ass
1 = 100 k i l o g r a m s
= 2 2 0 . 4 6  p o u n d s
= 1 0 1 . 2 8  p o u n d s  ( A r g e n t i n a )  
= 1 2 9 . 5 4  p o u n d s  ( B r a z i l )
= 1 0 1 . 4 1  p o u n d s  ( C h i l e )
= 1 0 1 . 4 7  p o u n d s  ( M e x ic o )
= 1 0 1 . 4 3  p o u n d s  ( P e r u )
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R -  o r g a n i c  r a d i c a l ;  s e e  " a l k y l  g r o u p " ;  " R a n k i n e "  ; "ohm " ;  and ,  
" r e s i s t a n c e "
Rx-  t a k e  o r  r e c i p e
Ra -  s e e  " r a d i u m "  
r a b b i t  -  a  s m a l l  r o d e n t
r a c e m i c  ( d l - )  -  a  m i x t u r e  o f  two o p t i c a l  a c t i v e  i s o m e r s  t h a t  
h a s  no o p t i c a l  a c t i v i t y  
r a d  -  u n i t  o f  i o n i z i n g  r a d i a t i o n ;  i t  i s  a  d o s a g e  o f  100  e r g s  
o f  e n e r g y  a b s o r p t i o n  p e r  g ram 
r a d i a n  -  a n  a r c  w h o se  l e n g t h  i s  e q u a l  t o  t h e  r a d i u s ;
1 r a d i a n  = 5 7 . 2 9 6 °  
r a d i a n  p e r  s e c o n d  -  a  m e a s u r e  o f  v e l o c i t i e s  and  a c c e l e r a t i o n s
1 = 5 7 . 2 9 5 8  d e g r e e s  p e r  s e c .
= 0 . 1 5 9 1 5 5  r e v o l u t i o n s  p e r  s e c .
r a d i a t i o n  -  c o m in g  f rom  a common s o u r c e
r a d i c a l  -  a g r o u p  o f  c o n n e c t e d  a to m s  t h a t  m a i n t a i n  t h i s  c o n ­
n e c t i o n  t h r o u g h  c h e m i c a l  c h a n g e s  
r a d i s h  (R a p h a n u s  s a t i v u s ) -  a  v e g e t a b l e  w h o se  r o o t  i s  u s e d  f o r  
f o o d
r a d i u m  (Ra)  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 8 ; m a s s  nu m b er  o f  m o s t  
s t a b l e  i s o t o p e  2 2 6 ;  i s o t o p e s  2 2 3 ,  2 2 4 ,  2 2 6 ,  2 2 8 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
o x i d a t i o n  s t a t e  *2 
r a d i u s  -  one  o f  t h e  f o r e  s h a n k  b o n e s ;  f r o m  c e n t e r  o f  c i r c l e  t o  
t h e  s u r f a c e
r a d o n  (Rn) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  no 8 6 ; m a s s  n u m b e r  o f  m o s t  s t a b l e  
i s o t o p e  2 2 2 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 8
o r b i t  R L M N O P
o x i d a t i o n  s t a t e  0 
r a f f i n o s e  ( m e l i t o s e ,  m e l i t r i o s e )  -  a  t r i s a c c h a r i d e  made u p  o f  
f r u c t o s e ,  g l u c o s e  a n d  g a l a c t o s e ;  f o u n d  i n  c o t t o n s e e d ,  b e e t s  
a n d  c e r e a l s ;  O-^gH^gO^g
r a g o u t  -  a t h i c k  s a v o r y  s t e w  o f  m e a t ,  v e g e t a b l e s  and s p i c e s  
r a i l s ( m e a t )  -  minimum o f  two f e e t  f r o m  f i x e d  p o r t i o n  o f
b u i l d i n g  (3  f e e t  f o r  h e a v i e r  t r a f f i c ) ;  h e i g h t  -  s a u s a g e  
c a g e s  7 - l / 2  f e e t ;  h e a d l e s s  h o g  and  c a l v e s  9 f e e t  ( 1 2 - i n c h  
t r o l l e y s ) ;  b e e f  q u a r t e r s  7 - 1 / 2  f e e t
r a i s i n  -  a  d r i e d  g r a p e
r a i s i n  b r e a d  -  minimum o f  50  p a r t s  b y  w e i g h t  o f  r a i s i n s / l O O  p a r t s  
o f  f l o u r
ram  -  a n  u n c a s t r a t e d  m a le  o v i n e  a n i m a l  ( s h e e p ) ,  an y  a g e  
R a m b o u i l l e t  -  a f i n e  w o o l  b r e e d  o f  s h e e p  d e v e l o p e d  i n  F r a n c e
a n d  G erm any b u t  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  S p a n i s h  M e r i n o s ;  t h e y  
h a v e  w h i t e  l i p s  an d  h o o v e s  and  t h e  ram s  h a v e  h o r n s  ( a l s o  
a p o l l e d  s t r a i n ) ; ewes  a r e  w i t h o u t  h o r n s  
r a n c i d  -  h a v i n g  a  f o u l  o d o r  o r  t a s t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  an  o l d  
o i l
r a n d o m i s a t i o n  -  i n t e r e s t e r i f i c a t i o n  o f  f a t  
r a n d o m i z e d  g r o u p  c o m p a r i s o n s  -  two g r o u p s  o f  e q u a l  s i z e  
( a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  v a r i a n c e )
p o o l e d  ^ x 2 = 2. x 2 ( 1 s t  g r o u p )  f  I x 2 ( 2n d  g r o u p )
n  = // i n  a  g r o u p  
x = mean  o f  g r o u p  1
JU -  m ean  o f  p o p u l a -
1 n nn 1t i o  
d f  -  2 ( n - 1 )
c o n f i d e n c e  l i m i t s  on t h e  d i f f e r e n c e
x l - x 2 " t . 0 5 ^ Sx 1 - x 2
s 2 = s e e  "mean s q u a r e "
u n e q u a l  n u m b e r s  p e r  g r o u p
t
s _  — S
p o o l e d  ^ x 2 (n-^fng)
n 1 n 2 ( n ^ n  - 2 )
d f  = n -^ f n g -2
n-|_ = #  i n  g r o u p  1
x ^  = mean i n  g r o u p  1
r a n g e  -  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u p p e r  and l o w e r  l i m i t s  o f  a  v a r i a b l e  
r a n g y  -  b o d y  t o o  l o n g
R a n k i n e  (R) -  s e e  " a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e 1' ; R a n k i n e  = F +■ 4 5 9 . 6 9  
r a p e  ( B r a s s i c a  n a p u s ) -  a n  a n n u a l  g r a s s  o f  t h e  m u s t a r d  f a m i l y  
u s e d  f o r  ho g  p a s t u r e ;  s e e d i n g  -  3 t o  8 l b s . / a c r e ;  
pH 5 . 5  -  6 . 0 ;  t h e  pomace  o f  g r a p e s  
r a p e  o i l  -  ( c o l z a  o i l ) ;  o b t a i n e d  f r o m  r a p e  s e e d ;
0 . 9 1 3  -  0 . 9 1 7  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 4  -  1 . 4 7 6  r e f r a c t i v c  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C )
170  -  179 s a p o n i f i c a t i o n  4  
97 -  105 i o d i n e  #
- 2 °  t o  -10°C  s o l i d i f i e s
r a r e  -  i n t e r n a l  b e e f  t e m p e r a t u r e  1 4 0 °F
r a r e  e a r t h  e l e m e n t  -  e l e m e n t s  w i t h  a t o m i c  n u m b e r s  f r o m  58 t h r o u g h  
71 “
r a s p b e r r y  (R u b u s i d a e u s  o r  R. s t i g o s u s ) -  a g g r e g a t e  f r u i t  u s e d  
f o r  f o o d
ra t_  ( Mus ) -  r o d e n t
r a t  a c r o d y n i a  -  s e e  * ' p y r i d o x i n e  "
r a t i o  -  t h e  q u o t i e n t  o f  a v a l u e  d i v i d e d  by a n o t h e r  o f  t h e  same 
t y p e
r a t i o n  -  a f i x e d  am o u n t  of f o o d  and w a t e r
r a t t l e  -  p a r t  of f o r e q u a r t e r  of  c a t t l e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  a rm ,  
s h a n k ,  b r i s k e t  a n d  s h o r t  p l a t e ;  i n  v e a l  a n d  lam b i t  c o n ­
s i s t s  o f  s h o u l d e r ,  b r e a s t  a n d  s h a n k
r a v i o l i  -  a m i x t u r e  o f  m ea t  a n d  c h e e s e  c o o k e d  i n s i d e  n o o d l e  p a s t a  
r a w  -  i n  t h e  n a t u r a l  o r  u n c h a n g e d  s t a t e  
r a w b o n e d  -  u n d e r f i n i s h e d  
r a w h i d e  -  u n t a n n e d  s k i n
r a y o n  -  f i b e r  made f r a n  a c e t a t e s  o f  c e l l u l o s e  
r a z o r  b a c k  -  t h i n ,  n a r r o w  b a c k  h o g s  
Rb -  s e e  ’' r u b i d i u m ' '
R . B . C . -  r e d  b l o o d  c e l l s  
Re -  s e e  " r h e n i u m ' '
r e a c t a n t  -  o r i g i n a l  c h e m i c a l s  i n  a  c h e m i c a l  r e a c t i o n  
r e a c t o r  -  c a t t l e  r e a c t i n g  t o  t u b e r c u l i n  t e s t
r e a d y  t o  e a t  hams -  hams t h a t  h a v e  r e a c h e d  a n  i n t e r n a l  t e m p e r a ­
t u r e  o f  1 4 8 °F  an d  h e l d  t o  a t  l e a s t  t h i s  t e m p e r a t u r e  f o r  
2 h o u r s ;  s e e  " sm o k ed  t e m p e r a t u r e "
r e a d y  t o  s e r v e  -  s e e  " sm o k ed  t e m p e r a t u r e " ;  " c o o k e d "
r e a d y  t o  s l i c e  ham -  a  ham t h a t  h a s  b e e n  t e n d e r i z e d  b u t  m u s t  be 
c o o k e d  f u r t h e r  b e f o r e  e a t i n g ;  i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  h a s  
r e a c h e d  a p p r o x i m a t e l y  1 4 2 °F
r e a g . -  s e e  ’’r e a g e n t ”
r e a g e n t  -  r e a g e n t  g r a d e ;  ( r e a g . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  g r a d e  o f
c h e m i c a l  p u r i t y ;  a  p u r i t y  s u i t a b l e  f o r  a n a l y t i c a l  u s e ;  i t  
w i l l  s h o w  l o t  a n a l y s i s  o r  m a x i m u m  l i m i t s  o f  i m p u r i t i e s
C h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :
1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  G r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 .  U . S . P .
7 .  vj. f .
8 .  P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l  
r e a r r a n g e m e n t  -  s e e  " i n t e r e s t e r i f i c a t i o n "
R e a u m u r  ( R )  -  m e a s u r e  o f  t e m p e r a t u r e ;  R = C * 4 / 5
R -  ( F - 3 2 ) 4 / 9  
C = R * 5 / 4  
F  = ( R • 9 / 4 )  f  3 2  
C = C e l s i u s  
F  = F a h r e n h e i t
r e c t i f i e d  s p i r i t  -  i s  9 1 ' /  a l c o h o l  ( 8 4 %  i n  E n g l a n d )  
r e c t i f i e d  w h i s k e y  -  m i x i n g  o f  s t r a i g h t  w h i s k e y  w i t h  s i l e n t  s p i r i t  
o r  w a t e r  a n d / o r  c a r a m e l  
r e c t u s  -  s t r a i g h t  
R e c t u s  a b d o m i n i s  -  f l a n k  s t e a k  
R e c t u s  f e m o r i s  -  s e e  " q u a d r i c e p s ”
r e d  b l o o d  c e l l s  -  l / 3  o f  b l o o d  v o l u m e ;  5  m i l l i o n  i n  a  c u b i c
m i l l i m e t e r ;  c o n t a i n  h e m o g l o b i n ;  c e l l  i s  8 . 8  x  1 . 9  m i c r o n s
r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s  -  s e e  " e r y t h r o c y t e s "  a n d  " r e d  b l o o d  c e l l s "  
r e d  c l o v e r  -  a  b i e n n i a l  c l o v e r  u s e d  f o r  h a y ;  w e i g h t  6 0  l b s . / b u ;  
s e e d i n g  8 - 1 2  l b s . / a c r e ;  h a r v e s t  -  h a l f  t o  f u l l  b l o o m ;  
p H  6 . 5 ;  v a r i e t i e s  -  C u m b e r l a n d ,  K e n l a n d  
R e d  D a n i s h  -  a  d a i r y  t y p e  b r e e d  o f  c a t t l e  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  
D e n m a r k
r e d  d e l i c i o u s  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  f r o m  
O c t o b e r  t o  M a r c h ;  a r e  e x c e l l e n t  e a t i n g  a p p l e s ;  a n d ,  f a i r  
c o o k i n g  a p p l e s  
r e d  d o g  f l o u r  -  s e e  " l o w  g r a d e  f l o u r "
r e d  h e r r i n g  -  h e r r i n g  ( f i s h )  c u r e d  w i t h  s a l t p e t e r  a n d  h e a v y  s a l t ;
t h e y  a r e  s m o k e d  a b o u t  1 0  d a y s  
r e d  p e p p e r  ( c a y e n n e )  ( C a p s i c u m f r u t e s c e n s  L . ) -  r i p e  p o d s  o f  
f r e s h  p e p p e r s  o r  d r i e d  r i p e  f r u i t  o f  c a p s i c u m ;  v e r y  h o t  
t o  t h e  t a s t e  
r e d  h o t  -  s e e  " f r a n k f u r t e r "
R
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Rr e d  p o l l e d  -  a n  E n g l i s h  d u a l  p u r p o s e  t y p e  o f  c a t t l e  t h a t  a r e  
h o r n l e s s
r e d t o p  ( h e r d s  g r a s s )  -  ( A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a ) ; a  p e r e n n i a l  
g r a s s ;  w e i g h t  1 4  l b s .  u n c l e a n e d / b u .
3 0 - 3 8  l b s .  c l e a n e d / b u .
s e e d i n g  5  l b s . / a c r e ;  p H 5  -  5 . 5  
r e d u c i n g  a g e n t  -  a  s u b s t a n c e  w h i c h  l o o s e s  e l e c t r o n s  a n d  i s  
o x i d i z e d
r e d u c i n g ,  s u g a r s  -  s u g a r s  w h i c h  a r e  e a s i l y  o x i d i z e d  b y  w e a k  
o x i d i z i n g  a g e n t s  ( s i l v e r ,  m e r c u r i c ,  o r  c u p r i c  s a l t s ) . ^
T h e y  w i l l  r e d u c e  . ' e h l i n g  s o l u t i o n  a n d  f o r m  c u p r o u s  o x i d e ;  
t h e s e  s u g a r s  c o n t a i n  a  f r e e  a l d e h y d e  o r  k e t o n e  g r o u p  
( i n c l u d e s  m o n o -  a n d  s o m e  d i -  s a c c h a r i d e ) ;  E x a m p l e s ;  
g l u c o s e ,  f r u c t o s e ,  m a l t o s e  a n d  l a c t o s e .  
r e d u c t i o n  -  a  g a i n  o f  e l e c t r o n s ;  t h e  l o s s  o f  a  p o s i t i v e  c h a r g e  
o r  t h e  g a i n  o f  a  n e g a t i v e  c h a r g e ;  l o s s  o f  o x y g e n  o r  g a i n  
o f  h y d r o g e n  
r e f i n e  -  p u r i f y
r e f i n e d  l a r d  -  l a r d  t h a t  h a s  b e e n  b l e a c h e d  u s i n g  f u l l e r ' s  e a r t h  
r e f i n e r ' s  s y r u p  -  s y r u p  o b t a i n e d  a s  a  b y - p r o d u c t  o f  r e f i n i n g  
b r o w n  s u g a r
r e f i n i n g  -  p r o c e s s  t o  r e m o v e  f a t t y  a c i d  a n d  i m p u r i t i e s  f r o m  f a t ;  
p r o c e s s e s  u s e d ;  1 .  c a u s t i c  s o d a
2 .  s t e a m i n g
3 .  w a t e r - w a s h e d
4 .  l i q u i d  -  l i q u i d  e x t r a c t i o n
r e f i n i t e  -  t r a d e  n a m e  o f  s i l i c a t e s  u s e d  t o  s o f t e n  w a t e r ;  s e e  
’’h a r d n e s s  o f  w a t e r "  
r e f l u x  -  f l o w i n g  b a c k
r e f r a c t i v e  i n d e x  u n u m b e r  t h a t  i n d i c a t e s  h o w  m u c h  t h e  d i r e c t i o n  
o f  l i g h t  i s  d e f l e c t e d  w h e n  i t  p a s s e s  t h r o u g h  a  s u b s t a n c e ;
n 2 ® i s  n  a t  2 0 ° C  u s i n g  a  s o d i u m  l i g h t
L)
r e f r i g e r a n t  -  a  c h e m i c a l  u s e d  i n  a r t i f i c i a l  r e f r i g e r a t i o n ;
E x a m p l e s :  a m m o n i a  ( N H ^ ) ,  c a r b o n  d i o x i d e  ( C O g ) ,  s u l f u r  
d i o x i d e  ( S O g ) ,  e t h a n e  ( C g H g )  ,  p r o p a n e  ( C ^ H g ) ,  b u t a n e  ( C^H- ^ q ) ,  
i s o b u t a n e  ( ( C H ^ ^ C H ) ,  m e t h y l  c h l o r i d e  ( C H ^ C l ) ,  e t h y l  
c h l o r i d e  ( C g f ^ C l )  ,  a n d  f r e o n s  
r e g i n e t t e  -  s e e  " n o o d l e s "
r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  ( s a m p l e ) ( b ) -  u n i t  c h a n g e  i n  t h e  d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e  ( Y )  p e r  e a c h  u n i t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  ( X )
5 . X Y  -  X l  x  = d e v i a t i o n  f r o m  m e a n  o f  X ' s
b = = -------------- —Yg y  = d e v i a t i o n  f r o m  mean o f  Y ' s
5^X2 -  ... n  “ #  o f  X o r  Y v a l u e s
*b u p w a r d  s l o p e ,  
s e e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  ^  downward  s l o p e
f o r  s i g n i f i c a n t  t e s t
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Rr e g r e s s i o n  e q u a t i o n  ( l i n e a r )
A
Y  = y  *  b  ( X - x )
A
Y  = a  b X
y  = me an o f  Y ' s
x  = mean o f  X 1 s
b  = s e e  " r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t "  
a  = y  -  b x
n  = #  o f  X T a o r  Y ' s
S u m  o f  S q u a r e s  o f  d e v i a t i o n
^  d  2  = ^  Y 2  “ Y ^ 2  -y  • x ^  n
1L X Y _ ( U ) ( £ Y )n
£  X 2  -  ( I X )n
M o a n  S q u a r e  d e v i a t i o n  f r o m  r e g r e s s i o n
"d y  * x 2 / n - 2y .X ^
s a m p l e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  r e g r e s s i o n
y x s  2 y  • x
s a m p l e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t
s b  " s y • x //, ' ^ x 2 -  ( l X ) 2/ n
t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  b  
t  = b / s b
o r  t e s t  H o j B = 0
d f  = n - J
-  b  -  CL o n  b
b  -  S  b f t . 0 5 s b
CL f o r  r e g r e s s i o n  l i n e
( A )  CL f o r  a n  a v e r a g e  o n  Y ' s  f o r  e a c h  X
A
d f  = n - 2
• 05 y
S y  = s y * x  V 1 / / n  *  x 2 / /  2 x 2
x  -  X - x  ( c a l c u l a t e d  
f o r  e a c h  v a l u e  o f
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R( B )  CL f o r  I n d i v i d u a l  Y ' s  f o r  e a c h  X
A
Y “  t . 0 5  S y ^  "■ 
s y = s y > x  I I * ,  ( l / n )  f  x 2 /  J x 2
Y * t  nc  s  . 0 5  y
r e g r e s s i o n  ( m u l t i p l e )  -
£  x 2 = Z  X 2 -  ( ^ X1 } 
x  1  n
2 l x 22 = 2 X g 2 - ( ^  x 2)'
n
£ Xxx 2 = £  XXX2 -  ( ^ x l )  ( ^ x g)
n
£ x 2y = 2  X2Y -  i— Y, L.
n
£ x xy  ■ 2 I  Y -  ( £ x i ><X y >
n
? y 2 = £ y 2 - ( ^ Y ) :n
D = ( S ' x - ^ )  ( ^ x 2 2 ) -  ( ^ X g ) 2
b  = ( ^ X g 2 ) ( £ x i y ) -  ( ^ . X n X p )  ( 2 x P y )
7 1 - 2 -----------------------   — --------- —
b  = ( ^ x 1 2 ) ( £ x 2 y )  -  ( Z . x 1x p ) ( £  x x y )
y 2 . i  5  - ------------------------------
a  " y  “ ( b 1 .2 >  ( * i )  -  ( b 2 . l ) ^ 2 }
/N
Y “  a  r  b 1 . 2  X 1 * b 2 . 1  X 2
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r e g u l a r  p o r k  t r i m m i n g s  -  50 ‘,& f a t
r e g u l a r  r o l l  ( r i b  e y e )  -  L o n g i s s i r a u s  d o r s i  and  M u l t i f i d u s  d o r s i  
i n  t h e  r i b  a r e a
r e l a t i v e  h u m i d i t y  -  r a t i o  o f  w a t e r  v a p o r  p r e s e n t  t o  t h e  q u a n t i t y  
t h a t  w o u l d  b e  p r e s e n t  i f  t h e  a t m o s p h e r e  was  s a t u r a t e d  a t  
t h e  same t e m p e r a t u r e  
r e l a t i v e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  -  s e e  " c o e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n "  
r e n a l  -  k i d n e y
r e n d e r i n g  -  f r e e i n g  f a t  f r o m  c e l l s
r e n d e r i n g  p l a n t  -  p l a n t  t h a t  r e n d e r s  a n i m a l s  w h i c h  a r e  u n f i t  
f o r  human f o o d  
r e n n e t  -  c o n c e n t r a t e d  e x t r a c t  o f  r e n n i n
r e n n i n  ( c h y m o s i n )  -  a n  enzyme p r o d u c e d  b y  g a s t r i c  g l a n d s  an d
f o u n d  i n  t h e  g a s t r i c  j u i c e s  o f  y o u n g  mammals and  w h i c h  a c t s  
u p o n  m i l k  c a u s i n g  i t  t o  c o a g u l a t e ;  i t  i s  e x t r a c t e d  f r o m  
t h e  4 t h  s t o m a c h  o f  s u c k l i n g  c a l v e s  and i s  u s e d  t o  c o a g u l a t e  
m i l k  i n  m a k in g  c h e e s e ,  r e n n e t  c a s e i n ,  j u n k e t  a n d  r e n n e t  
c u s t a r d s
r e p  -  u n i t  o f  d o s a g e  e q u i v a l e n t  t o  93  e r g s  o f  e n e r g y  a b s o r p t i o n  
p e r  g ram  of m a t e r i a l  o f  u n i t  d e n s i t y ;  a s i l k  o r  w o o l  f a b r i c
h a v i n g  a r i b b e d  s u r f a c e
r e p r o c e s s e d  w o o l  -  w o o l  t h a t  h a s  b e e n  made i n t o  f a b r i c  b u t  
n e v e r  u s e d  
r e s i d u e  -  r e m a i n i n g
r e s i s t a n c e  (R) -  o p p o s i t i o n  t o  c u r r e n t  f l o w  a n d  i s  m e a s u r e d  
i n  ohms ( / I )  power  g i v e n  o f f  b y  r e s i s t a n c e
P = I 2 R = E I = — P = P ° wer  = w a t t s  = j o u l s / s e c .
R I = c u r r e n t  i n  amps
R = r e s i s t a n c e  i n  ohms
E = p o t e n t i a l  I n  v o l t s
r e s i s t a n t  -  o p p o s e ,  w i t h s t a n d
r e s i s t o r s  -  e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t s  u s e d  t o  s u p p l y  r e s i s t a n c e
C o l o r  c o d e  f o r  ohm o f  r e s i s t a n c e :
R
1 s t  b a n d c l  o  s  e  s  t t o  e n d
2 n d  b a n d i  s  2 n d f i g u r e
3 r d  b a n d i s  #  o f z e r o s
C o l o r
B l a c k -  0 G r e e n  -
B r o w n -  1 B l u e  -
R e d -  2  V i o l e t  -
O r a n g e -  3 G r a y  -
Y e l l o w -  4 W h i t e  -
4 t h  b a n d -  T o l e r a n c e  -
n o r m a l v a l u e ; s i l v e r
5
6 g o l d  i n  t h i r d  b a n d  -  
v a l u e  b e t w e e n  1  a n d  1 0
LOio\ g o l d ,  5 /
W a t t a g e  s h o u l d  n o t  b e  e x c e e d e d  o n  r e s i s t o r s
-  % o f
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Rr e s t a u r a n t  -  p u b l i c  e a t i n g  f a c i l i t y  
r e t a i l  -  s e l l i n g  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s
r e t e n t i o n  t i m e  ( t r ) ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -  t i m e  f r o m  i n j e c t i o n  
t o  p e a k  maximum
r e t e n t i o n  v o lu m e  ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y ) ( )  -  g a s  v o lu m e  r e q u i r e d
t o  e l u t e  VR -  ( t r ) ( F c )
t r  = r e t e n t i o n  t i m e
P c = f l o w  o f  c a r r i e r  g a s
r e t i c u l i n  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  o f  m e a t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
c o l l a g e n  b u t  h i g h l y  b r a n c h e d  
r e t i c u l u m  -  t h e  2nd  s t o m a c h  o f  a  r u m i n a n t  a n i m a l  l o c a t e d  on 
i t s  l e f t  s i d e  and  o f t e n  c a l l e d  t h e  " h o n e y c o m b ' ' ;  a c t s  a s  
a  s c r e e n i n g  d e v i c e  l e t t i n g  o n l y  s m a l l  p a r t i c l e s  i n t o  t h e  
omasum; a  b o v i n e  r e t i c u l u m  may c o n t a i n  f r o m  1 t o  3 
g a l l o n s ;  n e t w o r k  of p r o t o p l a s m  i n  m o s t  c e l l s
r e t i n a l  -  s e e  " v i t a m i n  A a l d e h y d e "  
r e t i n e n e  -  s e e  " v i t a m i n  A a l d e h y d e "  
r e t i n o i c  -  s e e  " v i t a m i n  A a c i d "  
r e t i n o l  -  s e e  " v i t a m i n  A"
r e t o r t  -  v e s s e l  u s e d  f o r  d i s t i l l a t i o n  o r  d e c o m p o s i t i o n  o r  
c o o k i n g  b y  h e a t ;  a u t o c l a v e  
r e t o r t  w a t e r  t r e a t m e n t  a g e n t s  -  t o  p r e v e n t  s t a i n i n g  o f  c a n s
d i s o d i u m  p h o s p h a t e  NagHPO^
d i o c t y l  s o d iu m  s u l f o s u c c i n a t e  C gQH^NaOyS 
s o d i u m  b i c a r b o n a t e  NaHCOg 
s o d i u m  c a r b o n a t e  Na^CO^ 
c a l c i u m  c h l o r i d e  C a C lg
s o d iu m  d o d e c y l b e n z e n e s u l f o n a t e  C18H29Na° 3 S 
s o d iu m  h e x a m e t a p h o s p h a t e  ( G r a h a m ' s  s a l t )  -  (NaPOg)g
s o d iu m  l a u r y l  s u l f a t e  C12H25N a04 S 
s o d i u m  m e t a s i l i c a t e  N agSiO ^ 
s o d i u m  t r i p o l y p h o s p h a t e  Na^ P 3 ° 1 0  
z i n c  o x i d e  ZnO 
z i n c  s u l f a t e  ZnSO^ 
p r o p y l e n e  g l y c o l  C^HgOg
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r e u s e d  w o o l  -  wo o l  t h a t  h a s  b e e n  made i n t o  f a b r i c ,  u s e d  b y  t h e  
c o n s u m e r  and  t h e n  r e w o r k e d  
r e v e r s i o n  -  a n  u n d e s i r a b l e  c h a n g e  i n  f l a v o r  
Rh -  s e e  " r h o d i u m ”
r h a m n o s e  -  m e t h y l  p e n t o s e  s u g a r ,  l / 3  a s  s w e e t  a s  s u c r o s e
r h e n i u m  (Re)  -  a n  e l e m e n t ;  a t ,  n o .  7 5 ;  a t .  w t . 1 8 6 . 2 2 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 ■‘- 8 - 1 8 - 3 2 - 1 3 - 2 ;
o r b i t  K L M N O P
o x i d a t i o n  s t a t e  f 4 ,  +- 6,  f 7
r h e o s t a t  -  v a r i a b l e  r e s i s t o r  
R h i n e  w i n e  -  a  d r y  w h i t e  t a b l e  w ine  
r h i z o m e  -  u n d e r g r o u n d  s t e m
Rho ( P , p )  -  g r e e k  l e t t e r  w i t h  an  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  p 
R hode  I s l a n d  Red  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n  t h a t  l a y s  a 
b r o w n  s h e l l  e g g ;
V a r i e t i e s  Plummage C o l o r  S h a n k  B e a k
- ^ s i n g l e  comb r e d ,  some b l a c k  d a r k  y e l l o w  r e d d i s h
i n  t a i l  f e a t h e r s
•Si-rose-comb 11 ”
*«also a  b a n t a m  v a r i e t y
R h o d e  I s l a n d  W h i t e  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  o f  c h i c k e n  t h a t  l a y s  a 
b r o w n  s h e l l  e g g ;
V a r i e t y  Plummage S h a n k  B e a k
r o s e  comb w h i t e  y e l l o w  y e l l o w
r h o d i u m  (Rh)  -  a n  e l e m e n t ;  a t  n o ,  4 5 ;  a t .  w t . 1 0 2 . 9 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 6 - 1 .  o x i d a t i o n  s t a t e  *3
o r b i t  K L M N O
r h o m b o i d  m u s c l e  -  a t t a c h e d  t o  t h e  m e d i a l  s u r f a c e  o f  t h e  s c a p u l a  
and  t o  t h e  t h o r a c i c  s p i n o u s  p r o c e s s e s  
r h u b a r b  (Rh e u m ) -  a r h i z o m e  u s e d  a s  f o o d ;  66$ e d i b l e
r i b  -  a n  a r e a  o f  t h e  f o r e  q u a r t e r  o f  b e e f  u s u a l l y  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  t h i c k  p o r t i o n  o f  t h e  6 t h r o u g h  1 2 t h  r i b ;  a b o u t  9$  o f  
a C h o i c e  c a r c a s s  
r i b s  -  c a t t l e ,  g o a t s ,  s h e e p ,  d e e r j  n o r m a l l y  13 r i b s  ( 3 - s t e r n a l ,  
5 - a s t e r n a l ) , s o m e t i m e s  14 r i b s  ( 1 4 t h  u s u a l l y  f l o a t i n g ) ;
C am e l :  12 r i b s  ( 8 - s t e r n a l ,  4 - a s t e r n a l )
S w i n e :  1 4 - 1 6  r i b s  ( 7 - s t e r n a l ,  7 - a s t e r n a l ,  and t h e  r e s t  
f l o a t i n g )
H o r s e s :  18 r i b s  ( 1 0 - s t e r n a l ,  8 - a s t e r n a l )
R
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Rf u n c t i o n s  i n  t h e  o x i d a t i v e  p r o c e s s e s  w h i c h  t a k e  p l a c e  i n  
t h e  c e l l ;  i t  i s  a l s o  th e  g r o w t h  p r o m o t i n g  f a c t o r  o f  t h e  
B c o m p l e x ;  s o u r c e  -  g r e e n  l e a f y  v e g e t a b l e s ,  B r e w e r ' s  
y e a s t ,  l i v e r ,  k i d n e y ,  m u s c l e ,  m i l k ,  e g g s ,  m e a t  and l e g u m e s
C H g - ( C H O H ) 3 - C H g O H
r i b o f l a v i n  (Bg) -  C ^ H g Q ^ O g ; a w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n  w h ich
0
D e f i c i e n c y  -  r e d n e s s  and s c a l i n g  o f  s k i n  i n  f a c e  a r e a ,  
l o s s  o f  h a i r ,  s t u n t e d  g r o w t h
r i b o f l a v i n  p h o s p h a t e  -  a m o n o n u c l e o t i d e  c o n t a i n i n g  r i b o f l a v i n  
an d  p h o s p h o r i c  a c i d ■HI
0
OH
CH - C H  - 0 P = 0  
L J 3  2  |
OH
•tftake on  H h e r e  .
r i b o s e  -  CHgOH(CHOH)^CHO; a  5 c a r b o n  m o n o s a c c h a r i d e  ( p e n t o s e )
f o u n d  i n  n u c l e i c  a c i d s  
r i b o s o m e s  -  p a r t i c l e s  i n  t h e  c e l l s  c o m p o se d  o f  r i b o n u c l e i c  a c i d  
an d  t h e  a r e a  o f  p r o t e i n  s y n t h e s i s  
r i b  r a c k -  a  w h o l e s a l e  c u t  o f  lamb c o n s i s t i n g  o f  t h e  5 t h  t h r o u g h  
1 2 t h  r i b s
r i b  r o l l  -  a b o n e d  and  t i e d  r o l l e d  r i b
r i c e  ( O r y z a  s a t i v a )  -  a n  a n n u a l  c e r e a l  w hose  s e e d  i s  u s e d  f o r  f o o d  
R i c e  Name P r o c e s s
p a d d y  t h r a s h e d  -  c o n t a i n s  40% f i b r o u s  h u s k
b r o w n  r e m o v a l  o f  h u s k
w h i t e  o r  p o l i s h e d  r e m o v a l  o f  b r a n  l a y e r s
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r i c e ,  w i l d  ( Z i z o n i a  a q u a t i c a ) -  l o n g  t h i n  g r a i n
r i c e  g r a d e  -  m i l l e d  w h i t e  r i c e  -  U . S .  G r a d e s  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,  & 6 ;
b row n  r i c e  -  U . S .  G r a d e  1 , 2 , 3 , 4 ,  & 5 
r i c i n g  -  c u t t i n g  i n t o  s m a l l  p o r t i o n s
r i c k e t s  ( r a c h i t i s )  -  a  b o n e  c o n d i t i o n  i n  g r o w i n g  a n i m a l s  c a u s e d
b y  a  s h o r t a g e  o f  p h o s p h o r u s  a n d / o r  c a l c i u m  a n d / o r  v i t a m i n  D; 
s e e  " o s t e o m a l a c i a "  
r i c o t t a  -  a  s o f t  c h e e s e  s i m i l a r  t o  c o t t a g e  c h e e s e  
r i d g e  b o n e  -  r a i s e d  a r e a  o f  s c a p u l a  ( b l a d e b o n e  i n  s h o u l d e r )  
r i d g l i ng  -  a m a l e  w i t h  one  o r  m ore  t e s t i c l e s  i n  b o d y  c a v i t y  o r  
w i t h  o n l y  one  t e s t i s  
r i g a t o n i  -  s e e  " m a c a r o n i "  
r i g o r  ( r i g o u r )  -  s t i f f  o r  r i g i d
r i g o r  m o r t i s  -  s t i f f e n i n g  o f  m u s c l e  a f t e r  d e a t h  
r i g s  -  c r y p t o r c h i d s
r i k s o s t  ( f a r m e r ' s  c h e e s e )  -  a S w e d i s h  h a r d  c h e e s e
r i l l e t t e  -  a  f r i e d  p o r k  p r e p a r a t i o n
r i n d i n g  -  r e m o v i n g  t h e  s k i n
r i n e  -  s k i n  on  f a t  t i s s u e ;  a n y  o u t e r  l a y e r
r i n g  b o l o g n a  -  a  s a u s a g e  p r o d u c t  made f r o m  b e e f  and p o r k ;  i t  i s  
p l a c e d  i n  a  c a s i n g  a n d  t h e  e n d s  t i e d  t o g e t h e r  
r i n g b o n e . -  a n  u n s o u n d n e s s  i n  h o r s e s
R i n g e r ' s  s o l u t i o n  -  I n  100  c c :
8 2 0 - 9 0 0  mg. NaCl  
2 5 - 3 5  mg. P o t a s s i u m  c h l o r i d e  
3 0 - 3 6  mg. C a l c i u m  c h l o r i d e
I n  b o i l e d  p u r i f i e d  w a t e r  
r i n g w o r m  -  a  f u n g u s  i n f e c t i n g  t h e  s k i n  of  d o m e s t i c  a n i m a l s  an d  man 
r i p e  -  m a t u r e ;  r e a d y  f o r  u s e  
r i p e n i n g  -  s e e  " e t h y l e n e  g a s "
rms -  r o o t - m e a n - s q u a r e ; a  v a l u e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  am o u n t  o f  
a - c  c u r r e n t  t h a t  w i l l  p r o d u c e  t h e  same am o u n t  of  h e a t i n g  
i n  a  r e s i s t a n c e  a s  w i l l  a n  i d e n t i c a l  d - c  c u r r e n t  
Rn -  s e e  " r a d o n "
r o a d s t e r  -  h o r s e  u s u a l l y  o f  t h e  s t a n d a r d b r e d  b r e e d  shown o n l y  a t  
t h e  t r o t  o r  w a l k ;  t h e  t r o t  h a s  3 s p e e d s :  j o g ,  r o a d  g a i t ,  
a n d  t r o t  a t  s p e e d ;  e i t h e r  p u l l s  a  b i k e  o r  b u g g y  
r o a n  -  r e d  an d  w h i t e  
r o a n o k e  -  a  v a r i e t y  o f  s o y b e a n  
r o a r i n g  -  n o i s y  b r e a t h i n g  i n  h o r s e s  
r o a s t  -  c o o k  b y  d r y  h e a t ,  b a k i n g  o f  m e a t  
r o a s t e r s  -  y o u n g  c h i c k e n s  w e i g h i n g  a b o v e  l b s .
r o a s t i n g  -  a  d r y  h e a t  m e t h o d  o f  c o o k i n g  w h e r e  t h e  p r o d u c t  i s  
l e f t  u n c o v e r e d  and c o o k e d  i n  a n  o v e n
r o c k  c a n d y  -  l a r g e  c r y s t a l s  o f  s u g a r  made b y  s l o w  e v a p o r a t i o n  
r o c k  p h o s p h a t e  -  m i n e d  p h o s p h a t e  r o c k  c o n t a i n i n g  f r o m  20 t o  34$ 
PgO^;  may c o n t a i n  t o x i c  a m o u n t s  o f  f l u o r i n e  ( a v e .  3 . 5 $ )
r o c k  s a l m o n  -  s k i n n e d  d o g f i s h
r o c k  s a l t  -  l a r g e  c r y s t a l s  of  so d iu m  c h l o r i d e
r o d  ( r d . )  o r  p o l e  ( p )  or  p e r c h  ( p )  -  a u n i t  o f  m e a s u r e m e n t  o f
l e n g t h
1 r d .  -  198  i n c h e s  ( i n . )
= 25 l i n k s  ( G u n t h e r ' s )
= 1 6 . 5  f e e t  ( f t . )
= 5 . 5  y a r d s  ( y d . )
= 5 . 0 2 9 2 1  m e t e r s ( m )
= 0 . 0 0 5 0 2 9  k i l o m e t e r  (km)
= 0 . 0 0 3 1 2 5  s t a t u t e  m i l e
= 0 . 0 0 2 7 1 4  U . S .  n a u t i c a l  m i l e
4 r d s ,  = c h a i n  ( G u n t h e r ' s )
40 r d s .  = f u r l o n g
r o d e n t  -  (R o d e n t i a ) ; g r o w i n g  mammals
r o e  -  s o l i d  m a ss  o f  f i s h  e g g s
r o e n t g e n  e q u i v a l e n t  p h y s i c a l  -  s e e  " r e p "
r o l l  ( w a l l p a p e r )  -  c o v e r s  35 s q .  f e e t  (No m a tc h in g . )
-  c o v e r s  30 s q .  f e e t  ( M a t c h i n g )  
r o l l e d  o a t s  -  made b y  s t e a m i n g  t h e  o a t  k e r n e l ;  c r u s h i n g  on 
r o l l e r s ,  a n d  t h e n  d r y i n g  
r o l l i n g  -  e x c e s s i v e  s i d e  s h o u l d e r  m o t i o n  i n  h o r s e s  
r o m a i n e  -  s e e  " c o s "
Roman n o s e  -  a  c o n v e x  p r o f i l e  
ro m an o  -  a  v e r y - h a r d  g r a t i n g  c h e e s e
Rome B e a u t y  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  f ro m
D e ce m b e r  t o  A p r i l ;  i s  a n  e x c e l l e n t  t o  g o o d  c o o k i n g  a p p l e ,  
and  a  f a i r  e a t i n g  a p p l e
R o m e l d a l e  -  a  b r e e d  of s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  w e s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s  by  c r o s s i n g  a R a m b o u i l l e t  ewe w i t h  a Romney ram
Romney -  a l o n g - w o o l  b r e e d  of s h e e p  o r i g i n a t i n g  i n  S o u t h e r n  
E n g l a n d
r o o s t e r  -  m a t u r e  m a le  c h i c k e n  one y e a r  or  o l d e r  and h a s  d e v e l o p e d  
m a t u r e  s p u r s  and  comb g r o w t h
r o o t  b e e r  -  b e v e r a g e  f l a v o r e d  w i t h  o i l  o f  s a s s a f r a s  and w i n t e r -  
g r e e n
r o o t  mean s q u a r e  -  s e e  " r m s ”
r o o t - m e a n - s q u a r e  - e r r o r  -  s e e  " m e a n - s q u a r e 11
R o q u e f o r t  -  a  b l u e  v e i n e d  s e m i - h a r d  c h e e s e  made i n  P r a n c e  f r o m
s h e e p  m i l k  and i s  f l a v o r e d  b y  a  b l u e  m o ld  ( P e n i c i l l i u m  
r o q u e f o r t i i )
R
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R o s e m a r y  ( R o s a  M a r i a ) ( R o s m a r i n u s  o f f i c i n a l i s  L . )  -  f r e s h  o r  d r i e d
l e a f  o f  a n  e v e r g r e e n  s h r u b  o f  t h e  m i n t  f a m i l y ;  l e a f  l o o k s  
l i k e  a n  i n c h  p i n e  n e e d l e  
r o s e  w in e  -  a n  a l l - o c c a s i o n  p i n k  w in e  made f r o m  P r e n c h - A m e r l e a n  
h y b r i d  g r a p e s  
r o s i n  -  s e e  "gum r o s i n ” , and "wood r o s i n "  
r o t e n o n e  -  a p o i s o n  i n s e c t i c i d e
R
Q
c h 3
r o u g h a g e -  i n d i g e s t i b l e  ( n o n - r u m i n a n t )  m a t e r i a l  i n  t h e  d i e t  
r o u n d  ^ t h e  a r e a  of a  h i n d  q u a r t e r  o f  b e e f  l o c a t e d  t o  t h e  r e a r  
o f  t h e  rum p and l o i n  a r e a ;  i t s  m a j o r  m u s c l e s  c o n s i s t  o f  
t h e  t i p ,  t o p ,  e y e  and  b o t t o m ;  a b o u t  20$  o f  a c h o i c e  c a r c a s s  
i s  r o u n d ;  i f  rum p i s  i n c l u d e d  t h i s  w o u l d  a d d  a b o u t  5$
r o u n d  b o n e  s i r l o i n  -  a  s i r l o i n  s t e a k  f o u n d  i n  t h e  l o i n  end
w h o l e s a l e  c u t ;  i t  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  wedge  b o n e  s i r l o i n  
a n d  t h e  d o u b l e  bone  s i r l o i n
r o u n d i n g  -  a n y t h i n g  a b o v e  5 0 , 0 0 0  e t c .  r o u n d  u p  a n d  b e l o w  r o u n d  
down;  a t  5 , 0 0 0  e t c .  r o u n d  t o  t h e  n e a r e s t  e v e n  n u m b e r ;  
E x a m p l e : R o u n d e d
9 . 5 0 -  1 0 . 0 0
1 0 . 5 0 -  1 0 . 0 0
1 1 . 5 0 -  1 2 . 0 0
1 2 . 4 9 -  1 2 . 0 0
1 2 . 5 0 -  1 2 . 0 0
1 2 . 5 1 -  1 3 . 0 0
r o u n d s  -  b e e f  an d  p o r k  s m a l l  i n t e s t i n e  u s e d  a s  n a t u r a l  c a s i n g s  i n  
t h e  m e a t  t r a d e
r o u n d  t i p  -  s e e  " s i r l o i n  t i p "  
r o u n d  worms -  s e e  " A s c a r i s  s u i s "  
r o w a n  - a  v a r i e t y  o f  l e s p e d e z a  
RSP -  r e d ,  s o u r ,  p i t t e d  c h e r r i e s  
Ru -  s e e  " r u t h e n i u m "
r u b b e r  h y d r o c h l o r i d e  -  s t r e t c h a b l e  f i l m
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Rr u b b e r  s t o p p e r  -  s i z e  n o .
A p p r o x .  D i a m e t e r  
S i z e  i n  ram o f  L a r g e
N o . End o f  S t o p p e r
A p p r o x .  D i a m e t e r  
S i z e  i n  ram o f  L a r g e
N o . End  o f  S t o p p e r
00 15 mm 7 37 mm
0 17 8 41
1 19 9 45
2 20 10 50
3 23 11 51
4 26 12 64
5 27 13 69
5 - i 28 1 3 - i 75
6 32 14 90
6 - 1 34 15 103
r u b i d i u m  (Rb) -  a n  e l e m e n t ;  a t . n o .  3 7 ;  a t .  w t . 8 5 . 4 8 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n
o r b i t
2 - 3 - 1 8 - 8 - 1 .
K L M N O ’
o x i d a t i o n  s t a t e  *1
r u d y  g l a s s  -  i s  an e x a m p l e  o f  a  c o l l o i d a l  s y s t e m  i n  w h i c h  a 
s o l i d  i s  d i s p e r s e d  i n  a s o l i d
rum -  a n  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  made f r o m  f e r m e n t e d  m o l a s s e s
r u m e n  ( p a u n c h )  -  t h e  f i r s t  a n d  l a r g e s t  s t o m a c h  o f  t h e  r u m i n a n t
a n i m a l  a n d  i s  l o c a t e d  on i t s  l e f t  s i d e ;  t h i s  c o m p a r t m e n t  
b r e a k s  f e e d  down i n t o  s m a l l e r  p a r t i c l e s  a n d  i s  w h e r e  m i c r o ­
o r g a n i s m s  d i g e s t  m o s t  o f  t h e  c e l l u l o s e ;  a b o v i n e  ru m e n  
may c o n t a i n  f r o m  20 t o  50  g a l l o n s
r u m i n a n t  -  a  c u d - c h e w i n g  f o u r  s t o m a c h  a n i m a l  w h i c h  c a n  u t i l i z e  
r o u g h a g e  a s  a s o u r c e  o f  f o o d ;  E x a m p l e :  c a t t l e ,  s h e e p ,  g o a t s  
b u f f a l o ,  c a m e l ,  d e e r ,  a n d  a n t e l o p e
r u m i n a t i o n  -  a  p r o o e s s  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  R u m i n a n t  a n i m a l s  
i n  w h i c h  t h e  f o o d  i n  t h e  r u m e n  a n d  r e t i c u l u m  i s  r e ­
g u r g i t a t e d ,  r e - a h e w e d  a n d  a g a i n  s w a l l b w e d
rum p -  on l i v e  a n i m a l ,  t h e  p a r t  b e t w e e n  t h e  h i p s  and  t h e  t a i l  h e a d  
rump k n u c k l e  b o n e  -  s u p e r i o r  e x t r e m i t y  o f  f e m u r  
rump r o a s t  -  a n  u n b o n e d  rump c o n t a i n s  t h e  p e l v i c  b o n e ,  t h e  
s a c r u m  a n d  rump k n u c k l e  b o n e ;  h o w e v e r ,  i t  i s  u s u a l l y  r e ­
t a i l e d  a s  a  b o n e l e s s ,  r o l l e d  and  t i e d  r o a s t
r u n  -  s u p p l y  c o m in g  t o  m a r k e t  
r u n t  -  s m a l l
r u r a l  New Y o r k e r  -  a  v a r i e t y  o f  p o t a t o
r u s s e t t  B u r b a n k  -  a v a r i e t y  o f  p o t a t o e s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  
b a k i n g  and  f r y i n g
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r u t a b a g a  -  ( S w e d e ) ( B r a s s i c a  n a p o b r a s s i c a ) ; a  v e g e t a b l e  whose
r o o t  i s  u s e d  a s  f o o d
r u t h e n i u m  (Ru)  -  an  e l e m e n t ; a t ,  n o ,  4 4 ;  a t .  w t .  1 0 1 . 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 5 - 1 .  o x i d a t i o n  s t a t e  *3
o r b i t  K L M N O
r y e  ( S e c a l e  c e r e a l e )  -  an  a n n u a l  g r a s s  u s e d  f o r  g r a z i n g
w h o l e  r y e  1 . 7  l b s / q t .  
g r o u n d  r y e  1 . 5  l b s / q t .
pH 5 - 5 . 5  a p p r o x i m a t e  n u t r i e n t  u s e d  f o r  g r o w t h
o f  20 b u .  g r a i n  1 t o n  s t r a w  
V a r i e t y :  a b r u z z i  21 1Q l b s >  N
8 6 l b s . ^ 2 ^ 5
6 16 l b s .  K2 0
r y e g r a s s  -  a n  a n n u a l  a n d  p e r e n n i a l  g r a s s ;  
s e e d i n g  -  40  l b s / a c r e ;  24 l b s / b u .
V a r i e t y ;  I t a l i a n ;  when e a t e n  b y  c a t t l e ,  i t  w i l l  s o m e t i m e s  
g i v e  a n  o f f - f l a v o r  t o  m i l k
r y e  w h i s k e y  -  w h i s k e y  made f rom  a m i x t u r e  o f  r y e  o r  b a r l e y  m a l t  
and  u n m a l t e d  r y e
R
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sS -  se e  ”s u l f u r ”
sabayon -> a d e s s e r t  made o f  egg y o lk ,  v a n i l la - ,  su g ar , w h ite  
and sh erry  wine
sa cch a ra se  -  enzymes th a t  use sugars as a s u b s tr a te  
sacc h ar i de -  one of a s e r i e s  o f  carb ohydrates  
sa cch ar im eter  ( sa cch arom eter , sometimes r e se r v e d  f o r  d e n s i t y  
measurements) -  instrum ent f o r  d eterm in in g  the  c o n c e n tr a ­
t i o n  o f  sugar by m easuring th e  angle o f  r o t a t i o n  o f  
p o la r iz e d  l i g h t .  
sa c c h a r in  -  a n o n - n u t r i t iv e  sw eeten er  500 tim es as sw eet as 
cane sugar ( s u c r o s e ) ;  m.p. 2 2 7 ° G
saccharom eter -  see  ”sa c c h a r im e te r ”
sa cch a ro se  ' -  see  ’’s u c r o s e ”
sack -  s t r o n g ,  dry , l i g h t - c o l o r e d  wine
s a c r a l  v e r te b r a e  -  backbone behind th e  s l i p  j o i n t  and b e fo re  
the  t a i l  bone ( l o i n  end a r e a ) .  B eef -  5 , lamb -  4 ,  
pork -  4 ,  c h ick en  -  f u s e d ,  r a b b it  -  3 -  4 
sacrum -  se e  ’’s a c r a l  v e r t e b r a e ” , 
s a f f i a n  -  l e a t h e r  made from goa t  or sheep sk in  
s a f f lo w e r  -  seed  o i l ;  a l i g h t  y e l lo w  o i l  sometimes used  fo r  
c o lo r in g  food
s a f f r o n  ( Crocus s a t iv u s  L , ) -  D ried  o r a n g e -y e l lo w  stigm a o f
s a f f r o n  f lo w er  used  as se a so n in g ;  a v e g e ta b le  y e l lo w -r e d
c o lo r  from the s a f f r o n  p la n t  used to  c o lo r  food
sagam ite  -  mush made from hominy
sage •• ( S a lv ia  o f f i c i n a l i s  L . ) -  f r e s h  or d r ied  l e a f  o f a
shrubby p la n t  used as an herb; a v a i la b le  in  w h o le , rubbed  
( f l u f f y )  and ground form.
Dried
Not l e s s  than 1% v o l a t i l e  eth er  e x tr a c t  
Not more than 25$ crude f i b e r
Not more than 10$ t o t a l  ash
Not more than 1$ a c id  in s o lu b le  ash  
Not more than  12$ stem s (e x c lu d in g  p e t i o l e s )  or 
f o r e ig n  m atter
sago -  r e f in e d  s ta r c h  from the p i t h  o f  the sago palm 
sa ig o n  cinnamon -  se e  ’’c a s s i a ” 
s a i m -  f a t  or la r d  
S a in t -J o h n 's  bread -  carob bean
sake ( s a k i )  -  beer  made from r i c e ;  13 -14$  a lc o h o l  
sa k i  -  se e  ’’sak e”
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ss a l  -  s a l t
s a l a d  -  u n co o k ed  v e g e t a b l e s  and s o m e t im e s  meat  w h i c h  a re  
s e a s o n e d
s a l a d  b e r r y  -  b e r r y  o f  G a u l t h e r l a  S h a l l o n  
s a l a d  cream - . a  d r e s s i n g  made from  o l i v e  o i l  and e g g s  
s a l a d  d r e s s i n g  -  s e e  "cooked  s a l a d  d r e s s i n g ” , " F ren ch  d r e s s i n g "  
arid ’’m a y o n n a i s e ” 
s a l a d  o i l  -  a r e f i n e d ,  b l e a c h e d ,  d e o d o r i z e d ,  and w i n t e r i z e d  
( i f  n e e d e d )  e d i b l e  o i l ;  o l i v e  o i l  
sa la m a g u n d i  -  m i x t u r e  o f  m e a t ,  e g g ,  p i c k l e d  v e g e t a b l e s  and s a l a d
s a l a m i  ( c o o k e d )  -  a c o a r s e  g rou n d  c o o k e d  I t a l i a n  s a u s a g e  o f  
many v a r i e t i e s .  Normal -  60% b e e f  and 40 $  p o r k
5 0 - 3 0 $  B e e f  0 - 2 4 $  I c e
Pork 3 o z .  S u gar  * - / l 0 0  l b s .
Hear-bs 1  o z .  Cardamom * / l 0 0  l b s .
u °r f  Gheek 2 -6  o z . Cracked b la ck  pepper *-/l00  l b s .
_ „ , p H  „ . 1 oz . G a r lic  powder * / l 0 0 ' l b s .
0-o5,o  B e e f  P a t  2 o z .  NaNO- * / l 0 0  l b s .
P l a t e  6 '
4 o z .  iJaNOg # / l 0 0  l b s .
0 - 3  o z .  C o r ia n d e r / lO O  l b s .
0 - 1  o z .  Mace/lOO l b s .
0 - 1  o z .  P a p r i k a / lO O  l b s .
w c o m b i n a t i o n  u s e d  i n  some f o r m u l a t i o n s  
P r o c e s s i n g
1 .  Grind w i t h  l / 8 - i n c h  p l a t e
2 .  Mix, add c u r e  and s p i c e s
3 .  S t u f f
4 .  Hang u n t i l  d r y
5 .  SmoKe 8 0 —90 F f o r  14 h o u r s
1 5 0 - 1 6 0 ° F  u n t i l  i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  
i s  142°F
6 .  R i n s e  w i t h  h o t  w a ter
7 .  Shower f o r  10 m i n u t e s
8 .  Room t e m p e r a t u r e  f o r  2 h o u r s
9 .  C o o l e r
s a l a m i  c o t t o  ( c o o k e d  s a l a m i )  -  a c o a r s e l y  c h o p p ed  p r e d o m i n a n t l y  
p o r k  w i t h  some b e e f  m i x t u r e .  I t  i s  h e l d  3 d ays  p r i o r  t o  
c o o k i n g  t o  a l l o w  c u r i n g .  The i n t e r n a l  t e m p e r a t u r e  i s  
r a i s e d  t o  a b ove  137°F
s a l a m i  ( d r y ) -  a d r y  s a u s a g e  made from p r e d o m i n a n t l y  pork  w i t h  
some be e f .  I t  i s  a l l o w e d  t o  c u r e  2 d a y s  b e f o r e  s t u f f i n g .
I t  i s  t h e n  d r i e d  w i t h o u t  sm o k in g .
T y p e s :  B.C. s a l a m i  (German t y p e )  -  b e e f  m i d d l e ,
1 1 - 1 5  i n c h e s  l o n g  -  smoked  
Genoa -  s ew ed  h og  bungs  -  16 -  20  i n c h e s  l o n g  
M ila n o  -  h og  bu ngs  -  18 -  30  i n c h e s  l o n g
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Ss a l e p  ( s a l o p )  -  d r i e d  t u b e r s  o f  O r c h i s  m a s c u l a  U sed  t o  make a 
d r i n k  o r  j e l l y
s a l e r a t u s  -  b a k i n g  s o d a ;  Na or  K b i c a r b o n a t e  
s a l i c y l a g e  -  p r e s e r v i n g  f o o d  w i t h  s a l i c y l i c  a c i d  
s a l i g o t  -  w a t e r  c h e s t n u t
s a l i m e t e r  -  a f l o a t i n g  ( s p e c i f i c  g r a v i t y )  i n s t r u m e n t  u s e d  t o
t e s t  th e  s t r e n g t h  or  s a l i n i t y  ( s a l t )  o f  a p i c k l e  or b r i n e .  
Pure  w a t e r  = 0 ° ,  s a t u r a t e d  s a l t  s o l u t i o n  a t  38°F  = 1 0 0 °  
s a l i n e  -  s e e  " p h y s i o l o g i c a l  s a l i n e "  and " s a l t y "  
s a l i n om e t e r  -  s e e  " s a l i m e t e r "
s a l i s b u r y  s t e a k  -  ground meat  m ix e d  w i t h  b r e a d  and s e a s o n i n g  
and f r i e d
s a l i v a -  f l u i d  s e c r e t e d  i n  t h e  mouth w h i c h  p r o v i d e s  l u b r i c a t i o n
3 w a l i o M n g ;  c o n t a i n s  p t y a l i n >  p o t a s s i u m  t h i o c y a n a t e  
and a lb u m in .
s a lm a g u n d i  -  t o p i c k l e ;  f o o d  m i x t u r e
s a l m i  -  b i r d s  and game s t e w e d  i n  w in e
s a l m o n  (At l a n t i c  s a l m o n ) -  t r u e  sa lm o n ;  p e r c e n t  f a t  v a r i e s  from
0 t o  14% d e p e n d i n g  on when c a u g h t ;  s e e  " f r e s h  w a t e r  f i s h " .  
sa lm on f r y  -  a s m o l t
sa lmon ( P a c i f i c  sa lm o n )  -  d i f f e r e n t  s p e c i e s  t h a n  A t l a n t i c  sa lm on;
s e e  " f r e s h  w a t e r  f i s h "  
sa lm o n  t r o u t  -  s e e  " f r e s h  w a t e r  f i s h "
S a l m o n e l l a  -  g e n u s  o f  b a c t e r i a  ( o v e r  90 0  s p e c i e s ) .  The s e c o n d  
m o st  common t y p e  o f  f o o d  p o i s o n i n g  b a c t e r i a .  Gram n e g a t i v e  
r o d s ,  f a c u l t a t i v e  a n a e r o b e s  and n o n - s p o r e  f o r m e r .  S a l m o n e l l a  
d e a t h  r a t e  f o r  i n f e c t e d  p e o p l e  i s  l o w .  Optimum temp, f o r  
g r o w th  9 8 - 1 0 0  F . B a c t e r i a  w i l l  be  k i l l e d  by  h e a t i n g  t o  
150 -  1 8 0 °F  f o r  15 m i n u t e s .
s a l o m e t e r  -  s e e  " s a l i m e t e r "  
s a l p i c o n  -  s t u f f i n g
s a l s i f y  ( o y s t e r  p l a n t )  -  a v e g e t a b l e  whose  r o o t  i s  u s e d  as  f o o d  
s a l t  -  a  number o f  c h e m i c a l  compounds i n  w h i c h  t h e  h y d r o g e n  o f  
an a c i d  i s  r e p l a c e d  b y  a m e t a l  and common s a l t  i s  o n l y  o n e .  
Common^salt -  sodium c h l o r i d e  ( N a C l ) ; 1 b a r r e l  = 28 0  l b s . ;
1 q t .  -  2 . 6  l b s . ;  I o d i z e d  s a l t  h a s  lfa p o t a s s i u m  i o d i n e  a d d e d .  
s a l t  ( o r g a n i c )  -  R-C-O-M ( o f  o r g a n i c  a c i d s )
ii
0
I .U .C . -  m e t a l l i c  group i s  fo l lo w e d  by the a c id  name w ith  
the  i c  r e p la c e d  by a t e .
s a l t  a n a ly s i s  -  i s  determ ined by d i g e s t i n g  th e  sample w ith  n i t r i c  
a c id  in  the p r e sen ce  o f  e x c e s s  s i l v e r  n i t r a t e .  The s i l v e r  
io n  p r e c i p i t a t e s  the c h lo r id e s  and the amount o f  s i l v e r  
n i t r a t e  used  can be determ ined by t i t r a t i n g  th e  e x ce ss  w ith  
ammonium th io c y a n a te .  The q u a n t i ty  of c h lo r id e  can thu s be 
c a lc u la t e d  and the r e s u l t s  r ep o r ted  as sodium c h lo r id e .
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s
s a l t c a k e  -  sodium s u lp h a te ,  NagSO  ^
s a l t ,  common -  sodium c h lo r id e
s a l t - f r e e  d i e t  — d i e t  th a t  c o n ta in s  150-500 mg sodium /day  
s a l t p e t e r  -  can be any o f  th e  f o l lo w in g :  (1) C h ile  s a l t p e t e r -  
cu b ic  n i t r e ,  sodium n i t r a t e .  (2 ) Ordinary s a l t p e t e r  -  
Bengal s a l t p e t e r  -  n i t r e ,  po tass ium  n i t r a t e .  (3) Wali 
s a l t p e t e r  * Norway s a l t p e t e r  -  ca lc iu m  n i t r a t e .  One and 
two are used i n  meat cu r in g ;
s a l t p e t e r  c h i l e  -  as mined 4 8 -7 5 ft sodium n i t r a t e  NaN03 and 
20-40/e sodium c h lo r id e  NaCl
s a l t p e t e r  ord in ary  -  potassium  n i t r a t e  KNO,
/ o
( s a l i n e )  -  t a s t e  s e n s a t io n  o f  sodium c h lo r id e  
s a l v i a  -  sage
salw ay -  a v a r i e t y  o f  f r e e s to n e  peaches
samarium (Sm) -  a rare  e a r th  e lem en t; a t .  no. 62; a t .  w t. 1 0 5 .3 5 ;  
e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 2 4 - 8 - 2 ;  o x id a t io n  s t a t e s  *2,
o r b i t  K L M N 0 P * 3
samneh -  rendered  b u t t e r f a t
samp -  corn ground la r g e r  than meat and sm a ller  than hominy 
samphire -  l e a v e s  used  to  make p i c k l e s  ' 
samp hominy -  i s  c o a r se  hominy g r i t s ;  see  "hominy g r i t s ’1. 
sample -  a p a r t  taken  to  r e p r e se n t  the  whole
sample s i z e  -  d e term in a t io n  o f  a p p ro p r ia te  s i z e  o f  sample;
P a ired  a n a ly s i s ;
With a g iv e n  s i z e  sample the odds are 1 :1  th a t  a d i f f e r e n c e  
o f  b co u ld  be d e te c te d  a t  th e  5% l e v e l
s  = 3p t  .05  S  = d i f f e r e n c e  to  be d e te c te d
V — s = sample standard  d e v ia t io nn d f = d eg rees  o f  freedom ( n - 1 )  
n = sample s i z e  in  each group 
t  = student t  a t  .05
To determ ine sample s i z e ,  s t a t e  d i f f e r e n c e  to  be d e t e c t e d ,  
s in c e  t  changes w ith  n , gu ess  a t  n and s o l v e ,  a d ju s t  n 
s i z e ,  r e s o lv e  u n t i l  d e s ir e d  va lu e  i s  o b ta in ed .
Group a n a ly s i s  ( d i f f e r e n c e  between means):
C  -  V2 s t  _ p 4-2 2 n = sample s i z e  in
0 -  ------------------  or n -  s-----  each group
n c 2  s = e s t im a te  o f
standard d e v ia t io n  
t  = t a b le  v a lu e ;  
d f = 2 (n  -  1)
£  = d i f f e r e n c e  to  be 
d e te c te d
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s a m p l e  s i z e  ( c o n t ’d )
A n a ly s is  o f  v a r ia n c e ;
r> ^ a , f )  ^ f , f  s n s e s t im a te  o f  standard
O ------------------------- ~ a -  ° d e v ia t io n
n f  d d f  i n  so o
a =• trea tm en ts  m  new 
experim ent  
n = in d iv id u a l s  per trea tm en t  
f  E a ( n - l )  o f  new experim ent  
&  r  d i f f e r e n c e  to  be d e te c te d
ta b le  v a lu e
P r  r  = t a b le  v a lu e :  f  = f_:  
1 >1 o 1
f o “  f 2
p r o b a b i l i t y  s ( l  -  prob, o f  su c c e s s  or p r d fe a b i l i ty  o f  
d e t e c t in g  g i f  i t  e x i s t s )
sam ple standard d e v ia t io n  ( s D) -  a measure of sample v a r i a b i l i t y  
In p a ir ed  a n a ly s i s :
D = X i  ^ X 2
d =
n
d = D -  d
n = number of p a ir s  
X = o b s e r v a t io n sA
sand -  g ra n u le s  o f  impure s i l i c a  (S iO g);  1 cu . f t .  dry sand =
' HO l b s .
S a n d h i l l  c a t t l e  -  frcm s a n d h i l l s  o f  w estern  Nebraska
sandwich -  named fo r  E ar l o f  Sandwich; f i l l i n g  between 2 p ie c e s  
o f  bread
sangaree -  a sp ic e d  drink  made of w ine , sugar and water  
s a n i ta r y  -  h y g ie n ic ,  p e r ta in in g  to  h e a l th
sanka -  c o f f e e  w ith  some of th e  c a f f e i n e  removed
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sSan P ie r r e  No. 1 -  a breed  o f  hogs produced from a B erk sh ire  and 
C hester  White c r o s s  and i s  b la c k  and w h ite  in  c o lo r
san sa  -  r e s id u e  from o l i v e s  atfter removing o i l
Santa G ertrudis -  f i r s t  breed  o f  b e e f  c a t t l e  o r ig in a t in g  in  U iS*
deve lop ed  by R. J . K leberg o f  King Ranch o f  K i n g s v i l l e ,  Tetfas. 
They o r ig in a t e d  from Brahman b u l l s  o f  the  N e l lo r e  s t r a i n  and 
Shorthorn cows and are approxim ately  5 /8  Shorthorn and 
3 /8  Brahman. They have a lm ost no hump and are deep red  in  
c o lo r .  See ’’Monkey**.
S .A .P . -  s u b je c t  to  approval o f  p r ic e
sap -  n a tu r a l  c i r c u l a t i n g  j u ic e  in  a l i v i n g  su b stan ce
sapo “ soap; sodium s a l t  o f  o l i v e  o i l  f a t t y  adids
s a p o n i f i c a t i o n  -  a p r o c ess  fo r  producing a s a l t  of an a c id  and an 
a lc o h o l ,  from an e s t e r  by t r e a t in g  i t  w ith  a s tr o n g  a l k a l i .
P  ONa
R-C * NaOH ----- \  R-OH «■ R-C
0 "
0
s a p o n i f i c a t i o n  v a lu e  (or number) a n a ly s i s  -  i s  the m ill ig ra m s of 
potassium  hydroxide  r eq u ire d  to  sa p o n ify  1 gram o f  f a t .
I t  i s  determ ined by adding an e x c e s s  o f  potassium  hydroxide  
to  f a t ,  sa p o n ify in g  th e  f a t  and th e n  t i t r a t i n g  the e x c e s s  
potassium  hydroxide  w ith  a standard  a c id .  From t h i s  va lu e  
i t  i s  p o s s i b l e  to  c a l c u l a t e  the mean m olecu lar  wt.
sapor -  t a s t e
sapro -  r o t t e n  or p u tr id
sapsago -  a very  hard g r a y -g r ee n  pungent c h eese  
sa ra cen  -  buckwheat
Saran -  trademark o f  Dow Chemical Co. A v in y l id e n e  c h lo r id e  -
v i n y l  c h lo r id e  f i lm  r e l a t i v e l y  impermeable to  a ir  and 
m o is tu r e .
S aratoga  chop -  lamb chops made from the  sh ou ld er  m uscle th a t  has 
been r o l l e d  and skewered  
sarco  -  f l e s h
s ar c o c y s t i s  -  p a r a s i t e  found in  the  s k e l e t a l  m uscle f i b e r s  o f  
al l  c l a s s e s  o f  l i v e s t o c k  and man ^
s a r c o l emma -  a membranous enve lop e  ap p rox im a te ly  100 A t h ic k  
surrounding -the m uscle f i b e r ;  the c e l l  n u c le i  are lu s t  
i n s id e  t h i s  c o v e r in g .
sarcomere -  area  between 2 a d ja c en t  Z l i n e s  of a m uscle f i b e r  
sarcop lasm  -  the cytop lasm  of m uscle c e l l s  which surrounds the  
m y o f ib r i l s
sa rco p lasm ic  r e t ic u lu m  -  a network surrounding th e  m y o f ib r i l s  of  
a m uscle .
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ssa rd in e  -  immature f i s h  from the  h e r r in g  fa m ily ;  canned in  
s a l t e d  o i l
Country o f  o r ig i n  F ish  used
France Young P ilc h a r d
Norway S p ra ts  ( b r i s t l i n g )
P ortu ga l Young P ilc h a r d
Spain  Young P ilc h a r d
sa r r a z i n -  buckwheat
s a r s a p a r i l l a -  beverage  f la v o r  made from r o o t  o f  s e v e r a l  s p e c ie s  
of  Sm llax
s a s s a f r a s  - bark or r o o t  o f  a t r e e  o f  the l a u r e l  fa m i ly  used as 
f l a v o r in g  in  food
s a t i o n  -  p la n t in g  or sowing
sa tu r a te d  - hydrocarbon in  which the carbon v a le n c e s  are used  to  
h o ld  o th e r  carbon or hydrogen atoms (no double b o n d s ) ; 
maximum amount of a su b stan ce  in  s o l u t i o n
sa tu r a te d  f a t t y  a c id s  -  CnHgn+]_C0CH F a t ty  a c id s  c o n ta in in g  
carbon atoms jo in e d  to g e th e r  by s in g le  bonds
OH
0H3 (0H2 ) n -c'
0
They have a h igh er  m o lt in g  p o in t  end a r e  harder than un­
sa tu r a te d  a c id s  o f  the  same ch a in  l e n g t h .  The p r in c ip a l  
n a tu r a l  s a tu r a te d  f a t t y  a c id s  are;
Name #  of C
B u ty r ic 4
Caprolc 6
C ap ry lic 8
Capric 10
Laurie 12
M y r is t ic 14
P a lm it ic 16
S t e a r ic 18
A rach id ic 20
sa tu r a te d  hydrocarbon -  see  "a lkane”
s a tu r a te d  s o lu t io n  -  a s o lu t io n  which has d i s s o l v e d  a l l  o f  a g iv en  
product th a t  i t  i s  capable  of d i s s o l v i n g  under normal con ­
d i t i o n s .  There i s  an e q u il ib r iu m  reached  between the  
sa tu r a te d  s o lu t io n  and th e  u n d is s o lv e d  s o lu t e  which i s  a 
f u n c t io n  o f  th e  tem perature  
saturn ism  -  le a d  p o is o n in g
sauce -  a m ixture  added t o  food  t o  a l t e r  i t s  f l a v o r  
sa u cea lon e  -  g a r l i c  mustard  
sau cer  -  a sm a ll  d i s h
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sa u erb ra ten  -  a m arinated pot r o a s t  cooked in  v in e g a r  and w ith  
v e g e t a b le s
sau erkraut -  shredded cabbage mixed w ith  s a l t  and sometimes 
v in e g a r  and packed in t o  c o n ta in e r s  to ferm ent 
Saumon du Rhin -  g r i l l e d  or baked salmon 
sausage -  moat mixed w ith  s a l t  and s p ic e s
sausage b u l l  -  l e a n ,  aged male c a t t l e
sausage se a so n in g  -  se e  "pork sausage season in g"  and "pork sausage"  
sausage trimmings, -  ap p rox im ate ly  12$ o f  normal cu t  hog c a r c a ss  
sa u te  -  cook in  sm a ll  amount o f  f a t
Sauterne wine -  a l i g h t  t a b le  wine
s a v e lo y  -  a d r ie d ,  h ig h ly  sea so n ed , smoked pork sausage  
savor -  t a s t e  or odor
s avory (S a tu r e ia  h o r t e n s l s  L , ) -  d r ie d  brown-green l e a f  ( 3 /8  in c h
in  le n g th )  and f lo w e r in g  to p s  of a mint fa m i ly  p la n t  used  
&s an h erb | so ld  whole or ground  
savoy -  t a s t e  or odor
Sb -  se e  "antimony"
Sc -  see  "scandium"
s c a l a w a g  -  e m a c i a t e d  l i v e s t o c k
s c a l d  -  t o  r i n s e  w i t h  b o i l i n g  w ater , or h ea t  ju s t  below b o i l i n g ;
d e f e c t  o f  s to r e d  ap p les  
sc a ld b e r r y  -  b la ck b erry
s c al d in g  -  hog and c h ick en  s c a ld in g  water tem perature 150° to
160°P. Packing p la n t s  w ith  lo n g  tanks o f t e n  Use c o o le r  
tem p era tu res . A lso  see  " s e m i-sd a ld in g " .
s c a l d in g  water a d d i t iv e s  -  a id  in  h a ir  removal o f  a hog ca rca ss*
T i n s ? d  ° f f  o f  c a r c a s s .  C au stic  soda, d i o c t y l  sodium
sodium S n H i i  m ethyl p o l y s i l i c o n e ,  sodium ca rb o n a te ,
sodium dodecylbenzene s u l f o n a t e ,  sodium hexam etaphosphate, 
sodium la u r y l  s u l f a t e ,  sodium m e t a s i l i c a t e ,  sodium t r i -  
p o ly p h o sp h a te , tr iso d iu m  phosphate , 
s c a l e  -  remove t h in  la y e r s
s c a l enus -  m uscle in  th e  neck area b e t w e e n  t h e  1 s t  r ib  and th e  
l a s t  4 c e r v i c a l  v e r te b r a e  
s c a l l i o n  -  a member o f  th e  on ion  fa m ily
s c a l lo p  -  a s h e l l  f i s h ;  20$ e d ib le  (a v .  20$ p r o te in )  or t o  bake 
w ith  bread
scamorze -  a sem i-hard c h e e se  packaged in  sm all r o l l s  
scandium (Sc) -  an e lem ent; a t .  no . 21; a t .  w t. 4 4 .9 6 ;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 9 - 2 ;  o x id a t io n  s t a t e  f-3
o r b i t  K L M N
s cap u la  -  sh ou ld er  b lad e  bone; sp in e  i s  l a t e r a l ,  bone i s  a tta ch ed  
on ly  to  humerus.
sca p u la r  c a r t i l a g e  -  c a r t i l a g e  on bladebone on th e  end o p p o s i te  
the  area where t h i s  bone a t ta c h e s  to  th e  humerus.
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sc e n t  -  odor, sm e ll  
schenk beer  -  young beer  
Schiedam -  H olland g in  
schnapps -  a l c o h o l i c  l iq u o r  
schou o i l  -  e m u ls ify in g  agent  
s c l e r o t i n  -  p e c t in
scone -  wheat or b a r le y  or oatm eal cake 
scoop -  a u t e n s i l  used t o  measure volume 
Scoop Number Measure
40 1 - 3 /5  tb s p .
30 2 - 1 /5  t s p .
24 2 -2 /3 *  t s p .
16 l / 4  cup
12 5* tb s p .
10 6* tb s p .
8 l / 2  cup
6 10* tb sp .
sc o re  - cu t in  the  o u ter  su r fa c e  o f  food  
S c o tch  cap -  w i ld  rasp b erry  
S co tch  oatm eal -  ground oatm eal
S c o tch  ten d er  (chuck ten d er)  -  duprasp inatus muscle th a t  t i e s  
l a t e r a l  to  the  sca p u la  and d o r s a l  to  i t s  sp in e  
scour -  c le a n  by f r i c t i o n
scoured  wool -  grease  wool t h a t  has been su b je c te d  to  a c le a n in g  
p r o c ess  b e fo r e  m anufacturing  
scou se  -  v e g e ta b le s  and b i s c u i t
scrabbed eggs -  h a r d -b o i le d  eggs mixed with b u t t e r ,  s a l t  & pepper 
scran  -  food  scraps
sc ra p p le  -  sausage c o n s i s t i n g  of pork and pork b y -p r o d u c ts ,  meal 
or f lo u r  o f  g r a in  and se a so n in g .  Head m eat, f e e t ,  h e a r t s ,  
to n g u es ,  and pork trimmings are cooked in  w ater , bones are  
removed and meat i s  ground and c e r e a l  ( u s u a l ly  corn meal) 
addod.
scramble -  cook ing  eggs by s t i r r i n g
scrod  -  young c o d f i s h
scrotum -  sk in  h o ld in g  t e s t i c l e s
scrow -  sm a ll  b i t s  o f  h id e  used  t o  make g lu e
scrub -  l i v e s t o c k  o f  mixed or unknown b r e ed in g , i n f e r i o r
sc r u p le  (ap oth ecary )  ( s )  -  a measure of w eight
1 sc r u p le  = 20 g r a in s
= 1 .2 9 5 ,9 7 8 ,4  grams 
s 0 .8 3 3 ,3 3 3 ,3  pennyweight 
= 0 .7 3 1 ,4 2 8 ,6  dram (a v o ir )  
s 0 .3 3 3 ,3 3 3  dram (a p o th .)
s
s c r u p le  ( c o n t ’ d)
1 s c r u p le  = 0 .0 4 5 ,7 1 4 ,3  ounces (a v o ir )
= 0 ,0 4 1 ,6 6 6 ,7  ounces ( apoth.) ( tr o y )
= 0 .0 0 3 ,4 7 2 ,2 2 2  pound ( a p o t h . ) ( t r o y ) 
0 .0 0 2 ,8 5 7 ^ 1 4 3  pounds (a v o ir )
scuppernong -  m uscadine, wine grape
scudding -  a p r o c e ss  in  c le a n in g  h id e s  p r io r  t o  ta n n in g ;  Hides
are p la ced  over a wooden beam and c le a n e d  w ith  a s p e c i a l  k n i f e
s c u r f s “ in  p o l l e d  anim als sm all h orn in g  • 'bu ttons1’ a t ta c h e d  to  the
sk in  but not to  th e  s k u l l  in  the  area where horns are norm ally  
found
scu rvy  -  a d i s e a s e  caused  by th e  d e f i c i e n c y  o f  Vitam in G in  th e
d i e t .  Symptoms are l o s s  of w e ig h t ,  f a t i g u e ,  sh o r tn e s s  o f
b r e a th ,  gums become sw o lle n  and b le e d  e a s i l y ,  and b r u ise  
e a s i l y
sc u te l lu m  -  la y e r  th a t  se p a r a te s  embryo and endosperm o f  a seed ;  
part  o f  the  germ
Se -  se e  ’'selenium "
sea  bread -  hardtack  ;
se a fo o d  -  in  U iS . means, a l l  produ cts  o f th e  sea  e x cep t  f i s h ;
fo od  from th e  sea  
sear  -  brown q u ic k ly
se a  s a l t  -  sodium c h lo r id e  Obtained ftfom ev a p o ra tio n  o f sea  water
sea  w ater -  water from th e  sea
96*4$ H20
2*8$ NaCl 
0 . 4$ MgOlg
0 .2 $  MgS04 
0 • l/s CaSO^
0 .1 $  KC1 
seaweed -  k e lp  (marine a lg a e )  
sebaceous -  t a l lo w ,  g rea se
se c a n t  -  i s  a tr ig o n o m e tr ic  fu n c t io n ;  Secant = hypotenuse
a b s c i s s a
sect ion -co m b  honey -  see  "comb honey"
seed  -  mature o v u la ;  composed o f  an e x te r n a l  sk in  (perisperm  or 
t e s t a )  and a n u c le u s  (k e r n e l)  
se ed  cake -  sw eet cake c o n ta in in g  seed  
s e e d l in g  -  young p la n t  
s e e th e  -  to  b o i l
se len iu m  (Se) -  an e lem en t;  a t .  no . 34; a t .  w t.  7 8 ,9 6 ;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 6 ;  o x id a t io n  s t a t e s  4-4 , * 6 ,  -2
o r b i t  K L M N 
V eg o ta t io n  grown on s o i l s  th a t  c o n ta in  i t  may cause  a l k a l i  
d i s e a s e  in  an im als;  some ev id en ce  seems t o  i n d ic a t e  sm a ll  
q u a n t i t i e s  may bo e s s e n t i a l .
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s e l f - f e e d e r  -  a trou gh  which i s  a u t o m a t ic a l ly  kept f u l l  o f  f e e d  
so anim als can ea t  as much and as o f t e n  as they  p le a s e  
s e l f - r i s i n g  f l o u r  -  a m ixture o f  f l o u r ,  s a l t  and baking powder 
s e l l e r s  market -  an upward p r ic e  trend
semen -  the f l u i d  produced by m ales c a rry in g  th e  sperm atozoa;  
the  avorago volume o f  semen in tro d u ced  in  one s e r v i c e  i s :
Boar -  200 cc  
S t a l l i o n  -  100 cc 
B u l l  -  5 cc
Ram -  1 cc
s e m i-b o i le d  soap -  see  !,c o ld  soap**
semib r ig h t  wool -  wool th a t  i s  s o i l  s t a in e d  but t h a t  can bo scoured  
w h ite .  Produced p r im a r i ly  in  E astern  part  of K ansas, N e b . ,
N. & S . D ak ., O k la . ,  M isso u r i ,  Ibwa, Minn, and W isconsin  
semimembranosus -  a broad m ed ia l musdle o f  the t h ig h  th a t  runs  
from the Tschium to  the back o f  the t i b i a .  The most m edial  
and caudal muscle o f  th& round
sem i-perm eable  membrane -  a membrane which perm its  p a ssage  o f  
some su b s ta n c es  but not o th e rs
s e m i-s c a ld in g  -  u s in g  125 to  132°P w ater to  s c a ld  p o u ltr y  fo l lo w e d .
by a m echan ica l p ic k e r  
sem isw eet c h o c o la te  -  sd ld  i n  bar-shaped  package c o n ta in in g  
1 ounco sq u ares;  i t  i s  s l i g h t l y  sw eet and m olts  e a s i l y  
s emiswee t  c h o c o la te  p ie c e s  *- i s  unsw eetened c h o c o la te  p lu s  cocoa  
b u t t e r ,  sugar and a v a n i l l a - t y p e  f la v o r in g  .
sem iten d in o su s  (eye o f  round) -  a round shaped m uscle o f  the t h ig h  
th a t  runs from the  isch ium  to  the  back o f  the  t i b i a ,  I t  i s  
caudal to  th e  b ic e p s  fem or is  and caudal and l a t e r a l  to  the  
semimembranosus.
sem i-ten d in o u s  (se m ite n d in o su s)  -  composed in  part  o f  ten d in ou s  
s t r u c tu r e ;  se e  "eye o f  round” , and ’'se m ite n d in o su s11 
sem olin a  -  c o a rse  f l o u r ;  f i n e  s ta r c h y  endosperm of hard wheat
sen se  -  to  p e r c e iv e  o b j e c t i v e l y  by s t im u la t io n  o f  organs of the  
body
s e n s i t i v e  -  a b i l i t y  to  r a c e iv e  im p ress io n s  from e x te r n a l  f o r c e s  
se n so r y  -  exam ination  by t a s t e  and sm e ll  
s e p a l  -  part  ( c a ly x )  o f  a f lo w e r
s e p s i s  -  p o is o n in g  caused  by products  o f  p u t r e f a c t iv e  p r o c ess  
septum -  a p a r t i t i o n  between two c a v i t i e s
se q u e s tr a n ts  -  a food  a d d i t iv e  t h a t  w i l l  se p a r a te  or s e g r e g a te ,
u s u a l l y  in  the i n a c t i v e  form,; in g r e d ie n t s  th a t  w i l l  i n t e r f e r e  
w ith  p r o c e ss in g
s erac -  c h eese
s e r i a l  -  arranged in  a s e r i e s
s e r i c i n ( s i l k  g e l a t i n )  -  a p r o te in  cement used  to  h o ld  the p r in -  
c i p a l  c o n s t i t u e n t  ( f i b r o in )  to g e th e r  i n  s i l k  f i b e r
ss e r i e s  c i r c u i t
+T
R1 
5  R2
R,p = R e s is ta n c e  t o t a l
R]_ 5 R e s i s ta n c e  in  R e s i s t o r  7f l  
Current (or  amp) in  each  
component i s  th e  same
RT " R!  * R2 * * 4 * Rn
The t o t a l  p o t e n t i a l  = a lg e b r a ic  sum of the p o t e n t i a l s
s e r i ne -  a monoamino-monocarboxylic-monohydroxy amino a c id ;  
n o n - e s s e n t i a l
OH
/
CHp -  CH -  C
i i \\ .
OH ' NH'g X)
s er r a tu s  d o r s a l i s  -  a back m uscle th a t  runs from the sp inous  
p r o c e s s e s  o f  th e  th o r a c ic  v e r te b r a e  over the lo n g is s im u s  
d o r s i  to  the  r i b .  In  c r o s s - s e c t i o n  i t  i s  most prominent 
on th e  l a t e r a l  s id e  o f  the lo n g isS im u s d o r s i .
s erum -  In  b lood  -  t h i s  i s  the part o f  plasma rem aining a f t e r  
c l o t ,  b lood  c o r p u s c le s  and f i b r i n  have been removed 
( D e f ib r in a t e d ) . C ontains}
90/6 water  
1 %  g lu c o se  
1/6 f a t  
.8 5 $  NaCl
,15$j Na b icarb on ato  and s a l t s  
7$ p r o te in
Serum o f  m ilk  i s  whey 
serum t e s t  -  used  to  in d ic a t e  s p e c i e s  o f  moat. R a b b its  are i n ­
j e c t e d  w ith  s o l u t i o n  o f  X - p r o t e in .  The r a b b it  b u i ld s  up 
a n t ib o d ie s  a g a in s t  X -p r o te in .  I f  a moat i s  su sp e c te d  o f  
c o n ta in in g  X -p r o te in  i t  i s  mixed w ith  serum o b ta in ed  from 
the r a b b it  and i f  X -p r o te in  i s  p r e se n t  i t  w i l l  be d e s tr o y e d  
by the serum and i f  i t  i s  not p r e s e n t ,  the serum w i l l  be 
u n a f f e c t e d .
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s
S e r v i n g s  P e r  P o u n d  ( M e a t )
S e r v ­
i n g s
p e r
l b .
Or i c e P e r P o u n d
2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 1 0 9
C o s t P e r S e r v i n g
B e e f
S i r l o i n  S t e a k 2 - 1 / 2 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4
P o r t e r h o u s e ,  T - b o n e ,
R i b  S t e a k 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
R o u n d  S t e a k 3 - 1 / 2 8 1 1 1 4 1 7 2 0 2 3 2 5 2 8 3 1
C h u c k  R o a s t  ( b o n e  i n ) 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
R i b  R o a s t  ( b o n e l e s s ) 2 - 1 / 2 1 2 1 6 2 0 £ 4 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4
R i b  R o a s t  ( b o n e  i n ) 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
R u m p ,  S i r l o i n  R o a s t 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
G r o u n d  B e e f 4 7 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 2 2 2 5 2 7
S h o r t  R i b s 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
H e a r t ,  L i v e r ,  K i d n e y 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2
F r a n k f u r t e r s 4 7 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 2 2 2 5 2 7
S t e w  m e a t  ( b o n e l e s s ) 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2
L a mb
L o i n ,  R i b ,  S h o u l d e r 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
( c h o p s )
B r e a s t ,  S h a n k 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
S h o u l d e r  R o a s t 2 - 1 / 2 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4
L e g  o f  L a m b 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
P o r k  -  F r e s h
C e n t e r  C u t  o r  R i b 4 7 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 2 2 2 5 2 7
( c h o p s )
L o i n  o r  R i b  R o a s t 2 - 1 / 2 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4
B o s t o n  B u t t  ( b o n e  i n ) 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
B l a d e  S t e a k 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
S p a r e  R i b s 1 - 1 / 3 2 2 2 9 3 7 4 4 5 2 5 9 6 7 7 4 8 2
P o r k  -  C u r e d
P i c n i c  ( b o n e  i n ) 2 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5
Ha m -  Fully C o o k e d
B o n e  i n 3 - 1 / 2 a 1 1 1 4 1 7 2 0 2 3 2 5 2 8 3 1
B o n e l e s s  & c a n n e d 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2
S h a n k l e s  s 4 - 1 / 4 7 9 1 2 1 4 1 6 1 9 2 1 2 3 2 6
C e n t e r  s l i c e 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2
P o u l t r y
B r o i l e r ,  o r  R e a d y -
t o - C o o k  C h i c k e n 1 - 1 / 3 2 2 2 9 3 7 4 4 5 2 5 9 6 7 7 4 8 2
L e g s ,  t h i g h s 3 1 0 1 3 1 6 2 0 2 3 2 6 3 0 3 3 3 6
B r e a s t 4 7 1 0 1 2 1 5 1 7 2 0 2 2 2 5 2 7
T u r k e y ,  R e a d y - t o -  
C o o k
U n d e r  1 2  l b s . 1 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 1 0 9
1 2  l b s .  & o v e r 1 - 1 / 3 2 2 2 9 3 7 4 4 5 2 5 9 6 7 7 4 8 2
(
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S e r v i n g s  P e r  P o u n d  ( M e a t )  ( c o n t ' d )
S ^ r v -  P r i c e  P e r  P o u n d
_L 1 1 V., Q
p e r 1 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 9 2 0 9
l b . C o s t P e r S e r v i n g
B e e f
S i r l o i n  S t e a k 2 - 1 / 2 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4
P o r t e r h o u s e ,  T - b o n e ,  
R i b  S t e a k 2 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
R o u n d  S t e a k 3 - 1 / 2 3 4 3 7 4 0 4 3 4 6 4 9 5 2 5 4 5 7 6 0
C h u c k  R o a s t  ( b o n e  i n ) 2 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
R i b  R o a s t  ( b o n e l e s s ) 2 - 1 / 2 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4
R i b  R o a s t  ( b o n e  I n ) 2 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
R u m p ,  S i r l o i n  R o a s t 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
G r o u n d  B e e f 4 3 0 3 2 3 5 3 8 4 0 4 3 4 5 4 8 5 0 5 3
S h o r t  R i b s 2 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
H e a r t ,  L i v e r ,  K i d n e y 5 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2
F r a n k f u r t e r s 4 3 0 3 2 3 5 3 8 4 0 4 3 4 5 4 8 5 0 5 3
S t e w  m e a t  ( b o n e l e s s ) 5 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2
L a m b
L o i n ,  R i b ,  S h o u l d e r 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
( c h o p s )
B r e a s t ,  S h a n k OUj 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
S h o u l d e r  R o a s t 2 - 1 / 2 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4
L e g  o f  L a m b 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
P o r k  -  F r e s h
C e n t e r  C u t  o r  R i b 4 3 0 3 2 3 5 3 8 4 0 4 3 4 5 4 8 5 0 5 3
( c h o p s )
L o i n  o r  R i b  R o a s t 2 - 1 / 2 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4
B o s t o n  B u t t  ( b o n e  i n ) 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
B l a d e  S t e a k 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 3 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
S p a r e  R i b s 1 - 1 / 3 8 9 9 7 1 0 4 1 1 2 1 2 0 1 2 7 1 3 5 1 4 3 1 5 0 1 5 8
P o r k  ~  C u r e d
P i c n i c  ( b o n e  i n ) 2 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 0 5
Ham -  F u l l y  C o o k e d  
B o n e  i n 3 - 1 / 2 3 4 3 7 4 0 4 3 4 6 4 9 5 2 5 4 5 7 6 0
B o n e l e s s  & c a n n e d 5 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2
S h a n k l e s s 4 - 1 / 4 2 8 3 0 3 3 3 5 3 8 4 0 4 3 4 5 4 7 5 0
C e n t e r  s l i c e 5 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2
P o u l t r y
B r o i l e r ,  o r  R e a d y -
t o - C o o k  C h i c k e n 1 - 1 / 3 8 9 9 7 1 0 4 1 1 2 1 2 0 1 2 7 1 3 5 1 4 3 1 5 0 1 5 9
L e g s ,  t h i g h s 3 4 0 4 3 4 6 5 0 5 4 5 7 6 0 6 3 6 7 7 0
B r e a s t 4 3 0 3 2 3 5 3 8 4 0 4 3 4 5 4 8 5 0 5 3
T u r k e y ,  R e a d y - t o -  
C o o k
U n d e r  1 2  l b s . 1 1 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 9 2 0 9
1 2  l b s .  & o v e r 1 - 1 / 3 8 9 9 7 1 0 4 1 1 2 1 2 0 1 2 7 1 3 5 1 4 3 1 5 0 1 5 9
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s e r v o  -  f r o m  L a t i n  m e a n i n g  s l a v e
se s a m e  o i l  -  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s e e d  o f  t h e  s e s a m e  p l a n t  
(Sesamum i n d i c u m )
0 , 9 2 1  -  0 , 9 2 5  S p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 4  - 1 , 4 7 6  R e f r a c t i v e  I n d e x  ( 1 5 . 5 ° C )
188 -  195  S a p o n i f i c a t i o n  #
103 -  112  I o d i n e  #  
se sa m e  s e e d  ( Sesamum I n d i c u m  L # ) -  W h i t e  s e e d  ( l / 8  i n c h  i n  l e n g t h  
(B e n n e  s e e d ) ( B e n e  s e e d )  u s e d  i n  f l a v o r i n g  f o o d  and  a s  an  
o i l  c r o p
s e t  p o i n t  -  s e e  '‘c o n g e a l i n g  p o i n t ”
s e t t i n g  t h e  h a i r  -  when t h e  h o g  c a r c a s s e s  a r e  o v e r - s c a l d e d  and  
t h e  h a i r  b e c o m e s  e x t r e m e l y  h a r d  t o  re m o v e  
s e t t i n g  o u t  -  m e c h a n i c a l  e x t r a c t i o n  o f  s u r p l u s  w a t e r  f r o m  
l e a t h e r  a f t e r  t a n n i n g  
sew -  t o  s e r v e  a t  t h e  t a b l e ;  b r o t h  o r  j u i c e  
s e w e r  -  one  who s e r v e s  f o o d
s e x  -  t h e  s t a t e  o f  a p l a n t  ( o r  p a r t  o f  a p l a n t )  o r  a n i m a l  t h a t  
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o v a ,  i n  t h e  f e m a l e ;  o r  
s p e r m ,  i n  t h e  m a l e .
Cl o r  C)71 s y m b o l  f o r  m a l e
C) o r  O s y m b o l  f o r  f e m a l e  
w  t-
f e m a l e  
c h ro m o s o m es
m a le  
e h r  omos *mes
s h a c k  *» t o  f e e d  u p j n  s t u b b l e  o r  f a l l e n  g r a i n  a f t e r  h a r v e s t  
s h a l l o t  -  a v e g e t a b l e  w hose  b u l b  i s  u s e d  a s  f o o d ;  i t  i s  a member 
o f  t h e  o n i o n  fam i l y  
s h a n d y g a f f  -  a m i x t u r e  o f  a l e  and  b e e r  
s h a n k  ( f o r e )  b o n e  -  i s  t h e  m e t a c a r p a l  b « n e
s h a n k  k n u c k l e  b o n e  -  i n f e r i o r  e x t r e m i t y  o f  f e m u r
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ssharp f r e e z in g  -  red u c in g  a p o r t io n  o f  food  tem perature t o  10°F  
or l e s s  in  5 hours or l e s s .  Room sh ou ld  be -10°F  or low er;  
T olerance  o f  10°F fo r  a r e a so n a b le  l e n g t h  o f  time a f t e r  
e n tr y  o f  f r e s h  fo o d .  
s h a s l i k -  cubes of season ed  m eat, o n io n s ,  tom atoes and v e g e t a b le s  
cooked on a skewer  
s haw -  a stem and le a v e s  
s he a l  -  remove pod, s h e l l  or husk
shear  •» a s t r e s s  a p p l ie d  t o  one o f  the f a c e s  o f  a body; d i p ;  c u t  
sh ea r er  -  an ovine  anim al (sh eep )  any age to  be sh eared  b e fo r e  
s la u g h te r
sheep ( ovi s a r i e s ) -  o v in e  anim als o f  a l l  ages and s e x .  In
common p r a c t i c e  one year or o ld e r  in  a g e .  Mature sheep  -  
3 y ea rs  or o ld e r ;  Ovls l? .t icn u d a  -  broad t a i l e d ;  O vls  
montana -  b ighorn
sheep c a s in g  -  se e  ’’c a s i n g ” (sh eep )  
shehi ta h  -  Jew ish  method o f  s la u g h te r
s h e l f  c u r in g  -  a p p ly in g  dry cure to  meat and p la e in g  i t  so 
the j u i c e s  w i l l  d r a in  from th e  product w h ile  c u r in g  
s h e l l  -  em acia ted  l i v e s t o c k ;  se p a r a te  from cob; remove e x te r n a l  
co v er in g
s h e l l f i s h  -  s h e l l e d  m o l lu sc s  and c r u s ta c e a n s  
shepherd -  a p erson  who ta k e s  ca re  of sheep
sh er b e t  -  a sw eeten ed , f l a v o r e d ,  w ater i c e ;  d i l u t e d  f r u i t  Ju ice  
sh erry  c o b b le r  -  a o # ld  b everage  made o f s h e r r y ,  lemon j u i c e ,  e t e .  
sh erry  wine « a m edium -sw eet, amber c o lo r  wine w ith  a n u t - l i k e
t a s t e
she s t u f f  -  cow or h e i f e r
s h i e l d  - heavy s k in  on the  sh o u ld er  o f  some boars  
sh ik a r  - hu ntin g  
sh ip  -  to  send
sh ip  b i s c u i t  -  hard bread th a t  has good keep ing  q u a l i t i e s  
sh ip p er  s t y l e  hog c a r c a s s  -  c a r c a s s  i s  not s p l i t  and the h ead 
and l e a f  f a t  i s  l e f t  w ith  the  c a r c a s s  
sh ip p in g  fe v e r  -  a h ig h  f e v e r  and g e n e r a l  d e p r e s s io n  in  c a t t l e  
a f t e r  sh ip p in g .  To reduee t h i s  c o n d i t io n ,  avoid  o v e r ­
exposure during sh ipp ing ,, There i s  a l s o  a p r e v e n t iv e  
v a c c in a t io n .
sh ishk eb ab  -  meat and v e g e t a b le s  p la e ed  on a skewer and b r o i l e d  
sh uri ng - p lo a t in g  and com pressing sa u sage  c a s in g s  to  sh o r te r  
l e n g th
sh o at  ( s h o te )  -  young hog; o ld e r  than a P ig
sh o ch et  -  the  p erson  who s la u g h t e r s  an im als to  be consumed by Jews 
shoddy l e a t h e r  -  l e a t h e r  made by com p ress in g  i n t o  s h e e t s ,  l e a t h e r  
w hich has p r e v io u s ly  been ground
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ss h o c h e t  -  J e w i s h  c u t t e r  ( i n s p e c t o r )  who m a n u a l l y  e x a m i n e s  
t h o r a c i c  o r g a n s  
s h o o d  -  c h a f f
s h o r t  -  a  no  r e s i s t a n c e  c o n n e c t i o n  
s h o r t  o r d e r  » a  s m a l l  m e a l  
s h o r t c a k e  -  a s w e e t  c a k e
s h o r t e n i n g  a g e n t  -  a  s u b s t a n c e  t h a t  c a u s e s  a c o o k e d  f l o u r  m i x t u r e  
t o  h a v e  a l e s s  r e s i s t a n t  s t r u c t u r e  
s h o r t e n i n g  v a l u e  -  t h e  l e s s  f o r c e  r e q u i r e d  t o  b r e a k  ( s e e
’’s h o r t n e s s " ) a  s t a n d a r d  c r u s t  o r  c r a c k e r  t h e  h i g h e r  t h e  
s h o r t e n i n g  v a l u e  and t h e  f l a k i e r  and  l i g h t e r  t h e  p a s t r y  
s h o r t  f e d  -  c a t t l e  on f e e d  6 0 - 1 2 0  d a y s ;  b e l o w  c h o i c e  f i n i s h  
s h o r t  l o i n  -  t h e  f r o n t  a r e a  o f  t h e  l o i n  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  f l a t  
e d g e  o f  t h e  h i p  b o n e  t o  t h e  l a s t  r i b .  I t  c o n t a i n s  t h e  
p o r t e r h o u s e ,  T - b o n e  and  c l u b  s t e a k s  ( b a c k  t o  f r o n t ) .  
s h o r t n e s s  -  f o r c e  r e q u i r e d  t o  b r e a k  a  s t a n d a r d  c r u s t  or c r a c k e r
S h o r t h o r n  -  a b r e e d  o f  b e e f  c a t t l e  t h a t  may b e  r e d ,  r o a n ,  w h i t e ,
o r  r e d  and  w h i t e .  H o r n s  c u r v e  dow nw ard  a n d  f o r w a r d .
O r i g i n  -  N o r t h e a s t  E n g l a n d ,  I m p o r t e d  t o  A m e r i c a  b y  Gough 
an d  M i l l e r  o f  V i r g i n i a .  S e e  P o l l e d  S h o r t h o r n  S i n g l e  
S t a n d a r d ,  P o l l e d  Durham an d  D o u b l e  S t a n d a r d  P o l l e d  
S h o r t h o r n .
C o l o r  d e t e r m i n a t i o n  -  w h i t e  c a t t l e  ( x x )  X r e d  c a t t l e  ( y v )  —> 
r o a n  o f f s p r i n g  ( x y ) .  R o a n  c a t t l e  ( x y )  X r e d  c a t t l e  ( y y ) _ ^
^  r o a n  o f f s p r i n g  ( x y )  *- ^  r e d  o f f s p r i n g  ( y y ) .
K ey :  x g e n e  f o r  w h i t e
y  -  g e n e  f o r  r e d
s h or t  r i b s  -  a  c u t  o f  b e e f  made  f r o m  2 t o  3 - i n c h  s t r i p s  r e m o v e d  
a c r o s s  t h e  r i b s  o f  t h e  p l a t e  
s h o r t  w o o l  -  s e e  ” f i n e - w o o l  t y p e  s h e e p ”
s h o t e  ( s h o a t )  a y o u n g  h o g  b e t w e e n  100 and 15 0  p o u n d s  t h a t  w i l l  
b e  s e n t  t© m a r k e t  
s h o u l d e r  -  t h e  f e r e  arm a r e a  o f  a p e r k  o a r e a s s ;  s e e  ’’New Y o rk  
s t y l e  s h o u l d e r 1' .  A b o u t  1 6$  o f  t h e  hog  c a r c a s s e s  ( h e a d  
an d  l e a f  f a t  on)
s h o u l d e r  arm r o a s t  -  a  b e e f  r o a s t  made  f r o m  m u s c l e s  on t h e  f o r e  
s h a n k  i n  f r o n t  o f  t h e  arm b o n e  
s h o u l d e r  c l o d  -  s e e  ’’c l e a r  c u t  s h o u l d e r "  
s h o u l d e r  v e i n  -  j u n c t i o n  o f  t h e  n e c k  a n d  s h o u l d e r  
s h e w b r e a d  -  b r e a d  p l a c e d  i n  a  J e w i s h  s a n c t u a r y  
s h r e d  -  c u t  i n t o  l e n g  n a r r o w  s t r i p s
s h r e d d e d  c o c o n u t s  » made b y  s h r e d d i n g  r i p e  c o c o n u t  m e a t ,  m i x i n g  
w i t h  s a l t  nnd  s u g a r  a n d  p a r t i a l l y  d r y i n g  
s h r i m p  -  a  s h e l l  f i s h  ( C r a n g o n i d a e ) , 50 $  e d i b l e  ( o v e r  2 0 $  p r o t e i n )
(
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sh r in k  -  l o s s  o f  w e ig h t ; l o s s  in  w eight o f  g r e a se  wool i n  the  
c le a n in g  p r o c e ss
sh rin k age  ( d r i f t )  -  l o s s  i n  l i v e s t o c k  w e ig h t from farm to  market 
S h rop sh ire  -  a raedium-wool mutton typ e  breed  o f  sheep th a t
o r ig in a t e d  in  West oentr& l England from s e v e r a l  n a t iv e  ty p e s  
o f  sh ee p . I t s  fa o e  i s  covered  w i t h  w ool e x ce p t  th e  mouth 
and nose area  which i s  u s u a l ly  brown to  black* I t  has no 
horna and app rox im ate ly  3 /8  grade f l e e c e .
s hroud -  unbleached duck c o t t o n  c lo t h  used  on b e e f  c a r c a s s e s  
shrouding -  p la c in g  wet shrouds on a warm b e e f  c a r c a s s  to  absorb  
the b loo d  and smooth the f a t  w h ile  the c a r o a ss  i s  c o o l in g  
shuck -  to  remove c o v e r in g  or s h e l l
shunt -  to  prov ide  an a l t e r n a t e  c u r re n t  pathway
S i  -  see  " s i l i c o n 11
s i b l i n g  - o f f s p r in g  having one or both  p a ren ts  in  common 
s i c e r  -  s tro n g  drink
s ic h a r o n  -  sk in  and a t h in  la y e r  o f  f a t  t h a t  i s  s a l t e d  and f r i e d
and i s  s to r e d  i n  la rd
s i c k l e  hook -  a hock th a t  has to o  much bend i n  i t  when viewed  
from the s id e  
s id e  bone -  an unsoundness in  h o r s e s ;  h ip  bone 
s i d e -c h a in  -  an a l ip h a t i c  r a d i c a l  a tta ch ed  to a c y c l i c  group 
s i e v e  -  a d e v ic e  fo r  s e p a r a t in g  f in e  from c o a r se r  p a r ts  
( s i f t  -  put through a s i e v e
s i ld -  young h e r r in g
sigma (Σ , σ )  -  Greek l e t t e r  w i t h  an E n g l i s h  e q u iv a le n t  o f  s 
s i g n i f i c a n c e  ( s t a t i s t i c a l )  -  s t a t e s  th a t  d i f f e r e n c e s  between  
samples are r e a l  and not due to  chance v a r i a t i o n .  S i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  - -  ( . 0 5 ) ( # ) «  A d i f f e r e n c e  w hich  has 
a 5% p r o b a b i l i t y  o f  o ccu rr in g  by chance a lo n e .  H igh ly  
s i g n i f i c a n t  — ( .0 1 )  (**-). A d i f f e r e n c e  which has a 1% 
p r o b a b i l i t y  o f  o ccu rr in g  by chance a lo n e .  
s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  -  the number o f  d i g i t s  in  a va lu e  which
d'if f  e r  e n t  i  a t  e s' t h i s  v a lu e  from th e  one n ex t  to  i t .  I t  i s  
independent o f  dec im al p o in t s  and z e r o s .
O X  1 \
 a l l  have 3 s i g n i f i c a n t  f ig u r e s
---------- I f  n e x t  number th a t  co u ld  be read  i s
23200
s i l a g e  -  S tored  c a t t l e  fo d d er  produced by fer m en ta t io n  o f  green  
fodder  w ith  the  p rod u ction  o f  l a c t i c  a c id ;  w t . c u . f t .  -  
30 t o  45 pounds depending on depth  in  the s i l o ,  p ack in g ,  
and th e  su b sta n ce  from which the s i l a g e  i s  made.
.00231
2*31
23100
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ss i l e n t  s p i r i t  w. d i s t i l l e d  s p i r i t  w ith  most o f  the  prod u cts  r e ­
moved ex cep t  e t h y l  a lc o h o l  water  
s i l i c l e  ~ p e r ic a r p  or seed  v e s s e l
s i l i c o n  ( S i )  -  an e lem en t;  a t .  no . 14; a t .  w t .  2 8 .0 9 ;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 4  
' orbi t  K L M
o x id a t io n  s t a t e s  *2, *4, -4  
s i l i q u a  -  f r u i t  o f  cabbage or r e l a t e d  p la n t s ;  pods o f  mustard  
f ^ i l y  1
s i l k  f i b e r  -  an anim al p r o t e in  f i b e r  c o n s tr u c te d  o f th e  p r o t e in  
f i b r o i n  cemented to g e th e r  by the p r o te in  s e r i c i n  
s i l k  yarn p r o c e sse d  s i l k  tho. t  i s  alm ost pure f i b r o i n  p r o t e in  
s i l o  -  a chamber in  which s i l a g e  i s  ferm ented  and kept  
s i l v e r  (Ag) -  an e lem en t;  a t .  n o . 47; a t .  w t . 1 07 .8 8 0 ;  
e l e c t r o n •c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 1
o r b i t  K L M N 0
o x id a t io n  s t a t e  * 1  '
s i l v e r s i d e  -  o u t s id e  or upper part  o f  a b e e f  round 
s i l v e r  sk in  -  th in  membrane on an on ion  
simmer. -  cook s lo w ly
sim ple  f r u i t  -  f r u i t  formed from a s im p le  ovary; e . g . , plum, 
a p p le ,  peach , and pear  
s im ple  g ly c e r id e  -  when a l l  th r e e  a c id s  o f  th e  t r i g l y c e r i d e  ' 
are a l ik e
s im ple  p r o t e in s  -  n a t u r a l l y  o c cu rr in g  p r o t e in s  made up p r im a r i ly
o f  runino a c id s
s im p le s  -  a n c ie n t  term f o r  herbs ■
s in e  " i s  a tr ig o n o m e tr ic  fu n c t io n ;  _ ord i nat e
s in e  =
hypotenuse
sinew -  the  te n d o n • of a m uscle
s in g le - s t a n d a r d  p o l l e d  Durham -  c r o s s  o f  n a t i v e  p o l l e d  cows w ith  
horned Shorthorn b u l l s .  S in ce  1905 a l l  c a t t l e  must be 
t r a c e d  to  record ed  s t o c k .  I n  1919 , Shorthorn  was sub­
s t i t u t e d  f # r  Durham in  the name. In  1923 the a s s o c i a t i o n • 
was disbanded and th e  pure p o l l e d  Shorthorn were r e g i s t e r e d  
in  the Shorthorn herdbook.
s in g le - s t a n d a r d  p o l l e d  H erefords -  r e g i s t e r e d  from 1900 to  1907 
and were a c r o s s  betw een a p o l l e d  breed  s i r e  ( e . g . ,  Angus 
or Red P o l l )  and a horned H ereford  cow. Never were  
r e g i s t e r e d  in  American H ereford R ecord . S in c e  1949 a l l  
l i n e s  must be tr a c e d  t o  r e g i s t e r e d  H ereford .  
s in t e r e d  g l a s s  -  se e  " f r i t t e d  g l a ss"  
s in u s  -  a c a v i t y
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s in u s  node -  an area  i n  the  r ig h t  a u r io le  which I s  s t im u la te d  
by a nerve and c a u se s  the  a u r i c l e s  t o  o o n tr a o t  
s iphon  — a U-tube u sed  to  t r a n s f e r  l i q u i d  from an upper l e v e l  
t o  a low er l e v e l  
s i r e  -  a male parent
s i r l o i n  s t e a k  -  (baok t o  f r o n t )  wed.go bone, round bon e , double  
bone ( f l a t  b a n e ) , p in  bone (h ip  bone)  
s i r l o i n  s t r l p  -  (New York cut)(KC s t e a k ) ;  the  d o r s a l  m uso les to  
th e  l a t e r a l  p r o c e s s o s  o f  the  v e r te b r a e  i n  the p o r te r h o u se ,  
T -bone, end c lu b  s te a k  area
s i r l o i n  t i p  -  a c u t  o f  b o o f  o b ta in ed  when tho h in d  q u a rter  o f  
b e e f  i s  out n a t i o n a l  s t y l e .  I t  i s  lo c a t e d  a d ja cen t  t o  
th e  round and the s i r l o i n  and b e fo r e  the  rump.. See  
"top s i r l o i n 11 
s ir u p  -  ( s , r u p );  a' s o l u t i o n  o f  sugar  
s i t o -  -  r e l a t i o n s h i p  t o  food  
s i t o l o g y  -  s tu d y  o f  fo o d ,  d i e t  and n u t r i t i o n  
s i t o p h o b ia  - . r e f u s a l  to  e a t ,  f e a r  o f  food
s i t o s t e r o l  -  a s t e r o l  . th a t  i s  found in  the u n sn p o n if in b le  f r a c -  
“ t i o n  o f  v e g e ta b le  o i l s  such o.s corn , w heat, c o t t o n s e e d ,  
and l i n s e e d ;  CggH^O '
sk addon -  la r v a  o f  bee  
s k e e l  -  v e s s e l  f o r  m ilk
s k e l e t a l  m uscle -  v o lu n ta r y  s t r i p e d  m uscle  
s k e l l y s o l v e  -  a petro leum  s o lv e n t  fo11owed . by n lc 1 1 e r  to  
i n d i c a t e  approximate c o m p o sit io n  and b o i l i n g  r a n g e . 
skep -  straw  . h iv e  for' b ees  
skewer -  a p in  fo r  f n s t e n in g  meat 
sk id  -  s e e  " p a l le t"  
s k i l l e t  -  sh a l lo w  cooking v e s s e l  
s k im -  remove to p  la y e r
s k in  -  composed o f  e p id e r m is ,  corium and 'the  s u b c u t i s  as the  
major ' l a y e r s ;  a sm a ll  h id e .  ( I n  c a t t l e ,  w e igh ing  under 
30 pounds a f t e r  c u r in g ) .  A lso  p e l t s  o f  sm a ll  w i ld  or 
d om estic  an im als;  anim al h id e  u sed  fo r  h o ld in g  l i q u i d s .
sk in k  -  d r in k
s k i n l e s s  w iener - -  n w iener  th n t  i s  cooked and smoked i n  an 
a r t i f i c i a l  c a s in g  and th en  t h i s  c a s in g  i s  removed 
s k in  w o o l  -  wool p u l le d  from dead s k in  
sk ip  -  l i g h t  common p ig  or lamb 
s k i r t  -  th e  non-m uscle membrane o f  tho diaphragm  
s k iv e r  -  th e  o u te r  la y e r  (w ool s id e )  o f  n s p l i t  shoep s k in  made 
in t o  l e a t h e r  and u sed  to  l i n e  sh o o s;  skewer
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ss la k e d  l im e -  c a lc iu m  hydroxido Oa(OH)g
CaO * HgO ---------^ Ca(OH)g
s la k in g  -  adding CaO (cn lc iu m  o x id o )  t o  Hg0 and producing  
slrucod lim o Ca(OH)g
CaO *■ HgO   >C a(0H )g ca lc iu m  hydroxide
Ca(OH)g C'a(HCOg)g ca lc iu m  b io n rb on o .tc  - - 2  GaCO  ^ 2Hg0
i n  hard w ater ppt
( l im e s t  ope
A lso ,'  tho a d d it io n  o f  wo.tor. 
s l a c k . s c a l d i n g  -  s e e  ”s c m i- s c a ld in g H'
s l a n t  -  0 . s lo p in g  s u r fa c e  o f  agar used  f o r  m ic r o b io lo g ic a l  
growth ;
s la p  jack -  a pancake  
s la u g h t erhouse  -  a b a t to ir
slaw  -  c abbage s erved  a s a sa la d  or r e l i s h  ■
s l i p  j o i n t  -  betw een i l iu m  :.md v e r te b r a e
s l i p p in g  -  soo ,ldownward t r e n d ”
s l iw o w i t z -  plum brandy ■
s lo p  -  de a lc o h o l i z e d  b eer
s lo p  f e d  -  f ed on d i s t i l l e r s  s lo p
slow  demand -  se c  ”demand. s lo w "
slu n k  -  prem atu rely  born or unborn animal .
s lu n k  sk in  sk in  o f  an unborn Or s t i l l b o r n  c a l f
Sm -  s e e  s amarium 
sm a ll  c a s in g s  pork c a s in g s  o f to n  c a l l o d  rounds; soc  "rounds”
sm all numbers example, 0 .0 0 0 ,  0 0 0 ,6 7 2  :  6..72 ' x  10 - 7
sm a ll  packers h id e s  -  h id e s  tctken o f f  by r e l a t i v e l y  u n s k i l l e d  
' la b o r
smear -  a specim en p la c e d  on a g l a s s  s l i d e  f o r  m ic r o sc o p ic  s tu d y  
smearwurst -  s ee "m ettw urst”
sm e l l  -  d e t e c t i n g  a sc e n t  by tho o l f a c t o r y  nervos  
smigg i ns -  b n r le y  soup
S m ith fi e ld  ham -  ham cured w ith  s a l t ,  s a l t p o t e r  and pcppor and 
smoked w ith  h ic k o r y  npplowood; i t  i s  then  aged from
7 to  18 months
smoke - a c o l l o i d a l  system  i n  w hich a s o l i d  i s  d i s p e r s e d  in  a
g a s ; t o  hang in  smoke end app ly  smoke to  fo o d  
smokehouse -  a b u i ld in g  or c o n tain e r  in  which food i s  smoked
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ssmoked meat -  meat w hich has been  d r ie d  or cured and th en
wood smoke d e p o s i te d  on i t ;  any hardwood makes a 
s a t i s f a c t o r y  smoke
smoked tem peratures (meat) . -
Smoked Product
Min. I n t e r n a l  Temp. 
1370F
.Bea.ommendod I n t f . r n a ) .
• •■"‘■•jfr? ■ m■■. • dO'. • . j j  \ ' fi '■. »
'V .V i- -"J f t! ( ? '« . . ' M"S
— -  — 3- ' - w
Tender 140°F and til p r o c e s s . l e a d in g  t«  
t e n d e r iz in g
Cooked
.t^ully Q ooked 
Ready-to-iliat ' 
R ead y-to -S erve
148°J:P c.nd a d e s c r ip t io n  o f the procen  
which in s u r e s  p a r t i a l ys e p a r a t io n  o f  
meat from bone, e a sy / 's e p a r a t io n  o f  
t i s s u e ;  and cooked c o l o r , f l a v o r  end 
te x tu r e  throughout
smoke p o in t  -  tem percture  a t w hich f a t  s t a r t s  to  smoke
Product
L eaf Lard 
Average Lard 
Old Lard
C risco
C
220
195 ^ -v r .r ie s  w ith  f  t t y  ac id  c o n te n t  
190
230
A lso  se e  ’’f l a s h  po i n t " 
smooth  ( in v o lu n ta r y )  m uscle -  muscle c o n s tr u c te d  o f  c e l l s  w ith
a s in g le  n u c le u s  found in  the' v i s c e r a l  area  nnd t:t.e Vlnlls 
of  most tu b es  in  the body; i t  M s s low  rhythmic c o n tr a c ­
t io n s
smorga sbord - a p p e t iz e r s ;  t a b le  w ith  a v e.r ic  t y  of fo  cd 
sm orrebrod open sandwich  
Sn -  s ee " t in ” 
snack -  a l i g h t  meal
s n a i l  -  o d ib lc  typo (HeUse pom atia) c a l l e d  e s c a r g o t  
snet  -  de e r f a t
snout -  muzzle or nose in  sw in o '
snow ( carbon d io x id e )  -  u sed  in  c h i l l i n g  -  l l O ^  (-79°C )  
soap -  obta ined . by a l k a l i n e  h y d r o ly s is  o f anim al or v e g e ta b le  
f a t s  or o i l s
R-O-C-R MoOH - 7  R-C-O
U 110 0
M etal Na -  Soap -  hard  
K - . Soal) -  s o f t
soaps t o ck ( f o o t s )  -  a l k a l i  so a p s ,  made from f a t t y  a c id s ,  th a t  
s o t t l o  to  tb:l bottom d u rin g  the r e f i n i n g  o f  o i l s
s
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s oap s to n e -  u sed  in  la b o r a to r y  t a b le  t o p s ; C le a n in g : c le a n  w ith
s o lv e n t s ;  D r e s s in g :  1 lb .  p a r a f f in   ^ •
1  q t  .. kerosen e  I apply hot and
2  q t s .  raw l i n s e e d  o i l J  b u f f  in  2  h rs .
soda -  v ar io u s  sodium compounds .
b ak ing  soda -  b ic::rb oncte  o f  soda (sodium b ic a r b o n a te )
NnHC0 :3
c a u s t i c  soda -  HaOH
w ashing sodc. -  sodium carb onate  -  Nr':'2 C0 3  •
soda ash  -  an a lk a l in e  c le a t ie r  w ith  good b u ffo r  c a p a c i t y .
I t  i s  a poor water s o f t e n e r ,  f a i r  d e f l o c c u l a t in g  m a te r ia l  
end f n i r  e m u ls i f io r  
s oda c r a c ker -  c r ack er  made w ith  cream o f  t a r t a r
soda- g l a ss  g la s s  wi t h  d. low m o lt in g  p o i n t , 0 . h ig h  c o e f f i c i e n t
o f  ex p an sion  nnd w i l l  break  e a s i l y  under therm al shock  
soda wat e r  -  ccrbon d io x id e  in  water undor p rossure  
sodium (Na ) -  an e l emen t ;  at .  no . 11; a t .  w t. 2 2 .9 9 7 ;  
e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1
o r b i t  K L M
o x id a t io n  s t a t e  * l ;
Body fu n c t io n  -  in  b u f fo r  sy stem , in  s a l i v a ;  p a n c r c a t ic  
and i n t c s t i n r . l  j u i c e s
sodium a lg in a t e  -  carbohydrate  e x tr a c to d  from seaweod and used
as an e m u ls i fy in g  ond th ic k e n in g  D.ft,cnt; u scd  in  ice -cr ea m  
to p reven t growth of i c c  c r y s t a l s
sodium a sco rb a te  -  CgH^OgNa; sop " ascorb ic  acid"
sodium b en zo a te -  ■ C7 HgN'u0 2 ; o f ton  usod no 0 . food p r e s e r v a t iv e
sodium b i c ar b o n a te (iNHCOg) -  sou rce  o f  CO2  i n  baking powder;
sec  "baking soda" 
sodium carb onate  -  .{. 2^ ^ : 3  -  washing soda.
sodium carboxym eth ylce l l u l o s e  -  polycarboxym othyl e s t e r  of  
c e l l u l o s e  u sed  as n t h ic k e n in g , e m u ls ify in g  and 
s t a b i l i z i n g  f.;gcn t  
s odium c h lo r id e  ( NaCl ) -  common household  s a l t ;  u sed  i n  p r e ser v in g  
f o o d s ,  cu r in g  h id e s  
sodium c i t r ate  (CgHgll'rt.gOy • 2 ^ 0 )  -  It’c and Co. com plexing a.gont
In  food; p r e v e n ts  c o a g u la t io n  o f  b lood ; see  ”o i t r a t e "
-*r% -• .. . ‘ : t,,*.. *. .. . > ; : ,¥'
s
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sodium c y c l ama te  (C6 H i2 0 3i'4 SNa) -  a r t i f i c i a l  sw cctenor
sodium f l u o r id e  ((1\!aF) -  an inorp;.n ic  i n s o c t i c i d o ;  nn t m t i -  
fcrilcint
sodium hydroxide  -  NcsOH, c a u s t i c  sodri .
sodium h y p o c h lo r i t e (i'iaClO) -  (. d i s i n f e c t a n t  ('.nd deodorant t h a t  
can be u sed  on food han d ling  m a te r ia l ;  u sed  fo r
c h lo r in a t io n  of w a ter . I n c lu d e s :  ...... .%  C h lor in e
Clorox V  2-6% Household u se  
Be Pur ex j  1 0 -18$  I n d u s t r ia l  ue>o,
sodium i s o - asc o rb at e  -  coo ’’a sc o r b ic  acid"  
sodium me t a b i s u l f i t e ( Na2S2O5) -  used  us 0 . p r e s e r v a t iv e  f o r  
s i l a g e
so d iu m m e t a s i l i c a t e  -  an a lk al i n e  c l e ane r tru.. t  hr. s good
a l k a l i n i t y ,  d c f l o c c u l e t i n g  and onru ls ify ing  p r o p e r t i e s ;  
i t  i s  n f n i r  "!D.tor s o f t e n e r
s odium n i t r a t e  (NaNO3 ) ( c h i l e an s a l t p e t e r )  -  u sed  in  meat  c u r in g ;
f e r t i l i z e r  n o t a t io n  1 6 -0 -0 .2 '  „
sodium n i t r i t e -  l"ifn:t-0 g; u sed  i n  meat cur in g
sodium s i l i ca t e NC.gSiO^ -  w a t e r - g ia s s ,  uoed as o. p r e s e r v a t iv e
f o r  oggs
s o f t  d r in k  . io n -a lc o h o l ic  beverage of wr:.mny f lu v o r s
s o f t  g l a s s  -  s ee "soda g la s s"  '
s o f t  hog -  hog f e d On acorns or peanuts
s o f t  soap -  .potassium soap
s o f t  wat er  -  wate r  c o n ta in in g  few m in era ls
s o f t  -whe a t  f  lour -  dough mr.de from t h i s  f l o u r  toi-xls t o  break  
rn th or  th an  o t r c t c h  g iv in g  0 . l i g h t  .porous s t r u c tu r e  to  
the  baked product ’
s o i l  -  c o v er in g  of t h .  e a r th
c lr . s s i f i c n - t io n  * s i z e  in  mm
g r a v e l  over 2
snnd, c o a r se  0 . 2  -  2 . 0
Sfind, f in o  0 . 0 2  -  0 . 2
s i l t  0 . 0 0 2  -  0 . 0 2
c la y  l e s s  than 0 . 0 0 2
s o j a  -  soybean
s o la n in e -  t o x i c  g l y c o s id e  in  p o ta to  sp ro u ts  (0.04%) 
s o la r  -  s un
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s o ld e r  -  ( f o r  t i n  c a n ) ;  1300 " t in  ecJl" 
s o l e -  s ee "domer s al  f i sh ”
s o l i d  f at  in d ex  -  p ro p o r tio n s  o f  s o l i d  t o  l i q u i d  i n  f a t ;
' so,') "d ilo to iaotry"  
s o l i d i f i e d  fo a m -  v. c o l l o i d a l  systorn i n  which 0 . gc.s i s  d is p e r s e d  
in  n s o l i d ;  c » g . , pUr.1 i c o  
s o l i d i f y i n g  p o in t  -  f r e e z in g  p o in t  -
s o l i d s - n o t - f at  -  s o l i d s  in  m ilk  excluding; fr.t
s o l u b i l i t y   ^ the  amount o f  c. g iv e n  product ( s v l u t o )  thr.t w i l l  
d i s s o l v o  i n  (i g iv en  o o lv o n t  {it it g iv e n  tiJmpcr r.turo
s o l u b i l i t y  product (KQp) -  wh.:n AB ( n o l id )   ^ A 1" B-
K = (A ")(B- )Sp
s o lu b le  -  Ofipi;b1e ' o f  b e ing  d i s s o l v e d  
s o l u t e -  it 3ubsti.ncc d i s s o lv e d  i n  0. s o lv o n t  
s o lu t io n  -  D. hOi;io'.\GnooUlJ m ixture  o f  2 or more 3u b strn ces  
s o lv e n t  -  su b sta n ce  having th e  powor o f di s s o lv in g  o th er  
su b s ta n c es  
sop -  food  dipped in  ■. a l i q u i d  
soppre s a t a  -  soo " f r iz z io "
so p re s s a ta  -  s au sage p la c e d  in  w r in k l in g  hog mi d d l e s
so r b e t  -  n v'o.tar, i c o ,  nnd l iq u o r  mixturo
s o r b ic  a c id  -  (n o t  a s c o r b ic )  CH,-CH=CH-CH=CH-C-OH
     . ■ 3  '6
an unsc.turf'tcd f a t t y  a c id  t h  two double ' bonds. U3c,d 
s 11 f u n g i s t a t i c  agent i n  aomo fo')ds; i t  i s  a harm less  
f a t t y  a c id  tbl:. t  con bo m e ta b o l iz e d  by  hhumans.
s o r b i t o l  -  C6 Hi 4 0 6 A 6-carb on  a lc o h o l  found i n  food ;
ubod to sw eeten  d i a b e t i c  f o o d ; 60$ ns awoot, e.s sucro3c  
sorb ose  -  ku tohcxosc  CHg0H(CKOH.) C^O •CHgOH ,
sorghum -  so 41ctin ios c a l le d '  m i l l e t ;  ;:&1 i 1 1 o Il'lf'izc; an annual g r a ss  
’ p la n t  tht t  cun bo used fo r  g r a in ,  3yrup (sorghUIJ syrup)  
or e n s ila g e . (56  l b 3 . / b u ) ;  g r a in  h a r v e s t  -  g r a in  14?* 
m o istu r e ;  g r a in  s to r a g e  g r a in  12% rjo istU re; pH' 5 -  5 .S
- Approxiraate n u t r i e n t  used  .fo r :
40 bu. o f  Ar.-jn 2 to n s  o f  fodd er
33 . 41 l b s . W
20 13 l b s .  P20S
s
7 , 6 3  l b s ,  K20
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s o r ghum syrup -  syrup ob ta in ed  from the c o n c e n tr a t io n  o f  sugar  
sorghwa anp. C on ta in s:  n o t "loro than 30jo ?f:tor
n ot ::iiorc .than 6  a sh  (dry  Vlt.)
about 36^ su cro so  
' c.bou t  27 :3 g lucooo
s o r r e l  -  r e d d ish  c o lo r
s o u f f l e  -  l i g h t  cnd f r o th y ;  a  f l u f f y  b ea ten  ogg whi to  d i s h  
soundnes s  -  fr,,\} from dioonoo und ■ has no a b n o r u a l i ty  of 
s tr u o tu r o  thu t w i l l  i n t c r f c r o  w ith  u s e f u ln e s s
s oup -  l i q u i d  food  ar.do by b o i l i n g  moat und/or v cg o tn b lo o  
soupbone -  c. bono used i n  -making soup
sour -  t a s t e  3 e n sa t io n  o f  t a r t  or a c id
sour m ilk  -  caused  by the. a c t io n  o f  l'. . c t i c  a c id  b a c t e r ia  on
mi l k  ■ pr odu c i  ng la c  t i c  a c id  whi ch . v c s  i t  the eolir t  as t  c ; 
optLjUlil tonporaturo  40oC fo r  so u r in g ;  soo Ml a c t i c  a o id ” , 
"curd", "who:w •
so u se  — ( su l z e ) ;  :-•. j c l l o d  product made f r o a  porkt s n o u ts ,  ■
ch o ck s , o k in s . S j a a o i in g ,  v in o g a r  und cornrjorcial g o l a t i n  
arc ['.loo addod nndd i t  i s  then cookcd. '
Southdal e; -  u brood of shoop o r ig in a t e d  by USDA by c r o s s in g  
Southdown and C orriodc.lo .
Southdown -  a mcdiUr.1 -woo1 ' :.:1u tto n  . typo brood of shoe p the t  
o r ig in a t e d  in  sou th e a s to r n  England from n a t iv e  Susaox  
IJhcop. ):t‘ace i s  brown to  gruy-bro'lm in  co lo r*  end has a 
sm a ll  compact body. no horns fnnd f l c c c o  grades f r o 11i 
3 /8  to  1 / 2 .  g '
s outhern corn  rootw orm -  an i n s e c t  ch b ore s i n t o  corn s t a l k  
j u s t  bc lQ l the  ground. Bud o f  young p Icn t  w i l t s . Worse 
a f t e r  n heavy groen manure crop* C on tro l:  c . ld r in , 
h o p to c h lo r .  '
southern  wool -  'wool produced in  S .E . Un!tod S ta to a  end i s  
o f  uneven typo crld q u c l i t y  
sow -  n f o n a lc  hog t h a t  has or s oon wi 1 1  farrow  a 1 i  t t . . r  o f
p ig o ;  Average; g o s t a t i  on p or iod  -  114 days ( range 110-120)  
Average dur'".ti on o f  hout -  2 -4  dr.ys
.iiorrnl rocurronco  o f  hoct 2 1  days;
. To s c a t t e r  soods  
s o x h le t  -  dev i c e u s e d f o r  ex t r a c t i o n
soy  -  soybean; suucc prepared froi;} n boan ( So jn  h i s p i d a)
s oya -  soybean; a boan grovID for o i l  (20%) raid prot:)i n (40%); 
c o n ta in s  n tr y p o in  in h ib i  to r  which cnn bo i n a c t iv a t c d  by 
h o a t;  c o n ta in s  25% carbohydrntc
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ssoybean ( s o j u .  so y ,  ' soya) ( G lyc in e  max and So.1a h i s p i d a ) -  an 
annual leguminous' p la n t  used  f o r  h a y . b ea n s , f l o u r ,  m ea ls 
o i l  and soy  snuoo; 5 0 -6 0  l b s i / b u . ;  app rox im ate ly  1»6
l b s i / q t ,  (w h o le ) ;  h a r v e s t  hay 
end low er l e a v e s  y e l lo w in g .
V a r i e t i e s :  Dorman Ogden
Jaokson O tto la n  
Laredo Roanoke 
Lee kl, abash
•  boans are f u l l y  d eve lop ed
Bean Com positions
P r o te in  34-40%
Sugar 
F at  
,'fater 
F ib er  
Ash
17-28  
17-18  
1 0 .0  
4 .9
4 .6  -  4 .7
soybean meal -  ( f e r t i l i z o r ) ;  soybeans w ith o u t  o i l  nnd can be 
Used ns a f e r t i l i z e r  m a t e r ia l ;  7 ~ l i 2 - l i 5  
soybean m ilk  « e x t r a c t  of soybean used  for , p eo p le  a l l e r g i c  to  
cow 's m ilk
soybean o i l  o i l  o b ta in ed  by p r e s s in g  or e x t r a c t in g  the
soybean; used  in  cook ing; f l a s h  p o in t  -  525°C; t i t e r  25°C ; 
a c id  v a lu e  0 .5  -  3 .0 ;  io d in e  v a lu e  125-140; s a p o n i f i c a t i o n  
v a lu e  190;.195
soybean o i l  meal -  1 .4  l b s . / q t .
s oy f lo w e r  •  40-60% p r o t e in ,  20% f a t  (5% i f  d e f a t t e d )  
soy  p r o t e i na te  -  w ater  s o lu b le  soy  p r o t e in  made by washing
p r o o ip i t a t e d  g lo b in  (pH 4 .6 )  w ith  w ater and n e u t r a l i z in g  
w it h  NnOH 8ld sp r a y -d r y in g .  Pro© of su gar  and f i b e r .  
so y  p r o t e in  c o n c e n tr a te  -  r.1 ade by ■ removal of s o lu b le  su gars from  
d e f a t t e d  soy  f l a k e s .  70-74% p r o t e in  (dry b a s i s )  .
5i.8% ash  .
’ 3.6% cru d c  f i b e r
0.5% f a t
soy p r o t e in  i s o l a t e  -  not l e s s  th an  90% p r o t e in  on a n o i s t u r e  
f r e e  b a s i s
soy  sauoe •  ferm ented and h y d r o l iz e d  soya bean 
sp ad ic  - l e a v e s o f  coca  ( n a r c o t ic )  p la n t
s p a g h e t t i  -  a m ixture of wheat f l o u r  and w ater  (som etim es a l s o
m ilk  and eg g s)  th a t  has been d r ie d  in t o  a 3 /3 2 - in o h
diam eter  s o l i d  rod ( .0 6  to  .1 1  in c h  d iam eter  r a n g e );  may 
be b u t seldom i s  tu b u la r .  Other v a r ia t i o n s :
f e d e l i n i  -  l e s s  than  1 /32  inch  d iam eter  s o l i d  rod  
v e r m i c e l l i  -  1 /32  in ch  diam eter  s o l i d  ro d  
f o r a t i  -  1 /8  in c h  d iam eter  s o l i d  rod  
f i d o l i n i  ( f e t t u c c e l l c ) -  f l a t  s t r i p s  
t r e n o t t e  -  f l a t  s t r i p s  1  as wide as f i d e l i n i
s p a g h e t t i  w ith  meat and sauce -  minimum o f  12% mont
s p a g h e t t i  w ith  meat b a l l s  and sa u c e -  minimum o f  12% moat
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SS p an ish  -  a m ed iterran ean  c l a s s  o f  ch ick en s  t h a t  la y s  a w h ite  
s h e l l e d  egg; V a r ie ty ;  w h i t e f a c e d  b la c k  
Spanish  sheep   ^ Merino
sp a r e r ib s  •  r i b s  removed from th e  b e l l y  area  of a hog (som etim es  
b e e f )  c a r c a s s ,  S p a rer ib s  are 2 ^  to  4% o f  hog c a ro a ss  
sp a rk lin g  burgundy -  a c o r a l l l n e * r c d ,  dry wine w i th  a v in o u s  
f l a v o r 'b u t  n o t  the  r o b u s tn e s s  o f o th e r  burgundies  
sp a rk lin g  wine •  a wine w ith  an ex o ess  o f  carbon d io x id e  
( s e v e r a l  atm ospheres Elt room tem perature)  
sp a tu la  r  u t h in  b la d e  d e v ic e  used  f o r  t r a n s f e r r in g  
spayed h e i f e r  9  unsexed  h e i f e r  Which has hnd h er  o v a r ie s  
removed; seal' i n  f r o n t  o f  l e f t  h ip  
sp ay in g  -  removal o f  o v a r ie s
spearm int a f l a v o r i n g  agent c o n ta in in g  carvon e, l i n a l o l ,  and 
pinene  o b to ln e d  from ' l e a v e s  ond to p s  of Mentha . s p i e a t a  L 
s p e c ie s  •  a taxonomio c a te g o r y  below  a genus anil1 above a 
v a r i e t y
s p e c i f i c  g r a v i t y  ( S . G . ) ; r a t i o  of the d e n s i t i e s  o f a g iv e n  „  
su b stan ce  . compared t o  a stan dard  ( u s u a l l y  a lr  or H2 O)
S . G. d e n s i t y  of su b sta n ce
' density.' o f  s tandard
Tho tem perature i s  u s u a l l y  a l s o  g iv e n .  ' I t  is , o f t e n  i n  the  
farm o f  a f r a c t i o n ;  tem perature  o f  su b sta n ce /tem p era tu re  
o f  s ta n d a rd ,
s p e c i f i c  h e a t  •  amount . o f  h e a t  ex p r essed  in  BTU r e q u ir e d  t o  
r r a i s e  the tem perature o f  one , pound o f  a su bstanoe  10F 
or h e a t  r eq u ir e d  t o ■r a i s e  the tem perature o f  1  gram 1 o 0
s p e c i f i c  r o t a t i o n  [oC J; j~ oC is '  an g le  o f  r o t a t i o n  prQdUced
by em^ o f  m a te r ia l  at 200C u s in g  a sod!um l i g h t
s p e c i f i c  volume -  th e  volume t h a t  1  g ' w i l l  occupy a t  a s p e c i f i e  
tem perature and p r e s su r e ;  R e c ip r o c a l  o f d e n s i t y  
spec t r o  grade •  a d e s ig n a t io n  of a grade o f c h e m ic a l  p u r i t y f  
a h ig h  grade s o lv e n t  th a t  w i l l  p ro v id e  low o.bsorption
Chemical grades accord ing  t o  d e e r e a s in g  p u r ity*
1 ,  Primary S t 2rd a r d s
2.- S p ec tro  Grade
3 , Reagent
4 .  A .C .S .
5 ,  C h em ica lly  Pure
6 , U .S .P .  ■
7 . N.F<!
8 . P u r i f i e d
9.. T e ch n ica l  or Commercial 
sp ec tr o p h o to m etr ic  a n a ly s i s  -  an o p t i c a l  a n a ly a is  based  upon th e
i n t e n s i t y  of l i g h t  (a t  kn^m  w a v e - le n g th )  tr a n s m it te d  through  
a sample.
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Ss p e l t  -  a German s p e c i e s  o f  g r a in ;  c o a r se  wheat
sp erm aceti -  waxy su b sta n ce  o b ta in ed  from whale u sed  i n  soap;
Iod ine  number 3 -5 ;  s a p o n i f i c a t i o n  number 120-135  
sp h in g o s in e  -  a n itr o g en o u s  b a se  ° 1 8 H33<OH)2- NH2
s p ic e  -  a v e g e ta b le  having a f r a g r a n t  or arom atic odor and a
pungent f l a v o r  used  t o  sea so n  fo o d ,  u s u a l l y  c o n ta in s  
e s s e n t i a l  o i l s
sp id e r  m ite  -  an i n s e c t  which has the  f o l lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
l e s s  thnn 1 /8  in c h  lo n g  
8 l e g s  ,
. w in g le s s
s o f t
round body
g r e e n ,  y e l lo w  or red
Suck sap from c o t t o n  l e a v e s  and produce webbing c a u s in g  
lo a v e s  to become y e l lo w  t o  red,. C o n tro l:  e t h io n ,  t r i t h i o n ,  
demeton
sp in a c h  -  a v e g e ta b le  ( S p in a c ia  o l e r a c e a ) whose l e a f  i s  u sed  as 
fo o d ;  p la n t s  used' in c lu d e  w a te rc re ss , ,  d a n d e l io n ,  and 
m ustard; 2% p r o t e in ,  0.2% fa t '  .
sp in a ch  ju ic e  -  a green  c o lo r in g  m a te r ia l  o f t e n  u sed  t o  c o lo r  
food
sp in ou s  p r o c e s s e s  -  s e e  " fea th er  bones"
s p i r i l l a  -  a  s u b d iv i s io n  of b a c t e r i a  ' in d ic a t in g  t h e i r  shape  
resem bling  th a t  o f  a -cork screw ; (L a t in  -  c o i l  shaped)  
s p i r i t  -  v o l a t i l e ,  ■ or d i s t i l l e d  l i q u i d  or v o l a t i l e  m a te r ia l  
s p i r i t  of orange -  a lc o h o l  c o n ta in in g  o i l  of orange p e e l  
s p i r i t  o f  s a l t  -  h y d r o c h lo r ic  ■ a c id  s o l u t i o n  
s p i r i t  o f  tu r p e n t in e  -  v o l a t i l e  o i l  o f  tu r p e n t in e ;  i s  "gum 
sp ir it 's -  o f tu r p e n tin e "  and "wood tu r p e n tin e "  
s p i r i t  of wine -  e t h y l  a lc o h o l  s o l u t i o n
s p le n iu s  -  a t r ia n g u la r  shaped m u s c le ' in  the  neck a r e a  t h a t  
l i e s  d o r s a l  a n d ' l a t e r a l  to  th e  complexus  
s p l i n t  -  a bony type  growth o c cu rr in g  on th e '  cannon bone 
sponge -  f i b r o u s ■s k e le to n  o f Euspongia o f f i c i n a l i s  
sponge cake -  a l i g h t  sw eet cake
spongy bone t i s s u e  -  se e  " c a n c e l la t e d  bone t i s s u e "  
s p i t  -  a skewer on which moat i s  p la c ed  and r o t a t e d  
s p le e n  -  m i l t ;  a d u c t l e s s  g land  near th e  g u l l e t  end o f  th e  
stomach
s p o i l  -  to  d eca y , p e r i s h  or l o s e  v a lu a b le  q u a l i t i e s  
s poon -  n concave u t e n s i l  u sed  f o r  e a t in g  fo o d s  
s pore -  r ep ro d u c t iv e  elem ent of lower orgonisrns t h a t  are in  
th e  r e s t i n g  s t a t e  are  h ig h ly  r e s i s t a n t  t o  hea t  
sp o r t  -  p o l l e d  mutant from horned p a ren ts
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SS p o tted  Poland China •  a meat type breed  o f  hogs o r ig i n a t i n g  in  
Ohio from th e  b len d in g  of s e v e r a l  s t r a i n s .  (B e d fo r d sh ir e ,  
Big China, B ig  S p o tted  China, B y f i e l d ,  I r i s h  G razier  
and R u ss ian  s t r a i n s ) .  Their  c o lo r  i s  b la c k  and w h ite  
(20-80% w h ite )  sp o t te d  and have drooping ears
sp r a t  f i s h  r e l a t e d  t o .h e r r in g
spray  dry •  ■ l i q u i d  sprayed in t o  a h ot chamber and q u ic k ly  d r ie d  
w h ile  f a l l i n g  
sp r in g e r  -  due to  fr e s h e n ;  see  " fryers"  
sp r in g  wheat -  wheat th a t  i s  p la n te d  in  th e  sp r in g  
sprout -  young grcw/ing sh o o ts  or buds
sp ro u t in g  -  i s o p r o p y l  N -(3 -C h lorop h en y l)  carbamate used  t o  
i n h i b i t  sp ro u tin g  i n  p o ta to e s  
spud ~ p o ta to ;  bread b o i l e d  in  o i l
squab •  young p o u l t r y  p a r t i c u l a r l y  p igeon  .
squab grade -  see  " p o u ltry  grades"
square c e n t im e te r  (cm2 ) -  a measure of a r e a ;
1 cm2 = 0 .1 5 5 0  square in c h
= 10"4 sq .  m eters
square c h a in  -  a measure o f  area; 10 s q ,  c h a in s  8 1 aere  
square f e e t  ( s q .  f t • )  -  a measure o f  s u r fa e e  area  
1 s q ,  f t .  =  929*0 s q ,  c e n t im e te r s  (om2 )
•  144 sq ,  in c h e s  ( s q .  i n . )
= 0 .1 1 1 1 1  sq . yards ( s q .  yd,)
= 0 .0 9 2 9 0  sq ,  m eters (m2 )
5 0 ,0 0 0 ,0 2 2 ,9 6  a c r e s  (A)
• =  0 ,0 0 0 ,0 0 9 ,2 9 0  h e c ta r e s  (ha)
= 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 9 2 ,9 0  s q ,  k i lo m e te r s  (km2 )
•  0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 3 5 ,8 7  s q ,  m i le s  s t a t u t e
9 sq ,  f t ,  * 1 sq .  yard
square i n c h ( s q ,  i n . )  •  a measure of su r fa c e  area
1 s q .  i n .  s  6 ,4 5 2  s q ,  o en tirae ters  (cm2 )
•  0 ,0 0 6 ,9 4 4  sq ,  f e e t  ( s q .  f t . )
•  0 .0 0 0 ,7 7 1 ,6  s q ,  yards ( s q ,  y d ,)  
0 ,0 0 0 ,6 4 5 ,2  s q ,  m eters (m2 )
a 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,1 5 9 ,4  a c re s  (A)
•  0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 6 4 ,5 3  h e c ta r e s  (ha)
s  0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,6 4 5 ,2  s q .  k i lo m e te r s  (km2 )
-  0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,2 4 9 ,1  s q .  m i le s  s t a t u t e  
144 s q ,  in^ 1 sq .  t o o t
0 .1 5 5  sq ,  i n ,  1 sq ,  e e n t im e te r  (cm2)
2"11
ssquare k i lo m e te r  ( kro2 ) -  a measure of su r fa c e  area
1  lan2 1 0 ,7 6 3 ,8 6 7  sq .  f e e t  ( s q .  f t . )
1 ,1 9 5 ,9 8 5  sq .  yards ( s q .  y d , )
1 ,0 0 0 ,0 0 0  s q .  m eters (m2 )
•  2 4 7 .1 0 4  a c rc s  (A)
•  100 h e c ta r e s  (ha)
0 .3 8 6 1 0  s q .  m i le s  s t a t u t e
square meter (m2 ) -  a measure o f  su r fa c e  area
1 m 2 = 1 0 ,0 0 0  sq .  c e n t im e te r s  ( em2 )
1 ,5 4 9 .9 9  s q .  in c h e s  ( s q ,  i n . )
= 100 sq .  dec im eters  ( dm2 )
•  1 0 .763 9  sq .  f e e t  ( s q i  f t , )
•  1 .1 9 5 ,9 9  s q .  yards ( s q ,  y d .)
•  0 ,0 0 0 ,2 4 7 ,1  a e r e s  (A)
= 0 . 0 0 0 . 1  h e c ta r e  (ha)
= 0 .0 0 0 ,0 0 1  s q .  k i lo m e te r s  (klTl2 )
== 0 .0 0 0 ,0 0 0 .3 8 0 .1  s q .  m i le s  s t a t u t e/ '
square m ile  ( s t a t u t e )  •  a measure o f  su r fa c e  area
1 sq." m ile  2 7 ,9 7 8 ,4 0 0  s q . ' f e e t  ( s q .' f t . .  )
= 3 ,0 9 7 ,6 0 0  s q .  yards ( s q .  y d #)
= 2 ,5 8 9 ,9 9 9  sq." m eters (mA )
= 640 a c r e s  (A)
= 2 5 9 .0 0 0  h e c ta r e s  (ha) 2
= 2 .5 9 0 0 0  sq .  k i lo m e te r s  ( kro2 )
square m i l l im e t e r  (mm2 ). -  a measure o f  su r fa c e  area  
1 mm2 == 1 ,9 7 3 .5  c i r c u la r  m i ls  
;  0 .0 1  cm2 
= 0 .0 0 1 ,5 5  sq .  i n . '
square p erch -  s e e  "square rod"
square p o le  s e e  "square ro d 1*
square rod -  a measure o f  su r fa c e  area
1 sq .  rod = 625 sq .  l in k s  
= 3 0 .2 5  sq .  y d s .
II 2 5 .2 9  sq .  m ete rs  
= 1  sq . perch  
II 1 /1 6 0  acre  
160 sq .  rods •  1 aero  
40 sq .  rods = 1 rood = t  acre
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ss q u a r e  r o o t  ( l o n g  h a n d )  -  a  f a c t o r  o f  a  nu m b er  w h i c h  i f  s q u a r e d  
w i l l  y i e l d  t h e  n u m b e r
a ,  S t a r t  a t  d e c i m a l  and  m a rk  o f f  e v e r y  2nd p l a c e  on b o t h
s i d e s  o f  d e o i m a l
b ,  S t a r t  w i t h  1 o r  2 n u m b e r s  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  l a s t  m a r k
on  t h e  l e f t
c , F i r s t  n u m b e r  o f  a n s w e r  i s  t h e  l a r g e s t  s q ,  r o o t  t h a t  w i l l
go  i n t o  t h i s  n u m b e r
d ,  1' r i t e  t h i s  n u m b e r  s q u a r e d  u n d e r  t h e  n u m b e r  a n d  s u b t r a c t
o .  B r i n g  down n e x t  2 n u m b e r s
f .  M u l t i p l y  b y  2 t h e  n u m b e r ( s )  i n  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  p o i n t
an d  w r i t e  i t  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  s u b t r a c t e d  a n s w e r  
g # The n e x t  n u m b e r  i n  t h e  a n s w e r  w i l l  be  d e t e r m i n e d  b y
d i v i d i n g  t h e  v a l u e  " f "  i n t o  t h e  r o m a i n d e r .  T h i s
nu m b e r  i s  w r i t t e n  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  " f "  v a l u e  a n d  
a l s o  i n  t h e  a n s w e r .  The n u m b e r  j u s t  p l a c e d  i n  t h e  
a n s w e r  i s  m u l t i p l i e d  b y  t h i s  new ” f "  v a l u e ,  and 
w r i t t e n  u n d e r  t h e  r e m a i n d e r .  
h # S u b t r a c t  and b r i n g  down n e x t  2 n u m b e r s  and  r e p e a t
nf " ,  " g w and " h "  f o r  a s  many d e o i m a l s  a s  r e q u i r e d .
E x a m p l e !  S q ,  r o o t  o f  2 0 5 0 7 0 1 3 . 0
4 25 
902  /  25 70
18 04 
9 0 4 8  /  7 66 13 
7 23 34 
9 0 5 0 4  X  42  29 00 
36 22 56
9 0 5 6 8 0 6 06 44  00
4 5 2 8 .  4 6 7
V 2 0  50 70 1 3 . 0 0  A00 00A a A A
9 0 5 6 9 2 7
5 43 41  10 
63 02 84 00 
63 39 84 89
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s q u a r e  y a r d  ( s q ,  y d . )  -  a  m e a s u r e  o f  s u r f a o e  a r e a
1 s q # y d ,  ■ 1 , 2 9 6  s q ,  i n c h e s  ( s q ,  i n , )
= 9 s q .  f e e t  ( s q .  f t # )
= 0 . 8 3 6 1 3  s q .  m e t e r s  (m^)
= 0 . 0 0 0 , 2 0 6 , 6  a c r e s  (A)
= 0 . 0 0 0 , 0 8 3 , 6 1  h e c t a r e s  ( h a )
= 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 8 3 6 , 1  s q ,  k i l o m e t e r s  (km2 )
* 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 3 2 2 , 8  s q .  m i l e s  s t a t u t e  
3 0 , 2 5  s q .  y d .  = 1, s q .  r o d  
1 , 1 9 6  s q ,  y d , =  1 s q ,  m e t e r
s q u a s h  -  a  v e g e t a b l e  ( g o u r d  f a m i  i y )  w hose  f r u i t  i s  u s e d  a s
f o o d ,  40  l b s  . / b u * ;  s e e d  -  3 l b s . / a c r e ;  s p a c i n g  «• 3 f e e t  
a p a r t  i n  4 f o o t  r o w s
s q u i d  -  c c p h a l o p o d  w i t h  10 a rm s  u s e d  a s  f i s h  b a i t  
S r  -  s e e  ’’s t r o n t i u m "
s t a b i l i z e r s  -  f o o d  a d d i t i v e s  t h a t  t h i c k e n ,  p r e v e n t  s e p a r a t i o n ,  
p r e v e n t  f l a v o r  d e t e r i o r a t i o n ,  r e t a r d  o x i d a t i o n  by  i n ­
c r e a s i n g  t h e  v i s c o s i t y  a n d  p r o d u c i n g  a s m o o t h e r  p r o d u c t .  
E x a m p l e s  -  p e c t i n ,  g e l a t i n ,  and  gums
s t a g ~ a  m a l e  a n i m a l  c a s t r a t e d  a f t e r  h e  h a s  r e a c h e d  t h e  a g e  
t o  d e v e l o p  a  m a s c u l i n e  c h a r a c t e r ;  when c o m p a r e d  t o  an  
a n i m a l  c a s t r a t e d  e a r l y  i n  l i f e  t h e  s t a g  w i l l  h ave  a 
t h i c k e r  n e c k  a n d  s h o u l d e r s  a n d  c o a r s e  h a i r  and  b o n e s ;
( y o u n g  m a l e  c h i c k e n s  n i n e  m o n t h s  t o  t w e l v e  m o n th s  o l d  and
b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p  s p u r s ;  m a l e  o f  s e v e r a l  w i l d  a n i m a l s  
s t a g n a n t  m a r k e t  -  a  downward  t r e n d
s t a i n  -  a  c h e m i c a l  u s e d  t o  c o l o r  t i s s u e  f o r  m i c r o s c o p i c  s t u d y  
s t a i n l e s s  s t e e l  -  c h ro m iu m  s t e e l  
l r c n  -  70  -  90/3 
c h ro m iu m  -  12  -  20$  
c a r b o n  -  0 , 1  -  0 .7%
s t a k i n g  -  f l e x i n g  a t a n n e d  h i d e  o v e r  a  m e t a l  b l a d e  t o  make th e  
f i b e r s  p l i a b l e  
s t a l e  -  n o t  f r e s h  
s t a l k  -  p l a n t  s t e m  
s t a l l i o n  -  a  m a l e  h o r s e
s t a m e n  -  m a l e  p a r t  o f  a f l o w e r  t h a t  b e a r s  t h e  p o l l e n
s
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(
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( σ  ) -  v a r i a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n s ;  a  σ  o f
one p o p u l a t i o n  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  w i t h  the- σ  o f  a n o t h e r  
p o p u l a t i o n  b e c a u s e  t h e  σ  i s  som ewhat  d e p e n d e n t  on  t h e  
s a m p l e  m a g n i t u d e .
u  -  1 σ  = p o i n t  o f  i n f l e c t i o n  i n  a  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n
u  -  1 σ  = 2 / 3  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n
u  -  2 σ  = 95% o f  o b s e r v a t i o n s  i n  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n
u  -  3 σ  = 9 9 . 7 4 $  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n
E s t i m a t e d  b y  s a m p l e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n ( s )
s
s * \  / ,4 -  . s (game u n i t s  a s  o r i g i n a l  d a t a )
V n - 1
x  = d e v i a t i o n s  f r o m  mean  
n  -  s a m p l e  s i z e
a q u i c k  b u t  i n e f f i c i e n t  e s t i m a t i o n  o f  (T ,
s m a l l  v a l u e
-  L a r g e s t  v a l u e  o f  X -  o f  X r o u g h  e s t i m a t i o n  01 -  ---------------------------------------------------------------
n
5 2
10 3
25 4
100 5
I n t e r v a l  e s t i m a t e  o f  (T {95% l e v e l )
: f g f Qg <  cT2 <  —
X  0 . 0 2 5  —  —  - x f  0 . 9 7 5
T e s t  o f  σ 2 o
X - 2 Cf = Va^u e  a s s i g n e d
~v 2 -  x
K  ~ F ?
a c c o r d i n g  t o  y o u r  HO; 
( E x a m p l e :  c o m p a r i n g  w i t h  
known <T o f  a n o t h e r  s a m p l e )  
d f  = n - 1
o
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ss t a n d a r d  e r r o r  (σ / √n )  -  a p p r o x i m a t e d  b y  e s t i m a t o r  o f  s t a n d a r d  
e r r o r  (S x)
s = e s t i m a t i o n  o f  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n
O
s = e s t i m a t i o n  of  m ean  s q u a r e
s t a n d a r d  t a p e r  -  s e e  " g r o u n d  g l a s s  j o i n t s "
s t a n d i n g  r i b  r o a s t  -  a r o a s t  made f r o m  t h e  f o r e  q u a r t e r  o f  b e e f  
an d  com es  f r o m  t h e  7 t o  12 r i b  a r e a .  The i n s i d e  p o r t i o n  
o f  t h e  b a c k b o n e  i s  r e m o v e d  and  t h e  r i b s  a r e  c u t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  r i b  e y e  m u s c l e .
S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  -  t h e  b a c t e r i a  o f t e n  f o u n d  i n  g r a p e - l i k e  
c l u s t e r s  o f  w h i c h  some s t r a i n s  p r o d u c e  a  t o x i n  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  t y p e  o f  f o o d  p o i s o n i n g .  
T h e y  a r e  g ram  p o s i t i v e  c o c c i ,  f a c u l t a t i v e  a n a e r o b e s  and  
a r e  e a s i l y  d e s t r o y e d  b y  e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e .  P e o p l e  
h a v i n g  t h i s  t y p e  o f  f o o d  p o i s o n i n g  u s u a l l y  r e c o v e r  i n  
1 t o  3 d a y s .  H e a t i n g  t o  60°C w i l l  k i l l  t h i s  b a c t e r i a  b u t  
t h e  t o x i n  i s  s t a b l e  t o  b o i l i n g  t e m p e r a t u r e  f o r  e x t e n d e d  
p e r i o d s .
S t a p h y l o c o c c u s  e n t e r o t o x i n  -  a  h e a t  r e s i s t a n t  t o x i n  p r o d u c e d  
b y  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  
s t a p l e  -  i t e m s  commonly  p r o d u c e d
s t a r c h  ^ 6 ^ 1 0 ^ 5 ^ x  " a  car>b o h y d r a t e  made  u p  o f  many g l u c o s e
u n i t s  (1  & 4 oC l i n k a g e ) .  F o u n d  i n  s e e d s  and r o o t s .  M a j o r  
s o u r c e  o f  f o o d  a n d  f e e d  e n e r g y .  A m y lo s e  c o n t e n t
c o r n  2 5 - 3 0
p o t a t o  2 0 - 2 9  
r i c e  1 5 - 1 8
w h e a t  2 5 - 3 5
A l s o  s e e  " b i n d e r ” 
s t a r c h  gum -  d e x t r i n e  
s t a r c h  s u g a r  -  g l u c o s e  
s t a r r  -  a  v a r i e t y  o f  m i l l e t
s t a r t e r  c u l t u r e s  -  B a c t e r i a l  c u l t u r e s  a d d e d  t o  m o a t ,  m i l k  ( c h e e s e ,  
b u t t o r )  o r  o t h e r  f e r m e n t a t i o n s ;  I n  m e a t ,  P e d i o c o c c u s
c e r e v i s i a e  c a n  b e  u s e d ;  n o t  m ore  t h a n  0 . 5 $  u s e d  i n  
c e r v e l a t ,  s a l a m i ,  and  t h u r i n g e r .  
s t a r v a t i o n  -  s u f f e r i n g  f ro m  w a n t  o f  f o o d ;  p e r i s h  f r o m  h u n g e r ;
d i e  f r o m  l a c k  o f  f o o d  
s t a t i o n a r y  -  p r i c e s  same a s  f o r  p r e v i o u s  p e r i o d
(
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ss t a t i o n a r y  p h a s e  -  a  s t a g e  i n  b a c t e r i a l  g r o w t h  f o l l o w i n g  t h e  
l o g a r i t h m i c  g r o w t h  p h a s e  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  b a c t e r i a  
do  n o t  c h a n g e
s t a v e  -  w o oden  p i e c e s  t h a t  make t h e  s i d e  o f  a b a r r e l ,  c a s k  o r  
b u c k e t
s t a y e d  f u r  -  p e l t s  t h a t  h a v e  f a b r i c  on t h e  l e a t h e r  s i d e  
s t a y m a n  w i n e s a p  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  f r o m  
November  t o  F e b r u a r y ;  a r e  e x c e l l e n t  c o o k i n g  an d  s a u c e  
a p p l e s  and g o o d  e a t i n g  a p p l e s .  
s t e a d y  m a r k e t  -  s e e  " m a r k e t  s t e a d y ” 
s t e a m  -  w a t e r  i n  a  g a s e o u s  s t a t e ;  c o o k  i n  s t e a m  
s t e a m  b o n e  m e a l  -  a  d r i e d ,  g r o u n d  p r o d u c t  o b t a i n e d  f r o m  c o o k i n g  
b o n e s  w i t h  s t e a m  u n d e r  p r e s s u r e  
s t e a m  d i s t i l l e d  wood t u r p e n t i n e  -  wood t u r p e n t i n e  d i s t i l l e d
w i t h  s t e a m  f r o m  t h e  o l e o r e s i n  i n  wood o r  e x t r a c t e d  f r o m
w o o d .
s t e a m  j a c k e t  -  a  d o u b l e  w a l l  c o o k i n g  v e s s e l  i n  w h i c h  s t e a m
b e t w e e n  t h e  \w a l l s  i s  u s e d  f o r  h e a t i n g
s t e a m - r e n d e r e d  l a r d  -  l i v e  s t e a m  u n d e r  30 t o  50  l b s .  o f  p r e s s u r e
i s  i n t r o d u c e d  i n t o  a  c o n t a i n e r  w i t h  t h e  f a t
s t e a r i c  a c i d  ( o c t a d e c a n o i c  a c i d )  -  C H ,(C H„)- ,^C s  ^——— —— ——— o cL ±b ^ o
An 1 3 - c a r b o n  s a t u r a t e d  a c i d  f o u n d  i n  a n i m a l  and v e g e t a b l e  
f a t s  e s p e c i a l l y  b e e f ;  m . p .  6 9 ° C ; t i t r e  5 4 - 5 5 ° C ; 
s a p o n i f i c a t i o n  v a l u e  2 0 7 - 2 1 0 ;  a c i d i c  v a l u e  2 0 6 - 2 1 0 ;  
i o d i n e  v a l u e  3 - 7
s t e a r i n e  -  a  h a r d  h y d r o g e n a t e d  f a t ;  ( t r i s t e a r a t e ) ;  i o d i n e  
v a l u e  b e l o w  2 0 ;  m . p .  - 1 3 5 - 1 5 5 ° F
s t e e l  -  a  h a n d  t o o l  ( s m o o t h  o r  r i b b e d )  t h a t  i s  u s e d  t o  s t r a i g h t e n  
t h e  w i r e  e d g e  o f  a  k n i f e  an d  t o  k e e p  i t  s h a r p ;  i r o n  c o n ­
t a i n i n g  0 . 1  -  1 . 5 $  c a r b o n
s t e e l  c u t  o a t m e a l  -  c u t  o a t m e a l
s t e e p  -  e x t r a c t i n g  i n  l i q u i d  j u s t  b e l o w  t h e  b o i l i n g  p o i n t
s t e e r  -  a  m a l e  b o v i n e  t h a t  h a s  b e e n  c a s t r a t e d  b e f o r e  h e  d e v e l o p e d  
a n y  m a s c u l i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  
s t e e r - b u l l  -  c r y p t o r c h i d
s t e e r  w r e s t l i n g  -  t h r o w i n g  a  s t e e r  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a  r o p e  
s t e m  -  p r i n c i p a l  b o d y  o f  p l a n t
s t e m  c o r r e c t i o n  -  c o r r e c t i o n  a p p l i e d  t o  a  t h e r m o m e t e r  t o  
c o r r e c t  f o r  t h e  t h e r m o m e t e r  l i q u i d  n o t  i n  t h e  s a m p l e  
s t e r e  -  s o l i d  m e a s u r e ;  1 s t e r e  s  1 c u .  m e t e r  o r  3 5 . 3 1 6  c u .  f e e t  
s t e r e o i s o m e r i s m  -  c om pounds  w i t h  t h e  same g e n e r a l  c h e m i c a l
f o r m u l a s  b u t  d i f f e r e n t  c o n f i g u r a t i o n s ;  E x a m p l e s :  t r a n s  v s .  
c i s  o r  d e x t r o  v s .  l e v o  
s t e r i l e  -  c o n t a i n s  no m i c r o o r g a n i s m s
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s t e r i l e - m a l e  t e c h n i q u e  -  m e t h o d  o f  c o n t r o l l i n g  p e s t s  b y  p r o ­
d u c i n g  a n d  r e l e a s i n g  s t e r i l e  m a l e s  o f  t h e  s p e c i e  
s t e r i l i z a t i o n  -  p r o c e s s  o f  d e s t r o y i n g  m i c r o - o r g a n i s m s ;  d r y  
h e a t  -  3 2 0 ° F  f o r  1 h o u r  
s t e r l i n g  s i l v e r  -  may b e  c a l l e d  s i l v e r  o r  s o l i d  s i l v e r ;  m u s t  
b e  9 2 5 / 1 0 0 0  p u r e  s i l v e r  
s t e r n a l  r i b s  -  a r t i c u l a t e  d i r e c t l y  w i t h  s t e r n u m ;  s e e  '’r i b s "  
s t e r n u m  -  b r e a s t  b o n e
s t e r n u m  s t e r n e b r a e  -  b r e a s t  b o n e  t h a t  a t t a c h e s  f i r s t  r i b s  
t o g e t h e r  (Hog -  6)  
s t e r o i d  -  com pound  t h a t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  r i n g  s t r u c t u r e s
E x a m p l e s :  b i l e  a c i d s ,  v i t a m i n  D, 
a n d  s e x  h o r m o n e s .
s t e r o l  -  a l c o h o l  d e r i v e d  f r o m  s t e r o i d ;  a  g r o u p  o f  c y c l i c  a l c o h o l s  
o f  c o m p l e x  s t r u c t u r e  w i t h  a  b a s e  c o n s i s t i n g  o f  3 s i x - m e m b e r  
r i n g s  and  1 f i v e - m e m b e r  r i n g .  S e c o n d a r y  a l c o h o l  and  
( v a r i o u s  s i d e  c h a i n s  a r e  a l s o  i n  t h e  s t r u c t u r e s ;  c h o l e s t e r o l
b e s t  known.
s t e w  -  c o o k  s l o w l y  i n  l i q u i d ;  s h o u l d  h a v e  a minimum o f  2 5 $  m e a t  
on  a  f r e s h  m e a t  w e i g h t  b a s i s  
s t i c k  -  t a n k w a t e r  c o l l e c t e d  i n  e v a p o r a t o r s  
s t i c k i n g  k n i f e  -  6 - 7  i n c h  b l a d e ,  s h a r p e n e d  on  b o t h  s i d e s  
s t i f f s  -  s e e  " o s t e o m a l a c i a "
s t i f l e  j o i n t  -  j o i n t  b e t w e e n  h i n d  s h a n k  and l e g  b o n e  ( f e m e r o -
t i b i s - p a t e l l o  j o i n t ) ;  i n  l i v e  a n i m a l s  j u s t  b e h i n d  r e a r  f l a n k  
s t i g m a  -  p o r t i o n  o f  p i s t i l  w h e r e  p o l l e n  i s  a p p l i e d  
s t i l b e s t r o l  -  s y n t h e t i c  f e m a l e  s e x  h o rm o n e  u s e d  I n  m e a t  a n i m a l s  
s t i l l  -  a n  i n s t r u m e n t  f o r  s e p a r a t i n g  l i q u i d s  b y  d i s t i l l a t i o n  
s t i l t o n  -  a  s e m i - h a r d  c h e e s e  f r o m  E n g l a n d
s t i m u l u s  -  e n e r g y  c h a n g e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  a f f e c t s  one  
o f  t h e  s e n s e s  
s t i r  -  t o  c a u s e  t o  move
S t i r l i n g ' s a p p r o x i m a t i o n  f o r m u l a  -  s e e  " f a c t o r i a l "
s t i t c h e s  -  i n d i v i d u a l  i n j e c t i o n s  o f  a  p i c k l e  i n t o  m e a t  a b o u t  
t o  b e  c u r e d
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s t o c k  -  s h o r t  name f o r  l i v e s t o c k ;  l i q u i d  u s e d  t 0  e x t r a c t  w a t e r  
s o l u b l e  m a t e r i a l  f r o m  f o o d  
s t o k e s  -  1 . 0 7 6  x 1 0 “ *^ s q .  f t . / s e c .
s t o m a  -  p o r e  i n  l e a v e s
s t o m a c h  -  p o u c h  b e t w e e n  t h e  e s o p h a g u s  a n d  t h e  I n t e s t i n e  i n  
w h i c h  f o o d  i s  p r a c t i c a l l y  d i g e s t e d  
s t o m a c h  i n s e c t i c i d e  -  p e s t i c i d e  t h a t  k i l l s  a n  i n s e o t  t h a t  
i n g e s t s  i t  
s t o u t  -  s t r o n g ,  d a r k  b e e r
s t r a i g h t  g r a d e  f l o u r  -  g r a d e  o f  w h i t e  f l o u r  w h i c h  may b e  made 
f r o m  97 t o  100% o f  a l l  t h e  w h i t e  f l a u r  m i l l e d
s t r a i g h t  w h i s k e y  -  s e e  " b o t t l e d  I n  b o n d "  
s t r a i n  -  p a s s  t h r o u g h  a  f i l t e r
s t r a i n e d  h o n e y  -  h o n e y  s e p a r a t e d  f r o m  cornb b y  s t r a i n i n g  a f t e r  
t h e  comb h a s  b e e n  c r u s h e d  
s t r a w  -  t h e  s t e m  o f  g r a i n  a f t e r  t h r a s h i n g  
s t r a w b e r r y  -  f r u i t  o f  t h e  s p e c i e s  F r a g a r l a f 0 * 7 $  p r o t e i n ,
0 .5%  f a t  
s t r e p h -  -  t w i s t e d  
s t r e p h o -  -  t w i s t e d  
s t r e p t o -  -  t w i s t e d  
s t r e p t o c o c c u s  -  s p h e r i c a l  b a c t e r i a  
( s t r e p t o m y c i n  -  a n  a n t i b i o t i c  a g e n t  o b t a i n e d  f r o m  A c t i n o m y c e s
g r i s e u s  a n d  i s  a c t i v e  a g a i n s t  a  v a r i e t y  e f  g r a m - n e g a t i v e  
a n d  some g r a m - p o s i t i v e  b a c t e r i a  
s t r i a t e d  -  c r o s s - s t r i p e d
s t r i a t e d  ( v o l u n t a r y )  m u s c l e  -  s k e l e t a l  m u s c l e  t i s s u e  t h a t  h a s  
c r o s s  s t r i a t i o n s  t h a t  may b e  s e e n  u n d e r  a  m i c r o s e o p e ;  
s u b d i v i d e d  i n t o  two t y p e s :
( a )  V'fhite ( b a s e d  on  g r * s s  c e l o r )
S h o r t e r  t w i t c h  t i m e  -  f a s t e r
Gan b e  e x t r e m e l y  a c t i v e  b u t  f a t i g u e s  r a p i d l y
(b )  D a r k  o r  r e d  ( b a s e d  on g r a s s  c o l o r )
C o n t r a c t s  s l o w l y  b u t  c a n  s u s t a i n  a c t i v i t y  
Og u p t a k e  g r e a t e r
H i g h e r  s a r c o p l a s m i c  m y o f i b r i l  r a t i o
More m y o g l o b i n
L a r g e  e n e r g y  p h o s p h a t e  s u p p l y  
H i g h e r  g l y c o l y t i c  c a p a c i t y
s t r i n g h a l t  -  a n  u n s o u n d n e s s  o f  h o r s e s
s t r i p  s t e a k  -  s t e a k s  made f r o m  t h e  l o i n  s t r i p
s t r o m a  -  f r a m e w o r k  c o n n e c t i v e  t i s s u e  o f  a n  o r g a n
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ss tr o n g  market -  se e  ''market strong"
stro n tiu m  (Sr) -  an e lem en t;  a t .  n o . 38; a t .  w t. 8 7 . 6 3 ;  
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0
o x id a t io n  s t a t e  *2
s t r u c t u r a l  form ula - a form ula which t e l l s  whioh groups are  
a tta ch ed  to  each  carbon atom 
s t r u c t u r a l  isom erism  -  compounds w ith  th e  same e m p ir ic a l  and 
m olecu lar  form ulas but d i f f e r e n t  s t r u c t u r e  arrangem ents  
s tr y c h n in e  -  G21^22^2^2 a p e s  ^ ex te rm in a to r  d e r iv e d  from
str y ch n o s  nu ts
s tu b b le  -  the  s t a l k  o f  g r a in  l e f t  in  the  ground a f t e r  c u t t in g
stu d  -  h orse  b r e ed in g  e s ta b l ish m e n t  or a s t a l l i o n
s t u d e n t ' s  t - d i s t r i b u t i o n  -  s e e  " t - d i s t r ib u t io n "
s t u f f  -  to  f o r c i b l y  f i l l
s t u f f i n g  -  d r e s s in g  p la ced  in  meat
sub-  -  under, below
sub c lo v e r  -  a w in ter  annual g r a ss
s u b c u t is  -  the 3rd la y e r  o f  the sk in  w hich a t t a c h e s  i t  t o  the  
lower s t r u c t u r e s ;  i t  c o n s i s t s  o f  c o l la g e n o u s  and e l a s t i n  
f i b e r s  and f a t t y  d e p o s i t s  
s u b j e c t iv e  -  a f f e c t e d  by p e r so n a l  b i a s ;  in d iv id u a l  e x p e r ie n c e ;
Example -  t a s t e  panel  
sublim e - r e f i n e
sublim e o l i v e  o i l  -  s e e  " v ir g in  o l i v e  o i l"  
s u b s c a p u la r is  -  a muscle o f  the chuck lo c a t e d  m ed ia l to  the  
sca p u la
s u b s t r a te  -  su b sta n ce  a c te d  upon by an enzyme or ferm ent:  
m edia .on  which m icroorganism s may be grown 
su c c o ta sh  -  m ixture o f  beans and corn
su cr a se  -  a carbohydrate  d i g e s t i o n  enzyme used  to  break down 
su cr o se  i n t o  g lu c o s e  and f r u c t o s e  
s u c r o l  -  a sw eeten in g  agent 200 tim es as sw eet as su cr o se  
su cr o se  -  a sugar made up o f a m olecu le  o f  g lu c o s e  and a m olecu le  
of  f r u c t o s e  ^ 1 2 ^ 2 2 ^ 1 1 *  use<* as a sw eeten in g  agent and fo o d .
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Pound in  sugar  
cane (1 5 -2 0 ^ ) ,  
sugar b e e t  
(10-17% ), sugar  
maple and some 
palm t r e e s ;  o f t e n  
c a l l e d  cane sugar  
or sugar; does  
n o t  reduce  
P e h l in g ’ s s o l u ­
t i o n .
s
Sudan g r a s s  -  an annual g r a s s  used  f o r  g r a z in g  and hay; 
seed in g  32 l b s . / b u ;  10-40  l b s . / a c r e ;  5 -  5 .5 ;  
h a r v e s t  -  when heading out 
suede -  l e a t h e r  made from the  in n er  la y e r  of sheep  sk in  
s u e t  -  f a t t y  t i s s u e ,  about 4 o f  a c h o ic e  s t e e r  c a r c a s s ;  when 
rendered  i t  y i e l d s  t a l lo w ;  m .p. - 45-50°C ; io d in e  number 
3 0 -4 5 ;  s a p o n i f i c a t i o n  number 1 9 0 -1 9 5 .
S u f fo lk  -  a medium wool mutton type  breed  o f sheep o r ig i n a t i n g  
in  s o u th e a s te r n  England; i t  was s t a r t e d  by c r o s s in g  the  
Southdown w ith  the  Old N o r fo lk ;  th e y  have a j e t  b la c k  f a c e  
w ith  no wool on f e c e  or e a r s  and no horns; t h e i r  f l e e c e  
grade i s  app rox im ate ly  3 / 8 .
sugar -  se e  "sucrose" and "sw eetners" ; 1 b a r r e l  = 350 lb s»  
sugar b e e t  -  the  r o o t  (B eta  v u l g a r i s ) i s  12^ su cr o se  
sugar cane -  a p e r e n n ia l  g r a ss  (Saccharum o f f ic in a r u m ) which  
produces sap ( c o n ta in s  17% c r y s t a l l i z a b l e  sugar) from  
which sugar i s  made 
sugar cane syrup -  s e e  r top  syrup" 
sugar m i l l e t  - so r g h u m  
sugar syrup -  sugar and water
s u i n t -  - a  su b stan ce  found in  w oo l,  a s s o c ia t e d  w ith  wool g r ea se
but i s  w ater s o lu b le
s u l f -  -  a p r e f i x  f o r  s u l f u r
s u l f a t e  io n  -  S0^“"
s u l f a t e  o f  po tash -m agn es ia  -  a n e u tr a l  f e r t i l i z e r  m a te r ia l ;
KgS04 ; MgSO ; 0 -0 - 2 2 ;  11$ a v a i la b le  m agnesia  MgO
s u l fh y d r y l  -  -SH group  
s u l f i d e  io n  -  S 
s u l f i t e  -  SO
s u l f o n i c  a c id  (R-SOgOH) -  hydrocarbon in  which a hydrogen atom
was r e p la c e d  by the s u l f o n ic  a c id  group; I .U .C . -  
hydrocarbon fo l lo w e d  by s u l f o n ic  a c id
s u l f o n ic  a c id  group -  - S ( —^ 0)g0H
s u l f u r  (S) -  an e lem en t;  a t .  n o . 16; a t .  w t. 3 2 .0 6 6 ;
e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 -6
o r b i t  K L M 
o x id a t io n  s t a t e s  *4, ;-6, -2
Body fu n c t io n  -  n e c e s s a r y  f o r  growth and r e p r o d u c t io n ;
in  m e th io n in e ,  c y s t i n e  and g lu t a t h io n e
s u l fu r  d io x id e  -  SOgj used as a p r e s e r v a t iv e  or d i s i n f e c t a n t
or b le a c h in g  agent in  some fo o d s ;  ev a p o ra te s  during  b o i l i n g ;  
Campden t a b l e t s  y i e l d  SOg in  th e  p resen ce  o f  f r u i t  ju ic e
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s
s u l f u r i c  a c id  (HgSO^) -  M ol, w t .  8 9 .0 8 ;  Eq. w t .  4 9 .0 4
Commercial 
s t r e n g th  M o le / l  g / l
1 8 .0  1766
% b y
w t .
96
94
S p e c i f i c  
g r a v i t y  Norm ality
1 .8 4  3 6 .0
1 .8 3 1  3 5 .1
Ml* o f  94% H2S04 
t o  d i l u t e  t o  10 1«
2*8
5 .7
2 8 .4
141#8
2 8 3 .5
s u l f u r i c  ac i d ,  fuming -  H2S04
Approximate N orm ality
.0 1
. 0 2
. 1 0
.5 0
1 . 0 0
c o n ta in in g  f r e e  SO^
s u lp h -  -  p r e f i x  f o r  s u l fu r  
s u lz e  -  s e e  ’’s o u s e ”
sumac -  p la n t  u sed  i n  ta n n in g  and dyeing  
summation -
summer s a u s a g e  -  a d r y  s a u s a g e  o r i g i n a t i n g  i n  G e rm any  made f r o m  
p o r k  and  beef*  I t  i s  s e a s o n e d  ( 2 - l / 2  l b s .  s a l t / l O O  l b s .  
m e a t ) ,  r e g r o u n d  a n d  c u r e d  i n  t h i n  t r a y s  f o r  s e v e r a l  d a y s ;  
i t  i s  s t u f f e d  in  c a s i n g s ,  sm oked  and  a g e d  i n  a c o o l  p l a c e  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  
summer s a v o r y  f r e s h  o r  d r i e d  l e a v e s  o f  a n  a n n u a l  p l a n t  u s e d  
i n  f l a v o r i n g
sum o f  s q u a r e s  X2 ) ; v a l u e s  a r e  s q u a r e d  and  t h e n  sum ed ;
sum o f  squares ( c o r r e c t e d )  o f  d e v i a t i o n s  f r o m  s a m p l e  mean
x 2 - n
o r
.x s^~- t2 ^ I x 2 -  X(^-X)
a r
S x 2 = X x 2 -  nX2
s u n d a e  -  i c e  c r e a m  w i t h  f l a v o r i n g  and f r u i t
s u n  d r i e d  f o o d  -  f o o d s  d r i e d  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  a r t i f i c i a l  h e a t  
s u n f l o w e r  -  p l a n t  ( H e l i a n t h u s  a n n u u s ) g row n  f o r  s e e d ,  
a n i m a l  f e e d  and  o i l
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ssu n flow er  o i l  - o i l  e x t r a c t e d  from su n flow er  se e d  ( 3 0 - 4 5 % );  
u s e d  a s  fo o d ,  s a l a d  o i l  and i n  making candy and m argarine
0 . 9 2 4  -  0 . 9 2 6  s p e c i f i c  g r a v i t y
1 . 4 7 4  -  1 . 4 7 8  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 1 5 . 5 ° C )
188  -  194  s a p o n i f i c a t i o n  #
120  -  135  i o d i n e  #
16 -  20  t i t e r
0 . 6  a c i d  v a l u e
su n s h i n e  v i t a m i n  -  s e e  " v i t a m i n  DH 
su p e r  -  a b o v e
s u p e r c a r b o n a t e  -  b i c a r b o n a t e  
s u p e r f i c i a l  -  n e a r  t h e  s u r f a c e
s u p e r h e a t e d  -  h e a t e d  a b ove  the  l i q u i d  s t a t e  b o i l in g  p o in t  
s u p e r i o r  -  s e e  " c r a n i a l " ;  a l s o  means above  
s u p e r p h o s p h a t e  -  a n e u t r a l  f e r t i l i z e r  m a te r ia l ;  p r im a r i ly
c a l c i u m  d i h y d r o g e n  p h o s p h a t e ;  Ca(Hp P0 ) ; 0 - 1 8 - 0  or 0 - 2 0 - 0 ;
r o c k  p h o s p h a t e  t h a t  h a s  b e e n  t r e a t e d  w i t h  s u l f u r i c  a c id
s u p e r s a t u r a t e d  s o l u t i o n  -  a s o l u t i o n  w h i c h  c o n t a i n s  a g r e a t e r
c o n c e n t r a t i o n  o f  a s u b s t a n c e  t h a n  w o u ld  be p r e se n t  i n  a 
s a t u r a t e d  s o l u t i o n ;  ( u n s t a b l e  s y s t e m )
s u p p e r  -  l a s t  m e a l  o f  t h e  d a y
s u p r a -  -  ab ove  or o v e r
s u p r a s p i n a t u s  -  a m u s c le  o f  t h e  c h u c k  l o c a t e d  l a t e r a l  t o  t h e  
s c a p u l a  and above  t h e  s p i n e  o f  t h e  s c a p u l a  
s u r f a c e  -  s u r f a c e  o f  a s p h e r e  = 4  TT r 2 * D2 TT ; 77~ -  3 . 1 4 1 6
L a t e r a l  s u r f a c e  o f  r i g h t  c y l i n d e r  s  2 TTr h  
T o t a l  s u r f a c e  o f  r i g h t  c y l i n d e r  s 2 TT r h  f  2 TT r  
L a t e r a l  s u r f a c e  o f  a r i g h t  cone  s 77” r s ;  s  * s l a n t  h e i g h t  
T o t a l  s u r f a c e  o f  r i g h t  c o n e  8 ^  r s  * 7T r 2 
s u r f a c e  a c t i v e  a g e n t s  -  a m o l e c u l e  w i t h  one  p o r t i o n  t h a t  i s  
h y d r o p h o b i c  and a n o t h e r  p o r t i o n  w h i c h  i s  h y d r o p h i l i c ;  
t h i s  s u b s t a n c e  i s  a c t i v e  a t  t h e  i n t e r f a c e  and r e d u c e s  
t h e  s u r f a c e  t e n s i o n ;  i n c r e a s e s  s p r e a d i n g  and w e t t i n g .  
s u r f a c e  t e n s i o n  -  s u r f a c e  o f  a l i q u i d  a c t i n g  l i k e  an e l a s t i c
f i l m  due t o  a t t r a c t i o n  o f  m o l e c u l e s  
s u s p e n s i o n  -  a c o l l o i d a l  s y s t e m  i n  w h ic h  a s o l i d  i s  d i s p e r s e d  
i n  a l i q u i d ;  Example -  muddy w a t e r  
S u s s e x  -  an E n g l i s h  c l a s s  o f  c h i c k e n s  v / i t h  w h i t e  s k i n ,  s i n g l e  
comb, w h i t e  s h a n k s  and l a y s  a brown s h e l l e d  e g g ;  
v a r i e t i e s :  s p e c k l e d ,  r e d ,  l i g h t  
swede -  a r o o t  o f  a p l a n t  ( S w e d i s h  t u r n i p )  u s e d  f o r  f o o d ;
1/a p r o t e i n ,  .01% f a t ,  4 .3% c a r b o h y d r a t e
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Sw edish sau sage  -  se e  ’’g o te b o r g 11 
sweeny -  an unsoundness o f  h o r se s
sw eet -  t a s t e  s e n s a t io n  o f  su cr o se  (su g a r )  or honey  
sw eet b a s i l  -  s e e  ’’b a s i l ’1
sw eetbread -  thymus g land o f  c a l v e s ;  (p an crea s  i s  a l s o  some­
t im es  r e f e r r e d  t o  a s  sw eetbread)
Sweet cayenne pepper -  s e e  "paprika”
sw eet c h o c o la t e  -  m ixture o f  powdered su g a r ,  v a n i l l a ,  and 
warm c h o c o la te  p a s te  
sw eet cooking c h o c o la t e  -  s o ld  i n  a 4 -oun ce  bar c o n t a in in g  
18 sq u a r es ;  r i c h  and l i g h t  f l a v o r  
sw eet c lo v e r  -  a b i e n n ia l  u sed  f o r  hay; s e e d in g  60 lb s#  
h u l l e d / b u . ; 32 l b s .  u n h u l l e d / b u . ; pH 6 .5  -  6»8j 
h a r v e s t  -  a t s t a r t  o f  blccm ; se e  "d icum arol,! 
sw eeten ed  condensed m i lk -  evap ora ted  m ilk  w ith  su o ro se  or  
d e x tr o s e  added so th a t  i t  c o n ta in s  40# t o  45$ (by w e ig h t)  
su gar;  w i l l  keep w ith o u t  s t e r i l i z a t i o n j  Min. -  8 .5 $  m ilk  
f a t ;  Min. -  28% t o t a l  m ilk  s o l i d s
sw eetened  condensed skimmed m ilk  -  sw eeten ed  w i t h  su c r o se
s
O thers
70% g l y c e r i n  
70$ g l y c i n e
33% m a lto se  
16% l a c t o s e
or d e x t r o s e ;  Min. 
sw ee ten in g  a g e n ts  -  
Sugars
100$ su c r o se  
173% f r u c t o s e  
74% g lu c o s e  
40Vo x v lo s e
24% m ilk  s o l i d s
S y n th e t ic
55000$ sa c c h a r in e  
25000% d u la in  
3000% s u e a r y l
sweetm eat -  c o n f e c t io n e r y  made w ith  su g a r;  f r u i t  p r e ser v ed  
w ith  sugar  
sw ee tn ers  ( sa u sa g e )  -  maximum 2 -% :/o
Maple sugar
I n v e r t  sugar
Corn syrup s o l i d s  *
Corn syrup
S u crose  (cane or bee  sugar) i s  s e l f  l im i t i n g  
sw eet o i l  » . o l i v e  o i l
sw eet p ic k le  cure  -  a p i c k le  w hich c o n ta in s  sodium c h lo r id e  
and sugar d i s s o l v e d  i n  w ater  and i s  u sed  t o  cure m eat;  
i t  w i l l  u s u a l l y  c o n t a in  some n i t r i t e  and n i t r a t e  and 
o f t e n  o th er  in g r e d ie n t s
'
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ssw eet p ic k le  cure -  a p i c k l e  which o o n ta in s  sodiuru c h lo r id e  
and sugar d i s s o l v e d  in  w ater and i s  u sed  t o  cure meat; 
i t  w i l l  u s u a l l y  c o n ta in  some n i t r i t e  and n i t r a t e  and 
o f t e n  o th er  in g r e d ie n t s
sw eet p o ta to  -  a v e g e t a b le  whose r o o t  i s  u sed  as fo o d ;  approx.
n u t r i e n t s  used  f o r !  200 bu. ro o t  1 to n  v in e _____
30 40 l b s .  N
10 11 l b s .  P20s
50 33 l b s .  KgO
sw eet vermouth wine -  a smooth wine w ith  a t r a c e  of herbs and
arom atics  in  i t s  f la v o r  
sw eet wine -  s u f f i c i e n t  sugar in  th e  end product to  g iv e  a 
sw eet t a s t e ;  In  100 cc (20°C ):
Not l e s s  than 1 g .  sugar
riot l e s s  than .1 6  g .  o f  ash  in  sw eet  red  wine
Not l e s s  than .1 3  g .  o f  ash in  sw eet w h ite  wine
s w e l l s  -  gas p ro d u ction  in  a can c a u s in g  i t  to  expand;
hard s w e l l  -  perm anently extended  ends
s o f t  s w e l l  -  ends can be moved but not back to  o r i g i n a l
p o s i t i o n
s p r in g e r s  -  end can be fo r c e d  back but o p p o s i te  end w i l l  
bu lge
f l i p p e r  -  end w i l l  b u lge  when can i s  s tr u c k .  
sw ine -  hog
swing churn -  a churn which fu n c t io n s  by sw in g ing  r a th e r  than  
r o t a t i o n  
s w ir l  -  a whorl of h a ir  in  a hog
Sw iss  -  a hard c h e e se  w ith  "eyes" and has a sw e e t ,  n u t ty  f l a v o r
S w iss  c h e e se  grade -  U. S . Grade A    B
C
D
Sw iss im ported -  a hard c h e e se  
s w itc h  -  long  h a ir  on t a i l
symmetry -  b a la n ce d , smooth, b le n d in g  o f  p a r ts  
sy n -  -  w ith  or to g e th er
s y n e r g i s t  -  c o o p e r a t iv e  m a t e r ia l s ;  c o o p e r a t io n  where v a lu e s  
are g r e a te r  than th e  t o t a l  of th e  two; o f t e n  used  in  
c o n n e c tio n  w ith  a n t io x id a n t s  and i s  a ch em ica l which  
makes the a n t io x id a n t  more e f f e c t i v e ;  Examples -  c i t r i c  
a c id ,  phosphoric  a c id
s y n o v ia l  -  area  where two bones meet and movement i s  r eq u ire d  
s y n t h e t ic  -  man made
(
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ssyrup -  m ixture  o f  sugar and. water  
S tr en g th :
Name J L Sugar
Thin .... 1 - 1 / 3  cups
Medium 30 2  cups
Medium-Heavy 40 3 cups
Heavy 50 4 - 3 / 4  cups
E xtra  Heavy 60 7 cups
W a t e r
4 cups 
4 cups 
4 cups 
4 cups 
4 cups
W i l l  Make
5 cups
5-  ^ cups 
6 -^ cups
7 - 3 /4  cups
sy s tem ic  i n s e c t i c i d e  -  a p e s t i c i d e  th a t  i s  absorbed i n t o  th e  
p la n t  or anim al th a t  i t  i s  p r o t e c t in g  
s y s t o l e  -  m uscle c o n tr a c t io n
(
(
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TTa -  s e e  " t a n t a l u m "
t a b a n u s  ( g a d f l y )  -  a  g e n u s  o f  b i t i n g  f l i e s ; ( e . g . ,  h o r s e  f l y ,  
g a d f l y ,  s e r o o t )  
t a b a s c o  s a u c e  -  p e p p e r  s a u c e  made f r o m  c a p s i c u m  b e r r i e s  
t a b l e  d ' h o t e  -  menu f r o m  w h i c h  y ou  c a n n o t  d e v i a t e  w i t h o u t
p a y i n g  e x t r a ;  a  common t a b l e  f o r  g u e s t s ;  a  c o m p l e t e  m e a l  
t a b l e  s a l t  -  s o d i u m  c h l o r i d e  (N a C l)
t a b l e s p o o n  -  a  l a r g e  s p o o n  u s e d  a t  t h e  t a b l e ; l / l 6 t h  o f  a  
m e a s u r i n g  c u p
1 t a b l e s p o o n  = 3 t e a s p o o n s
= 15  m i l l i l i t e r s  
= 4 f l u i d  d ram s  
= 2 d e s s e r t  s p o o n s
2 t a b l e s p o o n s =  1 f l u i d  o u n c e  
16 t a b l e s p o o n s = 1 c u p f u l
32 t a b l e s p o o n s =  1 p i n t  
64 t a b l e s p o o n s 71 1 q u a r t  
2 5 6  t a b l e s p o o n s = 1 g a l l o n
t a b l e  w i n e  -  w in e  u s u a l l y  l e s s  t h a n  14c/  a l c o h o l  s e r v e d  w i t h  f o o d  
t a c h y p h a g i a  -  c o n s u m i n g  f o o d  r a p i d l y  
t a c k  -  f o o d
T a e n i a  s a g i n a t a  -  a  p a r a s i t e  f o u n d  i n  c a t t l e ;  t h e  l i f e  c y c l e  
t a k e s  i t  f r o m  i n g e s t i o n  b y  c a t t l e  t o  t h e  d u o d e n u m ,  t h r o u g h  
t h e  i n t e s t i n a l  w a l l  t o  t h e  i n t r a m u s c u l a r  c o n n e c t i v e  t i s s u e .  
As t h e  m e a t  i s  e a t e n  b y  man ,  t h e  t a p e w o r m  g r o w s  i n  t h e  
i n t e s t i n e  t o  m a t u r i t y .  T h o r o u g h  c o o k i n g  o f  m e a t  i n s u r e s  
p r o t e c t i o n  f o r  man.
T a e n i a  s o l i u m  -  a  p a r a s i t e  f o u n d  i n  h o g s  w i t h  a  l i f e  c y c l e  
s i m i l a r  t o  t h e  T a e n i a  s a g i n a t a  f o u n d  i n  c a t t l e  
t a e t t e  -  f e r m e n t e d  m i l k
t a f f y  -  a  c o n f e c t i o n  made f ro m  b ro w n  s u g a r  o r  m o l a s s e s  an d  
p u l l e d  u n t i l  p o r o u s  and l i g h t  c o l o r e d  
t a f i a  -  a l c o h o l i c  d r i n k  made f r o m  s u g a r  c a n e  
t a g  -  l o c k s  o f  w o o l  c o v e r e d  w i t h  d u n g  o r  mud; a  y oung  s h e e p  
t a g i n e t t e  -  s e e  " n o o d l e s "  
t a g l i a t i  -  s e e  " n o o d l e s "  
t a i l  b o n e  -  s e e  " c a u d a l  v e r t e b r a e "  
t a i l h e a d  -  a t t a c h m e n t  o f  t h e  t a i l
t a i l l e s s  s h e e p  -  t a i l l e s s n e s s  c h a r a c t e r i s t i c  i n  s h e e p  i s  a 
r e c e s s i v e  t r a i t  
t a i l - t i e  -  a  t i e  on  t h e  t a i l h e a d
t a l e g g i o  -  a  c ream y,  s o f t  t e x t u r e d ,  s n o w - w h i t e  I t a l i a n  c h e e s e ;  
w i t h  a  m e l l o w ,  s l i g h t l y  p i q u a n t  f l a v o r
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t a l l o w  -  f a t s  s e p a r a t e d  f r o m  c o n n e c t i v e  t i s s u e  ( p a r t i c u l a r l y  
c a t t l e  a n d  s h e e p )  w i t h  a  t i t e r  o f  40°C o r  h i g h e r  
( u s u a l l y  up  t o  4 6 ° G )
3 7 -4 3 / i  o l e i c  a c i d  
2 4 - 3 2 $  p a l m i t i c  
20-25,3  s t e a r i c
3 - 6 $  m y r i s t i c  
2 - 3 ^  l i n o l e i c
t a l l o w  b e e f  -  f a t  f r o m  b e e f  t i s s u e
0 . 8 6 2  s p e c i f i c  g r a v i t y  ( 9 9 ° / l 5 . 5 ° )
1 . 4 4 9  -  1 . 4 5 2  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C )
43 -  48°C m e l t i n g  p o i n t
193  -  198  s a p o n i f i c a t i o n  nu m b er  
35 -  45 i o d i n e  n u m b e r
t a l l o w  ( c u t t i n g )  -  t a l l o w  f r o m  r e t a i l  s t o r e  w i l l  y i e l d :
58$  -  t a l l o w  ( f a t )
22% -  m o i s t u r e  
20 $  -  m e a t  s c r a p s
t a l l o w  m u t t o n  -  f a t  f r o m  m u t t o n  t i s s u e
0 . 8 5 8  -  0 . 8 6 0  s p e c i f i c  g r a v i t y  ( 9 9 ° / l 5 , 5 ° )
1 . 4 5 1  r e f r a c t i v e  i n d e x  ( 6 0 ° C )
44 -  47°C m e l t i n g  p o i n t
192  -  195  s a p o n i f i c a t i o n  n u m b e r
32 -  45  i o d i n e  nu m b er
t a m a l  -  s e e  " t a r n a l e "
t a m a l e  ( t a m a l )  -  c o r n ,  m e a t  and  o i l  c o o k e d  i n  a c o r n  s h u c k  
( o r  p a p e r )
t a m a r a  -  a  m i x t u r e  o f  a n i s e  s e e d ,  c i n n a m o n ,  c l o v e s ,  c o r i a n d e r  
a n d  f e n n e l  
tammy -  s t r a i n  t h r o u g h  c l o t h
T a m w o r th  -  a  b a c o n - t y p e  b r e e d  of  h o g s  o r i g i n a t i n g  i n  c e n t r a l  
E n g l a n d .  I t  i s  s o l i d  r e d  i n  c o l o r ,  h a s  a n  e r e c t  e a r  
and  a  l o n g  b o d y .
t a n b a r k  -  s h r e d d e d  t r e e  b a r k  f r o m  w h i c h  t a n n i c  a c i d  h a s  b e e n  
e x t r a c t e d ;  s e e  " t a n n i c  a c i d "  
t a n g e l o  -  h y b r i d  c r o s s  b e t w e e n  t a n g e r i n e  a n d  g r a p e f r u i t ,  i s  
e a s y  t o  p e e l  
t a n g e n t  -  a  t r i g o n o m e t r i c  f u n c t i o n
. 4_ _ o r d i n a t et a n f  e n t  -  — r  :--------f a b s c i s s a
t a n g e r i n e  -  a  s m a l l  d a r k  s k i n  o r a n g e ,  e a s y  t o  p e e l ,  m ed .  2 \  i n c h  
d i a m e t e r ,  4 / p o u n d
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t a n k a g e  -  r e s i d u e  f rom  r e n d e r i n g  u s e d  f o r  l i v e s t o c k  f e e d  an d  
f e r t i l i z e r ;  s e e  " m e a t  m e a l  t a n k a g e "
t a n k a r d  -  a  t a l l  v e s s e l  w i t h  one  h a n d l e  u s e d  t o  h o l d  a  l i q u i d  
f o r  d r i n k i n g
t a n k e d  -  s t e a m - p r e s s u r e  c o o k e d
t a n n i c  a c i d  ( CygH^gO^g) “ o c c u r s  i n  b a r k  o f  t r e e s  ( e x t r a c t e d  
b y  l e a c h i n g  w i t h  HgO) a n d  u s e d  i n  t h e  t a n n i n g  i n d u s t r y  t o
c o m b in e  w i t h  t h e  a n i m a l  p r o t e i n  and  c o n v e r t  i t  i n t o  l e a t h e r ;  
S p e c i e s  o f  t r e e s :
1 .  A m e r i c a n  c h e s t n u t  7 .  o a k
2 .  C h i n e s e  o r  T u r k i s h  n u t g a l  8 . q u e b r a c h o
3 .  g a m b l e r  9 .  s p r u c e
4 .  h e m l o c k  1 0 .  sumac
5 .  m a n g r o v e  1 1 .  v a l o n i a
6 . m y r o b a l a n  1 2 . w a t e r  b a r k
t a n n i n  -  f o u n d  i n  p l a n t s  and r e s p o n s i b l e  f o r  a s t r i n g e n t  t a s t e  
o f  some f o o d s  ( e . g . ,  t e a ,  n u t s ,  a p p l e s ) ;  s e e  " t a n n i c  a c i d "
t a n n i n g  -  t h e  m a k i n g  o f  l e a t h e r  f r o m  h i d e s  b y  i m m e r s i o n  i n  a  
t a n n i n g  s o l u t i o n ;  s e e  " t a n n i c  a c i d "  and " c h r o m e  t a n n i n g "
t a n t a l u m  (T a )  -  a n  e l e m e n t ;  a t . n o .  7 3 ;  a t .  w t .  1 8 0 . 9 5 ;
o x i d a t i o n  s t a t e  +5; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 1 - 2
o r b i t  K L M N O P
t a o t j o  -  a  p a s t e  made f r o m  f e r m e n t e d  s o y  p r o d u c t s  
t a p a  -  s a l t e d ,  and  s o m e t i m e s  s p i c e d  and  s u n - d r i e d ,  b e e f  and  p o r k  
t a p e w o r m s  -  s e e  " T a e n i a  s a g i n a t a " and  " T a e n i a  s o l i u m " 
t a p i o c a  f l o u r  -  s t a r c h  o b t a i n e d  f r o m  t h e  r o o t  o f  a  S o u t h  A m e r i c a n  
t r o p i c a l  woody p l a n t  c a l l e d  t h e  c a s s a v a  o r  m a n io o  u s e d  i n  
p u d d i n g s  and a s  a  t h i c k e n i n g  a g e n t ;  3 c u p s  s 1 p o u n d ;  
s e e  " p e a r l  t a p i o c a "  an d  " f l a k e  t a p i o c a "
t a r e  -  w e i g h t  o f  t h e  c o n t a i n e r ;  f o d d e r  p l a n t  o f  v e t c h  f a m i l y ;  
w eed  among c o r n
T a r g h e e  -  a  b r e e d  o f  s h e e p  o r i g i n a t e d  by  USDA; t h e s e  s h e e p  
c a r r y  a b o u t  3 / 4  R a m b o u i l l e t  b l o o d  and  t h e  r e m a i n d e r  i s  
L i n c o l n  a n d  C o r r i e d a l e
t a r r a g o n  ( t a r a g o n a )  ( e s t r a g o n ) ,  (A r t e m i s i a  d r a c u n c u l u s  L») -
d a r k  g r e e n  l e a v e s  o f  a n  a s t e r  p l a n t  u s e d  a s  f l a v o r i n g  o f  
f o o d
t a r s a l  b o n e s  -  h i n d  f o o t  b o n e s  l o c a t e d  a b o v e  t h e  m e t a t a r s a l  
b o n e s
t a r t a r e  s a u c e  -  s a u c e  u s e d  w i t h  s e a f o o d ;  m a y o n n a i s e ,  p i c k l e s  
and  h e r b s
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t a r t a r i c  a c i d  (C^HgOg) - f r u i t  a c id
15°G *16
1 1 . 0 0 4 5
10 1 . 0 4 6 9
20 1 . 0 9 6 9
30 1 . 1 5 0 5
40 1 . 2 0 7 8
50 1 . 2 6 9 6
t a s t e  ( o r g a n o l e p t i c )  -  s e n s o r y  r e c e p t o r s  l o c a t e d  i n  t h e  m o u th
T h r e s h o l d  V a lu e  
g / lO O  ml
s a l i n e  0 .2 5 .  NaCl  
s w e e t  0 . 5  s u g a r
s o u r  0 . 0 0 7  HG1
0 .0 0 0 2  v a n i l l a  ( c o u m a r i n )
b i t t e r  0 . 0 0 0 0 5  q u i n i n e
1
4 T a s t e  
c a t e g o r i e s
t a s t e - b u d  -  r e c e p t o r  e n d - o r g a n  ( 9 , 0 0 0 ) ,  l o c a t e d  i n  m o u t h ,  f o r  
t a s t e
t a s t e r  -  one  who t a s t e s ;  a  d e v i c e  f o r  s a m p l i n g  f o o d  o r  d r i n k
t a u  ( T ,  τ  ) - G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  t .
t a x o n o m y  -  s c i e n c e  t h a t  a r r a n g e s  a n d  c l a s s i f i e s  p l a n t s  a n d  
a n i m a l s
Tb -  s e e  " t e r b i u m "
T3 c a t t l e  -  r e a c t i n g  t o  t u b e r c u l i n  t e s t
T - b o n e  s t e a k  -  s t e a k s  w h i c h  h a v e  a  T - s h a p e d  b o n e  a n d  a r e  c u t  
f r o m  t h e  s h o r t  l o i n ;  t h e y  a r e  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  
p o r t e r h o u s e  a n d  c l u b  s t e a k s
Tc -  s e e  ’' t e c h n e t i u m "
TC -  a  s y m b o l  u s e d  on v o l u m e t r i c  a p p a r a t u s  w h i c h  m eans  
"To C o n t a i n "
TD -  s y m b o l  u s e d  on  v o l u m e t r i c  a p p a r a t u s  w h i c h  m eans  
"To D e l i v e r '1
TDE -  a  c h l o r i n a t e d  o r g a n i c  i n s e c t i c i d e
Tt - d i s t r i b u t i o n  -  i s  a  s a m p l i n g  d i s t r i b u t i o n  f o r  s a m p l e s  l e s s  
t h a n  3 0 ;  a t  30 i t  a p p r o a c h e s  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n ;  i t  
h a s  a  h i g h e r  p e a k  a n d  t a i l s  t h a n  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n .
t  = 1 . 9 6  ( n  = oo ) m eans  t h a t  i f  a  l a r g e  s a m p l e  was d ra w n  
f r o m  a  n o r m a l  p o p u l a t i o n ,  2 . 5 / j  w o u ld  h a v e  a  t  v a l u e  g r e a t e r  
t h a n  1 . 9 6  and  2 . 5 / j  w o u l d  h a v e  a  t  v a l u e  l e s s  t h a n  - 1 . 9 6 .
x = e s t i m a t i o n  o f  mean
jj. = p o p u l a t i o n  mean  o r  a  h y p o t h e t i c a l
mean  t o  b e  t e s t e d  ( e . g . ,  d i f f e r e n c e  
i n  mean v a l u e  Ho:p .°o) 
s = e s t i m a t i o n  o f  s t a n d a r d  d e v i a t i o n
n  = s a m p l e  n u m b e r  ( o r  num ber  o f  p a i r s )
d f  = n -1
t  =
s / 1In
One t a i l e d  t e s t :
c a n  be  u s e d  w h en ,  b y  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o b l e m ,  v a l u e s  
on  one  s i d e  o f  ju do  n o t  e x i s t  o r  h a v e  no m e a n i n g .
U s i n g  a  2 t a i l  t a b l e  -  u s e  ^  o f  p r o b a b i l i t y  i n d i c a t e d  
i n  t a b l e ;  a l l  o f  t h e  f a c t o r s  a r e  t h e  s a m e .
R a n d o m i z e d  g r o u p s
<xi  “ xg) “ " ^2^
t  -
3x x -  x 2
H o : >1!  -  p. -  0
X1 -  x 2
= | | 2 s 2/ n
p o o l e d  s 2 = P ? ° l e d  Z1 * 8 
2 ( n - l )
n  = -  i n  one  g r o u p
d f  = 2 ( n - l )
TDN -  s e e  ’’t o t a l  d i g e s t i b l e  n u t r i e n t s "
TDT -  s e e  " t h e r m a l  d e a t h  t i m e "
Te -  s e e  " t e l l u r i u m "
t e a  ( T h e a  s i n e n s i s ) -  a  low b u s h  w h o se  l e a v e s  a r e  u s e d  t o  p r o ­
d u c e  t h e  b e v e r a g e ;  p r o c e s s i n g  i n c l u d e s :  w i t h e r i n g ,  r o l l i n g ,  
f e r m e n t a t i o n ,  d r y i n g ,  s i f t i n g  and g r a d i n g
( c o n t ' d  on  n e x t  p a g e )
I
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t e a  -  ( c o n t ' d . )
T y p e s :
b l a c k  -  l e a v e s  o x i d i z e d  ( f e r m e n t e d )  b e f o r e  d r y i n g .
F l o w e r i n g  p e k o e  -  h i g h e s t  q u a l i t y  -  t o p  l e a f  b u d s  
O r a n g e  p e k o e  -  n e x t  h i g h e s t  q u a l i t y  -  f i r s t  o p e n e d
l e a v e s
P e k o e  -  n e x t  h i g h e s t  q u a l i t y  -  t h i r d  l e a v e s  
S o u c h o n g  -  l o ^ e r  q u a l i t y  -  n e x t  l e a v e s
gr e e n  -  u n o x i d i z e d  ( u n f e r m e n t e d ) , h e a t i n g  t h e  l e a f  e a r l y
i n  p r o c e s s i n g  t o  p r e v e n t  f e r m e n t a t i o n ;  l i g h t  i n  c o l o r ,  
m ore  t a n n i n  t h a n  b l a c k  t e a .
T e a  c o n t a i n s :  2% c a f f e i n e  -  a  s t i m u l a n t
6% a s h  
10>-j w a t e r
11 /o t a n n i n  -  ^ i v e s  b o d y  
33>i e x t r a c t i v e s  
3 0 - 6 0 / j  f i b e r
t e a  b a g  -  one  s e r v i n g  o f  t e a  i n  a  c l o t h  o r  f i b e r  b a g  
t e a c u p  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e  u s u a l l y  l e s s  t h a n  8 o z .
1 t e a c u p  = a p p r o x .  120 m l .  
t e a s e  -  t o  p u l l  t i s s u e  a p a r t  
t e a s p o o n  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 t e a s p o o n  = a p p r o x .  3 . 5  -  4 m i l l i l i t e r s  
( “ a p p r o x .  1 - to  1 - 1 / 3  f l u i d  d ra m s
= l / 3  t a b l e s p o o n  
-  l / 4 8  c u p
6 t e a s p o o n s  = 1 f l u i d  o u n c e  
t e c h . -  s e e  ’’t e c h n i c a l  or  c o m m e r c i a l ”
t e c h n e t i u m  ( T c )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 3 ;  m a ss  n u m b e r  o f  m o s t  
s t a b l e  i s o t o p e  9 9 ;  e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 3 - 2
o r b i t  K L iV! N 0
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 4 ,  +6 , +7
t e c h n i c a l  o r  commercial -  ( t e c h . ) ;  a  d e s i g n a t i o n  o f  a  g r a d e
o f  c h e m i c a l  p u r i t y ;  t h i s  i s  t h e  l o w e s t  c h e m i c a l  g r a d e  and  
i s  n o t  r e f i n e d  f o r  l a b o r a t o r y  u s e ;
C h e m i c a l  g r a d e s  a c c o r d i n g  t o  d e c r e a s i n g  p u r i t y :
1 .  P r i m a r y  S t a n d a r d s
2 .  S p e c t r o  G r a d e
3 .  R e a g e n t
4 .  A . C . S .
5 .  C h e m i c a l l y  P u r e
6 . U . S . P .
7 .  N . F .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n i c a l  o r  C o m m e r c i a l
T
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Tt e e t h  ( c a t t l e )  -
a g e t e e t h
12 mo. a l l  c a l f  t e e t h  i n
15 mo. c e n t e r  i n c i s o r s  i n
18 mo. c e n t e r  i n c i s o r s  r e a r i n g
24 mo. f i r s t  i n t e r m e d i a t e s t h r o u g h
30 mo. 6 i n c i s o r s  i n
36 mo. 6 i n c i s o r s  w e a r i n g
39 m o. c o r n e r s  t h r o u g h  t h e gum
42 mo. 8 i n c i s o r s  w e a r i n g
t e f f  -  c e r e a l  g r a i n  s i m i l a r  t o  m i l l e t
t e f l o n  -  p o l y t e t r a f l u o r o e t h y l e n e ; a  c h e m i c a l l y  I n e r t  p l a s t i c  
m a t e r i a l
t e l l u r i u m  (T e )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 2 ;  a t .  w t ,  1 2 7 , 6 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 6 ;
o r b i t  K L M N 0
o x i d a t i o n  s t a t e s  * 4 ,  * 6 , - 2
t e l o -  -  e n d
t e m p e h  -  a  f e r m e n t e d  s o y b e a n  p r o d u c t  ( c a n  a l s o  b e  made  f r o m  
c o c o n u t s  and p e a n u t s )  
t e m p e r a t u r e  ( r e c t a l )  -
R e c t u m  t e m p e r a t u r e
a n i m a l Av. P ° R a n g e  P ° Av. C° R a n g e  G°
b i r d 105 -  107 4 0 . 6  -  4 1 . 7
c a t 9 8 . 8  -  1 0 2 . 2 3 7 , 2  -  39
c a t t l e 1 0 1 . 5 100 -  1 0 2 . 4 3 8 . 6 38  -  39
c h i c k e n 104 -  1 0 7 . 6 40  * 42
dog 1 0 1 . 5 101  -  1 0 2 . 5 39 38  -  3 9 , 1
g o a t 103 3 9 . 4
g u i n e a  p i g 1 0 1 . 3  -  1 0 3 . 8 3 8 . 5  -  3 9 . 0
h o r s e 1 0 0 . 5 38
man 9 8 . 6 37
p i g 1 0 2 .6 3 9 . 2
s h e e p 103 102 -  104 3 9 . 4 3 8 . 9  -  4 0 . 0
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Tt e m p e r i n g  -  h o l d i n g  a t  a  r . i v e n  t e m p e r a t u r e  f o r  a  s p e c i f i c  t i m e  
t o  a c h i e v e  s t a b i l i t y  o f  c r y s t a l  fo r m  
t e n d e r  ( m e a t  l a b l e )  -  i n t e r n a l  t e m p ,  o f  a t  l e a s t  1 4 0 °P  
T e n d e r a y  P r o c e s s  -  a  p r o c e s s  f o r  t e n d e r i z i n g  m e a t  b y  a g i n g  i t  
f o r  a  s h o r t  t i m e  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e ;  b a c t e r i a l  g r o w t h  i s  
k e p t  down b y  u s i n g  u l t r a - v i o l e t  l i g h t s  and s h r i n k a g e  i s  
r e d u c e d  b y  u s i n g  h i g h  h u m i d i t y ;
E x a m p le  o f  p o s s i b l e  c o n d i t i o n s :  Temp. 60°P
H u m i d i t y  85  t o  9 0 °
Time 3 d a y s
t e n d e r i z e r  -  a n  e n z y m e ,  or  w eak  a c i d  o r  s a l t  u s e d  t o  t e n d e r i z e  
m e a t
t e n d e r l o i n  -  m u s c l e  l o c a t e d  b e l o w  t h e  b a c k b o n e ;  l o w e r  m u s c l e  
i n  t h e  s h o r t  l o i n ;  s e e  " p s o a s  m a j o r "
t e n d o n  -  c o n n e c t i v e  t i s s u e  t h a t  a t t a c h e s  m u s c l e  t o  b o n e  
T e n n e s s e e  W a l k i n g  H o r s e  -  3 n a t u r a l  g a i t s  o f  tfti. s b r e e d  - -  
f l a t - f o o t e d  w a l k ,  r u n n i n g  w a l k ,  c a n t e r  
Te n o x  I I  -  a n  a n t i o x i d a n t  w h i c h  c o n t a i n s ;
70 p a r t s  p r o p y l e n e  g l y c o l  
6 p a r t s  p r o p y l  g a l l a t e  
4 p a r t s  c i t r i c  a c i d  
20  p a r t s  b u t y l a t e d  h y d r o x y a n i s o l e  
T e n s o r  f a s c i a  l a t a  -  a  m u s c l e  o f  t h e  t h i g h  t h a t  r u n s  f r o m  t h e  
i l i u m  t o  t h e  p a t e l l a ;  i n  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  r o u n d ,  i t  i s  
t h e  m o s t  c r a n i a l  m u s c l e
t e o s i n t e  -  a n  a n n u a l  g r a s s  s i m i l a r  t o  I n d i a n  c o m  a n d  i s  u s e d  
f o r  f o d d e r
t e o u - f u  -  s e e  " t o f u "
TEPP -  t e t r a e t h y l p y r o p h o s p h a t e ; a n  o r g a n i c  p h o s p h o r u s  i n ­
s e c t i c i d e ;  yp 0
<C2H5 ° > 2 - P * 0 -  p -<OC2H5>2
t e q u i l a  -  d i s t i l l e d  ( 9 0  t o  100 p r o o f )  p u l q u e  ( m a g u e y  j u i c e )  
t e r a -  -  ( o n e  t r i l l i o n ) ;  ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) ;  p r e f i x  f o r  
q u a n t i t i e s  l a r g e r  t h a n  t h e  b a s e  u n i t
t e r b i u m  (Tb)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 5 ;  a t .  w t .  1 5 8 . 9 3 ;  
o x i d a t i o n  s t a t e  +3; e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 6 - 9 - 2
o r b i t  K L M N O P
T e r e s  m a j o r  -  a  m u s c l e  o f  t h e  c h u c k  f i l l i n g  t h e  a n g l e  b e t w e e n  
t h e  s c a p u l a  and t h e  h u m e r u s ;  i t  l i e s  m e d i a l  t o  t h e  
T r i c e p s ; a t t a c h e d  t o  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  h u m e r u s
t e r m i t e  -  a  w h i t e  a n t  t h a t  b u r r o w s  i n t o  wood;  
s o i l  t r e a t m e n t : 1% c h l o r d a n e
^ % d i e l d r i n  
i io a l d r i n  i n  w a t e r
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Tt e r p e n e  ( ^ 5 ^ 3 ^  “ u n s a t u r a t e d  h y d r o c a r b o n s  f o u n d  i n  t h e  e s s e n t i a l  
o i l s  o f  c i t r u s  f r u i t s  
t e r r a m y c i n  -  s e e  " o x y t e t r a c y c l i n e "
t e r r i t o r y  w o o l  -  w o o l  p r o d u c e d  i n  M o n t a n a ,  W a s h . ,  I d a h o ,  Wyoming,  
U t a h ,  N e v a d a ,  C o l o r a d o ,  W e s t e r n  p a r t  o f  N. & S ,  D a k o t a ,  
N e b r a s k a  and  K a n s a s
t e s t a  -  p r o t e c t i v e  c o v e r i n g  o f  s e e d  em bryo  
t e s t o s t e r o n e  (CigHggOg) -  a  s t e r o i d  a n d r o g e n
t e t r a -  f o u r
t e t r a  p a c k  -  t e t r a h e d r a l  c a r t o n s  u s e d  f o r  m i l k  & b e v e r a g e s
t e t r a p h o s p h a t e  -  c l e a n i n g  com pound  t h a t  h a s  g o o d  c a l c i u m
s e q u e s t e r i n g  p o w e r ;  i t  i s  r e a d i l y  s o l u b l e  i n  warm w a t e r  
b u t  u n s t a b l e  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e  an d  h i g h  a l k a l i ;  
s e e  " p h o s p h a t e "
T e x a s  h i d e s  -  h i d e s  b r a n d e d  on  rump o r  s i d e  t h a t  a r e  p lu m p  
a n d  c l o s e - g r a i n e d
Th -  s e e  " t h o r i u m "
t h a l l i u m  ( T l )  -  an  e l e m e n t ;  a t .  n o .  8 1 ;  a t .  w t ,  2 0 4 . 3 9 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 8 - 3 ;
o r b i t  K L M N O P
o x i d a t i o n  s t a t e s  t l ,  +3
t h a l l u s  -  a  p l a n t  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  r o o t ,  s t e m  and  l e a f ;
i . e . ,  s e a w e e d ,  a l g a e
t h a w  -  t o  m e l t  
t h e i n e  -  c a f f e i n e
t h e o r e t i c a l  p l a t e s  ( n ) ( g a s  c h r o m a t o g r a p h y )  -
t h e r m a l  c a p a c i t y  -  am oun t  o f  h e a t  r e q u i r e d  t o  r a i s e  t h e  
t e m p e r a t u r e  one  d e g r e e  C
t h e r m a l  d e a t h  p o i n t  -  t h e  t e m p e r a t u r e  r e q u i r e d  t o  k i l l  b a c t e r i a  
i n  10 m i n u t e s
t h e r m a l  d e a t h  t i m e  (TDT) -  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e l y  s t e r i l i z e  
a s u b s t a n c e  a t  a  g i v e n  t e m p e r a t u r e ;  a l s o  s e e  "F -  u n i t s "  
a n d  "Fo -  u n i t s "  a n d  " d e c i m a l  r e d u c t i o n  t i m e "  
t h e r m o -  -  r e l a t i n g  t o  h e a t
t h e r m o c o u p l e  -  a t h e r m o e l e c t r i c  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  m e a s u r e  t e m p ,  
b y  e l e c t r o m o t i v e  f o r c e ;  c o n s t r u c t e d  o f  two w i r e s  o f  d i f f e r e n t  
m e t a l s ;  i . e . ,  c o p p e r  -  c o n s t a n t a n  -  2 5 . 5 4  mv.
t h e r m -  -  r e l a t i n g  t o  h e a t
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Tt h e r m o g r a p h  -  a n  i n s t r u m e n t  t o  a u t o m a t i c a l l y  r e c o r d  t e m p e r a t u r e
t h e r m o m e t e r  -  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  f o r  m e a s u r i n g  t e m p e r a t u r e  
u s u a l l y  b y  e x p a n s i o n  o f  m e r c u r y  o r  a l c o h o l
t h e r m o p h i l i c  b a c t e r i a  -  b a c t e r i a  t h a t  c a n  g row  a t  a  h i g h  
t e m p e r a t u r e ;  min imum g r o w t h  t e m p e r a t u r e  t3 5 ° C  t o  4 0 ° C ; 
o p t im um  g r o w t h  t e m p e r a t u r e  55 t o 6 0 ° C ;  maximum g r o w t h  
t e m p e r a t u r e  65 t o  75°C
t h e r m o s  -  a  vacuum  b o t t l e  u s e d  f o r  m a i n t a i n i n g  f o o d  o r  d r i n k  
t e m p e r a t u r e
t h e r m o s t a t  -  a n  i n s t r u m e n t  t o  a u t o m a t i c a l l y  r e g u l a t e  t e m p e r a t u r e  
t h e t a  ( Θ ,  θ  ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  t h .  
t h i a m i n  ( v i t a m i n  B - ^ ) ( a l s o  t h i a m i n e )  -  a  w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n  
o f t e n  known a s  v i t a m i n  B . ;  i t  f u n c t i o n s  i n  c a r b o h y d r a t e  
m e t a b o l i s m  and i f  d e f i c i e n t  i n  t h e  d i e t ,  t h e  v i s i b l e  
sym ptom s  o f  b e r i - b e r i  o r  p o l y n e u r i t i s  d e v e l o p s ;
S o u r c e  -  B r e w e r ’ s y e a s t ,  p o r k  m u s c l e ,  r i c e  p o l i s h i n g s ,  
b r a n  ( o f  g r a i n s ) ,  f o r t i f i e d  f o o d s ,  p e a n u t s ,  p e a s ,  l i m a  
b e a n s  a n d  l i v e r ;  3 m i c r o g r a m s  o f  p u r e  v i t a m i n  -  1 i n t e r ­
n a t i o n a l  u n i t ;  f u n c t i o n s  -  a p p e t i t e  p r o m o t i n g ,  g r o w t h  
a n d  r e p r o d u c t i o n .
CH3x / ' W V /  NHo * HC1 ^ C l
iM
t h i a m i n  ( h y d r o c h l o r i d e )  
° 1 2 H18H4S 0 1 S
—CH? -N~
H-C
c - c h 3
- c h 2c h 2oh
t h i a m i n e  -  s e e  " t h i a m i n "
t h i a m i n  p y r o p h o s p h a t e  -  a  co en z y m e  w h i c h  u s u a l l y  f u n c t i o n s  i n
a r e a c t i o n  w h e re  C0 o i s  s p l i t  o u t  o f  t h e  s u b s t r a t e£ nxj  A nCH OH OH
N
c h 3 - c
-C-NHr
c - c h 2 - n x
C —  C-C Ho-C Ho- 0 - 0 - 0
N- ■CH
n
0 0
H
t h i o -  -  i n d i c a t e s  p r e s e n c e  o f  s u l f u r  w i t h  a  n e g a t i v e  v a l e n c e  
o f  2 ; i . e . ,
R - C - S - H  , R -C -O -H  ,
ii |i
o s
R - C - S - H
n
S
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T- t h i o -  -  I t U .C .  c e n t e r  a r e a  o f  w o r d  u s e d  t o  d e s c r i b e  
a l k y l t h i o a l k a n e  
t h i o a l c o h o l s  -  s e e  " a l k a n e t h i o l "  
t h i o c y a n a t e  i o n  -  CWS”
t h i o e t h e r s  -  R ’ - S - R ;  s e e  " a l k y l t h i o a l k a n e "
- t h i o l  -  I . U . C .  e n d i n g  f o r  a l k a n e t h i o l  co m p o u n d s  
- t h i o l a l a n i n e  -  s e e  " c y s t e i n e "
Thom pson  -  a  v a r i e t y  o f  l a t e  F l o r i d a  g r a p e f r u i t  
Thom pson  s e e d l e s s  -  a  v a r i e t y  o f  g r a p e s
t h o r a c i c  v e r t e b r a e  -  a r e a  o f  b a c k b o n e  t o  w h i c h  r i b s  a r e  a t t a c h e d ;
b e e f  13
c h i c k e n  7 
h o g  1 4 - 1 5
lam b 1 2 - 1 4
r a b b i t  12
t h o r i u m  (Th)  -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o ,  9 0 ;  a t .  v r t ,  2 3 2 . 1 5 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 1 9 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q
o x i d a t i o n  s t a t e  *4
t h o r o u g h b r e d  -  a  b r e e d  o f  h o r s e s  o r i g i n a t i n g  i n  E n g l a n d  a n d  
now w i d e l y  d i s t r i b u t e d ;  d o e s  n o t  a p p l y  t o  o t h e r  a n i m a l s  
t h o r o u g h l y  c o o k e d  -  s e e  " sm o k ed  t e m p e r a t u r e s ”
t h o r o u g h p i n  -  a s w e l l i n g  i n  t h e  b a c k  a n d  t o p  o f  t h e  h o c k  o f  a  
h o r s e
t h o u s a n d  ( M) -  1 ,0 0 0
t h o u s a n d  i s l a n d  d r e s s i n g  -  d r e s s i n g  made f r o m  m a y o n n a i s e ,  c h i l i  
s a u c e ,  e g g s ,  p e p p e r ,  p i c k l e s  a n d  s e a s o n i n g  
t h r a s h  -  t o  s e p a r a t e  g r a i n  o r  s e e d  f r o m  s t r a w  
t h r e e - g a i t e d  h o r s e  -  3 n a t u r a l  g a i t s ;  w a l k ,  t r o t ,  c a n t e r  
t h r e o n i n e  -  a n  e s s e n t i a l  m onoam ino  -  m o n o c a r b o x y l i c  -  m0n 0hydi*»xy 
a m in o  a c i d  OH
CH,,-CH-CH-C \3 ! i \>n
0 NHo 0 
H 2
t h r e p s i s  -  n u t r i t i o n
t h r e s h o l d  -  a  l e v e l  b e l o w  w h i c h  t h e r e  i s  no  r e s p o n s e  t o  a  
s t i m u l u s
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Tt h r i p s  -  a n  i n s e c t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
l e s s  t h a n  l / 8  i n .  l o n g  
w i n g s
s l e n d e r  b o d i e s  
y e l l o w ,  o r a n g e  o r  b l a c k ;
S u c k  s a p  f r o m  l e a v e s  an d  b u d s  a n d  c a u s e  l e a v e s  t o  c u r l  
u p w a r d ;  C o n t r o l :  a l d r i n ,  BTTC, d i e l d r i n ,  e n d r i n ,  g u t h i o n ,  
h e p t a c h l o r ,  m a l a t h i o n ,  m e t h y l  p a r a t h i o n ,  o r  
t o x a p h e n e
t h r o a t l a t c h  -  w h e r e  t h e  t h r o a t  j o i n s  t h e  jaw
t h r o m b i n  -  f i b r i n  o f  b l o o d
t h r o u g h  s t o c k  -  n o t  o f f e r e d  f o r  s a l e
t h u l i u m  (Tm) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  6 9 ;  a t .  w t*  1 6 8 . 9 4 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 1 - 8 - 2
o r b i t  K L M N 0 P
o x i d a t i o n  s t a t e  *3
t h u r i n g e r  -  A f i n e l y  c h o p p e d  German summer ( S e m i - d r y )  s a u s a g e  
c o n t a i n i n g  m o s t l y  b e e f  and  some p o r k  w i t h  h e a v y  sm oke ;  
a  summer s a u s a g e  c o n t a i n i n g  b e e f  t h a t  i s  n e v e r  warmed 
a b o v e  9 5 - 1 1 0 ° P  a n d  r e t a i n s  m o s t  o f  t h e  n u t r i t i v e  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  r a w  p r o d u c t ;  c o n t a i n s  l a c t o b a c i l l i  b a c t e r i a
th y m e  ( Thymus v u l g a r i s  L . ) -  g r a y  g r e e n  d r i e d  l e a v e s  (ir i n c h
i n  l e n g t h )  a n d  f l o w e r i n g  t o p s  o f  a  p l a n t  o f  t h e  m i n t  f a m i l y  
u s e d  a s  a n  h e r b ;  m ore  t h a n  60 known t y p e s ;  may b e  i n  
w h o le  o r  g r o u n d  f o r m ;  n o t  m ore  t h a n  14% t o t a l  a s h ;
n o t  m ore  t h a n  4 ^  a c i d  i n s o l u b l e  a s h
t h y m i n e  -  a  c o n s t i t u e n t  ( p y r i m i d i n e  b a s e )  o f  n u c l e i c  a c i d
H N — C = 0
0 — C C -  CH3 
HiJ CH
t h y m o l  b l u e  C27H3q0 ^ S  -  a  pH i n d i c a t o r  t h a t  i s  r e d  b e l o w
a  pH o f  1 ,  y e l l o w  b e t w e e n  1 a n d  9 ,  a n d  b l u e  a b o v e  10
t h y m o l  p h t h a l e i n  ^ 28^ 3 0 ^ 4  " a  pH i n d i c a t o r  t h a t  i s  c o l o r l e s s
b e l o w  a  pH o f  9 and b l u e  a b o v e  a  pH o f  10
th y m u s  -  a  c r e a m  c o l o r e d  l o b e d  and  d u c t l e s s  g l a n d  l o c a t e d  i n  
t h e  n e c k  n e a r  t h e  c h e s t ;  i n  t h e  y o u n g  i t  i n h i b i t s  t h e  
a c t i v i t y  o f  t h e  s e x  g l a n d s  and i t  a t r o p h i e s  a f t e r  p u b e r t y ;  
s e e  " s w e e t b r e a d "
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t h y r o i d  g l a n d  -  a  d a r k  c o l o r e d  d u c t l e s s  g l a n d  l o c a t e d  on  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  w i n d p i p e  a n d  b e l o w  t h e  l a r y n x ;  a  d e f i c i e n c y  
o f  i o d i n e  w i l l  c a u s e  g o i t r e
t h y r o x i n  ( t h y r o x i n e )  -  a n  i o d i n e - c o n t a i n i n g  co m p o u n d  s e c r e t e d
f r o m  t h e  t h y r o i d  g l a n d  t h a t  c o n t r o l s  t h e  r a t e  o f  m e t a b o l i s m ;  
s e e  " t h y r o x i n e "  
t h y r o x i n e  ( t h y r o x i n )  -  a n  i o d i n e - c o n t a i n i n g  a m in o  a c i d
C l — CH C l — CH OH
/ /  '%  f l  V /
H-O-C C-O-C C ----- CH0 -C -  CK
\  /  \  I 0
C I = C H  C l  - C H  NH
s e e  " t h y r o x i n "
T i  -  s e e  " t i t a n i u m "
t i b i a  -  l a r g e  h i n d  s h a n k  b o n e  t h a t  a r t i c u l a t e s  w i t h  t h e  f e m u r ;
l a r g e r  t h a n  i t s  s o m e t i m e s  p a r a l l e l  p a r t n e r  t h e  f i b u l a
t i e  -  a  d e p r e s s i o n  i n  t h e  b a c k  o f  c a t t l e  c a u s e d  b y  t h e  a t t a c h ­
m en t  o f  t h e  h i d e  t o  t h e  b a c k b o n e
t i f f i n  -  e a t i n g  b e t w e e n  r e g u l a r  m e a l s
t i k i t i k i  -  r i c e  p o l i s h i n g s
t i l  -  s e s a m e  s e e d
t i l l a g e  -  k e e p i n g  f r e e  o f  w e ed s
t i l s i t  -  a  m i l d  s e m i - h a r d  D a n i s h  c h e e s e
t i m o t h y  ( P h le u m  p r a t e n s e ) -  a  g r a s s  w i t h  l o n g  c y l i n d r i c a l  s p i k e s  
u s e d  f o r  h a y ;  45 l b s . / b u s h e l ;  p l a n t  5 l b s . / a c r e ;
a p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r  1 t o n  h a y :  20  l b s .  N
6 l b s .  Pg0 5
27  l b s .  KgO
t i n  (S n )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  5 0 ;  a t .  w t .  1 1 8 . 7 0 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 8 - 4
o r b i t  K L M N 0
o x i d a t i o n  s t a t e s  4*2, +4
t i n  ca n  -  m i l d  s t e e l  p l a t e  w i t h  a  t h i n  ( 1 .5 %  o f  t o t a l )  c o a t  
o f  p u r e  t i n ;  t i n  r e s i s t s  c o r r o s i o n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
o x y g e n ;  s e a l i n g  com pound  -  r u b b e r  ( o r  s y n t h e t i c  r u b b e r )  
i n  b e n z o l ,  d u s t e d  w i t h  a s b e s t o s  p o w d e r ;
s o l d e r  -  2% t i n  and 98% l e a d  s o l d e r  ( e v a p o r a t e d  m i l k  c a n s  -  
30% t i n  a n d  70% l e a d  s o l d e r ) .
T
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Tt i n  f o i l  -  a  t h i n  s h e e t  o f  t i n ,  t i n - l e a d  a l l o y ,  t i n  a l l o y ,  o r  
a lu m in u m
t i n t o m e t e r  -  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  c o l o r  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  
c o l o r e d  g l a s s  o r  s t a n d a r d  s o l u t i o n s  
t i p  -  s e e  " k n u c k l e ”
t i p - d y e d  f u r  -  f u r s  i n  w h i c h  o n l y  t h e  s u r f a c e  h a i r  i s  d y e d
t i r e  -  r i m  on  a  w h e e l ;  s o l u t i o n  u s e d  f o r  a d d i n g  w e i g h t  t o  t i r e s
o f  h e a v y  e q u i p m e n t  i s  c a l c i u m  c h l o r i d e ;  w i l l  n o t  f r e e z e  
down t o  - 5 1 ° P
t i s s u e  -  a g r o u p  o f  s i m i l a r  c e l l s  t h a t  p e r f o r m  a  p a r t i c u l a r  
f u n c t i o n
t i s s u e  c u l t u r e  -  t e c h n i q u e  o f  m a i n t a i n i n g  p a r t s  o f  a n i m a l  o r  
p l a n t '  t i s s u e  a l i v e  a f t e r  r e m o v a l  f r o m  t h e  o r g a n i s m  
t i t a n i u m  ( T i )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  2 2 ;  a t .  w t . 4 7 . 9 0 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 0 -2
o r b i t  K L M N
o x i d a t i o n  s t a t e s  f 2 , +3 , *4 
t i t a n i u m  d i o x i d e  (T iO g )  -  w h i t e  p i g m e n t
t i t e r  -  t h e  a m o u n t  o f  s u b s t a n c e  A t h a t  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  a  
g i v e n  a m o u n t  o f  s u b s t a n c e  B; i s  t h e  s o l i d i f i c a t i o n  p o i n t  
o f  f a t t y  a c i d s  t h a t  h a v e  b e e n  s a p o n i f i e d
t i t r a t i o n  -  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
( o f  a  g i v e n  v o lu m e  o f  s o l u t i o n  b y  r e a c t i n g  i t  w i t h  a
m e a s u r e d  v o lu m e  o f  a  known c o n c e n t r a t i o n  s o l u t i o n  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a n  i n d i c a t o r
T l  -  s e e  " t h a l l i u m "
Tm -  s e e  " t h u l i u m "
t n  -  t o n
TNT -  s e e  " t r i n i t r o t o l u e n e ”
t o a s t  -  b r o w n  b y  d i r e c t  h e a t ;  p r o p o s e d  h o n o r  o f f e r e d  p r i o r  t o  
~ 5 r i n k i n g
t o b a c c o  ( N i c o t i a n a ) -  l e a v e s  o f  p l a n t  u s e d  t o  make s m o k i n g ,  
c h e w i n g  t o b a c c o  a n d  s n u f f ;  t y p e s :  b u r l e y ,  a r o m a t i c ,  f l u e -  
c u r e d ;  a  h o g s h e a d  o f  b u r l e y  s a p p r o x .  95 0  l b s .  
t o b a c c o  b e d s  -  1 o z .  ( 3  l e v e l  t a b l e  s p o o n s f u l  ) , s e e d  /  s q ,  y d s .  
e n o u g h  f o r  3 - 6  a c r e s ;
Weed c o n t r o l  m e t h o d s :
( 1 )  9 l b s .  m e t h y l  b r o m i d e / l O O  s q .  y d s  
u s e  g a s  t i g h t  c o v e r
k e e p  on  f o r  2 4 - 4 8  h r s
s o i l  d r y  a n d  t e m p e r a t u r e  a b o v e  5 0 °F
( 2 ) 1 l b .  o f  g r a n u l a r  c a l c i u m  c y a n a r a i d / s q . y d
6 0 - 9 0  d a y s  b e f o r e  s e e d i n g
( 3 )  1 l b .  f e r t i l i z e r  u r e a  a n d  \  l b .  c y a n a r a i d / s q . y d
6 0 - 9 0  d a y s  b e f o r e  s e e d i n g
( ( 4 )  6 q u a r t s  a l l y l  a l c o h o l  i n  100  g a l .  w a t e r / l O O  s q . y d s
a t  l e a s t  14 d a y s  b e f o r e  s e e d i n g ;  5 0 ° P  o r  a b o v e
( 5 )  b u r n i n g
( 6 ) s t e a m i n g
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T
t o b a c c o  s t e m s  -  f e r t i l i z e r  e q u i v a l e n t ;  2 -  0 . 6  -  6 .8
t o b a s c o  s a u c e  -  f e r m e n t e d  t o b a s c o  p e p p e r s  and  v i n e g a r
t o c o l  -  p r e c u r s o r  o f  v i t a m i n  E
t o c o p h e r o l  ( v i t a m i n  E) -  a n  a n t i o x i d a n t  ( y b e t t e r  t h a n  oC )
f o u n d  n a t u r a l l y  i n  v e g e t a b l e  o i l  t h a t  r e t a r d s  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  r a n c i d i t y , *  a d d e d  a t  t h e  r a t e  o f  .03% t o  f a t ;  
s e e  ’’a l p h a  t o c o p h e r o l "  
t o d  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t ;  1 t o d  = 28  p o u n d s
t o d d y  -  f e r m e n t e d  d r i n k  made f r o m  p a lm  j u i c e ;  h o t  t e a  c o n ­
t a i n i n g  l i q u o r
t o f f y  -  s e e  " t o f f e e "
t o f f e e  ( t o f f y )  -  a  b u t t e r ,  s u g a r ,  m i l k  c a n d y ;  s i m i l a r  t o
c a r a m e l s  b u t  c o o k e d  a t  h i g h e r  t e m p e r a t u r e s
t o f u  ( t e o u - f u )  -  ( s o y  c h e e s e ,  s o y b e a n  c u r d ) ;  a  f e r m e n t e d  s o y b e a n  
p r o d u c t  r e s e m b l i n g  c o t t a g e  c h e e s e ;  k o r i  t o d u  o r  k o y a  d o f u  -  
f r o z e n  a n d  d r i e d  t o f u ;  a b u r a p e  -  f r e n c h  f r i e d  t o f u ;  
nam age  -  s u r f a c e  d r i e d  t o f u ;  s u f u  o r  t o - s u f u  -  t o f u  on 
w h i c h  a  s p e c i a l  m u c o r  m o ld  i s  grown
t o f u k a s u  -  f o o d  made f r o m  b e a n s
t o k a y  -  a  v a r i e t y  o f  w h i t e  g r a p e s ;  a  g o l d e n  d e s s e r t  w i n e  made 
f r o m  t h e s e  g r a p e s
t o k e  -  d r y  b r e a d
t o l u e n e  -  a  l i q u i d  a r o m a t i c  h y d r o c a r b o n  o f  t h e  b e n z e n e  s e r i e s
t o m a t o  ( L y c o p e r s i c u m  e s c u l e n t u m ) -  a  v e g e t a b l e  w h o se  f r u i t  i s
u s e d  a s  f o o d ;  5 4 - 5 6  l b s .  p e r  b u s h e l ;  7 5 - 9 0  d a y s  t o  m a t u r i t y ;  
0 . 0 2 7  t o n s  o f  f r e s h  t o m a t o e s  e q u a l  1 c a s e  (2 4  #2  c a n s )  o f  
c a n n e d  t o m a t o e s ;  s e e d  2 o z . / a c r e ;  s p a c i n g  -  2 f e e t  i n  
4 f o o t  r o w s ;  a p p r o x .  3 m ed .  s i z e / p o u n d ;
C o m p o s i t i o n :  1 . 1 $  p r o t e i n  and  0 . 3 $  f a t
t o m a t o  k e t c h u p  -  t o m a t o  s a u c e  c o n t a i n i n g  v i n e g a r ,  s u g a r ,  s a l t  
a n d  s p i c e
to m s  ( y o u n g )  -  m a l e  t u r k e y s  b e f o r e  t h e y  becom e  " s t a g g y " ,  
u s u a l l y  u n d e r  1 y e a r  o l d
(
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Tt o n  -  g r o s s - l o n g  ( 2 , 2 4 0  l b . )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t
1 t o n  ( 2 , 2 4 0  l b . )  = 1 5 , 6 8 0 , 0 0 0  R r a i n s  ( g r . )
= 1 . 0 1 6  x 1 0 ^ g ram s
= 3 5 , 8 4 0  a v o i r  o u n c e s  ( o z .  a v . )
= 3 2 , 6 6 6 . 7  t r o y  o u n c e s  ( oz  . t .  M a p . )
= 2 , 7 2 2 . 2 2  t r o y  p o u n d s  ( l b .  t . ) ( a p . )
= 2 , 2 4 0  a v o i r  p o u n d s  ( l b .  a v . )
= 1 , 0 1 6 . 0 5  k i l o g r a m s  (k g )
= 1 .1 2  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 ,0 0 0  l b . )
= 1 . 0 1 6 0 5  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  kg )
t o n  -  m e t r i c  ( 1 ,0 0 0  k g ) ( t )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t
1 t o n  ( 1 , 0 0 0  k g )  = 1 5 , 4 3 2 , 3 5 6  g r a i n s  (gr .)
= 3 5 , 2 7 4 . 0  a v o i r  o u n c e s  ( o z .  a v . )
= 3 2 , 1 5 0 . 7  t r o y  o u n c e s  ( o z .  t . )
s  2 , 6 7 9 . 2 3  t r o y  p o u n d s  ( l b .  t  i, )
= 2 , 2 0 4 . 6 2  a v o i r  p o u n d s  ( l b .  a v . )
= 1 ,0 0 0  k i l o g r a m s  ( k g ) ;  1 0 ® k g .
= 1 . 1 0 2 3 1  n e t - s h o r t  t o n s  ( 2 , 0 0 0  l b . )
= 1 c u b i c  m e t e r  w a t e r  a t  4°0
= 0 . 9 8 4 2 1  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b , )
t o n  -  n e t  s h o r t  ( 2 ,0 0 0  l b . ) ( t n )  -  a  m e a s u r e  o f  w e i g h t
1 t o n  ( 2 , 0 0 0  l b . )  = 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0  g r a i n s  ( g r . )
= 9 . 0 7 2  x  1 0 5 g ra m s
= 3 2 , 0 0 0  a v o i r  o u n c e s  ( o z .  a v . )
= 2 9 , 1 6 6 . 7  t r o y  o u n c e s  ( o z .  t . ) ( a p . )
= 2 , 4 3 0 . 5 6  t r o y  p o u n d s  ( l b .  t , ) ( a p . )
= 2 ,0 0 0  a v o i r  p o u n d s  ( l b .  a v . )
= 9 0 7 . 1 8 5  k i l o g r a m s  ( k g )
= 20 h u n d r e d w e i g h t s  ( c w t ) ( a v o i r )  
s  0 . 9 0 7 1 9  m e t r i c  t o n s  ( 1 , 0 0 0  k g . )
= 0 . 8 9 2 8 6  g r o s s - l o n g  t o n s  ( 2 , 2 4 0  l b . )
The q u a n t i t y  o f  
1 t o n  = 8 s a c k s  o f  f l o u r
= 10 b a r r e l s  o f  f l o u r  
= 10 t o  36 b u s h e l s  p o t a t o e s  
15 20 b u s h e l s  o f  w h e a t
(
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Tt o n  o f  w a t e r / 2 4  h r s .  -  m e a s u r e  o f  a  r a t e  o f  f l o w  
1 t o n  o f  w a t e r / 2 4  h r s .  = 8 3 . 3 3  p o u n d s / h r .
= 0 . 1 6 6  g a l l o n  / m i n .
:  1 . 3 3 5  c u . f t . / h r .
t o n ,  r e f r i g e r a t i o n  -  t h e  h e a t  r e q u i r e d  t o  m e l t  2 ,0 0 0  p o u n d s  i c e  
a t  3 2 ° P ; 2 8 8 , 0 0 0  B . t ' . u .
t o n n e a u  -  a  m e a s u r e  o f  w in e  v o l u m e ;  1 t o n n e a u  = a p p r o x .  2 0 6  g a l .  
t o p  -  t h e  e x t r e m e  -  h i g h  p r i c e  o f  t h e  m a r k e t
t o p  c h u c k  -  when  a  b e e f  c h u c k  i s  d i v i d e d  a l o n g  t h e  b l a d e  b o n e ,  
t h e  o u t s i d e  a r e a  i s  t o p  c h u c k ;  s e e  " o u t s i d e  c h u c k ’1
t o p p y  -  commands t h e  t o p  o f  t h e  m a r k e t
t o p  r o u n d  ( s e m im e m b r a n o s u s )  -  i s  t h e  i n s i d e  m u s c l e  o f  t h e  r o u n d  
a n d  a  m ore  t e n d e r  c u t  t h a n  t h e  e y e  o r  b o t t o m  r o u n d  m u s c l e s ;  
s e e  " i n s i d e  r o u n d "
t o p  s i r l o i n  ( s i r l o i n  t i p )  -  v e n t r a l  m u s c l e s  o f  t h e  s i r l o i n  and
i n c l u d e s  T e n s o r  f a s c i a e  l a t a e ,  V a s t u s  m e d i a l i s ,  R e c t u s  
f e m o r i s ,  and  V a s t u s  l a t e r a l i s
t o p  s o i l  -  t o p  l a y e r  o r  s u r f a c e  o f  s o i l ;  c o n t a i n s  m o re  o r g a n i c  
m a t t e r
t o p  s y r u p  -  s y r u p  o b t a i n e d  b y  c o n c e n t r a t i n g  t h e  e n t i r e  j u i c e  
o f  s u g a r  c a n e
t o r  -  s e e  " t o r r "
t o r a p h e n e  -  i n s e c t i c i d e  Gi o Hi o G18
t o r f u  -  f o o d  p r e p a r e d  f r o m  s o y  b e a n  
t o r i  s e e d  o i l  -  o i l  e x t r a c t e d  f r o m  m u s t a r d  s e e d  
t o r r ,  t o r  -  i n t e r n a t i o n a l  t e r m  v e r y  c l o s e  t o  " m i l l i m e t e r  o f  
m e r c u r y ” ;
1 t o r r  = 1 / 7 6 0  s t a n d a r d  a t m o s p h e r e  
= 1 , 0 1 3 , 2 5 0 / 7 6 0  d y n e / c m 2 
= 1 3 3 3 . 2 2  m i c r o b a r s
t o r t e  -  a  r o u n d  c a k e  made w i t h  e g g s  an d  s u g a r  an d  s o m e t i m e s  
c o v e r e d  w i t h  f r o s t i n g  
t o r t i l l a s  -  a  c i r c u l a r  c a k e  made  f r o m  c o r n  
t o s s  -  m ix
t o - s u f u  -  s e e  " t o f u "
t o t a l  d i g e s t i b l e  n u t r i e n t s  (TDN) -  sum o f  p r o t e i n ,  f i b e r ,  NFE
and  f a t  ( 2 ^ )  an d  r e p r e s e n t s  a p p r o x i m a t e  h e a t  o r  e n e r g y  v a l u e  
t o t a l  n i t r o g e n  -  s e e  " K j e l d a h l  d e t e r m i n a t i o n "  
t o x a p h e n e  -  a  p o i s o n o u s  i n s e c t i c i d e ;  a p p r o x .  f o r m u l a  c i o Hi o C 18 
t o x i n  -  p o i s o n o u s  a l b u m i n  p r o d u c e d  b y  m i c r o o r g a n i s m s
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TPN -  see  " tr ip h o sp h o p y r id in e  n u c le o t id e
tr a c e  - a sm all and b a r e ly  d e t e c t a b le  q u a n t i ty ;  l e s s  than  
5 x 10 - 6  g /g
tr a c e  e lem en ts  -  m in era l s a l t s  needed by the  body in  very  sm a ll  
amounts
trademark -  a d i s t i n g u i s h in g  mark p la c e d  on goods and i f  
r e g i s t e r e d  i s  p r o te c te d  by law 
tr a g a c a n th  (gum dragon) -  se e  ’’gum tragacanth"  
t r a in in g  t a b le  -  a t a b le  w ith  m eals planned to  a id  a t h l e t e s  in  
t h e i r  c o n d i t io n in g  program 
t r a i n  o i l  -  o i l  produced from se a  anim als ( i . e . ,  whale)  
tr a n s  -  a c r o s s ;  th e  f o l lo w in g  ch em ica l c o n f ig u r a t io n
R H\ /
C
ll
c/ \
H R
tran sam inase  -  the  enzyme r e s p o n s ib le  f o r  tran sa m in a tion  
tra n sa m in a t io n  -  t r a n s f e r  o f  amino group (-NHg) from one oom- 
pound to  another
T
example
tra n sform er  -  an e l e c t r i c a l  d e v ic e  used  to  change th e  v o l t a g e  
o f  A.G. power and c o n ta in s  2 c o i l s ;  ^hen our r e n t  i s  
a p p l ie d  to  the primary c o i l  i t  g e n e r a te s  a m agnetic  f i e l d  
which produces a cu r re n t  in  the  secondary  c o i l
tra n sp a re n t  - p e r m it t in g  th e  p assage  o f  l i g h t ;  se e  "yellow  
tra n sp aren t"  
t r a n s p la n t  -  to  p la n t  in  another  p la c e  
t r a n s v e r s e  p lane - c r o s s w is e ;  r ig h t  angle  to  lon g  a x i s ;
r ib b ed  c a r c a s s  i n t o  f o r e  and h ind  q u a rte rs  
t r a n s v e r s e  p r o c e ss  -  l a t e r a l  p r o j e c t io n  on v e r te b r a  
T rap eziu s  m uscle  -  a t ta c h e d  to  the l a t e r a l  su r fa c e  o f  the  
sc a p u la  and to  the  th o r a c ic  sp inou s p r o c e s s e s  
tra w l -  a lo n g  l i n e  w ith  hooks or n e t  used  in  deep se a  f i s h i n g  
t r e e  -  a p e r e n n ia l  p lan t  having  a main stem and branches  
t r e e  m o la sse s  -  maple syrup
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Tt r e e  s u g a r  -  m a p l e  s u g a r
t r e f o i l  ( b i g  t r e f o i l )  -  a  s h a l l o w  r o o t e d  p e r e n n i a l  g r a s s  u s e d  
i n  w e t  s o i l ;  s e e d i n g  60  l b s . / b u ;  2 - 3  l b s . / a c r e ;  
v a r i e t y  -  C o l u m b i a
t r e n e t t e  -  s e e  " s p a g h e t t i 11 
t r e p h a  -  o p p o s i t e  o f  k o s h e r  
t r i -  -  t h r e e
t r i a n g l e  -  a  3 - s i d e d  f i g u r e ;  s e e  " r a t t l e ” 
t r i b a s i c  a c i d  -  a c i d  w i t h  3 r e p l a c e a b l e  h y d r o g e n s ;
E x a m p l e s :
H3 P0 4' W * H
HPO P° -  * H4
t r i c a r b o x y l i c  a c i d  c y c l e  -  c i t r i c  a c i d  c y c l e  
t r i c e p s  -  t h r e e  h e a d e d ;  m u s c l e  t h a t  e x t e n d s  t h e  f o r e  l i m b ;  
s e e  " T r i c e p s  b r a c h i l "
T r i c e p s  b r a c h i i  -  a  l a r g e  m u s c l e  o f  t h e  c h u c k  f i l l i n g  t h e  a n g l e  
b e t w e e n  t h e  s c a p u l a  an d  t h e  h u m e r u s ;  i t  i s  a t t a c h e d  t o  
t h e  h e a d  o f  t h e  u l n a
t r i c h i n a  ( s i n g . ) ,  t r i c h i n a e  ( p i . ) ,  T r i o h i n e l l a  -  p a r a s i t e  f o u n d  
i n  p o r k  a n d  o t h e r  a n i m a l  t i s s u e ;  s e e  " T r i c h i n e l l a  s p i r a l i s " ,  
a n d  " t r i c h i n a  d e s t r u c t i o n ”
t r i c h i n a  d e s t r u c t i o n  -  r e c o m m e n d e d  t e c h n i q u e s  f o r  d e s t r o y i n g  
t r i c h i n a
H e a t i n g :  1 3 7 ° F ;
R e f r i g e r a t i n g :
Max. t e m p .  
F
5
-10
-20
M eat  s a m p l e s  
( s e p a r a t e d  & 
n o t  o v e r  6 i n ,  
i n  t h i c k n e s s )
20  d a y s
10
M eat  s a m p l e s  
( 6 - 2 7  i n .  i n  
t h i c k n e s s  & 
s e p a r a t e d )
30
20
12
( c o n t ’ d  on  n e x t  p a g e )
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M ethod
bO
a•H
u3O
I
ao
•H
-p
o -
3u-p
ra<D
*d
at
a
A
¥ a x »
diam.
-meat
Ivlin-lb. H old ing time  
s a l t / 1 0 0  Min. [M in. 
l b . f r e s h  tim e temp*
3 /4  j 3 
i n .  i
- 1 / 3
3 /4
i n .
3 - 1 / 3
3 / 4
i n .
3 - 1 / 3 36
h r s .
50°
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Tt r i c h i n a e  -  s e e  " t r i c h i n a "  
t r i c h i n e l l a  -  s e e  " t r i c h i n a "
T r i c h i n e l l a  s p i r a l i s  -  a  p a r a s i t e  f o u n d  i n  t h e  s k e l e t a l  m u s c l e
f i b e r s  o f  s w i n e ,  b e a r ,  w a l r u s ,  c a t ,  d o g ,  t h e  r o d e n t  f a m i l y  
a n d  man;  h e a t i n g  t o  1 3 7 °P  w i l l  k i l l  t h i s  p a r a s i t e
t r i c h i n o s c o p e  -  a n  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  i n s p e c t i o n  o f  m e a t  
f o r  t r i c h i n a
t r i c h i n o s i s  -  an  i n f e c t i o n  c a u s e d  b y  t h e  p a r a s i t e  T r i c h i n e l l a  
s p i r a l i s
t r i c h l o r o a c e t i c  -  CC1„C00H; a  c h e m i c a l  u s e d  t o  p r e c i p i t a t e“ O
p r o t e i n
t r i c h o -  -  r e s e m b l i n g  a  h a i r
t r i c u s p i d  v a l v o  -  h e a r t  v a l v e  w h i c h  a l l o w s  one  way f l o w  o f  b l o o d  
f r o m  t h e  r i g h t  a u r i c l e  t o  t h e  r i g h t  v e n t r i c l e  
t r i e r  -  a  l o n g  f l a t  s t a i n l e s s  s t e e l  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  i n s p e c t  
t h e  i n t e r n a l  a r e a  o f  m e a t  f o r  o f f - o d o r s  
t r i e t h y l a m i n e  -  ^ ( C g H g ) ^ ;  o d o r  o f  d e c a y i n g  f i s h
t r i g l y c e r i d e  -  g l y c e r o l  e s t e r i f i e d  w i t h  t h r e e  m o l e c u l e s  o f  a n  a c i d  
t r i l l i o n  -  A m e r i c a n  & F r e n c h  1 0 ^
E n g l i s h  & G erm an  10-*-® 
t r i m m e d  l a m b s  -  t a i l s  h a v e  b e e n  c u t ;  a l s o ,  u n s e x e d  m a l e  l a m b s
t r i - n i t r o  b e n z e n e  -  a n  i n d i c a t o r  w h i c h  i s  c o l o r l e s s  b e l o w  a  pH 
o f  1 2 ,  o r a n g e  f r o m  12 t o  1 3 ,  a n d  r e d - o r a n g e  a b o v e  13
t r i n i t r o t o l u e n e  (TNT) -  a n  e x p l o s i v e
t r i o s e  -  CgHgO^; a  3 - c a r b o n  s u g a r
t r i p e  -  c l e a n e d ,  s c a l d e d  an d  c o o k e d  1 s t  a n d  2n d  s t o m a c h  ( w i t h
t h e  i n s i d e  w a l l  r e m o v e d )  f r o m  h e a l t h y  c a t t l e ;
K i n d s :  ( d e p e n d s  on p a r t  o f  s t o m a c h  u s e d )  
b l a n k e t  
h on ey co m b  
b o o k
m o n k ' s  h o o d  
r e e d
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Tt r i p e p t i d e  -  c o m b i n a t i o n  o f  3 a m in o  a c i d s  j o i n e d  b y  2 p e p t i d e  
b o n d s
t r i p h o s p h o p y r i d i n e  n u c l e o t i d e  (TPN) -  t h i s  co en z y m e  d i f f e r s  f r o m  
co en z y m e  1 (DPN) o n l y  i n  h a v i n g  one  m o re  p h o s p h o r i c  r a d i c a l  
i n  t h e  m o l e c u l e ;  u s e d  b y  t h e  c e l l  i n  many o x i d a t i o n  r e ­
a c t i o n s
t r i p o l y p h o s p h a t e  -  c l e a n i n g  com pound  t h a t  h a s  good  c a l c i u m
s e q u e s t e r i n g  p o w e r ;  i t  i s  r e a d i l y  s o l u b l e  i n  warm w a t e r  
b u t  u n s t a b l e  a t  h i g h  t e m p ,  o r  i n  s o l u t i o n s  h i g h  i n  a l k a l i ;  
s e e  " p h o s p h a t e ”
t r i s o d i u m  p h o s p h a t e  -  a n  a l k a l i n e  c l e a n e r  t h a t  h a s  g o o d  s o l u b i l i t y *  
d e f l o c c u l a t i n g  a n d  e m u l s i f y i n g  p r o p e r t i e s ;  i t  i s  a  f a i r  
w a t e r  s o f t e n e r  a n d  f a i r l y  c o r r o s i v e  
t r i u m p h  -  a  v a r i e t y  o f  p o t a t o  ( w h i t e )  w h i c h  i s  b e s t  u s e d  i n  
s a l a d s ;  a  d r y  m e a l y  v a r i e t y  o f  s w e e t  p o t a t o
t r o p i c a l  -  2 3 °  2 7 ’ n o r t h  t o  s o u t h  o f  t h e  e q u a t o r
t r o t t e r  -  lam b  s h a n k
t r o y  -  U . S .  & E n g l i s h  w e i g h t  u s e d  f o r  g o l d  and  s i l v e r ;  b a s e d  
on  a  p o u n d  t h a t  c o n t a i n s  12 o u n c e s  
t r u c k  f a r m  -  l a n d  u s e d  f o r  r a i s i n g  g a r d e n  p r o d u c e  
t r u e  s t o m a c h  -  s e e  " ab o m asu m ”
t r u f f l e  -  e d i b l e  f u n g i ;  b l a c k  o r  p e r i g o r d  -  T u b e r  m e la n o s p e r m u m  ;
( w h i t e  -  T . a lb u m  o r  T .  n i v e u m  ;
c o m p o s i t i o n :  76$  HgO, 9$ p r o t e i n ,  0 . 3 $  f a t
t r u s s  -  t i e  t o  h o l d  s h a p e  d u r i n g  c o o k i n g
t r y p s i n  -  a  p r o t e o l y t i c  enzyme w h i c h  a t t a c k s  n a t i v e  p r o t e i n s ,  
b r e a k s  t h e m  i n t o  p o l y p e p t i d e s  a n d  a m in o  a c i d s ,  and  i s  
f o u n d  i n  t h e  p a n c r e a t i c  j u i c e  i n  t h e  s m a l l  i n t e s t i n e ;  
i t  i s  s e c r e t e d  i n  t h e  i n a c t i v e  f o r m  c a l l e d  t r y p s i n o g e n
t r y p s i n o g e n  -  i n a c t i v e  f o r m  o f  t r y p s i n  a n d  t h e  f o r m  i n  w h i c h
t r y p s i n  i s  s e c r e t e d ;  i t  i s  i n i t i a l l y  a c t i v a t e d  b y  e n t e r o -  
k i n a s e  a f t e r  w h i c h  t i m e  a c t i v a t i o n  p r o c e e d s  t h r o u g h  t h e  
a c t i o n  o f  t r y p s i n  
t r y p t o p h a n  -  s e e  " t r y p t o p h a n e "
t r y p t o p h a n e  ( t r y p t o p h a n )  -  a  h e t e r o c y l i c  a m in o  a c i d
^ C H  y ° a
CH --------C  CH~ C H  C
' II II 2 i ^
CH C CH NH„ 0
CH 'NH ^
TSH -  t h y r o i d - s t i m u l a t i n g  h o rm o n e  
T . T .  -  t u b e r c u l i n  t e s t e d
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t - t a b l e  -  t o  g e t  a 1  t a l l  v a lu e  from a 2  t a i l  t a b l e ,  m u l t ip ly
o L  (p r o b .)  by 2  and lo o k  t h i s  (oC x 2 ) up in  a 2  t a i l  t a b l e .
To g e t  a 2 t a i l  v a lu e  from a 1 t a i l  t a b l e ,  d iv id e  °C by 2
and lo o k  t h i s  up in  a 1  t a i l  t a b le
tub er  -  s w e l l in g  on su bterran ean  stem or r o o t ;  u s u a l l y  s ta r c h y
t u b e r c u lo s i s  -  a communicable d i s e a s e  found in  c a t t l e ,  hogs
and c h ic k e n s ; i t  can be d e t e c t e d  by the  t u b e r c u l in  t e s t  
t u b e t t i  -  see  "macaroni" 
t u b i -  -  tube  
tu ck  - sw eets
tu c k e t  -  s te a k ;  sm a ll  green  ear  o f  corn  
tu la r em ia  -  an i n f e c t i o u s  d i s e a s e  o f  w i ld  r a b b i t s  and i s  
communicable to  man
tumbler -  la r g e  g l a s s  
tun -  a wine measure
1 tun = 252 g a l lo n s  (U .S . )
= 210 g a l lo n s  (Im p er ia l)  
tung o i l  -  China wood o i l ;  a p a le  y e l lo w  o i l  from nuts of
A l e u r i t e s  co rd a ta  and A. f o r d i l  u sed  in  f i n i s h i n g  wood;
0 .9 4  d e n s i t y ;  168 io d in e  number; 194 s a p o n i f i c a t i o n  number 
tu n g s te n  (W)(wolfram) -  an e lem en t;  a t .  no . 74; a t .  w t. 1 8 3 .8 6 ;
e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 -8 - 1 8 - 3 2 - 1 2 - 2
o r b i t  K L M N O P
o x id a t io n  s t a t e  + 6  
Tunis -  a f a t - t a i l e d  breed  o f  sheep  o r ig i n a t i n g  in  Northern A f r ic a  
tu n o l  -  cod l i v e r  o i l
tup hog -  se e  " h ogget”
tu rb ary  -  land  where sod or p e a t  i s  o b ta in ed
t u r b id im e tr ic  a n a l y s i s  -  an o p t i c a l  a n a ly s i s  in  which con­
c e n t r a t io n  i s  determ ined by the i n t e n s i t y  o f  l i g h t  t r a n s ­
m it te d  through a tu r b id  s o l u t i o n  as compared w ith  th a t  o f  
a standard  su sp en s io n
tu reen  -  deep d is h
tu rk ey  ( Me l e a g r i s g a l l o - p a v o ) -  a la r g e  American b ir d  th a t  has
been d o m e s t ic a te d ; pound r ea d y -to ~ c o o k  b ir d  = 1  s e r v in g ;  
d r e s s in g  p ercen ta g e  80
tu rk ey  cock  -  male tu rk ey  
turkey  grade - s e e  " p o u ltry  grades"  
tu rk ey  hen -  fem ale  turkey  
Turkey t e s t  -  s e e  "means t e s t "
T
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TT u rk ish  c o f f e e  -  a sw eetened  dr ink  made from p u lv e r iz e d  c o f f e e  
T urkish  d e l i g h t , (Turkish p a s te )  -  a chewy c o n f e c t io n  d u sted  
w ith  sugar
T urk ish  p a s te  -  se e  "Turkish d e l ig h t "
turm eric  (Curcuma lon g a  L . ) -  rhizome o f  a p e r e n n ia l  p la n t  used
as fo o d ,  in  f l a v o r i n g  fo o d  and as a y e l lo w  dye; u sed  in
curry  powder and mustard  
tu r n ip  (B r a s s lc a  c a m p e s t r i s ) -  a v e g e ta b le  whose r o o t  i s  u sed  
as food ; 1 bu. = 54 l b s . ;  co m p o s it io n :  0 .8 $  p r o t e i n ,
0 %  f a t ,  4>* carbohydrate  
tu r p e n t in e  -  an o le o r e s in o u s  m a te r ia l  from the  P inus s p e c i e s  
o f  t r e e s ;  u sed  as a s o lv e n t ;  B ,P . 155-165°C;
1 b a r r e l  -  432 l b s . ;  1 g a l lo n  = 7 .2  l b s .
t u t t i f r u t t i  -  i c e  cream c o n ta in in g  f r u i t  
tweens -  a s e r i e s  o f  e m u l s i f i e r s ,  d e t e r g e n t s ,  and su r fa c e  
a c t i v e  a g en ts
tw o-to n ed  b e e f  -  meat t i s s u e  where n e ig h b o r in g  m u scles  or a rea s  
o f one m uscle are o f  d i f f e r e n t  shades  
tw o -y e a r -o ld  -  an ov in e  anim al (sh eep )  from 2 to  3 y e a rs  o f  age  
ty p e  I e rro r  -  r e j e c t e d  a tru e  h y p o th e s is  
ty p e  I I  e rr o r  -  a c ce p ted  a f a l s e  h y p o th e s is  
t y r o -  -  c h eese
t y r o s in a s e  -  an o x id a se  enzyme which i s  w id e ly  d i s t r i b u t e d  and 
i s  th e  one r e s p o n s ib le  f o r  th e  darkening o f  th e  c u t  su r fa c e  
o f  a p o ta to  which has been  exposed  to  a i r ;  o x id i z e s  t y r o s in e  
to  h o m o g en tis ic  a c id  and m elan in  pigm ents
t y r o s in e  -  an arom atic amino a c id
//CH - C H  / 0 H
H0 -  \  >  -  CHg -  C
CH=rCH o
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U -  s e e  ’’u r a n i u m "
udo -  a sa la d  o f  c r i s p  b lan ch ed  stems ea ten  w ith s a l t
ugl i  -  h yb rid  between g r a p e f r u i t  and ta n g e r in e ;  i t  lo o k s  l i k e  
and i s  u sed  l i k e  a sm a ll  g r a p e f r u i t ;  s e e  '’t a n g e l o s ” 
u ln a  -  cau d a l of 2  bones in  fo r e  shank; rum inants -  sm a lle r  than  
r a d iu s  and o f t e n  fu s e d  to  i t ;  sw ine -  o f t e n  la r g e r  than  
the r a d iu s  and not fu s e d  to  i t
u l r a -  -  o u t s id e  s p e c i f i e d  l i m i t s
u l t r a s o n i c  -  h ig h  freq u en cy  sound waves of approxim ately  2 0 0 , 0 0 0  
cps o
u l t r a v i o l e t  -  w ave len gth  o f  r a d i a t io n  (app rox . 1850 A to  4 ,0 0 0 )  
s h o r te r  than v i s i b l e  v i o l e t  and lo n g e r  th an  X grays;  
most e f f e c t i v e  g e r m ic id a l  w ave len g th  i s  2600 A 
umb e l l i f e r a e  -  p a r s le y  fa m ily  
un-  -  not
unchanged -  p r i c e s  same as f o r  p r e v io u s  p e r io d  
un derfed  -  su p p l ie d  w ith  too  l i t t l e  food  
under sh o t  -  water p a s s in g  under
undrawn p o u l tr y  -  d r e sse d  p o u ltr y  which has been  p ick ed  but  
has not had th e  e n t r a i l s  removed
undulant f e v e r  -  human b r u c e l l o s i s ;  c o n tr a c te d  from anim als or 
animal p ro d u cts
1 unequal to  -  not equal t o ; ;z£
uneven market -  s e e  ’’market uneven” 
u n i -  -  one; s i n g le
u n i t  c e l l  -  s m a l le s t  group o f  atoms having the same co m p o sit io n  
and arrangement in  space  t h a t  can be s e l e c t e d  i n  a c r y s t a l  
u n iv a le n t  -  having a v a le n c e  of one
u n p o l ish e d  r i c e  -  whole r ic .e  g r a in  w ith  ju s t  the husk removed 
u n rip e  -  immature
u n s a p o n if ia b le  m atter  a n a l y s i s  -  i s  determ ined  by s a p o n ify in g  
th e  f a t  w ith  a l c o h o l i c  potassium  hydroxide  and th e n  e x ­
t r a c t i n g  th e  u n s a p o n if ia b le  m atter  w ith  e th e r ,  eva p o ra tin g  
the  e th e r  and th e  r e s id u e  i s  u n s a p o n i f ia b le  m atter
^ s a t u r a t e d  f a t t y  a c id s  -  f a t t y  a c id s  c o n ta in in g  some carbon  
atoms jo in e d  to g e th e r  by double  bonds; r C —C C
k  & ^ o
th ey  have a lower m e lt in g  p o in t  and are s o f t e r  th a n  sa tu r a te d  
a c id s  o f  the  same ch a in  le n g th
unsw eetened c h o c o la te  -  c h o c o la t e  s o ld  in  bar shaped package  
c o n ta in in g  1  ounce sq uares or in  a l iq u i d  form; f l a v o r  
i s  deep , r i c h  and b i t t e r ;  1  square a 1  en ve lop e  o f  l i q u i d  =
T cup dry cocoa  powder
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upland c r e s s  -  s e e  ’’garden c r e s s ”
upside-dow n cake -  a cake baked w ith  b a t t e r  above f r u i t  and 
turned  over fo r  s e r v in g  
ups i l o n  ( Υ , υ ) “ Greek l e t t e r  w ith  an E n g lish  e q u iv a le n t  of u .  
u r a c i l  -  b io c h e m ic a l  compound used  in  r e s e a r c h  and o b ta in ed  by 
h y d r o ly s i s  o f  n u c le ic  a c id s
H-N C=0
I I
0-C C-H
I II
H-N C-H
uranium (U) -  a r a re  e a r th  e lem en t;  a t .  no . 92; a t .  w t. 2 3 8 .0 7 ;
e l e c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 2 1 - 9 - 2
o r b i t  K L M N 0 P Q,
o x id a t io n  s t a t e s  f 3 ,  f 4 ,  f 5 ,  f 6
urea  -  NH2 -C-NHg 
0
i s  the c h i e f  e x c r e to r y  n i t r o g e n  product in  mammals,  
amphibia and f i s h ;  has weak b a s ic  p r o p e r t i e s
urea  ( f e e d )  -  can be u t i l i z e d  by ruminant an im als;  3  l b s .  to
1 0 0  lb o .  g r a in  i s  maximum; 1  l b .  u rea  + 6  l b s .  ground corn  a 
in  f e e d in g  v a lu e  t o  7 l b s .  o i l  meal
urea  ( f e r t i l i z e r )  -  a m a te r ia l  which can be used  a s  f e r t i l i z e r ;
C0(NH2 ) 2 ; 4 5 - 0 -0 ;  h y d r o ly z e s  to  ammonium i n  s o i l ;
i t  i s  a c id  i n  n atu re  and would r e q u ir e  .7 5  l b s .  of d o lo m it ic  
l im e s to n e  to  n e u t r a l i z e  each  pound a p p l ie d
u r e a se  -  an enzyme t h a t  c o n v e r ts  urea  t o  ammonia and carbon  
d io x id e ;  sou rce  -  soybeans  
u r ic  a c id  -  i s  the c h i e f  e x c r e to r y  n i t r o g e n  product in  b ir d s  and 
r e p t i l e s
H-N— C = 0
I I
0 =  C C —NH
I I >=°
H-N C —NH
U .S .P .  -  s e e  ’' U . S .  pharmacopeia"
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U .S .  pharmac opei a -  U .S .P .  grade; a d e s ig n a t io n  o f a grade o f  
ch em ica l p u r i ty  t h a t  m eets s p e c i f i c a t i o n s  of the U n ited  
S t a t e s  pharmacopeia;
ch em ica l grades a cco rd in g  t o  d e c r e a s in g  p u r i ty :
1 . Primary Standards
2 . S p ec tro  Grade
3 .  R e a g e n t  
4 • A .0  . S .
5 .  C h em ica lly  Pure
6 . U .S .P .
7 .  N . P .
8 . P u r i f i e d
9 .  T e c h n ic a l  or Comraeroial
U .S .P .  tr a i t s  -  U n ited  S t a t e s  pharmacopeia u n i t s  
UV -  u l t r a v i o l e t
u
(
I
VV -  se e  ’’vanadium", "vo lt"
vacu o le  ** c a v i t y  cr f l u i d - f i l l e d  sp ace  in  a c e l l  
vacuum -  a space  from which the a ir  has been removed  
v acuum-packed -  removing a i r  b e fo r e  h e r m e t ic a l ly  s e a l in g  
v a le n c e  -  com bining power o f  an atom or group o f  atoms;
number of hydrogen atoms i t  can combine w ith  or r e p la c e  
V a le n c ia  -  a v a r i e t y  of C a l i f ,  orange t h a t  i s  ob long in  shape;  
in  season  from May to  November; a v a r i e t y  o f  l a t e  F lo r id a  
orange th a t  i s  o f t e n  used  in  fr o z e n  c o n c e n tr a te
v a l in e  -  monoamino-monocarboxyiic e s s e n t i a l  amino a c id
OH/
CH3  -  CH -  CH -
CH3  NHg
v a l p o l i c e l l a  -  l i g h t  red  wine
vanadium (V) -  an e lem en t;  a t .  n o . 23; a t .  w t .  5 0 .9 5 ;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 - 8 - 1 1 - 2  ;
o r b i t  K L M N
o x id a t io n  s t a t e s  f 2 ,  * 3 ,  f 4 ,  *5 
v a n a sp a t i  -  hydrogenated  v e g e t a b le  o i l
v a n i l l a  -  (V a n i l la  p l a n i f o l i a  and V. a r o m a tic a ) ; bean or 
a l c o h o l i c  e x t r a c t  used  as f l a v o r i n g  o f foo d ;
pod c u r in g :  1 . d ip p in g  in  b o i l i n g  w ater
2 . s low  d ry ing  (b la c k  in  c o lo r )
3 . packed in  f o i l  l i n e d  boxes
v a n i l l i n  (2-3%) -  main f l a v o r in g  component; 2 ta b le sp o o n s
o f  e x t r a c t  * 1  ounce
v a n i l l a  e x t r a c t  -  made by chopping beans o f  V a n i l la  p l a n i f o l i a  
or V. fra g r a n s  or V. arom atica  in  50% a lc o h o l  and sub­
sequ en t p e r c o la t io n ;  in  1 0 0  cc  must be the s o lu b le  m atter  
from at l e a s t  1 0  g o f  v a n i l l a  bean; 0 .1 0  -  0 .3 5 $  v a n i l l i n
0 .2 0  -  0 .4 3 $  ash
v a n i l l a  w afers  -  a c o o k ie ;  1  cup = 2 0  c o a r s e ly  crumbled
= 30 f i n e l y  crumbled
v a n i l l i n  -  primary f l a v o r i n g  in g r e d ie n t  in  v a n i l l a ;
-H
0
LOCH,
6 h
1 p a r t  v a n i l l i n  = 400 p a r ts  v a n i l l a  pods 
2 -3  " n = 500 p a r ts  t i n c t u r e  v a n i l l a ;
see  " v a n il la "
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Vv a p o r iz a t io n  p o in t  -  tem perature  a t  which a l i q u i d  tu rn s  t o  a 
vapor;' see  " b o i l in g  p o i n t ” 
vapor p ressu re  -  gas p r e s s u r e  e x e r te d  by the e v a p o ra tio n  of
m o le c u le s  from a l i q u i d  a t  a g iv e n  tem p eratu re; when the  
vapor p r e ssu r e  r ea c h e s  th e  atm ospheric  p r e ssu r e  th e  l iq u i d  
b o i l s
v a r e c . (k e lp )  -  ash  o b ta in ed  from a seaweed from which io d in e  i s  
e x tr a c te d
v a r ia n c e  ( σ2 ) -  v a r i a t i o n  o f  o b s e r v a t io n s ;  i t  i s  the square o f  
th e  standard  d e v ia t io n  e s t im a t io n ;  e s t im a te d  by mean square  
v a r i e t y  meat -  e d ib le  organs and g la n d s
Exam ples:
1 . b ra in
2 . h e a r t
3* k idney
4 .  l iv e r
5 .  pancreas
6 . sp le e n
7 .  tongue
8 . thymus
9 .  w a l l s  o f  stom ach
s to r a g e :  c o l d e s t  p a r t  o f r e f r i g e r a t o r ;  use w i th in  1  to  2  days 
v a s e l in e  -  a tra d e  name f o r  a p u r i f i e d  m ixture o f  hydrocarbons  
d i s t i l l e d  from petroleum  
v a s o -  -  v e s s e l ;  duct  
V astus i nterm edi us -  s e e  "quadriceps"
V astus l a t e r a l i s  -  s e e  "quadriceps"
V astus medi a l i s -  s e e  "quadriceps"
v e a l  -  young b ov in e  f l e s h  fran  3 to  14 weeks o ld  a t  s la u g h te r ;  
f l e s h  i s  l i g h t  in  c o lo r  and co n ta in s  l i t t l e  m arb ling; h igh  
i n  m oisture
v e a l  back -  a w h o le sa le  c u t  o f  v e a l  from the 4 th  r ib  to  th e  h ip  
bone
v e a l  chuck -  a w h o le sa le  cu t  o f  v e a l  c o n s i s t i n g  of a l l  in  f r o n t  
o f  the  4 th  r ib ;  s i d e s  may be s p l i t  or u n s p l i t  
v e a l  c u t l e t s  -  v e a l  round s te a k
v e a l  l e g  -  a w h o le sa le  c u t  o f  v e a l  c o n s i s t i n g  o f  th e  area  to  
th e  rea r  o f  the h ip ;  s i d e s  may be s p l i t  or u n s p l i t  
v e a l  r ib  back -  a w h o le sa le  cu t  o f  v e a l  c o n s i s t i n g  of the u n s p .*J 
r ib s  ( 4 th  through 12th  r ib )  
v e a l  sh o u ld er  -  s e e  " vea l chuck" 
vegans -  s t r i c t  v e g e t a r ia n  d i e t
v e g e ta b le  -  a p la n t  used for c u l in a r y  purposes or f e e d in g  
l i v e s t o c k  
v e g e ta b le  g e l a t i n  -  s e e  "agar-agar"  
v e g e ta b le  grade - se e  " f r u i t  grade"
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v e g e t a b l e  m a r ro w  -  a  summer v a r i e t y  o f  s q u a s h ;  s e e  ’’m a r r o w s ” 
v e g e t a b l e  o i l  -  o i l  o b t a i n e d  f r o m  p l a n t s  a n d  u s e d  a s  f o o d  a n d
f o r  c o o k i n g  ; 4 4 0 - 4 6 0 ° F  smoke p o i n t  f o r  h y d r o g e n a t e d  o i l
v e g e t a b l e  o y s t e r  -  s e e  ’’s a l s i f y ' *
v e g e t a b l e  s e e d  -  k e r n e l  o f  p l a n t  t h a t  c a n  b e  sow ed  t o  r e p r o d u c e  
t h e  p l a n t ;  s t o r a g e :  3 2 - 4 0 ° F
5 0 - 6 5 $  R .H .
v e g e t a b l e  s h o r t e n i n g  -  f a t  f r o m  p l a n t s  u s e d  f o r  c o o k i n g ;
4 2 0 - 4 4 0 ° F  smoke p o i n t  
v e g e t a r i a n  -  a  p e r s o n  who d o e s  n o t  e a t  a n y  a n i m a l  f o o d  an d  c o n ­
sum es  o n l y  p r o d u c t s  o f  t h e  v e g e t a b l e  k i n g d o m ;  o t h e r s  w i l l  
e a t  b u t t e r ,  e g g s  a n d  m i l k
v e i n  -  a  b l o o d  v e s s e l  t h a t  c a r r i e s  b l o o d  t o w a r d  t h e  h e a r t
v e i t c h b e r r y  -  s i m i l a r  t o  l o g a n b e r r y
v e l l u m  -  f i n e  p a r c h m e n t  made f r o m  c a l f  s k i n ,  p a p e r ,  o r  c o t t o n  
v e l v e t  b e a n  -  a n  a n n u a l  l e g u m e  u s e d  f o r  a n i m a l  f e e d  and  g r e e n  
m a n u r e ;  1 . 8  l b s . / q t . ;  60 l b s . / W . ;  V a r i e t i e s :  b u n o h
o s c e o l a
sp e c k le
v e l v e t  b e a n  c a t e r p i l l a r  -  a  worm w h i c h  e a t s  t h e  t o p  l e a v e s  o f  
s o y b e a n  p l a n t s ;  c o n t r o l :  DDT, t o x a p h e n e  
v e l v e t  s p i r i t  -  s e e  ’’s i l e n t  s p i r i t ” 
v e n e e r  -  t h i n  wood u s u a l l y  l / 2 8  i n c h  i n  t h i c k n e s s  
v e n i s o n  -  f l e s h  o f  d e e r  
v e n o -  -  v e i n  
v e n t r a l  -  b e l l y
v e n t r i c l e  -  l o w e r  c h a m b e r s  o f  t h e  h e a r t  c a l l e d  r i g h t  a n d  l e f t  
v e n t r i c l e
v e r j u i c e  -  a c id  j u ic e  from crab a p p le s  or unripe grapes used  
as a dr ink  or f o r  c u l in a r y  purposes  
v e r m i c e l l i  -  not tu b u la r  and not more than  .0 6  in c h  in  d iam eter;
se e  " s p a g h e t t i” 
vermouth -  (verm uth); an a l c o h o l i c  b ev erag e;  wine b a se ;
sw eetened  w ith  sugar syrup (3 -2 0 $  s u g a r ) ;  f o r t i f i e d  w i th  
brandy; f la v o r e d  w ith  arom atio h erb s;  14 -20$  a lc o h o l  by 
volume
v e r n ie r  -  an a u x i l i a r y  s c a le  used  t o  o b ta in  f in e  adjustm ent  
or measurement
v e r te b r a e  -  bones of s p i n a l  column c o o c y g e a l  or
c e r v i c a l  th o r a c ic  lumbar s a c r a l  cau d a l
V
c a t t l e 7 13 6 5 18-20
sheep 7 13 6-7 4 -5 16-20
g o a ts 7 13 6 5 18-20
camel 7 1 2 7 4 15-18
deer 7 13-14 € 5 18-20
h orse 7 18 6 5 18-20
P ig 7 14-16 6-7 4 14-23
r a b b it 7 1 2 7 3 7
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Vv e tc h  -  an annual legum inous g r a s s ;  s e e d in g  60 l b s . / b u . ,
25 l b s . / a c r e ;  v a r i e t i e s :  common, h a ir y
v i a l  -  sm a ll  b o t t l e
v i b r io n ic  a b o r t io n  -  s e e  " v i b r i o s i s ”
v i b r i o s i s  -  a germ c a u s in g  a b o r t io n  during f i r s t  6  months of  
g e s t a t i o n  
v ic e r o y  -  a coach; se e  "hackney" 
v i c tu s  -  d i e t ;  food
v icu gn a  (v icu n a )  -  a ruminant animal s im i la r  to  the l lam a th a t  
m easures about f e e t  to  the  sh ou ld er  and n a t iv e  to  South  
America
v i doni a -  a t a r t  w h ite  wine 
Vienna sau sage  -  see  " fra n k fu rter"  
v ik in g  -  a v a r i e t y  of b i r d s f o o t  t r e f o i l  
v in a lg r o u s  -  sour
v i n a sse  -  r e s id u e  o f  b e e t  sugar or wine m anufacturing  
v in e g a r  -  in  U . S .  means o n ly  c id e r  v in e g a r ;  a  sour s o l u t i o n  p ro­
duced by ex p o s in g  an a l c o h o l i c  l i q u i d  to  a i r .  A su r fa c e  
f i lm  appears and the a l c o h o l  i s  o x id iz e d  t o  a c e t i c  a c id  
by A c e to b a c te r  organ ism s. F ilm  i s  a  v i s c o u s  g e la t in o u s  
Z ooglea  c o n ta in in g  a la r g e  number o f  organ ism s. D i lu t e  
a c e t i c  a c id  s o lu t io n  ( 3 .2 4  to  9 .9 6  g /1 0 0  m l);  made from 
f r u i t  or g r a in ;  min. 4$ by w t. o f  a b s o lu te  a c e t i c  a c id ;  
j made by double fe r m e n ta t io n ;  s e e :  "apple v in e g a r " ,  "grape
v in e g a r " , "malt v in e g a r " ,  " d i s t i l l e d  v in e g a r " ,  "fermented  
v in e g a r " ,  " a c e t ic  a c id " ,  "gra in  (vinegar.) " / ’mother of v inegar"  
Types: (a) c i d e r ,  (b) w in e ,  Prom d i s t i l l e d  g r a in  a l c o h o l  -  
( c )  m a lt ,  (d) su gar , ( e )  g lu c o s e ,  ( f l  s p i r i t .  
Com position: 94-95% HgO, t r a c e  p r o t e in ,  0% f a t ,  5 -6 $  c a r ­
b oh y d ra te , 0 .3 $  ash; pH 2 - 3 .4
v i nometer -  an in stru m en t used  to  measure a lc o h o l  in  wine  
v in ta g e  -  f r u i t  or wine o f  any g iv e n  seaso n  
v i n y l  -  the  CHg =  CH" r a d i c a l
v i n y l i dene c h lo r id e  -  f i lm  used  in  h e a t - s h r ln k a b le  baga and 
u sed  as an O g -b a r r ier  i n  la m in a tes
V ir g in ia  ham -  se e  " S m ith f ie ld  ham"
v i r g i n  o l i v e  o i l  -  e d ib le  o l i v e  o i l  made from hand p ick ed  r ip e  
o l i v e s  and e x tr a c t e d  by u s in g  moderate p ressu re  
v i r g i n  wool -  wool th a t  has n ever  been u sed  in  f a b r i c s  
v i s c e r a  -  the i n t e r n a l  organs o f  s la u g h te r e d  anim als  
v i s c e r a l  -  in t e r n a l  organs o f  th e  body c a v i t y  
v i s c e r a l  m uscle -  in v o lu n ta r y ,  n o n - s t r ia t e d  m uscle  o f  the i n ­
t e s t i n a l  t r a c t  type
v i s c o g e n  -  a m ixture  o f  l im e (CaO), sugar and w ater  u sed  a s  a 
( th ic k e n in g  agent f o r  w hipping cream
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Vv i s c o m e t e r  -  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  v i s e o a i t y
v i s c o s i t y  -  a  m e a s u r e  Of t h e  t e n d e n c y  f o r  r e l a t i v e  m o t i o n  w i t h i n  
a  f l u i d  
v i s c o u s  -  s t i c k y ;  gummy
v i t a m i n  -  o r g a n i c  co m p o u n d s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  d i e t  b u t  
a r e  r e q u i r e d  o n l y  i n  m i n u t e  a m o u n t s  f o r  n o r m a l  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  b o d y
v i t a m i n  A -  ( r e t i n o l ) ;  CgQHggOH; a  a ° l u b l e  v i t a m i n ;  a  h i g h
m o l e c u l a r  w e i g h t  a l c o h o l ;  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n ;  g r o w t h  
p r o m o t i n g ,  p r e v e n t s  d r y i n g  o f  mucous  m e m b r a n e s ,  e s s e n t i a l  
t o  r e p r o d u c t i o n ,  p l a y s  a  r o l e  i n  n i g h t  v i s i o n ;  
y o u n g  mammals a r e  b o r n  w i t h  l i m i t e d  a m o u n t s  o f  v i t a m i n  A
g r e e n  & y e l l o w  v e g e t a b l e s
o r a n g e s
p e a c h e s
s w e e t  p o t a t o e s  
t o m a t o  es
I t  u s u a l l y  o c c u r s  in  n a t u r e  as a p rov itam in  i n  th© form  
o f  ©C , p  , Y t  c a r o t e n e  o r  o r y p to x a n th in  w hich  i s
i n  t h e  a n i m a l  b o d y  t o  v i t a m i n  A
1 mg o f  c a r o t e n e  s 4 0 0  I .TJ .  o f  v i t a m i n  A
v i t a m i n  A a c i d  -  an  a c i d  g r o u p  r e p l a c i n g  t h e  a l c o h o l  g r o u p  on 
t h e  common v i t a m i n  A f o r m u l a
CHtt 7CH, CH
" < V  3 i
CH3
S o u r c e s :
f i s h  l i v e r  o i l  
m i l k  & m i l k  p r o d u c t s  
eg g  y o l k  
l i v e r
P o o r  s o u r c e s .
e e r e a l  g r a i n  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  y e l l e w  
c o r n
CH3
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Vv ita m in  A a ldehyde -  an a ldehyde group r e p la c in g  the a lc o h o l  
group on the  common v ita m in  A form ula
CH„ CH„
CHs CH„ i 3  I
3 ,CH ,C CH y C y
'CH CH CH CH
v ita m in  B -  a member o f  v i ta m in  B complex; water s o lu b le  v i t a m in s r 
th ia m in , r i b o f l a v i n ,  p y r id o x in e ,  n i c o t i n i c  a c id ,  B^g
v ita m in  B1  (F) -  se e  ’’th ia m in ” 
v ita m in  B2 (G) -  se e  " r ib o f l a v in ” 
v ita m in  B6 -  se e  ’’p yr id ox in e"
v ita m in  B12 -  (anim al p r o t e in  f a c t o r ) ;  Cg^HgQCoN^O P
cyanocobalam in; in v o lv e d  in  anemia, growth; 
so u rces  -  v a r i e t y  and m uscle meats
v ita m in  B -  se e  " f o l i c  acid"
v ita m in  C -  see  " asco rb ic  acid"
v ita m in  D -  f a t  s o lu b le  v ita m in ;  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t io n ;  v i ta m in  D 
r e g u la t e s  ca lc iu m  and phosphorus m etabolism  and t h e r e fo r e  
p r o t e c t s  a g a in s t  a d i s e a s e  o f  the bones c a l l e d  r i c k e t s ;  
e s s e n t i a l  in  bone and t e e t h  b u i ld in g ;
u l t r a v i o l e t
l i g h t
E r g o s te r o l  CggH^OH 7  C a l c i f e r o l  CggH^QH
(v ita m in  Dg)
v ita m in  D , u l t r a v i o l e t
^ l i g h t
7 - d e h y d r o c h o le s t e r o l  v ita m in
food  so u rces  -  f i s h  l i v e r  o i l s ,  egg y o lk ,  b u t t e r ,  v i ta m in  D
f o r t i f i e d  f o o d s ,  su n sh in e ;
0 .0 2 5  microgram = 1 I .U .
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Vv i t a m i n  E (X) -  t o c o p h e r o l ;  a  f a t  s o l u b l e  v i t a m i n  w h i c h  f u n c t i o n s  
i n  p r o m o t i n g  r e p r o d u c t i o n  a n d  g r o w t h ;  v i t a m i n  E a c t i v i t y  
i n  f o o d  i s  i n  t h e  fo rm  o f  a l p h a - ,  b e t a - ,  g a m m a - t o c o p h e r o l ;
s o u r c e  -  w h e a t  ge rm  o i l ,  e m b ry o s  o f  m o s t  s e e d s ,  s p i n a c h ,  
l e t t u c e ,  e g g  y o l k ,  v e g e t a b l e  ; o i l s ,  m e a t  and  m i l k
C H , CH, C H ,
( C H 2 ) 3 - C H - ( C H 2 ) 3 - C H - ( C H 2 ) 3 - C H - C H 3
v i t a m i n  F -  name o n c e  a p p l i e d  t o  e s s e n t i a l  u n s a t u r a t e d  f a t t y  
a c i d s ;  l i n o l e i c ,  l i n o l e n i c ,  a r c h i d o n i c ;  a l s o  a p p l i e d  t o  
v i t a m i n  B1
v i t a m i n  G -  s e e  " r i b o f l a v i n "  
v i t a m i n  H -  s e e  " b i o t i n "
v i t a m i n  K -  a  f a t  s o l u b l e  v i t a m i n  w h i c h  f u n c t i o n s  i n  t h e  d o t t i n g  
o f  B l o o d ;  s o u r c e  -  g r e e n  p l a n t  t i s s u e s ,  s o y b e a n s ,  
v e g e t a b l e  o i l s ;
V i t a m i n  Kx (C g - jH ^ O g )
C H 2 - C H - = C - ( C H 2 ) 3 - C H - ( C H 2 ) 3 - C H - ( C H g )  - C H - C H
C H, C H , CH, CH,
v i t a m i n  L -  s e e  " f o l i c  a c i d "
v i t a m i n  M -  s e e  " f o l i c  a c i d ”
v i t a m i n  o f  r e p r o d u c t i o n  -  s e e  " v i t a m i n  E "
v i t a m i n  U -  s e e  " f o l i c  a c i d "
v i t e l l i n  -  a p h o s p h o p r o t e i n  f o u n d  i n  e g g  y o l k
v o d k a  -  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  made f r o m  r y e  ( o r  g r a i n )  o r  p o t a t o e s  
v o l a t i l e  f a t t y  a c i d s  -  a c i d 3  w h i c h  c a n  b e  r e m o v e d  f r o m  s o l u t i o n  
b y  s t e a m  d i s t i l l a t i o n ;  t h e s e  i n c l u d e  a c i d s  t h r o u g h  c a p r i c  
v o l - a u - v e n t  -  p a s t r y  f i l l e d  w i t h  m e a t
v o l t  ( V  o r  v ) ;  E ,  emf -  m e a s u r e m e n t  o f  e l e c t r i c a l  p o t e n t i a l  ( E )  
( p r e s s u r e ) ;  a  p o t e n t i a l  o f  1 v o l t  w i l l  c a u s e  a  c u r r e n t  o f  
1 amp i n  a  r e s i s t a n c e  o f  1 ohm;
v o l t a g e  b e t w e e n  2 p o i n t s  = R,pl Riji — t o t a l  r e s i s t a n c e  
I  = a m p e r e s
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v o l t m e t e r  -  a n  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  v o l t a g e ;  s h o u l d  be  
c o n n e c t e d  i n  p a r a l l e l
v o lu m e  -  s p a c e  o c c u p i e d  b y  a  b o d y ;
v o lu m e  o f  a  s p h e r e  = 4 / 3  7Tr3
o r  = DS ( . 5 2 3 6 )
v o lu m e  o f  r i g h t  c y l i n d e r  = JT r 2 h
v o lu m e  o f  r i g h t  c o n e  = l / 3 / 7 " r 2h ;
g ra m  m o l e c u l a r  v o lu m e  = 2 2 , 4 1 2  c c  a t  0°C and  760  mm
v o l u m e t r i c  a n a l y s i s  -  a n  a n a l y s i s  i n  w h i c h  r e s u l t s  a r e  b a s e d  
u p o n  v o lu m e  ( " u s u a l l y  t h e  vo lu m e  o f  a  s o l u t i o n  o f  known 
s t r e n g t h  t h a t  r e a c t s  w i t h  t h e  s u b s t a n c e  b e i n g  a n a l y z e d
v o l u n t a r y  m u s c l e  -  s e e  " s t r i a t e d  m u s c l e "
v o t a t o r  -  a  h e a t - e x c h a n g e r ; i n  f a t  p r o c e s s i n g :  a  c h i l l i n g  m a c h i n e  
t h a t  s o l i d i f i e s  f a t  t h a t  i s  s u b s e q u e n t l y  r e m o v e d  b y  
s c r a p e r  b l a d e s
V y c o r  g l a s s  -  s e e  " h a r d  g l a s s "
V
(
(
W -  see  " tu n g s te n ”
wabash -  a v a r i e t y  o f  soybean
w afer -  t h in  cake or crack er  or p a s tr y
w a f f l e  -  a th in  cake made w ith  pancake battftr  and oooked in  a 
h ea ted  mold
w a ite r  -  a man who w a it s  on t a b le s  in  a r e s ta u r a n t ;  a t r a y  
w a i t r e s s  -  a fem ale  who w a it s  on t a b le s  in  a r e s ta u r a n t  
Waldorf sa la d  -  a sa la d  made w ith  d ic e d  a p p le s ,  c e l e r y ,  nu ts  
and mayonnaise
Wolfram -  see  " tu n g s te n ”
W allbanger -  a mixed dr ink ; f i l l  g l a s s  w i t h  i c e  c u b e s ,  add 
1  o z .  vodka, f i l l  w ith  orange j u i c e ,  f l o a t  i  o z .  o f  
Liquore G a ll ia n o  
walnut -  a t a l l  t r e e  r a i s e d  f o r  timber and n u t s .  W alnut o i l  i s  
e x tr a c t e d  from the n u ts ;  n u ts  are used  for  d e s s e r t s ,  baking  
and c o n f e c t io n e r y .
E n g lis h  w a ln u t, European walnut -  Juglans r e g i a
w
B lack 11 -  Juglans n ig r a
White II , b u tte r n u t -  Juglans c in e r e a
1  l b . E n g lis h s h e l l e d mm 2 . 6  l b s .  u n s h e l le d
1  l b . E n g lis h s h e l l e d
H alves 3if cups
1  cup E n g l is h  s h e l l e d
H alves = 100 g ( 3 .5  e z . )
1  l b . E n g lish s h e l l e d
chopped = 3 .5  oups
1  cup E n g lish s h e l l e d
chopped s 120 g ( 4 .2  # z . )
E n g l i s h  walnut com position*  3 -4 $  HgO
15-21% p r o t e in  
59-64$  f a t  
15-16% carbohydrate  
2-3% ash
se e  "blaek walnut"
w alnut o i l  -  h ig h ly  u n sa tu ra te d  o i l  ob ta in ed  by h o t  p r e s s in g  
d r ie d  walnut k e r n e ls ;  = 0 .9 2 3 ;  see  ’’w a ln u t”
Warburg apparatus -  a sm a ll  c o n ta in e r  and a manometer used  t*> 
measure gas exchange during a r e a c t io n
warden -  a pear th a t  keeps w e l l  and i s  u sed  in  cooking
w a rfa r in  -  C-^gH^gO^; an a n t ic o a g u la n t  rodent po ison
warmed-over -  r eh ea ted
warmed-up -  c a t t l e  on f e e d  j u s t  lon g  enough to  b e g in  t© show 
e f f e c t s  of f e e d
(
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ww a r p  -  f a b r i c  t h r e a d s  t h a t  r u n  l e n g t h w i s e ;  a  r i c h  s u b s t a n c e  
d e p o s i t e d  on  l a n d  b y  f l o o d  w a t e r
w a s h i n g  s o d a  -  h y d r a t e d  s o d i u m  c a r b o n a t e
w a s h y  -  a n i m a l s  on  new g r a s s  t h a t  d o e s  n o t  make h a r d  f l e s h  
w a s t y  -  t o o  much f a t  o r  a  p a u n c h y  a n i m a l
w a t e r  (HgO) -  p a r t  o f  a l l  l i v i n g  c e l l s ;  l i q u i d  o x i d e  o f  h y d r o g e n ;
c o l o r l e s s ,  t a s t e l e s s ,  o d o r l e s s  l i q u i d .
S o u r c e s  f o r  b o d y :  1 . w a t e r  c o n s u m e d
2 . w a t e r  i n  f o o d  e a t e n
3 .  w a t e r  f r o m  b r e a k d o w n  o f  f o o d
V 'a t e r  c o n t e n t  i n  -  human b o d y  65>3, b l o o d  8 0 $ ,  b o n e  10  t o  4 0 /j ,
m i l k  8 7 $ ,  s e e d s  1 0 - 2 0
W a t e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  man -  3 t o  5 l i t e r s / d a y
P u r i f i c a t i o n  -  l i q u i d  c h l o r i n e  
D i s s o c i a t i o n  c o n s t a n t  (K^)  = 1 x  10
B . P .  -  100°C o r  2 1 2 ° F
P . P .  -  0°C o r  3 2 °P
v e r y  s l i g h t l y  c o m p r e s s i b l e
H e a t  o f  V a p o r i s a t i o n  539 c a l o r i e s  p e r  g 
S p e c i f i c  h e a t  1 c a l o r i e / g r a m - d e g r e e  
C o l d  w a t e r  -  8 . 3 3  p o u n d s / g a l .
H o t  w a t e r  -  8 p o u n d s / g a l .
C o l d  w a t e r  1 c u . f t .  = 62& l b s .  = 7 . 4 8  g a l ,  = 1 7 2 8  c u .  i n c h e s  
1 g a l .  = 231  c u b i c  I n c h e s  
1 c u p  = 240  g ( 8 . 4  o z . )
1 a c r e  i n c h  = 2 7 , 1 5 4  g a l  = 2 2 6 , 1 9 3  p o u n d s
A v e r a g e  r e q u i r e m e n t  f o r  l i v e s t o o k :
1 0 -1 2  g a l / d a y  -  h o r s e
8 - 1 2  g a l / d a y  -  b e e f  c a t t l e
8 - 1 2  g a l / d a y  -  d a i r y  c a t t l e  ( d r y )
3 5 - 4 0  g a l / d a y  -  "
1 - 2  g a l / d a y  -  s h e e p
1 - 2  g a l / d a y  -  s w i n e
Av.  human w a t e r  i n t a k e
1 -  1 . 5  l i t e r  d r i n k i n g
• 4 -  , 5  '* p a r t  o f  f o o d
. 3  -  . 5  " o x i d a t i o n  o f
f o o d
( i n  m i l k )
Av.  human w a t e r  l o s s
. 4  -  , 6  l i t e r  l u n g s  
. 4  -  . 7  ” s k i n
. 0 8 -  . 1  " f e c e s
• 3  - 1 .8  ” u r i n e
1 . 7  -  2 . 5  l i t e r  t o t a l 1 . 1 3 - 3 . 2  l i t e r  t o t a l
(
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w a t e r  ( s a u s a g e )  -  a d d e d  t o  s a u s a g e
u n c o o k e d  -  n o t  o v e r  3% o f  t o t a l  i n g r e d i e n t s  
% w a t e r  = 4 - p r o t e i n  +■ 3 
c o o k e d  -  n o t  o v e r  10% o f  t o t a l  p r o d u c t  i n  
f i n i s h e d  p r o d u c t  
% w a t e r  = 4 - p r o t e i n  ¥ 10
C a n n e d  hams * n o t  o v e r  8% a b o v e  g r e e n  v / t .
b o n e ,  f a t ,  a n d  s k i n  t h a t  was r e m o v e d  m u s t  
b e  i n c l u d e d  i n  w t .  s o  t h a t  t o t a l  d o e s  n o t  
e x c e e d  108$
w a t e r  a c t i v i t y  ( a ^ )  “
_ v a p o r  p r e s s u r e  o f  t h e  s o l u t i o n  
v a p o r  p r e s s u r e  o f  p u r e  s o l v e n t
I t  i s  i n v e r s e l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  n um ber  o f  s o l u t e  m o l e c u l e s  
w a t e r  a d d e d  (ham) -  s e e  ”ham c u r i n g ’1
w a t e r  b i n d i n g  p r o p e r t i e s  -  t e r m  u s e d  i n  s a u s a g e  m a n u f a c t u r i n g  t o
i n d i c a t e  t h e  a b i l i t y  o f  a  p r o d u c t  t o  r e t a i n  m o i s t u r e  u n d e r  
e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e s
w a t e r  b i s c u i t  -  a  c r a c k e r  made o f  f l o u r ,  w a t e r  and s o m e t i m e s  f a t
w a t e r  b u f f a l o  -  ( B u b a l u s  b u b a l i s ) ;  A s i a t i c  b u f f a l o  o f t e n  u s e d
f o r  d r a f t  p u r p o s e s  
I w a t e r  c h e s t n u t  -  ( C a l t r o p ) ( T r a p a  n a t a n s ) j w a t e r  p l a n t  o f  w h i c h
t h e  e d i b l e  s e e d s  a r e  u s e d  a s  f o o d  ( r a w ,  r o a s t e d ,  b o i l e d ) ;  
t h e  s e e d  h a s  a  f l o u r y  t e x t u r e  a n d  an a g r e e a b l e  f l a v o r
S p e c i e s
Common name S c i e n t i f i c  name U s e d  f i r  f o o d
L i n g  T r a p a  b i c o r n i s  s e e d
f l o u r
S i n g h a r a  n u t  T r a p a  b i s p i n o s a  s e e d
a l s o  s e e  ’‘C h i n e s e  w a t e r  c h e s t n u t ” 
w a t e r c r e s s  -  (R a d i c u l a  n a s t u r t i u m  -  a q u a t i e u m ) ; a  s o l i d  d a r k  
g r e e n  l a c y  s p r i g  w i t h  s m a l l  o v i d  l e a v e s  t h a t  a r e  g row n 
i n  w a t e r ,  h a v e  a  p u n g e n t  f l a v o r  and  a r e  u s e d  a s  g a r n i e h  
o r  a s  a  s a l a d ;  C o m p o s i t i o n :  91-93% HgO
2-3% p r o t e i n
.3% f a t
1 - 3 $  c a r b o h y d r a t e  
1% a s h
w a t e r ,  d e m i n e r a l i z e d  -  m i n e r a l s  r e m o v e d  f r o m  w a t e r  b y  p a s s i n g  
t h r o u g h  a n  i o n - e x c h a n g e
w a t e r ,  d i s t i l l e d  -  w a t e r  r e m o v e d  f r o m  m i n e r a l s  b y  d i s t i l l a t i o n
w
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ww a t e r , d r i n k i n g  -  w a t e r  t h a t  c o n t a i n s  no p a t h o g e n i c  o r g a n i s m s  
a n d  n o t  much o r g a n i c  m a t t e r ;  pH 6 , 5  -  8 . 0 ;
1 0 0 0  ppm t o t a l  s o l i d s
250 " C l “
250 " s o 4 ~
100  " Mg
0 . 5  " Zn
0 . 3  " Pe
0 .2  " Cu
0 .1  " Pb
s e e  ’’w a t e r "
w a t e r - g l a s s  -  s o d iu m  s i l i c a t e ;  e g g s  a r e  s o m e t i m e s  s t o r e d  i n  a  
s o l u t i o n  o f  t h i s  co m p o u n d ;  a  c o n t a i n e r  f o r  h o l d i n g  a n d  
d r i n k i n g  w a t e r  
w a t e r - g r o u n d  c o r n r n e a l  -  s e e  " c o r n m e a l  ( o l d  p r o c e s s ) ” 
w a t e r  h a r d n e s s  -  w a t e r  c o n t a i n i n g  m i n e r a l s  
c l a s s  ppm
s o f t  0 - 6 0
m o d e r a t e l y  h a r d  6 0 - 1 2 0  
h a r d  1 2 0 - 1 8 0
v e r y  h a r d  1 8 0 - u p
w a t e r  h e m l o c k  -  ( C i c u l a ) ; a  p o i s o n o u s  p l a n t
w a t e r m e l o n  ( Ci t r u l l u s  v u l g a r i s ) -  a n  a n n u a l  c l i m b i n g  p l a n t  t h a t
p r o d u c e s  a  l a r g e  f r u i t ;  d i f f e r e n t  v a r i t i e s  p r o d u c e  d i f f e r e n t  
s h a p e s  ( l a r g e ,  o b l o n g ,  t o  r o u n d )  a n d  r i n d  c o l o r i n g  ( g r e e n  
and  o f t e n  g r e e n  & w h i t e  s t r i p e d  o r  v a r i e g a t e d )  and t h e  
s w e e t  w a t e r y  f l e s h  may b e  w h i t e ,  y e l l o w ,  p i n k  o r  r e d ;  
s e e d s  a r e  a l s o  v a r i o u s  c o l o r s  a n d  may a l s o  b e  e a t e n .
S t o r a g e :  70°P  t o ^ r i p e n ;  r e f r i g e r a t e  ( 3 6 - 4 0 ° F ,  8 5 - 9 0 $  R . H . )  
b e f o r e  e a t i n g ;  s t o r a g e  l i f e  2 - 3  w eeks  
w a t e r  o a t s  -  s e e  ’’w i l d  r i c e "
w a t e r ,  p o t a b l e  -  w a t e r  t h a t  i s  s u i t a b l e  t *  d r i n k  
w a t e r  r i c e  ( I n d i a n  r i c e )  -  s e e  ’’w i l d  r i c e "
w a t e r ,  s e a  -  w a t e r  i n  t h e  o c e a n s ;  3 . 6 $  d i s s o l v e d  s o l i d s
2 . 6$  s o d i u m  c h l o r i d e
w a t e r  s l a k e d  l i m e  -  a  l i m i n g  m a t e r i a l  c o m p o s e d  o f  65$  CaO a n d  
e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  e q u i v a l e n t  o f  1 . 2  t o  1 . 3 5  
l b s .  o f  CaCOj ( o r  a p p r o x .  t h i s  q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  
l i m e s t o n e )
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w a t e r  s o l u b l e  v i t a m i n s  -
a s c o r b i c  a c i d  ( V i t .  C)
B12
b i o t i n  ( V i t .  H) 
c h o l i n e  
f o l i c  a c i d  
i n o s i t o l  
n i c o t i n i c  a c i d  
p a n t o t h e n i c  a c i d  
p a r a m i n o b e n z o i c  a c i d  
p y r i d o x i n e  ( V i t .  Bg)
r i b o f l a v i n  
t h i a m i n  ( V i t .  B-j_)
w a t t  ( 1 0 7 e r g s / s e c ) ( w )  -  a  m e a s u r e  o f  p o w e r ,  r a t e  o f  e n e r g y
and h e a t ;  a n  e l e c t r i c a l  m e a s u r e m e n t ;  x  v o l t  X y  a m p e r e  * 
x y  w a t t s ;
1 w a t t  = 1 x  1 0 ^ e r g s / s e c o n d
= 668  lu m e n s
= 4 4 . 2 5 4  f t - l b s / m i n
= 3 . 4 1 3 0 4  B t u / h r
= 1 j o u l e  p e r  s e c
= 0 . 7 3 7 6 1  f o o t - p o u n d s  p e r  s e c o n d  ( f t - l b / s e c )
= 0 . 1 0 1 9 8  k i l o g r a m  m e t e r s  p e r  s e c o n d  ( k g - m / s e c )
= 0 . 0 5 6 8 8 4  B t u / m i n
* 0 . 0 1 4 3 3  k g - c a l / m i n
= 0 . 0 0 1 3 6 0  m e t r i c  h o r s e p o w e r  ( 7 5  k g-m /see)
= 0 . 0 0 1 3 4 1  U . S .  h o r s e p o w e r  ( 5 5 0  f t - l b / s e c )
s  0 .0 0 1  k i l o w a t t  (kw)
= 0 . 0 0 0 9 4 8 0  B t u / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  per se c )
= 0 . 0 0 0 2 3 8 9  k g - c a l / s e c  ( t h e r m a l  u n i t s  p e r  s e c )
w a t t - h o u r  ( w h r )  -  a  r a t e  o f  p o w e r ,  e n e r g y  o r  h e a t
1 w a t t - h o u r  = 2655  f o o t - p o u n d s
= 3 6 7 . 1  k i l o g r a m - m e t e r s
= 3 . 4 1 3  B t u
= 1 . 3 4 1  x  1 0 " 5 h o r s e p o w e r  ( U . S . ) - h o u r s  
= 0 . 8 6 0  k i l o g r a m - c a l o r i e s
wax -  e s t e r  o f  a  l o n g  c h a i n  f a t t y  a c i d  and a  m o n o h y d r o x y  o r  d i -  
h y d r o x y  a l c o h o l ;  m a t e r i a l  o f  p l a n t  o r  a n i m a l  o r i g i n  t h a t  
i s  h a r d e r  t h a n  f a t ;  a  s u b s t a n c e  s e c r e t e d  b y  b e e s  and  u s e d  
t o  c o n s t r u c t  h o n e y c o m b ;  p a r a f f i n  wax -  h i g h e r  h y d r o c a r b o n s  
o f  m i n e r a l  o r i g i n
w
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wax b e a n  -  a  k i d n e y  b e a n  w i t h  y e l l o w  p o d s  
wax g o u r d  -  s e e  ’’g o u r d ”
w a x ed  p a p e r  -  p a p e r  c o a t e d  w i t h  wax and i m p e r v i o u s  t o  w a t e r  
and  g r e a s e
w e a k e l e c t r o l y t e s  -  s u b s t a n c e s  b e t w e e n  n o n - e l e c t r o l y t e s  and
e l e c t r o l y t e s  ( s t r o n g ) ;  e x a m p l e :  o r g a n i c  a c i d s  and  b a s e s
w e a k f i s h  -  s e e  " s e a  t r o u t ”
w eak  m a r k e t  -  s e e  ’’m a r k e t  w eak"
w e a l t h y  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e s  t h a t  i s  i n  s e a s o n  A u g .  t o  N ov .
and w h i c h  make g o o d  p i e s  and  s a u c e ,  b u t  o n l y  f a i r  e a t i n g  
w e a n l i n g  -  an  a n i m a l  t h a t  h a s  j u s t  b e e n  w e a n e d  and i s  e a t i n g  
s o l i d  f o o d
w e a s a n d  -  m u s c l e  t i s s u e  s u r r o u n d i n g  t h e  e s o p h a g u s  ( p a s s a g e  t o  
t h e  s t o m a c h )  w h i c h  i s  u s e d  i n  s a u s a g e  
web f a t  -  f a t  c o v e r i n g  o f  p a u n c h  and i n t e s t i n e s  
wedge  b o n e  s i r l o i n  -  a  s i r l o i n  s t e a k  f o u n d  i n  t h e  l o i n  e n d
w h o l e s a l e  c u t ;  i t  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  b u t t  e n d  s i r l o i n  
( 1 s t  s i r l o i n  f r c m  rump e n d )  and  t h e  r o u n d  bone  s i r l o i n  
w e f t  -  f a b r i c  t h r e a d s  t h a t  r u n  a c r o s s  t h e  f a b r i c  
w e i g h - b a c k  -  a n i m a l  r e t u r n e d  t o  s e l l e r  b e c a u s e  o f  a  p r o b l e m  
w e i g h i n g  b o t t l e  -  a  g l a s s  v e s s e l  w i t h  a  g l a s s - s t o p p e r e d  t o p
u s e d  i n  w e i g h i n g  s a m p l e s  w h i c h  s h o u l d  n o t  b e  e x p o s e d  t o  a i r  
w e l l  d o n e  -  i n t e r n a l  b e e f  t e m p e r a t u r e  1 7 0 ° F
W e l s h  r a b b i t  ( W e l s h  r a r e b i t )  -  a  m i x t u r e  c o o k e d  w i t h  c h e e s e ,  
m i l k ,  a l e  o r  b e e r  p l a c e d  on  t o a s t  o r  c r a c k e r s  
W e l s h  r a r e b i t  -  s e e  ,fW e l s h  r a b b i t "
W e s t  C o u n t r y  Down S h e e p  -  E a r l y  name ( 1 8 4 0 )  o f  t h e  H a m p s h i r e  
b r e e d  o f  s h e e p  
W e s t e r n  s t y l e  -  s e e  ’’C h i c a g o  s t y l e ”
w e t h e r  -  a  m a l e  o v i n e  a n i m a l  ( s h e e p )  t h a t  was c a s t r a t e d  b e f o r e  
s e x u a l  m a t u r i t y  was  r e a c h e d  
we t h e r  h o g  -  a  c a s t r a t e d  h o g g e t t
w e t t i n g  a g e n t  -  a v e r a g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  . 1 5 $  w i l l  n o r m a l l y  
r e d u c e  s u r f a c e  t e n s i o n  b y  ■%; i n c r e a s e d  c o n c e n t r a t i o n s  
do  n o t  l o w e r  t h i s  v a l u e  a p p r e c i a b l y ;  u s e d  w hen  m i x i n g  
s o l i d s  w i t h  l i q u i d s  a n d  s p r e a d i n g  l i q u i d s  on  a  s u r f a c e  
W h a le  -  (C e t a c e a ) ; a n  a q u a t i c  mammal u s e d  f o r  o i l ,  f l e s h  and 
w h a l e b o n e ;  m e a t  c o m p o s i t i o n :  91$  HgO, 2 0 - 2 1 $  p r o t e i n ,
4 - 7 $  f a t ,  1$  a s h
(
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wwhale o i l  -  o i l  o b ta in ed  from whale b lu b b er;  
S a tu ra te d  #  o f  C %
14 8 -9
16 12-16
18 2 -3
U n satu rated
14 2
16 15
18 33-35
P o ly u n sa tu r a te d
18 9
20 8
22 11
R e fin ed  o i l
180-205  s a p o n i f i c a t i o n  v a lu e
1 -4$  u n s a p o n if ia b le  
0 .7 3  a c id  number 
0 ,9 2 2 7  s p e c i f i c  g r a v i t y  20°/4°C  
100-140  io d in e  v a lu e
wheat •  mest im portant c e r e a l  g r a in  o f  the tem perate c l im a t e ;  
"flour i s  made from wheat by g r in d in g  and s e p a r a t in g  out
th© c h a f f  
Type
Bread
Durum,. 
Mac a ron i
Name
Sub ty p e s  & 
C h a r a c t e r i s t i c s Color
T rlt lcu m  
a e s t iv u m ,  
T, v u lg a r e
T ritloum
durum
Spring  -  sown in  
sp rin g  
h a r v e s te d  -  
l a t e  summer 
W inter -  sown in  
autumn 
h a r v e s te d  -  
e a r ly  summer 
hard ~ h ig h  in  
p r o te in  
s o f t  -  m ealy in  
t e x t u r e ,  
h ig h  in  
s t a r c h
'/’h i t i s h
amber
r e d d is h
p urp le
b l u i s h
High in  g lu te n White
amber
red
purp le
Use
Bread
f l o u r
Sem olina
p a s ta
Emmer T rlt icu m
dicoccum
Important i n  e a r ly  
h i s t o r i c  t im es
Fodder
R i v e t ,
c o n e ,
E n g lis h
T rit icu m
turgidum  
( c o n t ’d on nex t  page)
Important in  e a r ly  
h i s t o r i c  England
Food fo r  
l i v e s t o c k
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ww h e a t  ( c o n t ' d )
C o m p o s i t i o n  B r a n  E n d o s p e r m  Germ Whole  g r a i n  a v e r a g e
p e r c e n t 13 85 2 10 0
w a t e r 8 13 8 1 1 - 1 3
p r o t  e i n 11 13 32 8 - 1 5
f a t 4 1 8 1 - 3
c a r b o h y d r a t e 54 72 38 6 4 - 7 6
a s h 4 1 - 2
M o i s t u r e  c o n t e n t  f o r  s t o r a g e  s h o u l d  b e  1 2 - 1 4 $ ;
An a n n u a l  g r a i n :  60 l b s . / b u  o r  1 . 9  l b s . / q t . ;
S e e d i n g  -  1 - 3  b u . / a c r e ;  2 8 0 - 3 0 0  d a y s  t o  m a t u r i t y ;
G r o u n d  w h e a t  1 . 7  l b s . / q t . ;  pH 6 . 0
A p p r o x .  n u t r i e n t  u s e d  f o r :
30 b u .  g r a i n  1 t o n  s t r a w
34 10 l b .  N
15 3 l b .  P g 0 5
9 15 l b .  KgO
w h e a t  b r a n  -  h u s k  o f  g r a i n  and  some a t t a c h e d  e n d o s p e r m ^
0 . 5  l b / q t . ; 16 l b s / b u ;  c o m p o s i t i o n :  11$
1 5 - 1 6 $  p r o t e i n ,  3 - 5 $  f a t ,  6 0 - 7 0 $  c a r b o h y d r a t e ,  6$  a s h  
w h e a t ,  c r a c k e d  -  c u t t i n g  o r  c r a c k i n g  © l e a n e d  w h e a t  (d u r u m  n » t  
u s e d )  i n t o  s m a l l  p i e c e s  
w h e a t  g e rm  -  p a r t  o f  k e r n e l  n e c e s s a r y  f o r  new p l a n t  l i f e  ( e m b r y o ) ;  
i t  i s  t h e  o i l  c o n t a i n i n g  p o r t i o n  o f  t h e  k e r n e l  and  i t  i s  
f l a t t e n e d  an d  s i f t e d  o u t  a s  a  y e l l o w  o i l  f l a k e ;  
c o m p o s i t i o n :  8-11% Hg0 ,  2 7 - 3 2 $  p r o t e i n ,  8-11% f a t ,
3 8 - 4 7 $  c a r b o h y d r a t e ,  4$  a s h  
wh e a t  germ o i l  -  a  b l a n d  y e l l o w  o i l  o b t a i n e d  f r o m  w h e a t  g e rm ;  
15-16% s a t u r a t e d  
29-30% o l e i c  
44-52% l i n o l e i c
4-11% l i n o l e n i c
6 -2 0  a c i d  v a l u e  
1 1 5 - 1 2 5  i o d i n e  v a l u e  
5% u n s a p o n i f i a b l e  
2 I . U .  o f  v i t a m i n  E / g  
PR
0 . 9 2 5 - 0 . 9 3 3  &
25
1 8 0 - 1 9 0  s a p o n i f i c a t i o n  v a l u e
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ww h e a t i n g s  -  w h e a t  m i d d l i n g s  w i t h  a  maximum o f  5 . 7 5 $  f i b r e  
w h e a t i n g s ,  s u p e r f i n e  -  w h e a t  m i d d l i n g s  w i t h  a  maximum o f  4 . 5 $  f i b r e  
w h e a t  m i d d l i n g s  -  p a r t i c l e s  w i t h  l e s s  h u s k  and  m ore  e n d o s p e r m  
t h a n  b r a n ;  0 . 8  l b s . / q t . ;  26  l b s . / b u  
w h e a t  s c r e e n i n g  -  r e s i d u e  l e f t  f r o m  s c r e e n i n g  o f  w h e a t  g r a i n ;
1 l b . / q t ;  32 l b s . / b u  
w hey  -  ( m i l k  s e r u m ,  l a c t o - s e r u m ) ; l i q u i d  p o r t i o n  o f  m i l k  s e p a r a t e d  
f r o m  s o l i d  p o r t i o n  ( c u r d )  b y  a c t i o n  o f  r e n n e t  o r  l a c t i c  a c i d ;  
o b t a i n e d  w hen  m a k i n g  c h e e s e  or  m a n u f a c t u r i n g  c a s e i n ;
$  C a r b o -  $
C o m p o s i t i o n  % HgO $  P r o t e i n  $  F a t  h y d r a t e  L a c t o s e  A sh
L i q u i d  9 2 - 9 3  1 . 2 - . 3  5 1
D r y  4 - 5  1 2 - 1 3  1 74 65 8
s e e  " c o t t a g e  c h e e s e "  
w h i p p i n g  c r e a m  -  a  c r e a m  c a p a b l e  o f  b e i n g  b e a t e n  t o  a  f r o t h ;
m i n .  30$  m i l k  f a t ;  \  p t .  w h i p p i n g  c r e a m  s  2 c u p s  w h i p p e d
c r e a m
w h i p p e r w i l l  -  a  v a r i e t y  o f  c o w p e a s
w h i s k e y  ( I r i s h  & A m e r i c a n  v a r i e t y ) ,  w h i s k e y  ( S c o t c h  v a r i e t y )  -  
made b y  t h e  d i s t i l l a t i o n  o f  f e r m e n t e d  g r a i n  ( r y e ,  c o r n ,  
b a r l e y ,  w h e a t )  m a sh  o f  m a l t  o r  o f  c e r e a l  g r a i n s  s a c c h a r i f i e d  
( b y  d i a s t a s e  o f  m a l t  and s t o r e d  i n  wood f o r  a t  l e a s t  4 y e a r s ;
n o t  l e s s  t h a n  8 0 °  p r o o f ;  37  t o  53% a l c o h o l  b y  v o l u m e ;
0 . 9 2 3  -  0 . 9 3 5  d e n s i t y  a t  2 5 ° C ; b o u r b o n  -  f r o m  b a r l e y  o r  
w h e a t  m a l t  and c o m ;  r y e  -  r y e  o r  b a r l e y  m a l t  and  u n m a l t e d  
r y e
w h i s k e y  a n d  s o d a  -  d r i n k  made f r o m  w h i s k e y  a n d  s o d a  w a t e r  
w h i s k e y  s o u r  -  c o c k t a i l  made f r o m  w h i s k e y ,  b i t t e r s ,  s u g a r  a n d  
l e m o n  j u i c e  a n d  s e r v e d  w i t h  o r a n g e  a n d  m a r a s c h i n o  c h e r r y  
w h i s t l e r  -  d e f e c t i v e  o f  w i n d ;  a  b r o k e n  w i n d e d  h o r s e  
w h i t e b a i t  -  y o u n g  h e r r i n g s  ( C l u p e a  h a r e n g u s ) and  s p r a t s  
( c . s p r a t t u s ) ;  s e e  " s m e l t "  
w h i t e  b a s s  -  ( L e p i d e m a  c h r y s o p s ) ;  f r e s h  w a t e r  f o o d  f i s h  
w h i t e  b l o o d  c e l l s  ( l e u k o c y t e )  -  b l o o d  c e l l s  t h a t  c o n t a i n  no 
h e m o g l o b i n ;  5 , 0 0 0 / c u b i c  m i l l i m e t e r  o f  b l o o d ;  1 / 3 0 0 0  o f  
b l o o d  v o lu m e
whi t e f i s h  -  a f a t  f r e s h  w a t e r  f i s h  c a u g h t  i n  n o r t h e r n  l a k e s  o f  
U . S .  an d  C a n a d a ;  s e e  " d e m e r s a l  f i s h ” 
w h i t e  f l o u r  -  s t a r c h  and g l u t e n  o f  t h e  e n d o s p e r m  o f  a  k e r n e l  o f  
w h e a t
w h i t e  h a k e  -  s e e  " h a k e "  
w h i t e  m u l l e t  -  s e e  " m u l l e t ”
w h i t e  m u s t a r d  -  ( B r a s s i c a  h i r t a  o r  S i n a p i s  a l b a ) ; p l a n t  g ro w n  f o r  
, m u s t a r d a n d  m u s t a r d  o i l
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w h i t e  pepper -  m a t u r e  p e p p e r c o r n  w i t h  o u t e r  b l a c k  s k i n  r e m e v e d  
f r o m  d r i e d  f r u i t ;  s e e  " p e p p e r ”
w h i t e  r i c e  -  s e e  " r i c e ”
w h i t e  r o t  -  e g g s  w i t h  t h r e a d l i k e  s h a d o w s  i n  t h e  t h i n  w h i t e  
w h i t e  s c o u r s  -  a  m i c r o b i a l  i n f e c t i o n  i n  n e w b o r n  c a l v e s  t h a t  i s  
o f t e n  f a t a l  
w h i t e  s h a d  -  s e e  " s h a d "
w h i t e  t o k a y  w i n e  -  a  d e s s e r t  w in e  w i t h  n e c t a r - l i k e  f l a v o r  made 
f r o m  s w e e t  C a t a w b a  g r a p e s  
w h i t e  t r o u t  -  s e e  " s e a  t r o u t "  
w h i t e  w a l n u t  -  s e e  " b u t t e r n u t "  
w h i t e w a s h  -  a  l i q u i d  f o r  w h i t e n i n g  a  s u r f a c e ;
1 . Combine  38 l b s .  good  q u i c k  l i m e  w i t h  w a t e r  o r  50 l b s .  
h y d r a t e d  l i m e  ( p r o t e c t e d  f r o m  t h e  a i r )  w i t h  7 g a l .  HgO
2 .  S t r a i n  p a s t e  t h r o u g h  f l y  s c r e e n
3 .  Add 4 g a l .  Hg0 a n d  a l l o w  t o  c o o l
4 .  D i s s o l v e  3 l b s .  b o r a x  ( o r  t r i s o d i u m  p h o s p h a t e ,  b e t t e r )  
i n  3 g a l ,  o f  sk im m ed  m i l k  ( o r  1 g a l .  o f  w a t e r  and  t h e n  
a d d e d  t o  5 l b s .  c a s e i n  w h i c h  h a s  b e e n  3 ® f t e a e d  f o r
2 h r s .  i n  2 g a l ,  h o t  Hg0 ,  b e t t e r )
5 .  D i s s o l v e  3 p t s .  f o r m a l d e h y d e  i n  3 g a l .  o f  w a t e r
6 . ¥'h e n  t h e  l i m e  p a s t e  //3 a n d  m i l k  o r  c a s e i n  s o l u t i o n  #4  
a r e  c o o l ,  s l o w l y  m ix  b y  s t i r r i n g
7 .  J u s t  b e f o r e  u s i n g ,  s l o w l y  a d d  f o r m a l d e h y d e  s o l u t i o n ,  
w i t h  s t i r r i n g  ( a d d i n g  t o o  f a s t  w i l l  c a u s e  c a s e i n  t o  g e l )
N o t e : o n l y  m ix  a s  much  a s  c a n  b e  u s e d  i n  one  d a y
w h i t i n g  ( f r o s t f i s h ,  s i l v e r  h a k e )  -  a  l e a n  c o d - l i k e  f i s h  c a u g h t
i n  New E n g l a n d  a n d  E n g l a n d ;  s e e  " d e m e r s a l  f i s h "
w h o l e  d r y  m i l k  ( d r y  m i l k  s o l i d s )  -  made b y  r e m o v a l  o f  w a t e r  f r o m
f l u i d  w h o le  m i l k ;  Max. 4 - 5 $  m o i s t u r e ;  a t  l e a s t  2 6 - 2 8 $  
m i l k  f a t  - -  1 l b .  = 3 - 2 / 3  c u p s  & 1 c u p  = 120  g ( 4 . 3  o z . )
U . S .  G r a d e s :  P r e m iu m ,  E x t r a ,  S t a n d a r d  
w h o l e  f i s h  f i s h  a s  i t  comes  f r o m  w a t e r  
w h o le s o m e  -  p r o m o t e s  h e a l t h  
w h o l e  w h e a t  -  made f r o m  e n t i r e  w h e a t  k e r n e l
w h o l e  w h e a t  f l o u r  -  made f r o m  e n t i r e  k e r n e l  o f  w h e a t ;  f l a v o r  
d e t e r i o r a t e s  w i t h  s t o r a g e  an d  maximum s h e l f  l i f e  i s  
a p p r o x .  1 m o n t h ;  s e e  " g r a h a m  f l o u r "
w h o r t l e b e r r y  -  s e e  " b i l b e r r y "
wi d e - e n d  m i d d l e  -  n a t u r a l  c a s i n g s  u s e d  i n  t h e  m e a t  t r a d e ;  i t
com es  f r o m  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  o f  b e e f  
w i d e  h o g  c a s i n g  -  a  c a s i n g  t h a t  i s  38  t o  43  mm i n  w i d t h  
w i e n e r  -  s h o r t  f o r  w i e n e r w u r s t ;  a  s a u s a g e  p r o d u c t  made f r o m  b e e f ,  
p o r k  and s o m e t i m e s  v e a l ;  same a s  f r a n k f u r t e r  i n  U . S .
w
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wi e n e r  s c h n i t z e l  -  b r e a d e d  v e a l  c u t l e t  w i t h  g a r n i s h  
w i e n e r w u r s t  -  V i e n n a  s a u s a g e ;  f r a n k f u r t e r  
w i e n i e  -  s e e  " w i e n e r 11 or  " f r a n k f u r t e r ’1 
w i l d  c h e r r y  -  when w i l t e d ,  i t  i s  a  p o i s o n o u s  p l a n t  
w i l d  d a t e  p a lm  -  s a p  i s  o b t a i n e d  a n d  c o n v e r t e d  i n t o  s u g a r  
3 q t s .  s a p  = 1 l b  s u g a r  
w i l d  m a r j o r a m  -  s e e  " o r e g a n o "
w i l d  r i c e  -  ( Z i z a n l a  a q u a t i c a ) ; t h e  s e e d  o f  a  r e e d - l i k e  w a t e r  
p l a n t  a n d  n o t  t r u e  r i c e ;  i t  h a s  a  d a r k - c o l o r e d  k e r n e l  
w h i c h  i s  n a r r o w  a n d  c y l i n d r i c a l  i n  s h a p e ;  i t  i s  h u l l e d  
b u t  n o t  m i l l e d
W i l e y  m e l t i n g  p o i n t  -  a  s o l i d  d i s k  o f  f a t  i s  p l a c e d  i n  a  w a t e r -  
a l c o h o l  m i x t u r e  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e  i s  s l o w l y  i n c r e a s e d ;  
t h e  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  t h e  d i s k  b e c o m e s  a  s p h e r e  i s  t h e  
m . p .
W i l t s h i r e  -  a  l a r g e , ,  s l o w  m a t u r i n g ,  h o r n e d  b r e e d  o f  s h e e p  
W i l t s h i r e  s i d e  -  i s  h a l f  a  h o g  c a r c a s s  w i t h  t h e  h e a d ,  f e e t ,  
a i t c h  b o n e ,  b a c k  b o n e ,  t e n d e r l o i n  a n d  s k i r t  r e m o v e d ;  
i t  i s  c u r e d  and oraoked b e f o r e  r e t a i l i n g  
w i n d  -  n a t u r a l  m ovem ent  o f  t h e  a i r
c a l m  l e s s  t h a n  1 mph
l i g h t  a i r 1 - 3 mph
l i g h t  b r e e z e 4 - 7
g e n t l e  b r e e z e 8 - 12
m o d e r a t e  " 13 - 18
f r e s h  " 19 - 24
s t r o n g  n 25 - 31
n e a r  g a l e 32 - 38
g a l e 39 - 46
s t r o n g  g a l e 47 - 54
s t o r m 55 - 63
v i o l e n t  s t o r m 64 - 73
h u r r i c a n e 74 a n d  o v e r
w i n d i n g  -  p l a c i n g  one  f r o n t  o r  h i n d  f o o t  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  
o p p o s i t e  one  i n  a c t i o n  
w i n e  -  a l c o h o l i c  d r i n k  p r o d u c e d  b y  f e r m e n t a t i o n  o f  f r u i t  j u i c e  
b y  y e a s t  ( S a c c h a r o m y c e s  e l l i p s o i d e u s ) u n d e r  a n a e r o b i c  
c o n d i t i o n s ;  30°C a n d  25% s u g a r  w i l l  y i e l d  7-16% a l c o h o l  
( b y  v o l u m e ) ;  a l c o h o l  b y  v o lu m e  r a n g e s  f r o m  7 t o  22%;
y e a s t
s u g a r _________ ^  a l c o h o l  4- COg
COg i s  u s u a l l y  a l l o w e d  t o  e s c a p e  b u t  i n  s p a r k l i n g  w i n e s  
i t  i s  r e t a i n e d ;  f l a v o r  a f f e c t e d  b y ;  1 .  t y p e  o f  g r a p e
2 .  c l i m a t e
3 .  s o i l
4 .  w i n e m a k e r ;
( c o n t ’ d on n e x t  p a g e )
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ww i n e  ( c o n t ' d )  
d r y
f o r t i f i e d
m e d i c a t e d
s o u r
s w e e t
r e d
w h i t e  -
r o s e
s p a r k ­
l i n g
lo w  s u g a r  
a l c o h o l  a d d e d  
m e d i c a m e n t  a d d e d
-  f e r m e n t  t o  a c e t i c  a c i d
-  h i g h  s u g a r
f e r m e n t e d  w i t h  g r a p e  s k i n s
j u i c e  i s  s e p a r a t e d  f r o m  g r a p e  s k i n s  p r i o r  t o  
f e r m e n t a t i o n ;  p l e a s a n t  t o  d r i n k  a t  a n  e a r l i e r  
s t a g e  t h a n  r e d  -
j u i c e  r e m a i n s  i n  c o n t a c t  w i t h  s k i n s  a  f e w  h o u r s ; w i n e  
s h o u l d  b e  c o n su m e d  when i t  i s  y o u n g
s u g a r  i s  a d d e d  t o  w i n e  c a u s i n g  f e r m e n t a t i o n  t o  
b e g i n  a g a i n  and  m ore  a l c o h o l  a n d  b u b b l e s  a r e  
p r o d u c e d
P e r  100  cc  (2 0  C ) :  
n o t  m ore  t h a n  .
I! IIti
it ij
4 . 5  -  1 0 . 0  g 
Max. 1 4 . 5  g 
. 4  -  1 . 0  g
.1 1  -  . 4 4  £
. 5  -  . 9  g
1  g NaCl
. 2  g p o t a s s i u m  s u l p h a t e
. 1 4  g v o l a t i l e  a c i d s  ( c a l c u l a t e d  a s  a c e t i c )  
i n  r e d  w i n e  
. 1 2  g v o l a t i l e  a c i d s  ( c a l c u l a t e d  a s  a c e t i c )  
i n  w h i t e  w in e  
a l c o h o l  i n  u n f o r t i f i e d  w in e
II II II l»
g l y c e r i n e  i n  u n f o r t i f i e d  w i n e  
a s h
t o t a l  a c i d i t y  ( c a l c u l a t e d  a s  t a r t a r i c  a c i d )
. 0 0 7  -  . 0 0 9  g o f  n i t r o g e n  
2 . 3  -  3 . 8  pH
w i n e b e r r y  (R u b u s  p h o e n i c o l a s i u s ) -  s i m i l a r  t o  t h e  common r a s p b e r r y  
e x c e p t  i t  i s  a  c l u m p - f o r m i n g  p l a n t  and  t h e  c a n e s  a r e  
c o v e r e d  w i t h  r e d  h a i r  r a t h e r  t h a n  p r i c k l e s ;  t h e  f r u i t  i s  
g o l d e n ,  o r a n g e ,  s h i n n y  a n d  t r a n s l u c e n t
w i n e  b o t t l e  s i z e  -  s i z e  o f  w i n e  c o n t a i n e r s
S e r v i n g  p e r b o t t l e
S i z e
f l .  
o z . c u p s
D i n n e r  & S p a r k l i n g  
w i n e s  -  4 o z .
D e s s e r t  w in e  
3 o z .
F i f t h  
4 / 5  q t .
M os t  p o p u l a r
2 5 . 6 3 - 1 /8 6 8
T e n t h  
4 / 5  p t .  
z b o t t l e
1 2 . 8 l i 3 4
H a l f  g a l l o n  
b o t t l e  o r  
j u g
64 8 16 21
G a l l o n  b o t t l e  
o r  j u g 128 16 32 42
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w i n e g l a s s  -  a  m e a s u r e  o f  v o lu m e
1 w i n e g l a s s  = 4 t a b l e s p o o n s
= 2 f l u i d  o z .
= 60 m l .
2 w i n e g l a s s e s  = 1 g i l l
w i n e s a p  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e  i n  s e a s o n  f r o m  J a n .  t o  J u n e  a n d  
i s  a  g o o d  c o o k i n g  a n d  e a t i n g  a p p l e ;  a l s o  s e e  " s t a y m a n  
w ine  s a p ”
w i n e  s e r v i n g s  -  s e e  " w in e  b o t t l e  s i z e "
w in e  s p i r i t s  -  d i s t i l l a t i o n  p r o d u c t  o f  f e r m e n t e d  g r a p e  j u i c e
w in e  v i n e g a r  -  s e e  " g r a p e  ( w i n e )  v i n e g a r "
w i n g i n g  -  s w i n g i n g  t h e  f o r e f e e t  o u t  a t  a  t r o t
w i n k l e  -  a  s h e l l f i s h ;  20$  e d i b l e  ( a v .  20 $  p r o t e i n )
w i n t e r  a p p l e  -  a n  a p p l e  t h a t  k e e p s  w e l l  o r  r i p e n s  l a t e
w i n t e r  b a r l e y  -  b a r l e y  sown i n  a u tu m n
w i n t e r i z a t i o n  -  h i g h e r  m e l t i n g  f r a c t i o n s  a r e  r e m o v e d  f r o m  f a t  
b y  c o o l i n g ,  c r y s t a l l i z a t i o n  and  f i l t e r i n g ;  t h e  r e s u l t i n g  
o i l  r e m a i n s  c l e a r  a t  lo w  t e m p e r a t u r e s
w i n t e r  m e l o n  -  s e e  " m e l o n "
w i n t e r  p e a r  -  a  p e a r  t h a t  k e e p s  w e l l  o r  r i p e n s  l a t e  
w i n t e r  s w e e t  -  s e e  " o r e g a n o "
( w i n t e r  w h e a t  -  w h e a t  sown i n  a u t u m n ;  h a r v e s t e d  i n  t h e  summer
w i r e  g r a s s  -  s e e  " B erm u d a  g r a s s "
wi re w o rm  -  l i g h t  b row n  w i r y - l o o k i n g  i n s e c t  t h a t  b o r e s  I n t o  s e e d  
o r  s t e m  o f  c o r n  a n d  c a u s e s  f a i l u r e  t o  g e r m i n a t e  o r  w i l t i n g  
a n d  d y i n g  o f  o l d e r  p l a n t s ;  C o n t r o l :  a l d r i n ,  h e p t a c h l o r
w i s h b o n e  -  f u r c u l a  b o n e  o f  t h e  f o w l  t h a t  s u p p o r t s  t h e  c r o p
w i t h e r  -  t o p  o f  s h o u l d e r ;  l o s s  o f  s a p  o r  j u i c e ;  d r y  and w r i n k l e d
w i t l o o f  c h i c o r y  -  s e e  " F r e n c h  e n d i v e "
wok -  a  s h a l l o w  o r i e n t a l  c o o k i n g  p a n
w o l f  f i s h  -  s e e  " c a t f i s h "
w o l f r a m  -  s e e  " t u n g s t e n "
won g  b o k  -  s e e  " p e t s a i "
wood -  x y l e m  m akes  u p  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  a  t r e e  s t e m  and 
b r a n c h e s ;  1 c o r d  = 128 c u . f t .
= 3 . 6 2 5  c u .  m e t e r s
wood a l c o h o l  -  s e e  " m e t h y l  a l c o h o l "
wood a lm o n d  -  ( H i p p o c r a t e a  c o m o s a ) ; a  p l a n t  y i e l d i n g  an e d i b l e  
s e e d  and  o i l
wood a s h e s  -  a  m a t e r i a l  t h a t  c a n  b e  u s e d  f o r  l i m i n g  and  i s  com- 
p o s e d  o f  4 5 /j CaCO and e a c h  p o u n d  h a s  t h e  n e u t r a l i z i n g  
e q u i v a l e n t  o f  . 4  t o  . 5  p o u n d  o f  CaCO^ ( o r  a p p r o x .  t h i s  
q u a n t i t y  o f  d o l o m i t i c  l i m e s t o n e
w
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wood n u t  -  f i l b e r t
wood r o s i n  -  r o s i n  r e m a i n i n g  a f t e r  t h e  d i s t i l l a t i o n  o f  s t e a m  
d i s t i l l e d  wood t u r p e n t i n e  
wood s p i r i t s  -  s e e  " m e t h y l  a l c o h o l "  
wood s u g a r  -  s e e  " x y l o s e "
wood t a r  -  t a r  o b t a i n e d  b y  d e s t r u c t i v e  d i s t i l l a t i o n  o f  wood 
wood t u r p e n t i n e  -  t u r p e n t i n e  p r o d u c e d  f r o m  wood and i n c l u d e s  
s t e a m  d i s t i l l e d  wood t u r p e n t i n e  a n d  d e s t r u c t i v e l y  d i s ­
t i l l e d  wood t u r p e n t i n e
woof -  s e e  " w e f t "
w o o l  -  c r i m p e d  f i b e r  p r o d u c e d  p r i m a r i l y  by  s h e e p ;  i t  i s  p r i n ­
c i p a l l y  k e r a t i n  p r o t e i n ;  1 l b .  g r e a s y  d o m e s t i c  shorn wool =
0 . 4 5  l b s .  s c o u r e d  w o o l
w o o l e n  f a b r i c  -  f a b r i c  made f r o m  w o o l  t o o  s h o r t  t o  comb;
i t  i s  s o f t e r  an d  h a s  l e s s  s t r e n g t h  t h a n  w o r s t e d  f a b r i c
w o o l  f a t , w o o l  g r e a s e  -  l a n o l i n
w ool g r e a se  -  s e e  " y o l k "  and  " w o o l  f a t "
wool y i e l d  -
v i e l d  = c -*-e a n  ( s c o u r e d )  w o o l  w t .  ^  
g r e a s e  w o o l  w t .
y i e l d  = 100  -  % s h r i n k
g r e a s e  w o o l  p r i c e  
s c o u r e d  v a l u e  -   y i e l d
g r e a s e  w o o l  v a l u e  = s c o u r e d  v a l u e  X y i e l d
W o r ce s ter sh ir e  -  a  m e a t  s a u c e  made o f  s o y ,  v i n e g a r ,  a n d  o t h e r  
i n g r e d i e n t s
wormwood -  (A r t e m i s i a  a b s i n t h i u m ) ; a  p e r e n n i a l  h e r b  o f  t h e
d a i s y  f a m i l y  t h a t  i s  u s e d  i n  f l a v o r i n g  l i q u e u r  and v e r m o u t h  
w in e
w o r s t e d  f a b r i c  -  w o o l  f a b r i c  made f r o m  c o m b i n g - l e n g t h  w o o l  t h a t  
i s  t h e  s m o o t h e s t ,  h a r d e s t  and  l o n g e s t  w e a r i n g  o f  a l l  w o o l  
f a b r i c s
w o r t  -  i n  b e e r  m a n u f a c t u r e  t h e  c l e a r  l i q u i d  l e f t  a f t e r  s t r a i n i n g  
t h e  m a s h e d  g r a i n  and m a l t ;  i n f u s i o n  o f  p l a n t  t o  b e  f e r m e n t e d
w u r l d  w h e a t  -  w h e a t  i n  w h i c h  t h e  b r a n  i s  c h e m i c a l l y  ( s o d i u m  
h y d r o x i d e  a n d  s t e a m )  p e e l e d ,  s c o u r e d ,  a c i d  n e u t r a l i z e d  
a n d  d r i e d ;  i t  i s  l i g h t e r  i n  c o l o r ,  h i g h e r  i n  c o s t  and  
l e s s  n u t r i t i o u s  t h a n  b u l g u r
w u r s t  -  s a u s a g e
w
(
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w
W y a n d o t t e s  -  a n  A m e r i c a n  c l a s s  of  c h i c k e n s  t h a t  l a y s  a  l i g h t
b ro w n  e g g ,  
V a r i e t i e s :
a n d  h a s  a  r o s e  comb
- " - S i l v e r - l a c e d o71
ot-
p lummage  c o l o r  
b a c k  -  w h i t e  n e c k  i s  
b l a c k  w i t h  w h i t e  l a c i n g ,  
b o d y  •* w h i t e  e d g e d  i n  
b l a c k ,  t a i l  f e a t h e r s  
b l a c k  & u n d e r c o l o r  -  
a l a t e
b l a c k  & w h i t e  l a c i n g  : 
o v e r  m os t  o f  b o d y ,  t a i l  
& u n d e r c o a t  i s  d a r k e r  i n  
c o l o r
same a s  S i l v e r  w i t h  
w h i t e  r e p l a c e d  b y  
g o l d e n
e v e n  b u f f  c o l o r  
w h i t e
o^  n e c k  & b a c k  f e a t h e r s  
g r e e n  b l a c k  w i t h  r e d  
e d g i n g ,  r e s t  o f  b o d y  
s l a t e
f  n e c k  & b a c k  f e a t h e r  s 
b l a c k  w i t h  r e d  l a c i n g ,  
r e s t  o f  b o d y  s l a t e
■ S i l v e r - p e n c i l e d  o ^ n e c k  & b a c k  w h i t e  w i t h
b l a c k  e d g i n g  o f  f e a t h e r s  
r e s t  o f  b o d y  b l a c k  w i t h  
some w h i t e
°  g r a y  w i t h  b l a c k
p e n c i l i n g  g i v e s  l a c y  
a p p e a r a n c  e
G o l d e n - l a c e d
■ B uffs
W h i t e
■ P a r t r i d g e
*-Colum bian
- B l a c k
m o s t l y  w h i t e ,  n e c k  & 
t a i l  f e a t h e r s  b l a c k  
w i t h  w h i t e  l a c i n g
g r e e n i s h  b l a c k  t o  
s l a t e
s h a n k b e a k
y e l l o w  y e l l o w
d e e p
y e l l o w
y e l l o w
l i g h t
y e l l o w
y e l l o w
l i g h t
y e l l o w
y e l l o w
1 y e l l o w  
l i g h t  
y e l l o w
ti
tt
tf-Have b a n t a m  v a r i e t i e s .
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χ 2  -  s e e  " ch i-sq u are"  
x a n th -  -  y e l lo w
x a n th in e  o x id a se  (S c h a r d in g e r ' s enzyme) -  an o x id a t iv e  enzyme 
found In m ilk  and l i v e r
x a n th o p h y ll  ( l u t e i n ,  l u t e o l )  -  G40H56°2 ; a y e l lo w  pigment found
in  p l a n t s ,  egg y o lk  and b u t t e r ;  s im i la r  to  c h lo r o p h y l l ;  
hydroxy c a r o te n e  d e r iv a t i v e  
x a n th o p r o te ic  t e s t  -  a g e n e r a l  but n e t  very  s e n s i t i v e  t e s t  
fo r  p r o t e in ;  a y e l lo w  c o lo r  i s  formed when c o n c e n tr a te d  
n i t r i c  a c id  comes in  c o n ta c t  w ith  t y r o s in e  and tryptophan^;  
a l l  common p r o t e in s  i f  p r e se n t  in  la r g e  q u a n t i t i e s  g iv e  
a p o s i t i v e  t e s t
xargue -  s e e  " jerked  beef"
X -a x is  -  s e e  " a b sc is sa "
X chromosome -  a sex  chromosome t h a t  c a r r i e s  th e  fem ale  
c h a r a c t e r i s t i c s  
Xe -  s e e  "xenon"
xenon (Xe) -  an i n e r t  g aseou s e lem en t;  a t .  no , 5 4 j a t .  w t. 1 3 1 .3 0 ;
e le c t r o n  c o n f ig u r a t io n  2 -8 -1 8 * 1 8 -8 ;  o x id a t io n  s t a t e  0
o r b i t  K L M N 0
x e r o -  -  dry
xerophagi a -  consuming dry fo od
Xi ( Ξ , ξ ) -  Greek l e t t e r  w ith  an E n g l i s h  e q u iv a le n t  o f  x .
x i ph- -  sword l i k e
x ip h o id  c a r t i l a g e  -  t i p  o f  b rea stb o n e
X -ray  -  e lectrom agnet!®  waves w i t h  a w a ve len g th  o f  SxlO"7 cm 
t o  6 x lO -10 cm
x y l -  -  wood
x y la n  c^ 5 Hg ° 4 )n " & h e m ic e l lu lo s e  found in  many p la n t s  th a t
w i l l  h yd ro ly zo  to  x y l t s e  
xylem -  c e l l s  from which wood i e  d ev e lo p ed  
x y lo s e  (wood sugar) •  C5H10°6* B 5 -carb on  m onosaccharide
(p e n to s e )  found in  f lb r o u a  m a t e r i a l s |  a sugar 40$ as sw eet  
as su c r o se ;  used  as a d i a b e t i c  fo o d
X
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(
YY -  s e e  " y t t r i u m "
yam ( D i o s c o r e a ) -  s o m e t i m e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  a n y  t r o p i c a l  r o o t  
c r o p ;  i n  U . S .  same a s  s w e e t  p o t a t o ;  t h e  D i o s c o r e a ' p r o d u c e s  
a  t u b e r  w i t h  a  w h i t e  o r  y e l l o w  f l e s h ;  t h e  t u b e r  i s  c o o k e d  
an d  u s u a l l y  m a s h e d ;  i t  i s  h i g h  i n  s t a r c h  and  low i n  p r o t e i n ;  
c o m p o s i t i o n :  74 $  HgO, 2$  p r o t e i n ,  .2% f a t ,  1 5 - 2 5 $  c a r b o -  '
h y d r a t e ,  1$ a s h ;  s e e  " s w e e t  p o t a t o "
yam b e a n  ( P a c h y r r h i z u s  t u b e r o s u s ) -  p l a n t  t h a t  p r o d u c e s  b o t h
e d i b l e  t u b e r s  a n d  s e e d  o r  p o d s  
y a o u r t ,  y o u r t  -  a  f e r m e n t e d  m i l k ;  s e e  " y o g u r t "  
y a r b s  -  a n c i e n t  t e r m  f o r  h e r b s  
y a r d  ( y d )  -  a  m e a s u r e  o f  l e n g t h ;
1 y d  = 0 . 0 0 0 4 9 3 4  U . S .  n a u t i c a l  m i l e
= 0 . 0 0 0 5 6 8 2  s t a t u t e  m i l e
= 0 . 0 0 0 9 1 4 4  k i l o m e t e r  (km)
= 0 . 1 8 1 8 2  r o d  ( r d )
= 0 . 9 1 4 4 0 1 8 3  m e t e r  (m)
= 3 f e e t  ( f t )
= 36  i n c h e s  ( i n . )
= 9 1 . 4 4 0 1 8 3  c e n t i m e t e r s
5-g- y a r d s  = 1 r o d
y a u t i a  -  s e e  " t a n n i a "
Y - a x i s  -  s e e  " o r d i n a t e "
Yb -  s e e  " y t t e r b i u m "
Y -c h ro m o so m e  -  a  s e x  ch ro m o so m e  t h a t  e a r r i e s  t h e  m a l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  
y e a n  -  t o  lam b
y e a r l i n g  -  a n  o v i n e  a n i m a l  ( s h e e p )  f r o m  1 t«  2 y e a r s  of a g e  and  
h a v i n g  two p e r m a n e n t  i n c i s o r  t e e t h ;  a n i m a l  2nd  y e a r  o f  a g e  
y e a r l i n g  h e n  -  f e m a l e  t u r k e y  b e t w e e n  7 - 1 5  r a f n t h s  ©Id
y e a r l i n g  tom -  m a le  t u r k e y  b e tw ee n .  7 - 1 5  m o n t h s  # l d
y e a s t  -  a  m i c r o s c o p i c  p l a n t  t h a t  can c o n v e r t  sugar t#  c a r b e n  
d i o x i d e  w h i c h  i s  u s e d  a s  a l e a v e n i n g  a g e n t  i n  f o o d s ;  u s e d  
t o  p r o d u c e  a l c o h o l i c  f e r m e n t a t i o n ;  o p t im um  temp* f o r  r e ­
a c t i o n  ( n o t  s t o r a g e )  8 2 ° P ;  s e e  " d r y  y e a s t " ,  " c o m p r e s s e d  y-ea.st'1
y e l l o w f i n  -  s e e  " g r o u p e r " ,  " t u n a "  
y e l l o w h a m m e r  -  s m a l l ,  m i x e d  b r e e d ,  y e l lo w  c a t t l e  
Y e l l o w  J e r s e y  -  a d r y  m e a l y  v a r i e t y  a f  sw eet p§tat®  
y e l l o w  p e r c h  -  s e e  " l a k e  p e r c h "
y e l l o w  p r u s s i a t e  o f  s o d a  -  s o d i u m  f e r r o c y a n i d e ; N a ^ F e (C N )g  » 10 KgO 
y e l l o w t a l l  -  s e e  " f l o u n d e r "
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Yy e l l o w  t r a n s p a r e n t  -  a  v a r i e t y  o f  a p p l e  w h i c h  i s  i n  s e a s o n  i n  
J u l y  & A u g u s t  t h a t  m ak es  e x c e l l e n t  s a u c e ,  g o o d  p i e s  b u t  
o n l y  f a i r  f o r  e a t i n g
y e l t  -  E n g l i s h  w o rd  f o r  g i l t  
y e r b a  d e  m a t e  -  s e e  " m a t e  "
- y l  -  I  . U . C .  e n d i n g  f o r  a c i d  h a l i d e s ;  u n i v a l e n t  h y d r o c a r b o n  r a d i c a l
- y l e n e  -  b i v a l e n t  h y d r o c a r b o n  r a d i c a l
- y n e  -  e n d i n g  o f  I . U . C .  nam es  f o r  a l k y n e s
y o g u r t » y o g h u r t  » c u s t a r d  l i k e  p r o d u c t  made b y  f e r m e n t i n g
( L a c t o b a c i l l u s  a c i d o p h i l u s  and  S t r e p t o c o c c u s  t h e r m o p h i l u s )
c o n c e n t r a t e d  w h o l e  o r  sk im m ed  m i l k ;  f r u i t s  o r  f l a v o r s  a r e  
o f t e n  a d d e d ;  1 p t  = 2 c u p s
1 e u p  = 250  g ( 8 . 7  o z )
c o m p o s i t i o n  % HgO % p r o t e i n  % f a t  % c a r b o h y d r a t e  % a s h  
made f r o m
skimmed 89  3 2 5 1
m i l k
made f r o m
w h o l e  88  3 3 , 4  5 1
m i l k
y o l k  “ y e l l o w  m a s s  f f  s t o r e d  f o o d  f o u n d  i n  t h e  i n n e r  p o r t i o n
( o f  a n  eg g  o f  a  b i r d
y o l k  ( w o o l  g r e a s e )  •  a  s u b s t a n c e  ( n a t u r a l  o i l  o r  g r e a s e )  f o u n d  
on s h e e p  f l e e e e  w h i e h  h e l p s  t o  p r e s e r v e  i t
y o r k  i m p e r i a l  -  a  v a r i e t y  a p p l e  t h a t  i s  i n  s e a s o n  i n  Nov.
t o  M a r c h ;  i s  a  g o o d  s a u c e  a p p l e ;  a  f a i r  t o  g o o d  o o o k i n g  
a n d  e a t i n g  a p p l e
Y o r k s h i r e  -  a  b a c o n  t y p e  h o g  o r i g i n a t i n g  i n  n o r t h e r n  E n g l a n d  by  
c r o s s i n g  t h #  L a r g e  Y o r k s h i r e  w i t h  L e i c e s t e r  and  l a t e r  c r o s s ­
i n g  w i t h  M i d d l e  and  S m a l l  Y o r k s h i r e ?  i t s  c s l o r  i s  s o l i d  w h i t e  
and  h a s  a n  e r e e t  e a r  and a  l o n g  b o d y
Y o r k s h i r e  p u d d i n g  «• e g g s ,  f l o u r  and m i l k  b a k e d  i n  m e a t  f a t ;
b a t t e r  b a k e d  u n d e r  m e a t  
y o u n g  b e r r y  •  h y b r i d  b e t w e e n  b l a c k b e r r y  a n d  d e w b e r r y  
y o u n g  h e n  » f e m a l e  t u r k e y  5 t® 7 m o n t h s  * l d  
y o u n g  tom -  m a l e  t u r k e y  5 t l  7 m o n t h s  » l d
y t t e r b i u m  (Yb) -  a  r a r e  e a r t h  e l e m e n t ;  a t .  n o .  7 0 ;  a t .  w t ,  1 7 3 . 0 4 ;  
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 3 2 - 8 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e s  -
• r b i t  K L M N O P  + 2 ,  f 3
y t t r i u m  (Y) -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  3 9 ;  a t .  w t .  8 8 #9 1 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 9 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  f-3
o r b i t  K L M N 0I
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z a b a g l i o n e  -  a  t h i c k ,  l i g h t  d r i n k  made  f r o m  e g g s ,  s u g a r  and 
w i n e  o r  f r u i t  j u i c e
i z a r f  -  m e t a l  h o l d e r  f o r  c o f f e e  c u p
z a t a  ( Ζ , ζ ) -  G r e e k  l e t t e r  w i t h  a n  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  z .
z e a x a n t h l n  -  a  c a r o t e n o i d  p i g m e n t  u s e d  i n  f o o d  c o l o r i n g  
z e b u  ( Bos i n d i c u s ) -  a s i a t i c  o x ;  one o r  two humps o f  f a t  on  
t h e  s h o u l d e r ;  s e e  ' 'B ra h m a n '1 
z e i n  -  a n  a l c o h o l  s o l u b l e  p r o t e i n  o b t a i n e d  f r o m  c o r n  ( 2 . 5  -  1 0 $ )  
( Z e a  m a i s ) ;  c o n t a i n s  l i t t l e  l y s i n e  o r  t r y p t a p h a n
Z e n k e r ' s  f i x i n g  f l u i d  -  a  f i x a t i v e ;
M ix ;  b i c h r o m a t e  o f  p o t a s s i u m  -  2 . 5  g
b i c h l o r i d e  o f  m e r c u r y  ( c o r r o s i v e  s u b l i m a t e ) ( h a n d l e  
w i t h  g l a s s )  -  5 . 0  g
s o d iu m  s u l p h a t e  -  1 . 0  g
D i s s o l v e  i n  100 ml o f  w a t e r  w i t h  a i d  o f  h e a t ;  ad d  5 ml 
o f  g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  when r e a d y  t o  u s e ;
U s e :
1 .  90  t i m e s  a s  much f l u i d  a s  t i s s u e
2 .  F i x i n g  t i m e  30 m in  t o  36 h r s  d e p e n d i n g  on d e n s i t y
o f  t i s s u e
3 .  ir' a s h  i n  r u n n i n g  w a t e r  12  t o  24 h r s
4 .  I n  a l c o h o l
, 35$  -  20  m in
' 50$  -  20 m in
70$ -  20 m in
5 .  R em o v a l  o f  m e r c u r i c  c r y s t a l s ;  (may b e  done n®w or 
a f t e r  c u t t i n g  t i s s u e  • •  b y  t r e a t i n g  w ith  d i l u t e  
i o d i z e d  a l c o h o l  f * r  30  m in  and then  w a s h e d  i n  70$ 
a l c o h o l )
( a )  a d d  i o d i n e  to  a lc o h o l  t o  p»rt wine e » l» r
( b )  r e n e w  i o d i n e  when c o l o r  d i s a p p e a r s  ( u s u a l l y
1 2 - 3 6  h r s )
( c )  w a s h  i n  70$  a l c o h o l  u n t i l  n o  m o r e  I „  i s  e x ­
t r a c t e d
z e o l i t e  -  W a g O ^ A l g O ^ 'S S i O g  a n d  C a O ^ A l g O ^ ’ SSiOg.-
z e p h i r a n  -  ( B e n z a l k o n i u m  c h l o r i d e )  a n  ammonium d e t e r g e n t  tha% 
i s  q u i t e  e f f e c t i v e  a s  a  d i s i n f e c t a n t ;  a  c a t i o n i c  s u r f a c e  
a c t i v e  a g e n t ;  1 -  1 , 0 0 0  t o  1 ■ 5 * 0 0 0  -  c o n c e n t r a t i o n  
o f t e n  u s e d
z e s t  -  o u t e r  p e e l  o f  c i t r u s  f r u i t
z i e g a  -  c u r d  made b y  a d d i n g  r e n n e t  and  a c e t i c  a c i d  t o  m i l k
z
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z i n c  (Zn)  -  an e l e m e n t ;  a t .  n o .  3 0 ;  a t .  w t .  6 5 . 3 8 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  +2
o r b i t  K L M N
z i r c o n i u m  ( Z r )  -  a n  e l e m e n t ;  a t .  n o .  4 0 ;  a t .  w t . 9 1 . 2 2 ;
e l e c t r o n  c o n f i g u r a t i o n  2 - 8 - 1 8 - 1 0 - 2 ;  o x i d a t i o n  s t a t e  f 4
o r b i t  K L M N 0
z i t o n i  -  s e e  " m a c a r o n i "
z i t o n i  r i g a t i  -  s e e  " m a c a r o n i "
Z - l i n e  -  d a r k  l i n e  t h a t  b i s e c t s  t h e  I - b a n d  i n  m u s c l e  f i b e r s  
Zn -  s e e  " z i n c "
Z r  -  s e e  " z i r c o n i u m "
z u c c h i n i  -  a  summer v a r i e t y  o f  s q u a s h ;  s e e  " m a r r o w s "
Z v a l u e  -  s e e  " d e c i m a l  r e d u c t i o n  t i m e "  a n d  " z - v a l u e s "  
z - v a l u e s  -  t h e  s l o p e  o f  t h e  c u r v e  when t h e  l o g  o f  d e c i m a l  r e ­
d u c t i o n  t i m e  i s  p l o t t e d  a g a i n s t  d e g r e e s  F a h r e n h e i t  
z w i e b a c k  -  l o a f  t h a t  i s  b a k e d ,  s l i c e d  an d  t o a s t e d ;
1 c u p  * 4 c o a r s e l y  c r u m b l e d  s l i c e s  
= 9 f i n e l y  c r u m b l e d  s l i c e s
zy m ase  -  a  y e a s t  enzyme t h a t  s p l i t s  s u g a r  i n t o  a l c o h o l  and  CO2 
zym ogen  -  p r e c u r s o r  o f  a c t i v e  en zy m e s
z
